










En el qual por varios Symbolos y Metaphoras de 
la fal y de laluz,(e trata copioíamente délas 
propriedades de vn buen paílor 
y predicador.
(^OMPVESTO POR.F^dT iVtAW 
de Guando Fray le menor de regular obferuanáadela 
'"Provincia de Santiago LeElor deSancla Fheologia 
en el couuento de J*. Fr anafe o de Salamanca.
CON privilegio:
En Salamanca,en cafa de DiegoCuísio,
“ AñodcMD.C.I.
DIRIGIDO AL I L LVSTRIS SIMO 
Señor Don Bernardo de Sandoual Cardenal de la 
fan&a Igléfia de Roma Arcobiípo de 




O Miguel deOndarqa cauala Ejcriuano de Camama del Rey 
nueflro fetior >y ¿lelos q«V en fu Confeso refiden,doy fe que ame 
dofe yifto portas Señores del dicho Confejo,yn libro compuejlo 
[obre el Euangelio de los Doblares-, Por el padre Fray luán de O «ando , 
riela ordende Sant FraníiCco, Imprejjo con Ucencia ypriuiltgi o de fu 
Magejlad,d? pedimiento del fufodicho ¿ajfaron a cinco blancas el. plie­
go del dicho Ubro,en. papel,y a ejle precio,y no mas,mandaron je yenda, 
el dicho libro,y para que dello.conjÍ.e,fe imprima fjle tejiimon.o de la di 
cha tajSaytl principio y primer pliego de cada libro,y defla maneray no 
de otra,mandaron fe yenda , e para que dello confie de pedimiento del 
dicho Fray luán de Oteando, diU prejenteen FalUdoUd a ocho de Lh- 
nio de. 16.91 .años,y en fe dello lo firme
' *, • 6'. Miguel deOndar^a.'
BOR quanto por parte de vos fray luán de Guando de la orden de S.Francifco,nos ha fido fecha relación; cí- zkndoquevosauiadescompueftovn libro intitulado 
________ Difcurfosfobre el Euangelio de Doflores.Vos eftisftl 
térra*,el qual os aula collado mucho trabajo y eftudio, fuplicando- 
nosvosmádaííemosdarlicencia parale poder imprimir,y priuile 
gio por el tiempo que fuelTemos feruido ,o comola nueftra mer­
ced fuelle Jo qual vifto por los del nueftro Confe jo. Por quanto en 
el dicho librofe hizieronlas diligencias que la pragmatica por 
nos vltinrnméte fecha fobre la impreísion de loslibrosdifponr ,fue 
acordado que deuiamosde mádar dar eda nueftra cédula para vos 
en la dicha razón,y nos cuui mosto por bien. Por la qual por os ha- 
zerbieny merced vosdamos licencia y facultad para que por tic- 
po de diez años primeros figuientes,que corren y fe quentan dcfde 
el día de la data defta nueftra cédula enadelantc vos ola perfona q 
vueftTopoderouiere, y no otra alguna podaysimprimir el dicho 
libro,que de fufo fe haze mención en todos eftos nueftrosReynos 
deCaftdla,por el original que en el nueftroConfe jo fe ha vifto que 
va rubricado y firmado alcabode Miguel de Ondar^a qauala nuef 
tro Efcriuano de Camara,de losque en el nueftro Confejo refiden 
con que antes que fe venda la traygaysantelosdel nueftro Confe- 
jo,juntamente con el original, para quefe vea fila dicha impreffió 
efta conforme a el,o traygaysfee enpublica forma , en como por 
Corre flor pornos nombradofe vioy corrigio la dicha imprefsion 
por eldicho original, y mandamos al impreífor qanfiimprimicre 
el dicho libro no imprima el principio y primer pliego, ni entre­
gue mas de vnfolo libro con el original al authoro perfona a cuya 
córtale impiimiere,y no a otraa)guna,para ífKftode la dicha cor 
reftion y tafla, hafta que primero el dicho libro rfte corregido y 
taífidoporlosdelnueftroConfejo,yeftandoanfi,y nodeotiama 
nerapueda imprimir el dichoprincipio y primer pliego,y en el 
feguidamente fe ponga efta nucftraiicenciay ptiuikgio ,y la ap- 
probación,taifa,y erratas, fopena de caer é incurrir cnlaspenascó 
tenidas enla pragmatica y leyesdenueftrosReynosque acerca de 
Uo disponen,y mandamosqueduranteeldichotiempopcrfona al- 
a 3 gana 
guna fin vueílra licencia no lo pueda imprimir ni vender el ¿T* 
cho libro fopenaqueel que lo imprimiere aya perdido, y pierda 
todosyqualefquier libros,moldesy aparejosque delosdicbos bie 
nestuuiere,y masincurra en pena de cincuenta mil marauedispor 
cada vez que lo contrariohiziere, la qual dicha pena fea la tercia 
parte para nueflra camara,y la otra tercia parte para la perfona que 
lo denunciare,)' la otra parte para el j uez que lofentencíare,y man 
damosa los del nueflroconfejo,Prefidente y Oydores de lasnuef- 
trasaudíencias Alcaldesalguazilesde la nuefira cafa Corte y Cha 
cillerias,y a todosloscorregidoresaffiftente GouetnadoresAkal- 
des mayores,)- Ordinarios,y a otros juezesy juíHciasqualefquier 
dctodasla.sciudadcsviHasylugaresdelosnueíhosReynosyfcño- 
rios ,y acada vno y qualquierdellos-afsi a los que agora fon,como a 
los que feran de aqui adelante,vosguarden y cumplanefla nueflra 
cédula y merced que anfios hazemosycontra eltenory forma de­
lia,no vayan ni paflen nicorríientan y rni paflar por alguna manera 
fopena de la nueflramerced,y dediezmilmarauedis para la nue­
flra Camara.Fcchoen el Pardea catorzediasdelmcsde Nouicm 
bre del año de mil y fcy scientos años.
_ t ERRATAS.
F*0/.i.prf.2 .Un.2\.bi)4 de Hierufdlem dig.hijd de Sion.fol. 7-.p4.iM. i^.CbriJli bonat odor fumus, quit efe eftofo. ii.pd.i.li.ip.cbdriddd. di.claridad.fo.22.pa»2.lift.i.melafo.dig.melofo,fo.24.pa.i. lin.7. 
lefuses. di.lapfuseJl.fo.26.p.i.li.22.mas.dig.Ktal.fo.29.pa.2 tli.2^.ye- 
iira.di.yeftra fuede^ir.fo.^.pa. 1JL3.4. etfudn.di.eftdudn.li. 1 B.bd- 
2cr.di.bd7p.fo. 43.p.i.li t.deuocion de.di dedeuocion fo.44.pdJ.li.20, 
creer tato.di.crecer tato.f.v 1 .p. i.li.^prinpiciodt.principio, f.y 8.p.i.li. 
^.bont^dificdtionis.di.bonoadificdtionis.fa 9.p.2.U.4.efle. di qeile 
fo.60.pdj.Uj7 /v otros, di.'vofotros.fo >7i.pd.2 .¡i. 23. plicd mdnera. di. 
plittd mdcerd.fo.75.pd. 1 .lidi.d otrdye^el.di. otrd*ve*\d el. li.ió.rederi 
di.redire.f.96.p.i.li.2.eíí.di.es.fjoo.p.2.U.i2.bebtrd  di.bebred.f.106 
pa.2 .li.2o.defcubrirafe .di.defcubrirfed.fo. lap.p.i .li. 6. demedftdddmte 
di. demdfiddamcnte.fo.ii$.p.i.li.26.27.ldId.di.d,IU.
Con ellas errataseíla impreffo elle libro i ntitulado 
Difcurfos fobre el Euangelio de los Doctores,con 
forme a fu original.En tellimbnio de lo qual lo fir- 




O T^commifsion le nueflro 'Padre Fray 
Iovge de Mendoza Mtnijlro provincial de 
fia Provincia de Sanftiago de la Pjgular 
obferuancia^de nueflro Padre Sant Fran~ 
cifco/vi con la dcutda attecion non libro m. 
titulado Difcwrfosfobre lapesia de los Dociores topice fio
por el muy do Si o Padre F. lúa deOuado^Leclor deTheolo 
gia^del Convento de S. Frand loo de Salamanca ¡ en el qual 
no halle cofa que fueffe contra la Fe^nt contra los faceos (a* 
nones ,ni contra tas buenas ce (lumbres de La Iglcfia fatholi- 
ca>ahfre$ haUe en el mucha ‘variedad de fentenaas de San* 
Sos allegada\y traydas al propofito de la materia. T api 
me parece que conviene (alga alu^para que todos fe apro* 
«echen de tan buenayfanfta Do firma. 1 por fer ruerdad 
lo firme de mi nombre oyai.de Setiembre de 1600-
- ■ ■ " * Fray Manuel
^j)drigue<.
OR commiísion y mandato del íupremo 
Confejo de íu mageftad heviílo efte libio 
cuyo titulo es Dilcuríos íobre la fícíla de 
los Do¿lores,compueílopor clpadrcFray luán de 
Guando Leótor de Theologia, y predicador del 
Conuentode Sant Franciíco de Salamanca, y no 
halloenel cofa contra nueíirafanólafcy buenas 
coñúbres>antes do&rinamu y fanay de mucha cru 
dició D y de gran prouechc9aní¡ para los pred icado 
res, como para los oyenses, enlaqualtnuefírael 
auótor fu muy buen ingenio, y grandes eíludios, 
y muy ordenadadifpoíicion, y entiendo fe íeruira 
nuefíro Señor , muy mucho en que fe imprima. 




RIA AL 1LLVSTR1SS1MO SEÑOR 
don Bernardo de Rojas,Cardenal de la íanótalgle 
fiad eRoma» Argobífpo de Toledo, 
y Primado de ¡asEf- 
panas.
4 cofa yifibley mas patente que aquel foberano 
Archite ff o, Dios'vnico Senory Monarca pufo en 
efe mundotfue ejle yifiblefot y lucidifsimo afro, 
que por jifoloprefide aldiayaufando mayor clari 
dady refplandorquela lunay todas t las mican­
tes eflr ellas cau jan de noche. Ninguna coja ay ta 
efficatyara nos admirary arrebatar los ojos en fu 
grandeva,beldady hermojurayomo eseftelucidifsi
moa siró , Enfuioesalto, en naturale'zy.incorruptibleynmouimiento es 
"Veloz^en can Calidad 'vniuerfal. Padreesde todo,enafpefioes bello . la­
mas enfada yodos le bajean fiempre deley ta. Es alegría de corazones, y non 
quita pefares. Su aujencia entrijlece, el coraron encoge ,lafangre enfria. 
Y viendoje el hombre en tinieblas fin lui^ todo fe melancoliza.Si el dulce 
jueno delhuyecogradehyppoyanfia¡ladulceaurorayprefencia'delfolejpe 
ra. Entrato es leal ,que fin traycio nunca falta. Porque tiene certif imo,y 
regular mouimiento. Siendo el mouimiento continuo » en alumbrar es 
perpetuo , que no fe acaba . Refabio déla diuinainfinidad . En ami­
stad es común» porque no fieñdo parcial, con ninguno fe particulariza, 
fiendo acceptadordeperfonas.Anda a vnay en mucha concordia con fus 
ajlros ,ylos aStros le miran con mucho rejpefio » [ubjefiion ,y obe­
diencia . Recibiendo del ju lumbre. La qual en aujencia del folyom- 
munican de noche. Hazy ejlefól offeio de guia al caminate yDefpiertayal 
dormidoytlfloxo alienta al trabajo. Pone temor , y vergüenza alafre* 
uidoy mal intencionado. Riéndole eldefboneíto fe recoge y el tira­
no robador fe retira . Engrandécelo jant Ambrofioenel Exameron 
con gloriofi!simos renombres , magníficos epítetos, y illuttresy hono­
ríficos titulos dizjendo. Solijle iocunditas eíidiei . Cceli pulchritudo.
Natura 
Natura gratia3prajlantia creatur a.Es efeefolojo del muMo.víkÜ 
gria del di afeermofura del cielo ¡gracia de la naturalez¿ttexcellenciá 
de la criatura. Diole Ambrofio títulos de lo que le conuiene en fu fer Ambrof» 
natural fegunlos ejfeílos quecaufa en nofotros.Pero el grande Dio» DiónyC 
nyfeo 4-.de diuinis nominibus confederándole como effelio que repre- 
fenta fu criador lo llama imageny retrato fny o diciendo, Sol'vife* 
biliseuidensDeibonitatis imago. Esefeefol'vnajmqgenyretrata' 
de Dios que fu bondad nos manifeefta y declara. Moftro bienefta 
Verdad Chrijlo quando exhortándonos al amor y bondad que ¿cue­
rnos tener *vnos con otros ¡nos lo perfuade por exemplo delfol dicten- 
do.Qhi folem fuum oriri facit fuper bonos & malos. Siquereys'ver 
la bondad de Dios que 'vniuerfalmente ama a todo s ¡y miraldo en efla 
imageny retrato del jo l, quefin accepciony difeiníiion de perfonas: 
•Vniuerfalmente alumbra a todos.Quando el Apoflol fant Pablónos 
quiere poner retrato del *Vnigenito hijo de Dios recurre al fol distien­
do. Qui cumfetfplendor gloria 3& fegurafub/iantiaeius,&c.
Ejlando en Falencia adonde buena y amorofamentefuy recebido, 
defpues de los frequentes exercicios ícholaíbicos , que ay en aquella 
Vniuerjidad, en que fiempre me hallaua los ratos defocupados en con 
federación de líe lucidifsimo afir o los occupdua . Pedia al padre de 
las lumbres que en fu lumbre me dexaffcvery confederar aquel que es 
lumbre de lumbre ¡Dios de Dios¡reprefentado por ella vifible lum­
bre : pedia a las ejlrellastt, ( Entiendo los fantfos) que por los mere­
cimientos de la lumbre que auian dado en cite mundo tenebrofo, me 
quifiefeenalcanzar vn rayo de lumbre, para confederarla multitud 
y 'Variedad de cofas fignifecadas por la 'varia vnidad fymbolica que 
la lui^ tiene con lo altoy con lo baxo. Con lo 'vifible e inuifeble. Con 
lo celeflialy terrenal.Con la Iglefea militante y triumphante. Ver­
daderamente es ’vn libro donde leemos¡efcuela adonde aprendemos¡ca 
thedra de adonde Dios enfeña , lengua magnifica por la qual Dios 
fegnifica fus fecretosy exprime fus conceptos. Significólo Dauid di- 
s^endo.Cceli enarrant gloriam Dei. Finalmente como fea retrato de 
Dios,tiene *vna reprefentacion de infinidad. Delgra facerdote Onias 
di'zeel EcclefeaSíico ¡que refplandecia como Vn efplendidifsimo fol, 
fegunlo qual Innocencia IlLCap.folitíe benignitatis de maiori late 
&obedientia.ComparaaíosObifposyjacerdotesalfol. Parla Ma- 
geitadCefarea del Rey nueftro Señor Philippo 111. hafedo "vue^íra 
SenQriailluftrifsima eleílo en gradefacerdote A-rcobifpo de Toledo 
a y Primado
2»Pct.I,
Primado de Í4S Efpañas , para que e flando en tan dito lugar fucfe 
Vueflra Señoría illufttifsima vnfoldel Reyno y de iodo el mundo, 
Halio la Mageflad Cefdreacnvuefra Senaria,con la noble^ deli- 
fiage ,el fplendory refulgencia de U$ virtudes,y fabiduria para alum 
brar tinieblas, enfeñar ignorancias, prudencia para regir, Templan- 
$ay mode fio. para moderar los excejSosy juflicia para pacificamente 
gobernar. Fortalet^i para acometer las cojasarduas tocantes a la reli 
giony a la deffenfion de los pobres y anji le pufo en alta dignidad pa­
ra que con Ufe adminiftre virtud que a la Fe da vida,y al pueblo co 
elbnenexemplo alienta(eíío es fer luz,)con la virtud fcicncia dedif* 
crecionfejlo esfer (al)con la faénela de difcrecion abfiinencia, P<tr4 
dexar fuperfluasdtmafiasy exceffu os gaílospara poder fer cbarita- 
tiuopadreydefenfordepobres, (EfU esferciudad.)Con la abfinen 
cía penofa vna paciencia jujfdda para licuar carga pelada de infini­
tas obligaciones que trae el officio de buen prelado. Con la paciencia 
para licuare fía carga dura,vna piedad y blandura para los fubditos, 
tío mostrándoles defgraciay desabrimiento . Co ejfapiedady bUndu 
ra Vnamor al proximo que enternece y attrae fu cor acón. C o efe a- 
morde fraternidad con el proximo,vnacbaridadcon Dios , enees 
Vniony vinculo perfecto. Vos autem cura omne fubinferentes mini 
ftrate infide veítra virtute,in virtuteautefcicntiamf n [cientia au 
tem abbiittentiam ,in abfinentia autem patientiam,in patientia au­
tem pietatem fn pietate autem amore f rater# itatis, in amore autem 
fraternitatischaritatem.Siñaly confitura debí e vinculo de clari­
dad con Dios,eslagrande fraternidady amor que vudha Señoría 
jiepre ha tenido a U fraternidad)) religión feraphica de nueftvo [era 
pbico padre S ’ Fracifco retratoy imagen vif ble del vr.igenito hijo de 
Dios que vino en carne. Viendo vueftra Senaria vn fray le FranctJ- 
co,con tanta fraternidad loama,que como proprio hermano Le tibra- 
$a,yvne aft, viendo conuento de Sant f rancifco. como lijo de tan 
grande padre fe entra en el .Siendo rico,je ha^e pobre con los pobres 
y fiendo grande Je ba'tf pequeño con los pequeños, y fundo mayor [e 
ba-te menor con los menores. Con cííavirtud fiend o vuestra Seño­
ría grande ehtre los grandes,ha fido agora de nueuo entre los grandes 
hecho mas grande,y anfi puede vueflra Senaria muy bien f r llama­
do grande en el Rey no délos cielos.
Ha-rjendo y o ebta obra en la qual por muchos dife urjas y Varias 
tunjideraciones trato elfymboloy jimilitud en que Cbrfíío compara
Jus
^isja^rados difcipulos a luifel fol que alambra*.fulq<te faboréa fFít» ,
da d que amparay de fiei? depone Luyendo que quien obrarey enfñÁre» ■'■• 
jera grande en el rey no délos Cielos , dejfeando fer como la luna que 
por ’Vna parte fe llega al fot, recibiendo del; lumbre f y con otra 
mira la tierra alumbarndola , quife poner mis ojos en vuestra 
Señoría illuHrifsima , que como fol Jplendidifsimo lux$y alumbra.
ton fplendov de virtudes dedicándole dle libro tenel qud en Meta* • \/ 
pbora delirzfe trata de todas las. buenaspartesy 'virtudtsqdetie *vn 
bisen preladoy patfor tener. Quife con ejl o poco comentara man fe- 
(lar lo muebo-que nueflra religión deue aV. Señoría illnftrifsima. 
Defpues deauer 'varones doblas ojfrefcido a V. Señoriaoroy plata 
purpuray carme(i,no desprecie ]7.Señorialos pelos de cabra, pieles 
de car ñero y "vil cornado de pobrebiuda.fues (lamorconq a V.Seño Bxod.3^- 
ria Illujlrijsima o^rexco eAepequeño feruicio es oro fino y piedra pre Marca 2»- 
cioja con que dejjeofucceda a U. Señoría la tyara a la mitra la filia Luuai» 
de Roma a la de Toledo ,el primado de la Iglejia al primado delasEf- 
p.mas.Nlue(lro Señor conferue aT.Señoría illujlrifsima por muchos 
años parabién de fu Iglefía > augmento de nuejlra (agrada religión "3
comaeíie menorfieruoy capellande 1/. Señoría illujlrifsima defea.
Fr. loan de
. Quand».
I N D E X C A P l T.
D1SCVRSO 1.
Jk I. Hablo Chrido por fym 
y • bolos fymbolicos q todos 
fignificanfalud,fol.í.pa.
§.2. Sal luz y ciudad preferuá 
de corrupción,folio.a.pagi- 
na.2.
§,3, Prueuafe enefpecialque 
ii ignorancia fea pede, folio, 
4-pag-2.
/.4, VosefiisluKmundi , fon 
remedio contra la pede de la 
ignorancia3foL).p.2.
Sciencia purifica y fana el 
mundo de lapdlede la igno­




§.7. Vosedisfalterrae. Soysfa 
hidy triaca de la pede dclmu 
do.rol.u.pa.2,
$.8. Que no fanando el mun­
do de la pede efpiritual de 
la iniquidad dei peccado, 
fuele Dios cadigarloconpe 




y quien fea faly triaca contra 
la corrupción. fol.i6.p.2.
La carne es quien tiene nc 
cefsidad de la íai ibi,
$.2. Quetenia el mundo gran- 
denccefsidad déla íal délos 
Apodóles fol. 2o.pagi.2.
§.3. Vos edislux mundi,falter 
rs.El judo es manjar íabrofo 
a Dios, y el peccadordefabri 
do/ol.si.p.i.
§•4« 0¿!c el predicador de- 
ueferfabrofo, teniendo pro- 
priedades de fal,folio,22.pa­
gina.r.






§.7. Gracia debien dezirdon 
y gracia es de Dios,folio.2<í. 
pag.2.
§.8. Predicador deue tenerbo 
ca con manosy obras con pa­
labras,fol.27.pa.
5'9* Quienpredica con obras, 










§ 3,Tinieblas fon fymbolo de ene 
miflad .fo.jj.p.i.
4,H.izer Chrifto nuertro Redé- 
ptor a fus Aportóles luz del mun 
do es quererlo reduzir a fu amif- 
tad.£0.33.9.2.
Quando ay tratos de amirtad 
no deuen las partes offenderfe.f,
3T-P-2,
§.6.Que el medianero deue íer fe­
licito,y cuydofo. fob 38. pagi­
na.1,
§.7. El medianero deue tenermu- 
cha prudenciada quales fignirt- 
cada por faLfolio. 39. pagina, 
fecunda.
§.8.Si fal euanuerit in quo falietur 
£4.2.
^.p.Sifal euanueritin quo falie- 
tur.f,42.p.2
$. 1 o. Et glorificentpatrem veftrum 
M3 P-2r




f.i.Propriedad es de la luz Tacarlo 
tsdoaluz.£.45.9.2.
§.2.Predicadorcomolaluz deue re 
pre hender y defcubrirfaltas. fo, 
47.9.1.
$ 3-Siépre Diosfeha man'.fertado 
al mundo por varones-claros, y 
Apoftolicos. folio.48.pagina, 
prima.
§.4Grandezadc Sant luán.folio 
48.p.2.
í.y.El prelado deue fer primero en 
lavirtud.f.50 p.i.
§.6. Indifcrecion publicar la vir­
tud,fo.yi.paa,
§.7.Particularmente fedeueoccul 
tarla virtud en fusprincipios.fp, 
5-2 p.r. .tt,-7 $,!•: 3.; ,i,£
§.8.Siendo la intención fecreta, 
obras ha deauer publicas.folio, 
T3-P-2.
§.9 Procurad vos encubriros,que 
Diososdefcubrira.folio.^y.pa- 
gina.r.
§.10. Luceat lux vertra , fea luz, 
queanfi luza que aunque la que 
rays cubrir fe trafluza. foliio, 
yó.pa.r.
§U. Como ay obras que fe han 
de encubrir, y otras defeubrir, 
aníi aypérfooasquedeuentener 
obraspublicas y no fecretas. fo, 
$8.pa,i.
§. 12.Luceat lux vertra,biuidcoF 
mo quien efta a la mira de to - 
dos.f ?l.$9>p.2.
^.qXuceatlux vertra,vueflrobpé 
biuirfea Vna boca qpe de vofo- 
trosbien hable , yXea vn tapa­






na tégo q cezir ni por adonde os 
entrar1fo.6(.pa.2,
§.iy. Luceat lux veítra, vueílra 
virtud y buena vida Cea teftigo 
de vueftro abono . folio . 63.
- pagina. 1.
Capitulo .11.
Delapuridadde la luz. folio. 64. 
pagina,!.
§.r. Que la vida del predicador, 
que ha de limpiar aotro$,deue 
fer muy limpia y pura , como 
la luz .folio. 64. pagina. pri- 
ítna.
§,2.Iuatocon biuirelprelado vi­
da puradeue biuirconrecatoj:. 
66.pa J.
$.3.Luceat lux vcflra,fed claros, 
límpios,y puros,como la luz, 
que alumbra fin fe enfuziar. fo. 
tf/.paa.
Capitulo. III.
§.r. De la propriedad de la luz 
•que crefce , y no buelue a tras. 
fol.6$,p.2.
§.2 . Que todos deuemos yr de 
virtud envirtud, fol i 0,71.pagi­
na.:.
$.j, Particularmente los religio* 
fús deuen yr fiempre de vir­
tud en virtud., folio . ya.pagi- 
na.r
£.4. Prelados >ylosqueeflanpue 
fíos en dignidad , deuen pro­
curar, vayan los fubditos de vir­
tud en virtud, folio,77. pagina, 
fecunda.
5.5»Siente Paulo y los San&os que 
fe buclua atras en la virtud folio, 
yS.pa.í,
§.6. JLuceatlux vcfira Difcutrcfe 
por citados que bueluen atras en 
lavirtudfol.So.pa.z.
§.7. Quando mafor es la cayda en 
la virtud mayor esla necefsidad 
de buenpaflor .folio, gi.pagina. 
fecunda .
tf.S.Preladopueíloen mas alto gra 
do de dignidad deue fer auenta- 
jado alosdemasen másaltogra 
do de virtud, folio. 82 . pagi- - 
na.2. .
$.9. Declamación que los demas al 
ta dignidad no fean masakos y a 
uentajados en virtud folio, 84. 
pag;2.
§.io. Declamación contra gouerna 
dores y prelados por cuya falta 
de virtud fe obfcurecc el refplan 
dorde lasvirtudes.
Difcnrfo. 111.
i. Que fin celebrardeignorancia 
es muy contraria del prelado/ 
pafior porque fe requiere {cien­





cío pero virtuoíb y tartamu 
do bienio quiere folio. 89, 
pa.2.
Í.3. Aborreíce Dios mucho U 
idiotez fd. 8 9 pa.2 .
§. 4. Muy grato le es a Dios 
e n fe fu r i gnotancias folio.9 o. 
pag.a.
y.-Muy Cabio deut Cerei lacer 
dotefoLp i.pa.2.
§.6.La idiotez muy contraria 
es alfacerdocio folio.92. pa­
gina. 2.
§.7. Mayor ferentiafe requie­
re cael Obifpoy prelado que 
enelfacerdot-cfolio, pf. pa­
gina. n.
CafHgo grande de Dios 
quitar los hombres doétos. 
folio 96-. p. 2.
§ 9.Grande mal darlos nefeios 
prelados folio. 97. pagina, 
íegunda?.
§.1 o. Los mas necios y viles Con 
mas ambiciólos, fol.9p- pa­
gi na. 2.
§.u.Quees moílruofidad ygrá 
deíorden que mande el nef- 
ció,y vil.folio. 101. pagina, 
fegunda.
^.12".Varios Cymbolosde viles 
ambiciofosque procuran hó 
ras. 103 p.i.
$.13.Grande inquietud,y Cerní-- 
nario de ambición,es poner 
hombres viles y baxosen dig 
uidad.f. ; í>3.p.a,.
§• 14«Que el doélo noble y vir­
tuofo ha demandar folio.¡44. 
pag.e.
tf.iy.Dichofa república adon­
de manda el Cabio y noble.fo. 
íoy.pag.a.
¿a 6, No fe alcanza la verdad e- 
•rafubiduria fin diligencia>y
y c iludió délas virtudcs.fol. 
io6.pa.r,
$.17. Que para Caber deue el 
hombre llegarle a Dios con 
humildad temor y reueren-
' ciar.fo.ro8.pa.
$.18. Sciencia fin virtud, noes 
(ciencia.f0.109.pa.
1 p.Scienc ia fin charidad nada 
vale.fo.uo.pa.a.
§.2O.LuceatIux veílra ,glo­
rificent f .112.p. 1.
§.2,r.Malo eníeñar ,y no obrar, 
fo.irg.pa.a*
$. 2 2 .Qui Coluerit vnum deman- 
datisiílis iflis minimis. Col* 
iry.pa.r.
5.23.Grande culpa nonos con- 
uertirauiendograndes, que 
nos enfenan. folio. 1 «Z-pag. i¡»
Difcurfo. TUL
§.i.Quelaluz es Imagen y ré- 
tratode Dios fa iS.p.H
Í.2. Mucho quiere y efiima 
Dios que el julio fea patente 
retrato de virtud para todos, 
fol.ny.p.u
Luceat lux veftra, fedlu» 
cidifsimos aflros de virtud. 
fo.i22.p.l.
/.4. Digno de fer honrado, el 
Obifpo.f.iay.p.i.
Q¿icre Dios retratos ver­
daderos,nofingidos .fo. I2f, 
pa.r.
£.6.El hypocrita no correfpon- 
de interior con exterior, fo, 
i2ó.p¿.
/•7.Caudalofoymal exemphr 
peor que hypocrita , folio. 
Í27.p.!,
Í.S.Elquenodabuen exemplo 
en vida cafligado lo da en 
muerte.f.H7*Pa‘2.
§.p. Etgrorificent patrem vcf- 
trum.f.128 .p«i.
1 o.Qui fecerit;& docucrit.f, 
U8.p.2a
D I S C V R S O 
primero sobre 
EL EVANGELIO DE LOS 
DOCTORES.
^Vosefiis falterr^ lux mundiy^)c.En cHedifcurfo 
fe ¡truena <¡ue todos eflos títulos {lenifican falud cocea M?e 
la ¡tefie y enfermedad delectado.
Eccando aquel primero Adam,quedoel hó- 
brc defpojado de bienes gratuitos,llagado 
en Jos naturalesrnopudiendo poner en obra 
y cxecucion todas las virtudes morales, bien 
comoel hombre llagado no puede exercitar 
todaslasobrasnaturales , que puedecitando 
íano.Enel entcndimientoquedociego, En la 
voluntaddeícompueílo,libertado. Acodo de
ley te mal inclina do.Atodoguílo malo, con demafia aíficiona- Luc.io. t 
do. Quedo como cauallo defenfrenado.Siguicndo con impe- 
tu y demafíaqualquiera beíHal defleo y appetito .En el cuerpo 
vafo del alma, quedofubjefto a vn fin fin de miferias ,y necefsi- 
dades.Retratobiuo deíle hombre anfi defpojado, fue aquel lia 
gadoquedeícendiode HierufaIemáHierico>dequienfecom- 
padefcio el Samaritano,el qual mouido con zclo de amor y cha
“ A ridad
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tidad,curo fus llagaslauandplas con vino, votando lascónazey 
te, finalmente metiéndole en vnmefon,pagando al mefonero el 
hoíp¡cio,yhaziendopromefla de pagar el de mas garto .Figura 
fueefte Samaritano de Chrirto redemptor nueftro,que como 
verdaderoSamarÍtanofuecufl:odia,fii!ud,y reparo deigenerohu 
Símil. manollagadoporel peccado.Dar efiosgloriofos titulosy.mag 
nificos renombres a fus fagradosdifcipulos,fue hazer los enfer­
meros y medicos q les dieíTenfalud.Laluz dedoíhina,repara 
la enfermedad de la ignorancia. La fal fignifica el fabor y buen 
güilo que Cenia elhombre en el racional appetito.Por la ciudad 
fe entiende qualquiera reparo neccíTatioypara reparar los daños 
ymiferias del cuerpo. En la primera hierarchía , que quiere 
dezir, principadofagrado ,ay Seraphines abrafados en amor, 
Cherubinesllenosdefciencia^Thronos dealteza y mageílad» 
Qjiere Dios que los Obifposfucc effores de los Aportóles,fean 
Seraphines abrafados en amor, que todo lo haze dulce,y fa- 
broíb . Que fean Cherubines llenos de luz de fciencia,que 
-vípoc.ti. dertruyetinieblasdeignorancia,paraquecomolatorre del mo
te Sion ampara ua a Hierufalem,comomadre q ampara vnahi ' 
ja.Dicite filia 5“ío»(PorcfloHieruíalem es; llamada enlas diui- 
nas letrashija de Hierufalem )anfi ellos deuen fer padres de po. 
bres,refugiode perfeguidos,confudo de Crides, abrigo dedef- 
nudos,y finalmente,amparode dertituydos y dexados,como lo 
ertauaerte hexvAo.ridicÍMÍt<itemS<iKíl4m.HierNf<ítlem nouam def- 
cendentem de coelo.Conla venida del Adamnueuoalfuelo, defeé 
diovna ciudad,y república nueua . Lanobleziy hidalguía de 
quela Iglefiafe puede gloriar,y honrar,deadondepuedetomar 
honorifico titulo,ygloriofoblafon,es de lapropinquidad y par- 
rentefeo quetiene con ekido.No auiendo nouedad en lo nafu 
ral,puestodosdefcienden de vnantiguo Adam, fea renouado 
eatodoioque esrepublica,ley,religión,Sacramentos: crefcien 
do fiempre comoíuz, de poco a mucho , de pequeáoa gran­
de de obííuroaclaro,de enfermedad a falud, de flaco a fuerte, * 
Si auia ley natural alumbrada con ley fcripla,fi auia ritos facros 
cciemoniasfanélas,preceptos jurtos,agora-ella renouada y có 
ntfeuas joyasy galasadarnada.Porlaíigüra ha venido la verdad 
porritosy ceremoniasfícrasjian venido míenos y diuinosSa- 
Pro A^^tz-cranient js.Ponninna,SacramentodeEuchariflia.PorMoyfen, 
uit4te, h Chriílo, -
^^S^xhli^elEuangcliodelosDoítores. l 
Chri(lo,por Sacerdotes y Leuitas, Apollóles3presby'térosque 
confagranclverdaderocuerpode Chrifto.Síaqudlaciudadfo- 
berana delcielodio leyesa eíléfuelo,que mucho que elle fuelo , 
fe llame cieloíSimiletHregnum ctelorum decem virginibus. Y cfla <títi7‘(3 *
aldea fea ciudad nopermanente.No» habemus hic duitatem manen 
- te>fedfuturam inquirimus . O república fana , fanda y nueua , 
conleyesnueuasjiombresnueuos ,cielosnueuos, Sacramentos 
nueuos,con el hombre nueuo, que ciñe y rodead vientre de
María,todo es nueuo,Nouu creauitDominus fuper terram.Mulier Hietem.31 
circundabitvirum.O cuerpo myflico nueuo,con la cabera nue­
ua que es Chrifto,quefana elle hombre y linagchumano.Es íal 
fabrofa que faboreanueílroguflo,quitando eldefguílo quecau 
foelpeccado • Esluzque alúmbrala obfcuddady tinieblade 
nueftro entendimiento.Esdoftory doctrina. Es (alud y medici- 
na.Paraexecuciondeílafalud, toma por miniílros aíusdifci- 
pulosaquiendanuenos títulos dízíendo,
'Uoseflis falun* ,lux mñdifinitas psper wonte popta»
* T'"X Arefce quehablo deflostitulos liaiasdiziendo.^oc/im/cr- -.r 
uosfuos nominea\io. Como hafanado y renovado el hombre 
viejo, también pone a fus difcipulos nombres nueuos de 
faludy Saluadores.Eftopromete en el Apocalip.c.j.diziendo. 
Et fcribam fuper eum nomenDeimei,(Sr nomen meum. Nombre nue 
uoesdelefus que es Salvador. Saínalos a ellos y dates titulos de 
Stluadoresqueayudanafaluaralmas.Fuedarles la inucílídura 
de los dones del Spiíitufando,para q quedaflen fanos y repa* 
rados.Laluzesdon delentendimiento.Sales eldon dcfapíé- 
cia. Ciudad es don de fortaleza .Debaxodeílos comode mas 
principales fe entiendenlos demas. Eflainueílidura y ornato 
y aparato hamenefier elpredicadorparaprcdicar.
Hallo Cbrifio por pymlolos^mlolicos^Métodospg- 
nipean jalud.
LÁshierarchías,o fagradosprincipados, de los celeílíalts fpíritus fon tres. En todasy cncadavnadellas,íereprefen VroTrim- taelmyílcriodélaSandiísimaTrinidad. Porque íiendo tate.
H i tres
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treslashierazchiasencadavnadellasaytresordenes,Bie defla 
manera en todos,y en cada vno dedos tres títulos,cita fignifica* 
dala faluddel múdo,yanfinofololes diotitulosquefuellen fytn 
bolo y femejan^a defla Talud, pero ellos entre fi tienen fymbolo 
puespor cierta femejá^a fignificá vna mifmacofa>que esla fa- 
Itidtcomo masadeláte luego veremos.Segñ edodezirks.^re- 
jlisfal terra.Luedezirks.Soys falud de la tierra.Kos ejlislux mun 
di. Fue dezi ríes foysfaluJ de la tierra,y lo mefmo fue dezidesq 
era ciudad,Para qanficómuchosticulos,participaíTenel officio 
déla falud y faluadorq Chriflo tuuu, ya loque vinoal mundo 
y defla manera coneflatrina repeticion,conofcieíTenquanobli 
gados quedauan a buícar yprocurar lafaludde las almas de 
Chriflotan qaerida^bufeada ,y delicada.
Saljuz^y ciaídíí prejer^nde tomtpcioH.
Ilidoro. /^~X Velafaldefeque humoresypreferue cuervos muertos 
l , decorrupcion>dizen!o Ifidorolib.i6.c.2.y en las car» 
nes ypefeados Talados claramente lo vemos.Perfua 
delolarazon . Lahumedad es caufa y principio de corrup- 
cion.Lafaldefec.i la humedad , luegoquitando Li caufadela 
r corrupción, es viflo quitarla, y deftruyda ^llbumafar lib. 
¿Lbumaj¿r $telUrtt>n iudiciys ,dize que fila luz de las edrelias ,no alum­
bra íle de noche adelgazando el ayre con fu luz y calor, que 
todos los animales perecerían. Pliniolib.y6 c.26 . Dize que 
Plinio. ¿e ia abfencia del fol fe corrompedlas cofas ,y fe caufa la pe­
de (como vemosenloscclipfis)contraía qualaprouechamu» 
cho la alegría y jocundidad , Efta jocundídad y alegría caufa 
P/íZ.ps, c¡ fol con fu luz . Lux oyu e^iujloseflis covAe ktitiu . Luz 
yalegíia todo es vno . ^fiíilegduáitim tmbi erit, quila tfien c<eli 
non video.Sin luz noay alegría.Quitármela luz ,es quitármela 
alegría yla vida.Esponerme melancholia,y difponcrme para 
peíley corrupCió,Lugaresobfcurosy tcnebroíos,fon húmedos, 
allí íecria clfapo,la culebra ,milgeneros de fauandijas,yani- 
rnales immundos ,y pon^oñofos. Según lo qual enlospuer* 
tos marinos y húmedos vemos mas comunmente peíle, que
en -
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enlosde mas lugares , altos y íceos, claros y purgados din 
ayre. Elinílrumcnto y virtud quetiene el cielo para purgar 
ellos elementos, eslaluz dclSol , que el cielo hermoíeaja 
tierra con lindo color matiza los elementos con calorpur- 
ga, los dormidos defpierta, losenfermos alienta , y a todo 
hombre alegra. Todocflofe hallaenla doftrina Euangelica, 
queesluz ( Lucerna pedibus meis verbum tuum ) Que preíer- 
ua de corrupción y pefte de la ignorancia . Trata. Elihu Pfal.18» 
que Dios hablo al hombre por fue ños , y dize Et liberet eum 
de juperbia , eruens animam eius a corruptione . Palabra de Dios 
luz es, que libra ypreferua de pefte y corrupción . El vos Job.33J 
cum audifseús verbum veritatis Euangelium falutisveJbrte.Euan- Epbef.x. 
geh'o y falud todo es vno.Predicador de Euangelio , predi­
cador de Talud, yíinofonla mifma falud , queeíTo espro- 
priodeChriílo^oníaludadorcspuescoopcranyayudanafaluar 
lasalmas.
La fal íegun dize Thomas Anglico (lib. 16 .de proprieta­
tibus rerum cap. 97 ) Sedizeafole,como íidixeflemos , lafal , ..
■*» vn pedazo de fol . La virtud del Sol cncorporada en el agua ° 
es fal . El agua efpumofa del mar , defecándola el fol con 
fu virtud y calor , la haze fal . Como quiera que fe haga, 
fe hizeconc lordelfol, que predominando la materia , la 
transforma en fu propnedad y virtud . Pues que mucho, 
que comoladúz delfol, elojodeleyta, elcora^onrecrea , y 
al guftointerior es dulce, y alegre , aníí también lo fea la fal. 
Pues elfol en virtud esfal, y fal es vn pedazo de fol . Como 
generalmente el cflFeéto es vnpeda^o de fu caufa . Kocabitur 
virago, quiadeviro fumptaeSl.) Haziendoíe elle condimento .
de fol conuenientcmente , boluiendola , oena,Sedízc lal, 
como la muger que fue formada de varón , fe dize , vira­
go, hechura y compoflura de Varón . Becano , fegun dize 
la Theologia Symbolica , dize que fal en la lengua Cym-
bricafe deriua de cita palabra hal. que quiere dezir. con- ^om 2MC 
feruo . De alli faiud , que es' conferuacion de vida , y fal °entecof, 
que no es otra cofa , fino la mitad del nombre falud . Por­





pcson .Si falta Ia faljucgofalta la (alud , porque noiuiknta, 
ni da íibor/l manjar , de la manera que pafior , es la mitad 
del nombre padre . Dizen vnós , que , padre 3fe dize,De 
0 pafco . Qje es apacentar : porque el padre ha de alimen­
tar al hijo . Otros que de,ftdh'or , quees fufrir . Porque 
quien tiene hijos,los lu de fufrir y licuar a fuellas como paftor 
las cuej-as : vno y otro officio fignifico Moifes. Numerorum, 
if.diziendo . Nunquid ego concepi omnem bañe multitudi­
nem > *vel getitii eam , Vi dicas mihi , porta eos,ficui nutrix in­
fantulum1. Oríido de padre es apacentar y padecer >licuan­
do acuellas , Elle es officio de pafior. Luego fcr padre , es 
fer pafior , y Ter pafior t es hazer officio de padre , a- 
pacentando y llenando a cucftas 1 como el padre y ma­
dre licúan el niño . De la mifma manera fon fal y fa­
llid , ambos copie rúan ,y fon remedio de corrupción, y 
anfi auer dado a fus fagrados difcipulos , nombre y ti­
tulo de fal , es auerlos llamado y intitulado , Sainado- 
res . Porque cíle y otros femejantes titulos , que a Chriílo 
nuefiro Saluador conuiencn , como cabera , y prin­
cipio de nueílra Talud, conuiencn a los Apollóles . Como 
a minifiros . Lo qual vemos en el nombre de luz c.on que 
le intitulo Sant luán diziendo . E.rat lux vera . El qual 
da a fus fagrados Difcipulos , llamando los luz del 
mundo.
De la mifma manera , la ciudad nos conferua, y defien­
de la vida de los enemigos mortales , que nos la quieren 
quitar . Sus grandes cafas,altas torres , caufan fombra que 
nos defiende del exccfsiuo fol . Ay en la ciudad variedad 
^Oniíi^o de cofas jocundas , que caufando contento quitan la me- 
* lancholia , que confume la vida . Vida folitatia , es para 
las befiias o para hombre deflerrado , o diuino , que ya no 
p trata eon hombres. Et qui abjque duitate ejl per naturam ,non 
.rOJ .ft.2 ioytím4mi4Ut nequam ejl , aut potior »quam Lomo . El que 
anda fulo fin que fu pobréza y fortuna le obligue a andar 
anfi para bufear descomer $ fino que fu natural condición 
es andar folo , o es efclauo fugitiuo , oes vellaco deíler- 
rado , que huye de todos ? como Cayo > o es hombre que 
¿ h ‘ con
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con nadie quiere hazer vida , por no efiar fubjeto al que 
gouicrna . O es hombre candado a Dios , que por fú mu­
cha virtud , tiendo mejor que los de mas huye de los hom­
bres , como vn Sant luán Baptifta , por no fe macular con 
laconuerfacion de los hombres . La ciudad que vio Sane 
luán en el libro defus reuelaciones t tenia vn muro de ja» .
fpe firúfsimo , que la rodeaua,y cenia . La mifma ciu­
dad , era oro purifsimo , y en medio de ella vn árbol ¿Mwe.n» 
fruñifero, que cada mes lleuaua fruílo .Las hojas del 
árbol eran (alud de las gentes . Ei prelado ha de fer ciudad 
rodeada de murode virtudes , que fcan oro finifsimo , fin vípotd. 22. 
feonia , cuyas hojas y palabras han de fer falud contra la , 
enfermedad ,y ignorancia peftilencial de las gentes.La cha 
ridad esfignificadacn la feripturapor nombre deoro.Suadeo ^poc.3. 
tibi emere a me aurum ignitum,') Pues como alia no ay Fe 
ni fperan^a , fino citar abrafados en charidad , que fiem- 
pro queda ( Cbmtas hufyuam excidit ) bien dize , que la 
ciudad es oro fino y purifsimo . Acá ay efeoria y mez­
cla de imperfeftiones , pero alia toda es oro fino . Bien 
confia que todosefios titulos tienen fymbolocon la falud,y 
que fon fymbolicos entre fi , y que lo que haze la fal , ha* 
ze la luz * de la qual principalmente pienfo tratar.Habla
Chrifio nucíUo Saluador breucmente de la fal , y 
guarda a la poftre hablar de la luz , para poder 
profeguir todo el Euangelio de 


















Prueuafe en efyeáalrfue la ignorancia jea pe fie.
N Oes el peccado calidad corporal,y anfi no es mora­da calidad,como algunos Theologos menos acordada mente dixeron . Perocomola peíle fe communica,an 
íi el peccado original fe communica a los hijos de Adam. 
La ignorancia , caufada del peccado ,llama Platon peílilen- 
cía . Comolapeílilencia es mal general, q quita la vida,fino 
ay remedio de triaca y medicinas,anfi la ignorancia quítala 
vida efpiritual . Qiy, non credit jiam.indicatus eft . Quiigtiorat 
ignorabitur .Ignorancia peíle esque aciegas mata el alma, fin 
conofcer medico de vida. Sant Pablo eferiuea los de Ephcfo 
que no anden como gentes a quienla ignorancia les ha fido 
mal de muerte . La ¿tinelo firmiano llama la ignorancia ma­
dre de todos los peccados. Elquatto Concilio Toletano ca­
none.24 madre de todos los errores . Conuiene con lo de 
Ofeas. No» eft [cientia De i interra.Aíaledifium , eSr menda- 
cium,&homicidium, & furtum , & adulterium innuduuerunt: 
La ignorancia hizo parto de todos los vicios. Fue la igno­
rancia vna grande nuue obfeura que caufo vn turuion y vna 
inundación que hizo los viciosfalir de madre , fiendo madre 
de todos ellos. Significando los antiguos la ignorancia, pim 
tauanvn monílro conroftro dedonzella y con pies yvñas de 
león,y elcuerpotodo lleno de plumas . El roílto de la don- 
zella fignifica la concupiscencia de la carne ( Concupifcentia 
carnis j Las garras y vñas de león fignifican el demaíudo 
dedeo del tener , aunque fea arrebatado por fuerza . Con- 
cupifcentia oculorum . Eftar el cuerpo lleno de plumas , es 
foberuia de la vida , queriendo cada vno botar y leuantarfe 
a mayores (Superbia vita ) .Si Sant luán dize que todo 
lo que ay en el mundo es alguno de eflos vicios, y eílosfon 
fignificados por eíla hieroglifica de la ignorancia: biendi- 
xo Laftancío , que la ignorancia era madre de todos los vi­
cios . Llora cfla peíle Ifaias diziendo ; Fe qui dicitis ma­
lum bonum3bonum} malu-m . Queceguedad, llamar al parlero 
eloquentc , y al rnaliciofo , aguda , al iracundo-hombre de 
pecho , al vengatiuo honrofo ,y al prodigo liberal, y al O- 
bifpo que haziendo excefsiuos gaílos cita imposibilitado 
de poder hazer lymofna , llaman va Alexandro . "Plerumque 
•yitia
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Toda leyes 
ejlragada.
Ser. 6 . cin»
Viti* -) dize el gran padre Sant Gregorio Virtutes feefíe men* 
tilintar . Ejfufo fiib appellatione largitatis fe palliat 3 inordinata 
remifsio creditur pietas . Effranata ira -3 ylns ’virtutts. Priecipi- 
tata aciio, ¿eftimatur 'Velocitas, <¿<r efficacia agendi. Tarditas con- y* 
filium grauitatis .Laignorancia haze del ¡.viciovirtud , ypor 
el contrario > la virtud vicio,y mirad desmadre de todo mal. 
A’ paciente llaman neício . Al. honeflo y caíto llaman lim­
pie y bono . Al fanílollaman hypocrita. Que mayor locura 
y error pudo caufar la ignorancia $ que llamar el Empera- EiceniO. 
dor Licenio ( fegun affirma Sexto Aurelio , y lo refiere 
Textor en fu officina /las letras ponzoña y publica pefte 
del mundo. Venir a llamar a las letras, pcfte,fue la mayor ig­
norancia y pefte.La ignorancia de vn Dios , poniendo plura ­
lidad de muchos DiofeS , ignorancia era derramada por el 
mundo . Toda ley natural eftaua eftragada con la pefte déla 
ignorancia . Rompido auian los hombres tonlos aranzeles 
de.ley natural,diuina y humana.La ley del matrimonio que 
dize que marido y mugerfean vna mifma cofa , ella c{traga­
da con interpretación de Dolores, queenfeñan ferlicitoel 
libello del repudio . Moyfcs folo lo permitió como otros 
males fepermiten, vd d duritiam cordis 've/íu ,1a ley délos def- 
feos eftaua eftragada con dezir que fola la obra exterior Mat^9» 
era peccado . La general de amor eftaua eftragada con 
dezir que era licito fer amigo de amigos, y enemigo de 
enemigos . Siendo tfto tinieblas era tenido por luz.fiendo 
muerte,por vida>y fiendo enfermedad mortífera era declarada 
poríálud ¡yanfiel viciocra reputado ,virtud, y authorizado 
por antiguos íacerdotes . Auer falta de medicos, dize Piar 
ton ,fonal esde república mal concertada ( Medicis indigere 
fignurn eft reipablica maleinf itutee ) Queriendo Chriftonueftro p6t6n 
Redemptorleuantarlocaydo.yrepararlpdeftruydojordenarlo 
defordenado, alumbrarlo obícuro , y fanar la pefle con triaca 
defabiduria : ponemultitud de Doctores,que fonfanidaddel 
mMndo.Multitudofapientiúm3Janitasejt orbis terrarum . Contra Sap.6. 
pefte > de ignorancia derramada por todoel mundo , ne- 
ceflarioera falirvncurfode medicos bien enfeñados entres
añosy medio Vna lucidifíima cíquadra de gente luzi- 
da , yvn zodiaco deaftios ? que con fu fplcndidifsimo
> A 5 cfplen-
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fplendor alumbraren el mund o , y efto cHcfque Ies dizc*
*Uos eflis lux vnundi.
SOyslaz del mundo,fue dezirles que fu officio es alum­brar la ley natural, fin ccnfentir aya error alguno acerca de ella, y que feah remedio contra la general perdi­
ción , y triaca Contra la pede de la ignorancia derramada 
por todo el mundo Como ay énlás cafas de los Reyes fc- 
cretatios, guardajoyas , y otros que fon de la camara,y ca­
da vno haze fu officio : anfi vueflro officio es ¡Iluminar y 
aclarar , la ley natural , para que nunca aya error en fu in- 
telügencia . Yo de mió foy luz que alumbro con propria 
lumbre, vofotros alumbrays con la lumbre que de mi recc- 
bis. Vofotros foys norte del mar , por donde fe rigen los 
mareantes para no perderte .Soys aguja de marear quevays 
guiando y deteubriendo el camino para que los de masva- 
yan derechosa tomar puerto feguro. Soys efcuela adonde 
JDioseníeña. Oraculo a donde Dios habla rcfpondiendo a 
las dudas. Finalmente foys efta luz y fol , remedio y Talud 
contra la pefte de la ignorancia , Que fon las vniuerfidades 
fino vnos generales hofpitaks, adonde fe curan las enferme­
dades de la ignorancia . Vnas generales boticas adonde fe 
hazen las faludables medicinas para el mundo enfermodeí* 
ganado de comer , que ella ya para morir y dar el alma fin 
poder guita ría verdad . Quando en Galicia quieren enca- 
reteer mucho la enfermedad de vno , dizen que ya no co­
me ni paila pan de trigo . Parefceles que comer pan de 
trigo es va grande regalo , y que no comer aquello , cstam* 
bien vna grauifsima y grande enfermedad. Hizo allufiona 
eftoel Pfalmo . 106 . Omnetn ejeam abominata e/l animaeo- 
r«m. No tomauan guflo en comida alguna. Dize SantHic- 
ronymo declarando cfte lugar* Aborrefciendo toda comi­
da y manjar de doctrina dada por los Prophetas ,llegaron a 
mal de muerte , como lo ella el enfermo herido de pefte . 
Eftar anfi herido defta pefte deignorancia de doétrina fallid 
dable, era «ftár cerca de las puertas del infierno : Como eftar 
el judo cercado a la n?ucrte>dcftar cercano a las puertas del 
? " V" ' "" ' “ " ciclo
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cielo. (Cum dederitdileíHs fuis fomnam eccehareditas Damini.) p.^ 
SantChryfortomofermone vigefimofeptimo de penitencia,Ha 2
mi puertas dei infierno a los peligros de perderle vn hom­
bre . Porque e¡ peligre- nos licúa alamucrtey aparta de lavi- 
dacomo la puerta nosfaca de cafa y llena adonde vamos( Sicut - . 
<nim ¡>ort<e introitus duitatis f«nt , fie fericula introitus mortis ”cvt$€ lr,Je 
funt ) El libro facrofyllabo hecho por Paulino en el Conci­
lio Francofordienfe ( en Laurencio Surio es columna fepti- 
ma ) ai los herejes llama puertas del infierno . Como los SacrofylU 
Aportóles fon las doze puertas por donde entramos a) Reyno 
del Cielo,anfi los herejes llenan muchos al infierno. Qje ma­
yor .peligro de muerte infernal , que la ignorancia del error?
Qnien no cree, ya ella juzgado, y diputado al infierno'Pues 
que es. el hereje,íino!apuerta,o el portadorque llena al infier Zo/f^.3. 
no ? (.Abjlaffo)l concreto) No ay mucha dift'eréciaentreChri- 
fortomo y el libro facroíyllabo.Qjereysno llegaros aertas pirer 
tas del infierno,procurad abracar doftrinafaludable remedio 
de ertapefte de la ignorancia.Manifejlataejl autem nune( habla 
de la gracia de doctrina y vocación al EtiangclioJPer z7/v«z'm«:' 
tionem SaUatoris noflri lefriChrifti, qui de/druxit quidem mortem, 
illuminavit autemúr incorruptionemper Euangelium. Querernos 2*luri0*Ii 
Diosllamar,esquererdcfpertar el mundo,tacándolo de la ig­
norancia peftilécial en q erta. Antes que Dios criaíl'e el mundo 
lopredeftino,peroagoralocumplc.De palabra dixo loan. 17.
H¿ec ejl Vita ¿eterna yt cognofcantte . El conofcertc es cami ­
nar para vida eterna,que no admite fin ycorrupcion. Piero quae 
doezi hafcéfionconfumma daridad,femanifefiodaro,envi-
da inmortal,moftro por cilampa cftavida incorruptible. Amad 
almafahrde eíla pefle.Bufcad mcdicosq osfanen de efta enfer 
medad, Doélorcsque osalumbren y digan que aborrefeer cipa 
fío de la do¿trinafaludable,eseftarpropinquoalas puertas del 
infiemo. La corrupción que tiene vn cuerpo fin alma, tiene vna 
republica fin juílicia,dize,//wg.i<>.den/«t4íe jDei.Quandola ju ■
p ílídafaltaenclobifpo,yendqespreladoycabe$a,yfonpue-
ftos encura de almas,y gouiernodelarcpublica^hobres ignora
tes,fe difunde la ignorancia peíte de la.república,madre de los uJee,4» 
vicios.Y anfi eíTúSmifrnosvicios crefceny faléde madre.Male 
dicisi ir medadu^furtM'  ̂adulteriii iniida^Tut. Vicios falieró
' de
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de madre . Conííitue Domine legislatorem juper eum 'Vtfcidiit 
gentes quoniam homines funt. La letra hebrayca dize , Pone 
Domine dominium eis.Hieronimus . Pone Domine timorem eis, 
parap.chal. Paraphrafis Chaldayca . Incute Domine timorem eis . Dies 
de mi alma fuys feñor, dctftor y legislador de tremenda ma« 
geíuid , muy llegado es a razón , que fiendo feñor,lesdeys 
feñor y gouernador para que no biuan como moros fin fe- 
ñor, fin orden y gouicrno . Soyslegifladcr llegado esara- 
zon les dcyslegiílador para quenobiuan fin ley con dos mil 
de fa fueros, El íeñor queles aueys de darpongales temor y 
efie legiflador y Doctor los haga templar diziendo con ef- 
piritu feruido y boz esforzada , que ay penas del infierno 
para quien andando errado por el ca'mino de la ignoran» 






dos llaman dañados . Elfos fondos apellados con peñe ir­
remediable . Tienen confirmada la ignorancia y tinieblas. 
Agora es meneíler que aya quien los enfeñe y- defapefle 
de la peíle de la ignorancia , alumbrándolos y amedren­
tándolos, de manera que tengan el miedo, como encocora­
do y naturalizado. Tiene enphafis, Incute, Metedles elte-^ 
mor en h$ entrañas .Sant Ch-rifoílomo . bom. 4.M t. Epif- 
tola ad Tbejalón ,■ Explicando aquel lugar ./LEI o . 20 . Per 
trienium non necejjaut nefíe acdiecum lacrimis monere "pnunquen- 
que delirum . dize . Ex multa entro dileftione , metuebat, ne- 
qua peflis irreperet . Temía Sant Pablo muy mucho, no fe 
apeílaflen con ignorancia o con algún error , y ánfi no 
ceíTaua de predicar y enfeñar . El predicador enfeñe , y el 
ignorante aprenda fciencia , fiquiere fiuyr la peíle déla 
ignorancia . Vnum contra 'vnum , dúo contra dúo, Contra 
el mal es el bien , la virtud contra el vicio ,contra tinie­
blas luz , contra la peíle de la ignorancia i es la triaca de 
la fciencia Euangelica,q Sant Pablo llamo Euangeliodefa- 
lud eíla esta que auemos desaprender . Pero ay dolor que 
muchos ay que no ponen por obra lo que faberr,tj«¿ cum
Deum cognouijjent .Pcccaron de malicia,finef- 
cufarlosignorancia.
. . . ' SCIEN-
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>Scienm >puñficA) f [ana el mundo de U pepe de U 
ignorancia.
COlligefe erta verdad delodicho, Enfeñalo claramente Cafiidoro en el tercero de fus epiflolae,diziendo , que Caj?, la (ciencia verdadera, purifica cortumbres, enfeñando 
abienbiuiry bien obrar, Defpucsdel verfodel Pfalmo, 106. PjaL ic6. 
Omnem efeam abominata eft anima eorum ,Dize Dauid . Mi/z# 
"pexbum fuum: tí fanauit eos. Su palabra es medicina y falud 
del mundo Chriflo que es palabra de Dios y hablo lo que i na - 
mediatamente oyodel padre , es verdadero Salvador. Apo­
rtóles querefcibieronla palabra de Dios , y con ella el mini» 
rteriodela predicar ,miaiflerialmente fon Saluadoixs. Hizo 
ailufion de efta verdad Sant Pedro en los años aportolicos w 
diziendo . Nibil dfereuit inter nos .tí illos fide purificans corda ** t- 
illorum. Coraron finFe, muradal fuzio, fuziedad hedionda, 
fe mi na rio de pede mortífera , fragua de mil abominaciones.
Sin differenda alguna entre ludios y gentiles, ha Dios revela­
do generalmente fufe,y cooofcimiento,que purifica y fana 
la pefte déla ignorancia . Deo autem gratias qui femper trium- I-Cor.2. 
pbatin Cbrifio teju , tí odorem notitia fita manifeflatper nos in 
omni loco 3 quid Cbrijli bonus odor fumus. Comocuerpc n?uer- 
todefpidedefi olor pefliknci.il , anfi vn herege es cuerpo 
baptizadoCbriíliano,pero biue finalma de Chrifiiano,yanfi 
Cbriftibonum odorfumus.es pcíle de la republica: los Apórteles 
quemanifiertan el buen olor déla noticia de Chrifto purifi­
can y defapeflan la republica . Porquepredican doftrina fa­
na y no apellada.Otra letra dize. Suanis Cbrifti odor jumus. 
Vatablodize. Bona fragrantia Cbrifti fureus. ■ Diziendo fra- 
grancia muefiramas claro la vehemencia de buen olorque 
defi defpedian «Quando la cofa ella corrompida pocoapro- 
uechaabfconderla,que eldyrc la dpfcubrepor el olor.Elper 
roporel ventofacala cofa porclraAro. Creed que bien o mal 
que aunque lo querays encubrirle defeubre, porque luegodef 
pide de fi mal olor. La vida y doílrina buen3,buéolor,y la mala, 
nudo.Elbien oel mal alrortrofale cógrande paufay fofsiego, 




e[buen olor entra fubtily delicadamente , comovaporquees 
perceptible,affi nofotros rogando , perfuadiendo, atrayendo 
y fufriendofer molidos como Tal y abrafa dos con fuego de tri­
bulación a manera de padilla, opebete quemada > olemos bien, 
a buenos, alumbrándolos y facando los de la pede de laigrio- | 
Epbef 5. rancia. lros cum awdijfetis verbum veritatis Euangelium [alutis Vt-
jlrre qui in virtute Dei cu/lodimini per fidem in [alutem. Fe esfani- 
dad, Dodtrina Euangelica es conferua,que noslibra de corru­
pción . Por edo conuenientemente es dicha y llamada fal y 
losmifmos predicadores fon llamados fal . Quiconuerti fece- 
lacob. i y. peccatorem ab errore via jua[aludbit animam d morte , <s* ope­
riet multitudinem peccatorum. Anda tan encadenada lafalud de 
loshornbresentrefi,que quien falúa al proximo, juntamente 
falúa afi ,hazicndoeda obra por Dios.Díze Sant Augudin, 
que el ay re nunca es hecholucido , fino que fiempre para 
que noedeobfcuro,es meneder que le ede dando elfol, de Cal 
maneraqueapartandofe vnfolopunto ¿el,noquedacnelraílro 
de luz,fino que fe queda entinieblas . Déla mifma maneraei 
lafal y la miclenla conferua.Si falta fle,h carnefe corrompe* 
ria,ylaconferuafe pudriría.Siempre es meneder que la Fécfie 
Fides eft fu como fubdancia y edriboapoyandoel entendimiento . Como 
bfiantiabe. lumbrealumbrandole,nofequedea eícuras.Comofalfalando- 
u* fe ,no fepudra ,ycomo miel y acucar de conferua, confesán­
dole fin error. Édo es. Qui in virtute Dei cuftodiminiper fidem.Si 
vn punto laFéfakatTe al entendimiento,fe quedaria a cfcurasy 
como edificio fin fundamento fe vendría alfuelo.Significando
quede todo ede bienauian los Apodóles de fer minidros,di* 
lidias, ya. xo líalas .Quam pulcbriptper montes pedes annuntiantis,c>* pradi- 
Sap3^. cantis pacem,annuntiantis bonum, pradicantis [alutem . Dic holo 
el que predicad Euangelio , queespazy falud del almazara 
biuir vida perpetua, e immortal. Scire iufiitiam tuam radixtii 
immortalitatis. Comolafemilla de la planta,en virtud espianta 
Simii. como la rayz delarbol,en virtudesarbolranfielconofcimien- 
to de Dios , que es fumma de todos los brenex, es todobien. 
Dioses immortal,conocerle estayz de la ¡inmortalidad. Co- 
Concilium moen el Pirayíoterrenal auia vn árbol que dauafruélo,aníi 
Trid.fefi. la oíftdad es laque haze frufto de buenas obras , pero la 
6.cap.S. Fe es la rayz de tile árbol El Concilio Tddentinollamaala
- Fe
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Fe,principio de nueflra juílificacion. Como déla fuente falen 
losarroyos, ycomola ignorancia es madre de los vicios,anfila 
diuinafabiduria esfuencey madre de todo bien . Et-ignorabam c . 
quoniam omnium bonorum mater eíl . MasesladiuinaLbruuria k'"T/?,íV/ ’ 
delquepcnfaua.Penfauaqueandauafola y heconoícidoquean 
da muy acompañada.Petife que era agua de charco, y peque­
ño arroyo,y esfuente detodoslos bienes. Penfeera íleril,yes 
vnpreñadofaecundode las virtudes,lafalesfabiduria. Sabidu­
ría es Cal que da güilo y fabor. Sabe a cielo,y fabo tratar con el 
fuelo.Sabeajuíliciay enfeñaparíimonia y templanza contraía 
demafia, poniendo en todo medio y moderación mediante la 
prudencia.Sobrietatem prudentiam docet, ór mftitiam , c^' Vz>- 
tut?myquibus ytilius nihil. Como todo lo bueno eníeña,vn todo g* 
es. Es vn todo bueno,y anfinada ay mas bueno. Faltar el la, es tal 
tar todo lo bueno. La diuina(abiduria,h3ziendo de fi mi Croa di 
uinascomparaciones ,ygloílas ,como aquella que a fi mifma, p . 
bien feconofcia, dezia , quecs como el rio lordanquetodo el f<? ‘ 
año va recogido en la madre ,y acabada la fíega Cale de madre, 
regandolascabañas,fecundandoy engredándola tierra .Seme­
jante cofa dize de los rios que falcn del Paraifo terrenal . Que 
^aelgada mente dixo,que nofoTo era árbol pero rayz y aun mas 
querayztpuesdixoque era aquella piimera fubflancia, que hu 
medefce,y da virtud a la rayz . Quod plantatum c(l fecus decurjus PjaL!. 
aquarum Pfal.i.Todonuefiroconoícimiento y fabiduriade co 
fas diurnas, esporFe rluegoa ello hizo allufion Sant Pablo, Heb.xi. 
quando a laFellamoíubílancia . Esanfi,que es primeroferde 
todoel íerefpiritual que efiaen cada vno de los judos. Según 
metaphora de árbol fe llama rai;z.jS4flix e/? immortalitatis.Se- s^hel^. 
gun’compoficion de cofas naturales,esfubflancia, que fun­
da losde masaccidentes ( Subílantiarerumfperandarum) Según //c¿ax, 
metaphora de huerto de floresf llamando anfilas virtudes ) (era. 
agua que lesda ferconforme acabamos de dezir,y el frufto que 
hazeeíla Fé,deíTea ver el efpofo quando quiere ver fi brotan las
>c flores.Según que la juílificacion es vn admirable efleflo de la 
gracia de Dios,la Fe esprincipio de eíTa juílificacion,como di- 
ze el Concilio de Trento allegado . Según que elle fereípi* 
ritualpuedefercomparadoa edificio,la Fe es fundamétoencu 
ya confeísion^oyda primero por boca de Pedro)efla fundada
, toda
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- , , , todalalglefia.Ofey confefsicnde Fe,queeresdiuina fabidu- 
Cíd ria,quenoreuelacarnenifangre, fino el padre délas lumbres, 
que esiuz,y anfitu diuinafabiduria,eresluzde ciegos, que 
andan aefeuras. Guiadelosque andan errados fuera del ver­
dadero camino.Fanal de los que nauegan cite mundo,y marte- 
peíluoío.Eres luzero,que annunciasel día déla gloria,y final­
mente eres descubridora y manifeíladora déla belleza y ferdi- 
uino,pues tuobjeéloy blancoque miras , es elle mifmo Dios, 
No ay fciencia alguna enobje¿loy materia maS diuina, ni en 
fin masalta,ni en cílüdioyconofcimientomasdeleytable^ien 
fruíto mas prouechoía.L aluz quecon grande fiñorioyautho- 
ridad deíhuyetinieblas,ahuyéta ñaues, efparze nublados, con- 
furnev.iporesgrueíTo$,y haze publica bicarriay gala de Codastes 
cofas,es lengua que dize y haze publicación de quien tu eres: 
pues porfufymbolo y femejan^a (comoporvna cilampa y bi- 
uoretrato)te conofcemosyTacamos de rallro. Siendo primero 
in/licuydosy amonedados,con faludables preceptos de la pala 
bra de Dios , entendemos hallarte en ti todolo que en eílavifi- 
bleluzvemos,porquecomoluz nosmueílrashuyr del tenebro 
foenor.Porquccon obfcimdad mueílaslacofacreyda,eresbié, 
comparada,a lanuueluzida y obfeura, que guiaua los hijosde 
Ifrael, a la tierra de promifsion . En tu lumbre obfeura efpero 
ver.iquellalumbre clara,que es el mifmo Dios, Viniendo aqüe 
Ha claridad,celia ya fu obteuridad,como celia la noche ,quádo 
viene el dia, comolaefperan^a, quando viene la poíTefsion. Co 
Io¿ina7, moceíTala diílancia,quando fe anda elcamino.Comoelmol- 
de de lacampana, fedize, campana, anfi conocerá Dics que es vi 
daeterna, y \riue’eternalmente >y te dize vida eterna. Hat 
ejt 'vita «terna "vt co^nofcant te , ^uem tnifijli lejam Cbri- 
. Diuina fabiduria , que eres como mitra',‘pyramidal 
g delíummofacerdote,que miras al ciclo donde venifle. Quien 
noteamaipuesamarte esfuerza ifopena de perderla vida,y ci­
tar fiempre en muerte de códemnacion,biuicdo rebécando aher 
rojado enprifion y cárcel perpetua . Verte es vtilidad (Nibil 
’Vtilius.SaV),^?) Alcanzarte es facilidad,queriédobutearla,pues 
D¿os ella tan aparejado,pora dar aquic pide, refponder aquié 
LccUf* llama ,abriraqué afu puerta toca . Ó Ioco,comola Virgéloca, 
que no pides ella fabhfijria con tiépo. 1« tbefanris fapientia veli*
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¿ioJit4S>exfecY<ttio autem peccatoribus fapientia^a fabiduria diuina 
enfrena , enmolda,haze a vno fer modeíto, y como a religiofo 
citar a raya,guardado caítidad,obediécia, yclaufura. Pero el 
hombre viciofo,apellado,y herido con la peíle del vicio, abo­
mina ydefguíla de ella:como quiendifguíla de comida fabrofa p 
por tener el güilo dañado. Non amat peftilens eum >qui fe corrí- '''* 
git3nec ad fapientes graditur.
Hombrefnaloypeftilencialno admite fabiduria , ni guita 
decorreíiion. Eftacsla caufa de citar el mudo perdido que no 
falta de doctrina,pues ay cantos que la enfeñen.Fundados en la 
authoridad de Sant Pablo allegada Hebr.u . Fides ejí [ubfiantia 
rerumfperandarumargumentum non apparentium . Dan los Do- 
flores ala Fe clarosy magníficosepitetos.Proípero Aquitanco Profp.devi 
la llama/virtutumomniumfundamentum.ftatay cimiento de to tacontem . 
da virtud,fegun quefantPablo llamó a la Fe, argumentum non H.3.C.21. 
apparentium. Perfuaíiondeloinuifible :CyritloHierofoIimi- cyril. cath, 
tañó la Hamo, oculum qui illuminat omnem conjcientiam & mag- ad illum, 
nam lampadem ad viam inueniendam. Esluz y ojo claro que alum Malae, c.4 
bralo inuifible del cielo,y lofecreto del coraron del fuelo. V i e
$3%ne con aquello dei Pfalmo.jy./» lumine tuo videbimus lumen. La 
Fe es lumbre que nos alumbra como eítrella baila que nos alü- Eujcb.bom. 
bralalumbre dela gloria. EufebioEmiiTenola Hama, lumen dejymb.de. 
animes opium vitee.Paetta déla vida. Eíla puerta fe cerro a las /,2. itrom. 
Virgines locas acabandofeles el tiempo de creer por Fe. Según Cbryfo. fir. 
que ei Concilio de Trento dixoque era principio de nueflra de fide Jpe. 
juítificacionjallama Clemente Alexandrino. Primam ad[alu- cbarit. 
tem inclinationem. Primero pefoy inclinación que tira de nofo- uiu.Jet.83. 
trosparanos(aluar.S.Chryfoft. la \\ama>origine iujlitiu ?4ug. bu ¿e temp. 
mance f alutis initium.Principio dela humana falud,fuente y ori- 
gendelajuiticia.
SueU Jal también [ana>putipcaFy limpia^
7 Amosprouandoqueeitosfymbolostienenfymboloeii- 
y tre fi.La falfegun Sant Hylario,no es elemento limpie: Hylat» 
pues es vn cómpueíto de agua y fu^go* ( Salefi in fe vno> 
continetis aquee <<r ignis elementum>& hoc ex duobus di vnum.) Pe 
ro es vn compueíto tan íimple, que parece Semiekmento.Qpá
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do Dios cafiacaba elmundoen tiempode Nbe, confumelo 
con agua,quedando Noe por feminariode la generación. So­
doma que del todo es deílruy da, có fuego cscaíligad«uEíle ele 
mento vendrá al fin del juy zio, quando el mundo del todo fe - 
ra cófumido.Agua y fuego fon reformadores del mudo. Como 
agora Diosnoquicre la muerte del peccador , fino que vina, 
queriendo foloconfumirel hombre viejo, rcnouary viuificar 
el hombre nueuo,da Chriíloa fus fagradosDifcipulos,titu­
lo dcfal,femielementocompucftode aguayfuego, queriedo 
lesdeztr,qucnoeftatanenojadoquecomoentiempodeMoe, 
ios quiera confumir con agua, ni como a Sodoma, ocn el fin 
de»;uyzio,quandotosquerraconfumir confuego: porqueno 
quiereconfumir, finoredemiralmundo, confuiiMendaePhom 
bre vie j o, y que anfi los embia a ellos por Cal ,y Saluadorcs,pa- 
raque no acabando , fino reformando el mundo, bueluanafu 
rJ}'pocm. antigua forma y fer. Hypocratesenel libro primero yfegun» 
dodizequeloshombres y quantodela tierra nafee , fe engen. 
dra de aguayfuego. El fuego y calor es como padredelage- 
neració,la humedad del agua,esla madre. Da ríes titulo de luz 
que es calor, y delfal que íe haze de agua, es dezir que fiando 
reengendrar en fpiritu,ál hijo de Adam,que viueen carne, 
y muere en efpiritu.Si deflo el mundonacio, de aqni renaz­
ca. Lafalelcampoverdclecíleriliza y feca , vafodevidrio 
claro, loblanquea, coníumiendo fuimmundicia yefeoria. 
Quiere Diosconfumirclviejo Adamboluiendoclalma,pura 
blanca,y limpia,vnvafode vidrio, lien^ofuzio,conagua fe lira 
ir ' ? e" P,an: perovn hierro,no fe limpia de fu orín, fino es confuego* 
J4í Lta. jqaz¡eadoa}|ufion alovnoyalootro,lfayascapite.i.dizc,£4 
uamiui mundi-eSfote t(Los menos fuziosconagua. ) Excoquant 
zwfcoridwLos muy fuziospurificareconfuegojosmc- 
nos fuzios limpiare y huarecon agua. Como Ufales vn me­
dio cópueílo de agua y fuego, como fuego purga,y como agua 
Míilacbiiis caliente lasimmundiciaspurifica. A ello hizoallufionMala» 
chias,quádo viando de metaphora de los que purga eloro y pía 
ta confuego, ydelosquclimpianlospañosconyerua.fCo-  
mo vemos fe lauan con xabon,) dizequefcrael Mefsias y el 
Saluador . Qtuji i^nis confltns beirb* fullonum . Purgara y
Jimpiara el mundo dcfiishezts e immundicias * Hierarchh
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eslomcfmoque principadofagrado, puestos Angelcsdeor- 
den íuperior, y masalta hierarchia, tienen porofficio, pur­
gar, alumbrar, y perficionarlos déla inferior orden y hierar­
chia , Chrirtofera cabera de eíb Igleíia, pues vendrá purgan­
do herrores, comoquicn purga metales de fu orín. Vendrá 
limpiandomanchas, como quieniimpia patíos manchados, 
( EtfafH fumusvt immundi omnes nosqtiafi pauusmeílruata yni W. 64» 
«eífíe iuHitite nojlrte.) Alumbrara lo obfeuro, peticionara lo im • 
perfeflo,aquel que es cabera en el fuelo y en el cieloíobreto- 
<fo principado. ( Vpje efteaptitcorporis Ecclefite qui ejlprincipium, 
primogenitus ex mortuis >ytjit in omnibus ipjeprimatu tenens Colof. 1 Colof. r'* 
Quieft caput omnis principatusúr potejlatis ColoJ.», ) Losojosde- Coloj.i» 
fia cabera ionios Aportóles. (Quiyos tangit,} ellosfou roftro 
y hermofura déla Iglefia, pues ellos como ekoftro de Moy- 
fen han de alumbrar con lumbre que baxa y reciben de fu cabe 
^a^femejanteeífcflo también tiene la fal 3 que purga y purifi­
ca de immunditias. Enticmpode pefte no ay agua que harte 5^/^ 
a limpiarla ropa ,menefter es fuego. Apeftada eftauala gen­
tilidad , no folo quiere Chrifto embíarfus Sagrados Difci- 
í^ulos bapcizadosconagua: pero prohíbeles falir a predicara en
las gentes, harta que vayan cogidos y abra fados en fuego, que 
refeibieron dia de Penthecofles . Quifacit ¿fiígelos fuosjpiri- ' ® 
tus/s*miniaros fuosignem yrentem .QuiereDios miniflrosa- p pcí$tc; 
brafados en fuego , para que abrafen los demal en fuego . Et prj lC,e 
[urrexit Elias Propheta , qua^ ignis, tS;1 yerbum ipfuis quafi fa- rc(¿[.aS, 
stila ardebat. Predicaua Elias comofeauia de predicar, Ha- J " 
zia muy bien fu officio, pues era vn fuego. La philofophia 
y experiencia nos enfeña , que entre dos cofas contrarias, 
la mas fuerte preualefee ,1aluz rompe nieblasy tinieblas,ha­
biendo déla nocheobfcura , diaclaro. Si la fal preualefee, 
la humedad enxuga , la amargura y defabrimiento confu- 
mc. Si espoca y nobuena , no preualefee ni haze cBefto» 
Queeficftopuede hazer vnpredicador tibio,envncoraron 
‘"'tibio. Vncontrario haze en otro contrario . Si el mundo 
efta tibio , necefsidad ay para fu conueiíion de vn predi- 
cador fogofo , que predique con efpiritu feruido. Ay vnos 
hombres que a media palabra fe conuierten .y lloran fus 
pcccados Como J£«c|iia? , a quien predica Ifaya? ,co- 4* ®
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mo los de Niniue , aquien predica lonas , comoSant Pedro 
aquien derrite en lagrimas el canto de vnGallo. Ay otros mas 
duros que Pharaon,aquien predica Moyfes. Masreziosdeco 
batir que muros de Hierico.Mas diffícultofos de refufcitatde 
muerte avida,que niños refufcitados de Elias y Elifeo. Para 
conuertir eflos es meneíler fer fuerte y fonora trompeta,que 
. derrueque los muros de Hierico . Ser vnfuego como Elias, 
EjdLyd. qUC tQ¿|a friai¿a¿ abrafe , y la carne muerta íinfpiritu viui-
fique , Quajl tuba exalte ^ocem tuam, annuntia populo meofce- 
lera eorw».Propheta fe vn fuerte tiro de artillería,que echesfue 
go por efla boca. Con efpiritu feruido di a mi pueblo fus malda 
des.Se vna fal anunciando a mi pueblo pena, que mortifiquela 
carne,gloria que faboree al güilo mortificado del efpiritu. Di • 
Diodor. zen Diodoro y Plutarcho del valerofo capitán Péricles,Princi
Plutarcb. pe de los Achenienfes,que éra tan vehemente enrazonary per* 
Pericles. fuadir,quequandohazia algunrazonamientoa!pueblo,pare­
cía que el cielotronaua,y relampagueaua,baxando vn horren 
do rayo de fulengua,por lo qual lo llamaron Oli mpo,que quie 
re dezirclaridad,ocielo claro. (Deaqui>monte Olimpo,adó« 
de por fu altura,no llega obfeundad de nuucs,fino que íiempreV > 
eftaua claro, y allí cada quatroañas celebrauan juegos Olim­
pios,tiempo dequatro años fe dize Olimpiada. Ay nuucs cau- 
fadas de exhalaciones,que fon vapores calidos, y afsidefpiden 
de fi fuegorefoluiendofe enrayos, truenos, y relámpagos,qua­
les vemosde Mayo a Scpticmbre.Tales eran los Apoftoles,co- 
Ejai.oo* moparefceauerloqueridofignificarlfayas. Quifuntijliquht
nubes olant. Que nuucs fogofas fon citas,que con tan acelera­
do curfoy veloz mouimiento, vienen centclleandofuego,abra- 
fando corazones. Eíle zeloy fuego deífea Diosen fus predica- 
dores,aquienllamaluz,y fal,que abraían y dan calor. Sidixo 
Pfalfll'. Dauid queh palabra de Dios eta£ae^o(l^nitum eloquium tuum
tebementer^y Chriftoquevinoa ponerfuegoenel mundo, 11*
2 Corin Sucíe aulcn^oPue^o^a Pa^a^rac^e Dios enlos predicado- 
'• ‘ xes.^Pofuitinnobisurerbuinreconciliationis,)quequifoquefueí- 
Penthec fCD vn horno de fuego. Mueílraneílo las inflammadaslcnguas
de fuego que baxan el día de Péthecoíles,queppnen maspaf- 
mo y admi ración enelmundo,que las prodigiosas y portétofas 
feñales,quchaze Moyfes.cn Egypto. Coníideracion y aduer- 
¿"l tencia
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tcncia esdefant Augufiinlibr.22.cetra faufium c.70.que Dios Augujl. 
ha ek£to fiemprehombresferuorofíísimos.Vn Moy fes que no 
refpetando carne ni íangre,paila a cuchillo idolatras. Vn Elias 
zeloíifsimoque degüella prophetas de Baal.El Seraphin abra- 
fado,conbrafa,abrafaloslabiosdel cortcfano euágelico Ifayas 
fignifícandoque la legua del predicador ha defer fuego q abra 
fe. VnPaulo que ddze.Tolebamustradere'Vobis nonfolum enange 
lium DeiJedanimasnottrasAdon elcócepto, licuad el fubjeíto, lf¡)er4i ** 
fe ¡encía,anima,y vida todo fea vuefiro, todo el coraron y entra 
nasos quiero entregar.Como pellicanos dcíTeamos dárosla fan 
gre del pecho,con que tenemos vida. (Aw«zá enim omnis carnis, 
in jdtiguine eít.)Alabado Chryfoíl. a Paulo Doílor délasgétes¿ p4h[0 dí4. 
dize . Masancho es que todo el vniuerfo.Mas refplandecien- 
tees que elfo!. Masferuientc es que el fuego.Mas fírme que el 
diarnante,piedradetierra.Noay Symboloqdeclare,condicio ' - 
nes de buen predicador,q no allege Chryfoíl.para alabar y ma­
gnificar a fu muy querido Paulo.Comparándole al folie com­
para al efplendidifsimo cielo. Comparándole ai diamante, le 
copara al firmifsin?ofuelo.DeI vno tomalacharidad,delotrola 
firmeza y eíla.bilidad,Coparádolealfuegoilocomparaalinter 
medio entre ciclo y fueloilignificando,que con firmeza y clari 
dad,tiene,fuegodccharidad, Claridad de fciencia paradezir, 
imperitus fermonefed non {cientia, conflanda y firmeza,para no p4Uit2t 
huy r y perfeuerar, Tí nemo moneatur in tribulationibus ifíis: ipfi (or¡trte 
tnimfeitis^quodinhoe ^ojiti fumus. Si fírme y fío mudarfe, hade 1 <5*4/j
efiarel fvldado en fupoíla y quartel mucho mas nofotros 
quecomofabeys fornos pucílos por caudillos,paraque los de­
mas tengan firmeza,para nohuyr,(fuego de c haridad , para o- 
brar yperfeuerar)/j«is nosfeparabitd charitate-Cbriiíi. Parefcíen 
doleque noquedauaPaulo bien alabado, dize : queesmasan- 
cho quetodoel vniurrfo.Eftctitulóle da la Iglefía, diziendo: 
vafoeresde ekíliopredicadorde la verdad enclvuiuerfomun 
do. (Tu es ^as deEtivnisSaíle Paule^rtedicator 'veritatis in ’vr.iuet Pfoy- 
fomunde. ) Aquí téneys predicadores forma y dcchadode co- W» 
moaueysde hazervuefkoofficio, Sifueredes deícuydados en cadores. 
loexercitar,pedirfeoshaeflrechacuéta. Si hizieredesvuefiro 
officio , arguy endo y re prehendi édo,como de ueys,que^areys 
libros,fin fer dignos de reprobe fió. (Si annuciate te ad impiñ ó’ .c.
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Ezech.32)No efta en mano del predicador forjar vna volutadj 
Solo ella a fu cuenta predicarla y perfuadirla,con palabra y exe 
Hievenf» plo.Hazicdolopodrabiendezir con Hicrem.Carw^ws Babi-
lone t? noefl [anata. La libertad del libre aluedrio, impedía nue 
ílra cura.Ño tenemosculpa, fino haze effe&o el arte de nuefira 
€Íruxiaymedicina,porqnofotro$]esapplicamo5remediosfalg 
dables,curado elhóbre,masllagado qaquel qdefcendiodeHie 
rufaléaHierico. Nota qfe cierra efta claufula de diícurfo,bol 
viédo al principio del. AI predicadorqpretédiédofanara otros 
el mifmo fe queda enfermo fe le puede bien dezir. Medice cuta 
teipfum. Por priuilegioandais enpie,andando de fccreto apella 
do. Mirad porvra falud,no os cayays vn día fin penfar,de vuef- 
tro eílado.Curaysotros y vosandayseorrópido. Agoraembia 
Dios medicos,q (ó fal,y falud,cótra la peñe del mudo diziedo.
'■ . Vos eslis [al terreemos e[is lux wunAi.
Oysfal,(alady triacadela peíledelos hóbres del mudo,’ 
Por nombre de tierra dtze eldiuino Auguftínonofe hade 
entenderla tierra qhollamcs.finólos hóbres q habitanti 
múdo.Có mucha razón,porq elamantefetrssforma enla coíaa -* 
q amaífiamatierra,tierra es,li cielo,cieloes,fentéda eseftade 
S.Aug.Afsi aquello,vtipfii-n nobis *vn«/brt.Trásfbrméfeen 
Joan, a nofotros amándonos,y aquello. Terra comedes ómnibus diebus yi
t<e tu<e,idejl homines terra amantes. Q^iencome tierra,colortie- 
ne de tierra,ama el hóbre tierra,tierra es,hizolo Dios de tierra 
pero fi amare cielo[eticielo(Conuerfationo[rain c'mélü e[,in oih 
ne terram exiuit fonus o. Allí los llamo cíelos.) Pero
no amádocielo,finofuelo,noay de adonde fie denominé,finode 
tierra.ERatierra eftauacorrópida.Cürmp74e/?terMcora Deo># 
recetaeíf iniquitate.ContraeQa corrupciodixo Chriflo. Fose^ 
th/d/íeme.Mas.Sabed q mundo,ceguedadytinieblas,todoes 
vno.Mundus eu no cognouit-Como por nobre de tierra, entédió 
los hóbres,a fsi por nóbre de mundo Por vfto dixo. T-^os eslis lux 
tsrí/ihPáríLfalud del müdoaneftado embiolosApoftoksjq fon 
fal déla tierra,luz del múdo^ [ oculus tuus fueritfim[lex}totH cít 
pus ttittJucidM mt.Luegocuerpo y carne corporea, lo mi fino es 
q tinieblas.) Elegáteméte enfeñoeftoAugüftinodiziédo, Qyt 
jtModojupcriusdixñfal tervn [c nunt dititUmemKdiinfoiecfuperius 
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ijla tetre accipieda ett,quampedibus corporeis calcamus, fed homines 
qui íh terra babitatjVel etia peccatores, quoru extin^uendis putoribus 
apoftoliciifale Dnsmifsitin w««d£.Qoatoala luz dizelomifmo, 
Ét bicmundu.non ccelu terra,fedbomines qui funt in mundo, t>el 
¿¿linunt mundu,oportet intelli^iiquibus illuminandis, apottoli mifsi
Elfos fon los que como fal fon triaca y remedio de la pe fie. 
Efibs fon los q como luz alübrá lo opaco,y purifica de immúdí 
cías,yfauandixasloíombrio. Ellos fonlosembiadosdeDios 
para remedio del mundo,y médicos de fu falud.
no fanando el mudo delapejíefpiritualdéla iniqui­
dad del peccado,fuele 7) ios cafiígar co pe fie corporal.
LOs queeftáenel infierno,fedizendañadosJ.EíTosfoncon- dénados y apcfhdoscon malicia y muertepcrpetua.Enel mudo toma Dios varios medios de remediar efíe mifma 
mudo. Ya por ruegos offrefciédole paz, ya por amenazas, por 
los atemorizarla por execució de caíHgo«Si la defuerguenza 
rotura del péccarpafla mas adelante y perícuera la dureza del 
corado.^tppone iniquitate/uper iniquitate eoru. Si no quieren de- 
fapeftarfeconialuz yfal q les entibias,Gao perfeueraren fuíni 
quidadjifientalcsla mano,y a la p&fle efpiritual añádeles peíle 
corporal,porq noper(euerecnfupefle,y Ueguéaeftar dañados 
comolos del infierno. Para remedio dccír'ofcñor,fobrc.fupec* 
cado qes iniquidad, poned pena que fe denomina peccadoy 
iniquidad <(ÓhÍ non no?4crat peccatíiipro nobis peccatum fecit,/ierit T 
rnalu in cluie ate,qnod Dns non fecerit ../irnos. 3. Placatuseft Domi­
nas,nefaceret malum,Pena del neceado, fe llama peccado.Pide 
Dauíd,quecafligue Diosfu iniquidad conpena.Seguneftodi 
4ze Diospor Hierem.In^ladioeír famee^inpejle"yijitabofuperge 
temillam.EneL4.deEfdras.c.vi.famem <sr peflemfudinebura.Lo 
mefmodizeenotrosmuchoslugaresde la Eícriptura . Dize 
Diosquequandoeflumeremuy enoxadoporla muchadema- 
ifiay rotura dep€ccar,qüecaíligara, concuchillo , que pone 
miedo y pauor.. Con hambre que pone anfia y congoxa . Y * * 
a lovlcimo quando mas ehoxado, con peíle, que arrebatada- 
<nente cun grao breuedad mata las familias, y acaba los 
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pueblos,}' RcynosdiCminnye.Mal eslapeflejde quien el ami» 
go huye, el deudo os dexa,y los devueílra familia no oían ilegar 
a vos.í«rget gc»j contra gentem, regnum adtwfum regnum, pefti. 
lentix <sr fames ^terrorefque de crelo. CaHigos que fon vifpera déla 
fentécia juila de loscondemnados,fon guerra,hambre,y pefie. 
Declarando Ofeas la abundancia y rotura que auiaenelpec- 
car,y elcafligoconque Dios cafiigo el pueblo, dize. Alaledi- 
Oum <¿» mendacium <y furtum inundauerunt, e$rf<tíi£uis fanguinem 
tetigit. Propter hoc lugebit tetra > ey infirmabitur omnis qui habitat 
in ea. Como elpeccar de loshombres,va tali endo de madre,tam 
bien Ia ira de Dios,va fallendo de madre. luílo es Dios,que bic 
correfpondela pena ala culpa,Primeropeccado esqueno ay 
freno en la lengua,ni exprime verdad elcora^on.Todo es mal- 
dezir,jurar, blafphemar, y tratarmentiras,falfiasy doblezes, 
Pues a ello corresponde bien,hambre yeílerilidad de la tierra, 
que esmentiray maldición de eíTa mifmatierra.Pronunciando 
Dios a Adampena defu colligo,le dize MalediEU terra in opere 
two.Puedezirdaramenosdeloque auia de dar. (Terra infruíli* 
ferain falfugine,a malitia habitantium in ea, ) y aun de lo que el 
hombre a meneO er. El trabaxofera mucho, y el fructo a vcz«u> 
ferapoco.La muger de lobviendok herido, le deziá. Benedic 
Deo ¿ir morere. Benedic idefi maledic. Puesluego a maldición de 
quienoflendea Dios,biécorrefponde maldición detierra. Ay 
otras vezes que loshombres no dizen maldiciones,ui blafphe* 
H)ias,íinopalabrasblandas,moílrandobutnroflro amigable: 
pero fon doblados, haziendo alreues de loque dizen. Mué- 
ílran vno,y hazen otro.Son de dos c aras y decoraron doblado, 
(in corde ¿r corde locuti Cunt.) Pues Dios dara juílocafligo,hazié 
doque lospanes eflcnmuy nafeidos y crefcidosen ver$a ,y 
que defpues,quc los arboleseflcnmuy bienechadosenflor,le 
ks queme lafru¿la,queviendolosel dueño elle muy contente, 
y fe eíle diziendo a fi mifmo.O que cojo tanto,y defpues ñoco 
ja n a da - dentietur opus oliuie, arua non afferent cibum. Con* 
tra pcccadosclaros,mentiras y juramentosmanifieílos,eícanda 
lospatentes,embiare hambreclara y patente, nollouicndo ai 
tiempo del fembrar: porque defde luego,queden aídtfcubitr 
tocaíligados.y muydefengañidos,Pero cótrapeccadosdeho» 
bres doblados q traen a vnhóbrc embaucado,baila q al finy.ccr»
ícr
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fer todo mentira ¿puesyo también dexare eflar los fruftos muy ‘ 
<¡refcido$,y citaran los hombrescon grande efperan^a délos fru 
¿tos,pero defpuesvna noche embiarevnaniebla, ó ciada ,que 
1.0 agofte todo,y ellasafsr mifmo fe mientan y engañen.Mentie pf4[m, 
turopus oliitce, Mentita ejl iniquitas fiM.- Mal lo hazeséonmigo, 
mal lo bata la tierra contigo. Ay homicidios,y matanfclos hó 
bres vnosa otros:puesjuRicia;esde Dios, que vengan grueflbs 
exercitos y os maten»cuchillo. Sanguis fanguinem tetigit. Lo 
que fe irgue deauerconcinuQsde(afueros,fuenofoIoauer algU 
ñas muertes,qucfucíenprocedér entre hombres col cric os, que 
fe mata vno adtro:peroauer muertes muy frequentes y conti­
nuas.Porque.a cite queL hurtauanla hazienda, pretendía de­
fenderla conrief^o de la vida.Lomcfmohaziaal que le quita- 
lian la muger,y afsi auia arroyos de fangre.Quandollueue mu­
cho, corrí endo de vaa yotra parte Jas aguas, fe tocan y juntan, 
haziendo diluíaos y inundaciones , de manera que íignifíea 
vnagrandeabundanciadepeccar,y derramarfangre.Puesa di- 
luuiode peccar,vn diluuiodecall:go,embiando hambre, guer 
ras,y al finpara que acabtfdeíerdiluuioquearruineyacábelos 
pueblosvenga la peíle,para que feared barredera, que com- 
prehenda a todós,y notengan remedio,Gnofola la mifericordia 
de Dios.Rompieronconíosaranzelesdelasleyes,natural,di- 
uinay humanarpues Diosconloshombresnoguardara aquella 
naturalhumanidad,benignidad,mifericordiayy clemécia.Con 
traía habré puede jñtarpofsitosy grades graneros, có ¿jfedefiS 
dados ricos miétraspafía la ira de Dios.Cótra las guerras puedS 
huyr alosmótes.Perocótrala pefte,q es diluuiodelcafligode 
Dios,noayremedio,Gao esla mifericordia de! mifmoDios. Mi 
fericordia Dniquiano fwtnns cíífttnipti.MiCericordia.gráde fue de TUen. 3. 
Dios,en tiempo del generaldiluuio de las aguas, qquedafe vn 
Noe,feminari o déla humana natura leza-Miíericordiade Dios 
quádoay vna grade y general peíle,quedar quic habite los pue 
blos.Porq Diosembiola peftepor red barredera,para q nofele 
yaya nadie.Qni logee/i,pe¡lent^rietttr.í^niaiíteprope,gladio córruet 
Y enel cap. 7.gladius foris,peftis defames intrinfecits.Et qui relifiut 
-fuerit (y ub'ffus famemorietur«So\tare la prefay balfa de mi ira 
-detenida y etloruada por mi mifericordia. Darles he aflako ge 
neraRpat.i qrveanqndtemepucdéyr. El qnohúyerc morirá a 






ldes tiesos. 0 ligio infelizen ¿¡Dios faca el a^otcdc tres ramales. Hiere có
<í-; " ' i """ : la
DifcinfoPnmero? ■ >
guna fuerza y inexpugnable cadillo, fe recogiere, morirá con 
£Iy^0CV4t. habré.Hypocr ites en el lib.de ¡níomnis. Cornelio Celio enel 
primero defu medicina . Virgilio en el lib.t2.de fu Eneida.Ha 
meroen el principio de la [Urda dizé,íecaufan lostrabajosy 
enfermedades délas deprauadascbílübres>y afsi fíete Homero 
fereítalacaufaporq embio Diosa los Griegos aquella grápef 
te qafolotodofu exercito. DexadosGétiles el mifmoPauloen 
Cornt 11 feñ.idoq las enfermedades viene P°r el pcccado.Dizeefcritiié
* do a los de Corintho. Ideo ínter tos multi infirmi 6" inSecilles, 
dormtíít #»ídc¿,llcgayfos acomulg.irhn hazer difíerécia entre el 
majar celeflialdc la Euchariflia,^ esvida,a ¡os demas majares 
muertosrfinoq os llegiysalakar,comoquiéfellegaala mofa, 
llcgaysa loscórporales,comoquiéllegaa vnaferuilleta alema* 
nífca.dlegaysal pa-de vida,como beft-ia que fe llega a manjar de 
muerte.Pues juflocaíliga de Dios,q muera muchos,y q otros, 
como beiliasefieenLiscamaSTebolcádofede vna parte a otra, 
fin fe poder menear; Y los mejor líbradosq no efíayseh.camaati 
days flacos,amarillos, ¿efcoloridos, eíperecidosy ahiladoscó 
roílro de muertos;Jq pareceysvna cflatua./deo internostnttltiin 
firmi,^itabecilíes}&dórmiíci«w/íi,DiogenesLaercioenlá vida jbe 
dé Epimenidcsdize^comólósAthemSfes padcfcieífengráde 
habreypeflecófultaró eloracu1odeApolo,pidiédoqauiá deha 
zer para remedio de tato mal: Reípódio el oraculo, nonóbraclo 
algü Dios,qoffrccieflenficrificros cóq purificaíTenloscáposy 
ayres, Entóces Epimenides,hizottiuchosy grades facrificiosal 
Dios nocoupícido^ii con nobre particular nóbrado.EfleOios 
no conofcido,es el q defpues en Athen,usan uncía Paulo,tenien 
do ellos intitulada vna ara con elle titulo. Ignoto Deo.Següefld 
dize Phtonq los magos doftifsirnos antesq a los apellados fe 
lesapplicaflen los antídotos y triaca de 1.a medicina para íamr 
dda s Ja n dres,fe 1 e sá u i a de cura r el a l m a¿ c ó c i e rtos ra zonámié 
tosy oraciones.Na-die fe efpácedeflo,qpues conofeiá a vnüios 
q con peccadosfeind;;nauay có facriflciosfeanplacaua^noes r 
mucho entSdieflen q cafligaua peccadoscó peíle y etifermedá 
des,y qíalir del peccado, era remedíoparaLbrarfe deleaíligoq 
Diosembiaua por el pecca do.Conforme a eflo rráda el Dere * 
chocómun.Pio V.y Sixto V. qningúnmedico viíitea vnetn» 
fbrmo pcligrofo,(m que primero reciba los íicrainentos.
Sobre ti $uangelio delosíDoSorci? 14 
h rodaxa déla difciplina q tiene ¿respunta $agudas,^q esbábrc 
cuchillo, y peñe) haze exercitoyefquadróformadodeauáguaT 
dia,batallay retaguardia, paraq ninguno fe lepueda yr. Porq fe 
ñoresmuycrefddoelenojo'Porqesmuycrefcido el pecar.Quá 
do Diosno efta muy enojado,no hiere connote detresramales, 
nolartima con rodaxa detres putas,Si embiaguerra,nopeñe,ír 
hambre no guerra.La defobediécia de Saúl cañigaJa Dioscod s* D 
gue rra: a dó de muere Saúl y fu hi j o lonathas. El vay u e de cabe­
ra de Dauidqco fauílo,arrogácia,y foberuiaf Giofldfauffusfa 
perbia tdEP )máda cótarel pueb]o,cañigaloDiosdádolc a efyo 
ger vnode tres cañigos.El defacordado cófejo degété moa qíi 
gueRoboá,cafíigaDio$cófedici.5y diuifióy fcifma,dely diez 
tribus.No quiere Diosházérefquadróqportodas partes rodee • 
fus enemigos,antes quiere dar lugar,a q huyan, y fe pudápo - 
ner en íaluo.Si cieña vna mano para dar golpe y puñada, abre 
otra;para la cura y halago. Pero quádoaldefcubierto, y con ro 
tura fe pecca,y no ay riéda enel peccat,áyrado Dios y prouoca 
docó nueftras offenfas,faca fu a$ote de tres ramales. Vho debí 
breq defeca.Otrodecuchilloq diuide,y ótrodehumotescor- 
5^ ruptosqmiferableméte fin poderlos vnos fauprefceralosptrcs 
noscófumeny acabá.Cóeftoscafligosfomos cafligadosenef- 
tostiéppsdclañode i tfoó.Qütéjpone duda,fino q lospcccados 
de los hóbreshanhechoiünundaciójyfalido de madre, Luceat 
lux Yedra. Agoracstiépo que vueftrasvirtudesfeanvnasarmas - -
íuzidas,qiiosdcnendan deJaira de Dios^yuiére Diosabraiar 
ycñíumirfupueblaidóIatra.¡$aIe.Moyfcsdiziendo. Diwátte 
eis bañe noxam> 4Ut frmnfacií-déíe^ccleilibyo 'vita, que fartpftjlL, 
Vnosdizéqfuékxcpción hiperbólica,qhabló-có exagerado 
y demafia S.Hicronymo que pidio;que lequitafe la vida . Ca­
yetano q Ic quitafe el officio: lo qualfe declara abaxo maslar- 
gaméte.Como quicra q f^a-rcfpládecdy capea aquí,grancharí 
dad y zelo de oppuneríé a la ira dé Dios.Q^.idoqoiiere afolar y 
ide ñtuyr fu pueblojsra-ies ciudad,afeudó y a rapara,opponiédb 
fe alairayg<)ipe,dei)ios,romoefoudode luzidasarmas.Era.-les 
luz,para qíe deírerrafíeJa-peñe délos odios,y.bfíederfe entrefi 
pues ¡es moílraua lacharidád y amor,q fe auí áde tener,añq fusf 
•fé oftcdidos,como el,muchas Vfizes.lft-fue de ellos.Remediof.ó Retsedioí® 
tra peñe es teiíarma hacihaeixla-manOi-quadp fe habla tó el ape trapejtr*
tto-A - - - , apefía-
•M » vlí.v DifcurfoPiipieroí
zpeflado.PucsMoy íes tenia fu roftró hechovn fuego,falédo dé 
furoílroy ojos fuego y fplédoríplédidifsimo . Antesdeíloles 
auiafidofahq efcuezeymádádopaífar a cuchillo grade numero 
de ellos.Coftübre fue délos Egypcios Calarlos cuerpos délos de 
fuñólos para los cóferuar,como agora los embal fama. La fal tria 
ca y balfamo q libra la republica déla peíle de losvkios,es la jy 
ílicia y caftigoq atemoriza los Lóbres, y los aparta del peccar. 
La luz y fuego q enciéde los hobres en amor de las virtudes,es 
verrefpladecer enlos mayoresla charidad.Verque hazébiéal 
bueno,yq (i caítigá,esporcófumirel humor peílilécial del fea 
dalofo:porqílnlaluz,Do fe diífunda por toda la republica. Có 
uiene^jnuchocfloalíubditaiCieíralelaboca pa noofarhablar. 
ver 9 en todo procura él pnladoíabié^lulate pafiores ¿r clama 
Sagient.c.S íc^ rfpergitevos ciñere optimates gregis. Si vi ene la ira de Dios 
echádofuego,poniédodsen oració opponeosa la ira de Dios, 
íiédoefcudoq defédaysuél pueblo . Properas homo fine querela, 
Moyfcsy Aafóponiédofeen oraciófüeró al pueblo efcudoa- 
dóde rebatioy fequebráto la ira de Dios, nohaziédo el golpe 
q auia amenazado. La péaíiófucremediopara q ceíiaíTe el caí 
Epimenides tigOjCuéta Diogenés Lacrcioenla vida de Epimenides,como 
queda atras dichovqdos Athcinéfes tomado-la oració por efeu- 
do aplacaró a Dios,y fuero efeudó cótrala peíle, cóqloscaíli 
gaua.Srnorde adñdelesha de venirla dureza de fercícudo,íi 
fon íalf Ha les de Venir del fuego déla charidad. El fuego endu­
rece el lodotcl fuego,déla charidadlcs ha de dar firmeza y cóf- 
lfdi.64, tácía,paracÓlaoracÍ!Ó’íefi(lirla.Íradé Diós.Dñe^xon eftquifiir
-úr1 teneat te.Scñor noay quiéíeleuáte.y derramádoLigrimas 
ablade vueílrocora^óydetéga vueflro bra^oa qnodefcargueel 
golpe ce vueftra ira.Señornoayquié fea muroy efcudodelpue 
blo3comóqüádo Moyfen f dioa detener vfa ira y impedir vh 
j u íhfs i ma ,jh^li c i a, q n o h iz i elle fu e fté &o. E n ti é p o d e.M.oy fes 
el os dezia. Ne dicat c allide éduxiflieos',NG loscaftiguey senel de 
fieítovporq no digó q los faciílcs de Egypro có engano,ientié j-. 
pó'de N.PadreS.Francifcoy S.Domingó, eílaua Diosamena 
zádo el mudo có tres lácís,para lo herir y deflruyr, ( Sinduda 
era efíastéjauemos dicho,hábre,cuchillo,y peíle.) Pero odrecié 
dolé la Virg^ Sacrátiísima eílos dosPatrnirchastá Sáílos varo 
r- nes,tépWuira.Señóryfwsfayagdrax|üié procurado remediary 
corregirlas coílúbrcsdeprauadas'dclpusblo^it'ple Yucílraira.
Sobre el Euangelio délos Dolores. v6
Nonafcendiitis ex aduerfo, neque oppofuijlis murum pro domo If- E^ecb.13. 
taelyvt flaretisinpridio indieDomini.Petoaunqaya muchos,que 
feanluz,queosaprouechaavosqueandaysciego. La lumbre 
teneys delante y eftaysaícurat.OcciditSol inmeridie,^ tenebrefee 
re faciam terram in die luminis, oírnos. 8 .Occidit ei Soleum adhuc ef JlmosS. 
fetdies Hieremice. 15. Comoalmediodiaayeclipfis, anlivos Hierem.x^. 
auicndoluz eílayseclipíado con deífeoscarnalesy terrenales.
Que aprouecha que vno edifique con buen exemplo* fi otro de 
ílruye con efcandalo.Qire aprouecha que vno ore, fi otro tnal- 
dize.Fnus adificas & vnusdeítruens,quid prode fl iUis:l'”nusorans
vnus maledicens,cuius vocem exaudiet Deus^Que aprouecha la ^CC^J» 34* 
medicina para curar la llaga, fi por otra parte la abrís. Que el in 
terceder porvos con Dios el Sá¿to,fi voseada dia le offendeys 
convueílrospcccadcs:SielSan¿loporvosclama También 
vuefira deshone(lidadclama,comoelpeccadode Sodoma.. Si 
por vos el Sanfto clama,también vuefiro peccado íangui nolen 
to clama, comolaíangre de AbekElclamorqueosacuía,esvue 
ftroproprio,el quepideefcufa,esageno.Diosfipermite,y coa 
fiente,nopara fiempre.Noay ley deoyr Diosal jufto, que rué
—^ga yhaze fuplicaporelpeccador in julio; antes díze por Híe- ^evem, J(- 
remxas.Sijleterint Monjes,<7 Samuel coram ige, non efi anima mea 11 * 5
*dpopulumáftmn.La oracionfogofay feruorofa es la que conmi 
go muchopuede.Puesfiorarenlosmuyfogofosy feruorofos,co 
mo Moyfes y Samuel,por elle pueblo,quecada dia me offende 
y perCeuera enpeccados*nomeeatrarandelosdientes adetroí 
porque me', tienen hecho vn aziuar, yeíloy deíabrido y aun 
muy deíguílado.Ponderemoseílelugarconla doílrina defant 
Gregorio.cap.9.7«7o¿ eíz* hom.27.fupereuangelia,adódedíze, Greg.c.9» 
que valió mucho la oración de Moyfesy Samuel para có Dios# 
por el mucho feruor "de chandad,que tuuieron.Moy íes Exod. Exodjy» 
xy.esreprehendidoytratadoconpoco reípe¿to,yloalabala E£ 
cripturademitifsimo Samuel espriuadodelprincipado>y eii 
odio fuyo piden Rey,como tienen las demas naciones y con vn 
animoygual,pacifico,noturbado,dize,z4¿yzí<íA»e hoc peccatum 
nut cejfem orare pro vobis. Mirad,que pechos,que noadmi ten ha- 
ze dia de odio,porque ella abraíados en charidad.Eíla oración 
esla queDiosoye.Dcícubridy echad de Ver agora fergrande 
exageración y indicio de cnojo,dezirque nooyralaoraciódc
Moyfe^ '
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Moyfcs y SamueL-quando oraren por efle pueblo, dire yo. No 
a lugar de cumplir eílafuplica,y memoria!.Excellécia propria 
es de Cbriflo Termas acepta íu muerte quelospcccadosde los 
hombresíon offenfiuos. Pero con todo eílo no aprouec ha Tu paí 
líon,aquien de olla no fe approuec ha, conforma ndofe con ella 
por buenasobras.Pues que mucho que noygualen los merefei- 
mientas de Moyfesy Samuel,con vn numerotanfin numerode 
peccados,como tenia hazia,ycadadia,dcdia en dia, aquel puc 
blocontinuaua .Haze el grandepadre, y Patriare ha Abraham 
fuplicay oraciona Dios enfauor de la beíh'al y torpe Sodo- 
Orácio». ma.Refponde Dios,qucnobaílaelfolo, a íalir con tan grande 
imprefl*a,íinoesayudadodenumerodediez juílos,queíieftos 
Proletín:- fe hallaren entre ellosquelosperdonara. (Muchoaprouecln 
compama‘deju(los,y oración degrandescommunidades,adon 
de fe ha deprefumirauerdiezy masjuftos.)Noauiamasde¥a 
JLoth,yel y Abrahá.fon dos,comoMoyfesy Samuel.Comono 
oyoa Abraham y a Loth,drz‘eque nooyraa Moyfesy Samuel, 
Elpcccadotupelasorcjasde Dios,yhazclofordo. Peccítm 
DeHSHon tXd«dit.Voz de peccadorque no quiere enmendaefe, 
es ronca,flaca,confuía balbuciente, que alas orejas de Dios no 
llega,nicnftioydo<^0in¿tionhaze. ConofciendoHieremias 
la condición deDios,que es no oyr tales peccadores,ni aun ju 
fías que rueganpor percadores duros,que no quieren ablandar 
- gemir,y llorar,propone hazer officio de medianero,que es per 
fuadir al delinquente,que conozcafu culpa,que llore fu pecca* 
do, para ver fia cafoDiosaníifeablanda.PeroeílaDiostaneno  
Hweto.i) xado,quele refpondealatacitaobjeítion.j^ed^dixmr/tírdtf, 
ha zlcndo fu officio de Embaxador y Prophc 
taafti*andole$fupeccado,loscnternecicres,yconvozllorofay 
gemebunda dixeren, ^^^^«r.SinDiosqueesluz,  adon­
deemos de y r en tinieblas,íiuDiosquecsamparo,adondeauer 
mos de yrdefamparados>finDiosqueesvida,queda remos muer 
tos.RefpondeDiosccnvndcídenydcfabrimiento.^ft/ádwor- 
meytzmtqrd 4¿f4»íe íCtílftime,
&qui<t¿cá^tiMÍtiitem^d C4/)íi«it4my.Diles que fue fentencia de 
fupremo tribunal, que no admite grado de appellacion, Q»o¿ 
Porningunacofa reuocarela fcntencia,y boluereá 
tras délo que tengo dicho. Aquella palabra=Qfc¿ cdmor 
" J' • .................. tem.
Sobre el Eiíángelio de los Doótores. 16 
declara Vatablo y otros anthores. Quiadpejlemadpefcm: Faublo.
Pero no es tranílacion, porque de la muerteviolenta ylafm- 
guinolentatdcfpuesdize.fí«¿áz/g/ád/wz»adgladium, fue dczir. 
Cada vnopafle porlafentenciaquele ella dada.O que grande 
ira y feuera fentccia,retrato de la final en el dia del juyzioque 
no admite fuplica , de oraciónfogofa y feruorofa, de aquellos 
quefon priuados y mayordomos mayores en la caía de Dios.Es 
pofsible Señor que os aueysde oluidardevueílra antigua mife - , 
ricordia:CíWfl iratus fueris mifericordia recor daberis. No osdexeys 1 
Señorlleuardelimpetuyrauda devueílra ira, demanera q os 
falte la memoria de vueílra mifericordia. No es pofible,ni pue­
do creer Señor que os defnaturalizey s de vueílra antigua y na­
tural piedad. Da Dios vn medio,diziendo. Sifeparauerispretia 
fuma vili>quafi os meum cris.Si apartares el ruyn del bueno, hara 
le te todo a pedir de boca,y anfi dize en el cap.i6.que embiara 
pefeadores, predicadores, quelosfaquendelcienoprofunda 
del peccar.Quereys que no aya pede,que Dios embayne fu cu 
chillo,y que no juegue mas de fuefpadados efcandalofos ypu- 
blicosamancebadosapanyeuchilloJosquepeccanímverguS 
^a y fin temor de Dios, losvfurariosy renoueros vayan fuera, 
vayanfueralostyrannos,que chupany fon (angui juela de la re­
pública. Finalmentevayanfucralospublico$fcandalofos,que 
cífosfon lapeflc déla republica. Beatus V ir quinan abijt incon- Pí«h».iej ( 
yí/;o impiorum ,in viapeccatorum noñfietit, O* in cathedra pejlilen- 
tice non[edit. La cathedra de peílilencia es elefcandaloío,que tá 
de efpaciofe ella enfus peccados: fu publica mala vida, es ca­
thedra de doftrina peílilencial. En el fegüdo de ios Machabeos 
fe dize,quedelhedorpeftilencialquefalia del cuerpo de An­
tiocho,fu mi fmo exercitoerainficionado,y moléítado. Oda- 
re etiam illius faetore .exercitus grauarctur.Por cl contrariodc-
XxaPauXo.ChnJlibonus odor fumus. Conelbuenolorde vue 2»Cor.z,
liro exemplo, vaya fuera elolorpeftilencial 
de fu mala vida, yficoncftono 






DE LA SAL Y QVIEN SEA 
SAL Y TRIACA CONTRA
LA CORRVPCION.




ALE h fal del agua,y no tiene maior ene 
migo que ella mifma agua,que humedefcien 
dola, la corrópc ydeshaze.Naceys de carne, 
7 foy s cópueílo de carne, y no teneys mayor 
enemigo,que cíTa mifma carne,que esfuzia, 
enferma, immunda, y aníi tiene necefsida^ 
deagua,quelalimpie,fuegoquela purifique 
y de fal que comocompuefto de ambos,haze
el vnoy el otro efíe£io,de limpiary purificar.EI pece, criafe en 
el agua Talada, y tiene necefsidaddefal para fer preferuadaíii 
carne de corrupción. Sal por (i mifma confume la humedad, y 
preferua de corrupcion.Iuctandole vn poco de agua y hazien- 
doagua (alada,limpia,purga y blanquea. Anfi hulearemos enla 
carne,fus contrarios dedos, para que veamos loseffcftosque 
haze. Quien dize carne,dize immundicia y fuziedad Galat.f, 
Manifefafunt opera carnis , qua funt fornicatio ^immunditia im- 
pudicitiaJuxuria.Esvnmarde afqucrofasfauandijas. Detordt 
cxeíit cogitationes mala fhomicidia^adulteria,fornicationes.Caxntú
Similes del enefuarchiuoydepdíitoenelcora^ó.Efíeeslabalía^lafentina L 
coraron. y manátialdelosmales.Escomo vnabiímoprofúdo,vnpátano 
lodofojvnahguna cenofa,ocenagofa.Esfacode maldades,cue 
ua de vicios,bucheta de a bominables hedores. Es vna efponji 
chupadera adonde efta abfeondida y recogida roda maldad.En 




Sobre el Euangelio de lo54Do¿íores. 17 
fe recejen al ba$o,que es efponja que fehincha,c5 ella auenída 
y maleza,perolasábominaciones y peccados al corado Tereco 
jen. Esvnnidofuzio adondefeanidan yrecojen paxarosfu- 
zios, Aquí Ce anida el vicio, fortifica el demonio enemigo del 
alma. Es el coraron vn alcafar fuerte, adonde Te fortifica el 
maligno efpiritu, puerto adonde fe recq/'e la flota y armada 
de piratas robadores . Allí affierran y echan fus anchoras. , 
Mifsit diabolus in cor eius . Allí efla como en puerto fegurd. ,T3* 
aflitienenfucorte, throno,y filia , los demonios: halla que 
venga el fuerte armado , derruyendo los vafos de fu guerra. 
Defla fragua fale el fuego de la ira , defte horno fale el humo 
déla foberuia . Deaquefla laguna cenofa falen vapores ef- 
pefos , que fon niebla que la luz obfcurccen . De efla agua 
encharcada fale b hediondez de los vicios abominables y 
fuziosdela carne. Sintiendo ello Dauid dezia. Amplius laúd Pfal.^o. 
me ab iniquitate mea. Clarificad Tenor y limpiad con la Tal de 
vueflra gracia coraron tan íuzio . Todo peccado es fuzio. Peccado es 
Significólo Dios inílituyendo baptifmo contra el original Julio. 
rajzde todo peccado. (In peccatis concepit me mater mea. Di- 
ze muchos, porque es rayz de muchos . ) Deponet iniqui-
\tates nafras , proijciet in profundum maris. Los afquerofos 
peccados echarlos ha encimar , para quefe limpie tanta im- 
mundicia . Nofepuede limpiar tanta immtmdicia , finoen 
vn mar profundo que en la eferiptura fignifica el baptifmo, Micb.7. 
figurado enel mar Eneo, que cflauaeneltemplo. Anfi echan Paul. 
a lonas enelmarquando vafuzio, conel peccado de la de- Particular 
¿obediencia . Figura del baptifmo , fue el mar bermejo a- mentecspec 
-donde queda ahogado el Egypcioy libre el pueblo de Ifrael cado de la 
en el baptifmo fe ahoga el peccado , y queda libre el bapti- carne.
zado . Patres noflri omnes fuá nube fuerunt. Particularmente i.Reg.n» 
el vicio déla carne es immuodicia y fuziedad. Vtefe claro 
quando elíacerdote pregunta a Dauid, íi fuscriadosyfolda-
,¿05 eflauan limpios fin tratar con mujeres mundiJunt pueri Qfe<C1^,
*-** maxime d mulieribus . Malediííum mendacium furtum
adulterium innundauerunt O fert' 4. (Peccado continuado y 
multiplicado fe llama diluuio. ) Por la mucha frequentia 
del peccado de la carne cmbioDios nueftro feñor el dilu­
vio de agua Talada , dejando al mar falir de Tus terminos,
i - . . -- -- para ;
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para que anegúela tierra,ayudado de la pluuia del cielo. Itifió 
cafb'go. Para que vndiluuio Itmpiafleh fuziedad y horruras 
deídihiuíodelpeccadodelacarne. Nofepodia limpiarvicio 
tan fuzi-oy occurrit, ala peíle que pudiera caufartantocuerpo 
muerto , fino escafligandodiliiuio condiluuio. Significan­
do Dauidquepeccado de carne ,queauia cometido era dilu- 
uioyfuzia hedentina 3 dize.( AmplitíS lana me,) lauadrne mas, 
£mas . Lauadrne vnayotravez. Eftoíignifica la letra He-
* brea fegun Sant Hieronymo, que dize . Ainlttim latea, Otra, 
Plurimum laua. Sant Auguflin. Etiam atque etiam lana. Dad 
me mil lauatorios, para que anfi acabe de falir derayzlaman 
cha muy arraygada, No folo me dad gracia para quefalgi 
y vaya fuera el peccado: pero que vaya fuera la fácil incli­
nación al peccar . Hazed que aborrezca el peccar , coma 
el rebentar. Antes rebentar , que peccar. Según la ley de 
Moyfes, elleprofoauia defer muchasvezes lanado . Pecca­
do tan afientado, meneíler es que fea muchasvezes lanado; 
Otra translación dize . J/fquequaque lana me. En todas par­
tes me lañad . En el entendimiento eíloy fuzio con herror 
de ignorancia. ( Omnis peccans ejl ignorans . ) En la volun^ 
tld tengo deforden de appetito . En los ojosque miran 
lo illicito , manos que roban loageno, lengua que murmu­
ra de todo , pies promptos para el mal. Pues , FfqueqHí- 
quelauame,limpiadme el entendimiento con luz y fabidu- 
ria . La voluntad con gracia y fnauidad que fe deleyteen 
Vos, elojo conmodeflia . La mano concompoílura . El pie
, con grauedad. Si agua mezclada con ceniza de la vaca tu­
fa y bermeja, otras vezes limpiaua la immundkia de los hí- 
josde Ifrael, agora limpie agua Talada , que íean lagrimé 
de contrición , caufadas dé la afpera reprehensión del pre­
dicador. Cofa digna de confideracion, que el primero Sal­
teador del pueblo de Ifrael, fue Moyfes, que quiere dezir, 
el que fue faluo de las aguas. Moy en lengua Egypciaca, 
fegunlofephOjLifro fecundo de antiquitatibus ¿apile nono, quie­
re dezir, agua.Eízs faluatus .Juntando ambas partes quie­
re dezir , el que fue faluo y libre de las aguas . O myfie- 
rio diuino, que como agua con cenizas limpiaua ¡inmun­
dicias de hijos de Ifraei y Moyfes libre de las^aguases
e lefia
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de¿to en Saluador , anilla agua del baptifmo , ( adonde fe 
nos ponefal,) nos ha de limpiar la immundicia . ( Enel ba­
ptifmo fe nos pone fal en la boca ,fignificando la difcrecion 
para hablar déla Fe : pero no es de eíTcncia del Sacramen­
to ,) y los que han fido faluos de la tormenta del mar, fon 
la fal y los Saluadores del mundo . Por ello elige en Apo- Pw Andt, 
itol.es pefeadores, que libro en la barquilla, que andana en 
el mar . Ite Angelí *veloces ad gentem conutdfam . A gente Ifai.iS. 
trabajada y atribulada . Ad populum terribilem.Sañilo : San- Leo fuper 
Hum <«r terribile ejl nomen eius, Losfetenta, Peregrinum po- Ijaiam. 
pwlum. Puede (e traduzir del Hebreo , Populum terjum, mun­
datum , fulgentem . Pueblo que Dios nueítro feñor a íaua- 
do y burilo limpio y luzido. Ephejios. 5. Mundans Eccle» 
fiam lauacro aquee. 2. Pet. 3, Mundus mundatus aqua.
Carne y corrupción todo es vno . Omnis quipe caro Garuéy cor 
corruperat "viam fuam fuper terram . Pues carne tiene mas ne- ™Pcl0M ta*. 
cefsidad de fer preferuada de corrupción , lo qual haze la does*vno. 
fal . A los niños rezien nafeidos , lo primero que hazen es Gene].6. 
cortarle el vmbilico . Segundo lañarles la íangre . Te cío 
fregarlo con fal , para defecar humidad nociua * Deípues 
fiendenlo delirio > arropándolo con paños. Significando 
Dios a fu pueblo laimmundicia y corrupción en queeítaua, 
haziendo allufion a cita metaphora ledizc Ezechiel veyn- E^cb.26. 
te y feys .Indie ortus tui non ejl prcecijus "vmbdicus tuus, ¿t* in 
aqua non es Iota injalutem }nequefale jalita, necinuoluta pannis. 
Tomando el Sacramento del baptifmocon fus.facramentales, 
exorcifmoy ceremonias facras con que fe da , fue aquí bien 
íígnificado. AHi le esa vn hombre borradoy quitado el origi­
nal, quele escomo vmbilico,porelqual nosentran laspena- 
lidades, comoalniñoporelvmbilico el alimento. Somes la­
nados déla culpa, aunquefenos quedan las penas. Concita 
graciafenosdalafabiduria y prudencia diuina,y las demas vir 
tudes, Pornegacion de noauerfele cortado el vmbilico,enticn 
de Nicolaoauerfequedadoenfunatural vicio de idolatría,que Nicolao'. 
pareíce eftauan en el naturalizados, por la mucha inclinación, 
que a el tenian.Por negación del lauatorio en el adulto,enti en­
de la contrición de lagrimas. Porque como a! infante el baptif- 












thoriza mucho ertaexpoficionelCócilio de Treto, que Ihma 
b pcnitecia vnlaboriofobaptifmo.Pdr negacio de fal, enticde 
falta de la diuina fabiduria.Por negación de los paños ha de 
entender negación délos habitos délas demas virtudes,con 
que es vertida vnalma. (Qicpadyfque induamini virtute exal­
to, ) Fuede^ir. Aulas de defnudarte de todo vicio carnal, 
limpiando tu carne detoda mancha y immundicia, yauiasla 
de fobreucrtir y ornar de toda virtud. O quede males con­
trallemos por hijos de Ad m fcgun la carne. O de quantas 
virtudes tenemos neccfsidad, para biuirfegun el fpiritu. Hie- 
rufalem íegun es aquí reprehendida por Ezechiel, ( y dize 
Sant Hieronymo declarando crtelugar) no fue limpia. No 
alcanzo falud, ni tuuo efta Cal, fino que tiendo nafcida de ma­
los padres , figuio fus peccados , como (¡fuera gentil ido­
latra. Dizemas el mefmo Hieronymo fobre efle lugar. Qni 
*’ bac (ale conditus fuerit , vitra non dicet . Putruerunt e-?* corrupta 
funt cicatrices mete d facie injipientice mece . Quien fuerte falado 
con el fabor y güilo de Chrirto,y defus virtudes, no fe bol- 
ueria otra vez a enfuziar , y enlodar con la immundicia y 
corrupción de los vicios . Tiene vno vna llaga vieja y anti­
gua , que ya catino la fíente,, ni leda pena : pero es tandefre-' 
glado , y desconcertadoque criando dema fiado humorcor- 
rupto , fe le encona y hincha de nueuo , de manera que fe 
le crefcen y bueluen a abrir las llagas antiguas > y pode- 
mas’viejas . Fuiftes fano de vueftros peccados 3 biujs con­
tento condefcuydo de vueftra vida , dayíos a brégalo de co­
mer y beuer , no hazeys digertion , no es mucho que buel- 
uanloshumores antiguos y peccados viejos. Lafal delapru- 
dencia y buena fabiduria,haga tenerabrtinencia. La mor­
tificación confuiríais verdura y corrupción de la carne. De 
hombres carnales ¡> haga hombres efpirituales. Poco apto- 
uecha que el Sama titano y prelado que os guarda, os curey 
remedie como buen cirujano vuertras llagas, fi defpues de 
finas y cerradas ,tomays vn cuchillo y bolueys a abrirlas ci­
catrices , haziendo nueuas heridas . Quien vio al rico po­
bre , al foberuio humilde , al cuellierguido cabizbaxo, 
aí arrogante que Te alabaua que ya fe deshaga , al car-, 
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tiodiga,que aquiefla lavirtudde Dios. Sal de Diosefteriliza 
y mortifica fu carne.Predicador ha tenido, que a fido fal,yfue 
goque lo ha encendido. Comolafal eílerilizala tierra, con­
fume fus verdores,anfi el predicador vehemente , yquehazé 
bien fu officio, ha de confumir en los hombres, los verdores 
de la carne.
Quedo la carne tan mal inclinada, con aquel fomes peccati, 
que no ay quetenerfe ninguno por feguro,fin el don de i a perfe 
uerancia, aunque fientafer de Dios muy fauorefeido. En el ef- 
tado de la juílicia original, eílaua la carne como fal prefa, qüe V
noolieíTe.Comoenbalfamada ,quenofecorrompí efle.Como 
efcauechada,queíeconferuaíTe,comoenfrenadaqueí?ofele-j * 
uantafíe a maiores.Como edificio apontonado, para que no hi 
zieílc ruindad,y fe vinieíTealfuelo. Perdiofela jufticia: pues 
¿ntoncesfe corrompio,como mal olor hedió,como cauallo deí* 
bocadofinfrenofeleuantoamayores,comopotrocerreño que 
da coreobos,fe torero y empino, como edificiofe vinoalfuelo.
(Corpus quod corrumpitur aggrauat animam.) A lo qual hizo alia» Sap.?, 
fionSalomon,quando dixo,que el cuerpo grane, que va alfue-
„^lo,trae tras fi ella alma. Y fina lmente, como Toldados rebeldes, 
Ye a motino.fSewm aliam legem repugnatem legi mentis mece) Alo 
qual hizoalíufionS. Pablo,quando dixo. Siento vna ley yin- Ro^«7* 
clinacion déla carne q contradizey hazerebellió corra el fpiri 
ta,noqueriédobiuir fegüfusfneros: finofegñ lospropriosde 
fafueros,deldefenfrenadoapetito.Luegofiempredeuemosef- Cicerone 
tar concuydado,ybiuir con auifo.Perotoy Cicerón lib.dcna- 
turaDeorü,fingierodo$ diofesdeamor,el vno honeflo y el otro 
lafciuo, ambos niños tiernoscon alas,alxauas y arcos, y factas, 
haziendofe continua y perpetua guerra . Venció el honeíloal Vo ay que 
lafciuo, ipaniatolo,efcupioleen ¡acara: pero como no que- fárdela car 
do muerto , boluioa rebiuir, tomandolfuer^a y leuantando ne. ‘ 
cabera. Hierroesauerdos diofes, pero verdades queayen Prodom. r’ 
el hombre dos appetitos,que cada vno quiere fer Dios,y feñor. 40. e^pra 
í^rum Deus yenlereS. Elfpiritutiene verdadero derecho de dom.rejur- 
. mandara la carne. Lacarnequierevfurparmandoy tyrannia, regionis.
queriédotenerfeñori<kfobreelefpiritu.Nadieefle,y biuafegu
10,teniendotancercaíu enemigo . Eldiuino Hieronymo ef- Pbilip.3. 
griue a fu gnnde denota Euílochio?que aunque de flaco lecru- Hieronym} 
j * C 3 xian
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x'tah los butilos, rugianlastripas,adelgazauanlos miembros 
Paltana nías fuercas^opudiendofuílenra ríe (obre fus pies, no 
fofegauany dormíanlos incentiuosdelacarne,continuoyper 
petuo enemigo,del fpiritu.Si feleuanta contra quien la doma, 
y contra quien en vencerla fe defuela,quc hara contra quien en 
todo ella fe defcuyda.No ay que fiar contra enemigo domefii- 
co traydory de malas mañrrs,que conblandurasy halagos,nos 
l.Ke.io.c. hazeguerra.loabcon trayciónabra^andoa Amafias, le quita
la vida.ludas con befo de pa*z entrega a Chuflo a la muerte(ñ/i 
Mattkvo. mic¡ l?Ominisdomefiicieius?) ítoay pecxtaácon queeldecafa ,y 
Miel).7. peoramigoque el fingido paniaguado,y domeftico, quehabi
ta dentrodeloslumbrales de vueílra cafa,quefabe quandoyco 
mooshade vender y defiiuyr» Eua deílruyea Adam Dolida 
a Sanfon^Amnona fupadr© es traydor, cometiendo deshonefli 
dad con fu propria hermana. Con copa de oro,fe ros da abeuer 
ponzoña mortifera ydebaxodedeleyte , fe nos da la muerte 
i. Timoth. amarga.Namque in delitijseft.vinensmortua etf.Biuiendo mue­
re la viuda,que con regalos de carne, viue. Si con las lagrimas 
del luto fe mortifico la carne,y leuantoelfpiritu,a penfarenfo
lo Dios,el tiempo que duroel dolor déla perdida del qucridóx=- 
marido,aquienllamauafu bien:Bo!uiendofe a regalar,buelue 
a refufcitai la carne,que es muerte (Sapere fecundum carnem mors 
e/?)luegobiendizequebiuiendomuere,comocardela quear- 
diendofe acaba,como roílroque cercadode ¿(frites cada dia 
mas fe confume,como (al y acucar .que todo fe desha ze, paño 
que fregándolo fe galla.Buen remedio.Si la carne mientras bi* 
uis, nunca muere,la mortificación de la carne, mientras biuis 
nunca ceífe. Semper mortificationem Ie]u Chrifliin corpore nofiro cit 
cunferetites. Si elle cuerpo escauallo desbocado,fiempre cenia 
mortificación,ha de andarenfrenado,y corno efclauo aherroja 
do:porque el tormento de la pena,lo dome y caíligue . Cafiisj) 
corpus meum <<r in feruitutemredi^o.Nünca el cuerpo y carne bué 
amigo:puesnuncadcl mello,comocomitre de for^adóstraygo 
fiempre el a^oteenla mano. Su morir es biuir deí efpiritu/ 
Su corrupción esrenouaciony regeneración del alma. Licetis, 
qui foris e^noffor homo corrumpaturis qui intus cfi renouaturde 
diezndiew.Cafligodecuerpo,triaca contraía pefley corrupcio 
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toua o farro que cria el diente, lo defcarna,pudre, corrompe, y 
quita fu fuerza y vigor , que tenia, eftando cercado de carne: 
porque carnecon carne,y cuerpoconcuerpoíecria y ccferua. 
Pero elalma que esfpintu, pierde fu vigor y fuerza de bolara 
la altifsima contemplacionfla carne la tuerce,la acomba,la in­
clina y agraua a queame a fueloy tie rra,y cofasdecarne. Pues 
mucho importa mortificar efta carne . Quiere el ángel que lu- QeMefe-2 
c ha con lacob,Cabiendo, que le ha de pedir la bendición, herir 
le primero en el muflo. Myfterio íoberano, que quando la car­
ne efta manca,y como confumida y agoftada de fu verdor, entó 
ces eftadifpuefto elhombre, para alcanzarla bendición. Esla 
carne la madera donde fe afsienta la corrupcion:pueses mene~ 
flerconíumirel principio déla corrupción.Madera cortada en 
crefcicnte,eftalla,tuercefe, y haze ruyndad: Cortada en men­
guante, quádo ay poco humor,es buena.Confumid el humor dé . 
¡acame, y alca^arcysla bendición delfpiritu. La mortificado 
de la carne, también es bendición y don de Dios,como fe dize 
en el libro déla fabiduria. Efvt fani, quoniam aliter non ^ofiem ef $ap,8», 
fe continens3nift Deusdet. Tambienk continencia y mortifica­
ción de lacarne, esdon y bendición de Dios . Lagraciaque 
Dioshaze al alma,podemosllamarbendiciondefu mano. La 
gracia que noshaze domando nueftra carne con golpe de enfer 
medad,otribulacion,podemosllamar puntapié. Fauorefcea- 
quello delob.Sicrepentepnecipitasme. Darme efta enferme- 
dad,para efpirituahzar masmí carney fubjcftarla masalfpjri- 
tu,fue beneficio de puntapié,que me derroco,y me hizo rodar, 
delaaitezadePveyy feñor , hafta dar conmigo en vn muladar. 
Boluerme defpucs mi fpiritualcontento, con augmento de gra 
cia por el merefcimiento déla paciencia,juntocóaugmento de 
todoslos bienesquetenia ,fue bendición de la hidalga y libe­
ral mano de Dios.Lovnofue vigilia délo otro, lucha el ángel 
conlacob,da le vn puntillazo', hierele el muflo, viendoel Pa­
triarcha la bendición del puntapié, pidele la bendición de la 
mano.y graciasfpirituales. Vio fe en la vigilia de carne doma- 
dafayunar vigilia,es domar carne)pidiola bendición,de claro 
y jocundo día,enquefe dan fpiritualesdiftribuciones. Procu­
rad hóbré renouaros,y falpreflarospara huyrlapefte délos vi­
cios, antes-qDios caftigue la pcfte de U culpa, có la peñe de la 




quedeffeauan las carnesy ojias de Egypto. Cometvnacofa, 
y nofentir güilo en comerla, o procede de que el manjar es-de 
fabrido,y entonces a todosamarga • O procede de quequicn 
guíla el manxar, ella enfermo y tiene dañado el güilo . El 
manxar del alma es Dios, fegunloque dixoRaphacl a To­
bías. Ego inmpbili ctbo 'vtor. Diosa quien veo , me es man- 
xá|fecreto.DauiddÍze. Fidete &'gufidte quoniam[uauis e$t 
Dominus. Dios esíuauey degrangufto,fegunio dizelaEf- 
pofa y Dauid , aquien laspalabras de Dios eran mas dulces 
que miel, y panal de miel. No hallaysvos güilo, luego vue* 
ílra esla falta. Dezid al auariento que feapobre , aldesho* 
neílocaílo,con rifa ferien y con mofa hazen efcarnio,de quien 
les propone la virtud. Lapobrezatienenpor miferia.(Bw* 
dixerunt populum cui hac funt la riqueza por bienauen- 
tutanda, lacaílidad y virginidad,tienen poreílerilidad. (La 
hija delepte llora fu virginidad .) Dezidalfoberuio que fe1 
humille y al que tiene dañadaslas entrañasque amea fus ene­
migos. Todosdeíguflando y amargándoles lavirtud , dizea 
aquello de lob. Recede a nabis fcienliam •viarum tuarum nolu- 
mas. Andad con Dios? que no me daguQo caminar porca-
i V" i- -> "■
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Sustenta el mundo grande necesidad de U fal deles 
.Apo Roles >y ruarones e^poRolicos.
OS appetitos, mascontrarios y differentes entre fique 
iacob y Efau(qüe en el vientre de fu madre trauan guer 
ra,)ayen elhombre, delicado cada vnopreualefccrymá
Paul» dar. Caro concupifcit aduerfus fpiritu, (<rfpiritus aduerfuscarnem. 
Fideo aliam legem in membris meis repugnantem legi mentis mete. 
Dentro de mi traen guerra, carne y efpiritu. Campo foy de 
gladiatores, que cada vnopretende preualefcercontra elotro. 
La carne con güilo y appetito beflial . Sigue fu güilo ,no 
SimiL guílandodelas cofas del efpiritu . Como en el enfermo por 
la colera que tiene debaxo de la lengua , lo dulce fe le ha- 
ze amargo, anfi a los hombres carnales dadosa güilos de h 
. carne , Diosque esla mífma fuauidad ,fe lesreprefentadeía- 
' brido. Dulce era el mana: pero dcígaílauan del los hombresDiosleesae------
fabridoylas 
'Virtudes.
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firsíno angoíloyfcndas de virtud tan efirechas.Guílan de y r.por 
la carrera ancha que lleua y guia ala muerte . lobfe admira de 
quiengufta demanxaresdefabridosy tofcos. Et mandebant ber Z0A3? 
tas, 6" arborum cortices, e? radix iuniperorum erat cibus illorum, 
<9* e fi e fub [entibus ,delitias reputabant .Gente era montaraz, be- 
flial y filuefire,amiga de libertad, aunque no comieíTcn fino 
fruftas de aruoles fiíuefires. Dormir en abolagas 3 juzgauan 
fergrande regato. Mannafabrofo feleshazia abfinthioy re- 
xalgar. O gente miferable y ciega. Auguft. 2. debaptifmo v^ugujl. 
paruulorum capitulo.4,ZVoUfitbomines facere quodiuHum efi, vel 
quialatct ¡yclquianondelefíat. Librofextocontra lulianodi- 
ze. Ignorantia minuitur > veritate lucente, concupifcentia corri­
gitur charitate magis & magis feruente. Por edoles da por mae- 
ftros Apodóles luzidosy feruorofos, que remedian lascaufas 
dei defgufto. Officio de prelado y predicador es poneros gü­
ilo en amarla pobreza , dexar la riqueza . Dexar la honra, 
amar la ignominia . Conla fuerza déla virtud que en el fe vie­
re fe ha de hazerfabrofala virtud, que alviciofoeradefabsida,
I 1í.
■\ Vos ejlis lux mundi jal
C Orno Dios es majar del hóbre, afsi elhobreesmanjarde .Dios.Sed quia tepidus es & nec frigidus,nec calidus, incipia ^[6eaíip,: teeuomere: Eltibíonoesmanjarque fe afsientaen el pe -^#,4.
cho de Dios. Meus cibus ejl y t faciam voluntatem eius,qui mifsit 
we, ytperficiam opus . Declaróaqui Chrifio fercomidafuya, 
faluar la Samaritana ,con quien hablaua. Que el guflode Dios, Peccadoa1^ 
es hallar hombres a fu güilo, que le hagan, buen pecho, y buen da el pecho. 
«fiomago. Auia Dios eleíto a Saúl en Rey, no era fegun fu gu- de Dios. 
fio. Quereyslo ver. Quando Samuel anñciaua a Saúl que Dios 
(loquiere priuardel Reyno,le dize. Quoefiuit Dominusfibiytru 
iuxta cor fu«m\ eo quod no fernaueris qua praecepit Dominus. Mal cf 
tomagoashechoaDios,indignadoefla.Azedado  le tienesel 
peeho . Ya tcquierelan^arfucra,y tiene bufeadovaro grato,
qle hagabuenpecho.fEftaauthoridad efta Aét. \3.Inueni Da vlít.i3- 
lúd filium leffe virum fecundum carmen.) Parece que a edohizo 
allufionOíeasdiziédo./IdiracundiammepronocauitEphraimin Oftfi«ii« 
amaritudinibus fuisieSrfanatis eius jnpet eumyeniet. Azedado é in
C y dig-
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dignado efiny cotra Ephray m.Vna cofa que o$ amarga hazeos 
tan mal pecho,queoshaze rebentar,y dar arcada.Dize Hugo 
¿edaxandoeftelu»ar.ln.amarit«dinibus fuis}idejl in peccatis qux 
conScientiam amaricant , & ad amaritudinem ducunt . Peccado 
rebuelue,y hazedcfabridala confciencia de quien le comete, 
yelpechode Diosque fufrirnole puede.El motiuo de ponde­
rar elle lugar,fe toma de Sane Hieronymo en fus comentarios, 
Amaritudine fui^amarum me fecit cffequi dulcis fum. Con fu amar 
gura^me hizo amargo.Es loque dixoHugo,queprimerohazc 
el peccado defabrido al pecador,y defpues da defgufto a Dios. 
Pero es mucho depóderar,loque dize,que me hago ami amar 
go:puesfoy U miíma dulzura,Mel ey lac (ub lingua tua ,dizeel 
Efpoío,y la Efpofa al Efpoío. Guttur illius fuauifsimutotus de 
fiderabtlis. Lo que paña por cofa dulce, aunquefea amargoco» 
bra alguna dulzura: pues que fea yo la fuente de la miíma dul^u 
ra,yqueme haga elpeccadoamargo3grandepondcraciondcla 
amargura del pecccado.Que el marfeaya encoxido,que el lor 
dan aya buelto atras , queiafalde Elifeo aya hecho íabrofala 
olla,a guílode Hierico,noesmucho:pueslleuaua reprcfécaciÓ 
de Dios:pero qne vn mar fin ribera como Diosle aya azedadq, 
y defabrido elpeccar,grande encarecimientofegun Hierony­
mo. Esdezir. Natural odio y contrariedad ay entre Diosy el 
peccaAo.Odiofunt Deo impius & impietas eius.La miferia del hó 
bre enternefee a Dios prouocandolé a natural compafsion.Pe* 
ro elpeccadole mueuea vna ira,defabrimientoy indignacipn. 
Pereat Samaria^uoniam ad amaritudinem concitauit Deum juum. 
V atablo. Exacerbawit Dominum Deum fuum. Conuiene con Ip 
dei Pfalmo. Exacerbauit Dominum peccator.Los^ yo.Difperdetw 
Samaria quoniam reftitit contra Deum. Parahprafis Chaldayca, 
Peccati rea e/l Samaria quando quidem rebellauit in verbum Dei fui. 
Cafiigada fera tan gran maldad, de no querer obede fcer, y no 
obedefeiendo indignara Dios,azedando fupecho. O quanto 
deue el predicadorprocurarferial ,faboreandolasalmas, ha- 
zlendo las comederas a Dios.Poreílo ha de hollar la tierra, def 
preciarlasriquezaSjbeuer losayres,perdiendo el regalojCama, 
fueño,y finalmente hafta allegara perder la vida.Quoniamprop 
terte mortificamur tota die > fafii fumus quafi ouis occifionis. Sal 
íomos molida y deshecha mi Diosporci, y por íaluaralmas.
Sobre el Euangelio de los Dolores. 22*
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PRopnedad es déla Cal darfabor.Comparar Chriflo Redé* ptor nueflroafus fagradosDiícipulos afál, es quererque leanfabrofos, como vn terrón defal que a todolodefabri 
dodafaborfley deMoyfescargapelada.Sant Pedrodize, que 
brumaua loshombros de los pallados , nopudiendo llenarla a 
cueílas. Quam necnos,nec patres noflriferre potuimus.) Moyfesda 
ualey,Iefu Chriflo junto conla ley, da particulargracia , con 
la gracia,da ayuda, con efla ayuda de coila la h¿ze ligera y lle­
vadera. (£ex per Moyfem data eft¡,gratia veritas per icfum Cbri loan. i., 
ftumfatfá eft.Non eSTisfub lege fea jubgratia.) Da fe la 1 cy eua n- 
gelica, con tanca graeiay ayuda de.cofta , que fe llama gracia, 
fuauidad,yfabor.No cafa comoh antigua,fino qrecrea ponié 
do güilo y particular fabor.Si el cauallo notoma bien elfreno, 
fregándole con fal,feje haze fabrofo.Efle fabor de la ley euan­
gelica nos haze el jugo fuaue la carga de Dios ligera,}' la tribu- 
^lacionguflofa y comedera. Confolatur nos in omnitribulatione no-
«ra. Maledicimur benedicimus,1a fofrenada de la tribulación,
viene bañada defal de confuelo. Saboreado nuelho güilo con 
la fuauidaddela gracia, aunque andamos trilles y defconfola- 
dos,fegun el appetito feníitiuo, nueflras palabrasfon acucara - 
das,fuauesy demiekíin poder hablar palabra , que fea defabri­
da y defeomedida . S. Gregorio fobre Ezechiel díze que la 
diuinafabiduria esaquel hbrode Ezechiel,¿[comiéndole,¡e ^2<t. 
fupoa miel.LaEfpofa dize deíuEfpofo ¿¡ erafuauey melifluo 
con fus palabras. Anima mea liquefacía eR. El Efpofo dizea fu 
Efpofaqueesdulcey fabrofa . Fox enimtua dulcis, & facies tua 
decora. Cap. 4-fauus diflillans labia tua Spofa. Mei lac fub lingua 
í/<i.Quandoquercmostener buen olor y fabor en la boca, trae- 
mosalguna cofa odorifera,comoakor^adebaxodela legua. Se 
gun efto dize la Efpofa,que fu Efpofo tiene naturalizado el fa- 
bory dulcura en el hablar,y que de tal manera fon dulces fus pa 
labras, quefonfabrofasy comederas. Anima mea léquefaííaefl 
*vt dileEiuslocutus efl.La (uanidad de fuhablar derríbe mis entra 
nas, como elfuego la cera ♦ A la gracia de bien hablar, Hamo 
íhx."' ' *" Dioge—,
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Biogeñ, Diogenes Sinopeie/egunLacrciolib.ó.lazo melafo.Porque 
con fu dulzura , ata y enlaza, como liga al paxaro en ladd
Pericles, gada vara. De Pericles valerofo y famofo capitán Athenien- 
Diod, li.2. fe,dize Diodoro y Plutarcho,que parefciaauerfeafTrntado en 
Plutarch. fuslabiosladiofadelaperfuafion. Nunca acaban los hirtoria- 
It¡ Pericl. dores de alabar la gracia del dezir que tenia Demofthenes,cu­
ya dulzura recreaua,cuya fuauidad,adotmefcia , yencantatia, 
a.lxeg.12. comofivuieradadobeuedizos.Laprudenciade Nathan, con 
copiofa y larga hiftoria nos la dizelafcriptura, ladul^ura con 
que juntamente le hablo,quedólo paraquefecolligieííede lo
Pfal. rol, que el mefmo Dauid dize. (Cinerem unquam panem manduca- 
bam.^La inanidad de Nathamja hiel me bolina miel,la ceniza 
harina^aqualyocomia . comopanmuy fuaue. No baila faber 
la cofa,finoay gracia en el dezir. Esmeneftcrfaberla, y tener 
gracia endezirla. Gracia de deziresgalay joya delfaber.Elfa 
beres como cuerpo defnudoGomo niño concebido. Gracia en 
dezír,estenerbuenpart(?.Y esfobre vertir el Caber. Elfaberes 
occulto. El faber hablar es manifiefto.Ny ce losquenosoyéel 
faber,finovcftidoenelgraciofodezir.Elcufauafe Moyfesdcla
ExQd.4.. legacía conque Diosle embiaua a Pharaon: porque aunque te^ 
nia elfaber,fakaualeelgraciofodezir. Nonfum eloquens abberi 
ey nudius tertius. Et ex quo locutus es ad fetuum tuum , impeditioris 
titrdioris lingute fum,Cada dia me hallo mas tartamudo,impe 
di do de la lengua, y con menos gracia para hablar,la qualfigué 
y ertimanenmucholos cortefanos: quales fon los Egypcios, 
ti genteauifada , yenlafcienciadelas matematicascn[eñada,y 
yAtfivW. eru¿¡ta. Vatablodize.Sumenimgrauiorei&grauilingud.Y de- 
clarand® ertaspalabrasdize.2Vrftrtr4 Urdus fumad loquendum,©1 
lingua impedita.EndHebteo.Obfecro A don ay non'tir'Veyborm» 
ego. Naturalmente,foy corto depalabras.Reluze aqui Apru­
dencia de Moyfesídize Cayetano} que conofce fu infuffícien 
cía,y inhabilidad de faber no feria rccebidafuembaxadano te 
niendotacundia de dezir.Muchasvezesaccntecequevnhom 
brefeosoffrefceyaunGshazebuenasobras , y no acabays de ' 
gurtar del,porque en todo tiene configo vna natural defgracia. 
Por el contrario de folo ver hablara otro,loamays,y osafficio- 
nays a el.Del Spiritu Saníto dize S. Anguft, en la homilía que 
haze fobre el miércoles de la primera dominica de quatcfma.
Sobre cl Euangelio de los Dolores. 23
Ille ergo cum fuerit habitatorijmplet, regit,agit,refrenat d malis, ad 
bona excitat fuauem facit iufiitiam ,TPt homo bene faciat amore reíli 
non timore fuplici j. El predicador escaufa fegunda por quien el 
Spiritu Sandio haze fabrofa la virtud.Su officio es hazer la co­
medera con fu buena gracia » Grande dignidadferagcnte del 
Spiritu Sandio.
V
Q»n tajuauidad de dczjr3 deue tener prudencia para fa­
ber callar}y hablar.
N-O foto deuetenerelpredicadoreilaiuatiidady meliflui dad endezirrperodeue defer prudente y auifado en fa-" ber hablar y callar. Pir prudens tacebit,Ptou. n. Stultus Prou.n. 
quoque fitacueritJapiensreputabitur. Prou.27. Quien tiene pru- Prou. 17. 
dencia calla,y aun quien no la tiene callando parefee prudente 
y auifada. Officio de predicadores hablar: pero muchas cofas 
fe han de callar,y no Hablar. Stultus profert totum fpiritumfuum} Prou.^g. 
fapiens differt ey referuat impoflerum. Menefieresfaberquán- 
^do fe ha de callar , y quando fe ha de hablar . Sabio , fegun 
Sant Hieronymo, eselquefabe quando y como ha de hablar.
NeceíTaria eseíla gracia de laprudencia, para que el-predica- Hieran 
dorhaga eft'edlo^Siesneciohuyé del,finqrerlo oyr.Exorefatui Homilía in 
■reprobaturparabola, fatuo non erit amicus. M nefciotodosle def- dieS.Stebb 
piden,diziendo. Andad para nefeio. SantPablo-efcriuiendoa pr0u.2o ' 
losColofienfes,dezia.Sermo yefler ingratia {iejaleconditus. Pro ColojS. 4. 
curad tener gracia y auifoen el dezir,que eífagracia afsientala 
doctrina en lospechosdeloshombres.^piewj iwverbis feipfum, gcclef. 
amabilem facit. El cuerdo prudente y graciofo,con folo verle ha 
Llar,enamora.Nicolaodéclarandóteflelugar,dize:fabiduriafe J\Jicolno« 
llama Cal,porque como la fal es condimentodelos manjares, an 
filafabiduria,cordura yauifo, cselcondiriaentoque haze ref-
s cebirlas palabras. Los antiguos pintaron el Mercurio Dios de X7;ero?/Z^.. 
la facundia y bié hablar,convn caduceo, que era vna vara con ° ** • 
dos ferpientes enrofeadas y que le eftauan offrefciendo higos y > 
miel» Confacundia de bien hablar,aucrprudencia y ferpruden 






moNicolao , Lcuítico Cegando y veynte y tres .-Deutero­
nomio veynte y feys dize 5 qúe de cinco cofas que nafeian 
de la tierra quería Dios primicias . De pan y vino que 
eran de fuílento . Azeyte y fal , que eran de condimento, 
ProVimni ( Pedia también encienfo , que es medicamento , ) la fal 
bus. fignifica fabiduria y difcrecion , y aun también el azeyte, 
lob.i.c, que es materia de la luz,y afsijas virgines que no lotuuieron,
Pro íoane. fon notadas de necias.A fu mugerdixolob. Quafi Va a de fluitis
mulieribus locutas ej.Queauifadofue Sant [oangrande predica 
Mnrc. 6.c. dor,que folo dize a Herodes,Non licet tibi habere *9xorem fratris 
tui-No le dixocyranno,facinorofo,cruel y fiero,monílro de na­
turaleza quetienestomada porfuer^a la mugeratuhermano, 
foto hablólas palabras neceíTarias parale manifeftar fu pecca* 
do,diziendo./Voa licet tibi. Elderecho natural prohibe tomar 
.< lamugeragena , particularmente fiendo mugerde hermano,
Ninguna barbaranacionlo tiene por cofa licita. Que pruden­
cia en dezi.r»queaudaciaenreprchender, que moderación en 
corcegir,queconñanciaennunca(edefdezir.Nila manfedtim 
bre defminuyela audacia,nila audacia da en loca ofadía. Ba­
ilara efle comedimiento y buen termino,alo cóuertir defupec^_ 
£ado,fila mala hébraHerodias,nolotuuierapreuertido,fi leba 
blara fin prudencia, dixeranque confuindifcrecionloauiain 
dignado. Sant Gregorio en laterceraparte defupaíloraljde 
clara en particular ella prudencia,diziendo. luuenes enivnpee- 
cantes plerumquefunt increpandi. Senes'vero blando fermone attra­
hendi iuxta illud, i. Timoth. 4. Seniorem neincrepaueris. Poten­
tes feculifunt artificio fe arguendi{ne fe erigant contra corripientem) 
ficut fecit Natban cum Dauidfapientes'vero delinquentes funtejji- 
icacibus rationibus operandi. Al mo^oha de atemorizar. Al vic/o 
halagar y refpeéldrdospoderofos con artificio y reueréciahsn 
de ferreprehendidos,comoNatbanlo hizocon Dauid.Gran- 
de$partesdefabiduria,prudendayaudaciahade tenerel pre- 
dicadorparafaberlleunr acada vno la condición, fegun aque­
llo de Paulo,que c<> el ludiotrataua de vnamanera,Con elGé' 
til de otra . No fean faciles los oyentes en condemnar al 
predicador que predica a Reyes : Si vieren que le disfraza 
íasverdades, ylo alaba en algo , para quefufra la reprehen­
den > Daniel dize aNabucho^ Rex in «ttrnum 'viue. Dtf- 
< " "" put$
Sobre ei Euangelio de los Dolores, 2,4 
pues le declara lavifion de la tranfmigracion de fu Reyno. 
Do¿lrinaes ella de Sarit Hieronymo . Vcreys vnpredica- 
dor que en dezir vna palabra indigna al auditorio , y otro, 
diziendomucho, y todo lo que ay que dezir, nunca indig­
na. Porque aunque la verdad efcueze , a lo menos, la per- 
fona confubuen termino agrada. Dominus deditmibilinguam 
eruditam 'Vt feiam jujlentare cum , qui Ufus es verbo . Los 
fetenta. Ft feiam iempeiiiue verbum cum affliPio loqui. EI af- 
fíigido eíh para perder la paciencia, y dize con lob. Pe- lob.3. 
reatdies . Defdichadodiael enquenafci,fipofsible fuera,y 
con el appetito feníítiuo me confomara , quifiera no aucr 
naícido . Si autem refurreciio mortuorum noneft, neque Cbrif- 
tus refurrexit . Son palabras condicionales . Anfi habla 
lob . Si no vuiera refurreftion , pudiera yo effícazmcnte 
deíTea rrioauer nafeido . Siin bac vita tantum in Cbrift.o ape­
rantes fumus miferabiiiores fumus omnibus hominibus . Pues a 
femejantes affligidosytrilles, esmenefrerhablarlesconcor- , , 
dura. Jfjiiíto non dandaaffliffio. Ecce dominator Dominus exer- ,M
situum aujert d Hierufalem confiliarium, ó* fapientem de archi- ,its Vd* 
electis ey prudentem eloqui; m-ySUci. Dizenlos fetenta . Pru- J aciOfiíí* 
dentem auditorem . Tbeedotion . Prudentem incantatorem. A-
quila . Prudentem fufurratorem . Vatablo . Prudentem orato­
rem . Sant Hieronymo'figuiendoa Symmacho ,dixo. Pru- Fatablo. 
dentem eloquij myflici . Declarando Sant Hieronymo qual Pherotiym, 
fea elle varón prudente , dize . Fidetnr effe eruditus "ael 
exercitamus 5 tam in lege & in prophetis , quam in Euange­
lio* >"qui poisit fingidas animi perturbationes , fua fanare do- 
firina . Aquel es Varón prudente , que tiendo enfenadoen 
las Diuinas letras, fabe curar y fanar con fu prudencia las- 
llagas delpcccado.
Al auariento le perfuadela liberalidad con lindas ra­
zones, diziendo , que fe acaban riquezas del fuelo,y que 
mejores las ay en el Cielo . Las del fuelo fe acaban , y tie­
nen fin , dadas poramor de Dios fe trasladan en el Cielo, 
adonde no tienen fin ; Al iracundo le dize , que es de 
hombres diuinos, vencer pafsiones de beílias , y anfi de 




Digo que para ferbuen predicador,y orador ChriíHano, ha de 
fer erudito endfentido literal y myftico dé la fagrada Scriptu 
ra. Y quar.dovno habla altifsi mámente, dezimos,verdaderamé 
te que encáta, y quenos tieneabouados,y puesningunofakco 
moChriflo,del vientre de fu madreenfenado, mencíler'esque 
primero el aprenda ¿Cegun efto bien dixeron los fetenta inter- 
Daniel.xi. pretcs.t/ítidiíoirto.Quadra yconuieneconel lugar de Daniel.
\2.Qui doEli fuerint fulgebunt ftcut fplendor firmamenti .Entiende» 
fe maeftrosque eníeñan tiendo ellos primero enfeñados. Con* 
Ifai.c.Io. fírmafe porotrolugar delfayascapao. Dominus dedit mibi lia*
guam eruditam.Dizc otra letra .Linguam eruditorum. Lengua de 
quienpnmero quefueíTe maeílro,aprendiofiendo Difcipulo. 
Grande necefsidad fer primero Difcipuloque maeflro.S^/r* 
roffegun dixo Aquila,es aquel que anda de oreja a oreja oyédo 
aqui,dizietido aculla.Tomafeen lafagrada feripturapor rebol 
Leuit 19 Uc^or cófejero./Vo?! eris criminator nec fu farro in populis,Leuit.ij 
EcclcP < * ripp^aTisfufurroin ^itatuaEcclefiaft. c. No fe toma aquí 
*5 * con eftacondicion viciofa,íino por medianero,que oyendoviu 
parte,va ahablaralaotra . Taldeueferelbuen predicador/ 
Chriítianoorador.(Segúndixo Vatablo)quedeueoyraDiq  ̂
y lo que Diosle manda eflb deuedeziralpueblo. Communy 
vfado legua je era efte délos Propheta s.H<ec dicit Dominas.'! 
mifmo no vnaímo muchas vezesdezia Moyfes.Losfoípirosy 
pcticionesdelpucblo,effosdeueprefentar  delante de Dios.Hi 
beteinvobis fal <2* pacem babeteinter V»r.Paz,fabiduria, y prudé 
cia ,fon amigos indiuifos,que no faben andar apartados.Sifd*
P<í^, fabidu tafabiduria y prudencia enel dezir,lucgofs tutba la paz» De* 
rÍ4,yprude zirnecedadesy auer paz,nofe compadefce bien. Pienfanba» 
cia amigos íla dezir.Señor foycolerio, perdóname lo que os dixe. Según 
indiuifos. Dios, todo feha de perdonar por Dios: pero la necedad haze 
vnmuy ruyneftomago. No espaz para necios. Y pucslapaz 
importa tanto,y anda hrrmanada crin la prudencia, mucho ifliL 
porta fer el predicador prudente.Quando vopredicadoresh 
difereto enhablar en el.pulp-ico, milagro es no te alborotará 
auditorio.Dios por fhbondadprou.ee de paciencia al-offendi* 
E^cb.io» do,que no haga vn defatino.5pecier autem rotarum,erat tpuafi vi- 
fioUpidis Cbrifoliti.EY cháfolito^como ototeluze, como fuego 
centellea, vna efpecic del denoche alumbra como fuego, yde 
noche
Sobre el Eimgelio de los Dadores? z 5 
ffbehe reluze comooro.El medianero a de fer com ooroíno,íiii 
feoria deimprudécia.Yhadcferfuegopuroq ambrey aclárelo 
que efla dudofoy obfeuro. Symmacho lee. Quafi vifio lapidis 
hyacinthi. El fiyacinthofigue la condición def áyre . Si el ayre 
efta rereno,la piedra cfla ferena y clara. Si el ayre cita nublofo, 
lapiedraíeobícurefce. El predicadory prelado que es elcarro, 
y carretero que licúa almas al cielo^4íerw;c«rr/¿r ¿ir sariga-) de « $ -
uefe conformar conlos que traca, guardándoles el ayre. Al ía- f £oy\e * 
btodeueenfeñarcomo a (aV>io( .Sapientiam loquimur interperfe t* coyV 
(ios. 1 .Corinth.i.) Al necio y rudo deue le enfeñar por cxcmplos l 
toícos y paftoriles (. Tanquamparuulis in Chriflo lac vobis potum 6*.
dedt.s. Cor.^.Omnibus omnia faílusfum > Vt omnes faceremfaluos.i. ^QyH*e(js‘e 1 
Connt.p.yScgun eílodixoC brillo a fus difcipulosmuchasco- 
fasostengodedezir, guardolaspara fu tiempo, ( Multa babeo 
vobis dicere, non potejlis portare modo. ) Cornelio Tacito alaba 
mucho la fuerza de hablar de lulioC clarea dulzura dc'Augu 
fto,la ponderación de Tiberio. El concierto de C ayo,fuá uidad 
de Claudio. Quien noalaba,y juntamentefe admira,déla pro­
fundidad de hablardcHieronymo,fubtilidad deAuguñino,elo
^quencia deChryfoftomo ,grauedadde Ambrollo, blandura de 
Gregorio,meliHuidad deBernardo,concierto y orden-del auge 
lico S.Thomas. Quienbaftaalabar lafuer^a y efficacia deha- 
blardevnPaulo.y vn S. Vicente Ferrer,illuftre Valécianoyque *
anfi conuertiaMorosyHerejesenemigos denueftrafe . Aquí 
tiene el predicador efcuela de fabiduria , forma defan&tdad, 
cípejo en que mirar,y dechado que i mitar, y grande culpa feria 
nofeguittanillufcresyinfignesvarones.BiendixolaEípofade 
loslabios del Efpofo .\Labiaeiusliliadijlillatiam^rrbampremam. Cant.^» 
Lilias vatios hermofos que coníuvariedad de colory fragan­
cia de olor attraen. Eítosfanítos attrayan diftibndo y.prc 
dicando penitencia. Sant luán comienza a 




Vnalengua,difcretay atajada es joyapreciofa»
Ecclef*11* 5 prudentis queritur in Ecclef 4 Ecclefají. ai. Comoesla
i j biofegundiximos ,fe haze amable,y Dios pretende 
conuertiralmas,bufca y eflima hombres prudentes,que 
fudezir feavnafaifabrofa,paraattraer las gentes, bomopru- 
77 Vf 20- dens placebitmagnatibus Ecclefiaft. 20. Loscortefanoscriados 
en vrbanídad y policía , particularmente los Reyes fuclen 
tener vnhndo ydelicadoentendímiento,yafsicommunmen- 
te gufian de hombres de buen güilo yprudencia. Logúelos 
Piincipesquieren , communmente todos los demas luego lo 
2.7?egr T2. abracan y íiguen.Siendo Nathan prudente yauifado,conuicr- 
Ce a Dauid.Pues d^mucha eflimaha deferel hombre quede» 
p/ogez/.- ne fal,gracia y donayre.Efie mifmo Dauid porvna mugeraui
* fada perdonaafuhijo Abfalon.Bien veysioquecon el Rey ,y 
gran Principe,puede la lengua auifada. Diogenes Laerciojib.
en la vidade Demetrio,refiere,quedezia efte Príncipe,queA 
quantoen la guerra podía el hierro, tanto la prudencia enlate 
publica . Quantum in bello potejl'ferrum , tantum in república elo­
quentia. De mucha eílima fon las armas en la guerra,que ven­
cen enemigos,doman R^ynos, ganan Imperios, amplificando 
la gloria,yhaziendo publica la fama del vencedor.Pues ello es 
la eloquencia y perfuafion enla republica.Muchohazeel buc 
a nimoen cofas milita res. muchola induftria en tiempo de negó 
cios.Mucho haze lafolicitudy trabajo en lospeligros ^mu­
cho vna buenalengua en todas occafiones. El pobrezillolibro 
Ecclefg.D la ciudad con fu {abidütUAnuentflfqwe in eanfirpaupereSrfapieMS 
Prow.24D liberauit^rbemperfapientiamfuam.Tienemoslu^ar exprcíToen
la E{cüptuta.É"irf4pien$fortise$f.Et37Ír ¿obfusrcbuílus ey "valí- 
dus3quia cumdifpojitioneinitur bellum, eír erit¡ohisybimulta con* 
filia fur.t. En la mifma guerra, mas aprovecha y de mayorefti- 
jWdcb.9. maesconfejo,quefuerqas.IudasMachabeo,confuer^as pelea, 
conrazones detiene iospocosquefequedan ynohuyen.Quin 
toCurciodize,que dexauan losfoldadosa Alexandrotemien
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con buenas razóos. Mucho le valió a Fulío Cefarlaeloquen- 
cia,para juntocon fus fuerzas confeguir fuintento. Encaref- 
ciendoy eftimandoen mucho Sabellico,la eloquencia de De- SabeLlib.s. 
moílhenesdize,queperfuadiatodo lo que quería . Si guerra, exemp.c.6. 
guerra. Si paz, perfuadia paz.Eoloquente pacem bella Grecia Dcmoslh.
fufcepit.Sufcepta depofuit. Fadera cum rebus iungitjunffadijjoíuit.
Enfu manoeflauaperfuadir eílo,oaqucllo. Orígenes pregúta, Or/g. 
porqalabádoel Efpofoala Efpofa de todaslas partes,dexola le caRt.
gua. Refponde qvna legua auifadacomola déla Efpofa,notie 
ne comparación que la explique, AriíL lib. Rhetor, ad Alex. ,/IrijL 
Ciceronlibroprimerode inuentione. Diodoro Siculo in pro- Cicerón. 
hem . dizen que como el hombre excede las beftias en él fer» Diodor. 
anfi exceden los bien hablados a los tofcos.Eflafabiduria fe re- 
quierepara predicar . Son los hombres de tan differentes gü­
ilos,que para acertar la vena de cada vno es meneHcrferlamif- 
mafal,yanfinolosÍlamofalados,finofal.Porqueesmenefler  
quefeanlamifma prudencia. Omnibus omnia fattusjumvt om- 
nes facerem faluos. De vna manera predicaua al ludio, de otra 
al Gécd.De vna al cauailcro cortefano,de otra al labrador ruflí 
^o. Al percador durodeueamenazarcon el infierno. A la dama 
tierna, con dulzura y fuauidad de la gloria ha de procurarper- 
fuadirla.Loque es mas digno de llorarles auerfe los oyentes da 
do en eíletiépotatoa eílegraciofoy auifado dezir,quefeoye 
mas elfermon,con deffeo de facarguílo de oreja,q no de alma y 
quiera Diosnoaya quié predique mas có eíle deffeo de dargu- 
fto,quedehazerfruétoen lasalmas. Ad fuá deftderia coacerua- 2e 
bunt fibimagiftrosprurientes auribus. El mundo enfriandofe en 
charidad , le yratras predicadores de guflillo y de fqplillo. Y 
los predicadores , viendoque cítaosla mercaduría que
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<7vacia de bien dezjrydon y gracias de Dic-s.
GFfíeio de predicador,officiodeconuertiral mas. Solad author de lagracia,puede dargracia,y inflituyr facra- mentos que den efta gracia , y aun también minifiros 
fufficientes ,qüefeaninílrumentodeconuertirvnalma. Que 
riendo Diosque fu ¿odrina fueffe refeibida de las caberas de 
los Reyno5,dize.C//w fteteritisantereges&prfe{ides.tnolitecogita 
reqt<o modo <$utquid Uquamini.Y\aze& >vueílro officio,que yolia 
re el mio.-Poncd el querer dezir,queyodare el dezir.ZWtm- 
Le. oí e^japie-ntiam Luc.suc. Don y gracia de Dios, es mar.ife* 
r 47 fiara vno fu doftrina yfabiduri a. (Non fecit taliter omni nationi, 
joarueb.^. Semejante cofa en BaruchHic adinuenit omnem "piam dijcipH 
nte^ tradidit illam lacob puero fno Ifrael dileño fuo.) Grande a 
mifiaddarfe Dios aconofeer. Grandefamiliaridad y ertrecha 
atniftad,dexarfc ver. Dcfio díze.Po#bíscin terrisvijus ejl >ú*t, 
Defpu.es de Cabida la verdad, para-facarel Euangelio delcora* 
con ala boca,es menefier Dios y ayuda. Pues dabovobts ostirfí 
píeniiam.M cora^onyole haré boca pordondehable.Comolo! 
ojosy fentidos fon canalespor donde fe llena y recibe, es lá box 
"Exod.4 capot donde ex-primé . Moyíespareciendole no tiene boca 
íeefcufade yr a P¡iaraon,D¡ze Dios.^¿ó/ccif oíAowp/h. £g» 
ero in ore tuo,docebo le quid loquaris. Quien hizo al hombre la bo 
ca5 pondrá gracia y q dezir entuboca.Hie-remiasde la miíma 
manera fe excufa,por fermo^o- Dizcle Dios. Ecce dediyer^ 
meain areí«o.Remediarfe halafalta,verguiza ycouardia.(Que 
communmente fuelenfer aloshoneílosmácebos impediméto 
de.dezir.)^rom§do Chrifto a fus fagrados Apodóles,por mini 
ílrosJeía predicación,les da fabiduriapára ¿ezir,y graciapa- 
MaÍI)* io oseír[apientiam. Y fioscogéderepé
* te^ietiédoostemor^otégayspena. Dabitur Vobis in illa barí, 
quidloquamini.Nofeatreue«l prcdicadpr apredicar,ni eldia- 
conoofa entonar y cantare! Euangelio, fino haziendodepre-? 
«ación el facerdote, el qualtoma las palabrasallcgadas . (D$» 
miñtts fitm corde tuo*) -No folo fe contenta el predicador con 
auerpedidolabendicion al facerdote ; pero exhorta el.pue­
blo a hazer humilde fuplica y oración: porque efte Dios nue- 
&pf?ñorcgnel, dándole jen el coraron fortaleza .,y en la boca 
dando
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¿andolegracia y expedición de dezir > facundia de buenha- 
blar.Qaando nos hazen del gremio defla ciudad militante, dan 
do nos el baptifmo,en fola lalenguanosponenfal,paraquenos 
fea dúlcela confefsion delaFe,que refcibimosenelbaptifmo. 
Es dar boca al cora $ons y lengua al concepto del entendí mien­
to,para que haga parto de lo que ha concebido,y laque a luz lo 
que interiormente tiene abfcondido.
VIII.
Predicador deue tener loca co manos ¡y oirás co palabras*
M O nitro estenermayorlengua que manos. Predicador charlatanavosdizeelfobreefcripto. Tenedobrascon palabras,y manos con boca.Pintauáal amor entre Her .
culesy Mercurio. Mercurio era facundo y eloquente.Hercules Hierogtijk 
teniamanos,yerapoderofoenobraryexecutar . Hadefercl 
predicadorgrandeenamoradodelasalmas,temendo facundia
•en dezir,y manos para obrar.Dixit Deus fíat luxfaifa ejl lux. Cenefa* 
No feprecia Dios de charlatanesy palabreros, fino quedizien 
^oy haziendo.Tiene boca para dezir fe haga la luz, y manos 
para hazerla y ponerla en cxecucion. Qnandoel fuerte Gedeó 
quiere combatir aMadian ,nolleua alosqueproílradosentier 
rabeuian el agua,con fola laboca,finoalosqueUbeuianconbo ' 3
ca y mano.fíto/ manu lingua lambuerint aquas fficut[olent canes
lambere}jeparftbi$eosfex)yfum. ) Los que beuian con boca y mano 
ci agua, elfos fon la milicia y feldadefca, que quieroparaefla 
guerra.Madían fegun Origenesquierc dezir Corriente. Mofe Origen. 
puede elcorriénte yrauda déla juuétud,quebeue lospeccados I^d.3. 
como agua (Bibit qua[ aquam iniquitatem )fofrenar ,detenery/°^e *ís**e 
vencer, íinbocade doétrinay manosde exemplo. Et ego cumme 
«ij[em ad mos fratres non meni in fublimitate [ermonis > aut fapientia 
annuntians mobis teflimonium Cbripi , fermo rneuse-z* prcedicatio
 mea>nonin perfuafibilibusbumance fapientite merbis.Sedino(lenjione 
(piritus. Qjando vine a moderar vueílras demafias, y detener 
la rauda y corriente de vueflro defenfrenado y beftial peccar, 
vine como otro Gedeon > mas con obras que palabras . No 
vine haziendo delicados difeurfos,razones retoricas, fino ha­





coraron fogofo,abrafa do enamordeDios , predique,ccmofe 
auiadepredicar. Palabra de Dioserafuego, predicaualacon 
Hietem.^ calor y fuego de fpiritu. l^Nunquid nonyerbamea funt quafiig» 
nis5<¿7 quafi malleus conterens petram. )Nocon frialdad y tibieza. 
Palabra de Dios,es martillo pefado,duro,y fuerte , que rompe 
peñafeosy corazones duros,mas que diamante, fi ay mano que 
» . loalce y deconfuer^a. (Poreílo mandauaDios daral facerdo 
te el bra^o del facrificio,) puesconfuer^a y efficacia la predi- 
p , ,r 6 - caua.Palabra de Dicst escuchilloagudo • Et gladium fpiritm 
*“ rpíot/d? wfo/ffDd.Puescomolosque edifícauan el templocn 
vin mano tenían la efpada,y enotra lalan^a ,aníiyocon boca 
cnfeñaua.y conmanosde obrasy buenexemploedificaua.Eflo 
JNebem» esferelcuchillo depalabra de Diosagudopor dosparteszcon- 
Hebr.4, uieneafabcr,porobrasypalabras,por manos y boca . Finta 
i.Corin. 4« enimefifermo Dei & efficax,penetrabilior omni gladio ancipiti.No
enim injermone efi Regnum Dei.fedin yirtute.E%ech.40. Et Ubi* 
eorumpalmiyniusreficxaintrinfecusper circuitum. Loslabiosde 
las mefaseílaüan reflexos y retorcidos. S. Gregoriofobretfic 
lugar.dize. Entonces los predicadorestienenloslabios relie- 
. xos. Quando femetipfos percontantur, fi faciunt quod loquuntur.
doftrinaespanfaludable,el doftor esmefa que locontieneyre 
parte.Sidizey obra,tiene labios doblados.Sidize ,y noobn, 
labios fimples.que fe lescaenlas palabrasfriasy fin hazerfru- 
¿lo enlasalnias.BiendixoPhilonenellibrodela vida deMoy 
£es.IVulUenimefbfermonisytilitas,fi abhoediferepent opera. No 
conformmdoy ayudandofe Uspalabrasdelas obras,no hazen ’ 
prouecho.Engrandeciendovngrande Sophifta elartedelbie 
hablar,vinoa dezir,que fin cllanoauiacofa de eílima, ("viene 
bien con elfegundoparagraphoprecediente)oyendofelo Agis 
Rey de Lacedemoaia,le dixo. Luego quandotu callis, nada 
vales. Como lagayta que quandono fe toca,de nada firue.Qui 
foledezir que todo eralengua, y que no era bueno, fino para 
parlar. V nEíparciano,viédovnruyfeñoraue pequeña,que tá
Sbarciano.. tograjeaua, ypara el plato nada valia,dixo . Hictotusvoxtfi 
prretetea nihileif.Efla auezilla,foloes vngritillo, palpada y nía 
nofcada1esnada.S.AmbrofioPfálm.ii8<F7t4&M¿,yH/e doídrina 
gratiam habet. Doctrina fine yitafintegritatem non habet. Mintió el 
Sophiíla ,que dixo, que fin el arte de bienhabhr,np ay cofa de 
eílima
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eflimazporque buena vida,fin eloquencia y facundia de pala­
bras,don es de grande gracia y eílima. Doctrina de parleta ,no 
auiendo obras,viento es vano, que cíTemifmo vicntolo lleua. 
•Manjar es que no harta, flor que fe marchita ,y hoja finfruCto. 
El predicador que con palabras tiene obras ,esfemejáte a aquel 
árbol de Daniekan alto,que detodaspartes fedefcubriay cam Daniel.
peaua.Enfucima y altura eflauanmuchos paxaritos alabando 
a Dios confucanto.'arifi el predicador contempktiuo y deno­
to,tiene eílendidos ramos de doítrina con obras, que todos los 
que abren boca alaban. Elpredicador palabrero,es como el ce­
dro del monte Libano,hermofo,frondofoy fin frufto. Ecce Jf-
Sitnil.
E^ecb.y.
far quafi cedras in Libano puleber in ramis in frondibus. El cedro
árbol es del monte Libano,que fube a lo alto.-pero todoes folla 
xe. Aunque el predicador tenga dulces palabras,todo es folla • 
xey apparenciafantaftica.Tenga grandesletras,hable agudas 
y altas razones,que fi Con fin obras, femejante es al cedro muy 
alto,y fiíifruíto.Leefe enel Exodo que la vara de Moyfen mié Exod. 
trasla tenia enlas manosera vara,follándola era culebra,quan­
do el predicadorobraconlas manos,loque dize conla boca,fu 
palabra esvarado judiciarefpetada . Masfidizevnoyhaze 
otro, bueluefe culebra que efpanta , y de quien todos huyen. 
Delanimalque fe facrificaua mandaua Dios dar al facerdote 
pecho,bra^oy hombro derechorha de tener el prelado,cuyo of 
ficio es predícarpccho defciencia,y bra^odefuerte obra. Dos 
vezesíeleeenel Euangelio que con pocos panes harto Chrifto 
muchagente. Perolavnay otra vezlostomoenlasmanos, El 
que ha de dar doctrina hade tener enlas manos por obra lo que 
tuuiereenla lengua por palabra. O miferables tiempos,quado 
algunosponentodafufelicidaddel predicaren la elegancia y 
retorica,como fi ella arte fuera hablar de xergueritos,o papaga 
yos: tienen la gracia de dezir,fin gracia de obrar,y eíla procu­
ran,y con ella eflan muy contentos. Theodoreto ponderando 
el lugardel Exodo. Nonfumeloquens>dizcjtac ratione diuinam gxo¿ 
potentiam clarius indicabat.Quemadmodxmenimy&pifeatores 
publicanos^1 coriarium/veritatis pr acones Euangelica pietatis mini 
^r os elegit ^eadem ratione,per hominem exilis 'vocis, dr tardioris lin­
gua Agyptiorumjapientes rubore confundit. Parefceles a los par­




Moyfes,porquereparando tanto en la facundia,recufaua elof« 
ficiopor no tenella , y quiere que no obilantecl impedimento 
de fulengua, haga h legacía y embaxada ,para confundir a ios 
que muchoconfianenfueloquecia (laefcufa deHieremiasds 
fermo$o,no es reprehendida fegun Sant Hieronymo porcae 
era juQa) e Prope es tu ori eorum^on^e a renibus eorum. Huyes mi 
Dios de a donde te defpiden, quieres los como te quieren: def- 
pidentedel coraron,confiellantecon la boca : huyesde fu cora 
§on, quedando te en fu boca. Con^re^n eosqunfi^rc^em ndviíii- 
innm . Santifica eos indiemoccifionis . Baila feñor tanto difíi» 
mular y cíperar, hazedlo que penfays hazer: dando les fu me* 
refeido caíligo . O G fuelle ya corregido y reprehendido el 
predicador charlatán, que atruecode ganarla gracia del pue­
blo ,dize gracias, prouocando arifa. Veninm nutem advos cito, 
ji Dominus voluerit ¿r co^nofcnm, non fermonem eorum quiinjU- 
ti íunt. Sed virtutem.Non enim in fermone ejl Reytum Deiyfed in. 
V ir tute.Mucho ospreciayslos de Corintho de retóricos: pues 
yo vendre haziendo viíita de reforma , de retóricos vanos 
y parleros, que fe precian de fer xergueritosy papagayos, Por 
cierto fray viíita y re formación de cathedras, r.ofe porque de> 
quandoen quando , para corregir la demafia delcuriofopre- 
dicar, no fea cofa digna corregirycaíligar algunos en quien 
los demas efcarmicnten.
IX.
Quien  predica con obras ía^e <-una fuerza <*üoltmtan& 
AVnque la voluntad por fer tan libre, no fe puede forjar, 
peropuedefe coninflancia y buenas ob.rasattraer, de 
4.x,vr. ye manera qué parefeepadefeer vnafuer$a, Charitas CbvV
[Hvrgetrios. Son tantos ¡osbeneñcios que nos haze , que nos 
obliga a que le amemos,y nos haze vnafuerca voluntaria. Co­
mo la préfa apretando la cofa húmeda faca humedad, afsila cha 
ridad de Chriílo derrite nueflroscora$ones,yle.$ablanda,y at-' 
trae. En Efpaúol deztmos. Señorfulano tiene me muy obliga­
do en ninguna manera puedo ha zer otra cofa,fino que tengo de
4. quereraquienbienmequiere.EfteeselargumentodeS.Iuan.
Ños diluimus Deum^Honiim Deus¿riQt dilexit no$.« Amémosle
- Pucs
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pues amándonos,nos ha zc fuerza. Ce-gz/7nmeo Paulae? Eufo 
chium. Ruegos me fuerzan, Enfeñando con obra s^hazemosfuer 
conbuenexemplo, a quelosque nos oyen obren .• Senten­
cia fue de Menandro,referida por Piutsrcho,queeael arte ora Menandro» 
toria, hazianmasfuer^a lasobras , quelas palabras. De Saht 
MarcosdizeSant Hieronymoeníu leyenda. P,*¿w/ís .41exan 
¿rite Cbrifhtm annuntians , coníliuit Ecclefiam , tanta do&miti, 
C vitre continentia, *vt omnes [teiatores Gbri&i, ad exemplumfui- 
cogeret. Con fubuen exemplo hazla Sant Marcos , fuerza 
voluntaria a los Egypelos de Alexandria que lo figüíeflen . Si Galat.a. 
tulndrcus cum fis gentiliter "pinis, <9* non ludaice, quomodo gentes 
cogis Judaizare. De aquí fe epllige que el exemplo hazevna 
fuerza voluntaria. Ellos fon los Lenitas que tocando trompetas 
que tenían enlas manos, Tupiándolas con la boca yandando al­
rededor meneandolospies,baten los muros de Hyerico. Para lojue.6. 
humillar alfoberuio,ablandar elcora «¿enduro, derrocar el pu­
blico efcandalofo, que como mnroimpide y defiéde que fe plá 
tela virtudes meneíler voz fonora,y manosde obrasypies de 
buena intencionglprificandoa Dios padre .porque procurado 
attraera otros el no caya.Ellosfonlostoldados de Gedeon,quc ií™tC‘7* 
enla manoyzquierdalleuáantorchasde luz,y enla dieílra vna 
trompeta. Mas principal esy masfuená obras, que palabras de 
¿odrina que esluz^'anfiva laluzenla manoyzquierda. Pala 
brafuena donde fe predico . Obra, adondequiera, íi es alabado 
vnodefatifi;o,foloel oyrloattrae,robacora^ones.LaSabeapor 
fama vienea Salomó.NaamanaElifeo.Lascópañasypueblos 
aChrifto.Lafamade Paulo Eremita y deS. Antón henchían el 
¿cíiertode Anachoritas, la virtud de ludith conuierte Achior Cbryfojl.
Gentil.SantChryfoílomo, f fermone de crucejfegñetlodíze. Ser.decruce 
Superba Roma eSr fortes Gentilium animi,«1 agis legis nojlrte fanbtita- ‘ 
te, patrumquenojlrorumexemplis,quam miraculorum magmtudi- 
siead Cbrifti iugumadduffijunt. Euthymio yTheophihto tarf 
¿ifcipulosde SantChryfoílomo,dizen,que lo queconuirtioal 
buen ladronfuela virtud de Chri(lo:dequicn dize Sant Lu­
cas en los Afros Apoílolicos. C<epit lefusfacere eir docere.Come- A'f?.r, 
^olefusla predicación contraca de obligar y attraher oyentes.




Defde principio de mi vida comenceabazerles fuer^avolun- 
taria , yattraerlos con buen exemplo comola piedra Imanat- 
trae el hierroipero al fin ¿e mi muerte echare el redo,y fe diuul 
gira mi fama , y conuertire a mi a todo e! mundo. In funiculis 
vddam traham eos . Mi amor obras y exemplo feran -maromas 
que los rrayan a Cometer al yugo de mi obediencia. Enla leyen 
dadeFaufiinoyIoaítafedize,quefumilagrofa paciencia en 
fufrir martyrio,couertio a muchos.. ComoRebeca era capo de 
Gladiatores quando traya aquel fecundo preñado(guerra en el 
vientre de la madre,y en el entendimientodel padre) de Efau y 
Jacob,afsi lo era la imaginación de Ifaacjquandolacobcon ve 
£11 dura s de Efau le pedia la bendición.Si en el taftole tocaua re 
prefentauafe Efau.Si eloydo, a la voz del que la bendición le 
pedia,inclinauajacobleparcfcia. Aloque el vnfentidolein- 
clinaua,deaquelloelotro lediftraya. Sentenciandofcrla voz 
de lacob le echa la bendición,porquele mueuen masías manos 
y obras de traetlela ca$a,quenolaspalabras.O poderofasma- 
nos,eftocspoderofasobras,queafsirendisvn coraron y le ha* 
zeys venir dando de manos.Palabra de boceen el oy defeque* 
daiperolaobra voz es decoraron,qué el cora^ontrafpaíT . Vn^ 
coatraríofe conoce por fu contrario. Y afsidelodichoconftá, 
Galat.z'. quanto mal y fuerza haga el mal exemplo. Colligefe del lugar
Apocal, de Sant Pablo. Cogis gentes iudai^are ,y de aquel del Apocalyp-
draconis traxit tertiam partem ftelUrum.DezitpuesChri 
do.Luceat lux vefZrá.Refplédezca vuefira virtud en hazervna 
fuerza voluntaria al que eda muy defganado de la virtud. Diffi 
cultofa cofa curar enfermosdecontrariásenfermedades.Dczid 
al medicoquecureal qnelan^a lamedicina . Dezid alfaflre 
que villa ropa pueda en el cuerpollagado ,bra$o defconcerta- 
' do.No fufre el deshonefto ropa blanca decadidad.Ni el auaric 
. to f*be edenderelbra$oparadarlimofna,q fíente vn dolor co- 
tno file trafpaflaran el coraron . Difficultofo officio que tan­
ta 5 partes requiere,por efiarelmundotanllagadoy defganado 
déla virtud. Miferable hombre que por ambición y dedeo de 
honrante hazes enfermero de gente apeftada,y te inficionas có 
Ecclef.n. fu enfermedad . Quis medebitur incantatori a ferpentepercnjfo. Si 
eftinmil eafermoscnlacama,pára darelalmaa Dios,ycacma 
lo el enfermero,quien a efle le curara.Luceat lux yefira.
Agor>
CAPITVLO III
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Agora cstiempo,refplandczcavueftra virtud finque enfer­
me con fombra de vicio.Quando el enfermo lan$a la comida y 
la medicina por tener frió el eftomago,applicanle por defuera 
cofascalientes.Sea el preladoaquelcherubiny facerdote vefli 
dodevefliduras de lino que andauan inflammando el mundo. 
Ignem 'Veni mittere in twdw.Seaaquelarbolcegado con agua IO 
viuadeaquelriochriílalino,quefalia del throno de Dios y del 22 
cordero queco fu frmfla daua fuflento, con fus ojos falud. Re- 1
crea con palabras,y con fus obrasanime y de fuflento al defma 
yadoydefganadodeiavirtud haziendole comedera la virtud 
con vna fuetea voluntaria.
la jal es jymbolo de U amiflad,
§. I.
DE tenerla fal propriedad de deshazery confumirla hu­medad principio de corrupción viene a apretar y coa­dunar laspartes,haziendolas perpetuas}' duraderas.No 
es otra cofa amiflad,fino vnion y confederado de amigos.Con 
cordia y amiflad haze las repúblicas duraderas y perpetuas. Di 
xo ello elegantemente Sant Chryfoílomo. lolle amicitiam c? , 
omnia fujluleris . YanuNum. ¡8. fedizequeelpaétodelafal (jDfP0*. 
ha de fer perpetuo. ('Paííum falis ejlfempiternmn coram ¿omino.) ,?owt‘4°*in 
Audi Dieroboam <7 omnis Ifraelnñc ignoratis,quod Dominus Deus 6^LT 4l;0P0^ 
Ifrael dederit Regnum Dauid in fempiternum ipfi <7 flijs eius in pa» !tm‘1 
fíum falis[empiternum.X aunlaenemiíladfempiterna,fefignifi "•í><iTal.x3 
ca confal,cn aquellos quelesfiembran la cafa de fal.Significan 
do que fon tray dores y perpetuos enemigos . Por el contrario 
difeordiay enemifladesdefuela yacabalasrepublicas.) (Om- 
netegnuminfediuifum¿efolabitur.') Luegoconvn efícétoquela 
fal haze defecando demafia de humedad', es fymbolo defani- 
dad,y juntamente también de la amiflad.De la Cal cuelga la fa­
lud del cuerpo,dela concordiafla falud y quietud déla republí










fal fymbolo déla amiílady delamor.Porque comode muchas 
gotas de agua fe viene a quaxar vn terrón de fal, que da fabor al 
minjar,an fi de muchas volütadesfe viene a engendrarvna ami 
fiad y amor, q es dulce fabor del biuir.Por el contrario la diferí, 
ííony enemiílades defaflbffiego, que acabala vida. Eccequam 
bonum & quamiocundum habitare fratres in 'vnum . Concordia 
haze biuirvida,quees vnretrato delparaylo. Biuirendifcor 
dia, noesbiuir, fino morir, es viuir vna vida de tormento y 
de infierno . Qui ineufftpacis confilia, fequitur eos gaudium Pro», 
12. La concordia vn retrato de gloria,trae configo,pues caula 
contentoy gozo.Platódeziaquelacofa mas vtil ala republica 
era,la concordia y la mascontraria la difcordia. Antiguamente 
reconciliauanfe los hombres facandofe fangre con las puntas 
delasdagasjbeuiendo defpues aquella fangrezíignificando que 
el vno auia de encorporarfe en el otro. Como la comida y beui- 
dafe encorpora enquienla tiene. Duro efla coflumbre ,fegun
* dize SaluílioJiaflalosRomanos. Los Alemanes'ferecóciliauá 
beuiendovna copa de vino,anfilo dize Diogenesenla vida de 
P) tagoras, Los Macedonios fe reconciliauan con vna rebana­
da de pan . Effa confederación y amifladentreloslfraelitasfe  ̂
llamafal de confederación (Salfederis. ~) Quidquid obtuleris [a- 
crificif fale condies , nec auferesfal faderis Dei tui de facrificio tuo. 
In omni oblatione offeres fal Leu. 2. En todo tiempo y ento­
do facrificio offr efe eras fal, fymbolo déla amifíad que ay entre 
mi y ti.Eftacoflumbrefancta,y ritodiuino,y ceremoniafacra; 
imitaroriiosGcntdes.Platon(que fe entiende auer tomado mu 
chascofas de losIudios) dixo, que eflecuerpoy criatura de la 
fal,era muy grato a Dios.Piiniodíxo,qué h fal en el facrificio 
era vna grande cofa. Auia fe Dioshechotanf imiliarconloshi- 
jos de lirad, que como combidado muy continuo y ordinario, 
que riaauezindatfe y tener entre eHoscafa,mefa,y hogar.Cw- 
iusignisin-Siont Para fignificar numero de vezinosde vnpue» 
blo,dezimos.Tantosfuegosay en elle pueblo.Ya pues Diosfe 
ha auezindado en Hieruíalem, poniendo aliifu templo, fuego 
perpetuo,y meta de panes de propofició, pidiedo facrificio de 
fafique fucile filero de mefa.Auezindadoefiaen Hierufalem, 
familiar como combidado. Aun en el defierto quería traer cafa 
portátil fegua le dauaguflo andar con loshombres.Dela hofiia 
pacifica
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pacifica demandaua Dios los riñones y grofura . Eí ado- Leu.3. 
libuit Idcerdosfuper altare in holocaustum ignis >igne fuppojito in 
oblationem píau-iftimíodoris Domino.Dizen los 70.Odorfuauiu- 
tis^obl.itio Domino, Parapbrafis phaldayca3 Pabulum ejl oblationis Parapha^s 
totam Domino. Vatablo enfuexpoficiSn. Cibus efl qui incenditur ¡/‘atablo.
in honorem Domini. Saniles p agnino Pabulum ignis ei/ oblationis 
Domini. Aquel facrihcio,manjar es que confume el fuego: pe 
ro es ie a Dios tan grato y tan fegun fu güilo , como es el 
manjar al combidado que come con güilo ala mefa de vn 
ámjgo, aquieta,quiere y de quien güila . Raphaelpor iafami­
liaridad y amifládde Tobías guflauahazerquecomÍ39aunque 
fiocomia. Chriflodefpuesde la Rcfurreftion comi*confus 
Difcipulosverdaderamente y fin apparenda , Verdad esque 
noconuertia el manjar ‘que comia en fu fubfláncia, comono- 
fo-trosquetenemoscarne mortaly meneRcrofa. Diílingafeen­
tre apparenda de comer,verdadero comer, y modo nycflro de 
comer.ElcomerdeChriflo defpuescíelaRcfumxlionera mas 
jquelo de R aphael, y menos de nuePrra manera de comer. Auia 
fe hechotanfamiliarconel pueblo de Ifrael", que quería eflar 
z-jjntreelloscomocombídado. Gran Diosy fummamente bue- 
rio,quefamiliaxidad qucíifie con el hombre. Para trauar con el 
a'miftad,quefi!le mefajalvfacratifsimo templo-tuyo,qucrien» 
do tu defpues darte en manjar de pan y vino.y anfibufcaíle 
todos los fymbolosque vuo de amiflad dignificando que por 
Voa, muchas, y todas maneras, aulas de procurar hazer pazes, 
y confederacioncon el hombre.El liberal y rico no quiere mas 
de vn ofrecimiento y buena voluntad, que defpues el da mas, 
que recibe.Si entonces Diosfeauia como combidado , eldcf- 
puescombida diziendo. vlccipite& manducate. Soy verdadero 
amigo y confederado convofotros , que os combido con mi 
cuerpo.
Primero plato que fe ponía a la mefa delostonfederados era 
fabenloqualtocauanlosquefe confederarían. De aquí vino el 
famoío ProuerbiodePytagoras,fegundize Dio^nes Laer- Pltbagortt 
cío. Salem <sr menjam nonprteterirt. Mira no quiebres la amif- 
tad . Defle adagiovfa Orígenes enci fegundo libro contra Origen» 
Celfo.Erafino enfus Adagios. El amigo hecha confederación 
.convnoficmpre iedeye fer amigo. Omni tempsrediligit3 qui 
" amicus
Díícuríb Primero.
proa. 17. <íw/c«j cj?,verdadero amigo,fiempre hade fe v amigo. Enenfet 
medad y Talud ,profperidad y aduerfidad , pretenda y abíen- 
Efdra. 4« cía. Nos memores falis,a] uod in palatio tuo comedimus, idcirco mijsi- 
mus <y nuntiamusregz.Ñi el lugardiuidealos que el amorjunta 
ni el ti empo caufa oluide déla amiílad y güilo que eíla tan afea 
todo enel alma que no eíla fubj eéla al tiempo.Elfacerdote es el 
Talero de tal,porque ha defer medianero que ha detratareílos 
tratosde confederación y amiílades entre Dios y el hombre.
Del amorte caufa la paz quando ay amoray paz,la quakam 
Marc. 9« bien es fignificada porlafal Marc. 9. Habete in'Vobisjal eypacm
babeteinter "vosLa vna palabra fue repetición^ comentariode
** la otra. £Cofa vfada en la Efcriptura.O#»«i<í per ipfumfafiafunt, 
loan.t. ey fine ipfofalium ejl nibil,"veritatem dico non mentior.i.Timoth,
1 .Tbim. 2« a.) Num.18. Dondejla Vulgata dize. ‘Paíiumfalis ejlfempim- 
a.Paral.X} numeoram Domino.Dize otra Utra.Padumpacis. 2. Paralip.13, 
eíla otra femejáteauthoridad. Sinoquereys quefeanlo mifmo. 
falypaz1dezid,comodiximos.Quelapazeseffe€toquefecai¡ 
fadcl amor .Quando Dios noauia remediado el mundo rilan­
do enemiílado y enojado hazia a los hóbres guerra moílrífua fe 
les afpero,guardaua la entrada del parayfo con efpada defnuda^ 
de fuego. Auiadimfion entre los Angeles,y el hombre:porquc 
la auia entre Dios y el hombre./^«it<stes diuiferunt inter "vos & 
Ijai. $ 9. Dsum "vejl rum, Etpeccata "vejl ra abfconderunt faciem eius d "vobis,
ne exaudiret. Los Gentiles eílauandiuifosdelos ludios. Glo- 
riauanfe los ludios, qucteniandiuinosoraculos, ceremonias 
fan€las,ritosfacros,yregaladaspromefas¿de  q el hijo de Dios 
veni a de fu P adre Abraham» ejl enim alia ge ns fie indita, Vt
loan 8. babeatceremoniasiujla^ueindicia<y nvniuerfamlegem . loannesí.
Deut 4.. -^bralne fumus. Dauan enroflro a los Gentiles que adorauan 
falfos diofes . ParecialesalosGentiles quelosludiosvnfolo 
Dios que tenían no lo Cabían feruir,honrar,y venerar, y a lo vi 
timo crucificaron a Chriílo,por lo qual fueron deflruydosy de- 
Herrados. Viniendo y redimiéndonos Chrifto,nos reconcilio y 
pacifico coiNÍpios. Qui eratis longe fadi e fis prope in fanguine Cbri ' 
fifi.Recócilionos có los Angeles,y afsi embaynádo la efpada de 
fuego con que guardan el paray fo, nafciendo Chriílo cantan.
Epbef.i» Gloria in excelfs Deo. Hizo confederación y amiílad entre lu­
dios y Gentiles. Pacificans per Janguinem crucis fine in tenis fi
uc
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uequai»calis[unt.ColojJa.ipje cnim cjl pax iioSlra qui fecit vtra- Colofa. 
que vnum <9* medium parietem maceria,[oluens inimicitias in carne 
juaEpbef. 2. Si padeció Chriftopor nos hazer vnos para que Epbef.2. 
nosdiuidimos.Sidixereel ludio,que maslosquiere Dios,que 
les diaritos íacrosTceremoniasSá¿tas,ley diuina,queera como 
cerca y pared que los diuidia de los Gentiles,mienten: porque 
ya fe Iesacabo,muriendoChriflopor todos.Y fi muriopor to­
dos,a todos quifo para fi.Y afsi no ay que auerdiuifion,alterca 
cron,contención,.emuUcjon,entre ludios y Gentiles, fmo mu­
cha paz-Dexenlos ludiosfiguras,reciban yabracenlo figura- 
do.Dexenfombrasdel Dioshombre , y reciban a Chrifloquc 
esefie Dioshombre,queefperauan.Dcxen los Gentilesíusfaf 
fosdíofes.y adoren vn verdadero Dios, cuyo hijovmgenitoes 
Chriflo: y afsi feranvnos en Chriflo. La efiencia diuina esvn 
fercomrnun, en queíonvna cofa las tres perfonas. Si en Dios 
ay vna efiencia commun a tresperfonas , en Chuflo fe halla 
vna perfona y dos naturalezasdiuina y humana. Bien venia pa 1 
raquetodoloqueauia en Chriflo fueíTe copula commun a los 
demas,que padeíciemlo por ludios y Gentiles, los adúnale en 
tre fi,y losvniefie con Dios. Su fangre fue copula y glutino,que 
nosvniocon Dios. Qui aliquando eratis longe falli ejlisprope in 
[anguine Cbrijli. Habemus accejjum ambo in vno [pirita ad patre. Er 
go iamzoneftishofpites&adueña.Si fomos hijos de vnpadre,que 
np¡» dio efpintu de vida,no ay que dezir vno a otro,yo foy de ca 
fay vosfoysaduenedizo.. DarlesChriflotitulodefa!esdezir 
que el mundo eflaua lleno de enemiftades de opiniones varias 
de feílas faifas, y qj^eellosauian de reconciliarlas enemiftades 
haziendode enemigos amigos.La variedad dfilas opiniones fe 
auiandereduzira vnidad de irrefragable y infallible verdad, 
ylafalfedaddefeílasavnaFey religión queconfiefiay adora 
vn Dios.Enfcña Paulo efto diziendo. Pofuit in nobis verbum re- Paul, 
conciliationis, hizo nos miníflros dela reconciliación que que­
ría hazer en el mundo. Embiar Chriflo predicadores, esrogar Epbef.fr.. 
coala paz,Et calciati pedes inpraparatio/ie Euangelij pacis. J(al¡y 2e
Quam pulchri[upermentes pedes anuncwntis <7 pra 











también taludes Jymbolo déla amigad.
PRofeguimoslo que comentamos y cumplimos lo que pro­ra étimos peonando que edos fymbolos fonfymbolicosen tre íLSiédola luz alegre fabrofa yamable8comolafal,yan 
Hesíymbolode vnroftro amigable ,.que buena gracia repte» 
íenta,y amor mueftra ,có que prouoca a fer amado. Dulce lumw 
Cy delectabile ejl oculis viderefolem. Cofa amigable,dulce y fabro 
fa es ver el fo 1. Los que mueftran la correfpondencia del mun­
do pequeñoyque es el hombre,con el grande. Dizen que el hóm 
bre con elfent'tdo del guftocorrefponde al quartocielo,adonde 
cita elfol,quecaüfa cofasfabrofasy de gufto.Tobias dizc ñopo 
der tener contentono viendo el fol. Quale gaudium mihi erit^ü 
in tenebris [edeo eír lumen coeli nonvideo. Sin ver luz noay perfe­
cto contento. Quando vnonos ama mueftranosroftroclaroy jo 
cundo y noceñudo.Perfuadiédo Chrifto a que amafiemos ene 
rr.igos jparefciendo nosal Padre Eterno,que los ama,lo perfila,-* 
de por fymbolo de luz diziendo. Qui folemfuum oririfacitfupet 
bonos & malos . Cicerón padre de la cloqucncia Latina ;dixo1 
que quitar la amiftad del mundo era quitar el fol.So/e enimí mí 
do tollere videntur><[ui amicitiam? vit-a tollunt. S. luán enfu Ca­
nonica fignificaqueluz y amiftadeon Diostodoesvno, &’<(«• 
tem in lace ambulamus ficut ey ipje ejl in lucefocietatem habemusií 
inuicem. Dios es 1 uz,quien anda en luz ,coqynanica y participa 
la amiftad de Dios . Tinieblas y amiftad no fe compadecen, 
Quce conuentio lucis ad tenebras. Exortum ejl in tenebris lumen reílis. 
Pjalm. ii. illuSra faciem tuam faperíeruum tuum Pfalm. 30. Mo­
fleando roftro jocundo es moftrar amiftad. Eratis enim alienan* 
do ten&brce,nuncautem-luxin Domine.Quando andauaysen tinic 
blas eray s enemigos, agora que anday sen luz, foysamigos^ 
'Dedi te infadus populi mei inlucem gentium. Quandolos quifeha 
eramigos, Ies dittiporluzy confederación deamiftad,No­
ta que primero dixo confederación fignificada por la fal,y lue­
go íignificandolomiím3,como por fyny nomo dixo > Inlucem. 
Díte por luz.
§. III
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TIL
Tiniellas Symlolo de enemiftad.
COnfta delodicho .Quádolos Egypcioscftuaenemigos deDioseflua con tinieblas,los Irraelitasque cftauanen amiftad cftauan en luz. S.Bernardo en la Epifl0la.2y.cf- Bernard.
criniendo al Aryobifpo Rotomagenfe declarando las palabras
del Pfalm.H9.(f/4¿/t<íM¿n*OT habitantibus Cedar,Jdize.No dixo Pfahn.u9« 
Habitaui in Cedar,aunque corporalmente habitaua conlosque 
habitauanen Cedar,porque el en lumbre eflaua y anfi no eflaua 
én Cedar eflo es en cnemiftad fino eflaua con losque habitauá 
cnCedar . Y puedevnoferamigo eftando entre enemigos co­
mo Loth.Eftar en luz y habitar entre los que eflan en tinieblas, 
como loshi jos de Ifrael entre Egypcios; Los Egypcios eftauan 
en tinieblas y los hijos de Ifrael en luz.Eflo quiío enfeñar Ifa- 
yaSjdiziendo en nombre de Dios. Ego Dominus non ejlalter Ifai.^2% 
formans lucem <9* creans tenebras, faciens pacem úr creans malum. 
Comoenefle mundo vifible y material fe hazer luz y tinie- 
blas,dia y noche,inuierno,y verano,otoño,y eflio,frio,y calor, 
afsi fe haze paz y guerra.plázer y pefar, dar conteto y fin fabor 
finalmente fe hazer bien y mal,amiftad y enemiflad . Loqual 
es fignificado por luz y tinieblas. De aquienténdereys, porque 
al fin del mundo dize Sant Lucas. Erunt fgna in fole <¿9* luna. Es 
aquel tiempo vigilia delafentenciade enemiflad,¿te malediííi. 
Luegobien viene que aya tinieblas en losaflros • Muriendo 
Chrifto en feñal de enemiflad quedo elfol obfeuro a mediodía 
quedaronlosIudiosobfcuros.SzMe/ege^eregedr facerdote.Ta- 
dosíusritosley y ceremonias fe acabaron . Denoche lucha el 
Angelcó Iacob,viniédola mañanadize. ¿4uroraefi dimitte me.
Tiempo de tinieblas,tiempo era de lucha y. de porfiofa confien 
da. Venida la mañana,tiempoesdeamiftady que me dexes. 
Dizele lacob.Non dimittam te nift bene dixeris mibi. Si la luz es 
tiempo dé amiftadconconfequencia infiero que me bendigasy 
hagas bien,que eflo es officio de buen amigo. Agora feéntíen- lo&nai. 
de aquel lugar de fantloan . Dum lucem habetis, credite in lucem Pro exalté 
ytfihj lucis (itis. Quiere dczir que en tiempo que feos ofrefce tione.
E amiftad
Difcurfo Primero, 
amblad hagays como amigos y buenos hijos no lo dexando 
paíTar,
Quien dize carne dizéenemiílad con Dios y con el eípiritu 
que es Dios Sapientia carnis inimica eftlko. Mifsit Deus filium 
fuumin fi militadinem carnis peccati. Mucho fue entibiarlo encar* 
- ne fubjcéla a pafsioncs,que en los de mas hombresfon reliquias 
, *7' de la enemiílad del percado. Caroconctipifcitaduerfusjpirito t 
loan. jpiritusaduerfius carnem.Qupdnatumefiex carne,caroe&. Ñeque
ex 'voluntate carnis , neque ex 'voluntate inri, fed ex Deo natifiint, 
Por nombre de carne fe enciende el contrariode Dios,y definí 
piritu.Quien dizeesmey faagre , dize ignorancia y necedad. 
Confcflando Pedro que Chriílo eshijode Dios biuoledize 
el Señor, quenofeio reuclocarnenifangre . Caro eíz* fanguis non 
Jtfattb. 16* reuelauit tibí. La carne es cofa brutal, y la mucha fangre buelue 
Platón. vn hombre tofeo y grofero. Pregunta Platón porque cala cabe
$a ay tanto huello y tan poca carne y fangre . (Nofeabreny 
rompen vendas decabe^a fino porcofas de grande enfermedad 
quandoel enfermo eíladefahuziado ), Refpondoquela cabe­
ra,eslugardela fabiduria,del juizio,yprudencia, y adonde ha 
de auerfciécia y prudenciaba de auerpocode carne y fangre, 
Cenef.6. por nombre decarnefe entienden loshombf es. ( Omnis quippe 
Isan. i. caro corruperat "viam fuam. )Por nombre de mundo fe entienden
los hombre s.( Mundus eum none ogno uit?) Dezir,vo; eftis falttr- 
rceríaos eflislux mundi?Pue dezir foy sla luz de la carne ignoran» 
teyobfcura,Soysconfederaciondclmundocnemiílado.
IIII.
tiüzer QoriHo a fus ocoles luz^del mundo, ti que­
rer mediante fu mini(leño reducir al mundo afuanñ 
(lady concordia. . »
ENtre los muchos y varios epítetos, que 1a antiguedaddi® al amor ,fue dezir, que era gouernador del mundo. Em- pcdccles Pítagorko dixo? que tenia en pie el mundo:
Segu»
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Según lo qual otro dixo que era alma del mundo. Loque haze 
masanueftropropofito ts,quele11amaronfol del mundo, por­
que comoelfol espadre detodolovifible,yquefi elfaltaíTe,to 
dofakaria , anfí G faltarte clamor 3 todofaltaria . Noauria ma­
trimonio de marido y muger, Nofamihade padre y hijos,íc- 
ñory Geruos. No republica de gentevaria.Finalmentctoda vni 
dad y concordraycommunvidafe acabaría. Quando Diosa* 
mandoel mundo loquierereconciliar affi,dize,que embiara a 
fu hi joluz y fol de \xxW\c\a.OYietuv 'vobis timentibus nomen meum MftUtl). 4I 
joliuílittte ey* vitas in pennis eius. Que de titulosle dio, que to­
dos Ggnifican vnidad,amiílad y concordia.Sol alegra y viuifi- 
ca lo que quiere morir fe y hazerdiuifion. La juílicia penere- 
¿lítud entrtIasdemaGas,porlasqua!eseftanlasrepublicas api 
quedeperdcrfe.La faludesvnarcftitud que pone enigualdad 
/oshumores . Mirad por quantas viasv maneras quifo dezir, 
queferia Chrifto la concordia,la vnidadxy amoren que el muti 
dofaeíTe y ertuuiefleGnacabarfccondiuiGonydifeordía . Sa- 
9iitUsi¡i pennis eius . Lo que en el aue es ala, eh el hombre es bra- 
co.O que bué abraco, querernos dar Calad có eltoque de Cucar 
íie. O que aprieíTa, como helándonos traxo ella Calud.
Conlideremos que er. cabera detodostres titulos pone el 
fol, que esla luz del mundodiziendo . Orietur Vobis timentibus 
Z>e//^,/o/íw/?k?íe.Embiarnosle Diosluz,fue querernos reconci 
liar y recibir coroflro jocundo, como aquel,que quiere recebir 
a otro eníúamirtad.QiiiandoC brido no baxa al mundo reconci 
liándolo ,el Angelfe pone a la puerta del parayfo ,conefioque 
y alfange,impidicndoalos hombres laentrada.Pero quando bi 
xacomofol dr jurticia y mediador deloshombres, a hazerami pyQ^Vdtt^ 
íladesila noche íe buelue mas clara que el dia,CegunS. AmbfO- 4
fio,y vnaluzdelcieloalumbrolospaílores,los qualesmediantc 
el mihifhrriodelos Angeles quifo alumbrar,y reconciliar. Co­
mo faCal,yfymbolode h reconciliación,fe pone enmedio déla 
mefa de losque fe reconcilian y comen juntos:aoíí Chnfio,que 
esCaly Cal dereconciüacion,fepone enmedio de la tierra habi­
table, para qcomocl fol eftandoenmediodelosplanctasrepar- 
te con todos, aífiChrifto repartieíTe c5 todo el mundo, Culuz y 
doflrinamediateelminiüeriodelos Aportóles. Claraynaar.ifie 
fíamete lo á\aeS.l?abto.£tpo[«iti«nQbi$ vetbü recondUfltionis. 2^^,^
i. ' ' ~ " " " E & S u s
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St! palabra que es luz y combida al mundo a boluerfe a 
DiGsnueílrofeñor pufo y depolito en nueflraboca.SiZacobdef 
mayaviendoafufuegroelroílrotriíle. Si de la mifma manera 
los hermanos de lofeph viendo turbado el roílro de fu herma 
no:pero refpiraron quando le vieron el roílroclaro: también tu 
hermano mío viendo que embiando Dios fus Apoílolescomo 
claras luzes,mucílra roílro jucundo. Sino nos quiere defpedir, 
fino attraer,mucho deuemosrefpirar y procurar conuertirnosa 
nueftro Dios,que nos llama.Pdrquelacob nohuyefie de fuhet 
manoEfau,queindignado contra el venia para lo matar,true­
ca Dios milagrofamente fu roílro indignado,en vn roílro jocun 
Genef. 33, do y alegre.F"idi faciem tuam quafi fi Viderim ’vultum Dei. Vi tu 
roílrocomo roílro de vna cofa diurna. Vite como vn retrato de 
Dios. DizelagloflsyExDez ordinatione >eius indignatio > mu» 
tata ejl in pietatem. Roílro de indignado y de^iombre colérico 
y endemoniado tenia Efau,quando efperaua a fuhcrmanopara 
lo matar. Pero enfauor y gracia de lacob,porque no fe túrbale 
yhuyeíTe,lotrocoDios en mansedumbre y piedad:para que fe 
oíaíle lacob a llegar a.el. Que indignación pudiera Dios mo- 
flrar porclpeccado. Pudieramoílrar aquelroílrotorcido,cQ 
lorbuelto , quepuficíTe al hombre terror , pauor y efpanto: 
pero noquiere fino moflearte vn roílro jocundo, claro y fe- 
reno.
Esmuy de principes, moílrar roílro jocundo y alegre a io­
dos. Coílígefe del lugar del Genefis , agora citado. Adonde 
la vulgata dize. Qiuji vultum Dei. Dizela Paraphraíis Cbal- 
Fro fer. 6. d-yea. Quafi vultum principa m . Vi tu roílro como roílrode 
merum, principe,que a todosy ftempre mueílra buenroílro. Talcsprin
cipesfonfemejantesa Dios. Son vicediofes,que retratan y re- 
prefentanbien fubondad:queaun tiendo offendidqs, efiáellos 
combidandoa que (e vengan a reconciliar con ellos ,y parefee 
Cicerón. que eftancom-bidandocon-el perdón. Ciceió orando por Mar 
cello dize : vencer el animo, refrenar la ira, templar h villo­
ría,reparar al enemigo caydo, enfu antigua dignidad , no es' 
de hombres grandes y famofos, finode diofes . Diziendole 
a Ageíilao Rey de Lacedemonia . Officium regis ejfe amicit 
premia , inimicis mala reddere , Refpondio . Mehus dixi[» 
fes regale officium ejfe > e& inimicis amitos benefifijs jais facere, 
f / ¿cueca
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Séneca en cllrbro de Clemencia dixo,que no aula cofa tan dig 
nade vnPrincipe,comola clemencia paraperdonar.Condem 
nada y defacreditada quédala ley del duelo que dize , ven­
gar injuríasfer de gente granada y deprefumpcion.El grande y 
Señor del mundo Dios, y fu hijo conftituyen principes, que 
Confuroftro claro, inalterable por paciencia , fean.retratos 
que declaren, que fu clemencia es tanta que recibirá el mundo 
a fu confederación yamiflad. Elfabio dixo que el Principe 
con fu mirar haze vn fauor que da vida, In hilaritate vultus re* 
ginritd.Prouetb. 16- Con moftrarvnroftro alegre el princi- KíOtk 
pe y Rey caufavnaalegriaquedavida. Y vn disfauotdel Rey ...
fuelecaufar melancolía, queseaba la vida , fegun la qualdi- Etttropiols. 
xobiencJ Emperador Tito, quenoconuenia ,quealgunofe 
apartafe trille del roílro del Principe . Si Dios fe mucílra Tito» 
quienes, en embiarnosellas luzes, queriendo lignítica r que 
ella desenojado , deffeofo de traernos a ti: razóncsalma que 
moflreys vos vueílra hidalguía y generofo pecho,admitiendo 
etiasluzes y medianerosqueos vicnena confederar con Dios. 
Encarecen mucho las fagradas letras, que fallen do los pueblos 
arefeebira Holofernes, con roílro alegre y jocundo , tocan­
do indramentos múñeos , y licuando lumbres encendidas, n 
no aya querido ablandar fu rigor. TdHrw/ijwewerwj prouincijsil- Iwttth,}. 
lis incubuit T?t vniuevfarum vrbium habitatores,principes.6r hono­
rati fimul cum populis exirent obuiam Venienti excipientes eum 
cum coronis & lampadibus ¡ducentes choros in tympanis &tibijs, 
Ne^ue ifta tamen facientes ferocitatem eius petioris mitigare po­
tuerunt . Muy fuera anduuo Holofernes de mollrarfe princi- 
pede generofopecho, finomoltro ira de muger que no Cabete 
ner blanduta.(ZVon efi irajuper iram mulieris Ecclefiaft.a^.') Pues 
julio juyziodc Dios que muera a manos de vnamuger. Si ro­
gando osalma con la paz,íifaliendoos al camino obfeuro por 
donde vays errado con tantas luzes y inílrumcntos de muñ­
en celeítial no osquereys conuertir temed alma vn feueroy 
Xecretocaíligo figurado en el exterior y manifieílo que viíles 
en Holofernes . Supra mortuum plora, deficit enim lux eius Ecclef. 
Ecckfiall.22. Declarando ellas palabras dize Nicolaofalto 
el tiempo demérefeer . Por nombre de luz entiende tiem­





Fémt ndxiftqNd nemo poteft operari. Declara tíle lugar,diziédo 
que no podría obrar meritoriamente. Agora que esde dia,pue­
de vnoobrarmerefciédo. Pues agora q ay luzprocuremosmc- 
refcer, antes que venga la noche de la muerte quandono poda­
mos merecer.Pide Abnerpazesatoab diziendo,que no palle 
adelante la guerra,dixoloabquenohalugar,porno loauerpe 
dido porla mañana,Fiuit Dominus /z locutus fuijjes mane recefjif* 
fetpopulusperfequens fratremPidiendo Abigayl a Dauid 
perdónale a Cu marido Nabal concediendofelo Dauid,ledi- 
Ze.Niji jc.to veniffes in occttrfummihi^nonreman/ijfct Nabal ,t/- 
queadlucw matutinam.Qu.e no alYunta bien amiftadeontinie- 
blas. Amiftad, paz, y luz, que tienen fymbolo entre fi vienen 
bien.Noche y tinieblas,tiempo de guerra,y de cafligo.Anfive 
mosquecaíbgando Diosa Egypto del dia haze noche, hazien 
doq no fe vi citen vnosa otros, final mente denoche íes mata los 
primogenitos,Caliendofc los hijosde Ifrael de Egypto. Lucha 
el Angel con lacob viniendo la mañana Je dize el Angel. Au4 
rorat si:. mañana llena de luz, dize que fe acabe la lucha y fea* 
mos amigos.Dize Jacob cumplid loque dezis: dándome vue- 
íha bendición,amiftad yepaz. El Angel fe la dio, y anfi vereys, 
quefaliendoloa matar fu hermano, como lleuaua bendición de 
paz,Dioslepacificoa Efau,ylohizoamigocon lacob. Heri­
do de noche en el muslo, no auia defet herido de Efaude dia, 
Notodotiempoha defer de enemifiad. Ni da Diosvn trabajo 
trasotro traba jo, q feria dexar fus amigos. Por quenocaftiga 
Diosagoralospeccadoresí* Porque estiempo de luz,porque 
es tiempo de amiflad. Vendrá la noche obfeura y caP.igarlosa 
Dios. Agora deurian los hombres ponerfe bien con Dios.
v.
ros.
tratos de amigad,no deuen las partes ofen­
derfe. poique offendiendofe > no bailan los mediante 
TO da amiflad y reconciliación q Dios haze con el hom* bre,esdebaxo de paélo y condición, q Dios ha deferfer uido. De otra manera todo quedara corneantes cftaua de 
<. baxo
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Laxo de enemiílad.5¿ cujlodierint flij tuitejlamentum métan. Di 
zela Hebrea.Si cujlodierint ftlijtuipaffum meum.Si cumplieren Pfalm.I^i. 
lo capituladoy concertado conmigo , yofabre hazerles ami- 
flady honrarlosiino.no bailara ferhijosdebuenospadrespara 
que losdexe de caíligar.Si -volueris mandata feruare conferüabunt Ecclefi$. 
te.Sivis ad-vitam ingredi fe rúa madata. Sopeñade muerte y codé 
nación eterna,fe han de guardar los mandamientos de Dios, y 
cumplirtodolo con el afentado y capitulado. No auiendo ello [faYem n 
no bailaran ruegos de amigos ni intercesión de terceros. Sijle- 
terint Moyfes eír Samuel coram me, non ejl anima mea adpopulum 
iñtim. Que no aprouecha rogarme por gente dura,que no quie 
ra corregir fu vida. Nunquid carnes fantfa, auferent a te malitias 
tuas,in quibus glorificata es. Re£iofoy,note librara de mi ,1a ge­
nealogia de fanélos,dequié vienes.Sea Abíalonhijode Dauid Genealogía 
Sandio, que fi es malo y defobediente colgado quedara por los buenos, 
cabellos, y feruiran de cordel donde quede colgado y fea alan- no bajía pa 
ceado.Eíle Hierufalé regada confangre de Sandios, fea fe pul- vala falud. 
chro de Sandios Patriarchas,que íi hiziere mal no dexara Dios 
dccafiigarla , aunque eílellena de carnes fanélas y cuerpos de 
amigosde Dios,que allí eílan fepultados . El anima quepec- 
care, efla lopagara . Sepa el religiofo que fi trafpafa fu regla, 
que no icaprouecharanlasllagas,y carnes Sandias deSantFrá pr4[m gg'1 
ciíco.DiftulijliCbrijUm . Laveríionde S. Hieronymo ex He- * 
breodize. IratusejladuerfumCbrijlumtuum,idejlelongajli, 
quafi abiectiíi Chrijlumtuum . Qtiando el pueblo te offende no 
admitesfeñorruegosdefacerdotes vngidos. Quando fe llegan 
atijlosapartas.Quando te quierenablandar te endureces.Quá- 
dotedanvozesno los oyes,y quando te hablan, nolesrefpoií- 
des. Finalmente íi te hazeninílancia lesdizes , que note ha­
blen y rueguen por gente perdida. (Noli orare pro populo ijlo.^A. 
Hieremiasdize Dios,que noruegue nihagafuplica por pue­
blo rebelde y duro. Y a Samuel dize D ios.pfquequo luges Saúl? Hierem. 24 
cumegoproiecerimeum>ne regnet fuper Ifrael. Noadmitoofficio
'de medianeros y terceros,quando las mifmaspartes,  no quieren 
corregiry enmédarfuvida. Siendo Moy fes el medianero, auia 
Dios hechocaoitulaciones y conciertos de meter al pueblo en 
tierra de promifsion, y que el pueblo guardaría lo que Dios le 
mandaffe, Refponditque cuníluspopulus ^na^oce. Omnia -verba
E 4 Domini
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Ex6.23.24 Domini a locutus efl faciemus Exod.23.ci?' 2 4. Pero no guardan 
do lo capitulado y aflentado con Dios, luegopeccoy daDios 
vozesa May fes,diziendo.De/cende .peccauit populus tuus quero 
eduxiíli de terra Aagypti.RéceJJerunt cito de vi a, quam ofiedifti en. 
Defciende muy apriefla ycaíliga la facilidad con que há rompí 
do las condiciones y capitulaciones de la paz y confederación. 
C5 v na grande determinación)' grande feruor de ípiritu,vino 
el pueblo de lírael pueílaslas manos,rogando a HieremiaS,que 
rogaíTea Dios losperdonafe, y quenofaldrianvnpuntodelo 
que les mandaíTe.ViniédoHieremiasconla refpueíla,noquie 
ren obedefeer, y enojan de tal manera a Dios,que los defiru» 
Hierem.^ ye,ycaíliga denueuo.comofevee en Hieremiascapite .4'yY 
mas adelante. Admirafey pafmafe Paulo, viendo la inconíhn-
GaZat.10. cía y poca firmeza conque los de Galaciaguardan la amiílad, 
queháhechoa Dios. Miror quodficta cito transferiminiabeoqui 
■Vos vocauitin gratiam Cbriíbi, in aliud euangelium : quod non dí
< aliud ni/i funt aliqui qui vos conturbant. Verdaderamente que me
pone efpanto,comoauiendomedianeros,que medianteel euan 
geliode C hnílo, os ha reconciliado con Dio$,ayaystanpreíb 
quebrado vueftra palabra y fe,y reccbido otro Euágelioque no 
le ay verdadero, fino que ellos procuran conturbaros y altera* 
, ros. No cumplen ellos el adagio. Pancme^ menfamnonprateri
re.Noguardá la amiílad y confederación fignificada porla íal. 
Noeílá encaridad y amiílad fignificadapor la luz Sinocn pee 
cado, fignificadoportinicblas(.Quidiligit fratremfnurn inlumi* 
«emanet qui autem odit fratrem fuum in tenebris efl ).Puesa quien 
noguarda pafloy confederado con Dios, de cáíf igarle hocífe 
toifmoDios . Nunquidprofperabitur 'velccnftqueturfalut-myi 
Et¿cb. 17* fecit bac dr quidijfoluitpaElum, nunquideffugiet'E^ech. 17. Va tra 
Cando el propheta ala letra del pueblode Ifrael ,e¡qualpara re- 
belarfc cótrael Rey de Babylonia,llamaua en fu ayuda,al Rey 
de Egyptotamenaza lo Dios diziendo,que quien quiebra lapa 
labra que eíla dada,que nadalepuede fuccederprofperamente. 
Quanto mas fecollige,ferá ca(ligados,los que quiebran a Dios 
¡apalabra .Prometen leferuiran, y luego le offenden , fignifi- 
lfai.14. cando Yfayas la facilidad , que el pueblo tenia en quebrar!
Dioslapahbra,dize. Prreuari.cantesprauaricatifunt tUrprauari- 
lationetranfgrejforumprauaricatifuntformido crfouea,& laqueus 
... ‘ fuper
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fuperterfui habitator es térra. Aquella repetición d e palabras, fig- 
nificala continuación de tranfgreffiones , y quebrantamiento 
de palabra, que dauá de guardar los mandamientos de Dios: pe 
ro al fin quebrauan la. Y anfi en pena de Cu deliélo, le pone lue­
go la pena, formido & forcea tí^c.G ilanolugar y muy a propofi- i.Xe.aS.fJ 
to,quádoSaul acude alaPhytonifa q refufciteaSamuel,ycldize 
de Saul.^tt:WÍMterreg4í me^cum Dñsreceffcrit d te.Et tranfieritad 
emttlum tuum.Q^c bufeas di medianero íi eftasmal con Dios ,y 
nol¿ bufeas de veras?Que cofa laftimofa digna de llorar,q alum 
bre Diosvnaalmaenla Quarefma,y q proponiendo nueua vi­
da,fe buelue luego a fu antiguo peccar. Eílosfon los qcomo di- 
ze Paulo fonincoflátes.y qdexáfacil ypreflo el ble combado. 
Q¿iádo Chrofana al enfermo y al endemoniado5, le dize.Aede 
tenus tibi aliquid contingat Matt. i i.Luc. 11 .Suelen ellos venir a 
DDayorespeccados.finaprourcharles inefficaces propofitos,q 
tuuieró de poner remedio en fu mala vida. Qui baptizatur a mor- ^,iC *J» 
tuo^ iteru tagit mortuu^quidprodefllauatiodus'tÓneapxoutcha ^cc^eJ-3^* 
q el facerdote déla ley laue a otro délas irregularidadésy immü 
dicias,fielfe buelueala mifmaúmmudicia- Si vnooy dieflevo; Símil. 
zesq le lauaífedes porq efta fuzio,de q feruiria lauarlc vos,fi el 
con otra manofeeílduicíTe eníuziádo. Que aprouecha curailc 
voseó balfamo,fiel efba haziédollagasnucuas.Pide Pharaon a ?
Moyfesq rueguea Diosalcefu mano,y defpuesfale traselpue 
blode Dios, luflo caíligode Dios q cóplaga infanable y irreme 
diablesa el pueblo de Egyptoahogado enel mar bermejo. No 
toeílanecefsidadcótraria a difcretafabiduria,cfla mifmafabi- 
duria c.p.diziédo. /Idbuc inter manus haberes luíiu deplorantes Sapieff.t^ 
4ít monumeta mortuoru,abafibf ajfumpferui cogitatione injeitia. Et 
«nos rogítesproiecerñt hos.tanqua fugietesperjequebatur. Toman a 
Moyícnpor medianerocó Dios,y dcfpuesperfigué «fíe mifmo 
medianero.Tomaelotropor media ñero akófeíTo^oal letrado 
aquie pide parcfcer,quádole dizc comofe ha de apartar de fus 
vicios,bucluefe cetra eífe mifmo<ófeíTor y letrado. Que necc- 
v dad.tomarlepormedianeroynoqrerfeguirfucófejo,ccfGrmar 
fe có lo bueno,y noboluer alo malo. Có voz ciifte y gemibúda 
llora Dauid diziéáo. Putruerunt eír corruptefunt cicatrices mea.a 
facieinfipietia mea. S. Gregor.Liranojacobode Val¿cia,diz6 Pfalm. 3ye 











perdonados.No fe puede fignificar mejoría malicia del recaer, 
que llamarla necedad, Aufoniodixo. Sapientisbaudeíí, bisin 
eadem Ubi. Gran necio quien la primera vez no efearmienta Pu 
bVto Mimo Aixo.Improbe Neptunum accuffat, qui iterum naufra­
gium patitur.Sin razonfe quexa del dios del mar, el que íegun» 
da vez padefeio naufragio porque fi el fuera cuerdo auiendo 
padefeidotormenta vna vez,noauiade boluerallala fegunda. 
Fili peccajli>nc adijeias iterum. Hijopeccaíte,tuuifle interccflo­
res,perdonóte Dios, reconciliaftetecone^noquierasboluera 
peccarfegunda vez.Si Dios embia Cal,no boluamos otra veza 
la hediódez y corrupción de lospeccados. Si nos <: ¿federamos 
con el,no boluamosfrgunda vez, a quebrantar lascondiciones 
y capitulaciones déla paz. Siembiolumbre,quenosalum- 
braíTe,no boluamos otra vez a obícurecernos.Quié poco tiem­
po perfeuera con laluzdel bien, esfemejante alibi, queandi 
entrenuues,Cale vna ra$a alumbra tantico, bueluefe luego a en­
cubrir. Eftan vn poco con vn buen propofito,dexanlo luego, 11 
le erat.Ucerna ardens ir lucens,'vosautew voluiftisad horam exulta 
re inluceeius.Sant luanconFeycharidad fe abrafaua.,conpala- 
brade doítrina.alumbraua, Oyadesfu doítrina recibiendovn 
pocode contento:pero luegolooluidauades.Explicobienefle 
ientido Sant Chryfoflomodiziendo. Hoc autem quod dicit ai 
hora,facilitatem credendi oftendit}&quam cito ab eo refilierut: quoi 
fi nonfecijjent cito eos ad lefum manu duxijjet.líuen medianero era 
S.Iuan. Si ellos perCeueraran en dexarel mal, y feguir elbien 
come$ado,el]osconfederaraconlefus;peroduraronpoco enel 
bien comentado,y anfi nobaílo Santluan alos confederar. Ni 
colao dize. Dicit ad horam, quia finaliter eum contempferunt, i* 
eius mortem procurauerunt. Grande propriedad,fegun metapho 
ra de luz cfla encerrada en ella explicación de Nicolao . Los 
muchachosfuelenhazervna hoguera,}' llcgarfe poralgunbre- 
ue rato a ella,mas por holgarfe,que por callenta ríe,y al fin vie­
nen defpues que fe han holgado vn rato, a matarla y efparzirla. 
Afsi hizieron con S. Luan,auiendole detomarpor medianero, 
letomató íólopor luz para holgarfe con el vn rato: pero alcabo 
offendiédo gránemete a Dios,le quitaron la vida . Predicada! 
güito del pueblo dando guflo,que holgarfe han con vos. Pero 
predicad verdades que efeuezan,que fifoyscandela os apaga­
ran
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ran,y 11 Coys fuego quita doosla vida ,os boluerá en ceniza. Mas 
preílo fe acaba y cania el predicador, quefecanfan los malos 
depcccar.
§. VI.
Que el medianerOydcue  [er fdicito,y cuy dad o[o.
AQaellos angeles de la efcala delacob ,como medianeros entre Diosy los hombres, ríuncaparauan .Ya Tobiana Dios. Y a baxauan aloshombres. Ninguno eílaua ociofo 
ymanofobremano,finoq fiempreandauan de vzia parte a otra. 
Que el medianero que ha de tratar de conuertir almas, ha de (er 
veloz y difcurrir de vna parte a otra como vnpenfamiento,dcla 
manera, que difcurrevn Angel. Anfilospredicadoreseuaige- .. 
líeos, deuenfer veloces,como A ngeles.Ite Angeli veloces ad ^en 1 ? «
tém conuulfam; Salid diícipulos míos predicadores euangelicos. 
Salid coala velocidad qfalen los Angeles,yda predicara! pue­
blo fiel,afligido,y defpojado de bienes téporales:porqueprofef 
fa vida eftrecha del Euangelio . Anfi declara efte lugarEcu- 
menio, Procopioy otros anchores.De S.luán dizeMalach.Ec . 
ce ego mitto angelum meum qui prolatabit viam antefaciem meam. daualacb. 3« 
Como haziaS.Iuan con grande prefeeza y velocidad(femejáte 
ala de vn Angeljhazia fuofficioMóyfes,que ya efiaua^coDios 
arriba en el monte, y abaxo colos hombres, reprehendiedoles 
fusdefcuydos y peccados. Siue enim mente excedimus Deo.Sitiefa 
brij farnus vobis, charitas Chrijli vrget nos. Todolo que hazemos 
a ii que en fi fea differente, va orde .ado al feruicio deDios,y pro 
uechodelos hombres. Si andamos arrobados y arrebatadosen 
fpiritu,la charidad y amor de Dios es la caufa.Si baxado, como 
Moyfes, de effa alta contemplación cuydamosdela faluacion 
dei proximo,todolocaufala charidadrque vnasvezesnos haze 
cuydardefio.y otrasandar abfortos enlootro.Aquellosanima-
r les de Ezechiel, vna vezdize el texto. Ibant <9* reuertebantur.Y 
otra vez dize wNecreuertebanttir.SanDoIDios, como(ecompa- 
dsfce dezir que yuany boluian, ydezir otra vez noboluian, 
quando andauaní’Qüando caminauan,yuancontantafüria lige 
reza y preílcza,quenohablauan,finofiempre yuan adelante: 
. i pero-
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pero al fin efaua fub jeélos, al que mouia y regia el carro: y anfí 
Pro obedie hazian laobedienciafubjcólosa  voluntadagena. Y file manda 
titU uan bolueratras boluian vn momento , para caminar dcfpucs
con mayor impetu , El judo todo es yr adelante en la virtud? 
quando le mandantratar cofas en el mundo para bien del proxi 
mo,parcfcc bolueratras,pero en realidad de verdad es yrfiem* 
pre adelante: porque aquel fu y r, y venir ,es(ery hazer officio 
de medianero que va y viene,fu bolueresyr,porqueesvnmoui 
miento,conquefiemprefellegamasa Dios.Vcreys vnaguila 
real que fe dexa licuar de fu natural buelo:dcxando iashóduras 
de losvalles,fubefobrelosalto$ montes. Sobre losaltospcúaí- 
eos, y finalmente rompe losdclgadosayres, para de mascerca 
fixar fu vifta en aquellaclara luz.Pero herido fu corado deloa* 
turalamordefushijuelos:conveloc.ifsimorapto,fc buclucalo 
baxopara adminiftrarlcs aliméto de vida. Per omnem orationem 
orantes omniaemjiore, in ipjo vigilantes in omminftantia, ob-
fecratione. Muñe a el medianero deucdormir,ficmpredcuc ve­
lar . Nuca dcue cellar derogar y hazer infancia de medianero, 
e interceíTor. El que notomaeíleofficiodefaccrdote y media­
nero con Dios,pore£Tcmifmo Dios,no vela fino duerme. Nocs 
felicita, fino dcf<uy dado. Nocs .vehemente fino tibío.Notie*
nc infancia , finogrande floxedad : loqualtodoesmuycon* 
trario del officio del facerdotc y medianero con Dios. Moy fes 
tan grande infaciahazia con Dios enque perdónate fu pueblo 
que leallegaua razones dizicndo,que diñar que con faga zidad 
ymalicia,losauiafacadode Egyptomo pata bien fuy o,y librar 
losdelosEgypcios , finopara confumirlosencl deficito. Coa 
tanta infancia pedia, rogaua,y entcrcedia por ellosquc dezia, 
q perdonafe el pueblo,ole borrafe a eldcl libro déla vida. Vnos 
quieren , que aya fido vna locución hypcrbolica como 
quando hablamos con vna exageración y demafia , y que 
con el feruor grande de charidad aya dicho. Pues feñot nofea- \ 
mos mas amigos fino me hazcy s efa merced. Hugo de Sanólo
. . - i ...Vi*; ^wejee.^wiwive vviiww ww. i.vi wv 1« . 1
-A.gajta. d^tiaetcrnalmctc lino fegunlaprefente jufticia Hieronymoa
Rom,9»
H«go.
Viftore, fignifica qu  aya pedidof r borrado del librodelavi 
/  
.quien en eílofigue Ruperto y otros muc hos comparan a Mo) - 
fes conPaulo que dezia^Optabam anathema ej^e pro fratribus más. 
Yconcluye que hablan de la muerte corporal.^ult Jpoftclus^e
Tire
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Yirein carne *vt alijfaluentur in fpiritu ,/ic ergo Aloyfes anathema feri 
Toluit^ne populus a Domino deleátur propter peccamm.PuKua cfto
S. Hyeronymo del Pfalm . 85. adonde el propheta das enten- Pfil. £6. 
derauer libro de vida corporal y espiritual eterna.Deleantur de 
libro Viuentium cum iuflis non feribantur. Luego ay libro de vida 
y de gracia. Moyfes no pide fer borrado del libro de ¡a gracia, 
fino de fola la vida. Luego fera elfentido. Señoril losquereys 
matary nohazerme eíla merced:muramostodos.Sea yo el pri­
mero, puesíoy s capitán y caudillo.Borius paftor ponit anima fuam "P/>5 dom^ 
prffouibusfuis. Cayetanoconfiderandoque Diosleaui.a dicho, pojlPaféH7. 
que lo dexafe enojary afolar el pueblo, que no por tifo dexariá Caleta». 
de quedar principe y caudillo. Faciamque te in gentem magnam.
Díze , que no quiere eftareferipto en el libro de principes y 
que de eñe libro pidefer borra doyeoíno fidixera Qnitad me el 
officio,y no aya memoria masde mi. Era cofiumbre de eferiuir 
los nombres de los Cenadores y gouernadores de la republica; 
Los quales fe Xlanxauan.Patres confcripti. LeafcTitclman fobre 
eílePfalm.Efta expolíelo de Cayetano.fauoreíce laparaphra 
fis Chaldayca Píalm.tfti.adonde dize. Deleantur de libro memo- 
ri< ’viuorum t eír non mereantur intrare in Ecclefiam iu florum fuo* 
tum. Serborrado de los hombrésde honra y de conciencia, 
es fer borrado del librodela vida, fue dezir. Señor no quiero fez 
hombre de cuenta, finobaxo,humilde, y riada,como vnodélos 
oluidados y borrados,de quien no fe haze cafo. Q¿iádo fe dan of 
fictos de prelacias entre fíayles, o nombramiento de obiíposy 
Cardenales,eílan eferiuiendo vnos,borrando a otros, de que no, 
hazenca.fo,feñor de mi nohagayscafo, fino hazeyseílo que os 
pidooDe qualquiera manera muefíra Moyfewna grande chati 
dad,vnferuorofozelo Tyvna diligente folicitud por la Talud de 
fu pueblo. Magnifícala y exagérala el diuino AugufL lib.a.de 
Trinitate dizieido. Quando petiuit d Deo yt offenderet illi faciem ■ 
k fuám¿d fecit,non folumpropter dileffionem , quam ad Deum habebat
yr quam fignifcaiát dicent. Si inueni gratiam coram oculis tuis >jed 
etiam propter dileff ionem ingentem quam ad proximum habebat, <g* 
hanc fignificauit dicens refpice pppuliituu.Poff pauca in quo fcire po 
terimus ego e? populus tuus inueni^e gratiam in confpeffu tuo. L ien Exod 




comobuen medi3nero)perdonar. Que folicitud y preileza trac 
cftefol,que en.34.horasde tiempo di fcurre todo el mundo.Que 
nodo Diosqfusdifcipulosptedicafíen el myderiodela SáÓlihj 
toa Trinidad por todo el m Sido,elige numerode.7o.y dosD.ifci 
polos , que contiene tresvezes veynte y quatroíignificando 
quedifeurriendoconfumma velocidad há de predicar eílemy» 
Pro Ettin ^er^°por todo elmundo.Nofabe lachan dad eftarociofacomo 
«rpiin-it/ipíírr vee euMartha ..Nofabe (er floxa, lerda y tardía jfino acelera
Sanóla Elífabeth.Esfolicita,preíla,y apere ja da4c.omoíe vecen
lo que fe ha de hazer a laslocaslas excluye delcielo» Quijmttjl 
infollicitudÍHe ,dize Paulo.Quié es prelado y tiene cura deani­
mas,no fe hade citar mano fobre mano,vnfolo punto defcuyda 
do,dexandopaílb r el punto de la obligación de fu officio. De- 
xe vno de rezar oy,y diga que rezara mañana. No aprouecha, 
PaíTo la luz de oy ,y vino la noche, peco. Si cefTala vida cerrar 
feleha lapuerta,comoalaslocas,y no aura remedio de attracx- 
la. Dum lucem habetis. <54:.
VIL
El medianero deue tener mucha prudencia»la qual tam­
bién es ftgrñficaaa por la jal.
vil' 1 f ICVCCCU.-vuruu.gHUWUGicruuMptiudyuiUM^luvívtKK 
5’ 1 i» da,feruorofa,v aprefurada^comofevee enia Virgé,que vi-fitaa
pawit. a la lif t . sf li it3, r íl ,  r  ja a4c. fe vecen 
las Virgines cuerdas,Deícuydoy floxedad denohazrrprcílo
&5flM2e
CoYnd.
EN todas las cofas puedeauer defeótoy demafia. Modera cion es medio entre losextremos,)' anfila virtud es medio entre dos vicios extremes y opucücs. Bien dixo Corne* 
lioTacito,que la liberalidad fino tiene medio,dara en el entre 
modela prodigalidad. Liberalitas nip aájit motUsinnmiumW 
titur.Qm.cn dacfie modo.qvehazela cofa virtud^eslapruden* 
cia.S.lhdoroenellibrodelos Sy nodos,dize.El bitnquehizie 
redes con difcrecion,es virtud: masqualquiera cofa que hagas- 
fin ella,fera vicio.Porque la virtud indifcreta,cuentafe por vi­
cio. Si el fnbdito ora,virtud es.Perofiel preladole mádare otra 
cofa por obediencia,y elfequifiereeflar orando/uorarfe buel 
uevicio.Elfubjeóloy objeólo dan a la virtud la fubfisnciatpe- 
ro U prudencia., 1c da la circunílancia: quehaze elperf' óloy 
acabado
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acabado fcr de la virtud,en las cofasque de fuy o, no fon intrin- 
fccamente buenas: como ese! amor de Dios : fino que fegua 
fe h;2icren,puedenferbuenas/)malas.Eílofignfficofant Am- ylmbrof» 
brofialibrofegundo de beneficio, capite catorze, díziendoi 
Omnia operatur prudentia * Cum omnibus bonis habet confortinm* 
Nam quomodo potejl "otile con(iliumdare5nift habeat iuííitiam, in- 
duat conjlantiatsEÑilas demas virtudes’’,fon vntudesfinla pru- 
dcncia:Ni auraprudencia ,dondefaltaren las demasvirtudcs, 
Nopuedeel deshonefto tener prudencia en cafiidad, elauaro 
enla liberalidad.Nullum numenabefi, [if.tprudentia tecíor>,Hom 
bre eresdiuino, fitienesla prudencia contigo. Efia es rayo de 
deydad.Elia moderalasaffc¿Hones;ordenalasvirtudes,alarga 
Jo corto,acorta lo demafiado.y modera el exce (Ib. Efiapruden 
cia enlascofasdiuinasHamael ApoílolSant Pablo fabiduria.
Vide te itaque fratres quomodo caute ambuletis » non quaft injipien- 
te$t fedvt [apientes>redimentes tempus Epbefos. y. Diuinahbi- Epbef^» 
duriaestener prudencia, parafaberfeaproucchar del tiempo,, 
contra lo qua! peccaron aquellas Virgincslocas . También 
Sant Hieronymo llamo Cabios alos quefaben comoy quan­
do deuan hablar , ( vilios Japientes qui nouerint quando debeant InfeS.fani 
proferre [ermonem.) Efta prudencia yauifo,fe requiere parti- Stepban. 
cularmentc cnaquellos que fon cabrea derepublica. Porque 
fi tanto fe requiere, para moderar y coneertarlasobras que cada 
vnohade Inzer: quantomasfe requiere quando vnofiendo 
cabera rige a muchos . Si fiendovnole liazc falta,fiendo mu­
chos, mayorfalta ¡chara . Salomon3conofciendoefto,pide a 
Diostedé prudencia para poder gouematfu pueblo. Rexía- 
piens(labilimcntum regni. Rey fabiofabe conferuar el Reyno?
Rex infipiens perdet populum [uum Eccle[ia(l, 10. Reyfinpruden- Sap.6[ 
cía y fabiduria alborota fu Rey no,dándole notiuoque fe le al- Ecclefaoej 
ce y altere: íoqualvemosen Roboam hijode Salomon, que 
pierdecl Reyno, perdiéndola prudencia de fu padre. Como 
lafaldéfeca humores,ypreferua de corrupción,anfilapruden 
ciafufsiega pechos alterados y dañados, MeboreSfapientiaqua $^6, 
evires, e^yir prudens 3 quam fortis. Mas t ff< ctohazen fabiduria 
y prudencia que de golpe rinden vn coraron, y le hazen venir 
atadaslasmanos , quenoquerer rendir lasmanos , ydcfpucs 
ajuera de bra^osrendii ti coraron. Contra manos fuertes,ay
otras
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otras fuertes que refi fien,pero vna razón prudente rinde vn co­
raron y atalas manos . Qaefuriofoyua Dauid contra Nabal 
, Carmeloipcrola prudencia de fu muger Abigayl,rindealfüer 
Síípe^» te,mitiga al que venia encendido y furiofo- Si delectamini fidi­
bus feeptris ¿ reges ^diligite Japientiam 3 ytinperpetuum regnetit, 
* Siquereysdurar ,-y osqüereysconferuar, envueflra dignidad 
reakprocurad Reyeslafábiduria y prudencia Pof/íde ¡apientia 
quia auro melior eft¡& acquire prudentiam quia pretio flor ejl argén* 
Pro». 16« ay metales de oro y plata muy preciofos, criados conia
influencia defol y luna,aflrosnobihfsimos,que feantanprécio 
fosy detanta eftima,comola fabiduria , que esconofcimicnto 
del altifsimo, y ia prudencia y auifo, con que fe ordena loque 
fea de bienhazer.Parefce que habla con los Reyes q pofeenlo 
' vno,y quelesencomienda lo otro, que les puede faltar, yles es
tanneccfiario.Sipara elgouierno de ¡ofecularfontantomcne- 
íler fabiduria y prudencia:mucho mas para el gouicrno efpiri- 
tual.Lasleyesyaranzelesdelgouiernofecular,fonciertosyno 
fe varían. Vna vez efluineronfub jeitos a la fabiduria para fe or 
denar. Pero elgouierno fpir itual,fiempre cita fubjeito a la pru­
dencia. AI ladrón porla primera vez que le cogen en el hurto, 
dizela ley que lo agoten,por lafegunda que le córtelas orejas, 
Tercera vez como a incorregible lo ahorquen. Como el prela» 
doy paflor de lasalmastienepor (infatuar almasfy nocaíligar 
cuerpos, finoesordenado para lafaluaciondelalma. ) Sivee 
que para faluar el alma es mejor perdonar, y que aníiquedara 
el penitente mas obligado a la virtud, y masrendído de corago, 
y quecaítigarloferaindignarloyazedarloícóuicnefegü  buena 
prudencia que los perdone y no ló caftigue: fino que lo arguya 
2,TíOT0L2. y blandamente lo reprehenda. Argue obfecra increpa. Aprouedia 
te de miltragaspara rendir vnalma confuauidady buentermi- 
nofinquelaexafperesni tampocolademafiada indulgencíale 
de atreuimiento.Que rodeosbufea Chrifto,para porvnaparte 
JflíTM.S» librarlaadultera,y porotra obligarlas que bhíacafhy honeíla
mente. Viéndola auergon^ada por auér fido tray da en publico, 
Pro adulte le parefee que tiene andado la mitad del camino , parí quele 
ra fabbat. duela y aya afeo defu peccado.Pues fea perdonada, rto mutfrta 
pojl.^.don?. ni apedreada. Al finfea afolascorregidá. Nec-egote condemnabo.
Vadeetiam amplius noli peccare , Qac prudencia de oblígarvn 
pccca*
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peccadory rendirle el coraron y atarlo de piesy manos. Bo?-T 
uer por fu honra y reprehenderlo perdonandole.EíFa prudecia 
hameneftervn prelado. Mucho encruduce y endurece elpe- 
cho,y coraron de vn fubdito ¡particularmente fi viene a enten­
der q no procura el prelado corregirlo fino afFrétarlo. Que a pro 
pofitovienevnadoéhinadeS. Greg.qdize. La mano fea feue (^ygp6 
ra,ylalcngua bláda.Noay virtud táneccfFariaalqueciene cu 
ra de almas,comola prudencia. Como noay manjar adondeno 
fe requiera el condimento déla fal, anfino ay obra de gouierno 
en el prelado,que no requiere mucha prudencia. Quidquid obtu LeHe2 
ley, i$facrificij [alecondies. No ay obra fin fal y prudencia, quea ,,, 
Díoslefeafacrificiograto.Todaslascofasda Artaxerxes a los 11 ’ 1 
ludios con medida ¡pero la Cal Jes da fin tafia y medida. Como 
los facrificios eran muchas,y éntodosmandaua Dios Cele offre 
ciefie fal,fivuiera tafia y medida viniera a faltar . Neccfsidad 
tiene el prelado de tener mucha abundancia de prudencia ¡por­
gue fontantoslosnegocios,quefinolatienedefuyo, apenaste 
danlugardepenfarlo que ha de hazer,ni puede todas lasmenti 
dencias consultarlas . Que difereto deue fer el medianerog 
que tercia y trata tratos entre partes differentes ? AI que ha- 
Jlare culpado deue dezirqueconozcafuculpa, que pida per- 
don,y que fe humille . Quando viere que vha parte cfta offen- 
dida , y que no puede diículpar y descargarla culpa dé la otra, 
deue dezír, que ya que tenga razón, que algo deue perdonar fu 
generofo pee ho:que no deue hazer cafo de pocascofas.Que co 
famas gloriofay digoadeperpetuaabban$aesperdonarlain- 
juria,que végarlaoffenfa. Ocomo hazia bien efle officioMoy 
fes quando boluiendo fe al pueblo, ya lo reprehendía, ya loa- 
moneftaua que pidiefe a Dios perdón y final mente lo cafiígaua 
y aun mandaua pifiara cuchillo.Pone manoafuefpada,yacom 
pañadede los Leuitas, haze pafiar a cuchillo veynte y tres mil 
de los mas culpados: reprehendiendo los demascon afperifsi- 
maspaíabras.Porque fe compungiefirn y auergó^afien de ayer 
adoradovnaeílatua infenfiblejahaze hazerpoluos,dádofelos 
abeucr en agua , porque vinieífen a hazer excrementos del y 
loaborrefciefien ,comocofaaíquerofa. Penfamientoesefiede 
la gloífa interlineado fiafsi tuuieítesafco defu peccadojy luego 
ce fu efpada dcfembaynada fangricntay rubricada con la fan-
F g«
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gredeíosqüe aula muerto , fe van a Diosyproílradoafus pies 
con coraron laíUrnado ,derramandolagrimas fus ojos,con boz 
dolorofa y gemibunda dezia . Objecto peccanit papulus ille pec­
catum maximum) feceruntque (ibi Veos auveos > aut dimitte eis hanc 
noxam, aut fi non facis dele me de Itbto tuo quem ícripfiSi.X o con 
fie (Toque cite pueblo cometió vn granpeccado ry que lo hizo 
muy mabpero agora es quandoaueys de defcubrir,y ha decam 
' > peirvueftramifericordia. Ya feñor en muchosque eílanmuet 
tos hizo feuera y rigurofajufticia,quede la mayor parte viuos, 
para que vos en ellos defcubrays elabifmo infinito de vuefira 
mifericordia.O buen medianero, que primero conofciendoel 
peccado del pueblo,fuifie falque efcoziíle. Dcfpuesfal queel 
azedadopechode Diosfaboreafle.Y enel loco pueblopufifle 
fabiduriay cordura,para que no GguieíTe masfudefatino , No 
fuecomo Eli que nocafiigaua a fus hiyos,yanfiprouocaualafa 
lude Dios, que la caftigueifino que caíiigandoie elprimero 
previene elcaíligode Dios,y le puede dczirlo de Dauid Feci 
indicium <9* iufiitiam, non evadas me calumniantibus me. Y o loca- 
íliguecontentaosfeñorcouefto,y no ayamas.Lodemas,perdo 
Ecclef, 28. liSLÓlo.Linguatertia multos commouit^ difperjit de gentein^etem.
Vna mala lengua,y vn mal tercero, que no proccd e prudente y 
auifadamente,muchasvezesenlugarde hazer offiriodeterce 
ro.rebuelueaquellos con quien trata.Primera lengua,esla del- 
pueblo,quepidea RoboamhijodeSalomon,que (esquítelos 
tributos que les pufo fu padre. Segunda lengua es la de los vie­
jos, que haziendoofficiode buenos terceros y medianeros, le 
aconfejan quclohagaafsi.Tercera lengua eslade’os mojoseó 
quienvltimamentefeaconfeja Roboam : los quales terciando 
mal,y Tiendo malos medianerosle aconfejan quelostrateafpe- 
ray rigurofamcntc.Pues efia lengua de tal manera commouio 
y alterólos dieztribus, que fe rebelaroncontra Roboam, y eli­
gieron por Rey y cabera a Hieroboam, y anfi dieron en hazer 
bezerrosy adorar Idolos muy aldefcubrerto . Mirad que haze 
vnmaltercero. Finalmenteotroscomoídolatrasmasantigucs 
defpues que el pueblo entro en la tierra de promiísion,de- 
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VIII.
Sijal euanuerit in quo falittur'.
EL remedio que ay para el hombre viciofoes períuadirk la virtud affcaile el vicio cofcñar fu ignorada amenazar-* les con penas del infierno afficionarle con fuauidad de 
gloria. Pero 11 es tonto y atolondrado que no admite razones, 
ni confe jo, y fi a cafo no tiene Fe. In quofalietur. Solo Dios 
nueílrofeñorpuedcremediarlo.Silaiuzfe buelue tinieblas,no 
fepucderemediar,cóotra luz. El veneno fe cura có triaca,pero 
filatriacafe buelue veneno ,conque Gtratriacafe remediara!? 
Salde Eliashazefabrofa laolla amarga, pero illa fal Ce buelue 
defibrida,cóqotrafal tomarafabor’Ñoayfal,parafal.Ni medí 
ciña para medicina corrópida.Quñdovno.no retiene ía comida 
q caufafalud, no ay para elgenero de medicina: foloqda en las 
manosdeDios . Elbeílialy infielfeattraeconfeñalesyma- 
rauillas,quelo admiran y perfuaden ala virtud.(Lingua nond¿n 
tuy fidelibus,feÁinfdelibus.jV ero Ci como Phataon fe endurefee, 
queremedioaura para cltalfMalrecibenlasverdadeslosprin- 
cipes» Como fonfupremos Ceñares enfusReynos,q a todos los 
demasdanleyes. Offende femuchodequíéksponcleyde vir* 
tud,:eprehédiédofu vicio. DigalohliiSpeHcguidodelezabcL 
Alicheasaquien leda el Rey bofeton.S .luán que es de gollado 
de Herodes. Puespeorlarccibenfacerdotcsy malos ecclefia* 
ílicos. El Rey filiaze/níliciaconierua la paz, defiende el Rey 
no,fuftcntala fe, fe dizc bué Rey aunque tenga algunaflaqueza 
feereta.Nocon fifi e fuferfolo en fanítidad (olida, y maci$a:te- 
niendolas virtudes dichas,fe dize íer bucnprincipe. Pcroelof 
ficiodelfiicerdoteyecclefiaflíco, esferfaníloparahazerTañ­
ólos y ekó ellos.Seruir al fanétode XosíaníXos, (Sánfti eritis quo 
tiiamegofanbtusffiin. ) Pucsnotarlealgunvicio,es deshazcrlo 
todo.Slentec(lo en el alma. El hombre tiene animo,fuerzas, le 
tras,valentía gcuierno.Sile falta lo vnoparefeele tiene lo otro, 
y anfi no viuedefconfolado,file notanfalta de alguna deflas co 
fas, Dezida vnfoldadoque nofabeletras,oqueesfeo,y no
F 2 hermofo
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hermofomo fe le da nada. Con poner mano a la efpada ,y hazer 
vnabrauata queda contento. Perola muger que folo puede pre 
fumir de íerhermofa,oferuir de engendrar hijosifi fe veeefteri! 
y es notada de fea,esacabarle la vida. Anfí es e!facerdote,ypue 
fto en lugar de fanéfidad, notarle falta en fu officio, es acabar 
le la vida. No ay quien anfi aborrezca fer rep rehendido, como 
H«tem quien tiene por officio reprehender a otros. Quien mas perfi-
gue a Hieremiasfon facerdotes que a claman la muerte dizien 
do.Mueraquieha dicho que ferá deftruyda Hierufalem. Pues 
principesfecularesaquieneftotocaua, dizenquenomueray 
fe ponen a efcüfarlo y librarlo con lindas razones. De lo dicho 
coníla,porquelosfacerdote$perfeguiantantoa Chrifto.
§• IX.





L tímalos Dios fal,y no fíendo fal eftanconuertidosenefla tuasde falrcomola defobediente muger de Loth . No fon prelados fino eftatua de prelados. (Ocules habent,# non 
debunt}pedes habent,# non ambulabunt.) Ni tienenojos para ve­
lar y mirar fu grey.Ni tienen pies para vifitarfu reba ño. hilan­
te quedos cornola eftatua de la muger de Loth. Notieneníino 
habitos de íanftos.infignias de prelados: pero nolas obras que 
atiian de hazer. Son como la eftatua de trapos viejos quepufo 
Michol en lacama de Dauid.Tienenfola vna apparenda .Que 
el religiofo diga que nófe ha vno de defuanefcer con la nobleza 
porque es religiofo, y anda veftido de vna mortaja, y defpuesel 
fe deíuanezca con vn officio de la religión, es la fumma vani­
dad predicar contra la vanidad, y defuanccerfe con el remedio 
contra la vanidad. Inquo/4Z;eíMr?Compara eftoClemenCe Ale N 
xandrino,a los peces marinos,que criados en el mar y agua íah 
da,tienennecefsidadde fal,parafer fabrofos,y prcferuadosde 
corrupción.T» calcabis oliuam, eír' non yngevis o/eo. Que caíala- 
ftimofa,andarenellagardelasóliuasde adonde todos fuclenfa 
lir vntados y manchados,y falir énxutosy fecos. Que ande vno 
tratando íacramencos , leyendo libros deúotos, predicandoa 
otros,
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otras cofas dcuocion de,yq ande el Teco como vnpalo, finque 
tenga blandura,nifentimier.to de fpintu, Eflancriadoscondo 
tirina fal ada, que preferua de corrupción ytienencorrompi- 
daslasentrañas.La corrupción que tiene vncuerpofin alma cíe , 
nevn pueblo fin juíliciadize Auguft.i9.deciuitate Dci.Co- 
mola peíle mata y derriba, de cita manera faltando la judicia, 
los hombresfe matan,y noay trato y amidad. Pues fi el Princi­
pe,prelado,y el que es cabera fe corrompe y apeda,con que Cal 
fera libre de eíta corrupción y pede, pues elauiadefanar efla 
pedc?£//o es In quo (alietur, 
Dífficultofo es Cu remedio . Milagro Cera boluer enfi. Dios 
alúbra los inferiores por los fuperiores.Para remediar vn prela 
do,que nocienefuperior.cs meneder que Dios milagrofamente 
locadiguecomoa Nabucho • Lo alumbrecomoa Paulo . Le 
abralosojos , comoa Balaam . Lo reprehenda como a Dauid 
porNatham. Loconuicrta enlovltimo, como al buín ladrón 
leperdonecon particular tra^a como ala adultera, le de fecreto 
torcedor, comoalhijoprodigo , quefefue de cafa defu padre. 
Pues efperaraq Dioscóvna milagrofa y extraordinaria tra^a 
lo remedie, es cofa rara,vida muy de tarde, en tarde. Elfo es in 
quofalietur? Si vndotior o grande prelado da de cabera y yer­
ra muy difficultofotiene el remedio . (¿¿is medebitur incantato* 
tí a ferpente percudo.Eccle(ia/l.t2.Dize la GioíTa. Hereticoquiof- Ecclef. 
ficiuw Do&oris ger.it,&dicit fe medicum Animarum. Si vn Dotior 
Theologo,da en fer Hete je,apenastiene remedio. Luego alle­
ga la gloífa las palabrasprefentes.Si fal infatuatum fuerit.No ay 
fal para fal. Ni letras para letras:querefponden luego con razo 
nes apparentes. Deloquepudieranferuiral'Dotiorlasletras, 
era de huyr el crroryfaberla verdad. Ya el encantador le pu­
diera fcrüir fu arte de faber atraer a la ferpiente que fe llama af- 
pide,a que dexada y vomitada fu ponzoña fe ablandafle y ama 
falte. Pero fino obdante fu arte, fe dexa herirde vna ponzoña 
pedifera,y mortifera,folo del ciclóle puede venir el remedio. 
Putruerunt <sr corvuptíe funt cicatrices mece . Quando may or es mi 
enfermedad,y masmoftal,ay masnecefsidaddc vos. Agora es 
masvucftrotien.po,yoccafion de moílrar mas vuefiragloria, 
enperdonar. Exagera mas la grauedad de la culpa, paraque 
Diosfemucua mas a perdonar la oífenfa»Exagera la Cerne jan^a 
F 3 devn
Difcurfo Primero,
de vnhombre leprofo y ll aga do,que mueílra íusafquerofas lia 
gaseara prouocar masa miíericordia, , *
X.
Vt glorificent patrem ajefirurn.
■
i Oco que eres luz, y no miras tu oriente. Oriens ejl «ornen
I eiws.Es oriente,y primer principio de toda claridad. Co­
mo la aguja mira el norteñas eílrellaselfol,teh-ed por cric 
te y primer principio a vueflro Dios. No lo teneys ► Perdido 
vaysal occafo, quecsiaobfcuridadyperdicion.Comovnosfe 
pierdenpornohazerobras,aníiotrosporhazcrlas vanas. No 
ay cofecha de pan,o porque no nafcio,o porque ílnafcionogra 
no. Procurad que nazca»y grane. No lo coma el gorgojo de la 
vana gloria ygufa.no de dcíTear bien párele er,que c óteme lafiife 
draverdea quefearrimolonas. Difficultad a.y en alcanzarlas 
virtudes comoen fembrar y coger el trigo. Y dificultad éneo . 
feruarlo,porque defpuesde grana do lacorne el gorgojo,hecha 
la buenaobra reíla la gran pelea con el contento,guílilloy vana 
Remar. gloria,que viene deauvrlahecho.5«¿tzZe ff?<iZftz».Brmardololla
• ma malfubtilSant Aguflin libro, y . Deciuitate DeiJDizeque 
¿eciu.Dei» la vana gloria que es como planta arraygada, que tedeílronca, 
peroque tarde o nunca fe arranca del todo , facandolchravz. 
Qiue inhaevita, & fi non funditiis eradicatur ex corde , quia etiam 
bene proficientes animos tentare non cefiSatifialtim cupiditas glori» [u* 
feretur dilefiionemflitice. Sino podcmosvernosjibresde vn gu- 
flillodefer alabados, alo menos no defleemos, fer alabados. Pe 
fíe e^eíla.fBohiiendoanueílro diícurfo,dondecomen§anrios) 
vanagloria tá mala queficrefee puede impedir y obfeurefeer 
"i.Ioana* el creer, Diosesluz fintinieblas Deuslnxefi . Elpededocs S 
tinieblas.Dandofcmuchoa vn peccado,obfcurefcefe el enten- / 
I.Tima%7> dim¡ento,ytraele en algún error . Ft milites intllis bonam mili­
tiam habens eír bonam confidentiam.Quamequidam repellentescirca^ 
Rom.t. dem naufragauerunt.Obficuratum efil infipiens cor eorum.Tradidit il*
losDeus in reprobum jenjwmrFe^qui dicitis malum bonu /¡ai. y i Salo
x mondándote mucho a mugeees da en ceguedad de idolatría.
/ d)epra-
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De'pvauatum e/? cor eiusper mulierant fequeretair Déos áltenos.Ma 3..^^'Ir* 
nijejlajunt opera carnis qucefunt fornicatio > immunditia impudici­
tia luxuria idolorumferuitus.La deshoneflidad y dedeo de viuir GaUM* 
con libertad hizo a los Herejesdefte tiempo negarla confefsió 
y dar en otros errores. La auariciahizoa ludas venderá Chri 
ítoy veniradefefperar. Cayndeembidia, vino a homicidio, Colof.3» 
acaboen de(eípetacion.Eta«aritiam qu<e eíl■ [fmulacrorumjcfui- Ttt.ie 
tus/Docentesquce non oportet túvpitlttcri gratia.C relio Rey de Ly 
día viendofe ricofe hizollamarfeliciísimo. Dyogenes Cyni­
co pregunto íi auia en el mundo algún hombre mas bienauenttl 
radoque GygesriquifsimoypóderofifsimoRey.Beatumdtxe- Pfaltn. 143 
runtpopulumcuibacfunt. Ldfoberuiay vana gloria hizo dezir 
al Rey deTyro que era Dios,y aPharaonque el mifmofeauia 
ftechoafimifmor Dixifii egpfum Deas. Egofecimemetipfum^ Ei^cb.-^^. 
Claramente dixo ChridortüeftroRedernptor,queíeimpide <729. 
la fe(ia qual diximosfer ray z de la juílificacion. )diziendo*fe- 
gun Sant luán capitulo, q. Quomodo poteris credere > quigloriam 
ihuice accipitis,& gloria qnic d [olo Deo ejl 4 non queeritis. EI vicio 
de vanagloria ydeffeo defer claros delate de loshóbies^ucde 
cieertanto qobfcurcfca elCntedimieto.paranocreer ni guilae 
cofa de Dios.Cótraeíle vicio dizeChriílo,q notégar. otrodeC 
feo fino es la gloria de Dios, qué efto eslaíi-imma gloria q pue­
de tener el judo. Que mayor gloria qfer vos materia de glori­
ficar a Dios. La gloria de la obrábale dedéxara Dios, como a 
primetoauthor de eífa mifmaobra , pero mucha gloria es del’ 
hombre que cfta particular glori a defer Di os a la hado,elle vin­
culada en efía buena obra,y bienbmirdel hombre:puesalabar 
a Dios pede de fu buen biuir. Si la muger bi ue mal,deshonra es 
del marido,y fu gloria depéde de biuir bien la muger. Ser Dios 
glorificado de L *s hombres, ocomo dize Sant Pablo ferfu nom 
bre blafphemado entre las gentes, depende del bien o mal bi-,
Uirdc los hombres.Sea pues el intento del bien biuir, íer 
Dios glorificado,que aunque el pretenda la glo­







§ui fecerit ^ docuerit  J)ic wagnus^ocalitur.
QVe bien vienen obras y doótrina. Eflbhaze a vno gran» de.Co<adignaesdeconfideTacion,qucmandandoDio$ a Abraham hizieíTe aquella grande obra,del mifmo 
Dios táalabadaicomocra facrificarafu hijo,quiere 
que fea en el monte Moría.Adonde en la vulgata dize.j^ade in 
Qenef.n, terram-vijionis.Gene(Í5.a2.ent\ Hebreoeña.í/adein terra M»?
ria. Alii esadonde Salomon edifico el templo,como confia.2. 
Paralip.3,Et cepit Salomon (edificaredomum Domini in Hier ufa» 
lem in monte Mona. Sanólo Dios que fecreto ay enqueaqui fea 
Ifaac facrificado,y el templo edificado? Moría fignifica doólor 
y doótrina. Allí pues bien es edificado el templo,adondcíeen 
feñaua, y allí es (aerificado Ifaac ,qucfue enfi ñarprimerocon 
obras , queconpalabras, es dezir, (obre obras disientan bieir 
palabras . El fundamento del dezir es bien obrar . Capit 
Jefas facere docere . Fundoel enfeñar Cobre el obrar . hila 
estrada de énCcíur fin reprehenfion : obligando los oyentes. 
Pues ello ha zea vno grade. Abraháq. comienza a enfeñ^r obra 
do,y facrificandoá fu hijo, es hecho grande Cañólo,grande Pa­
triarcha y grande depofitoy archiuo defecretas promiífiones 
Ecclef. 44. y reuelaciones.Por grade,fintenerfemejante,Icalaba el Hccle 
Gwe/.j r. fiafiieo capitulo. 44. F ue grande fuñólo y amigerde Dios,pues 
elle mifmo Dios,eralIamadoDio$de Abrahágencf^j. Grande 
Patriarcha,porque Acabadodeíacrificara fu hi jo,lc dixoelAn 
Genrf.n. gel,que lebablauaenlugarde Dios. Quiafecijlibañerem.úrnon 
pepercijli filio tuo "onigenito, benedicam tibi, úr multiplicabo femen 
tuum ficut Hellas cce/i.Hazcrtehegradc Patriarcha.Aqui le pre
\ mete mas de propinquo ycorn? por premio d e obradio que le a S 
Genef.it» uiadicYxoGene(.iT.faciamquetein§entem.nrag>um. Aqui haze /
obras Abralum, potias quales le haze Dios grande de fu cafe, 
fíeb.y, y [gleba Archiuo de d i trinan promi Cs iones Hebr.7. Etbunc qai 
Epiloga ¿e babebatrepramijsiones^benedixit. Digna cofa porci erto que qu ten 
¿ifcurjo. fue dofioen letras,luz endoótrina,firme enfanótidad deuida,
q Diosle de a el efiado. Quié fue prudente en fu trato,graciofo
en*
e
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endezir,paciente enfufrir, folicito.encuydar. Qnifen yadaua 
leycs,y moderauapaftiones,yacafligaua males. f)u¡en nunca 
dormía ,fino fiempre enprouechodelasalmasfeoccupaua: que 
Diosle premie coi) vn grande premio queriendo fe ha llamado 
grande.Si comofalíe deshaze.IufloesqueDiosle haga. Si co- 
moluz alübro, judo es que Dios lo clarifique. Si comociudad 
fue rcfugioy amparo de todos bienesquelehagaDiosfanllo, 
firme,inexpugnablezaquientodoscomoa gnnde>adoren,y re­
conozcan . Primero dixofal, defpuesluz. Primeroel juftofe 
dejfhaze como-íal ,ya con obras penales, y fiempre con obras ex 
cmplares.Puesquknfedefhaze Diosle haze,aquien fe humi­
lla Dios le en Calaba ,quienfehaze pequeño Dios le haze gran­
de, Magnus vacabitur. Dícsleclarificara demanera que todosa ^cclefiaa® 
bocalknale engrandezcan y magnifiquen. Ecclefiaíl. lo.Mag. 
mus efi index <9*patens ejlin honore, dr non e(í maior illo qui timet 
De». Principes y feñores.gouer.nadoresJygrádes)fontenidosy 
cfiimados.Luezes,detodosfontemidosyadorados.Peroquiéa pyQHey 2 ■ 
toáoslos excede esvn varó juíloy temerofo de Dios.AVroW/íb ,Cr' 2I*
loquiturviblorias Prou.ax . Los triumphos y villorías hizreroir 
a los hombresgloriofos ygrandesleuantadolusá reynosyhcn * ■
ras reales. Pues la obedieda.de losmudamientos de Dios haze 
a vno grande en el Rey no de Dios >, Magnus vacabitnr.Grav.de 
(era comoAbraha.mfquienpbedc.cierepomo Abraham confide 'Yheod* 
ra Theodoretoquefuela.caufa^porqueconbpz deimperiodi 
xoDias.Fiatl»>c. Refppndc. SK'vocealiquaDeuslucemcondidit, 
id inwi^bili«m virtutum gratia fecit: vt jcirem ip/o Deo iubente ea, 
qusnonjunt. deJjeproiluciAuiaDYo^ctutio Angeles,cielo,Cue­
lo : para que vieífen los Angeles la obediencia que anian dete­
ner a fu criador,có boz de imperio mádo que la luzfe forma fie 
.para ¿jfueíTe alosangelesexéploy decbadodeobedi.écÍ3.Sian 
tiguametepufo Diosalob$xéplode paciencia,tábien pufo an 
tes del a Abraham exemplodeobediécia.Como virtud tan efti 
macta,poneagoraafus,(agrados Diíc.ipulosy Apoíloles,porluz 
obedtentifsima,enquiert!os d€ mas véanla obediencia que han 
detíneratas mandamiento^ de Dios.Póne premio dizrcndo 
qsifecerit dociítpjtmagnRs Vocabitur. Grade fue nurftto fanlto 
doitorque fue luzque ubed'eciendoralumbroy enfenoyg-ande 
ícraqtulquiera que obedeciere y enftñare
...............  F y DIS»
D¡ ícurfo Segundo?
D IS C V RSO II
T r ebriedades de la luz^facarlo todo a
V E R T E'N ü O aquél foberano a?- 
cliiteEto 12>ips \ dcfciibrir lagrandcra 
dé fu impéííalpérfona , y omnipoten­
cia defú mano:¿rioelcieloamplifsimO 
que como ciará eftámpa, y mapamun­
di , declara quan grande fea Dios. Hite 
dicitDominus érectns c^los . Si vey selle 
cielo, no defí^eysotra legua,que os’diga
qúan grande es Dios. In principio iru- 
uit Dcusceetúm^tcrrcttn . No convenid a la grandeza de Dios, 
Comentar porcofapequcña, grandeza delcielo y fuclofuepri- 
mic^sde fusobras.Dixz^w Deus2f<it b/x.Indigna cofa,que o- 
bra tá grandiofa, digna defu gcnerofo pecho, y penfamiéto de 
filarchitcélura^eíle debasco de tinieblas y obfcuridad. Quando 
vnocompóncvti libró, quiéconofcejavtilidad del, dize.Nofe 
puede dexar de facar eftóa luz; poique alos-eíludiofos fcradc 
mucho provecho , y al author de mucha honra . Anñ dizem 
Chrifto.M4«i/e/?4 teipfum mundo: indigna cofa>que no feas co- 
nofcido. Ezechiashaze manifcílacion de fus theforós .Afuero 
y Nabucho de fu riqueza ,ópulécia y potencia. DamafoPapa 
pide aSantHieronymo la traslación dé la biblia, de Hcbreocn 
Latín, para que faque aluzfustheforósabfcondidos, y facra-. 
mentosfecretós.No tienetiomnipéténcia de Dios neccfsidád 
deluz pára criar lascofas. Perofiendo taofecundo el concepto 
defufciencia architeílonica .‘cria cuerpos opacos y fotobrios, i! 
como esla tierra ictiérpos claros, diaphanós y tríUifparéiitrSjCo 
moagua yayr.Teienen necefsídad d'é vñcuefpó luminofoin­
corruptible, para que ella criatura dél ftiundé^a villa de todos 
y {alga a luz. No puede falir a luz,ímla luzjEíTa es grande gran 
deza delaluz/acarlotodoaluz haziendómanifeñacion deh
vinp.l-
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omnipotencia y bondad del mifmoDios.A^z^i/zdcogNorcati/n* 
tenebris mit&biliAtua.Sifontus-obras-maráüiHdfUsy muypaxa Ppdtih 
ícr vitta $, no vi e n ébi e »,.e (la r ¡o tibí Cr ta s'c on c.i pao bíc qra d e síé 
nieblas: neceífario es clminiíleriode lá luz ,'paxádefcubrirtus 
marauillas. Eíte penfamientmesde S, Ambrofroen elExámei- 
ronfobreaqucllaspahbrasVFztír//¿xadonde dize./ivAAtrc;’;//» vámbrof» 
ejjet [inon 'videretur. Obrafaltap^refcia^topelmundo íi Radie 
lo aula de ver.Efle mi penfamiento, efta claro y fmobfcutidad 
a\e)\xnaP.(dTe.4.tapitu\o.6kT«ncáixi^i),¡íetbéldttristuisp7oferi!‘ , _ . - 
ri lumen luminofnm v.quo appareret opus tiwmi GriaOe omnipo- 
.téntifsimofeñóryDfosde mi alma la tkirra comocentrd^elcie , ■ - 
lo como circumferenda,el efpacio-c intermedio deflc centro, 
y circunferencia cfphera sttificioía 3 era vn chaosconfu- , 
,ío, cubierto de vn negro velo de tinieblas denfifsimas, que U - 
:agudifsimaviílade vn lincenopudieraverynipenetrardifdr- 
niédoaguadeayre,ayredevaporesdéfos.Elayrey efpirittíbb 
fe uro y tenebroíoaodaua enefconcauo y vazio delta artifídb 
fa elphera yfin que voz humana fonafeí# y cofa a Iguna fe vieífé, 
como enelprofundo de vna nochetriuy obícpra . Qüeriendrib 
ommpotentifsimo Dios,poner aeftafobWfuvltimá manóydan t 
'docolorsSde diílinciony perfeétion, a cOa.graríde y vniuerfal 
criatüraxhl mundoicon vozdé imperioycümóíyñory Moft'ar- 
acha,la primera palabra dixiíle.Fzd? Ihx. Haga fe la luz,, ^uefa- 
quea luz efta grandiofa y artifíciofa,fabrica del mundo. Dicha 
¿^a palabra.. Fiat lux. Conrimperio y feñoric:Saiiola luz,con Gene[. ra 
,vn femejanteimpeno >rompéendotinieblas, alumbrando obs­
curidades, ahuyentadontiues, efparziendonubbdosy vapo­
res grue ffos dé I húmedo chaos. Loqueantes era chaos c ó fofo, 
fe diílingulo.Loobícurofeaclaro.Loq era feo, cobro vnagran 
,b0Ueza,ybermofuray fue legua qmanifieff» y promulga la glo 
q?ja y hqra de Dios,haziendopubBcáia bizarría y gala de todas , ,
lascabas \3Íenoráenadas.<ítií'£«flrr4Mtgloriam Dei. Cielosorna 2 Ja aíe 
x dos yhernlofcadosconxhridadjboz en grito dizenquien Dios .
cs.Librq^sde comiinidadfiemptcabierto.iliumtnadocon tan 
efplendidrfslmosaíhos , quetodolooccukofacana luz . Por 
eílodize Gregorio,y es conforme ar$.Pablo,quefon inexcufa Greg. 
bles los phtlofophos que leyendo elle libro ,no dicrena Dios 
¡honraihaziendakgracias. - ?
i. y Gran-
»3i DtfcUrfo fegundoj :
Grandiofaer.alaobraidelapafsibny redempcionde Chrifio» 
quando.obfcurcfciendofeelfol>-quedo el mundo obfcuro. Ca­
ía indigua que obra,tan grandiofa , humildad tan profunda, 
obediencia tan promptá , bondad tan xmmenfa , caridad tan 
■nimia.y excefGua.,:c(luuieíTe oculta , no conofcida , que 
riéndola Dios defcubrir y manifeftar , elige y inflituyevn 
zodiaco y numerode idoze íuzidifsimos aftros, aquien da 
titulo de luz del mundodiziendo . Fos ejlis lux mundi. Crio 
nueno cielo, nueuo mundo , pues pongo os por nucua luz 
defle nueuo mundo» ( Ecce enim ego creo creías nonos... ) Para 
que me anunc.ieys yíaqucys a luz , delante todo el mundo. 
Annunciabunt gloriammeam gentibus . Yo foy el fruélo fubli- 
me de la tierra,el thcforo abfeondido , la margarita preciofa. 
El fruélo no conofcido . En margarita preciofa fepultada, 
fabiduria abfeondida , y en thcforo no vifto.no ay vtilidad 
•. alguna „ ( Sapientia abfeonfa , <9* tbefaurns innifus , qua vilitas 
inlátrifque. ) Pues vofotrosfoRosios que aucys de defcubrir 
eltheforodemi pafsion j y gloria dé mi padre , íi el cffeéto 
del peccado fue poner obfcuridadytmieblasalaverdadjcffe- 
¿lohadeíerdemipafsion^mediar.te vueftrominifterio,facari - 
luz la verdad. Quando en vn pleyto fe atrópelhbla cauíade 
vno , quien bien le quiere , dize que ha de facaraquelloa 
luz.Andana lacaufadc Dios atropellada , fugloria obfeun, 
fu verdad a fombra de tejado » como andaua Elias entiempo 
de lezabel. Queriendo Chrifto aueriguarefte.pleyto, enfe* 
fia y haze obras milagrofas , que ninguno otro hizo . Con 
Vida irreprehenfible , prefenta teftigos de abono . Propin­
quo a la muerte efta parafcntenciarefte pleyto diziendo.A’wwr 
indicium ejl mundi . La caufa quedo bien fentenciada, pero 
no de todos bien conofcida . Quiere Chrifto elegir varones 
apoftolicos, que annuncien el fucceíTo defte pleyto , y fen* 
tenciadiífinitiua: laqualtodo el mundo efpera ..Legem eimin* 
julce expefiabunt. Todo el mundo efta en efpera ya la mira , de/ 
la promulgación déla ley euangelica . vídimpled ea,qu<e deíwnt 
pafsionum Chrifti in carne mea,pro corpore eiu$>c1uodejl ecclefiaAun 
que me cuefte la vida,y fea continuo el tra ba jo, tengo de facar 
a luz,la pafsion de Chrifto, para que tenga execucion y pleni­
tud de fruélo en las almas,Dow/whí mihi ajlitit cofortaxitme^t
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péY ¥fte pradicatio impleaturaudiant omnes gentes, Venir el euá a.TimOt.4 
gelio a noticia de todos,me es onerofo,penofo y trabajólo: pe- -
rola gracia y ayuda de colla que Dios me da,haze cíla carga 
ligera,y eíFe yugofuaue.No parare hafía poner ello en exera* 
cion,y cumplimiento. Si ella vna columna antigua con vn le­
trero obfeuro y lleno de poluo, bufeafe offícial que la limpíe y 
faque aluz»El predicador es el que ha de alumbrar el entendí- 5im«L 
miétolknode poluo,y obfcuridad.Qnando vnhbro eíla eferi- 
to de manoenborrador,facafe en limpio, defpues ponefe en em 
prentay eftampafe.Todoeílo ha de hazercl predicadoreuan- 
gelico.
§. I.
Predicador como la lu^, deue reprehender defadmr 
faltan
PRopriedad es de la luz defeubrir faltas,y echarlas en la ca lle.Lofeofacaahjzponiendoloa villa de todos. Quimale agitodttlucem.Oculusadulteri obfiruat caliginem dicens. Non 
me Videbit oculus.Semejante cofa dize Salomon enfus Prouer- Ptou.7. 
bíosique eldeshoneflomo^oaguarda alanochecer, para cum- H^mnttS» 
plir fu defleo deshoneílo . La luz losrecoge y es freno. -Hoe 
omnis erroris chorus viam nocendi de/erit. Pueselpredicadorque 
es luz,ha de reprehender y defeubrir eflbspeccadores. (No por 
ello dezimos, que indifcretamente inquiera y reprehenda.) 
Tu enimfecifii abfeondite >ego autem faciam verbum iílud in confpe - 
Su omnis Ifrael, <sr in confpefiufolis huius.Dauid pecca en íecre- 
to, Dios que es luz,dize,que (acara a luz fupeccado. De offi­
cio ordinario irrefragabili,fe dize:Irrefragabiliconjlitutionefaít 
timus vt Ecclefiarum pralatiad corrigendum fubditorum exce fus 
maxime clericorum,^ reformandos mores prudenter ac diligenter in* 
\tendant.Procuren corregircon cordura. El prouecho de la cor- 
reftion,defcubreS.GregorioenfuRegiflro,diziendo. Dum 
vnus corripitur, plurimi emendantur. SantPablocfcriuiendoafu , ,..v.
DifcipuloTitodize. Increpa idos dure fVtfanifint infide, Enla Tit.^r 
fegundaqucefcriueaTimotheo,ledize.^rgtie,o/>/ecr<í,¿wcre/>4. 2. Timot.^r 
Al duro que pecca de cierta malicia , y no fe quiere corregir
arguye
D i fcu rfoP rlm ero?
'j-rnor. 
IJdU
Arguye con dura reprehenfion. Al que pecca dé flaqueza, nie­
ga conblandurafe enmiende,y exhottaloaferuiraDios.Ojw- 
tune importune. A tiempo y fin tiempo.N úca la palabra de Dios 
viene fuera de tiempo. Puedcfe predicar a horas acoflumbra- 
_da$,y comolicion de buen maeftro,fe puede a hora extraordi­
naria.Según ello predicaua Paulo toda la noche, halla amanc- 
cer.Siendo importunóla oportuno.Porqueaquclla importu­
nidad requería la opportunidad de ver Paulo que recebian bié 
la palabra de Dios. Eílo fignifico Dios a Ifayas diziendole.C/4 
,ma ne Corno luz fiempre alumbra. Como fuego fiempre 
quema,y comocielo,que esleügua,quefineílarmuda,Gempre 
voz engrito,eíla enarrando b gloria de Diostanfi,tu nocieres 
boca.S.Augufl.hom.y./wperlpírfWí! . Declarandoeftelugar,y 
exagerando lagran cuenta que han de dar los Obifpos,y prela 
dos/y predicadores, y palores que no reprehenden losvicíos 
de fus fubditos,dize.7« grandi periculofunt Epifcop?, <sr alij redo* 
res Ecclejiarum}ob multa Jpecialiter autem , quiapracipit illis Do- 
stiinus,quad libere arguant.diceasXlama necejjes. De manera que 
nofolole quifoDidsdezirque fuefle continuo en la predicado 
fino que por mediode ningún Principe y reipeTlo humano ca- 
llafe.Codicion esdelfuegoquemary 'arder fiempre q halla mi 
Ceciales.Significando el Apoílol,q fiempre el predicadorha de 
predicar,y nuca ceffat áixo. Jnjlaoportune importune. A tiempo 
y ímtiepo. Ahorasacoílübradas,yahorasno acúbradas.Ayco 
midas q Caben a fu Uépo.PaíTado el tiépo,muchas frutas notie» 
né fazon. Ay otras comidas q fe ha decomer a cierta hora.Vnas 
a la mañana,otras a la tarde. Pero la palabra de Diosjalicióían 
£ta,deCanéloslibros:nuncafelepaitatiépo Eninuiernoyvera 
jio.Otoño y efliq. A tarde y mañana,da efpiritual güilo,al alma 
como la luz al ojo. Aunq e(la,o aquella med.icl,na,puedéferfuc 
ra detiépo:peronücala medicina viene al enfermofueradetié 
po.SiépreesmeneftereflarleappUcandoalgunamedicina.De 
air el predicador vnacofd íiépre,podra engédrar defgu(lo^pe-4 
ro variado propofitos,vfando de variosfymbolos y metapho­
ras,uo dara defgüílo,finoal muy dañadoy apellado,Los Diíci* 
pulosdeS.íuan,no fe cáfauan de q les predicaffe, fino q lesdi- 
xeíTc fiépte vna mifma cofa,Por cito habló Chriílo enparabo* 




Siempre Dios fe ha manifestado al muT/dopor carones 
clarosj? ap o [Micos»
DEfdelacobhafia íMoyfen,no íelee.iucrauicoPropheta. Parefcequeeflandoel pueblode Dios empozado,y la hi dalguia deliradenlodada, haziendoadobes,ladrillos,el 
mundo eílaua mudo,y la Iglefia y pueblofanño con luz obfcu* • 
ra, (Nuncafaltoluz y Fe,)noauiéndo varones illuftres y Céñala 
do$,ab(condiendofeDios envna $ar$a,por vna luz que enla car 
<:aardia,(alumbtaua y no quemaua Jfe mímifeflo a Moy fes ha 
ziendole fplendidifsimoafrroque a [frac! alumbraua,y acaudi 
llaua.Refuenandefpue$Prophetas,que vozengnto,confpiri- 
tuferuido,muchosfiglo$antesla Encarnación del hijo de Dios 
anunciauan.LosSeraphinesquevio Ifayas con alas le cubrían, 
para queentrela$plumas,íedefcubray Crasluza. Quandcenla 
Encarnaciondeícendiendo de lasaltascutrbres , yrealesfillás r . 
dio vnabaxa profunda quedandoor cuitado. Veré tu es Deusabí fMS* 
conditus. Quaftí/í¿/í,oxd¿torvz//íti.re/z!,í.)porotrasmarauillas , fu . <t- HC*3 
diuinavirtudyfe defeubria y fudiuinidadfecrasluzia. ( Fidi- 04fa* 
mus gloriameius,i.Titn.i.Mantfefie magnu/nefl pietatis facramen- 41 Vnot*le 
iitmrfisodmanifeftum eft incarne. SanSts pagnino Deuí manifeflat 
fe in cante. Nemo poteíi b<ec. fignafacereque tu facis., nijifuem Deus 
cúmeo.') Eílandooccukoen elpeíebre,baxan capillasy choros 
\ de Angeles,¿jfacanalüz,al q muy occulto eílaua haziendojü- 
\|amenteapofla vnaeflrclia(qfegun ?iUg.cslengua magnifica) 
que anuncia a los Reyes aueryanafcido.^M igitur tp fe lucefe fig 
«át^izeS.Ambrofio.Cófu mifmaluzfefacá a luz. Si elgefe- 
brelecubría,la luz 1c defeubria , Siel mefonle occultaua, el 
admirable adro lo manifeflaua . Del niño infante que no 
hablaua > ¡a cflrella magnifica lengua era , que mil gran­
dezas
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ño ccfíes vnpñtOgfrcgarle la llaga cñfal dereprehéfión. Siépr.e 
enfermo y obfeuro , fiépre eíh necefsitado de luz de doctrina 
dizePauXo^ppcrtuneinipovtune.lfaias^latMa ncceffes.O mundo q 
no güilas de lafal. O mudo q dormido,q rio guitas de la luz, o 







Grandeva de 5ant lu<xn»
ESfaesla grandeza de Sant Iuan,'quea Chrifto dcfcubre por fu palabra,y a fi mifmoporfuviday obra. A Chrifto manifiefta alumbrando, y a fi mi imo ardiendo . (Erit 
lucerna lucens & ardens > ) Si dixeredes que es commun a to­
dos los fanétos.Digo que particularmente conuiene a faatluá 
que vinoquandoquería romper y venir la aurora (tiempoquan 
dolos caminantes encienden vela.JEl como candela que luzia 
y ardía,con el dedo a Chrifto feñalaua,diziendo. ( EcceayiM 
Dei quitollitpeccata mundi.^Efte eselluzido, y blanco cordero, 
que todo lo purifica . Paraui lucernam Chrifio meo. Entendiendo 
cftaspalabrasde.S. luanhaze Titclman vna pregunta,dizien<1 
do, fi,Chrifto esluz,para que le aparejan vna candela, quele 
fea luz -? Por ventura el fol tiene necefsidad de la luz de la can- 
dela?Refponde,que eftaua occulto,auia necefsidad que ledcf- 
cubrieflc. Eftaua como en tiempo de Moy fes,encarda de huma 
nidadpafsible , y anfitenia necefsidad de luz, que le manife- 
ftafre,comoeftandodefpuescoronadodeefpinas(entonccseflu 
Uoen$ar^a.)Enel monte Caluario,tuuonecefsidad deteftigos 
de abono,que dixeífen era Dios.(El ladron.C/m tenetis e^c.El 
Centurión. P~ere filias Deieratifi.e, )Tuuo necefsidad de quice 
le clarificare,porque eftaua obfeuro, Enla Afcenfionnotuuo 
eñanecefsidadjporque fubio con mageftad y claridad.Bendi- 
to feas Dios mío de mi alma,,que para te dcfcubrir,te encubres, *'■ 
encubierto te deícpbres,porlas lumbres que alumbras.Omife^i 
ria de los mortales.Dios es a defcubrírfe,el peccador cometien 
do peccados,que fon nuue, esa en cubrí rfe, y deslumbrarle, no 
queriendo ver efta luz que portantas luzes,fe defcubre.j^wedjí 
opertum efi euangelium nofirumjn ijs^uipereunt^ejl opertum.Cit- 
go es quien tan clara luz no veo. Qiiiéi^ola vee,es quien eftádp 
yapa:
Díícurio Primero.
grandezas del dezia. La eftrella vifible,hazla vifible,alinuiü« 
ble.Grande grandeza de laluzquedefcubriendoíeafi, defeu- 
bre lo que efta junto a fi. Todo es defeubierto por la luz . Omne 
quodmanifeftatur lumen efi. Y la luz,nopor otra luz,finoporfi 
mifina.
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ya para morirte, tiene bueko$Iosojós,finpóderver. Pregunta Se«ec4. 
Seneca, porque naturaleza hizo cuerpos luzidos y tranfpáren- 
tes,comoagua,cryíhl,y picdraspreciofas.Refpódequefueén 
fauordelfol, que no podiendo fer vifto del ojo mediante eftos 
cuerpostraníparentes, pudiefleferviftóy mirado . Varones 
apoflolicós.piedrasfonfogofas.claroscriflales^blandonesy ha 
chas encendidas,porcuya luz Diosesconofcido, loobfcuró 
falc a luz,lo abícondido fe reuela Jo que eflaua fecretoen el pe 
chode DioSjhazenclaroy manifieílorloqueera chaos diftin- 
guen,y lo que eftaua en borrador ponen en limpio. J^t impleam Coloj?. í* 
VerbumDei>myílerium quodabfcóndieumfuit-afecuíis,í)ize San* 
fto Thomas./'tmearpríedicahone impletum oíle*;¿am. NeceíFaria 
es mi predicación,para deziry manifcflar loque eíla hecho. 
Tenedalmaenmuchoefta merced, dé embiards Dios luzes, 
eflimadlasen mucho,pues Diosmifmolásíflima. Tantoefli- 
ma Dips al Baptiílaque era voz>qucle defcubria > luz que le 
manifeftaua,q ue auieado Herodes apagado efíaluz,y el orga­
no defíafu voz,fe retira y apartaalügardcfícrto /apartádo.Et 
particular dolory fentimientogrande , q vicndoíeperfegu'do 
de lezabel tenia Elias, no procedía de amdr pírópno fifiliehdb -<:‘3 ri­
fóla fu preteníiontqueefló fuera flaqueza de animo, q¿e noca- r't
biaenanimotanmagnanimo,y’pecho tanfogoíb, fcombcldé 
Elias.Sinofentiaqueauieridóiíiüe^tolosprophétasJacaufádé . 
Dios andauaobfcura y atropellada,las-lumbres cfhúanobfeu- y t t 
ras,ynopodianfa€araluzlaverdadquee0auaoccü1tá,yand -t; 
con efpirituferuido y clamor valido,dc¿ia . Altaría 
xerunt prophetas titos occiderunt gladio,^ dercliílitsfum ego Jolas <9* 
quierunt animam meam trt auferant e¡am . Quieren ffño^que no 
aya quienfaque a luz iá verdad ? O varone s apcflolicos, foys 
luz noosobfcurezcays.Soys roftros hermofos de la Iglefia, no 
osaffreys,efpejoscriflalinos,nooshinchaysde poluo,flendo 
cuerpostranfparentesno oshagayscuerposopacos) fombrios 
sfoyspiedraspreciofas,no os hagays viles perdiendo vucflracfli 
ma. Penfadquefoysfuzparaalumbrarcondoétrina , y hazer 
vnafuer^a voluntaria,convueflrabuena vida.Eflo lesperfua- 
de Chriftodiziendo. lzos eflisluxmnndi. Lticeat lux*veílra.
Hazed vida clara como la luz.








lux de prophetas,ma$neceírariaferavué(lra lumbre t para pre­
dicar entre Gentiles,encarmciony pifiíon de cruz, que los la 
Jfai.í). dios tienen por efcándalo,y los Gentiles pór mofa y rifa, (xQm$
Paul. credit auditui noflro.Pradicamus Cbriflumarucifix,um.) lunto coa 
la luz de ¿odrina , hazed vna vi ¿a clara como tifa mifmaluz, 
Dize Plütarchoqüe Liuio Drufodixoa vn officia.! que le a- 
briefle la caía,para que viefleel mundocomoviuia.Parefciale 
Hiemyn. podria viuir; en publico,(in andar a fombra de tejado. S. Hieroa 
nymoefcriuiendoa vn (ua^i^o áxze.Sermo Dgi.jecreta non 
y». Buena vida y buen trato puede parefccr en publico , Nofe 
puedéjnegarífioQquealgtinasvczesesmencftcrtratitCkQfasque 
.6, no fe oy a a í perd.p.oca&y cz^acofa s-que no fe vea n. Cfiiifto nue*
Ddm.3^0. pro Redemptor,enfccrctohabla con la.Samaritana , para con* 
uertiria,diziendole fuspeqqadosocc altos,pero era efloal me­
diodía, (hoya que notó el Euangelifta j) viéndole fusfagrados 
Diícipu1os.Mandaua'DÍQ$queelfummofaccrdotc, en lafim- 
Exod 28 ^-,ay de la túnica,llfu>llt granadas y campanillas
Hwonxm ¿Uc S.Hierprtyrii.o^l ’fqfte tintinnabulis gemisfl»
Elle cence 'b nec nomen antifíitispuf
to mas Uf . dc|fummofacerdotc,han de dar vozcs,y deí
geniosba- PcrtaEal°sJwmbresabuenviuir,comodefpicrta lacampant- 
raizrabbosíi Vaj y^wbaAarlaviíla yCufpenderel entendimiento, comolo 
tuiétes bar ^13^e H«rmp¡fura de la flor, y fu buen olfato. Si el bdronque 
ticularmen rQ^a*>’ ridcshonefioqUcdenoche buíca la múgercafada, ¡k- 
te patarra - Van^° ^anjpíipillas fe fupitíTe que p^Oosjandaua, adondey.ua, 
íbe.í» )'*n9ucca^3eñtraua:yocr<oque ferecogeria.y eiifrenatiaífui 
' - bcíliales y torpes appetitos. El prelado dcue vi uirde ma­
nera que pueda pajyfeerdelante de todos,fin 
" que alguno (pueda obfcurecer f#y
fama,) el fplendorde 
íu virtud.
§. un.






Vería Dios fignificar con la figura dicha de I Exodo Jo 
mifmoque con el fymbolpy íemejan^a déla luz,que #•$ 
que elpreladoy facerdotcjea el primero que comien- 
cey vayaadclanteenlavirtud. La luz fue la primera 
obra de Dios,queluzio,yparecioyfe defeubtio. Elpreladoy 
paftor ha de fer el primero enh virtud.Como enel ganado el má 
Í0vadcláce,aquienlosdemascarnerosfiguen,anfielq espafior 
y cabrj i de fufamilia,deue fer primero en la virtud.No quiere 
Dios declarara quié elige por facer dote., fino es florefciédo vna 
va raja qualíegun los doétores era de almendro,q ese! primero 
arbolq florefceconlaluz ycalordelaprimauera. FlorefceU -■ 
vara deAaron,y cíFe esele£h>enfummofaccrdote.Porqe(Tcfe 
auentajaalos demas.Lasprimiciasy primc.osfruétosdtla tier 
ralemádaüiDiosdar.Porqüecómoendignidadíeauentaja- Evuwaod 
uaalosdemas,anfiauiadeferprimeroenh virtud, y anfique­
ría que comiede lo primero y auentajado de la tierra . Los 
montes altos, ionios que primero reciben la luz, y de allí fe 
comunica alos demas. Illuminans tu mirabiliter a motibus aternis 
Dclosmontesqucfonlospreladofr y perfonas puertas éndigni 
dad,fiendoprimerosen virtud,ha de baxar la lumbre del buen 
exemplo.qúé losdemas ligan. El íummofacerdote la lamina lie Exod« 
íiaua enfigura de medialuna, porqueel avia deíervnafbode 
luz que fuélle delante, y aquien le figuiefíen, en aquella noche 
de la antigua ley. Qhandoyua Chriíloa padefeera Ilierufa- 
lem,dize SantMarcos.Erant autem in via afeendentes Hievojoli* _ ■—8
tnamf&pracedebat illos le/tii.Iefus era el primero que yuadelan r* 2^e 
tc,quandoyua a padefccr.Aunqüe fea para morir porvuefiras 4 120
oue jas, aueys de fer elpfimero,y fiendoVosei primero aura mu 
s^hosqueosft^an.TuncaitDattidpuertSjuis./lccingaturTin^qHil- 
accinfiifunt finguli gladijs futs . /tccintiuliuieejl Dauid en 
fefuo.Et fequutifunt Dauid quaft quadringenti viri.En el librode 
los juezcs fe dize AeAyot.Dejcederuntq-) cum eofilij ifraelipfo in p 
jfrotitegrddíete.QaádofacaDioselpueblodcEgypto^fuemuy fe 
gufuvolütadjVct qAtmnadib principe del Tribu de luda»to*
G 2 malT$
Difcurfo Segundo^
matTela manoen entrar enelnmBermejo.yfiar de Diosq apua 
pafib feguro,y que no auia armado algún lazo para Dios abo- 
Cánt 6. garlos.Nefcwt anivn*me* conturbanti me propter quadrigas 
~ Aminadab , Vna entre otras muchas explicaciones es la de 
Nicolao,que dize. No skanceyo,m penfe qucpucblotan 
querido y amado como el de ludios, cuyo principado tenia
< el tribu deluda , y cuyocapitan era Aminadab : quando de 
Egypto caminaua a la tierra dcpromífsion : auiade ferrepu- 
x diado y excluydopor Chrifto, Eípofode lalglefia , que vi­
no pobre . Q¿ie cuent¿i y eílima fe haze de Aminadab ca- 
capitan y caudillo deltribu deluda,por auer fidoelprime- 
Pp/^,44* roque acometió entrar y paitar .el mar Bermejo . Adducen* 
Pro $.Cía- tur Regi 'virgines poft eam . Trasla Efpofa principal, y aucn- 
ra&fudato taja¿a entodo genero de ornamento de virtudes, quedevir 
ribnsreligio g¡nesy Candas le liguen. Euc la Virgen íegun algunos dizcn 
la primera queprometio virginidad.O que de virgines leíi-
/ -guieron defpues. Llenos efiálpscoruier.tus de virgines callas, 
Exod.14, qtlc prometen virginidad, Maria hermana.dcdVloy fesyAa- 
ronfuela primera que tomo el adufre y pandero, para cantar 
Indith». ¡alabanzas a Dios, queredlos tefiguieron defpues. Eslu- 1 
dith la primera y vnicamuger esforzada que fe auentajaato- 
dos en fortaleza de matar a Holoferncs, Dau.idde matara 
Goliath. Oque alabado, esDauid>y queglorificad^ ludith* 
Que alabado Sant luán Baptifia , por auer tomado la mano, 
cnyrfe aldefierto, yfalir de alli predicando el baptiímodi: 
penitencia . Qje alabado esSant Pedrode Ghrin.Qyporq.uc 
toma la mano y fue el primero que en perfpna de los,dema$ 
MAttb 16» Apofiolés , confefío la diuinidad de Chrifio diziendo . T« 
fe 4. doni c$ Chrijlns filius Deinvini. Aunque el templo de Salomonfue 
inbAfsioné. muchasvczes dcfiruydo , por Zorobabel y los Machabeos
* recdificado,fiempFeretuuoyconferuoel.nombredecemplodc 
Salomon zporauerfido el primero que lo edifico . Encape- 
dreadoel que cogiolasferojas elfabbadpiporquc comodizda^i 
g!ofia„fueelprimeroq viploelfabado. La razón q da-lagiolTa 
dcmatarS PedroaAnani;«s<íporferprimertráfgreííordelalcy 
o voto de renüciar todoslos bienes,y traerlos alosApollóles.Le
'■ gtíitíitia Vbzí/rfrjr cowewd^íwr.Cafligadosdcuenferlosprimeros 
traiilgrí llores.Como el demonio fue clprimeroque mintió, le
Hama
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llama la efcriptura.Padre de mentira. Cum loquitur mendacium 
ex proprijs loquitur>q«ia mendax e/l, & pater eius. Principio fue loan ,8, 
el demonio déla mentira.Efla lignificación tiene en la eferi ptu 
ra eíla pabbraPater.^wí;ejlplumapatertQmc esprinpidodelat /^.38«’ 
agua.Comola virtud escola tan diffkül tola deobrar, eftimafc 
en^mucho, quié comiéda a obrarla.Qoincio Griego fignifican fíieroglif, 
do la difíicukad de la virtud,pinto vna alta palma pueíta Cóbre deUnrirtuA 
altos riCcosypefiafcos,adonde a penas podia vno allegar,íigui 
ficando que estofa difficultofa,futir vn hombrea losapiccsy 
alteza de la virtud. Luego muy proprio esde los que fon luz 
y ciudad pueda Cobre el monte,poder llegar a ella. Si ella muy 
alca, ellos mas. Y anfi ellos fon los que han de fer losprimeros, 
que la han de obrar.Pues ellos fon luz muy alta.Ciudad puella 
fobre alto monte y fal pueíla Cobre alta mefa y Calero dorado.
§. V.
Jndifcrecion publicar la nuirtud.
*'| Otwmfpiritum fuum profert fluí tus. Necio es quien del to- Ptoíi.iS»
L I dohvazia.SapienStdtffert^referuatinpoHerum.SabtoCa
be dezir y callar efperando en todo tiempo,y coyuntura, 
Sivoluerogloriartxoneroin/ipiexs, El gloriarle de Cuyo esnece- 2,Cor. iaó^ 
dad y locura: fino ay alguna circunílancia que honeftey jufli- 
fique cita obra. Como ay émulos que me deshazen, y dizen 
qnofoy de los ApoíloleseleétosporChrifto,podría yopara au 
thoridad de mi ¿odrina, y prouecho delasalmas, dezir mis 
grandézas,y misreuelaciones, mi milagrofa eledion en el apo 
íloiado,yconuerfion al Chriftianifmo:( Porfer milagrofafc 
celebra la conucrfion de Pablo:) pero con todo elfo quiero mo- Pro tonuer, 
k ¿erarme en efta materia , adonde fe requiere tanta difcrecion Pauli, 
\vauifo.Loqueparticularmentefedeuecncubrir3fonlosrega- 
losfecretos,yfuauidadcon queDiosregala avn alma. Aquel Exod. 
manna fuauifsimo dándole el (ol fe defuanecia y podría.
Quod enim ab igne non poterat exterminari >Satim abexiguo ra- Sapienaí» 
dio calefafíum tabefcebat. Sol denudado confume toda tier- 
na planta , no la dexando granar , Mirad fi facays a luz Símil.
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vueftravirtudhaziédopublicacionde elh,noquededcfuanef- 
cida ,y paja Ceca , D?fcubrirndoSanfonelfecrctodcfusfuer- 
$as,de fuerte,febuelue flaco,de libre cfclauo,y teniendo villa, 
quedociego Afperamente csreprehendidoEzechias,porque 
defcubrelos Secretos theforos al Rey de Babylonia Maria her­
mana de Airón, no es reprehendida y acufada de falíedad.fino 
de indifcrecioy vanidad Tenidoauiaalguna lumbre y regalo 
de reuelacion, quandopreíumiendo vanamente dezia. Mum 
per folum Mojifem tocutus.eíl Dominus. Nonne nobis fi militer ejl 
ZocMttiS.Nupienfe Moyfcsque es foloy iingularen tener i Ilu­
minaciones,y illuflracioncsd" Dios. Sepa que también Dios 
nos regala con fusfecretasreuelaciones. Vanita y picuda,por eí 
fofereyscaíligada,pueshazeyspublicolofecreto . Y facaysa 
luz lo que ha de eftar occulto. Hinche fu roftro de lepra que ba 
xandoafuboca le haga cerrar elpico , nofe atreuiendo masa 
hablar vanamente .Tenga lepra enclro(tro,para que no ofe Sa­
lir en publico,quienv-mamentefe manifeíloy publico. Quan­
do fant Pedro era ma<^o ,v menos auifadoy acordado, dezia, 
que moriría por Chri(lo,írnperder el animotqueyria íiemprc 
a delante íinbolnercl pieatras:quandofeconofccdefpuesdela 
negación,y Chrifto le pregunta. Simo loanis amas me, Dize.Dfc 
omnia nojli. Señor ya tengo maduro el fefo, y nofobreíalgo,ni 
quiero hazer manifeftació de mi virtudfecreta, q no conozco. 
Vos q me conoícey s lofabey s: y o mifmo,no fe , lo q ue foy.Eñe 
bué fefo y madurez tenia Ifayas, quandodezia. Secretum meum 
mibifecretum meum mibi.Veo el myílerio de iaencarnació, que 
no ha defer recebido de todos, veo elpremio de los buenos q lo 
ha de recebir,el caftigo délos que nolo han de recebir,y o me lo 
, Rentoy ímdefu3nefcerme,yo me lo callo. lzir vanus infuperbü 
erigitur. El vano de poco fefofe enfoberuece, que no ay quien 
pueda cóel.Si envnvafode agua echay s auellanas,la vana que 
da arribada que tiene meollo dentro.fe abfeonde. Aquel gigan 
te Goliath>comovano,foberuia,y arrogante,quebrauatas ha­
zla,como facaua a pía <ja fus fuerzas y valentía, fu gloria y hora. 
Caftiga Dios fu arrogancia,V foberuia,con quitarle la vida.El 
3» intentodel hypocrita, eshazerfusobrasporfervifto . Omnia 
•yero opera fuá faciunt "Vt videantur ab bominibus.El intento del hi 
jode Diosmuy differente deue fer. Huyala vana gloria.Por-
Particularmente,fe dcue occultar la «Virtud,en fus prin* »
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que lo que el fuego déla tribulae ion no vence, vna vana gloria y 
quererlofacaraluzlodefuanefce.
6. VI
C O menear Vna virtud,es fernucua planta, Quandola pía Bom. io, ta esnueua , ríeganla y traíanla con particular regalo. Pentecojh Pero juntamente la cubren,porque de noche nolehaga 
mal el y elo,y de dia no la abrafe el fol. Aquel pueblo antiguo, 
como a nueuaplanta de dia contra el fol,ledaua Dios vnanu- 
ue,y de noche vna columna de lumbre. Quando vno comienza 
la virtud,y esnueua planta,fueleelfcñorvifitarlo con regalos, 
blandura,y dulzura.Pues entonces deuc el tal,fcrauifado y re- .
catado cubriendo eflos regalos. En el Leuitico no quería Dios Lcut a^* 
quecomieffefupuebloytomafleguíloenel fruétoqueprodu- 
zia el arbolel año primero.Sant Gregorio quiere que fean fig- *»
niñeadas las primeras obras, de las quales nonos deuemos de " ord ,c*-) 
va nagloriar,haziendo pago deltas. Deflea Diosfruétosferuo- ,
rofosy tempranos.(Prxcoquasficus defiderat anima meaMicbe.7» 
dios y autumnales,quc no maduran,pero no losfruéiospri me­
ros del árbol,porque todos fon efpuma . Primeros feruore's del 
que fe conuierte,todoes propofito. NoeseíToloque mas agra­
da a Díos.Sino las obrasferuorófas ña dilación y tardanza. Pro 
palito,flores,obra ,fruélo bueno. Lasprimeras efpigasque le 
offrtcian a Dios,nolas quería verdes, íinotofíadas.5z<i«re«o£- Leuit.^l-, 
tuleris munus primitiarum frugum tuarum Domino, de fpicis adhuc 
'virentibus, torrebis eas zg«;.Dexad cozer los buenos propofitos, 
nohagaysluego plato de ellos, que noeftanfabrofospara feco 
\mer , Quandocuezelaolla,quitarlelatapadtta esenfriarfe.
(Por tflo acabando de comer beuerfrio, es malo para la díge* ..
üun.) Silafacaysalayre, corre riefgoabrirfe. Daros Dios al ° *
principio de vueÁra coauerííon vnosferuores, es hazeros vafo 
de fu gracia,qcozey scon calor de charidad^omen^andoa có- 
fumir vcidares de la carne:guardao> no deflapey s h boca^ana
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EccteJUf. 9 gloriándoos, quo corre riefgo vueflra virtud. Amkus tiowit!.Vi­
num nouum.Como el vino nueuo tníu principio no efta hecho, 
anfila a miftadnueua, noesamiftad , fino quiere fer amiíbd. 
Vafehazieodocomoelvino.Puescomolacuba quando cuezo 
y el vino fe hazc, la tapan, anfi vos calla y no os dcfuanezcays, 
Nootfieysdevinonueuo,queosdefuanefcerala cabera. Tan 
poco de amigo nueuo,que quínaos venderá. Cofa es digna de 
ponderación,que declarando la glofía incerlinealcfte lugar,di 
Sitiíil» ga.QuifeexaltatihuiMiliabitur.Qtáfe humiliat exaltabitur. Pare­
ce que no viene bíentratando de vino nueuo y amigo nue* 
uo,interpretar quien fe enfalda fera humillado. Mirad quan­
do vnocomien^a nueuosamores , comienza nueuosferuoKS, 
Como la olla quandocuezefe hincha y fuele yrfe, anfiquan* 
do vno comicn$aafer amigo de otro, afer pritiado de vn Rey, 
fe fuele enfobcruecer,pareciendole que es maspriuado. Excm 
pio en Maria hermana de Moyfcs , que penfo que Diosíc- 
nía grande amiílad con ella . Exemplo en Aman que fe glo» 
riaua de la amiílad y priuan^a con A (Tuero . Exemplo en 
fant Pedro , que como nueuo amante blafonaua,moriria por 
Chuflo. Pues Mariaes humillada llenándola de lepra y Aman *■ 
puedo en vna horca.SantPedrocayendoen negaciontrina, 
yaquelpharifeoquefegloriaua con los principios de fus vir­
tudes, eshumilladorfaliendo conde mnado.Potquecomoami- 
go nueuo y vino nueuo cozia y no le cabiendo la virtud en el 
pecho ¿ezia aieiu«3 bis in febbatho . Aduerttd que la conclu­
sión de aquel Euangelio, fon ¡as palabras de la gloffa . C¿ui fe 
exaltat , «¿re. yánfivereys,queapropofitoviene . Manda- 
na Dios que los vafos de fu templo eftuuieíTen cubier­
tos , porque no recibieíTen poluo . Fas quod non habuerit 
Similes. operculum > necli^atttram defuper 3 immundum erit. Muchocon- 
uíene coícria boca, y tener filencio:y aprendera callar.Fue- ) 
• go contenido en vafo, rebienta ,faleafueray fe trafluze. Ca- 
ílañi no herida con »olpe de cuchillo, con el fue^o grandefal- ' ~ o * ' o o
ta, yhaze ruydo. De otra manera vaporiza y vafe toda en 
ayrc . Alos difcipulos que lleuaua almonte Thabor y manda 
- eatiar la vtfion,para qvea fu tiempodcfpues déla rcfurreéliofl 
hablaffen con mas fuego. Moyfes que es vafo cerrado y ño 
íc vaziad, el icfplandvr y refulgencia de h luz k rebienta 
v"; * POÍ
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por el roftro y Dios nueflro feñor abre muchas bocas que 
hablen por el . Paulo dize •^bj¡t gloriari . Gloriándome, Galat.6» 
medefuanezco , yo me guardare de vaziarme por la boca.
Solo haré gala y honra de la ignominia riéndome, de todo 
loque es mundo. Pues mundo 3 vanidad ,y ignominia todo 
es vno.
H O loco Pharifeo queanfi te defuanecifte , y hazlas al* 
moneda de tu virtud. Quandoelniño nafce, no luego lefa- 2.«Metaj)&e 
can las manos, ni el hablar. Si niño en la virtud , para que 
quieres luego gragear: Monfhoque el niño enfeñaífe a fu 
madre . Eresrezien conuertido, y venido a la religión, no 
quieraspreílo dar reglasde virtud, haziendotc maeflro,an­
tes de fcr difcipulo > haziendotc vn Homero de tus hazañas. . , 
Orígenes Homilía fecunda in Exodum , cnfeñandoefla verdad, u,;5e9e 
quiere que fea figurada en la madre de Moyfes que parien- . 
dolé, lo tuuo encerrado tres mefcs. Loca feria la muger, 6 
que Entiendo animadalacriatura , fe abridle el vientre con 
deífeo de verle el roftro. Concibes buenos defteos, (¡entes
vnos buenos propofitos, calla no quieras lüego hazer par­
to de ellos, y facarlos a luz. No quiere Dios nueflro feñor 
perdonarlospeccadosdeloshijos de Amon,porque afierraron *Amos. I? 
mugeres preña das.
í Que mucho hombre Vano y loco , que te aborrezca- 
Diosy te ohfi de,fi con vna obra de nonada con vn buen preña 
do, y propofito de virtud, que fietes,andasrebentando,y dan 
do arcadas y alaridos, diziendo loa todos, fin faber tener fe- 
creta cofa alguna. No es mucho que feas aborrecible a Dios 
nueflrofeñor. Noqueria Dios nueflro fcñorque trabajaren 
con el primogénito del buey. Que gran maldadfacar al traba Deut.x^ 
jo Josprimerosfuípirosiguardalosparatu Dios.Offrcfcelosa 
fu Diuina Magcílad a fofas,fin que alguno lo entienda.Omnis 
gloria eius ab intus infmbrijs aureis. Lo bueno y gloriofo de la la Pfalm.44^ 
fanda hija del R<y,efta fecretoílomejordeladonzellacs 
cftar fecreta en cafa , no falir en publico, adonde la pue­
dan aojar.Lo mejor de la buena obra ,es tener intención de Pro moni*- 
no férvida, de ojos humanos fino querer contentar a folo hbus.
Dios nueflro feñor .; Lo que da fer y vida a la obra mo- i.Genef,- 
zal, es la intención t banólo era lofcph : pero quando
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viendofus hermanos fe enternece y comienza a llorar, parefcté 
dole q derogaua ala authoridad defuperfona y officio de Prefi 
dente quetenia,fe encubrí o, por queno le vieífen llorar. Oran­
do Dauidfupola muerte de Saulylonathas,dize. Noliteww* 
liare in Geth,nec annuntietis in compitis 4fcalonis ¡, ne forte latentur 
fitij Philifiinorum.Mo fe fepajoignominiofo. Chrifto Redcmp 
tor nueftro,lo ignominioío y affrentofo de fér acotado, y efcar- 
necido y burlado en publico,en la ciudad metropoli de Hiera- 
falem,faca a pla$a.Fz7hs hominis tradetur ad crucifigendum, adfla 
gelU«d«m.Lo®lotioCo y honrofo de la transfigurado enfecrcto 
delante de pocos,y eíTosfor^ados y confirefiidosporobedien- 
Lut< .18. £ia a qUe tengan y guarden fdencio.Nemim dixeritis donec a mor 
tuis refurgat filius hominis. Procurad huyr la vana gloria de pu­
blicar vueftras obras,antes de tiempo. Venido el tiempo déla 
; refurreftion , podeysdezirla mercedqué muy antes oshize, 
de moílraros la mueílra de la fióla de la ¡inmortalidad.
§. VIL





I Cautem fit opus in publico, quatenus intentio maneat infecre- 
to.Siendo la intenciónrefta,(imple y columbina: notenic 
do otro fin y blanco,fino el íeruicio de Dios, obrashade 
auer q las vea Diosy todo el mudo,eícriuiédoPlató afuamigo 
Dióiedize.Hade cófiar albs otros,que fornos tales,quales deí 
leamos fer reputados.Quifo dez¡r, que hombrespublicos,han 
de tenerobraspublicas. Ay obrasque de fuyo han de ferpubii* 
cas,y otras defuyo han de ferfecretas. Seafecretoeljubiloycó , 
tentointeríorque Dioshaze avnaalma, quando fe le mueílra 
benigno,como padre,amorofo,como efpofo, afable y llanoco-/ 
mo hermano,y algunasvczesfeucro comofeuero juez.Seanfe- 
cretos aqucllosftruores del martyrio Ja claridad de lasinterio- 
resilluminaciones y reuelaciones, femejantes ala de Moyfes, 
en el monte Synay, y a las que hizo Chrifioa fus Difcipulos 
eael monte Thabor. Aquié manda las tengan (ceretas, Pero re- 
?ir
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zarenla Yglefla,oyrmifra,frequentarlosfacramentos,receb¡r , 
cjicafalos peregrinos,darlimofna: elfo nodeuedefer íecreto, 
finopublico, quedándolaintención fecrcta. El defiertoconfa- ;
gra Chrifloconfuayuno , el monte Thaborconfuclaridadycl 
monte délas Oiiuas confu oracionfecreta. Ninguna de.eflas ca 
fas haze publicas, finoen^partado,y muy fec retas, Peroel mon 
te de Syon adonde eílaua el templo,e(Te confagra con fu publi- 
caprefencia ydoétrina.y dizeqningunacofa cnfeño.enoccul- 
to:Gnomuy en publico.El ricoyauifado mercader,quádo vaca 
mino expuerto al peligro delosladrones las piedrasy cpfaspr? 
ciofasocculta,losdoblonesdedoscarasabfcode,qúartosy mo­
neda de cobre defcubre^porq elcodiciofo I4droj.no le robe. No 
defcubra el fleruode Dios los Theforosde los regalos fecretos, 
que deueneflaroccultosrpero defcubra obras,quedefuyode- 
uen fermanifieftas.Mandaua Dios que para aquel facratifsimo Exod.íf» 
templo fuyo, le offrccieflen oroque por fu mucha puridad na 
hazehiezes.Porfermuyíolido,nofaena. Pocfercriadocoala 
influencia del fol,tiene refulgencia y refplandor. Pero digna 
cofa es de con flderacion, que juntamente pedia plata y metal» 
que fuena.Quiere Dios vn cora5011 fogofoy abrafado en la cha 
ridad, junto con efloquiere le offrezcan Ja diíciplina que fuena 
la lagrima que fe vee , y la limofha que al pobre fe da. Mandaua 
Diosqaeelqueoffrefcia,tuuicíréenlamanolagrofrura y elpe 
cho del animal. Para contentar a Dios, esmeneüer,que con la 
groflura dedeuocionhaga muertrasde obras exteriores. Dizé QacbunC^ 
delCarbunco,quequandoesviflo,cubreelojoluzidoyrefplá» 
deciente,de nocheafolasjodeícubrc El verdadero humilde,et 
fuego decharidadque tienefecretoenlupecho, flendoviftolo 
cubre, de noche ora,reza, alaba a D ios» (IftnoíiibHj extollite m<i pra[M 
«u$ n»eflcas in JanbU, benedicite Dominum.) aquienfolocon el J 1 ‘t» 
ojo de fu refta intención bufea. Sola la humildad y modeftia es 
hquedefcubre.E‘,Tahi$:td.ldadTescomavníal,quedefcubrien- „ ... 
\jiofe de dia,cubre iaclaridadde las ertrellastanfi el humilde, có wml 
ia hutnildadcubrelasdemasvirtudcs: peroeflahumildad que es com®Jc' 
defcubre,esvnaluz,quemanifieflafugranvirtud.Elbuenreli-  
giofo,muchas virtudesencubrc.PeroIa humildadprofunda,la 
obedienciaprompta,elfeguimiento del choro, ycommunida- 
desunolaspuede encubrir,}'anfl ellnfon manifledas,y le maní
Difcurfo íegundo^
Simile. fíeftan. Que fecreto el rocío del cielo: pero que publ ieo el fru-
£lo y effeíto que haze. Con el la planta nafce,elfrufto crefce, 
ProNdtiu. el arbolitocoalefce:Crefcé las micftes,grana lo$trigos,yfriifli 
ficá los cápos.Anfi baxo,y encarno yaü nafcioChrifto cográ 
Pfalm. 71. de fecreto. Defcenditficutpluma in 'pelUs.Pcvocó grande publi* 
cidadfruéhfico. La obra de redemir a Lfrael de Egypto,muy en 
fecretolotr tacón Moy fesdlamalo a vn monte,y allí, metido 
enlomuyabfcondidodevna car^a. Peroquandolaneccfsidad 
lfdi.S. Iopide,quepublicasobra$haze en Egypto. Velanios Seraphi
nes cí roftro ypies del que eftaua fentadomo fe lee que vclaíten 
lasmanos.-Roftroypiesque es la intención,fea veladoa loshó- 
bres,Diosqucefcudriiía corazones lo vera.Lasmanos, que fon 
las obras,no conuiene que eften cubiertas: antes muchas vezes 
'^fntiocb cs mcnc^er ftuc ícan viftas.PiVe4»t enim opera 'veftta>bona. An* 
S* luadeva ^och°hijodelRey Seleuco,feguncuentaPlutarcho,enlaví« 
na le el ion ^a<^e Demetrio,enamorofe délaReynafumadraftra,comenfo
1 el buen Principe a enfermar de amores. Confiderandoelauifa 
1 medico,llamadoSiftrato,quequando entraua la Reyna, el
pulió de Antiochofe alteraua, conofcio fer enfcrmedadfecrcta 
de amor que el pulfo y arteria manifeftaua.Tal deue ft reí amor 
del jufto. Deue eftar fecreto en el coraron, pero manificftoen 
Canf. lasobras de manos,quenofepuedenencubrir. Ponefnevtfyta 
cuUmjupra cortuum,Rettatame yeftampamedefecretoenelco 
Pro#. 70« rá^on, pero defcubrafe en la liberalidad de la mano . Vida de 
Chriftiano,noesvidaociofa,dcquienfeeílamanofobrc mano 
ociofoen la pl.i^a,tratando negocios forenfes, fin quereryr a la 
viña del fcñor, fiendo vida de manos, no puede eftar abfcondi- 
da,Copena que fera manoleprofa,comolade Moyfes.quccíhn 
Lxoa. doociofa y endícno1(aYla\epTo{a.Inmanibn$4bfcon(litb<cemy, 
Pro«. 70« pr<ecepít tnrjtis adaeniat, annuntiat (lee a amito fuo . Tiene 
/0^.36» Diosluzenla mano alumbrando el amigo , encubricndolaal 
enemigo, comofe vioen Egyptoadondeloslfraelitaseflauan 
conluz,y los Egypcioscntiniebla$.Dexandoeftefentido,dire/ 
mos que quientiene luz en la mano , por mucho que la cubra, 
por entre los dedos fe traílaze y fcdefcubre . Silafanétidadfc 
cubre,la obra de manosla defcubre.Secreta eralafuer^a de Sá* 
Exod. J4« fon,pero obras de fus manos, la defcubrian. clamaradme,
Dixo Diosa Moyfcs. Sin hablar hablaua ,y findczir palabra 
obras
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obras que fer hombre cekflial mofiraua. El julio en filencio da 
bozes, porque hazc obras, que abren las bocas de los hombres, 
y claman y oran delante.de Dios v Attendite ne }U$litum ve- Matth.6» 
ftram faciatis coram hominibus videamini ab eis. Vna vana id -
tencióntodo Ipdcfuanefce, humo de vana gloria, humo es que 
todo lo obfcurefcc huyd como pede mortifera eíb vanidad. 
Luceat luxyejlra vtvideant opera Veftra bona^ejr glori fcet &c. De 
;lodicho.cóíla queror dezir. Tened vos buenaintencíon^ue fe 
gurpvays.en publico.Bienpodey sobrar fin abfeonderos.
§. vii r.’
Procurad^vos encubrirosD<jueDiosos defculrira.
S Abe Diospagar la humildad conclarificary enfaldar. De Moyfes exagera la fcriptura,q ignorada y noíabia la clari Exod^ap. dad de furoftro. Ignorabat quod cornuta er at facies [na. Suro 
firo de tratar có Dios, fe auia bueltocomopiedra fogofa, ref- 
plandecientecomo media luna, que tiene descuernos. Anfi del 
roftro de Moyfes jfalian dos rayos de luz , que parcícianldos • 
cuernos,o puntas pyramidales de luz. El no lo fabia,ni preten­
día fu manifeftacion: pero Diosera el que lodcfcubria,Aaron Nuinaj. 
ponela vara,Dioseseiqueponela flory deícubre fufaníli.dad 
y eleftion . Noíabe Caynquan grato es el facrificio del julio 
Abeljiafta que baxa vnfuego del cielo,quedo declaro.Pregun Ilieron. 
ta Sant Hieronymo,como pudo Caynconcker quefue fie gra­
to elfacrificio de AbelfReíponde, que es verdadera la transla­
ción deTheodocion,q enlugarde ¡a leílion déla vulgata.Ref­
lexit Dominus ad .4bel <<r ad munera eius Lee The odocion. Et in Theodocion’ 
fTammautt Dominusfuper Abef&fuperfacrifciumeius.Baxoíae pr0 Petec. 
go del ciclo,que declaro ferie grato elíacnncio de Abel . Co- Iudicum.6 
ftumbrefue de Dios,embiarfuego del cielo fobre el facrifício, 
que le era grato.Confta ello en ellibro de los juezes en el Gcri- 
ficio de Gedeon.En la dedicación del templo hecha por Salo- Pardlif ',. 
'mon.Enelfacrificiode Elias. Comoclcollegioapoílolicocra o£g. 1g0. 
grato a Dios embi’o fobre ellos leguas defuegozquicrcDioscla 
nficaryyllufirar aTobias,comoa otro Zob, y escofa digna de 
confideracion , que le ciega los ojos para b-izetmaniFeítacícn 
$ic fupacicncia.Fu^ querer defeubnríuvirtud,fin qut lo vkííe *
oi
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fus Difcipulos tengan humos dedifputar,quales mayor,pa- * 
ra tener occafion de enfeinrlcs la verdadera humildad,} que no 
fe defuanefcieílen, diziendo que nunca auiancaydo enfeme- 
jante defeélo.Lafanftidad dclobcubre Diosa (usamigoscon 
la enfermedad,que pienfanauerle venido porfusfecretospec 
cados, y aníi nole alaban, mas con moledla le arguyen, y dati 
materia de paciencia.Masquiere Dios, que padezca motiud 
de paciencia confusindifcretas razones, que no tentado de va 
Xiagloria,con fufanétidad conofcida. La qual Diosdefpucsfu- 
po muy bienalabary defeubrir.
Sabed tibien vosq tazeys vucdropeccado fecreto^quelofi 
bra Dioshazerpublicp,comoluz:Publicoel peccadodcDa- . 
uid. Ftiam Etheumpercuffitfigladio,&•ínterfecijlieum gladio filii • 
rum Ammán. Tu enim fectjli abfeondite, ego autem faciam 'verbum- 
iftudtn conjpcíiu omnis Ifrael.Sabe Dios,Dcccadooccuhohazer 
lopublico,con la pena.ConGbiduria de Salomon,dcfcubre el 
peccado de. la mugercilla,que quería diuidir elhiyó . Confa- 
biduria de Daniel , defcubreel occultopeccado délos vie- 
josde Babylouia • Nu es de creer qucaquclfucíTí fu primero
* pecca;
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To^.Zt nifintieíTeTobias.Pudierala Virgodefeubrir fupreñadosTo 
feph,vquitarleaquelhfofpecha:pcrono  quiere,finocubriríe y 
Diosesa defeubrir alofephqclpreñadoesdcl fpirituSanélo. 
Pro'vlgi^ Quedepropoíitofe difimulaS.Alexo,puesa nadie fe defeubre 
Ntóuuute pero la imagen de eíTamifma Virgen Maria, datedimoniode 
fufanftid »d.Qnando vno con muchas veras procura el negocio 
deotro,fueledczir: Scñordexadme no entendays entilo que 
yo lo haré y tengo muy a cargo. Creedme que Dios que hizo 
en vos la buena obradla Cacara a luz: quando entendiere,queno 
le hadeh.izer mal el yelo,y ayre déla vanidad. No quiere Chri 
(lo que fus Apodóles Cilgá en publico a predicar verdades, por 
que entiende que notienenfuer^as de condancia de animo. 
Creedme que íi fe íupiedenvuedrasvirtudcs,que os derrocaría 
- el vayuen de la vanagloria. Congrande próuidencia permite 
Hibocrat ^*os<luctenaays^^asípara<]uen*vos no 0$ tengaysavospor 
F " dom fana°>yiosdemasnoosalaben,teniéndoosporpeccador.Hy 
¿ pocrates dizeque los cuerpos queandan muy gordos íuekn 
caer en grandes y variasenfermedades, y anfies buenócaeren 
tni-'oíaudt P*í]ueñ^scont¡nuas><lueefcufan otras mayores. Permite que
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pescado 5 fino quecaftiga Dios vnos fecretos , peqmítkndo 
otrospublícos. Quiere Dios avergonzarla aciuk<íra*qlífr hato 
metido muchos occultos adulterios, permitiendo vno publi­
co. No es dé creer que aquel fucile el primero, hnofuepena de 
fecrctos . Quod ft dixeris tn corde tuo, quate'venerunt mtbvhret? Hietem» rj 
Propter multitudinem iniquitatistua, reuelata fient -verecundi ora 
tua, poilutre junt planta tua. Pecca dos pubi ico sion ,ca fligo cie 
peccadosfecretos.ChrifloRedemptornueflro reprehendía mu 
chas vezesen publicólos penCamicntosoL cultos.
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§. IX.
Luceat lux
DE lodkho confla , querer dezir: fea luz que-nfi loza1 queaunquela querayscubrir ,fc ttafluza.- Ay algunos que infamanlas virtudespublicas , poniendo en ellas 
fcrupulo de vanidad , y aunque de cfto no fe pueda dar regla 
cierta,1o communesfereflospubhcos peccad¡ res ,0 alome- 
nospublicosrelaxados^follones y defcuydados cnla virtud. 
jLosqualesqueriendoeícufdreldeícuydo que tienen en coro- 
poíicionde palabras, y poca modertia de ojos,, dizenqueias» 
obrashan de fer enfecrcto j como ellos fingen que las hazcn,^ 
Qjandofcaccufala defemboltiira de Vno,efcufandofudefcuy-' 
do,refponde. Diosfabequienescada vno. Mejorfuera , con 
forme lo dicho,quela virtudinterioí fe ostra.fluziera porta mo 
dertia y compoficion exterior. Muy cccultotiene el enfermo, 
«1 calor enlasentrañas rperoluego lefalcal rofiro, y a^a boca? 
Auiendo vida, ha deaucr refpiracion,y movimiento, fenti- 
do$»impoffible eSauervida,fin que fe defeubra, en elle o aquel 
año vital. Recibiéndolos Aportóles el SpirituSarfto. ertu- 
\ tiieronferuidos,llenosde fuego, y hablaronen todaslenguas  ̂
slEliphazThemanites dize. Conceptum (ermoncm tenere quis po­
terit: Elihu. En -ventermeus quajimuCUtm abjque Iptracuio, quod job.L- 
lagunculas nouas difrumpit . Et jaitas ejl ¡n corde meo,qwap ignis- job. 22. 
exailuans, claujufque in ojfibus meis t cy defea ferre non juj- 
tinens . Los Sanños aunque oren muy fecreto , y quieran Hicrem.^ 
encubrir los- faucres de Dios, como el amor Diurno es 
fuego
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fuego, defpide llamaradas por la boca: y comoesmeftohierüt 
en el pecho, anfi el día de Pcnthccoftesllenoslos Apodóles de 
fpiritu Sanóta,hablauan,en vna, y muchas lenguas,no pudicH'» 
do encubrir el fuego de amor que tenían dentro;de manera que 
pro««6. losludiospenfauaneflar llenosdemoflo. Nunquidpotejllointí 
abfeondere ignem in [mu[uo , "Pt yefiimenta illius non ardeant, aut 
ambulare fuper prunas , 'vt non comburantur planta eius . Comofi 
mas claro díxefTe. Impoffible es tener el fuego en elfeno,fia 
que Caiga a fuera,quemando las vefliduras..Milagrees que los 
'niños de Babylonia, no coman y que anden gordos, queeften 
en el fuego y no fe quemen. Nó tenef rato de oración,nitraflu- 
ziríe os el filcncio y recogimiento , y dezir que Dios fabo 
quié es cada vno:milagro es fingido .Tener oraciony fuego de 
caridad fin traíluziríecíTefuego , elfabiodizefer impoffible. 
luego fi vos tuuieradcsfanftidad occulta, en mucha se ofas fe ós 
trafiuziera,y defcubricra.ChriftoRedemptornueftroíecreta- 
méteayunaenel defierto,oraenel monte delaSoliuas,peroaka 
Pom.1.40 bo enel monte Thaborle vecny fe trafluze. Impofsible es que 
Sibiles. el coraron fea humilde, y "que-rio lo mutílre. Gran de es el olor,
quando a grande diflancia defpidcfu fragancia . Bqenaesla- 
tierra ,fructiferalafetnilla, quando fepultaday entertadafale 
a fuera.El labrador es ala cubrir,ella con fugranfecundidadfe* 
creta,es a fe defeubrir, haziendopartofecundo de fupreñado. 
No fe puede el olor encubrir, el amor difílmular, ni el fuegoen 
el fcnoabícóder.t^w pulchra es amica mea,quam pulchra es, oculi 
tuicolumbarum . Enamórala Efpofa al Efpofo, confymboloy 
metaphora de paloma, que andando toda cubierta de pluma,có 
vn coraron fimple,foloelojodefcubre.Fue dezir. Secretoscf* 
tyinueílrosamoresy regalostperonoay amorque no fe defeu* 
bra en los ojos,que fon crifialinas vidrieras,por adonde (¡amor 
Lctnt.7. fe trasluze.Sobre aquellas palabrasdel Leuitico. Armus quoque
dexter de pacificorum hofiijs cedit in primitias facer dotis. Dxzefant 
Ijidor. ICidoto.Ptilus daturfacerdoti,yt cogitationem mundam eir doilri-/l
na habeant notitiam. Brachium dextrum, yt bona Optra habeat, Ú* 
ad pugnam contra diabolum armata manu procedat quod corde cos
ceperit,operum exempto perficiat. Menefier es que la virtud que 
ella dentro en fecreto,por buen exemplo falga a fuera.Con gra 
dcíecrcto,y muy cnabfcondido,criala granada los graposcon
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la influencia y virtud del fol: peroeflbs mifmosrayos del folla 
hieren demanera,que la abren, y enlaces mueílra fus granos co 
loradosyrubicundos.O verdadera fantiidad,que fin quererlo- ? 
zes,y queriendo te occukar te tvafluzes.Semper mortificatione le t.Corln. 
fu Cbriííiin corpore «ojito circufer(«tes,vt &•' vita lefu manifejletur 
in corporibus noflris. Quien conforma fu vida , con Chtillo,anda 
mortificado.Y aunqty quiera encubrir fu virtud,fe ha de defcu 
briry crafluzir. Quandoel alma confiriera laacerbapafsionde 
IcfuChriílo1,golpeafupecho,y con dura piedra le fatiga , con 
ayuno macerafu carne,boluiendoh mas negra que carne Ethío 
piaña,qual leemos,eflaua la de Hieronymo. Quando de allí fe 
Jeuanta a confiderar aquel TrifagiodetaSairétifsima Trinidad, 
aquel abifmo de fu bondad,aquella gloria que por medio déla vi 
da cóforme a Chriflo,ípera:fu corado fe inflama,y fu roílro mas 
colorado que purpura y carmcfi bis tinfto fe buelue,y anfi for- 
gofamente fe dcfcubrc.Diurna y deigadamentetoca SantChry ^htjfjosL 
foílomo elle concepto declarando ellas palabras diziendo. 
Neque enimvt faifa vetfra in mídium jhideatis,afferre, neque vt il 
la monjlretis admonui,fed dixi, Luceat lux veftra,boc ejl plurima, in 
vobis fu virtus3 <g* maxime ingens illius accedatur ignis,& inejfabi - 
le lume effulgeat. Quando autem tam magna virtus fuerit 3& clara fu 
tere non poterit etiam jl mille modis,etiam contegere Velit illerfuipof 
yídef.NodixoChriflojhazed pretenfiondedcfcubrirla virtud: 
fino dixo,procurad que vueílra virtud fea tanta,que aunque de 
mil manerasprocureys encubrí ría,no podays,fino que de otras 
mil manerasfe defcubra.Hablo Cfiryfoftomo muy a propofito 
del lugar de Sant Marcos,capitulo .7. Et ingvejfus domum, nemi­
nem voluit fcire}& latere non potuit. Hizotodoloque humana- Mar.7» 
mente qualquiera otro hombre pudiera ha zer, por entrar diffi 
muladoyfecretamente. Pero tantas eran las feríales, tan gran- 
deslasmarauillas. Tan continuaslasobras defanarcoxos,dar 
vida a ciegos,y alimentoa neceísitados,que no ay voz que an- 
hable,metal que anfi fuene,ni nueua que fe ditfulgue, o rauda 
le rio que con mas impetucorra,que corría la nueua de fus ma- 
luillas.Anfife entiende el otro lugar Marc . 6. Et non poterat 
'ivirtutemvllamfacere. (Noconuenia,)ycomovenia en fu 
buimientovna muger Chananea, con mayor defleo de alean- Mattba^ 
t¿le,que elcieruollegaralasfuentes, luegolehallo yfeeo-
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mosvida de buenas y fanas entrañas, nocorrompidas ni daña­
das, anfi no defpedimos mal olor,fino bueno.Como el olor, ?uir 
que muy guardado,el ayre le manifiefta y haze publico, porfe 
cretos resquicios. Añfinueílra vida,bondad, y fanétidad,-aun­
que nofotrosla dcíTeemosencubrir, nueftros enemigos obfcu- 
refcer,comoolorfedefcubre . Sealacoi«:lufion, quenofeays 
amigode defcubrir la virtud,como defíean los hypocricasy mu 
gercillasvanas,finoqueconla humildad profunda ,1a procu* 
reyscubrir,comoelcarbuncocubrefuluz, comola granadafus 
granos,como Abel íufanélidad, como Moy fes fu lumbre, como 
la Virgenfu preñado. Pero que procuréis hazer tantas obras, 
tanfrequentesy continuas, que queriendo vos cubrirlas, ellas 
mifmasfe defcubran,comomi!agroíamentefe¿efcubreelfacri 
ficio de Abelfer grato,Moyfesferacepto, el preñado de la Vir 
genfcr delfpirituSan¿to.Qneriendovosabrconderlas,yqueno 
fuenen, nofea pofsible moralmente , fegun fuerzas humanas. 
Porque e (Tas mifmas obras, que falen del oro fecreto de la chari 
dad,fon claro metal que fuena,fama queconligerasahs huela, 
gloria,que es noticia clara, que comofo), fu fplendidifsima luz 
y refplandor,de Orientea Ponientefubitamentediffunde.Por 
que Dios es el autor que para gloria fuy a anfilo ordena. Cubier 
taclla lacara,roího,ypiesde Diosdela magefiadquevio
Ifayas,perolos Seraphincsquc-dhnalrc», 
dedordel cantando lelagali, 
lodefcubren»
Difcurfb fegunJo, 
a.Csr.a.tfd troen la cafa adonde fe ettaua.(CbriJli lonus odorftrtins.)Haze- 
jitu
Sobre el Euangelio délos Doííores^
JJomo oirás gueJe lan de enculrtr y otras deJcttlrrY» 
ajsiaj per Joñas sJdeue tener elraspullieas^no Je ere tas.
T A Rouida y bien enfcñada es naturaleza, en encubrirrayzes 
| "^dearboles,ricosrninerales.Guardjdastieneenfu pecho,y 
détrodefas entrañas,laspiedraspreciofas.Manificfla Lis 
fuetes q riega y fecunda la tierra, q en fu rcílroy faz, eíla llena 
delilios,plátasy flores. Liberaly manircta esendefcubrir eíla 
luz,q todo lo aclara y hermofea. La virtud de los particulares, 
hade fer, como piedra precióla, como rayz d árbol, como mine 
ral fecreto,comotheforoabfcódido,como margarita preciofa# 
qnofehalle,finofuerc muy bufcada-Pero el prelado y hombre 
publico,ha de tenervirtudespublicasy fecrctas. Virtudes q ha 
dedefcubrir y virtudesqha de encubrir.Hadefercomoarbol q 
la rayzcubre,y la hoja defcubre/El fruílo enparte lo cubre: pe 
roal finio defcubre. Encubra tiernosregalosdeDios.Defcubra 
muy claro fus leyes y doílrina.Elfruélode lasbuenasobras, en 
partelocubrajperoalfinlodefcubrajparadarbuéexéploí^í- 
dc,rfrnper4,ve/?r4¿o»4)fignificocíloChriílodádoIcstitulosde luz 
foi, ciudad q todasfoncofaspublicas.El cuerpo puede fer encu Similes 
bierto,el rottro nofe puede encubrir.Preladosfó rofiroy faz de ynaperfona 
la Igleíia,Só fuetes qfalen de parayfo terrenal.Sócopioíosarro 
yosycaudaloíbsrios,quécorriédocon ímpetu riegan la tierra.
Son el árbol frugífero,que efta en elparayfo.de eíla Iglefia. So 
vn folque alumbra eíte mundo obfcuro.Pues comofuécesfeco 
muniqué,y como arboles haga manifieílofufruño, y comoluz 
cnmanifiefloalübren. Solo el fummofacerdctelleuaua enpu­
blico el nobre de Dioscfcripto enla frente .Pones autem in ratto- Exod.2^» 
naliiud’cij doítrinam dr yeritaterjtiíeerantin peílore.Dize otra le­
tra. Dabis inpeílorali iudicijhaurim ú' hatumin idejl splendores <9* 
\ perfefíiones.Elfacerdotc y todoaquelquecscabc^a de familias, 
«deuetenervirtudcspatences y claras. Dostunicas blancasve- 
ília elfummo tacerdote , la primera era comuna los Leuitas, 
fegundaveítidura blanca propria dclfumriaofacerdote,cn fu re 
mate , y fimbria y ua toda rodeada de granadas y campanillas, 
fignificando que elfacerdote y prelado fobre las virtudesoccul 
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nenicomoetifeñar,corregir,emendar,y lo que vltimamenteen 
el mucho deuercfplandezer,deue fer hazerlimofna y ferampa 
ro y refugio dedefamparados.CofideracionesdcS.Chryfofto- 
mo,q auiendu dichoquelosObifposdeuentenerobrasdarasy 
rnanificilas.que fe vea,trata luego de lalimofna.FueChryfoíl, 
Tita. diícipulo de S.Pablo,que auiendo dicho a fu difcipulo Tito, q 
elObifpo nohade fer beuedor,ni déla vida ayrada,dizeluego 
fea vnhofpkio de pobres. (SedbofpUalem.)Quelos recibacó 
charidady entrañas deamor. EfloprofeíTan lasordenesmona- 
chales q tienen renta.Particularmente,la muy re 1 igioía y cha- 
ritatiuade S.Bernardo.Efcriuiendoa Timotheo Je dize. Profe 
itus tuus manifefius fit omnibus.Todo el mundo entienda y lepa, 
quábien viues,y quátoaprouechas,y te auéta jasa los demasen 
la virtud.Sepan quñ bien hazes tu officio,y digantodosvoz en 
grito.BenditoíeaDiosq tal prelado nos dio¡Cceli enarrant gloria 
Dei.Los cielos narran y diftioélaméte pronuncian,la gloria de 
Dios:Dizéfeloscielosnarrarla gloria de Dios,porqconfucla 
ridad,belleza,y hermoíura:con fu cotinuo y perpetuo mouirnié 
to,mueflranla procidencia de Dios,y dan motiuode ferconoi- 
cido y alabado.S.Pablo Rom.lo.declara efle Pial,de los Apo­
dóles, porque ellcsfonv4i ciclo,vr.fol,vnaluz,queannuncíaa
Paraphrafi Dios.Laletra déla paraphafisChaldayca que \ee.QitifuipiciUt 
Chaldayca;.- crelos ¡enarrant gloriam Dez.Fauorefce nuefiro intento. Los q mi 
ranlasclarasvirtíides,delosapofioles,luego  alaban a Dios,que 
ta 1 vir tud pufo en e 1 ks. Fideánt opera vefira Lona, "vt glorificent pd 
tremTcSrum.EiXoCigmiico Chrifto,quado dixo,Veanvueíhas 
Gregor.re- obras,para que glorifiquen a vueílro padre.S.Gregorio,alfía- 
gifi.hba 9* coque la virtud publica,y lepuedefer occafiódéruyna, estú­
fale diziendo.que occulte fusvirtudes.Peroel que fe atreuevé 
cer la vanaglaria,oblígale a que fus obrasfeá publicas, para dar 
buen exemplo:fopenaque defrauda al proximo, el biencomú 
del exemplo.Qhí iam btmance laudis tcncupifcentiam calcarefiiffi 
cit peccatyOperafua bona, occultando ¡quia defraudat proximum a bo­
na; ,edificationis¡ & afomilatur illi3 q«iiaíío femine, agitanegermi» 
weí.Erespaftor,obligación cienesde darpublicos pafiostcélos 
Grcgor; delante tu ganado . Eres labrador , deues procurar, que el 
trigonazca yfalgaa fuera:haziendofru¿tomultiplicado. Dar 
bu¿ excmplb-con obraspublicases derramaríemilla que brota 
en.
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enlos corazones delosfieles.Finalmente fi eresperfonapublica 
haz obras y limofna publica.Offendera al Rey el Ceñor de ti tu- Sifóúle» 
lo,que andado en corte , no andiiüiefle luzi.do,para poder falir 
en publico, fegun la authoridaddefuperfona.Deueandarcada 
vnoluzido y atauiado,como quien es.Si los peccadores con ro 
{1ro descubierto y fin vergüenza alguna , falen en publico, 
menefteresquelavirtudy buenexemplo del bueno,falga en 
publico . Si el mal exemplo es noche obfcura , peíte mor­
tal,eícandalomanifiefto : mencíleres que el buen exemplo 
falga a luz contra efla noche,Cea triaca de eflapeíle. Sea lazo y 
cadena que haga vna fuerza voluntaria paraattracr a vno ala 
virtudicomo el mal exemplo le fue efcandalo,quele hizo def­
luar y caer.Si el mal exemplo es añagaza que attrae, pendón 
y vandera de los malo? que para el mal hazen efquadron: mene 
íleresquelosbuenosleuantenfufeñay pendón,conque fe pro 
uoquen al bun.Peccdtumfiiumqttdfi Sodomapradicauerunt.Deí' 
uergon^adamente y en lopublico fe alabauáy prouocauan al 
'mal.(Feartefruamurbonis>nonfitpratumquodnon pertranfeatlu- Sap.a» 
xurianoftra. ) El officio delprelado, es boluer porlacaufade 
Dios, y zelar fu valia, declarándole en publíco:como lo hazia 
Elias,queauiendo muerto los prophetas de Baal,dize,J{e/o2£- z.Xeg. 19, 
latus fum,pro Domino Deo exercituum,quia dereliquerunt paííum jt 
Zy jy?<zeZ:QiiiebrameeI coraron, vertantaroturay dcfuergucn$a 
cnelpeccar. Qoefelcrafguenlasentrañasal prelado viéndola 
diflblucionyrotura dclpeccarde}osm^os^idiprauaricatese¿r p4#/e 
tabefceba.Quisfcadaliz^tur ego no ^ror.Quexaíe D ios,q noay 
quié zek y fe oponga al mal exéplo diziédo.Non ejl qui innocet 
¿«yZrti^Noayquiécontradigay apele del malqfchaze.Noay 
quiébueluaporDios,fintiédo yparefciédolemál ,loqfehaze Tfai. $9, 
contra Dios. Galanamente.alcan^andoeílaverdadhabloScne Seneca» 
ca diziédoeA/’o licetprincipi^plus latere,qua[olit Como baria mal 
el fo!,fi dixefle,quiero me abfeóder porq no me vean tan lindo
\ y bello,y tomé occafió de alabarme y adorarme. Afsi haría mal 
el principe y prelado , íi dixefle inoquierohazer obra alguna 
publica.Gran malferia efte,porque feria ceflar todofu miniíle 
rio, que ha de fer publico: como el fol . Caufariaobfcundad 
en todo el mundo, anilla caufaria el principe fi fe abfcondief- 
fc . Seria dexarfu officio, y quedar la republica monftrucfa.
H 3 Simi-
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Similitud y conueniencia tiene el principe con el fol, elqual 
pufo Dios enelcielocomoa principe,aquiencomoa mayoraz 
go y mayor lumbrera dio la mitad del tiempo pre Adiendo. Las 
eftrellas , menores lumbreras efle grande principe preíiden 
de noche, no luz en las eftrellas de dia , porque las obfeureí» 
ce el grande refpládor del fol,quetoca primero la vifta aelojo. 
Si elfubdito haze limofna íi enlosojostiene modeífia:auia de 
fer tanto masclara y auenta jada la del principe y preladoque ► 
obfcurefcieíTe la del fubdito poniendo primero los ojos 




Bluid comoquien cita a la mira de todos,y en quien todo el mundo tiene puertos los oj:os:No ay masa la mira délas aldeas que la ciudad, a la mirade loscombidadosy fenta- 
dosalamefaquelaíal.Porqueengurtandóel manjar, femíra L 
íi erta fabrofo,y íidefabridoprocuranlaboreatloconfal.Finab 
mente como la l uz es la que todo lo haze publico,)1 manifiefio, 
ella es la masmirada,en quien todosponenlos ojos. Si tuuiera 
fa?ta ydefefto, ella fuera la masmurmurada,y de todoelmun 
do.fuerafufalca descubierta y notada* Puesvofotrosío) sluz, 
m i ra d que v i ua y s c orno qu i e n e ft a a 1 a m i ra d e todos Pe nía mi é 
toeserte del díuino Chryfoftomo , fobre aquellas palabras. 
Non poteíl ciuitasabfcondi tadonde dize. Per ijla adbene yituntí 
diligentiam cohortatur, o^endens "Yt Audeanteí[e folicitii t\ua[t ante 
omntum oculos conjlttuti><s7‘ in medio orbis terrarum certantes thea­
tro. Ser terrero denecios,ertar a la virta y mira de codos,pelea \ 
cs,no carnaljfinoefpiritual.Menerter fon armas,no carnales,fi- 
noefpirituales de virtudes . para que las lenguasferpentinas/ 
masagudas,quenauajas t nopuedanhazerheridaennueífro  
defeuy dadobiuir.Dezir la mageltad de Chrirtba fasfagrados 
Difcrpulos,alumbre vueftra luz, fue dezn: Puesfoysluz que 
eílavsala miradetodos,biuidrnireprehcnfion,y finque hallen 
cnvofotros eoíaobfeuray rcprcluDÍible.Nafciendo clfollue-
ga
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goconfusfplendidifsimos rayoshiere losempinados montes y 
fusakascumbres:alli es adondeloshombresponenprimerofus 
ojos.Losfacerdotes.Obifpos,prelados,fonlos montes de cfta 
Igleíu jque primero refeiben lasdiuinas illuminaciones: las 
quales communjcan a los collados y hombres inferiores de la „ . 
Iglefia.montes pacempopulo colles iufiitiam^ illuminas rJ4i'c7I* 
twnrrabiliter a montibus aeternis. ) Siíoyslnza vida de todos,fi 
montes adonde to^jstienen puellos los ojos , efpejos adonde 
losdemashan de mirar fus manchas fuzias/fusfaltas feas, fus 
defeítos moftruofos: biuid fin falta y defeéto, fabiendo que no 
os la han de perdonar y diffimular. Pintauan los antiguos al fol Hieroglif» 
eclipfado,cubierto con vnaouue y vna letra que dezia. Non ni 
ficum dejicitjpeEiatorem habet . Como el fol fale tan fogofo con 
vnfplendor fplendidifsimo,que ninguna viftafufre mirarlo de 
hito,ycaraacara,efperanloshombresafixarlosojosenel,qua 
do tiene templado fu refplandor con vna nuue que fe le pone de 
Jante . Quando el murmurador viere en votros la obra clara y 
virtuoía,masluzidaque el fplendidifsimo fol,porlaqual foys 
dignosde mil alabanzas: no os mirara,callara ,y enmudecerá. 
Pero quando viere en vofotros,vnhumano y pequeño deícuy- 
doefib mirara , notara y murmurara. Si el relox anda con- Re’ox« 
certado,nadiealabaclquelocócierta,parefciendoles es deuda 
deuida,y obligaciónfor^ofa,el traerlo concertado . Perofivn Símil. 
pocofe defconcierta,luego abren boca,para murmurar dddef- 
cuydo de quien lo concierta.El jufto y bueno es vn efpejo,don 
de el malo deue mirar fus manchas y defeétos. Deue fer vn re­
lox concertado,pordondelosdemas,feconciertcn. Comolas 
Veen y no las quieren enmendar,viendoque la vida del jufto,es 
vna tacita reprehenfion de fu mala vida, deflean efcurecer alos 
juftos qfon vnos clarosefpejosque defeubrenfusdefedtosy má 
chas. El camello.es feo, pallando por el agua clara que defeu- Camello* 
bre fu fealdad,corcoba y pequeña cabera en grande cuerpo, pi 
faclfuelo, menea el cieno enturbiando el agua , paranoverfu 
fealdad,anfi hazenlos malos, obfcurefciendola virtud délos 
buenos.En ellibro de los Reyes,fe dize delfacerdote Eli ,que t<Re£.3* 
le deílumbraualaluz délas lamparas,de manera que nolas vía 
encendí das,y que lasvia quando muertas«Ay hombres que no 
ticncnojos para ver la virtud,y los tienenpara ver el vicio y de 
“ ‘ H 4 fefto 
feflo quien obra bien lampara es encendida. Quien obra mal 
lampara es muerta. Q¿iandohazeyseldefc¿io tienen ojospa- 
ra os mirar.
El contra pefo y penfion, que ti ene todo officio publico,esque 
fi'hazeys bié vueftto officio,apenas aura quié 05 de graciaspor 
ello , y fihazeysvn defcuydo el menor del mundo,ha de fir mi 
rado,notado,murmurado,y acriminado:como fifuera vngráde 
ddifto.Medio malfuera,q de fololo malo d^cerá mal,perofon 
detanmalasentrañas,que délo buenodizen mal. En fe ña C bri­
llo fana doctrina con cxéplo. Vida con milagros marauilloíos, 
y entodohallaucalúnia y ponendefefto.Cótra la doílrinaói- 
zcqfe haze hijode Dios.y qblafphema.CótralpsmilagroSjq 
los haze en virtud de Beizebub. Cótra fu vida irreprehenfible, 
dizenqescomedor,yq trata con pecca dores. Finalmente ¿pos 
reprehédey q escontrarioa fus obras. Vece elvaliétey esfor^a 
dopaílor Dauida Goliath Jasdamasdelfraeldinifasencho- 
ros con voz alegre y j ocunda, fe bueluen lenguas,cantando fus 
alaban^as.Ionathasleencarefciaexcufandoledepeccado yala 
T^* bando en el muchas virtudes. pecces Rex infatuem tuam Da»
uid,quia nonpeccauit tibí, opera eius Lona fur.t tibí valde, ts*
pofuit animam fuamin' manutua percufsit Pbtlijleum , tír/i- 
cit Dominus [alutem magnam vniuerjo íjrael. p'idifli & latatus 
es: Quareevgo peccasin janguine innoxio? Achimelech deziadel: 
QuiencomoDauid ,fiely lealafu Rey? Confideremosquede 
l* todos era alabado. Y quien masfealarga,y conmejoresojoslo
mira es Jonathasique lopnmeroleeícufadepeccado,fegundo 
haze vna vniuerfal, diziendo: que todas fus obras fon buenas. 
Prueualoenefpecialdiziendo:quepufofuvidaariefgode per 
derla :pero que no la perdió fino que matoal Philí íleo :quecau 
fo alegría,falud y libertad enlfraehque todoslos vieron,y que 
el mifmo Rey al principio fe alegro: que noay razón para que 
agora le pértiga y que padezca mal. O que haze vna pafsion; 
del innocente haze delinquente , de benefico malhechor./ 
Aquien todosa1aban,la lengua de Saúl maldize. Aquientodos 
dan por libre s el coraron de Saúl dañado condemna y aquien 
todosayudáalibrjr de la muerte,S.iulmouido de embidia pro 
cura darla muerte.Guarde os Dios de vn corado dañado,de vn 
juyzioapafsionadoydc viiosojos ciegos,que clliuiano dcícuy 
do
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do del q no quiere bié,agtauá,comoarena,o pefado plomo.Lo 
pocofeleshaze mucho,lo blanco negro,lo dulce a margo,la v<t 
tud vicio: y lo que el hombre publico puedo en judicatura, ha- 
ze: Tiendo digno de alabanzas immortales, juzga por digno de 
vituperioy reprehenfion. non indicet & non aryta OJe<e»4»
tuyvir.popnlns enim tuus, ficui hi qui contradicunt faeerdoti.Ha He 
gado a tato la defuergué^adel peccarqpierdé elyefpcftoalosía 
cerdotesy hóbrespublicos,hablado mal de ellos,finfelesdarna 
da defureprehéfió.Noay q el juez juzgué, ni el predicador fe 
cafe en reprehédergéte tan difToluta (Porqfonlos hóbres incor . 
regióles. Hieronymus .Quia negleffa corregione in [celeribus impude 
ter permanet ¿ndigni [unt3qui /rrgz/drtwr. Nicolao. Nullus arcuat pee * M aOe 
catares huius populi3quia faceret fruirá. Poneos a querer tapar la 
boca,de los q dizéy murmura del corregidor,o prelado,es vna 
cofaque no llena rcmedio.Chrifio Redemptor nuefiro pone el 
remedio,fialgunoay,diziendo. Luceat lux t>e[tra.
Sedvnfolpuro,luzido y resplandeciente, ¿j alumbreysalos Eflepenja- 
¿¡ osquiíieren poner faltas. Vu'ílrobue viuirfea vna boca,que miento enel 
devofotroibienhable.Seavntapaboca de murmuradores,qno difeurfo del 
faberiabrilla,fino para murmurar de laspequeñasfaltas.q veen idiotez 
a vnfacerdotey períona publica,Maria y Áaron abren boca pa 
ra murmurarcontrafuhermano Moyfeirrperofu virtud les tapa 
la bocadeíegañádolosel mifmoDios. Ypara acabar de taparle 
labocaa Maria, la hinche delepra. Pide eldemoniocartare- 
quifitoria.para abrir a lobmil bocas, co finde abrirle la boca, 
para maldezir aDios.Abrelasbocasdefusindifcretosamigos, 
que juzgan fercaftigado por fus peer ados: pero fu virtud les es 
tapaboca,y hablando Diosporeljestapala boca. DefTeo tenia 
Herodes dequitarlavidaaS.luaniSi por vnaparte,eldeffeo le 
incitaua a eftefacrilegionefando, por otra parte temía fuvir- 
tud,y delante del cpmoazogado te mb\aua. Herodes enim me tne- Mavc.tS» 
bat Joannem3[eienseumvirumiufium fanítum.Ho fe lee que ha 
bhfle palabra de murmuracioncontra Santluan,porque fu San 
ftidad nodaualugaraquedeelmurmuraíFe . Y fi murmurara, 
fu clara vida lo deferí itiera, Efcriuiendoel Apoflol Sant Pa­
blo a fu Difcipulo Tito le dizetque fea exemplo y viua eílam 4dTit«m. 
pa de buenas obras irreprehenfrble , para que elmurmuradot 
que ella como exercito enemigo contrario, no pueda herirnos
, " Hy con
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con la faeta y lan^a de fu lengua.Ft is quiex aduerfo elt, "vereatur 
nihil habens malum dicere de nobis.El murmurador publica Ia s pe» 
querhsfaltas,obfcurefciendo Ia fama dei proximo,haziendole 
perder opinión,pero biuiendo el jufto,fanéla vida,dize. Ver­
daderamente que me auianengañadoy quehallo muy difieren 
te de como me auian informado.^ in eo quod detreCtant de "vobis 
tanquam malefactoribus, ex bonis operibus yos confidet antes,glerifi- 
cent JDeum indie"viftationis. Diffimadoauiá a Daniel los Satra 
pas,delante del Rey Dario» (Cofa vfada auer murmuradores y 
foplones delante los principes:)pero viuia vida tan fanda,que 
refpedandolelosleones , fedefcubrioquan fando era yfefi- 
guiograngloria de Dios, promulgando elRey vndecretoque 
fuefie glorificado el Dios de Daniel.^ meconiíitutum ejl decre- 
tum^tinvniuerfo imperio, <*?* re^no meo, tremif cantarpauennt 
Deum DamelisjLa virtud de Daniel abre la boca del Rey, para 
loalabary tapa taboca delosemulos,que delmaldezian. Se­
mejante cofa fe lee de Sufaña. Diffamado eftaua el vilico: pero 
fu buena prudencia , le haze digno de alabancos delante defu 
feñor.Combida vnoanueftropadrefantFrancifco, en fu cafa, 
con deíTeode faber que hazia de noche. Viendo que toda h no 
che eftaua en oración queda eípantado,y anfi luegofeconuir- 
tio.Semejante claridad de virtud quiere Chriftotéganfus Dif- 
cipulos.De Afiela dizeel diuinoHieronymo . Ningunacofa 
masalegreesquefugrauedad,nimasgrauequefualegria .Su 
callar hablaua,y fu hablarcallaua.Porfola la bondad de fu vida, 
merefeia que en la ciudad de Roma, los buenos digan bien de 
ella,y losmalosnoofen murmurar.EftoeslodeSeneca. Fiflcit 
enim malos pertinax bonitas. La virtud defmiente y tapala boca 
del murmurador. Bienclarodize eftoel librodela fabiduria; 
Et mendaces ojlenditqui maculauerunt illum. Dedit illi claritatem 
aeternam. Luceat lux delira.
Alumbradydefiumbrad. Alumbrad buenos , y deflumbrad 
malos,que notenganque dezir,nipor donde entrar. Sanando 
SantPedroy Sant luávncoxo,todos fe efpantaron ,ylosprin 
cipespufiero en ciclos, ojos para ver por dóde podrían calñniar 
la obra.Dize elcapitulo.4. Dimijerunt eos,noninuementes,quo 
modo punirent eos propter populum, quia omnes clarificabant, quodf* 
itum fuerat. Quereys tapar las bocas a los maldizientcs,hazed
* obras,
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obrás,que Diosy el mundoveany digan que fon obrasclarasy 
manifieftamente buenas. Abrireflasbocasque diganbien , es 
cerrar aquellas, que no ofen, ni puedan dezir mal. Qnantas ve 
zes acótete que quiere el otro dezir mal. Pero como halla que 
todos dizen bien le encoge,y noofa hablar mal,viendo que to­
dos hablan bien.Creedme que murmurando de vos,noes el me 
jor remedio, purgaros y acreditaros conpalabras, linohazer 
obras que ellasmiímas, os abonen y acrediten, dando teflimo- Símil.. 
nio de quien vosfoys.Parefcen me eílos, que murmuran y po- 
nen faltas enlosjuftos,(que comoluz alumbran, y comofuego 
ardenjfemejantesa maripofas,queconfusaliCasandan rebolan 
do cerca de la candela,y queriéndola apagar quedan muertas y 
fe pultadasenla pauefa de la candela. Las pequeñas faltasy de- 
feétosdel judo,que escándela,pauefafon quehaze : querer el 
mal intencionado murmurar del, obfcurefciédofu fama, es que 
rerapagareftavela.Peroefta queda fiempreardiendo, y elmur 
Jnuradorquedacondcmnadoa muerte , por auermurmurado. 
Talesmeparecen Dathany Abyron . Murmuran de Moyfes 
piedra fogofa y encendida . ( Cuyo roftro defpedia de íí cuer­
nos y rayosdeluz,corno vna media luna,CorM«t4 cratfdcies eius) Nuwí.t 6y 
y ellos quedanfepultados en fas entrañasdel infierno. Q¿jeotta Ñámale- 
cofa fue Maria hermana de Moyfes, finovna marípofa blanca 
caftigadaporfupeccado. Traydor murmurador que notas Fas 
pequeñasfakas,yenloperfeftoponesdefedo,y en la hermofn 
ra fealdad,y en la flor la arifla feca’Enlo mas granado confide- 
raslapaja.Enla lumbre bufeas tinieblas. En la candela la paue­
fa ,y enlasbrafaslaceniza.Elfaego.ienecenizaycalrenta,la 
candela pauefa,y alumbra,el oroefcoria y purgadofe refina,fin 
aueralgunoque poreífo lo defeche. El agua, aunque tenga al­
gún afsiento, mata la fed.Paegofinceniza ,candela fin pauefa 
oro fino fin efeoria,vino fin hiez,agua clara fin afficto, no esde 
fia vida:Gnodehotra , Los rayos del fol enelayre no caufan Símil.- 
fombra,porfcr el ayre cuerpotraníparente ,y comola luz todo 
rotrafpafía,noayfombra.Q2andolaiuzdaencuerpoopaco,)r 
nocraníparente,(comotietra,piedra , y otros feme jantes cuer- 
posquenofonaguay ayre)caufa fombra,afírel que camina por 
elfoirneceíTariamentc leacoropaña yfigueíafombra.Peccado 









en el judo,que esluz.Peccado venial eíTe esfombra ¿ela virtud 
de cita vida. E s luz en cuerpo opaco,femejante ala luz que He* 
ua encantaros quebradizos Gedcon. No predomina la virtud 
de eíla vidatotalmente el appetita fenfitiuo (Caco a Chriíloy a 
la Virgen) cómanmete ay algún defeíto, halla que eílemosen 
la otravida:adonde el cuerpo eítarafubjeflo,y el efpirituperfe 
fto.Tray dor murmurador,porque pides en elle barrio y aldea 
deíle mundo,lo que ay en aquella ciudad opulentifsima,y rey* 
nopacattfsimo , cuyo muro es de oro finiísimo , cuyas pie* 
drasConde jafpe', ychriílal clariísimo, cuya luz es del corde 
ro fintener nefcefsidad de otra luz , quelaalubre . Sabiendo 
Dios que aquella lumbre que madaua poner en fu facratifsimo 
templo, auia de criar pauefa, mando/untamente que fe hizief- 
fen tigeras de defpauilar. ( Eacies lucernas [eptem > & pones u¡
fuper candelabrum yt luceant ex aduerfo . Et emunEloria quoque, ó* 
tí¿ ea5qu<c e mu Er afane extingutur,fiant de auro?purifsimo.') De oro 
finiísimo. Bien fabe Dios que fomos candela que con el arder 
ay pauefa .Qjefomos fuego,queconlabrafatenemos ceniza y 
que fomos 1 a eilatua de Nabuchodonofor, que con el oro tene­
mos el lodo.Sz dixerimus quoniam peccatum non habemus, ipfi tíos 
feducimus . Sidixeremos,quefomoscandela finpauefa,que­
daremos a cicutas . Si fuego fin ceniza, quedaremos muer­
tos . Si dixeremos que fomos eilatua de Nabuchodono­
for deoro, finlodo, la cayda y golpe déla enfermedad mor­
tal , nos defengañara . Que apropofito viene lo de Ouidio 
que teniendo por Diosa lupiter dezia del.Si quantas vezeslos 
hombrespeccanloscaíligara lupiter, có fus rayos,ya no videra 
hombresenla tierra.Significo que todostienen pcccadosy def- 
cuy dos. MifericordiaDomini^quianonfumus confampti.ExceíToes 
• delfan£toyjuíloprefumir,y exceffodelmurmuradory malíin, 
todolo notar. Nodiga el juílo con loca ofadia. ( rlbjque peccáto 
eSz* innoces egó jum.)Innocéte eíloy y finpeccado.Porque de eíla 
mifma locura y prefumpcion,hara juílo/uyzíoycaíligo. (Erre 
ego indicio contendam tecum. ) Ni el murmurador ponga lengua 
en faltas pequeñas, de que apenas vimos libres los juftosy fan- 
¿tos, porquenolocaíligueDios, comoa Dathany Abyron,y 
a Maria hermana de Moyfes.Todaslasvezesquelaeícriptura 
habla de los que juzgan pequeñas faltas de los de mas, habla
con
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con efficacia que parefee colera . Hypocrita epuid "vides fejlftcam. 
Nadie nota faltas, finoprefumiendo que nohstiene.ymoflran 
do feriante: Moftrarferfánílos, y tener faltasgrandes que no 
Vees es fer hypocrita, y anfidize. Vees faltas agen;ispequeñas 
y noveeslas grandes que tienes. El grandepadrelfidorodize 
que íeran malditos, como Cham : los que Cacaren a pía y hí* 
zierenconuerfacion delasdefcompoflurase indecencias de fus 
mayores. Y queferanbenditos,conlaphct,los que cubren las 
faltasdefusmayores.Nodefmayeel judo en la virtud í¡ de em 
bidiafe viere mirado y murmurado. Porquecomodize S. Gre 
gorio enfus morales,nunca embidia fe tiene lino a los mayores 
y mejores . De la ventaja fale la embidia,de la embidia Cale la Fer.^.dom. 
murmuración : qucriendopcner faltas para deshazer ventajas 2.4o,d?eri?í 
yobfcurecerfama. Y aun quandomasnopueden procuran qui jedeauindig 
tarla vidadoqualvemosen Caynque fintiendo la ventajádel natijuñ'títe 
íacrificio de fu hermano Á bel,le quita la vida.Conofciendolos cem. 
hermanosde I ofcph que el penfáua auenta j a ríeles, le quitaran 
Cambíenla vida, fiporruegosde ludasy de Rubenno fuera li* 
bre. Putabam nos ligaremanipulumin agro, c? qtuji coxfurgere ma Qer. . 
«ipulum menm,tyftare,"vefirorque manipulos circunstantes aderare 
manipulum meum.Saul de fea quitar la vida a Dauid por ver la ve 
taja con que el pueblo le hoze aplaufo. El que no es embidiado 
dizeOracio,esmiíerable,decuyafuerte y efiadotodos huyen Horacio; 
el Feliz yauentajadoesembidiadoy murmurado, Huyrlá em­
bidia y murmuración es querer fermiferablé. Fere Sliíltum ínter yop 
ficit iracundia, pavuulum occidit intíidia.Deaeciosesencoleri- 
zarfecondcmaíia . Yfimplicidad br na estener embidia de la 
gracia y venta ja,que Dios hizo al otro. No fe la puedoquitar, 
ni la puedo alcanzar,puespara que quiero confumirme con em 
bidia y gallarme con murmuración . No procures notar y mur- 
murarfaltasagenas,puesc$obravana. §. i.uceat lux "veílra.
Dize el grande padre fant'Chryfoílümo que ninguno es 
fufficiente teíligo de la bondad agena,fi primero no iofuere de 
ia fuya propria. Quiere Dios fus mimílros para teíligos de la .C?)rj)[o^,be'' 
verdad euangelica , y aníitácitamente les quifo dezir. js.
Solalavhtudy buena vidavueílra , fea vntan buentcíHgo c- Match.. 
devuefíroabono , quevalgapormiltefligos . Tengoosde 
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que no osconozcaQuandoos dixeren3quiefoys,quequereys, 
de adóde venis,que es el abono,y teílimonio de la vida que pre 
dicaysivueftra buena vida os fea abono > vueílra virtud fea teíli 
 „ monio,y de todas eílaspreguntas,fea manifiefta refpucfla.Po-
IO4)L y. deddezir conmigo: Opera qtia ego fació ¡teftimonium perhibent Je 
 we.Hermanoscreedmelo que os digo,y miconuerfació os doy
oan. io.g, pQr tefiigo^z mil) ilion creditis,operibus cr.edite,cada obra mía,di- 
zeChriilo a mis enemigos definiente y esteíligode abono, 
2.lúr.i. qUC Jolina haze patente.Gloria noSra bceceíb, teftimonium
conficientia: sojhie.La buena conferencia nosda audacia,para de 
zir,y nosquita el titubear.El reoy culpado fiendo preguntado, 
comien^aíe a turbar y titubear psnicndofe colorado. Noanda 
mosturbados3niauergon$adosy mudos3íinofary faben hablar. 
Porque nueílra confciencía^qüevalepoTmilteftigos.^Cofi/cics 
tía mille tefes,) nosda audacia para dezir .In omniUco fides w- 
fíra.qme cjl ad Deum,profesa eílfita 3?t non fit nobis necefíe quicqiu 
loqui. Vueflradara y manifieíla virtud, efeufa mi teílimonio. 
No‘tengonecefsidadyode alabarvueílra virtud , quedefuyo 
cíla alabada.Eflepenfa miento mío,es del grande padre S.Am* 
broíio,declarandoaquellaspalabras.//?í/¿í  Deus Incem quodejet 
bona, adonde fignificandoquela luzdefuyofe efta alabada?di- 
ze . Bonorum operum proprium eíl "vt externo commendatore non 
cgeant.Sedgratiam juam.cttm "pidentur,ipfa tefientur. Plus efi quod 
probatur afpeíttz,qua»n quodfermone UndaturtÍMO enim 'ptiturteili* 
tnonio,non alienojuffiragio . EfiofignifícaChriíloquandodixoa 
Mattb. ir. losDifcipulosdeSantíuan.Diíííe loani qu<e audijlis<&"pidtfíis. 
X.Timot.a. Eslode SantPablo a Timotheo. Exemplumefio fidelium incon- 
ue.fatione.Tu por tu mifma virtud dateílimonio de ti mifmo. 
Sin que ayas meneflerquien teabone.Ay muchosquedsdoca 
fo que viuen biemperoviuen menos recatadamente, y anfi tie­
nen necefsidad de quien los abone, y efeufe de cofas tan appa- 
rentesde mal,queapenas tienefalida.y efeufa.Bien dixoSan6 
Chryíbílomo quenopuede íerteíbgo déla bondadage- 
na, fi primero no fuere de lafuya propria. £ (los
tienen necefsidad que los acre­
diten a ellos.
(?)
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C A p I T V L O II.
De la puridad de la luz.
$ §. I
§tie U n^da del predicador , que toa de limpiar a otros» 
deas jer mupp limpia j?pura como la
¿eren puridad de vida,y fanñidad de alma.Diony fio dedícele-
OmparaChrífloRe¿emptornueHroa 
fusíagradesDifcipulosa la luz, que es 
purifsima.Declaralá puridaddevida, 
qdeuetene^eJpredicadon íacerdcte. 
El PapaSimacho i.q.i.c. vilifsimusdí 
ze.Porvilifsimoha defercótadoelfa» 
cerdote , fino precede en fciécia y ían 
éfidadalqprecedeenhonor.Precede a 
todosen honor , luego deueles prece-
fiaílicaHjerar£hia,encareíceeílodiziendo,q losreligiofos ci­
tan obligados a fér cafitanbueiioscomolbsfacerdotes.Confide  "Y’r0’
randocon SanétoThomas.2.2.q.¡ S 6.articulo.i.Auguíl.tom.i c
libro de Vera & faifa religione,quela religión es cílado de per 
feflíon:- dicho anfi porque nos religamos y obligamos a Dios, 
connueuasataduras y obligaciones. G porque conparticular 
voluntadnucftra^omodize el mifmoAugufí. 10. deciuitate 
Dei.cap.4.boluemosa reelegirá Dios, el qualauiamosperdí» 
doíentregandonostotdlmenteafiiferuicioüoíifeciendoíe, len­
gua,manos, fentidos,vo)untad, vida , y finalmente aíítodofe 
offrece.De aquí echaremos de ver qtie fi ella vida tan perfefta 
fe endereza afercafi tanperfeftos comolos íacerdotes, quela 
puridadde vidadelfacerdote,deuefermay3r,qüehumano en- (;¡}rvr0^, 
tendimiento puedeymaginar,fantClnyfofiomotomo, $.Ho- J * 
miiia.6o.ad populumdize.Quecofaayquenodeua exceder 
el facerdotc en puridad ?' Masreíplandccientedcueferqúe el 
íbljla maqoque allega ala carne de Chriílo,taboca que fe hin- 
c-htf
; Díícurío Segundo,
che defte fuegofpiritual,1a lengua que es rubricada contal fan-, 
i. gret Apocaly p.i .Por las ficte ertrellasque vio fant luán ,fe en­
cuéndenlos fíete Angeles y por angeles fe entienden los Obif- 
pos.Porque deuenviuir conpuridadde Angeles y claridadde 
eftrcllas.Comolalglefia deacadeue imitara la de alla,losnom 
bresdelosceleílialesfpiritus ,fe lescommunica,a los prelados 
de aca, y los de alia toman nombre de lo que hazen aca. Viene 
vn Angel a curaraTobiasspues llamefe /íaphael, medicina de 
Díos.Cofa es digna deconfideracion,quelosfignificaporfym 
bolodedoscoíaspurifsimas,<?ue fon eílrellasy Angeles.Node 
uen conuerfar a lo humano,fino a lo diuino.No a lo terreno, fi- 
noa loceleílial. No alo corporeo,fino a lo Angelico. Noafae 
ros de came y fangre,fmo a leyes de fpiritu. 5 ifccundum C4rnem 
"vixeritis, toorí'ez»z?ñ'.HaziendooracionnueílroPadreSantFra- 
cifco,fi fe ordenaría,le apareció vn Angelcon vna empolla de 
liquorlimpifstmoy purifsimodiziendo. Añil ha defer puro,el 
que ha de íer facerdote y adminifirar el íanftifsimo facraméto.
ZVww.zy. Zelando Phineesla limpieza déla cafiidad y puridad , leda 
Diosen mejora,ycomoenpremiodefuvirtud,elofficiodefa- 
cerdocio.Enfepulchrode lofephfue puerto Chrifío . lofcph 1 
quiere dezir jurto.EIjurtopuede fertemploadonde Diosmo-
Letút 19. ve.Síiníii ejlote2quoniam egofanffusfum dicit Dominus. Noviene 
bien,feñorfan£to,fieruo malo,feñor bienaderecado, paje roto 
y malveftido.Sacrificiolimpio,manosde facerdote qlooflref 
ce fuzias. En la fegunda parte de la vida de los padres,fe dize, 
que el Ab'óad Theodoro era diaconoy haziendo oración fobre 
fiadminirtraria el officio del orden recebido,le fue milagrofa- 
mente moílradavna columna defuego,que llegaua dclfueloal 
cielo.-oyendo juntamente vnavoz que le dezia. Si puedes íct 
hechocomoerta columna,adminirtra. Si cílole fue dicho fien- ( 
do diacono,que le fuera dicho,fi fuera facerdote.
Elquehadepredicar,hadeferfacfrdote,yalomenosdeue 1 1 
fer diacono.Si efto le es dicho aTheodoro diacono, grande pu- 
ridaddeue tenerel predicador euangelico. Hieremiasantesde 
fer inftituy do predicador esfandificado en el vientre de fu ma 
Lhc.x. díte.Lo qual claramente confía defant luán. Et Spiritu S<tn^o re
plebitur adhuc ex yter o matris/we»Paulo es arrebatado en el terce 
rocíelo,para que entre Angelesfaque vida angelica y. aprenda 
, lo
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lo que ha de en feñara los hombres, Alfaiasle fon purificados 
Joslabiosconpiedrafogofa.Los Aportóles el diado Pentecof- 
tes fon purificados y inflamadosconlenguas defaego, Vnade 
lasrazone$,porqueChrirtonoauiadetenerpecrado, espor- . 
queauiade limpiarnos,(y anfidixo. Quisex "vobis arguet me de 'Om.wpaj 
peccato.) 91b immundo>qulsmundabitur. No puede eHmmundo, 
íf mpiarlofuzio,menerter esque el primero efte limpio,* ccfer 
fiordida^ize el gran Gregorio, aliam non lauat, <sr oculus plenus Gyeg-7. 
puluere^maculam no confiderat, ita mundus debet efie qui *vuU alium Mar al. 
corrigere, Predicador ojo es que guia, luego nodeuetcnerlodo 
y poluoque lociegue.Mano es que limpia y que da mano y re- 
prehenfion a lospeccadores, luego deueertar limpia ,para que 
queden losdcmaslimpios defu mano. Colliget autem tirmun- Num.19. . 
dus cineres v acete, <r ejfundet ea extra caflra in loco purijsimo *vt fint 
multitudinifiliorum Ijrael, in cuflodiam & in aquam afperfionis. 
Cenizas con agua limpia,mano limpia, era medio y remedio 
delimpiary purificarlasimmundiciasdelpueblo. Segúnefto 
dizeelgranGregorioNazianzeno.A/ undar iprius oportet e^fic 
alios facere mundosjumen fieri& jic alios tllnminare}ad Deum acce - 
dere,^ fie alios adDeum reducere.SaElificari,^ ita fantíificare}ma 
«us habere rectas, <sr fie cadentibus porrigere manus . Poderofoes 
Dios para hazer por fi folojo q puede hazer por miniftros,pe- 
rofila via ordinaria es hazer fus obras por miniftros menerter 
es paraq el minirtro prouoq a Cantidad, que le vean faníto.Co 
mopodra alumbrara otros,fi cierta en tinieblas.Comolimpiar 
fi erta fuzio.Comollegar a juntará otrosa Dios,fi cierta aparta 
do deDios?Cúmopodraayudaraotros,y darlesla mano,file 
tiemblan con petlefia ? Finalmente, como díze elcommun 
prouerbio ,nadie da lo que no tiene . Porque fegun buena 
philofophia , prefuponefe , que la caufa tiene en filo que 
produzeenel effefto . Si el miniftro , fegun elcommun or- 
dende Dios,ayudaconfuexemplo a la fan¿tificacionycon- 
uerfiondeloshombres,menerter esquepara hazerfan¿tos,íea 
fanfto,y para hazer limpiofealimpio.Philonlibro deViéli- PhÜo». 
mis dize, quela diligencia que fe ponía en que los animales 
fucilen limpios, era fymbolo y fignificació de la limpieza que 











Cofa digna deconfideracion , quepermita Diosambicion 
‘Matibad. en losquepretendianprelaciasy mayoría. ( Qujs eorumyidm* 
JMattb.ze. tur efie maior. Dic vtfedeant biduo filij mei.) Ira en losqueque- 
riendovengarfrdelosSamaritanospidenque buxe fuego dd 
ei e I o. His dicimus de frendat ignis de ccelo3 indignati funt decem. Em 
bidia en aquellos que lesptfa de que el otro haga milagros y ¡5 
ce demonios. Praceptor vidimus qttendam in nomine tuo eijcitíi* 
tem demonio, prohibuimus eum^uia non frquiturtiobtfcuw. Se­
mejantes a los difcipulosde Moyfcs:aquicntcfponde.(^nín*
Ntim.-2A.fr buat omnis populus prophetet. Avaricia enludas,quele vendió, 
Manos violentasen Pcdroque a Malcho íieruodel Pontifice 
hirió. Infidelidad y pufilanimidad,quádole negeedureza de co 
ra$on,é infidelidad de no creer en Thomas, queannunciandoíe 
ProV * . ^osDifcipuloslaRefurre£Hon,nocreya.Perodeshonefiidady 
® * immunditia de carne,en ningún Apoftol, y 0ifc ipulo fuyo, 
defpucsdellamadoal apoflolado,fe hallo. Esvicioimtnundo, 
fuz i o y puerco,muy contrario de la limpieza y puridad quede 
Ue tener el facerdote. Efcriuiendo Añíleteles, a Alexandrole 
dize,La luxuriapropria es délos puercos: fi te guardaresdee* 
lia ganaras grande honra.'finuferasfemejantealasbtflias. Exi *• 
fpiritus íw».’rtwde,fpiritufuzio,que tientas de cofasfuzias,y anfi 
pidenque losdexe yr a los puercos,vicio es muy contranoalía 
cerdote , queadmimflra factificio mundo y predicador queis 
la luz limpia y clara queaotrosalumbra.SantChryfoflomoho 
mil.y i .in loannem dize.^iWpgnijicat lux. Pita cl<tritatem:nil/il 
ebfeuritatis in je continentem. Dczi ríes Chriílo que fon luz.esdc 
zirle$,que han deíerclaros,limpios,comoeíla mifmaluz,Ro­
gando Horacio a Cicerón que fe cafdfle con fu hermana. Reí- 
pondio,fegundize SantHieronymolib,Í.inIouinianum.jVo« 
pofíefevxori <íf pbtlofopbia operam dare.Compañía de mugtrim 
pídela contemplación. El Etclcíiafticoalabando a Oniasfum 
mofacerdote,deca(lolocomparoal lilio,Alabándole dehem 
bre de oración locomparo al mcienío. Vno figura decaflidad. 
Otrode oración. Dicfapiéntia3joror mea ejl, (^prudentiam y oes 
animam ttum3vt cu ff odias te a muliere extranei.V icio de carne ro 
ba elcora^on,ciega elentendimiento,impide la fcien-cia^Nafe 
caíanlosíaccrdctes ,por poder coníiderar meyor la Diúina fa 
picncia. Deuen andar muy juntas oración y contcmpkcion.
- 5.11. ■
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§. H.
Junto con Huir el prelado > ruida pura deue Huir con 
recato.
AVnque el prelado fea Sanfto,deue de fer recatado.Deué qualquieraperfonapublica penfarque efla a la mira de todos,y que le efia mirado có mil ojosmo folo a lo que es 
?nalo:peroa loquctiene apparenda de mal. Y aun algunasve 
zesioq notsmalo juzga por mal.Ello amoncíhua el Apoflol Fphefi 
alosde Ephefo diziendo. Kideteitaque, quomodo cauteambule- 
tis,non qua/i infipientes,fed quafifapientes,Sed cautosy añilados,y 
mirad como y con quien trátays. Dize Nicolao declarando e fie lu 
gar.Societatem prauorum declinando. El que tiene officio publico 
fea grane en futrato.Trace con gente de honra, y bien acredita - 
da.No de occafion defcuydandofe en ello,de que murmure del 
y pierda el credito que le es neceflario para adminiftrar fu .  . 
officio que fi ello pierde mucho pierde. Confiientia,necesaria efi Habet. 12« 
tibí Fama proximo tuo, dize Auguíhcon buena confidencia cü- 
pie vno con Dios.Pero quédale obligación de cumplir con los 
hombres,loshombresno veen el coraron,fino la obra exterior, 
y anfi es meneíler biuir con recato, de manera que no fe pierda 
labuenafamaycreditoqueesabonogeneraly loprimeroque J2' 
conofcemosddabfente,y eflimamosdciprefente. Prouidentes 
Lona,non tantum coram Deofied coram omnibus hominibus. Pufo te 
Diosa vitta de todos, Se bueno, no idamente delante de Dios 
pefodelantedeloshombres: como aquellos, que con mil ojos 
te eftan mirando a ver fivn punto te dc(cuy das.Dimitte me, au­
rora efi.Si de noche no lo viendo nadie, podía mas luchar y to- 
maralguna poca de recreación en fecreto > luchando, o tirando 
lahonda,comofuelenhazcrlospaftores, tiendo de dia es bien 
ceíTemos de cífeexercicio,porque ojosque nos miran,no loat Tbefat.y. 
tA^uyaiiaViuundad.Qupd bonum efi tenetefib omnijpecie mala <ib 
fiinetevos. Nofolohuydlomalo, finoloquetiene apparencia 
de mal,la interlineal dizc.Siquidfpeciem maltpratendit, (ir non 
fit malum,noliteprxcipitantcra^ere. Nicolao Dize.Non jolumefi NtcoUe.
I 2 abftincn-
Dífcurfo Segundo.
<tbjli«end«m a malo.fed etiam ab eo quod habet apparentiam malipre 
pt er [candalum’.quon/qup declaretur,quod illud ejl licitum . Ha fc dc 
mifar mucho en el que dirán,y fi de lo que hazemosauraalgu- 
Macbab.6. noque tomeoccafiondeefcandalg.a.MaChabeo.ó.Pexíuaden 
aMatathia$,queeomiédocarnes hcitasfinja comer carnes pro 
hibídas.Refpondc:queesdaroccafion de roalexemploy efean 
dalo a los por venir,y queanfiqueno loba de hazer. Qgaprcptir 
i. Corint.6 e[ca efcandali^at tratrem meu, non manducabo carnem inatemm, 
Si de comer yocarne offrefcida al ¿dolo,toma algún (imple oc­
ca (ion de peníar que yo honroal idolo,comiendola en venera­
ción fuya,no la comere. Mal hazenlos que la comen publica­
mente, norccatandofequelosvean, parefciendoleS quenore- 
nianalguna immundicia,porfcrfacrificadasalosidolos,como 
penfauanlosludios. Sepan que aunque fr puedan comer,que 
comerlas en publico y fin recato que es cfcandalo: porque les 
fimplesconuertidos de la gentilidad,pienfan que comer carnes 
ofFreícidasa ídolos,es adorarlósidolos, yanfifu imprudencia 
y poco recato,escaufa de cfcandalo, y en efiopec can,q ñoqui 
Exod tan eílaoccafion.Ella Dios muy enojado que quiere defruyr el 
pueblo de lírael,porque adoroelidolo.Moyícsquccfiauapé* 
fandorazones,comoperfuadir aDiosquenoIos caftiguc, halla 
vna diziendo,Señorito os refoluays enhazercíTo,fubitayarrc 
batadamcnte:(habloalo humanoconformcala gloíTa.)Mirad 
el que dirán . Dirán queloscngañaíles y íacafiesconmañade 
Egypto.paraacabarlosaquieneldcfierto . Hafe de mirarel 
i.Macb.6. que dirán. Enel.i. librodelos Machabeos capitulo. 6. felec 
quelosfoldadosde Antiocho, conquienpeleaua ludasMacha 
beo^bantcaute,eír ordinate. Yuan en exercito formado, pueflos 
enordenlosefquadrones,como fi teniendo elenemigo delante 
le vuicra luego de dar la batalh.Pienfe el que esperfona publi­
ca que tiene miniílrosde juílicia que tila delante de fivn ef- 
quadronde mal intencionados,que no eílar. penfando:fino co­
rnos fufaluo harany dirán maldel, y de todo elgenerohuma* 
no.Biuacon recato, comoquicneílacercadodeíusenemigos. 
A losemulos quenosmuerden y contradizen,llamad Apcftol 
Pbilip.3» Sant Pablo. Canes. Fidctecanes. Fidett malos operarios6-. Perros 
losllama a los faltos apofloles , que contradezian los verda- 
deros,y porquecomoperrosnosladran , fignificolo Dauiden
nom-
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nombre de Chxifto.CircHtidedeTNnt me canes multi*. Pelemos que Pfalm. 24. 
rilamos cercados de enemigos ráuiofos,que como perros nosla 
dran,y quieren comer biuos. Aquel fummo facerdotc,campani 
llaslleuaua en la fimbria délas veíliduras. Miradprcladoyfa- 




Sed clarosjzmpicsjpuros, como U lu^ gue baziédo fu of 
ficit,alumbra finfe enfullar.
ES la luz mas fubtil y hidalga que elayre,clqttalaunque po cas vezes,al fin algunasfe inficiona y conópe, pero la luz tanlimpiafale de los hediondos cenagales , como de los 
mas olorofos jardines . Ni delasfuziascauallcrizas cobra mal 
olor,ni de las olorofasflores^. bueno. Tal deue fer el judo que ni 
de los buenos que conuierte , fe le deue pegar vana gloria pen- 
íandofer cofa yobrafuya ,ni de los viciólos percadores, con 
quientrata,fe le deue pegar algún roalolor: Sino que deue fer 
como luzco muladar,quealumbra quedando ella limpia. Con 
fideracion es ella del diuino Chryfoflotr ohomía y. fobre la pri ChryfoíT. 
mera epiOolaalosCorinthos.Efloesloquedizc DiosaHie- 
xtmmXonuenentw ipfiadce^ tunonconuerteris adtos. Imiten Hietem. 
ellos tu buen exemplo, y tuno figasfu mala vida. Truecaloscn 
ti,y note trueques tuenfeguirlosaellos.Cofalallimofa que an 
tes el relaxado atrae al flaco en virtud,que elvirtuofo al relaxa 
do. El falfopropheta attrae al bueno aíuparefcer, y no el buen 
Propheta al malo, LasmugcrcsattÉaéa Salomona idolatría,y 3.jReg.i5« 
no Salomon,a lasmugeresal diuinoculto.O q alentadamente 
dcuevn religiofoy varonfan¿lo,mirarconquientrata, aunque 
fea con fpecie de granjear percadores. Lotb,fino fe infic iono,a 
lómenos ninguno con fu buen exemplo en Sodoma granjeo. 
Sem,yIaphet,finofeinficionanconlamaliciádeCham,alo- yi-rw 
menos no lo grangearon. Eftoamoncíla el Apoflolfant Pablo * 1 ” * 
1 3 alos
Difcürfo Segundo^ 
alosPhilip.c.z.diziédo.Tt fitis fne querela^ fimplicesfiijDel.fi, 
ne reprehefione inmedio nationis praua3&peruerfa ¡inter quos lucetis 
ficut luminaria in tizólo. Negocio digno de fer por mi boca alaba 
doy por mi pluma fcripto,qfeayslúbre, q alúbre el muladaty 
vafura del mudo,quedádocomoluz libres de fuziedad.Eftays 
en lugar fuz!o,yfoys limpios,en lugar de olor pefsimo y hedió 
do,yfoysvnlindoy fuauifsimo olor de Chriilo. Hilado en lugar 
obfcuro,foyschros;efládoen lugar tenebrofo,foysluzidos.F¡« 
nalméte citado entre malos/oys buenos,y citado entretorcidos 
tucnej. y acobadoSífoysreños y derechos. El miímoDios fe haze co­
ronilla de Noc,porq eíládoen mudo torcido le vee reílo, dizié 
do. Ati te he viílojufto delate de mi.(Te vidiiuftu cora me.) En 
tre monílmoseresperfeíto.Entre iniquos jufto.Entre carnales 
hóbrediuino$yeritreíuzioslimpio. Cóvnaboz venidaybaxa 
Evcb.2» da del cielo,milagroíaméteformada, esalabadoEzech.porlo 
meímo.Etfaílus ejl fermo dniad me dices.Fili ho mittis in medio don? 
excieratis tu habitas,qui oculos habetad yidendu¡&‘ noyidet.Hip 
del hóbre, digno eresde fer alabado, por boz mas q humana,por 
qe0ádoenmediodegé6edefabrida,eresfuauey amorofo,enme 
dio devellaco5eresbueno,.y enmediodecuerposobfcuro$,eres 
claro.Finalmente citando enmedio de Chaldea entre ludios,q 
algunosfeguiá rito<y ccremoniasdelos Géciksf Colligcfe dda 
hyftoria de Tobías jEflasfirme y cóiláte enel conofcioiiétode 
a'Petn.2.- Dios.S.Pedroalabaa loth,poraueríido bueno entre malos.S.
Gteg.alaba alobporqfuebuenoentietra de CjEtiles-JD^tof* 
it4q*y)ybihabitaue.YÍt> *vt hoc eius laudibus proficiat ,quod bonus inter 
malos fuit.Có mucha raz5fonalabados,puese(ládoen$ahurda8  
defuztospuercos,ay5fidolimpios:ParticularmentevnLoth,q 
I.Pet.4. habitauaentrebeílialesy abomin2blesfodomitas.7«q«0 4d»j- 
Simil. Tctur non concurrentibus y obi sin eadem luxiceconfufionem. Admira
blecofaeílaj entrelasgentesfuziasy carnales , fin enruzi.iríc 
enfus immñdkm.Qua/i Jlella matutina inmedio nebulr.EA grá fa 
cerdotc Onias, era como eílrella déla mañana,q esluzcro,q a 
losdemasexcedeenclaridad.DizeNicolaoanueílropropoíi- 
EccleJ. $°* to.Quaji dicat etia Ínter malosreful/it dofirinis ey exeplis. Qaanco 
auianieblasdepeccadosircfpládecia Onias,có vidaclara.Có 
fideremoscó atcciódaifiguiétecóparació,j2í£^«retts refulgesin 
? 1 Zfi'flffofasg/orrtf.í^Qparefceaucrñicblasdcgloriaquádoayar-
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co de gloria enmitad de las nuues.fignifica que entre malosefi- 
taua ornado con mil variedades de virtudes, como lo efta el ar­
co có varioscolorcs.Muy natural es,el aguaque enveranoíale 
fría, en inutcrno,qu5dola tierra efta fría falir ello de las entra* 
ñasdela tierra calicnte.Que bueno,elbueno,q efládocóel ma- 
lofucótrario esbueno.Bódadtieneya naturalizada, pues no U 
dexa có cá manifiefta occafió.Qua pulebriJuper motes pedes annu - 
tiatis & praedicantis pacem, Que hermofos y limpioslos piesde Ifai.^z» 
Chrifto,q andana cnlos motes apartado del mudo annunciádo 
el Euangelio.Dizélos 7o.Sicuthora fuper motes }/ic pedes annilcia 
tis auditu. Fue Chrifto como vna hora clara, y vntiépo de vera­
no, quádo parta el inuierno y viene laprimauera,q todo floretee 
todo brota, todo cretee,todo efta hermofo, muy para mirary fer 
vifto.Parefcidos le ion lospies dedos Aportóles, q en vn momo 
todíteurrieron por elmundocófummavelocidad.Comoelfol 
qen 24 horas anda y da fu buelta.Nofeafficionaróde crte mun 
do,nife prédaródeíuscdtétos,niqui{ieróhóras deprincipesq 
cnelreynauá.Béditospies,qandádoencrepoluoylodo,andays  
limpios, comoagualimpia.Andandocntrc abominables hedo- 
res.Soyspebetesy odoriferaspaftillas. Andandoentre mulada 
res,íoystcplo biuodeDios. Piesta limpios delaEfpoía,qaueys 
íido lanados por Chrifto,bienhazeysenno querer enfuziaros. 
Loq delospiescorporaleste dizc,fpiritualméte entéder fede 
ue,fegGOrigen.c.io.ad Rom.Póderemosmas eftoco las pala­
bras del Aprftolq feriuiédoa los de CorinÜi.dizc.CorrupuMt L'O Orígenes» 
nos mores,colloquia praaa. Solocltratode palabrasdefcóponcy 
desbarátaloshombrcshaziendoavnotficiofo. Elgrandcprc- 
dicador ¿izc.Qui tetigeritpice,inquinabiturabed.Qüié¿oca ala 
pezqueda tiznado , tegunlo qual.Exod. 34. Mando Diosa 
Jos hijos delfrael,q no fe mezclaííencó loshabitadorcs y mora 
doresdclatierra^auenevnqua cu babitatoribusterraiugasamici- 
t;4j)blum. 16,manda alos buenosq fe aparté de entre los malos. 
Recedite a tabernaculis bominu impioru. Significado eftoprohibia 
comida deanimalesimmüdos.Leuit.11.Puesno os parefee q es 
cofa digna de q fea alabado Noe q es jufto,quádotodo el mudo 
eftauacorrópido(Corr«ptde# térra cora Deo,omnis quippe caro cor r
rflperat vid/«dí)Iobqesbuenoen tierra de Hus y Barbaros Gé« * 
tiles. Lothentre Sodomitas. lofeph entre Egypciosidolatras* 
Tobías en Niniue.Hcftcr en Sufis,Daniel en Babylonia.
~ 14 ei
. ■ Diícurfo Segundo,
El predicador euangelico andandopor todo e! mundo.MaL 
ditos Pharifeosque dezismalde Chrifto. Cum peccatoribus man 
ducat magifter ve fter.Sabed que Chriílo esla mefma limpieza 
yluzclara,quenofe enfuziaquandolimpia ,nife obfcurefce, 
guando alumbrajimpioescomola luz,masque el agua,quefc 
enfuzia lauando.Es comola luz pura que alumbra tinieblas de 
(huyéndolas,fin tomar nada de ellas. Lux in tenebris lucet. Alú- 
bra fin fe obfcurefcer,limpia immundicias,fin fe enfuziar.Co- 
meconpeccadores,finpegarfele elpeccado.
Dadocafoque dexandoel predicador la quietud de la ora­
ción, por el officiodelapredicaciou, no tenga aquella quietud 
que tiene Moy fen en el monte,finólas contiendas que tiene có 
Pharaon en Egy pto,con el pueblo en el dcfierto:y tenga alguna 
anfia e inquietud, femejate a la de Elias, quando anda enbara- 
, jasco losProphetas de Baal,y litiga conia impia lezabel,anda
do huyendo fu roílroafombra da tejados. Y que aquellas myflc 
rioías ruedas de Ezcchiel,que fonlospredicadores, a trueco de 
faluaranimas,lleuandolasalcielo:toquenalgunacofaen latín 
ra,y fe enfuzié algüpoco: porque no todospuedé paífar por el 
mundo , conlalimpieza de los Aportóles: mejor es quenod 
frió y limpio que no haziendo efte diuinoy celcftial minifle- 
rio,feeftaenfucelda manofobre mano,t? atando de fifolo.Grá 
des indicios ha de tener defer voluntad de Dios , elcrtarreen 
vna celda orando. O grande infufficiencia fuya,dene fer para 
ayudar aíaluaralmas . Porque comodize fant Chryfoftomo. 
No ay officio grande,adonde noay faluar almas . Elociodela 
Bern hom contemplaci°n^cxaelvaronapoftolico, porel eftudiqdela 
contéply:iondizefant Bernardo. Enla contemplado concibe 
VuoercoHÍ dc^luara^cnas- Puesporfaluarlas dexa el ocio déla cótépla 
' ció y eftudia como las faluara. Nuertro padre S. Frácifco, mu 
chodeíleaua la quietud: perofuele reucladoq noloauiaDios ; 
embiadoparafifolo,finoparafaluaralmas. Luego aunq parde 
prefente diflraya algo eftcminifterio nodeuedefmayarcl 
predicador. En efte fentido declara el melifluo Bernardo aque 
Ecclej.^t. naspalabrasdelEcclcfiaftico.J/e/iorefZm^ztrtsviri^^wfl/w 
benefaciens. Aun quando elpredicador, por communicar con el 
hombre feglar ? fe le pegare alguna diftracion ,fera mejor ha- 
NicoUo» zcrefte bien ,qucnodexarlodc hazer , Nicolao declara elle 
lugar, *
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lugar,diziendo,que habitar con muger buenayfanila, CSKAS 
manificíla occafiondepeccar,que habitar con vn hombre má- 
lo.Porquc delhombremalo,noluegofe pégala maldad,y de la 
habitación de la muger,aunque fea fanfta , nace y fe offreeeluc 
golaoccífion de peccar.Comí encala conucrfacionconlar.au- 
gerporvn Era o honefto,pero como es junta de fuego v leña, co 
mienta a humeguear, yporeftocfta apique de encenderfe el 
fuego.Comien^a porfpiritu y acaba encarne. SicJlultiefiis *Vt GdUt.^. 
cum[piritu coeperitis, nunc carneconfumaminiEfla mifma pro­
piedad tiene la fal que a todas las cofas da fabor,y ella de ningti 
na cofa Coma (abor . Quiere Chrillo que den fabor a todoslos 
peccadores,yque ellosno tomen refabio de fusvicios. Pruden- Rom.^e 
tia carnis mors e&3fapientia carnis inimica ejl Deo. Salomon tomo 
refabio de idolatría de las mugeres con quien trato y fe cafo. 
Nofuefa! fana,ímo corrompida y defabrida. Noguardo el pa­
ito de fal y amiílad. Dixit Dominus Salomoni quia babuifli boc
apud te <9* non cuííodijlipaííum meum^ pracepta mca.^a fufr 
luz clara y limpia,puesfe obfcurefcio. £t
terunt mulieres cor eius.Cumque iam 
e(5et fenex deprauatum ejl 





C A P I T V L O III,
De la propriedad de la Iuz3que cxcfce y 
no buelue atras.
I.
Ropriedad es de la luz yrte fiempre leuatitan 
do y alumbrando hatea fubirahazer medio 
dia,Cale el fol en fu oriente hiriéndolos mon- 
tes:Peroyendofeleuantandova alumbrando 
los baxos fombrios, vaya pues Difcipulos 
miosvueílra luz aclarándote y alumbrando 
íiempre mas.Enla creación del mundolaluz
del quarto dia mayorfue y masclara , que la luz del prime­
ro dia.Quiere Chriteo Redemptor puefleo que la luz yref* 
pfandor de la virtud defus Difcipulos Cea en íu principio vn 
aurora en fu aprouechamiento,fea vn oriente del fol y fínal- 
PrOMer.4» mentevayafiemprecrefciendo enpetfeóiion hatea ferclaraco 
mo el medio dia. Semita iufloruqtufilux fpledesprocedit <s* errf- 
cit vfque ad perfeEtum diem.CQtmen$in\o$iuftos vnas viasafpe 
ras , y hazer vnas vidas folitarias . No vanalcieloporelca- 
mino común de la guarda délos mandamientosfinopor vnas 
fendastan angoílasque apenas fon holladas de nadie ni villas 
de algunos,vanporcaminoscxtraordinariosque elefpiritufan 
ólo les enfeña.Sale'-vn S.Francifcopafmo del mundo hollando 
el común camino del mundo que es carne y fangre caminan­
do por el eílrccho camino de la Cañóla pobreza, cofa que el 
‘ mundo no conofcia. Pero fuete leuantando ella nueua luz
halla hazer medio dia y fer conoteida y abracada de Re­
yes y varones illuílres . Declarando Sanólo Thomas a- 
 quellaspalabras. £«m faftus fum w, euacuaui qua erant parun»
S.lhom. ¿ízeqUe|a charidad delta vida, escharidad tierna, como 
de edaddeniños quetienenmil imperfeóliones. Su entender 
cspoco.Su hablar balbuciente. Su mouimiento es cayendo y 
tropezando: anfi nueílra charidad en ella vida , ya ella feruo- 
rofa,yafria ,ya citamos, ya caemos .Pcdroagora ella feruido, 
defpuca
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defpues fe enfria. Antesdelapafsion eílaenpie: defpues pa­
deciendo cfcandslo cae. Porto Qualdize bien Paulo , quien Paul, 
cfta en pie 4 mire que no caya (qui [at, 'videat ne cadat, )la cha- 
xidad de la patria, es feme jante a la florida juuen'ud: quando 
el cuerpo del hombre efla fuerte y membrudo. Su andar es re- 
£toy fuerte. Suorganode voz enteroy esforzado. Su enten­
dimiento perf'efto. Sufefo maduro. Anficala celeflial pa­
tria, Codo es perfecto. No ay caer y leuantar,y eftarproflra- 
do:todoes eítarenpie y leuantado^reftoy enderezado . Co­
mo SantEfleuan vio aChriílo,que eftaua en pie. Quiere Dios 
que,pueslosfueros, leyes, yaranzeles, por donde fe rige y 
gouieríiaeftaygiefiamilítante,baxarondelatriumphante,que 
aquella militante imite , y fea femejante a la triumphante: de
manera que la virtud de aca, fea vn retrato de la de alia . Sea de 
varonesconílantes, que no aya apartarlos de Dios. Sea vna vir 
tudcrefcida,maciza,folida,y cafinaturalizada.S?comedibuccel 
lam, ó? no comedit pupillus ex ea3 quid ab infantia mea creuit mecum r*
wiferatio, & de vtero matris mece egrefia eíi mecum. Quiíodezir. 
Tengo vnasentrañas tiernas,blandasypías (Tixa virtudcafi 
naturalizada delob) anfifegunyo crecía , ellaconmigocref- 
cia, y cada día en mi mas fe aclaraua ,y defeubria, y campea* 
ua. Si quandovnniñonafeetierno, le ataflenvn hiloala mu- StmiL 
neca,fegunfueíTecrefciendoelbra^ode! niño,yria el hiloa- 
pretandolemetieodofeie porlascarr.es: porque crefciendoy 
ensroflandofe el bra$o, y no el hilo,es fueres que el hilóle apre 
tafley femctieíTe portas carnes. Significando por elle fym- 
bolo y m ’taphorala confirmación de las virtudes,)' como eíla- 
uan naturalizadas en Chriílo, nopreías, como con alfileres, 
dixo Hayas. Erit iullitiaciiigulum lumborum eius, úrfdescin- IjMdS.Ue 
fforium renumeius. Sus virtudes andaran ajuíladas con el, fin
felepodcrcaery dcfpegar: como no fe puede caer vn cinto, 
o petrina, que viene bien juíla. Quando vna cofa v fia bien en- 2.Cor,3»- 
grudada y pegada,noay apartarla y defpegarla.La luna va fiem 
pre figuiendo el fol.Mientras mas va mas crefce. El bueno fie­
bre ha deyrcrefciendoy figuiendomasaChüílo./Vosantemre Ptou.%. 
ucldtafacie gloriam Dni [petulantes transformamur delaritate in da 
ritatczH.Siempre vamoscreíciédo enluz, hada q lleguemos a la 
clara luz déla gloria* EflofignificoelEcdéfiaíbcode Onias. ErcZefiyo, 
•j " (¿Udft
Difctirfo Segundo,'
Qtiafi fit Ua matutlfia immedio «ebulce. Et quafi l««4 p!e«4 indiebut 
fuitlucet.Et quafi jolrefulgenstficiÜeeffulfitin templo Dei.EX ju­
do al principio es cftrella, defpuesluna. Quando muy pcrfe- 
¿loes comovn fol. El fol es vna plenitud pcrfe¿ta de luz que 
todo ¡ollería de lumbre.Segun eílaprópriedad, Chriiloqucei 
fol bien dixo.Afo» veni foluerejecl adimplere.
Oque bueno que comience la virtud defde la niñez , y 
que llegue a períeflion de juuentud. Kj^uequo paruuli <Uli¿itit 
infantiam.Haba quandoaueys de cílarde vna manera ,fincreí» 
cerymedtar. Vemosvn niño amaúllofin medrar ni crefcer. 
Vemoíleque fiemprc efla de vna manera fin tener masfefo, 
masafsiéto,masgrauedadfan¿la.O qgrá defeflo, no mejorar, 
crefriendo encuerpo y (eto.Iefus proficiebat ja pientia <?* <etdte,q 
fíendoniñoyua cada diafegun el cuerpo haziédofc varón.Per 
fuadiendo Chrifloaamar enemigosdixo, Ejlote ergo perfdii, 
Quando la charidad llega a amar amigos y enemigos por 
Diosllega a fu juuentud.Quando la charidad no es di ña,no ío- 
loama alamigoiperoalencmigo.Elniñoamaafu amayaquic 
le combida,délos demas huye. Dexad niñez varones apoftoli- 
cosluza vueftra virtud en amar enemigos. Esmenefterqueel 
varó apoftolico en fu nafeimiéto fea luz de aurora ,y fol de crié 
te y que llegue a hazer medio dia claro.O que virtud parefeida 
y a ¡Teme jada a virtud de varonespcrfeélos y celefliales.O que 
virtud,que puedeluziry campear, faliendo en publicoa villa 
de todos.Quandomuchocrefcela virtud del jufto en ella vida, 
llega a arrebatarte en Dios,fiendoeleuadodel fuelo queriendo 
fe fubir al cielo. Su paciencia fedefeubre. Su humildadrclu» 
ze.Sucharidadcampea :los mifmos enemigos quedanconfu- 
(os conuencidosy auergon^adosinoteniendoboca,olengua pa 
ra hablardelquees manifieflamentefanflo.Aonqueloscncmi 
gosy emulosnoquieran,han deconfcflar, fer fieruo de Dios: 
porque efla allieífemiímoDiosteílificando fu virtud,ydef- 
mintiendo la lengua del emulo,y malcuolo murmurador. Ello 
esloque dizc.
Luctat lux 'vejlra *vt videat opera veflra bona.Sea clara comod 
medio dia .Que quando mucho te aclarare, may or tera el nume 
rodé los buenos, que os abonen por donde quiera qnefueredes 
que el numero de los émulos malcuolos, que os quifieren dría- 
Á. crcditar
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creditat: aunque examinen vueílra virtud dende la niñez. Por 
que ficmpre ha fido luz que de aurora ha Cabido halla b.azcr me 
diodia, y de niñez ha llegado a fer rebulla y fuerteyuuetud y 
ahfi nohallaraadonde prender,ni de que echar mano.Significo 
ello C brillo di ziendo Qvds ex y chis arguet me de peccato. Auque 
meexamincysla vida donde miniñez^odiallareys, vn, fi, no? 
O qbuenoquandofehadecanonizarel Cañólo, hallar Camila fu 
vida dendc Cu niñez. La vida de <? bridó Cañóla enla niñez, Can
Pro demin. 
paf.
óla enlajuuétud? Siempre Cañóla,O viejo mal viejo que Cuy lie 
malo en tujfjuentud.fi quiera entu-vejez no quieres Cer bueno? 
Que reprehefió dio Daniela aquel mal viejo deshoneílo de Ba 
bylonia. Inueteratedierum malorum . Viejo que quando refuahs 
y vas haziendo ^ancadillasla tierra pide y a porjuílicia tu cuer 
po.porque agora preCumes de galan yhazcsdel enamorada. 
Cum<\ueiam ejjetferíex deprauatum ejl cor ms.Paflays por la locu 
ra en que dio Salomomquando mo^ofue honeílo y quando vie 
jo,loquito enamorado. Viejo que quandoauia deCerttigo y lo 
auian dcmeterenla troxc del Ceñor ella verde,viejo que quan­
do auia de fcrvna nuue cargada derramando lagrimas, t.ngay s 
vnos ojos llenos de adulterios, como dizc S. Pedro, viejo que 
quado auiadesde fercomopalomablacaauiays de eíFarcn vue 
ílro nido arrullando y meditando por cofas de cCpiritu, eílays 
íuCpirando porcofas de carne.Qaandocomopalcmaauinysde 
bolaracoCasdecielocomoabutarday abeílruzos andays enlo 
dando enel Cuelo.-viejo que quando auiaysde fer o loroío pebe­
te Coyshcdiendo muladar de mal exemplo,vi e joSaul que quan 
dofe auia de yr a Diosbufcala vnguétaria Phitonifa. Que abo 
minacionfueverviejosbueltasTaseCpaldas al templo de Dios* 




Que todos deuemosyr de nuirluden ^virtud.
COmo elfol Caliendo por la mañana fiempre va alumbran domasha(lahazermediodia,anfitodoel varón julio de* uefiemprcaprouechar yendo de virtud envirtud.Lasva 
cas 
, eas que Ueuattan el arca ficmpre caminauan y yua delante hada 
que llegaron a Bethfames que es la cafa del Col que mas que to­
áoslos aftros refpládece haílallegar a aquella cekftial Hierufa 
. iéq notienenecefsidad de folporq el cordero es el q la alúbra 
ficmpre auemosdeyrde virtud en virtud . Declara cfíc lugar 
la hieroglifica de los animales de Ezechiel que fiemprc cami­
nauan delante de fu roftro:fue dezir ficmpre yuan adelante en 
el camino que comentaron. Lo qual,no obfeura mente fignifi- 
ca el texto diziendo . Necreuertebantur cum ambularent. An- 
dauanfin bolueratras , habla muy apropofitodeílo el Apoftol 
Philip* C. Sant Pablo a los Phi'ipcnfesdiziendo. Zvdtrer ego me non arbi» 
tror comprebendijfe^ynum autem qtice quidem retro fuñt obliwifcem, 
¿4d ea -vero qus funt priora extendens meipf«m)ad deftitiatuinprft- 
quor3adbrauium fupertíteimatiohisin Cbvifo le fu. Dizeel Apo­
llo! Sant Pablo,que no entícnde,quecomofolha hecho media 
dia llegando a la cumbre de la perfeélió y merito colmado. Por 
q mientras vno es viador y noha allegado a íer comprehcnfor 
en la otra vida, ficmpre le queda mas, y mas ,que mcrcfccr, y 
en’que poder yradelartc.f Finum autem.Pero vna cofa os quie­
ro dezir y certificar de mi mifmoicomo quien a fi mifmo fe co- 
noíce que del bien que hago,no me acuerdo: fino que totalmefí 
temeoluido, y que aquellosprimeros bienes quefonloscclc- 
ffiaksy auentaj ados,Con los que procuro. Aquellos dcfico. Por 
l¡egaraquellos,estodomihipoy anfia. Comoel caminantea- 
larga el paflb.El corredor eíliendelosnieruos,y branca por lle­
gar a coger elbrauio y pallio que le dan en premio. Afsi que­
ri endo,deíTeando,anhelando y traba jando,procuro y r ficmpre 
adelante, hada llegar al premio de la vocación y vitimofia 
de la vida eterna : la qual fe me dapor medio de CbrilloIcfu. 
Claro efta que vno que en publico defafio fe pone a correr 
con otro a ver quien gana el premio> en mitad de la carrera 
que nofe pondrá a boluer atras:puesanfidize el Apoílol. No 
miroloquehize,finoaloquenotengohecho. Nomiroloque 
lov,fiuolo que mefalta.No mirolo que tengo andado, frnoel 
adonde voy,y que es lo que me falca de andar. Declarandoef- 
taspalabrasSant A.u^ulYin3jer.\v.deT?erbi$/lpoííoUtdize.Scmpw 
difplkeattsbiquodesffvispcruenire adid quod nondum es . Nain 
ybi tibi pUcMÍíii>ibi remanjijli.Si autem dixeris jufficit»etiam peri-
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fii.SempéY adde [emper ambiila.Semper profice. Noli in tia remanere 
remanet qui non proficit . Como el calor nunca dizebafíats fino 
fiemprcvaadelar¡te,anfie!calory amorde Diosjiemprehaoe 
procurar yradeláte.Comolos ríos nunca paran baila llegar a U 
mar, fino que fin cellar corren có impetu:anfi deuemos yr fiém 
predevirtud en virtud,baila vera Dios en Syon . Porqueno 
bueluan atras manda Chriíloafus Difcipulos que a ninguno 
faludencnclcamino, comoluego diremos. Nemo fidelium etfi 
multum profecerit, dicat fufficit mihi, qui enim hoc dicit exit de via 
ante finem, D zir el viador ya he llegado adonde y ua,no quie­
ro yr masadelante,esfiendoviador,tenerfe porco/nprehenfor. 
Loqual esgrandeyerro.Palabrasfondelaglofla allegada por 
NirolaodeLirafobreaqueflelugar.Loquccondemna al loco 
Phariíeoespeníarqueha Hegadoala fumma dela perfeflion. 
Banu$pafior,dize el Diuino Greg. Nufquam afpiciat reffa}qu& Gregor, 
agit,[edqua agere negligit. Si quiere yrfiempreadeláte,cfiefiem 
pre mirando y reformando fusdefeftos. Aquellos primerospef 
cadoresque Chriflollamoa fu difcipulado ,noeíian mirando 
lospeces de fu na fia, finocílauan remedando fus rede spara pef 
car. Mirarfusdefcuydos,e$íremédarredespaia peícar3yalean 
$ar virtudes.
§. III.
ParticidarwtMtelos religio^dtutB yr jtcwpre3de <D¡r~ 
tud en virtud.
SEñal es de grandeza, tenerla cofa muchos nombres,puespor vnofin muchos fu ferexplicarnofe puede , Religión Dcfirípci^" dize Plutarcho,cs fcienciadiuina.SeruiofobreVitgilodi deUreligio.
ze,quefe tomapor temoryreuerencid.€’o?n;ex4 funt timor re» 
ligio, nec manere potefi alterum abfque altero.Dlze S.Bcrnardo.Po Bmiard. 
niendoquees virtud para exhibir culto a Dios,dize Sanéio 2.. 
Thomas ,que incluye temor. Dtxadaseflas y otras accepcio- ti 1 ad»u 
nes, toma fe aquí por vna manera de vida particular reduzi- 
daa vnorden diuinoyceleíHal, que los hombres voluntaria» 
mente dcxaudoel mundo , eligen t queriendobiuir vida
aaas
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ma$cfírecha:paráferüirmasy mejora Diosrla qua1 defcripcio 
x fibienfe mira .incluyelas otm.Dcriuafe, fegunfant Auguflin
lib.de Verareligione,aquien ligue Antonino de Florencia,3. 
p.Thcologali;defie verbo,Kr/ig<wdo, porquefuera delosprece 
ptosfcobliga denueuoalosconfejos,yanfi esvn fiudoyvincu 
lo perpctuoquc duratoda la vida. El miíifio Auguftino, io.de 
duitate, cap. 4. dizequefedizeareeligendoporqueeligien 
dolobucnodexamosel mundomalo: Sentencia fue de Cicció 
la qualfigueSantIfidorolibro.io.ethymolog.capitulo.17.San- 
S.Tbom, éloThomas.2.2.q.8ie Algunos quieren dczir,fe dizea Relin­
quendo,porque haze vn dexogeneralde todo. Quando vno fe 
mete fray le,di zen: dexo el mundo. Quando SantPedro dexan- 
doel mundo,figuioa Chriílo,yofodezir.Ecí-e«ofre/¿^fti|ntt$o»i 
ma Comento vida religiofa/y euangelica y aun entre los teli- 
giofos aquel fe dize hombre religioso, q niel va a cafa defegla- 
res,ni losadmiteenfucclda,dexadofcde todo', hazicndomas 
vidaangelica,que humana.Con la caftidad,difciplina y abfíi- 
nencia,contradice ala Concupifcencia de la carne. Conlapo­
breza vence la concupifcencia de los ojos. Con la obediencia, 
haze dexode fi mifmo renunciando fu proprio querer en ma< 
nosy quererdefusprelados,yaquelloes humillarla foberuiade 
la vida libertada. La abflinencia mortifica elappetito.Ladifci
# plica manera la camella cama dura acorta el fueño.Finalmente 
cadavirtuddetienevnbriodel appetito , y tapa vn refquicio 
Obeáiencid. Pordondc foplael vanodefícu. Perola obediencia facrificato- 
do el fer,y fer mas noble e imperial que ay en el hombre, que es 
el quereny anfidígno es de imperio, quien fe fubjcíla. Digno 
de mandar quien obedcfce,y digno de fer leuantado, quienpor 
obediencia a otroferinde y humilla.Signifícalo Paulo quando 
hablando deChriftodixo:queaui? fido enfaldado,porque obe 
defcicndoauiafido humillado baílala muerte y muerteigno* 
Pbilib.l miniofa ¿Lecruz.^FdEi-usobeAiens'vj'qncíKlmorte?», mortem autem 
r cr/tcii.) Sonias demas virtudesparticulares facrificios, condi- 
flinguiendofelavna déla otra. Pero la obediencia escomovn 
todo,queparefceincluyrtodaslasvirtudes. Escomoholocau- 
fío que todo el hombrébruo,le mortifican,y anfi biuo y morti­
ficado y de fi mifmó dexado , le offréfcea Dios. Solo el biuo 
mortificado,y en dexo de toda fu xlolütadofírefcido y abraíado, 
puede
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puede dezi r con Paulo. Kiuo ego > iam non ego, Viuit wo in me 
Cotijlus>yino{oy el que folia. Era mío ,ya nofoy mío. Notne Galat. 
gouiernopor mi parefeer , ni tengo querer. Elanimada vida, 
mouimiento entendimiento,finalmente voluntad, fi mi ani­
ma efta rendida,fi mi vida mortificada, fino me mueuo adonde 
quiero fino adonde ee el impetu del efpiritu:final mente fibiuo 
fegun cfpiritu, y no fegun carne. Fino ego > iam non ego. Tengo 
y a vnnueuofer. Puedcfe el alma apartar del cuerpo , porque 
no tiene predominiofobre lascalidadescontrariasy repugnan 
tes,que ay en el.Puesdetal manera habita en mi Chriílo, que 
fugracia predomina mispafsiones,y las tiene muertasrdemane 
ra que ninguna me aparta de mi Chriílo. Ñola angufiia ,no la 
tribulación. QuienmetratarepenfaraquetrataconPauloque  
tenia manos para perfiguir Chrifiianos,y trato con vnoque ya 
tiene manos crucificadas con Chriílo . Cbrijlo confixus fum 
cruci . Soy eftatua fin mouimiento proprio : mueuome con 
vehemencia., porque el cfpiritu de Dios ella en mi. Solo 
el perfecto obediente puede dezir,efioy crucificado . Soy, 
y no foy quien fer folia, porque otro me ciñe, otro me rige, 
otro me guia, otro me mueue y medanueuo fer,y vidacfte 
es Chriílo : con quien efioyajuftado , para fer del viuifica- 
do: cómo el niño lo fue del Propheta . Mi mano tengo con 3. Kcó' 
fu mano,mi pie,con fu pie, mi alma,con la fuya: y anfi biuoyo 4*
ya no yo . Soy , y no foy , el que era : fino muy otro . De 
Saúl dize la eferiptura . Inftliet inte fpiritus Dominio pro- \,K^*vO* 
phetabis cum eis, ¿f mutaberis invitum alterum . Anfi fe auia " 
repentinamente mudado Sant Pable , de Saulo , en Paulo, 
de perfiguidoren protcélordeChriíhanos: yporeflb dezia. 
Viuo yo ya no yo. Quien t. ene manos violetas,dcíTeosinteref 
fados, voluntad propria, eíTe eíla en fi y para fi viue, no vine 
en el Chriílo . De lo dicho confia bien claro , quan perfe­
cto citado fea el de la religión,a cuyos profcíTores lesparcf- 
cepoco guardarfoloslos preceptos, finofe obligan a guardar 
los confe jos y apices déla perfeítion . Quanto mas alto vno 
fube, efta a pique de dar mayor cayda . Quanto la balanza 
efiamas enfiel, con menospefo fe defiguala . Los animales . 
aquatiles , cuya vida fe conferua con la calidad de vn folo 
demento , que no recibe deftemperamento , mas feguros
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binen. Pero el hombre, que de todo ha menefler temperamen­
to, masfubjeéloefta a enfermedades. Grande es el citado de 
la religión, porque proferta alteza de virtudes, que aclaran 
avnocomolaluzdelfol. Pero rnas obligación tiene de mirar 
nocayga de aquel perfcfloeftado, porquefucaydaesvnedip 
fielato y manifiefio, que codos miran y en quien todosponen 
losojos.
Eftavida religiofa, dexa mundo, renuncia voluntad , no 
quiere proprio , y promete viuir en caítidad. Detodasefhs 
virtudes diremosporfuorden, comentando de laobedíenci?. 
* Con animo prompto y determinada voluntad , prometed 
pueblo obedefeer a Dios en todo loque le mandare . Omnia 
qu<e locutus efl Dominus faciemus erimus obedientes- Pero ol­
ui dandofe defto,hazen el bezerro.
Con grande fentimiento dize Dios a Moyfen . Eecefmint 
cito de'via quamoflendiftieis, feceruntque jibi yitulum conflati­
lem . Noguardan loprometido,niesgentequelleuaadelan­
te fus intentos y propoíitos . Debaxo ella dequeflion , fifuc 
cordura , prometer lepte (aerificar la vnica hija que tenia-. 
Pero cumplida la condición fin difpenfacion alguna , fe de­
termina de cumplirlo . ^Aperui enim os meum ad Dominum t 
aliud facere non potero . No puedo dexar de cumplir por 
obra ,1o que prometí por palabra.Religiofo hezifie voto de 
facrificar eíTa vnica carne tuya, biuiendo encartidad,nodexti 
de cüpliry poner por obra virtudcon quetehazesy teaíFcme 
jásalos Angeles. Promete Saúl que deftruyra a Amalech,y def 
preciara fus riquezas.Pero atficionadofe a ellaü íncurrclain 
dignicionde Dios.Religiofo fi hcziÜe voto de viuir en pobre 
za, para poder libremente penfar en Dios: notebueluasa 
afficionar a las cofas temporales : porque no vas fiemprca 
delante, fino que buclues otra vez a las deíTear , Grande mi- 
feria délos hijos de los hombres . Grauemente reprehendí 
Sant Pedro a Anania, y a Safira fu muger: porque profesan­
do vida Euangelica renunciando el proprio, viniendo encom- 
mun,auiendo vendido vna heredad referuauan parafi la 
mitad, v la otra mitad ponían en mano de los Aportóles. Y 
anfi les dize . Anania cur tentauit Satanas cor tutim , tnen* 
tirite Spiritui- Sandio. ¡ fraudare deprecio a^ri» Dize la.-glof-
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fa. Lamentira eftuuo en prometer ynocumplir. Entended 
agora que tentar el Demoníoa Chrifto nueíiro Redemptor, 
diziendo . Todoefiotedare: fue tentarlo con lo que era Tu­
yo y auia dexado. Qui cum efet diues, pro nobis egenus f a flus \
ef? . Ay dolor a quantos combida con que bueluan a tomar 
loque han dexado.Mcjoresnohazer voto,que haziendo lo 
quebrantarlo. Gran mal, reprcfentarvn citado, ynnguar- 
darlo . Traer habito de religiofo, y no ferio . Huyendo Genef.^1, 
lacob de la cafa de Laban fu Suegro,falio en feguimientoíuyo, 
quexandofe que anfilo huuieíle dexado, yfegun el penfaua 
tomado fus Ídolos . No queriendo Jacob boluer a cafa de 
Labam y mandando Dios a Labam que nohizieíTe mal a Ja­
cob, hizicron tratos de pacifica diuifion. Hazicndovntu- 
mulo, ymontoa de piedras, dixo Labam . Tumulus ifte& 
Upis jint in tejlimonium , fi aut ego tranfiero illum pergens ad te -- 
aut tupraterieris malum mihi cogitans. Hizofe confcderacionde 
paz , metiendo tierra en medio : con paño de que no fe 
boluerian a juntar haziendofe mal el vno al otro . Reli­
giofo huyo del mundo , elhabitodc fu profefsion, este- 
flimoníoque lo ha dexado y que ha prometido de no boluer 
masad . El mejor medio de paz que puede el religiofote- Recogi- 
nercon fu alma,esnoboluerfcmas al mundo. miento.
Sant Hieronymo dezia . Lafoledad, esparayfo . La 
población , era vna cárcel de defconfuelo. Ecct e-o la&abo 
eam & ducam in^olitudinem . DizeDios, que enlafolcdad Ofea, 2. 
dara él pecho de dulce confuelo , al alma que el Taca­
ra déla inquietud del mundo . Por muy caliente y atropa- SimiL j 
da que efte la cílufa , fi abren las puertas entrara ayre que 
la enfrie . Si admite el Religiofo trato y conuerfacion con 
feglares , el perderá el feruor de la charidad , y blandura 
déla deuocion. Y quiera Dios,que del todo no fe enfríe. 
Aquel fuego del facrificio , mientras los hijos delfrael efta 
uanen Hierufalem,fiempre fue fuego, que abrafauaifalicndo 
para Babylonia boluiofeagua tralla . Enfria el ardor y fue- Macha, 
godeladeuocion,eldexarelrctrctey lugar folitario . Quan­
do los hijos de Ifrael falieron del monte de Sinay vinieron 
a dar en los fepulchros de la concupifccncia , Dexando el 
monte que es arraual del cielo, adonde communicaMoyfescon 
J  K 2 * Dios.
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Dios. Dexádolafoledad que es retrete déla quietud del patay 
íb>vieneíe adar en mil deíficos y defatinos. Adonde dize fepul- 
chro de concupifcenciadizenlos.70, memoria dedeíTeo.Dizc 
anfi Sant Hieronymo en el tratado de las manfiones. El defleo 
deíordenado es íepultura del efpiritu • A ndandoen pie andays 
'eneca. muertosyfepultados en vueftrosdeíficos.» Que biendixo Se 
ñeca en el libro . De breuitate’vitce;. Omnia tdítqtiam mortales 
timetis. Omnia tanqtiamimmortales, concttpijcitis . Poneeípanto - 
que el hombre fe abrigue , vida y bufque remedios parare» 
parodelavida como quien anda temblando comoazogado, 
de que cada día fe ha de morir, y que por otra parte ande 
fiempre con vn deífico, hipo , y anfia , de adquirir efio yaque 
lio como que nunca huuieíle de morir . Da el mifmo lin­
da razón defioen la Epiftola . 16 , diziendo . Naturalia ¿e» 
Jidcria finita [unt . Ex faifa opinione nafcentia , 'vbidefinant, non 
habent . Los humanos deíficos de fuyo fin tienen , de alguna 
faifa opinión que concebimos nofaben tener fin . Si confí- 
derafieel rcligiofo , que fu habito largo en figura de cruzre 
prefenta vn hombre mortal , no deificaría b-lucra deflear 
cofas del mundo : como fino fuera mortal . Deue fer el reli 
giofo aquella paloma del arca que para fola la obediencia ,dc 
hazer lo que le mandaua , el gran padre Noe , dexo fu re­
cogimiento. Pero no hallando quietud , en vn abifmo de 
agua fría ycuerpos mortales , buelue fe a fu recogimiento: en 
trandofe fegunda vez en el arca . El buen rcligiofo yendo 
y bolutendo a fu conuento por la obediencia como los ani­
males de Ezechiel,.merefce y va adelante en la virtud . El 
mal rcligiofo es como aquel cueruo carnicero que citando 
forjado en el recogimiento de la arca , dándole licencia, 
nunca mas a ella boluio. Era carnal y viendo carne de cuer­
pos muertos , quedofe enelparayfode fusdeleytes: no que- 
Bcrnífr. riendo boluer mas a fubjetiion de obedicncia.Sant Bernardo 
compara la religión , a eílomago que Ib bueno retiene y lo 
malo fianza,escomo el marque cuerpos muertosluego loslan- 
§a. Elmalreligiofo,nopuedefuffrirlaclauíurayrecogimien- 
Exoil.4., tode la religión . La mano de Moyfen en el fcno recogida 
"Bonatte eíluuo fana , y facandola de alli la vio leprofa.Sant Boena- 
uenturadize . Paxeft in cella, foris autem pl^vima b.lU . E»h 
• , celda
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celda aypaz y quietud, fuera,ay lepra, enfermedad,inquietud 
y mala ventura. Quien te engaña queauiendoíalidodelfiglo 
quieresboluer ael.LaperdiciondeaquelPropheta quercpre- 
hendió a leroboam, es boluerporelcaminoqueauia caminado • \
y Diosle auiaprohibido.Con apparentes razones, y diffimula 
dos engaños, le hazeelfalfoPropheta bolueratras : nocum- 3.Sq?«r3» 
pliendoalaletralos mandamientos de Dios. No fue fuerte la- 
cobluchador, que no quifo boluercon Laban-Labanquiere 
dezír lomifmo que albas o candidas fV na cofa blanca y delicada 
apparencia: Si el mundo es de buena apparencia ,fi osattrae 
con halagos, fi os combida a que os boluay s a otra vez el figlo: 
fedvoslacob, quefignificafupplantadory engañador, fabed 
vfar demaña, y dadle vaya, fed como lacob fuerte luchador 
que noosdexeys vencer de fus promeflas y halagos. Forma de 
buenreíigiofife vee en Loth, que faliendo del mundo, de la im * 
munda y fuzia Sodoma,haziendolo que Díoslemanda: nunca 
buelue atrasaquel,que comoclara y refplandeciente lumbrera 
refpládecia en lugar obfeuro y caliginofo. La flaca mugerzill^ 
fuya, el ruyn y afeminado religiofo, es el que faliendo del mun 
do buelue atras.Comonodeua el religiofo boluer atras, y quan 
tafealdadfca elboluer, comprueua el grauifsimo Ambrollo *Ámbro^ 
Pfalmo.43,conel exemplodela muger deLoth,queaurendofa 
lidodeScdoma , fe quiere conlavifla y deíTeoboluer ala mif- 
ma Sodoma. Sant Ifidro aquien trae Ja gloffa fobre efle lugar Jfidor. 
dize.Eorum genus figurat3qui gratia vocati retro afpicinnt, «y ad ea 
qu<e reliquerunt 3rederi contendunt>de quibus dicetur Lac.9 3nemomit 
tens manum fuam ad aratrum .aptus eH regno Dei. La religión 
adonde ay obediencia, es yugo que fe n eua en compañía de los 
de mas religiofos con quien ella vnido y hermanado , debaxo 
de la obediencia del prelado , que es como auriga y carretero, 
que rige y gouierna efle carro de la religión y eftearado que 
haze lauory derrama la femilla del feñor . Si el que ara buelue 
atras el 0)0 , hiere con la rexa al buey cotiqueara . Anfielque 
buelue atras en Ir virtud, a fi mifmo hiere. ElmifmoChrifto, 
feñor y Redemptor nueftro. Luc. 17, dize . Memores eSloteyxo Luc. ly.g, 
ris Lotb. Mirad el caftigo de la que boluioatras. La glofía de Ifi 
dorofobre efle vltimo lugar de Sant Lucasdize . Pinos tan- Muger de 
quam falemcondiret , ne negligente! e[jemus fed prudenter cane- Lotb.
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remus . Laeaufa decotiuertir DiosalamugerdeLothencf- 
tatua de Cal, fue querernos a nofotros hazer vn grueflb y crcf- 
cido monton defaldeauifo. Pufofepordefpertador, que nos 
¿i defpertaflc del fueño,y nosauiuafle a yr ficmpre a delante cnh
Nicolao. virtud. No eseftaexpoficionmyftieafinolitcraldizeNico- 
laoiporque con hieroglificasy bultos de cofas,fignificaua Dios 
cofas literales y hiftoriales. QueriendoJDiosfignificarlacap- 
tiuidad de Babylonia, manda a Hieremias capitulo. 27. que 
falgaconvnas cadenasa viflas. Conla diuiíionde la capa del 
Propheta endozcpartes,fignificaladiuifionde los doze tribus 
Conuertir eíla muger en eílatua defal, fue querer fignificar,fer 
eflulticia boluer atras y quererla poner por exemplardcaui- 
Genef.xi. f>. Nolofuifteen vida felo enmuerte . Egredere de terra tui 
<3r de-co^natione tua, & de domo patris txi . Dizc Diosa Abra- 
ham que Caiga de fu tierra, de fu parentela y de la cafa de fu 
padre . Parefce que Caliendo de fu tierra, falia de la cafa de 
fu padre, y de fu parentela . Quierele Dios dar a entender, 
que de tal manera Caiga que no la llene en Cu memoria. Que 
vaya folo fin Ikuar amigos que le impidan el feruicio de 
Dios. •
No ha Calido y dexado elreligiofo el figlo, fi del conuen- 
toy celda ,haze figlo y vanidad, metiendo allí fcglarcs,per» 
turbando la quietud de los demas religiofos . Mejor fuera 
por ventura faiirfe el , porque no perturbara los.demas . lu- 
Delaeafli- floera Loth, yalcabo fuemeneflcrdiuidirfcde Abrahampa* 
d-i.d-y bone- ralapacifíca habitación . No ay Lothtan judo que falten' 
jlidaddelre “° de Sodoma ,nolleu^configo íumuger flaca. lacobesju- 
lisiofo, fl°* pero llena configo a fu muger, la qual ignorándolo la- 
Uom. 1,4.0 cob lleui defccreto hurtados'los ydolos. Mire cada vno que 
no puede huyr aunque fea al defierto finque llene configo fu 
propria carne , y no ay carne quenofea flaca amadora de al­
gún idoloy contento particular . Con particular cuydadoes 
menefter moderar eftc defleo. No ay que fiar de fus bueltas, 
que abuelta de ojos defíearaboluerfe al mundo. Sant Hie­
ronymo efla en el defierto y lepareCciaqueeítaua enlosbay- 
les y entre las damas de Roma . Tal es la carne , que aun 
domada quiere boluer atras , mirando Cus güilos . Cami­
nando el pueblode Ifrad ala tierra dcpromifaion, particu­
larmente
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larmente encarefce la Efcriptura que partieron de Ramef- 
fes paraSochot. ( Profettiqtie funtde Ramejje in Socbot.) Ra« 
mefle quiere dezir trueno de contentamiento.
Que cofa es contento de mundo , fino trueno que prefio fe  
ataba , y luego paña. Quien es loco, que figue vn trueno, 
y vn ruydo que prefto paila . Mundo rueda es que anda y 
preftopafla. Dichofoel quenofeva tras efia rueda. Nico- 
mo loco , anda inquieto, fin quietudni repoíb . "Beatus *vir 
quinon abijt inconjilio impiorum . Bicnauenturado el que no 
caminaporel camino de los malos é impios: la palabra He** Pjalm. 
brea, Respiro., fignificalomifmo que inquieti concitati t im- 
pij, cupidi , inhábiles. Gente fin firmeza en el bien y en la vir­
tud. Gente codicióla, bullidores, aqui prometen, aculla 
mienten , al otro engañan . No guardan ley con Dios , ni 
con padré , ni con patria,yfreligion, eílb es impiedad oppue- 
fio de la piedad, que esamorpara Dios y para los padres y 
patria.
Nunca vnoesmal religiofo fi íabe tener quietud y efiaríc 
en fu celda recogido. Quando inquieto , y metido en nego­
cios ,mislleno de cuydadasíeculires, quepelota embutida, 
quando por efib niega fu religión, y quiere mas dar conten- 
toa vn feglar que noa fu prelado : es impio, queno quiere 
efpirituales padres y religión fu madre. Chrifionueftro Re- sePtf* 
demptor noquiereal otropor difcipulo, porque pide licen­
cia para dezirlo a fu padre . Hablando Sant Pedro de los 
que defpues de conucrtidos a la Chrifiiana religión peccan, 
boluiendo atras dize . Melius eít *viam 'veritatis non agnofee- 
ye t quam pod agnitionem retror[uní conuerti, abeo» quod illis tra­
ditum eti i fanffo mandato Como en el baptifmo hazemos 
profefsion de guardarla ley Euangelica, anfi el religiofo en 
la rebgion, delconfejohaze mandato, obligandofe a guar­
darlo . Pues fi lo ha de quebrantar y no guardar , mejor 
fuera no aucr prometido . Da la razón el Apoftol dizien- 
do . í: enim refugientes coinquinationes mundi in cognitione do­
mini O* Saluatoris lefu Cbrijli, bis rurfus implicati fuperantur: 
fatta junt eis posteriora deteriora prioribus . Porque conof - 
ccr la verdad , y defpues dexarla enredándole en las cofas
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del mundo , es bolueratras . Como ay mas conofcimiento, 
ay mas malicia, y por cfta razón es cofa mas mala, porque tic» 
ne mas voluntario.Adapta a lostalesvnprouerbio commundc 
„ que vfa SalomonProuerb* 26. elqualtocavnacofa afquciofa, 
vrotf.26. Contigit enim ets illudyeri Prouerbij, Canisreuerfus adjuumvomh 
Dcladesbo tum . Et fus lota in volutabro luti . Son eftos como los perros 
neiiidadco* quecomiendocomo beí?ias,vienenaeílar hartos condema- 
tvaria a la fiacrudae indigeíla, y no tienen otro remedio finohazereua- 
bonejlidad, cuacion de fu crudeza por la boca , Pero como beíliasbefiia- 
Ics ,priuadas de la razón, boluiendo a auer hambre,la bueluen 
Eliatio. 3comerrnoauiendoafeo decofa tan fuzia Eliano libro. 12.
capite.$.&capite 23. Pliniolibro. 9. Ce.io antiquarumIcftio- 
num, libro. ló.capite. 13. Dizcnque ay vn genero de biuoras y 
íérpicntes, que quando quiere engendrar vomita la ponzoña, 
pero defpues del afto de ía generación que tiene con fu eípo- 
fala Murena , pece quefaledelmar,bueluefegunda vez a to­
mar fu ponzoña . Por vna parte tenemos el perro. Por otra 
parte tenemos el genero de biuora y ferpiente : luego es de* 
zir cofa ferpentinay hambre canina, querer boluer otra vez a 
loque vnavezdexafle»
Mattb.3.. De aqui fe podra entender que quando Sant luán y Chri* 
Z.WC. 3. fto reprehendiendo a los ludios de zian,Genimina 'viperarum, 
M&tt.xi. lesqueriandezir. Gente ínconftante en la virtud : íí alguna 
Mattb. vez comen$ays algún bien t os bolueysal vicio comea natu­
ral ponzoña. Bolueys al vicio tcomogente criadacon eflale* 
che,alimétados de vucftroSpadres,cófemej5tealiméto.Paref- 
Pierio ' ce que el mal os'viene de abolengo . Pierioenfushieroglificas 
lib.f.dize,queelperroera fymbolo deldeshoncfto.Porqueím 
vergüenza delante dt todos fe ligan.PorqueDiogeneseometia 
qualquiertorpezaenmediodeia calle,lellamo Platopcrro.Se 
gurreuenta Diogenes Laercio , In vita Diogenis cinici . De lo 
mifmomotejo lofephoa Apion grammatico»ElSpirituíanño 
combina y yguala la oblación ae la ramera con el precio del 
Pcrro • ^OMojferas mercedemprofiribuli nec precium canisin domo 
D»¿2)eit«¿.Losprimogenitosdelos de masanimalesimmiidos 
fe redime y el precio fe meoffrece.Pero eftoy tá mal c 6 el perro 
deshoncflo,qfuprecioy el de ladeshoneíla ramera no losquie
ro.
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ro.DeclarádoS.Hieron.aquelIaspalabrasdeIfayas.ca.66.J^¿ 
maíiatpecusquafi<yúexcerebrat cane . Haziédoallufion allugar 
del D euteroih dize. Pulchre canis ór meretrix copulatur}quia ’vtrü <-v/"
que animal pronu efl ad libidine. Ellas palabras trae la gloflafobre - \
Ifay as fin nombrar aS.Hieronymo, el qual en otro Tugar dize.
Extenta centre extenduntur ea qute funt circa 'ventrem. Si el perro 
eígofofoy comedory hinche el vientre > que muefioquefea 
deshoneílo ? Para noboluer ala deshoneílidad remedio es no 
fer comedor,como perroque buelue acomerel vomito.S, loan 
enfu Apccalypfi dize. Foris autem canis. Noentraranla cele- ¿fpocal.22 
ílialciudaddc Diosperrosgolofosy deshonefíos, que fe buel- 
uenalvomito.Defpidanfe del Reynodelcielo los deshonefíos 
y rodos aquellosque fe bueluen al vicio. Semejante cofa vemos 
en el mar,que crefciendo en íu nouilunio, quandocomien^a la 
luna nueua , echa en la riberaoílras cochas,con milgenerosde 
fauandi jas.Pero lo que echo quando menguaua, lo bue’ue a re­
coger crefciendoíegunda vez. O grade inconílancia del necio 
quecon vníeruory auenidadelfpiritufe defnudodefus pro- 
priosappetitos.PeroboIuiendofe otra veza enfriar, lepareíce 
que efía muy dcíhudo y que fera bueno boluerfelos a veílir. 
AdaptalescI Apoflol lafimilitud del puerco quefe efla rebol 
candoenellodojPretendelauarfey eílafe enCuzxando.Remi^ia Remig c.8., 
c.8.fuperjWatth.dizeque,,porcus.Sedize)qu<iJijpmrcus)porque fe 
deleyta enlafpurcicia.EílaEthimologia íigue Ifidorolib. 12. 
de brutis animalibus cap, j.ArifUi bro.6.de hifforia animal, c, 
18 ,que fe matan fobre cumplir fu deley te.Syxtq Senenfe libro Puerco 
2,dize que esfymbclodeldeshoneílo y grade comedor., y anfi bolo*dd def 
los Egypcios le tenianpor fymbolo deldeshoneílo. Notanda hanejlo» 
deeíle vicio aMenisRey fuyojpufieron en fu fepulchrorfegun 
dize Pierio lib.p.cap.de porro,vn pirámide convn puerco en 
cima. Cóueniétemente,dize Origeneshoma.in Pfalm.37.es 
fymbolo del deshoneílo,porque el vnoy el otrofe andan fiem» 
pre rebolurendoenelLodoy fuziedad. Tiene el león,dize Cí- 
ceronlibro. y, de finibus,vnaanímofidady valentía,.el perro- 
vnalealtad, elcauallovna gallardía y generofidad,quefpn ve 
fligio de virtudes que fe hallan en el hombre . Pero en el puer­






defcírysladeelliercol, o muladar . Aloqualhaze alluíionel 
Ecclefiaílico,dizicndo . Omnis mulier qua eft fornicaria, quafi 
fleretis invia ab omnibus pratereuntibtísconculcabitur.MugerÁtf 
honeílafera defpreciada, comoeíliercol. Con ella fimiíitud 
quifodezitel Apoflol.Como el puerco nofabe dejar elcienc 
y fqziedad,anfi ellos no (aben dexar el muladar dcíle mundo. 
DizcDauidaVriasquedexandoeltrabaxodclamiliciavaya 
arepoCar eníucafa,refponde Vrias. vlrcaDeft?Ifraef&do* 
minus meus loab bdbitant inpapiliot ibus» úr ego ingrediar domum 
meam? En ninguna manera tomre recreado en mi cafa, Vtias 
quieredezi r,fegun Ambro.inapolog.Dauid,luzmía.  Alúbra 
do es,y luz quealumbra,qaien auiendo dexado elcontentoy 
regalo del mundo » noquiere boluermas a cA.Lauipedes meos 
quomodo coinquinabo illos . Eíloyluziday blanca,como vn jai 
pe,como boluere a hollar el mundofuzio enfuEtandome? Ello 
es. Luceat lux wjlrd.Seafiempre luz. Noboluiendo deluzati 
nieblas.De religiona mundo.
§. III.
Prelados y los que eftan pueftos en dignidad ,deueMpro­
curar '■vayan los JuMitos de 'virtud en 'virtud.
COmo enlaspublicasprocefsíones.losque gouerná aque lia hermandad y cofradía,Gempre procuran que concer tadamente fe proceda adelante, aníi el que gouiernaal* 
„ foy 6. ffuna republica ocommunidad . Sin numero fon los lu»are$ 
queprouocan a yrGempreadelanteenlavirtud .Exhortamini 
ne in'vacuumgratiam Deirecipiatis^obfecro autem lyos fratresper 
f y ’2. tornen domini noSri le/uChrifli^t id ippum dicatis omnes, ^noii
* * fmtinvobisfchifmdtd3amulaminicharifmdta meliora,boc&ovamus 
•vejlram confumdtionem.DettcamosvueRxa mejora y perfeélió,
2. Cor. 13. Enparticularquieropóderarvn lugar que es mas proprio de la 
Tit.2. ' vida religiofa. apparuit enim gratia Dei omnibus bominibusetu* 
loan.3, diensnos^tabnegantes impietate e? feculariadejiderid,¡obvie
jlug.13. de jleiúr pie'viudmus in hoc feculo sexpeEidntes beatam jpew.Elmyfle 
Trinitate.c. riode la encarnación fue la mayorgracia. Fue gracia délas gra 
'9* cías,fuente de todos los dones .SicDeusdilexit mundum. Sum* 
magratÍA in rebus per tempus ortis ¡eílqitod, homo in "ynitate pevfo-
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n¡e;fitDeo coñiunbíu$,T)ize Aug,encarnar Dios,fue para que 
hizieíTemosdexodeldefamorqueteniamosa Dios,nole amS 
docomo padre verdadero. Pietases amor de padrey patria. 
Dios principa! padre. Tu domine Pater nofler.üt Abraham«e/íi - 
uitnos. Vino también a que negaremos la féyamor al ligio, 
que defpreciiíTemosy defcfiimaflemos fus contentos. Decía- cpr¡rOe 
randoefle lugar Sant Chriíoílomo, dize. Quidquid diffoluitur 
cum mundo feculare defidérium ejl. Si yo intento diícurrir por los 
defieosdel mundo,fon tantos que podría fer largo en dezir,en 
fadofo en oslo contar,y aun vofotros impacientes en me oy r y 
mal fufridos,Si los doy porcfcripto>enquererlosleer.Dezir- 
lo>he breuemcnte,hablando por vniaerfal.Todo loque pere­
ce con el mundo,y queanda a vna y pendiente del miímomun 
do, es deíleo de mundo. El diuino Hieronymo dize lo mifmo Hieren^» 
hablando por fymbolo de nueítra metaphorafC//»? fin1,feculi cu 
buius nubepertranfeunt.)Co(a de cielo, comoeífe mifma 
cielo , esclara y perpetua. DeíTeoy cofa de mundo,como eíTe 
miGno mundo obfeuro,escomonuueobícura.y como obfeura 
nuueefpeíTa.Conatencionleyoeílos Dodores Sanólos, Dio- 
nyfio CartuGa no,quando declarando eíle l-ugar.íecw/ííriííde/zde 
ria,&c. DVxn inclinationes inordinatas tendentes adbona buius fe- 
cuHideH addiuitias ^añores >delicias)domin.itiones.ChúíVorenun ProNati 
cioriquezas,quádo nafeiode mugerpobre .Honra,quando en 
mefon,ypprtalageno,cótentoyregalo,quádolereclinaenpe- 
febre.Dorninacion^uado'fentreanimalesfubjeíboafüspadres.
Erat fubditus illis.Ya lainclemécia del frío. Qhádo fuyftes reli »
giofosprofeHafteseftavida,quereysboluera loscontétos,quc Euc.y» 
negaftesy reminciaílesenla profefsion? Errados vays.Chriílo 
vino a q dexalTedeseflos defleosfecularcsde riqueza,honra,y 
prelacia . Latráflacióufyriacaleeanfi. Concupilcenlia mundi. u,.. 
Guidos y rciabios de mundo(cofa del cielo ver quecos expo- ~ j 
f.tores hablen diferentcspalabras ,y vn mifmofentido)Pro- J • 
cure el prelado que fus fubditos vayan íiémpre adelante en 
la virtud, fin que tengan refabio deltnundo , q'líc negaron, 
y renunciaron . Enfeña ello Paulo concluyendo?el capitd- dnaultr». 
lo.Hcecloquere ^exhortareeDabozes fobree(to.Thaulero,/er- 
tnone egojum paffor bonus,y dize . Sipajlornonpoteíl promouere 
fubditos ad meliorem Vitam» faltim hoc omnino canetur, ne hirtus
Difcurfo fegundo,
decrefc4t,&maliciafubipfo 'viresfumat, Guardcfequeho afflo- 
xen losfabditos en la virtud. Sino puede promouellos aque va 
yanadelante,alomenosprocurenobueluanatras. Prelado H<ec 
loquere exhortare. Hac loquere & exhortare. Haz comoS. luan 
que nuncaccffaualdedezirafusdifcipulos que fe amallen.
§. IIIL
Siente Paulo ,y U$ JanEios, que no yendo de virtud en 
ayirtudsje buelue a tras en la virtud,
C' Onofciendo en fpiritu Sant Pablóla cay da de la virtud, con voz trille y gemebunda ,dezia a fu difcipulo Ti- mothfo.In nouijsimis diebus initabunt ¡témpora periculofa.
Erunt homines fe ipfos amantes, abundabit iniquitas vefrigejcet, 
cbaritas.ToáoXotrueca el tiempo y múdala edad, en el alma 
tiento,ver que en los tiempos futuros,fe ha de resfriar la chari- 
dad viniendo a menos,y la iniquidad y maldad ha de herucr ,y 
como agua o licor que inflamada con el calor,no cabiendo en 
el vafo reholla y trafuierte,anfi hara la iniquidad,que bien abrí 
gada y arropada en las entrañas de hombres infernales, abrafa* 
dos enfuego de concupifcenciatrafuertera,abundara,faldra de 
madre,eílendiendofe por todo el mundo.Semejantetrifteza^ 
dolor reprefenta alosde Galacia quando en elcap.j.dczia. 
O infenfati G alata >quis y os fafeinauit non obedire yentati?SicH«l 
tieSis yteumfpiritu cepmtis>nüc carnecofumamini .Semejátepa 
labra.ca.$.currebatis bene,quis vobis i mpediuit veritati non 
obedire . En el capitulo primero dize don gran fentimiento. 
Miror quodlictamcito^ransferiminiabeo^uisyos yocauit.Toíot 
eílós lugares de SantPablo mueftran grande fentimiento de 
que bueluanatras,y no vayan adelante en la virtud. Auiendo 
de mortificarla carne,fepultandola conlos viciosy viuificar el 
fpiritu,hanbuelto atras , alentando la carne,y mortificando el 
fpiritu. Cum fpiritu coeperitis ¡carne confumamini. Quantas rome­
rías acaban cnramerias.Quátas deuociones acaban en diíTolu 
ciones.Comien^an por trato teligiofo , y acabanenvcrgon* 
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fiaHico. Melior eft iniquitas viri,qua mulier bene faciens . La mal­
dad del hombre malo, no están pega ¡oía, como la de la muger, 
aun quando comienza en bien y contrato de hcncílidad. Es 
¿an malo tratar con mugeres, que es masía cil la bondad de la 
muger boluerfe en mal,que el mal del varón pegarfeos.Porquc 
al hombre malo, olereprehendeys,ohuys del.Pero trato con 
muger, muchas vezes comienza en bien ípir.itual,y acaba en 
mal.S.Francifcotuuo muchasmugeres deuotas. Pero algunas J/4.24. 
vezes,no todas deuocíones fontales. Sicut populus, fie facerdos, 
Auiendoelpueblo deyr adelante en la virtud imitando al fa 
cerdote,anteselfaeerdoteb3xo-alavida del pueblo,boluiendo 
attas.QiMte mater tua Lecenainter Leones.Porque la ciudadMe- 
tropolide Hierufalem cabera del pueblo,escomo leona que 
enpatirleones viene fiempre a menos,porque losLeoncillos 
le van gallando la virtud con las garras de fus víías • Confeme- 
játefentimiéto habla Chnfofiomo,diziédo.Zt4 Tí ipfumlumen 
oculorum meorum non fit mecum. Nam q.H« fpes mibi.fi vos non pro 
fidatis.La vidafemeacaba,laviítadelosojos fe me turba ,1a 
color del roílro fe me demuda,como otra Sabbea quedo defa- 
lentadoy fin huelgo, viendo que noaprouechaysenla virtud, 
QuiereS. Gregorio .H0m.t7.in Euangelia, quetodoslos ella- 
dosvancayendodefuantiguaperfcílion.Dizeeílo,enfunatu ^rc2* 
ral y admirable elegancia S. Cypri ano. Breuiatur indies fingu* 
los (5*decrefcitacdeficit ,in agris agricolafin mari nauta ,Milesin ca 
jlvis,innocc)itiainforojuílitiainiudicio:ln amicitijs concordia, In CyprvDetttt 
artibus peritia,In moribus difciplina5putas ne tu tantam ne pofíe fub met. 
fiilentiatn reí finefcentis exilíete, quanta prius potuit nouella adhuc 
& vegeta? Minuatur necejfe efi^quidquid fine iamproximo in occi­
dua ¿s* extrema deucrgit: fie Sol in occafu,radios minus clare iacula - 
m.Eílaeílatua del mudo fe parefee a aquella de Nabuchofun 
dada Cobre pies de barro,fe viene al fuelo.Como no Con las mif 
mas-fuerzas del hombre viejo,y mo<jo,oiaundel árbol viejo,y 
rezien plantado,al que de pocosdias y años eílá bien arrayga- 
do,anfi parefee que eíle mundo fe va cnuejeciendóy cayendo,, 
comoelSolbaziendomediodiay vi niendoeloccafo alumbra1 
menos,anfi rae parece que todas lascofas deíle mundo cada diai 
fedifminuyeny vienena menos.Enlaspla^asy lugares publi­
cos de tratos y contratos ) todocstrato doble y engaño ..En el 
juy-c
Dlfcurfo íegundo,'
juyzio,todoes injufticia.Enla amifíad,no ay fidelidad,ni leal 
_y-. tad.Congrandcadmiracion y fentimientollora eíloIíaiasJ2«o
V4ZeT> tnodofatfaeft meretrix ¡cixitas fidelis plena indicii. Como ha que­
brado amiílad y fidelidad.Comofe ha trocado Hierufalem, de 
bien enmal,y de virtud en vicio, de fiel en infiel, fementida, 
dcfpofaenramera,detemplode Diosencueuaycafadeladro 
nes, decarLatiuohofpicioy enfermería,en matadero de hom- 
bresfanétos y Prophetas celefliales,que Dios leembia Juili- 
tiababitateitin ea^nuncautem homicida . Adonde auia juílicia, 
ay tyrania, adonde auia fei encía efta agora, la idiotez, quie­
ra Dios no aya Cerne j ante cofa en nueflros tiempos. Adóde leal 
■tad, aytraycion, ha fe hecho refugio de vellacos foragidosper 
turbadores delapaz,alborotadores de larepublica.Finalmen* 
te esvnaofficina de vicios,adonde hieruen masque agua enfu 
manantial. Mas queouasenpecepreñado. Masquegufanos 
en cuerpocorrompido.Elmifmo fentimientocon voz ronca 
Hier Tre ygem^undamueftra Hieremias. Fili'jSyon incliti 3 ó* amitii 
* * aurooptimo,quomodo reputatifuntin yafateflea3opustnannsfi^U‘
/¿.Hijos de Syon,comoaueysfido como Leílatua de Nabu- 
chodonofor , que de oroaueys acabado en lodo, y barro 
hollado y pifado del ollero, queyalohazc ,ya lodeshaze, 
andandofiemprealrededor,comoandanlosmalos. Siendooro 
obrizo el masprimoy fino déla Indiaoriental( Salomonie 
traya de Ophir)os aucys hecho barro y vafo vil. Robo Scíac 
Rey de Egipto los efeudos de oro defpues en fu lugar pufo 
Roboam «feudos de metal. Recefsit itaque SefacRex Egip- 
p • , ti fublatis tbejauris domus domini, & domus Salomonis pro quibus 
4T. “ ^ex Eneos . Baxo el ornato, y aparato del templare 
oro a metal . El ornato del alma que es templo de Dios 
es h charidad, fignificada en la eícriptura por nombre de 
oro , granmalesbaxarde oroametal.Loquefehade hazet 
por püro Dios, fe haga por los hombres.
Finalmente la nación,y ciudad que a todos auia de ex­
ceder y auentajarfe en virtud , efia mas lexos de el’a. La 
falle hadefuanefeido . La luz fe ha buelto obfcuridad.El 
fuego fe ha buelto ceniza fría . La candela que auia de e- 
ftar Cobre el candelero , vma y ardiendo , ella muerta. Y 
fe ha buelto pauefa , La ciudad torreada., fe ha arruyna-
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doy eflatoda aíTolada.hecha cafares caydos.De la cafa de 
Saulfedize,que dcfcreciay queladeDauid cadadiamasfe 
augmentaría, Daniel proficiens&femper fe ipfo robu^ior,Domus 
ante Saúldécrefcensquocidte.El jurto,cada diavade virtud en vir " 
tud,crefciendo.Peroel malo buelue atras, viniendo íiempre 
amenps.TeniendolosPhilirteos, prefa clarea delSeñor,die- f 
ronpóríeñalfusfatrapasferaquella el arca de Dios:Sidexan- 
dola yr yuafiempreíucaminorcílo.finboluer atras andando 
alrededor. Sino andays íiempre adelante por camino redo, 
neceífatiamentc'aucys de yr errado. Si andaysalrededor y es 
camino de boluerosloco,perdiendo el juyzio, y comodizeSi. 
Gregorio,es no caminar a nuertro centro,que es Dios quietud 
de todorQuien maspcnapadefce,yfiendomaslocoerta masa- 
partadode DÍ0S,ese!demonio.Pues defle dize S.Pcdroenfu 
primera canonica,queanda al rededorcomoperro liambrien- x.Pet« ca.i 
to,quebufcaque ca$ar,paracomer.C7rc«/fqueeresqnem de«oret.
Qu-indoDicsle pregunta queenquefeauia occupado , dize, 
que enandardandobueltasparaca^ar,y  enredar peccadores. 
Cncwiui terram. Los malos íiguicndofucabe^a conformando- 
fe con fu locura,ahdan al rcdedorjncircmtu impij ambulant. N o 
Liben dar paito cuerdo que vaya derecho camino del cielo. An- lob.i.
dan locos,y comotontosdesandanla que andan, andando al re 
dedor,fin tener cierto y determinado fin. Galanamente hizo 
allufió a efto Hieremias.Omnes con/terffunt adeurfumfuum, qua Hterem. 8. 
fi equus impetuvadens adprxlium, Qu.i ndo el caual lo ha ze ca r a - 
col anda al rededor y buelue al puerto donde fallo. Si boluey s a 
trasescáfaros,ynoauerhechonada.De Hierufaié vays aHie 
richoa caer en manos de demonios , De hijo de Dios, os bol1 
ueys a fer hijo de Adam. Del Rey de Babilonia,dizelfaias .
Per 'viamTq«a1 'venit reuertetur . Vendrá fin hazer fruíto 
y paitara a delate con fu nitento . Los buenos Reyes Ma­
gos , no bueluen por el mifmo camino , por no boluer 
•a tras defandando derta manera,comolosanimales de Eze- , 
chiel , andando íiempre, y nunca defandando t boluieton 
a fus tierras . Chrifio manda a fus fagrados difcipulos, 
Luc.io.que a nadie taluden »quando fueren camino ( Z\e» 
minem per'viafaltttaueritis.')Potcqauian como Angeles ligeros Pvo Eua^. 




la polla,luego pafTaol que va de eípacio, y no puede ¿Mudarle 
finboluer atrasy resfriarfe de aquel calor y impetu quelleua, 
Fuedezir.Noarroflreysnihagaysbuenacara, aquienbueluc 
lasefpaldasalbuenfinadondevay$.Contrariosvay$,ydaddan 
te. Finalmente el mifmo Dios fíente que le pidan Rey’, porque 
es boluer atrasrqueriendo fer gouernados por reyes,(cliyogo- 
uiernofe heredaua iure hereditario.) Aquellos que antes eran 
gouernados,por hombres nombradospor el mifmo Dios.Quc 
devn Rey fabio,comoSalomon,nazca hechoRey,vn hijo luyo, 
tonto como Roboam que pierde el Reyno,por fu locura y deía- 




lle&usmeus mihi , e£oilli>quip4p2Ítur ínter UlÍ4}donet
afyiret dies>& inclinetur vmbre. Mi dilcfloespara mi,yo 
para el,halla que fuccediendo a ella luz déla fe, 'laclara 
luz de gloriareconfume elle matrimonio. Noboluere atras 
fino que procurare, fiempreyradelante.Peroay dolor queme 
deflumbravnviejoaque no tenga fefo maduro, pues quando 
auiadéyrfícmpre en mejora y fu veneranda cabera cana y blan 
ca,aui a de fer mieíTe madurapara la troxe delS eñor,han buelto 
Contra'VÍe- a tras,eílandoverdescomoviejosdefanftaSufaña. De Salo» 
jos locos ji monponderalafcripturaquealavejezboluioa tras fiendomo 
'Verdes, verdeXumque iam efietpenex, deprauatnm eft cor einsper mu* 
lierefvt jeq ueretur Deos alienos .Quando ma s vi e jó fe precio mas 
degalan,fcruidordedamas, amigo de complazerlas en todo y 
3«Reg. 11,condefeender con ellas.Quando el pie tropieza, lapiernaha- 
ze cancadilla,y la tierra pienfa fe van a repelar en ella, fe eíli» 
ran y enderezan mas,haziendo mucho delgalanrdandoles giá 
melancholiatratarlesde lamuerte.Quando auiade fer vnolo- 
rofo peb té en virtud , esvna hedentina de vicios.f^iti fínese* 
loau 8 C4f0 "'?e^YMW» pignus in illam lapide mittat. Quien penfarajquc 
entre Efcriuas y Pharifeos viejos, novuiera alguno libre de 
peccado. Pues ninguno ay todos Calen confufos .Ay dolor 
. . que me deílumbravna viuda 3a que no tenga mefuray honefli-
' dad
Quinde
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dad. Pues cubierta con negro luto, blancastocas: no tie­
nda fanfta melancholia y puridad de vida, aque el habito le 
obliga: fino que con demafia recibe contento : como quien ~ 
fe Huelga de verfe libre déla fubjection del marido. Quan- 
do aula de fernuue que derramando lagrimas , auiade hume- £ff/.2r, 
defeer fus tocas:con defcompoficionleuanta boz de rifa (/4- 
tuusin riju exaMt "pocem.) Quando auia defer paloma blan- 
ca, manía, (imple, annidada en fu retrete es tortolita, cu­
ya ala ¿el manto, anda rcbolando por las calles . Dtflum- 
brame a que no tenga la virtud de la fortaleza vn cauallero 
mojo, que trayendo vna varita en la mano, me haze que CáttiiiUTOTe 
me feapefadoel montante.Con largas puntas, de fu poflizo <tjje 
cuello me deflumbra a q me fea enfadofa la celada.Lacontinua 
vagueado del frayle,quefe bueluealíiglo,por la mifmaviaq 
vino a la religión , me deflumbra a que no vea la virtud del F,áPe$ ffn 
recogimiento, tan celebrada yeftimada de los primeros pa* vecoymieta 
dres del yermo, primeros profeflores defta virtud, comoa- 
quella que de la bienauénturanja es retrato y cilampa, con la 
qual vn hombre feauezinda a la gloria . Sus conuites me 
han ¿(fiambrado, que no conozca la virtud de la abflinen- 
cia , que alifa y difpooe el cuerpo, a que obedezca alfpi- 
ritu , fin fu natural rebelión » No por elfo vomite pon joña, 
contra las religión, la lengua ferpentina. Porque como di- 
ze Sant Bernado, mas raramente cae el religiofo , y mas 
fácilmente fe leuanta, Si en fu profefsion fue oro, y cayen- . 
do fe enfuzio con lodo, leuantandofe y limpiándole buelue 
aquedaroro . Sielfeglar fiemprefue metal , y a lo mucho 
pecho de plata, nunca, ( hablando en general, que en par­
ticular vn fecular puede fer mas fanfto que vn fray le ) lera 
tan perfeéto. Quod infirmum ett Dei, fortius eji hominibus.






mayor es U cay da de la virtud, mayor e$U ne 
cejstdad debuenpajdor.
<~x ytruerunt & corrupta junt cicatrices mea. Mas enfermo efr 
I v toy Tenor porqueta llaga queparcfcia fana ya parefeeago 
ra enferma. Agorafeñot csquando mas necefsidad tengo 
de ti. Propter nomen tuum Domine propitiaberis peccato mto>mul- 
tum eji enim .. Quando mayor es mi peccado y mi miferia, 
csmejortiempoyoccafion de vueftragloria . Generalmente 
hablando. Quando mayor es Ia enfermedad, mas necesarios 
fon medicoy medicina.Quando mayoría tempeílad , masfé 
requiere el piloto y marinero. Quandomasfuerteesclefqua- 
drondelos enemigos, mas necefsidad ay de dieftro capitán, y 
masíerequiere,velelacentinela. Quandoay mayor hambre, 
conmayordiligenciafe dcuebufcar mantenimientos la repu 
blica. El vicio Creíce, la virtud fedefmíauye. Lacharidad 
fe enffia.Losprofeflbresdeh virtud,que auiáde correr aprief 
faefta carrera,bueluena tras: officioesdelfacerdote poner fue 
fo a la charidad ,y de los paftorcsy preiados,que el ganadono 
uelua a tras:fino como otro Moyfcs meterlos lo interiordcl 
defierto y fccretorecogimíento;procurando fiempreintrodu 
zirloy licuarlos la tierra de promifsion. Galanay elegante- 
CbrifoL mente,comofuele,dize eftoSñtPedroChrifologoenclfermS
2o.diziendo. Gubernatorisperitiam}nonprobattemperiesferiMt 
fedproceUofa temperas . Quando el mar cita íereno, nofcco- 
nofce el búen piloto . Quien quiera fabe gouernar la nao, 
Quandoay tempeflad, fe ha de deícubrirla fcienciadelma- 
' reante.Agoraqueha dadocaydala virtud, que fe resfriahcha 
ridad,que losprofeíTbresdela virtud hueluen a tras,fe requiere 
clpaftorfolicito.Elpreladoferuido, que prouoque losfubdi- 
tosanoboluera tr¿s,enlavirtud.Iuntadofe auiantiiviioy he­
cho cortes generales, los principes de Ifrael ,parabolucrfea
- Egypto.diziédocópechoflacoy animo defcÓfiado.jVíWÉ’Wí 
NutiMA* lias ejl reuerti in vfi^pttim dtxerütquealter ad altertta conJlituarntiS 
«olis ducem{vmumamurin Septum» Concilio o cóciliabulo 
hizicró 
hizieron los relaxados en la virtud.Proníiciaron vn canon, 
y promulgaron vn diabolico decreto , dizicndo : fera bien 
no profeguir el camino comentado de yr a la tierra de pro- 
mifsion . Sabiendo Diosnucftro Señor que lo dexauan por " 
no hallarcabe^a ycaudilloque losgaialTe,gouernaíreyacau« 
dillafle. (Quanto malhaze vnamala cabera, envnacommu- 
nidad ) dize a Moyfen : que el Rey y principe que han de 
tener porcabe^a ,queno los ha deboluer aEgypto . Nccre- — 
ducet populum in^ipttim, prtfertim, cum Dominus pracepe- 
rit vobis, Tt nequaquam per eandem 'viam reuertamini. Agora 
que el pueblo efta mas enfermo y mas defanimado en la vir­
tud, ay mayor neccfsidadde mirar nóteles de Rey, princi­
pe y caudillo fofpcchofo de que les ayudara a fusrelaxacio- 
nes y disoluciones.Si el pueblo noeítadefleandojinoliber- 
tad para boluerfe a fus vicios: grande necefsidad ay, depo- 
ncrcuydadoennodarlepreladoiclaxadoífinovirtuofo.Quien Símil» 
va remando contra elcorriente del agua, fi vn folo puntoa- 
fíoxa y dexa de remar nec diariamente hade volucr el barco 
atras, y aun quiera Dios nodealtraíle. Seguir la virtud es 
remar yhazerfuer^a contra elappctitodela carne, que pe­
lea contra dfpiritu: fivnfolo punto os dcfcuydays ,neccí- 
fariamente aueys deponeros ariefgo y peligro de'perderos, 
(Sifecundumcarnem "vixeritis moriemini.) Si elpreladobarque- 
rodela barca de la Iglefia, piloto de eftenauiofedefcuyda: 
noesmuchoque ayatormentay padezcan naufragio algunos 
de fu Iglefia . Nofea prelado en la religión , quien con fu 
mala vida exemplar, prouoquc alreligiofo, bulueratrasen 
la virtud, boluiendofe al figlo,o metiendo el figlo y vanidad en 
lareligion.Quando el pueblo efta!mas flaco en la virtud , y 
animo para yr , adelante pone Dios vn animofo y virtuofo
caudillo,comoMoyfes. Quando Dios funda fulglefia 
ytiencneceffidadeftenauio de vnexpertobar^ 
quero,eligea Pedro fogofo amador dq 
Chriíloque en feruorde amor 







Prelado ^ueflo en mas alto grado de dignidad , ¿£ut 
jer aventajado a los demas 5 en mas alto grA 
de ruirtud.
A Ventajado en virtud , deuefer aventajado a los demas en dignidad. Y el que es mas alto en dignidad, deue auer llegado amas alto grado de virtud . El papa Sy- 
machoj.quafl.i. capí. Villifsimus , dize . Fi!i[simus com* 
putandus ejl> nifi[cientia & [anilitate pracellat, qui ejl digitale 
prgftantior, Vcrgon^ofa cofa jnoprecediendo'envittud,pre­
ceder en dignidad .Preceder en dignidad,afsienta bié (óbrela 
cxcellcncia déla virtud, yanfi Chrifto Redemptor nueflro 
pregunta a Pedro ,fi le ama masque los de mas.Refponde Pe­
dro , que Ghriftolo fabia.DiztleChriíto.Pa[ceouesmeas.So- 
bre ella excellenda,,afsienta bienla excellencia déla digni­
dad. Quien notiene efta excellenda, no le afsienta bien el 
officio. Algouernadordé la republicallama Platón hómbic 
diuino, porque comopara guardar ganado , fe ha deefeoger 
hombre que fe pamas que el ganado:. anfiel que hade fér pre­
lado, ha de exceder a ios que gouierna ,enfciencia, y. vntodi. 
Según efio de Platon dixo Sane Gregorio, Gomo el paflor 
excedcal ganado que fon beílias, anfi deueexceder el prelado 
al [pueblo . Elegantemente dixo Sant León „ NamHcet 
omnem Eccléfiamt qttee intoto eflovbe terrarum , cunilis oporteat 
florere virtutibus ^os tamen priecipue inter eceterOs populos decet 
meritis pietatis excellere. EI preladodetie exceder alfubditoy 
entre lospreladosy fubditos el Stimmo ponti6ce>los de Roma 
deven exccderalbs demas . Elfumrtiofacerdotetomauadel 
fácrificio el pecho y bra^o derecho , el qual cílaua apar­
tado tignifícando dexadas otras confidieracienes , que la 
vida del facerdote , deue eílar elevada, apartada , y a- 
tientajada , a los de más feglárcs . jpec»*
lator ponitur ,. in JublimP débet Stare per vium . Specula 
es torre o lugat alto , de adonde fe atalayan y defeubren 
cnemigos,Pues dize Gregprcomo cl lug^r es alto,auíi deue
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feralto por vida .'El Obifpo fe dize. Superintendens . El que 
tila pueítopor atalaya de fu vanado.Collum tuum fuuc tuvris Da 
«id, Tucuelloefpafamia,escomolaturre de Dauid,la qual fán* TI 
coma patrocinio y amparo déla ciudad Metropoli de Hieru 
falem, mas campeaua y íobrefalia,que todaslasde mastorres, 
baluartes altosy viüofoschapiteles dclaciudad.Y aníieftaua 
fundada encimante de Syon lugar alto y eminente. Eílaal- 
tezi fignificael efpoío pornombre decuello,queexcedecn 
lugaralto todaslasde maspartesdelcuetpo,fuera delacabe<;a 
fuera de Cbrillo,-que es cabera , que baílala confumacioa del 
mundo,ella en cita Igléíh,cl prelado,como cuello, deue exce« 
deratodoslos demas. Deue juntamente fer torre ,amparo,y 
refugio de todos los demas.CuentaPlutarcho en fus apophteg Pintar, 
mas,quequando Agefilaoandauaenlaguerra,no tenia mejor 
adere^odecamaquel osde mas,diziendo que el principe, en 
virtudesfe deue auenta/’aralosde mas, que no en vellido, ni pialen. 
riquezas . Principiseftsnonmollitie , delicijs ye,fed temperón- 
tia,ac fortitudine priuatis hominibus antecellere. Platon dize que 
la difíerécia que ay entre el oro y los demas metales,ha de auer 
entre el principe y losvaflallos. Deue ferel principe ycabera 
de la republica,refpeéto deaquellosque ael fonfubjeétos,co- Simile. 
mo oro conplomo, como blanco con negro,como odorifera 
paífilla, conpiedra adufre, como cielocontierra, como flo­
recida primauera, coa el verano qua ndo todo ella agoíla do. 
cómohermofura,y fealdad, y como día y noche ,y finalmen­
te, comoluzy ti nieblas, Ello esalalctra lo quedizeel Ecclc- £,c^r 
fia (lie o. Et "vidi quod tantum pracederet Japientia fttdtitiam, J 
quantum differat luxatenebris. Comolaluz excede lastinie- 
blas, anfielfabioal neício. Por nombre defapiencía y de fa- 
bio, nofolofe entiende conofeimiento del entendimiento, 
fino hombre virtuofu : como fe- vee en la parabola de las 
Virgines, que las locas fe perdieron,y las cuerdas y fabias 
fe faluaron . Luego entiéndele faber feguir lo bueno y 
apartarfe de lo malo . Scientia fanttorum prudentia . Tener ProNt*)« 
prudentia para dexar lo malo , y efeoger lo bueno es el 
faber que haze al hombre fanílo , que nó fciencia foca, 
luego fue dezir , Como Sol y Luna difieren de tinieblas, 






chas grandes lumbreras : anfiel prelado fe ha de aventajar 
no folo alos peccadores que fon tinieblas , pero aun a los 
de mas julios,que fon lumbre. Parque como Ia s dema s e íf relias 
reciben lumbre déla ftrper¿bundante lumbre del Sol : aufi 
los fubditos del preladoque en fu Iglefia deue fercomofol 
Nunca el effeflo puede exceder fucaufa . Porque todo lo 
que ay en el cffeño fue recebidode la virtud > que cíia en 
la caufa. El prelado es pueflo paraque haga a los de masvir* 
tuofos , y anfi deue el excederá todos losdemas en virtud, 
£fto dize Chriflo . Luceat lux "velíra . Siempre vueflra luz, 
¡uza y campee mas que los de mas . Quando los del pueblo 
muertos y fríos como ceniza r vofotros ardiendo, co­
mo horno de fuego . Quando el pueblo obfeuro , vofotros 
claros como elfo! de medio día .. Si vnfemejante engendra 
a otro feme jante,vnfuego a otro fuego, vn león a otro leon:co« 
mo podra el prelado que es frió y tibioenia virtud , encen- 
•der.cn los corazones de los fubditos, aquel fuegodecaridad 
yamor de Dios y del proximo , que Chriílo vinca poner 
en la tierra y quiete que fiempre arda.Sino esleonfuerte, co­
mo podra romper con los fubditos que le rehílen y fe le aire* 
uen? Noliperi index nip 'Valeas "virtute irrumpere iniquitates. 
Como podra alentar el flaco en la virtud, fi el miím.o, nocí 
feruoroíbf’A todo lo que es perfeétion, dirá, que no esde pre­
cepto, que no va nada enlo guardar, odexar, y arfl íecaera 
clefiadodela perfeñion, y feefcur--ícera el fplendor y reful­
gencia de la virtud. En particular habla Sa nt Gregorio fecun­
do, Paíloral , capitu. fecundo,de lacxcelencia delpredica- 
dor.diziendo.Idco pradicator iubetur afeendere fupermontem ex» 
cel^um^ jic eleuatus terrenis affeffibustf' operibus<non foluin debet 
"pita tranfeendere malos,pdetiam omnes fubditos^qui peuteosfupe- 
rat bonore ordinis3ita & excellentia •virtutis.Quien a otros exce­
de en officio, honra ,y dignidad,derigor,deue excederengra- 
dodevirtud. Hizoeneftoel fanftifsimo Pontifice allufion 
al lugar de Ifaias que manda que el predicador fubn enalto, 
Super montem excelpcmafcendeT tu qui Euageli^s Sion.De Hidras 
fedize que fe fubiofobre gradas de madera. Stetit («per ^radmn 
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tud, El que tiene por officio prcdicary dárnosla buena nueua 
denueílro remedio afficionandonosa las cofasceleiliales,es 
tnenefler que eíleíubi do fobrevn monte alto. Eíloes,quefe 
auentaje cnel bienbiuir,comoen buendezir.Baxando Dios 
almonte Sinaya dar la ley a Moy fen,el monte con la prefencia 
de Dios comé^ofe a encender y defpedirhumo.Tras eflofono 
vozyfonido de vna trompeta,quefenfiblementecrefcia. Pri- A- 
mero el prelado y predicador, por quien Dios nos cníeña, ha de 1 a7e
fubira tratar con Dios enmonte de foledad,fegundo fe ha de 
cncenderenfuego,yluego refonarlabozde doétrina. Enton­
ces puede vifitar,corregir, cafligar y enmendar coilumbres. 
De lo dicho coila q fi el q excede en dignidad,ha de exceder 
en virtud,q el q ya a otros excede en virtud deu'efer electo en ProdeEL 
prelado, quádo fe vuiere de hazer nueua ,eleélion. La vara de 
Aaróíeauétaja y adelátaaproduzirfíores,Iaqual'era dealmé 
dro,q atodoslosdemasarbolesfeadeláta,echádoflores prime 
ro qellos,indiciomanifieílofue,quefe aucntajauaAaróalosde 
mas.Pueseffe quefeauentaja, es eleéto enfummo facerdote, 
y preferido,a los de mas.Saúl que a todo el pueblo íeauenta- 
jaua del hombro para arriba, .Altior fuit vniuerfo populo, <d> 
humero &furfum. Certe "videtis quem elegerit Dominus^quoniam 
non jit fimilis illi in omni populo . Como mas difpueíto y apto 
para las guerras , es eleélocnRey, y defenfor del pueblo.^ 
Si para batallas corporales es ek ¿lo en Rey, elqueendif- 
poficiony animo es viíloexceder a todoszpara batallasipiri- 
tualesnocarnales,cl que a todos los de mas excedeen fpiritu 
deue fer eleéto enprelado y capitán defla efpiritual batalla. 
Délo dicho,también confia,no baila dezir de vnprcladoq no 
fe le puedeprouar conofeida infufficiencia, pues deue collar 
¿eCuvenU^a.Lucedtlux'vellrft.Comolaluzdelfol delcielo,fe 
auétsja atodaslas cofas de! Cuelo y aun a los aílrosdtl mifmo 
cielo anfi vofotros os deuey sauéta j ara todas lascofas. A uéta- • 
jaosal agua q toma refabio de lastierras,por onde pafía. Auéta 
jaosal ayre,q fe inficiona có el olor de cuerpos muertosmo to­
teado vofotrosrefabio de los viciosde lospeccadoresqaueysde 
curary defapeílar.AuentajaosalReySalomon que fe enfuzio 
ycotaminocó idolatría y adoració de /dolos,qadorauálas mu 
gerescó quien cafo cotra lavoluntadde Dios. Al pueblo regai
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lado de Dios que auiendole Dios Tacado de Egipto que* 
do con aquel rcfabio de fu idolatría , con perpetuo dtíTco 
de boluerfe alia . Auentajaos a los malos y maeítrosyRa-
1 binos de la ley que no fabian amar enemigos . Efloquifc de- 
zir Chrifto .Nifi abundauevit iuQitia *ve(lr<$ plufquam feribarm» 
tPbarifasortim. Si enim dilrgitis eos qui toí diligunt, qua meyee* 
dem habebitis. Non ne <7 publicani hoc faciunt»
$. VIH.
De clamacion que los de mas alta dignidad no pan mai 
altos y auenta\ados en ruirtud.
M\z choflntio Hieremias la cayda que auia dado el pue- bloenla virtud,quedo ftnhudgormaspafmado y defa nimado,que la Sabbea.Perorefpirandovn pocoybob 
Hitrem», hiendo enG,animoíeyconíolofe’conla efpetan^a de hallarme
joriay ventaja en aquellos q eran cabera del pueblo, y tenían 
mas particular obligación a la virtud,flendo patronosde ella.y 
anfi no feconuittiendo aquel pueblo con el a^ote de Dios 
dixo . Forfitan pauperes ¡unt , <7 Jlulti ignorantes‘viam do* 
Hiertm T ^iudicium Dei fui . 1 bo igitur ad optimates, & loquar .
* ’’ eis , ipfi enim cognoucrunt "viam Domini , <7 iudicium Dd 
fui. Notengo que defcunfolarme, nr ay que hazer cafo,que 
gente (imple y ignorante,no haga la voluntad de Dios.iYome 
y re a lospadrcscófcriptos, Señores Cenadores, yregidores5deh$ 
repúblicas,oydores de laschancillcriasy audiencias, yen elfos 
que foncabeqadelarepublica,ptoteéloresdela juílicia,defen 
fores de la virtud,hallare virtud.Quado comiéca a tratarlos, de 
mudaícle elroGro, enronqcefclc el pecho,y con clamorvalido 
boztriRe ygemibunda ,que parefeiaque el r ima fe le arran- 
caua, comento a dczir . Etbipeiores junt . Penfequceran 
fuego,y fon humo, Penfeque eranbrafas,y fon afeo de ruin 
caruon. Penfequceran falfabrofa, hallo que fon Abíinthio 1 
defabrido.Penfeque eran marmoles fuertes,fuextescolumnas, 
Son flacos adobes ymalcozidos . Peníe que eran reloxes 
concertados,y fon el mifmo deforden y dcíconcierto- Pen- 
feque eran efpejos daros, y eftan cubiertos con rnií man* 
chas . Finalmente penfe que eran luz , veoloseclipfados y 
obkaros con cuerpo obfeuro y opaco de tierra y amftr de 
tierra
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tierra . PonderandoMicheasque Diosdefleavnosfru&osde 
tierra que íeauenta ja en fer temprana,y prodizzirfniiioscrefci 
dos^ize.j^íe mihiquia factui fim ficut qui colligit in autumno race 
inos vindemia. Non e ii botrus ad comedendam. Pracocas ficus defi- 
derauit anima mea. Perijt fanfíus de terra <<r rebius in hominibus non 
eji. Qui optimus in eis} efb quaf Paliurus,^ qui reclus quafifpina fe 
^<e.Ningunoay bueno. Elque esmasbueno,efloeseimenos ma 
lo,estanmaloqueparanadaesbueno . EselPaliurovncardó 
a^perifsimo que llaman efeambron. Su troncoy pie es duriísi- 
mol!enodeefpinas,quenoay llegarle la mano. En la cabera y 
remateadonde tienelafemilh,esí:anaíperoquenoíedexa co­
rnil dehsbeftias.'Esdezir, el mejor estanafperoy intratable, 
que ninguna cofa tiene buena . Fodi parietem fdi hominis <&r ecce E^ch.í. 
in ojlio templi Domini ititer Vefíbulum <<r altave^quafi viginti quin 
que viridorfa habentes contra templum Domini.Como me enfado 
y quebró el coraron , ver quelosamigosy paniaguados que 
Dios tenia en fu caía,le fueífentraydores, falfos amigos,ver- 
da deros enemigos; Losquetenian mayorobligacíó de ferami 
gos , auiendode ferluzy falfon tinieblas y amargo rejalgir.
Hizo allufion a ello Hicremias diziendo. Et in prophetis Sama* Hierem.23 
vice vidi fatuitatem. Vi que eran locosíin entendimiento y luz.
En lugar de fatuitatem\een\os 7 o-iniquitatem. Laparaphraíis Setenta. 
Chaldayca.7«p¿eí4tew.Gétequenütenia piedad,que esamor Chaldaea 
a padres y patria.El principal padre es Dios. Vi que era gente 
dura Sn a mor de padres, hermanos, patria y amigos, y lo que 
peor es,fin amory piedad con Dio$.DezireIeuangelioqijelas Provivgln. 
cinco virgí.neseranfatuas,y notenianazeyte,esdezir,que con 
la integridad de cuerpo,notenian amor de Dios, y blandura de 
deuocion. Sino vanitas,1oquitas,diuertidí!S y derramadas,calle 
jeras amigasde vifitar y andar enojando afa cfpofoen nofer 
puntuales a fu hora.Pero para que entendaysque también hizo 
allufionaldcfabrimiento oppueílodela fal , fabedqueenel 
Hebreofe pone ella palabra.Tiplatb^ue fignifica:fatuitatcmey 
rem infulfam. Según efto, ferias virgines fatuas,e s no fabor earfe- 
en Dios , las que queriendo fer virgines,no querían hombres,- 
fue virtud imperfeta, y no acabada. El fer virgines (é ordena a 
maslibrcméte penfaren Dios. Mulier innupta <7 virgo cogitat r.Corin» 7¿- 
qftítDominifunt.t.xMicxietpo  ̂virgines, pcronotenianlofor-
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mal y principal de virtud confumada,que era amar y penfaten 
Dios.ErandizeHieremiasProphetasfalfos .Tenían lengua y 
apparentia,pero no tehianobrasniaDios.Oquegranmalíer 
Prophetade Dios,ynoteneraDios.ScrIenguadeDios,finte 
Z&ereto. 4. ncrefpiritu.TenerbocadeDios,y alma de diablo. Zlfpexittt- 
x&m 'Vd.cua evat úr nihili. Et calos & fion eral lux in eis. Ay ma­
yor miferia , que fiendo la tierra vientre fecundo, el fol marido 
fuyotan prolifico,que cite cílerily apellada. Ay cofa maspro- 
pria delfol,quealumbrar y auéta jarfe en claridad atodoslosaf- 
tros. Ay jardín mas adornado con flores,que el ciclo con luz». 
Pues ay coraron que fin grande dolor guita verla tierra eíleri), 
y el cielo obfcuro, fi en el cielo no ay luz y claridad dondcla'ha 
deaucrfObfcuridadcnla tierra ,obfcuridad también en ekie- 
lo.Que noay ventaja de fol a fuelo,de tierra a cielo, de facer- 
dote regular al feglar, de prelado a fubdito. Que fiantes que 
Píos criaíTe la luz, y diftinguieíTelascofasítodo era vn chaos, 
que agora boluiendoatras, fea también todo vn chaos. Que 
noayaventajade eíletiempoa aquel ,delfinalprincipio:fino 
que fe elle todoconla primera imperfeftion. Porla tierra fon 
entendidos hombres plebeyos, y communes. Por loscielosy 
lumbres,hombresde mas alta dignidad. Pues que no ayadif- 
ferentia de eílado adiado, y deperfonasa perfonas .Etwt 
jjai.24» Jicut populus ,/ic {acérelos.En twyn ganado poco ay que efcoger.
Noay ventaja, yguales andan el regular,y elfeglar.El facerdo 
tela dignidad.El lególa vara,y corregimiento. El Icgocaualio 
regalado ,el facerdotc mulagorda.EI lego deflea delcyte de do­
ctrina, esfacerdote es todocuriofidaden dezir. Noaymasvir- 
tudenvnoqueenotro. Que fe pongan por reformadores de h 
virtud, prelados que no llegan a la virtud de losfubditos . 0 
mal dignodellorarconlagrimasdefangre.Enel primero mué 
b!efeponeelticmpo,que esmedidade la duración délas de­
mas coías:porque fe mueue regularmente, fin tener defeílo, o 
mégua.Porque fi la regla fe tuerce, mal podremos regularlo de 
mas.Sila medidaesmenguada,lomediaotendra mengua. Si la 
vara de medir eíla corta,todolomedidoha de falirfalto y cor- 
to.Sí fe elige prelado que no es regulary bienconccrtado,ne- 
ceíTariamcnteha de andar todotorcidoy acombado. Que amé 
te y loco,ignorante délas diurnas letras,es el prelado que igno-
O
E-tusettSol.Et■ incubitibusfuis collocabuntur.Laluzesfre- pL^jo^, 
noyriédaquetíe.nearayalosanimalesfieros enfusmo 
radasy majadas. Tienelos comoaherrojadosy encarce 
hdosenfuscueuas.Peroay dolor quela falta de la luz defpierta 
losanimalesbrauosybeflias fieras,y que fallendo de fus cueuas 
dexandoantiguasfyluas/ecretoseflablos^ifcurran y campeé 
porloslugares quelos hombres h'abitány cultiuan,talando lo 
queconfudor de fu roftro han trabajado. Cofa digna es de llo­
rar aucrfeebfcurefcidolaluz yrefplandor de la virtud délos 
prelados. Auerfe fu luz bueltocinieblas. Su exemplo eícanda- 
lo*Su predicación filencio.Su vigilia fueño.Suzcloremifsió y 
fioxedad.Su calor tibieza. Su diligencia defcuy do Y el'duro* 
azero delarigurofa jufticia, queauia deauerenlos gouetna- 
do res auerfe bucltomaíTa blanda de piedad fingida , hadad» 
’ lugar 
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ra la amenaza que haze Chrifto confecutiuamente al finde 
cíleeuangtliodiziendo .t Nifi abundaueritiufiitia 'veffrapUf- ProDomV' 
quam feribarum 6* Pnarifaorum^on intrabitis in regnum cretorum. Pe^teccll. 
Procuradferperfe£losyauentajadosalos demasque osprece- 
dieron, f Bienfe vee quanconforme es el peníamiento a la le­
tra.) Quienfabiendoefia amenaza no tiembla ? Quien oyendo 
la no fele efpeluzan los cabellos ? Quien temblando nofe echa 
a los pies de Dios,pidiéndole perdón de auer tomado efte offi - 
ció fin venta ja’Quíen fi defpues de tomado aunno fe auentay'a 
no lorenuncia y dexa ? O locura de losmortalesqueanfi cftays 
ciegos,noponiendo ala ventaja de la dignidad,elfundamcnto 
déla veta ja de la virtud. Si pretcdierays'primerola ventayade 
la virtud,fuerades humildes,y nopretendeirades la ventaja de 
la dignidad . Finalmente grande mal de electores,que viendo 
fundamentode ventajado virtud mouidosporfusintereíTes,no 
edifiquen (obre efie fundamento haziendo elcíliondelostalcs.
§. IX.
DecUmAcion contra ^oaerna^oresy preladoscuya 
falta de virtud afe obfeurefee el refalando? délas 
nyiTtudes.
Dífcurfo Segundo.
lugar a h fuerza y befíialidad delosvicios.Todoqüantofcvee 
fon Calinas y cfpumas de concupifcencia de la carne o concupii 
cencía de los oj os > o foberuia de la vida . El cauallo libidinoío 
relincha.El perrodeshonefío de ninguno fe retata:finoqutavi 
fía de Codos,como fe via entiempo de Phinees, fe veélas desho 
nefíidades. El puerco fuzioefta embucho en la torpeza del vi- 
ciocarnal. Miradlos trajesde vellidos coflofosy vanos, con 
que los hombres fe ponen galanos, que todo fe endereza, a def- 
pertar lacócupifcéciadelacarneifiacafodecáfadavnpocorc- 
pofa y duerme, y atizaría calor íialgun poco íe entibia. Por­
que la fimilitud escaufa de amor, y losanimales correny buel- 
uenbufcandoíusíemejantes: cofa bílimofaqueloshombresfc 
bueluanmugeres. Enrizan fucabello.Leuantan garuó, y llega- 
uala vifdiílblucion affeminada a tanta diíTolucionquccomo 
galanasdamasvfauan de puntas,}'permanefeierá en eílever- 
gon^ofoabufo , íilaCefarea mageíladde Philipoelfegundo, 
con fu grande gouiernoy real prematica,noloefloruara.Reme 
dioCera elle, para qnoafeminádofe mas, nodieílenenlofiguic 
te, queesafeytarfe , y enío configúrente, y mas abominable, 
que esentrocarfe de hombres en mungeres . Parefccnfe ellos, 
a aquellas langoílas del Apocalypfi c,9,que tenían roílrosde 
hombres, pero las caberas trayan enrizadas como de mugeres.
Mirad bspb$as,corteschancillerias:todo estratodehazien 
len<t. da. El lobo con hambre canina roba y traga Ja rapofa aílutayía-
gaz al fimplecqrdero arrebata y porfu dilicadocuellolodegue 
Hierwym. Wa.Omnes qu<e [ua pint quierunt.Todosandábufcádolos interef- 
fcsdel auaricia. JV maximoufque ad minimum omnes asuritite ílu- 
dcat.Ninguna cofa es távniuerfalmétebufcada y procurada, co 
molacodiciae ínteres, yloquefingrandolordezirnofepuc- 
de,oyen febreros bramidosdecompetencias porta foberuia del 
mandar: queriendo cada vno fer y mandar mas, que los de mas: 
biuiendo a fusygualesauétajados.El león foberuioybrauoque 
fe venga,algunas vezesfe veecafligado corregidoy enmenda- 
do.Pero quien vio que fuelle caíligado el ambiciólo,que lasco 
fas de fu ambición, con eíTosmifmospreladosfuperiores,ygo- 
uemadorestratanrTrato han hechode compañía en losvicios, 
ay üdandofe el vno a Jotro. El ambiciofo que deflea fubirfobor* 
na al goucruadorque lepuede ayudarlo dadiuas, que quebran 
tan
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tan peñas. Pecunite obe-iunt omnia:Xenia dftdo«<r excceca?it oculos 
¿«¿K«w,conobfcc]uiosgiangeanamigos(OZ'^z«"«tod^roj),ye» Ecclej". io. 
ritas odium parit.) Có adulación q engaña y traftorna el juy zio¿ EccleP 2 o. 
(^Meliusefl afapicnte corripi quamjlultoru-adulatione decipi,)Suc- 
lentos tales fobornar alosíuperiores. Y anfi pocas vezesefte vi 
ció,de la ambición escaftigado. Porquepone tal muro. Tales 
efeudos y defenfores>como los dichos»
Luceat lux njcflra, rideant o^era^cfiralona*
Muy aptieflafalgaaluzjaluz de vueftra dodn'na^y obras: - ,
para que anfi fe recojan eftas beftiasfieras. Ortus eíífov> in cubi- “Jal>fte 
Xibus [ais collocabiítur,hazed los retirar y poner miedo en vueftra 
ddílrina y obras. Hoc omnis errorum chorusviam nocendideferir. 
Como fehendoelfofife retiran lasbeftias fieras,amedrentadas, 
no ofendo hazer mal, lasquales-denoche a manadas dircurrian 
juntas haziendo maltanfi los hombres beftialesydéshoneftos, 
que agauillado&andan de nochebufcandofus deshoneftidades, 
y los ladrones,quepara hurtar andan aquadrillados, temen y fé 
recogen.Si noíacays e rtpublico vueftra luz>culpavueftra Cera» 
Etglurifcempatremvejlrum,^- -*g * 5 lr-£
Mirad que Cacar a luz lasbuenásotiras,eseeía peligrofa.Po* 
deys dar en c! defpeñadcroy profundopo^oy abifmo de obfeu 
ridadenqúehan dadolos hypdpitas defleandob gloria vana, 
PorCaritoa folo Diostenédpdrblancoy fin,en vueftra feertta 
intención. Qui fecerit e? docuerit hic magnus vocabitur,
DeCpuesqueel Col hallegadoafuoccidente, no luego totáP 
mente abícondé fuluz,finoqueque4a fu reCplandor y tus arre­
boles. Aníifpnlos Doétoresy varones ¡lluftres , que quedafu 
lüzalumbrando y adonde quierafe diuulgá,y tratan fusgrande 
zas,y anfi fon tenidos y reputados por grandes. Enmemoria de 
fus hechos les celebran los hombres fieftas. Pues eflb es. Mag* 
ñus vocabitur in Regno Ccelorum.fwxn acaenefta Igkfia militan? 
te>queesllamadaReynodel Cielo,Ceraengrandefcido,cftima 
do,y muy tenido,el que enfenarecon vida y doctrina. Doíto- 
rcsfacaronaluzyhtzieron manifieftaíáglbriá de Dios, Pues 
Dios fiara celebre y conofcidoíunombre ¿dándoles eítetituld’ 
y haziendolésgrandes de fu Rey no.
D telara I ofeph a Pharaó fu t nos .Daniel a Nabueñd
donof»
Difcurfo Tercero,
Jonofa cofa fuera,no los aclarar.Pharaonfaca alofephdelacar 
celobfcura de adonde efh: y Nabucho honra a Daniel prefe- 
riéndolo a todos ¡os Babylonios. Eflocsfergrande . PueseíTo 
—i- haze Dioscon Gis Dolores, quealumbran el mundoyglorifi­
can el nombre de Dios , que eíTe miímo Dios los clarifica! 
th. I o. ellos. Qmnis ergd qui confit ebitur me coram hominibus confitebor ó* 
loan. i 7» ego eum,coram patroneo, qui in ccelisefi.Pater 'venit hora clarificaf 
Uum tuum 'yt filius clarificet te. .
jCr#3p Cruz es del prelado y no pequeña,tener nccefsidad deandar
cóperpetujcuydadoyrecatodemiraradonde entra.Como mi 
ra„con quien habla, a quiéefcriue,y có quien trata.Efchuoes 
fubjeítoa losojosy parefcer detodog.Comola cruz es pefada, 
y el cuy dado y afan grande.Gráde es el premio que fe les da,ha 
ziendolos.grandes.Jí/dgRrríVocdííitZir.Grancruz d?íuelarfcpa 
rz enfeñar. Andar con perpttuocuydado de dar buen exéplo, y 
fobretodofufFtircópaciécia,queyiuicndo bien y íiendoluz, 
aya quien en vos ponga lengua y obfcurezca vucílra fama reo* 
mo fe vee y lee de vn A thanaíio,de vn C hry fofiomo,de vn Hie 
ronymo.Puesyoosharegrandes:para que todos os miren con 
refpeftóy digan bien , Viéndoos premiados y medradosco» 
mo lo hizieron con Ip^pli fus l^«rmanos.
D I S C V R S O III.
Que aniebla de ignorancia es muy cótraria del 
Prelado y paflor,yque fciencia íignificada 
porlaluz, nada vale fin la charidad 
fignificadaporlafal. .»
§. I.
L caudal 5 ha de tener el mercader euangelico,pa* 
ra hazergrangeria , y las partes del buen prelado, 
)uez,confeíTor,ypredÍcador:fonfciencia ,y conf- 
ciccia. Para tener buena;confcienciagno peccando 
t , ni ignoranciaha de tener fabiduria en d enten- 
dimientOjchanciady amor enla voluntad , Lafciencia perfi» 
ciona
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cíona el entendimiento.Dafacultad de bienobrar. EUmorap- 
plicala voluntad a la obra,poniéndola en execucion. El ful alu 
bra,y alumbrando calienta :anfi es meneílerque nofolo aya en 
nofotrosluzdefciencia:finoqueayacaloryferuor.deamordi- 
uino.La fdencia es íignificach tallas dimnasletrasporíymbo- 
loy metaphora deaguarporque como el agua mitiga la fed y fer 
tilizalatierra,anfi lafcicncia fecunda el entendimiento :enri-
Selecta pCr 
fy rabota <?e 
agua.
queciendolo de colas diurnas y humanásimouiendola voluntad
a bien obrar,mitigando la fed del faber, pro/r/tidd, ver¿4' ex Prou.13.
ore 'viri.ac torrens redundans cor fapientis. El coraron y entendi­
miento del Cabio, es vna fuente de adonde dimanan caudalofos 
líos,que faliendodefuboca,comoriosdcparayfo,riegany  fe- De«t. 32-* 
cúndanla cierra. Concrefcat "Vi pluuia doctrina mea . Fluat "vt ros 
eloquium me«m:Para quehticrrafeca fructifique, ha menefler 
crefcidas aguas,Pero dcfpues de regada,paragranar los frustos 
bailan fec re tos y delicados rocíos. Tierrafcca era el mundo al 
tiempo delapredicacion del euangélio,neccfcid*adtenia de vn „ 
granturuion,de vnos ríoscaudalofos,enriquecidos de agua der , 0 
ramada de vnagrueflay crefeida nuue ' qual fucla venida del ■‘0^,2e 
Spiritu Salto. Effundam defpirit» meo,[«per omnem carnem¡prophe 
íabunt fiUj "pefiri &* filice 'veftr<e. Saliendo ellos rios de madre, fe 
candaron la tierradaqual dcfpues con tocio fecreto de eiTemif 
moSpiritufanClo^ruítifica.Éí quomodo defeendit imber &nixde 
ta!o}& illic "pitra non reuertitur,fedinebriat terram >ej7 infundit eam 
<9* germinare eam facit, <¿r dat [emmferenti 3 <7 panem comedentit 
fi c er it "verbum meum, quodegredietur de ore meo: non reuertetur ad 
me •pacuu, fcd faciet quacunque 'volui.Pero no haze elagua iuef- 
feéto fin calor del fol.La humedad es la madre de la generación 
el calores el padre. Lafcicncia esprimerprincipio de la vida 
fpiritua! ,(aníie1principiode lajuílificacionfe attribuyea la 
fe-(taja fideseíl humaxafalutisinitium-, fundamentum eír radix e^' ‘f,^e 
omnisiufbificatio’iistjPeroloque vltimamente juílifita y haze 
a vnofer bupnoesla charidad que purifica el corado, y renueua 
eliiombrcviejo.Elloesfignificado  cnla fal,que como diximos 
feliaze de agua,y calor del fol.Chriflofuela fal y falud de! pue 
blo. Sal»;pí)pw/;egopw.EueChriíloSaluador del mundo/Có- 
manicafcelletituloalos Apollóles,comoaminiflros^qapplicíi 
eíla íáludy ayudan avaluarlas almas, y anfiles dize.
*t < Dífcwfo Tehrcro» / 4 .
T/bseflis falten^.
Si bien miramos,el agua }por laqual es fignificadalafcien* 
• cia,cuerpo es claroque la luz rel'cibe,y que cenia luz tiene mu 
cha conueniencia.La (ciencia es luz,y la luz alumbra la noche. 
Éxpellelastinieblas. Mueflralos caminos.Bueluea la carrera 
los errados. Dezit Chrifloaíus(agradosDiícipulos.
TJoscHisluxvnunit.
Fue dezirles’. Soysla luz que dcílruye las tinieblas.La (a* 
biduriaque expelle los errores, y la (ciencia quedeíhuyc la$ 
ignorancias.Eselofficiodel predicador,deílerrarvicios,enff- 
ñarconobrasy palabras las virtudes.Predicar pena, annunciar 
gloria:para lo qual es menefíer, filar lleno de diuina fa bi duria, 
queesluzdelpadtedelas lumbres.
Hablando de Diosfegun nueftrotoíco lenguaje,la primera 
cofa que a Dios agrado, y fue fegun fu beneplacito, fue la luz. 
CtHef.i. Fidit Deuslucem quod ejSet bona, No le contento a Dios el mun­
do quandoobfcuio y tenebrofo : fino quando fobreuefiidoy 
hermofeadoconla luz y refplandor del fol. Quando adornado 
y bien aderezado con e(le retrato déla luztque la beldad } hcr 
mofara del mifmo Diosreprefenta. Deíla manera defagradoa 
Dios 1a ignorancia, queestinieblaobfcuradelentendimien- 
•17* ¿o. Et tempora quidem bmus inorantia defpkiens Veus3 nunc annitH
tiatbGminibnspvtomnesvbique  poenitentiam <rgd»í. Antes déla ley 
euangelica,el mundo eílaua hecho vna noc he obfeura de idola 
triado qualledioa Dios muy enroílro.Miro eflostiemposcon 
defprecioy defdéifemejáteal de Sara, quádo fe rie,diziendole 
Genef.i^. hadecócebir.SemejátealdeHiráquíido  no le cótétádolos
j.Keg.p. pueblos q le dio Salomon dize. Hacine[untcifiitates3quasdedifii 
tnibifrateríNo le cótentádoa Dios el mudo tenebrofo, quifoha 
zcrlucidifsimos aílros que lo alúbralTenpara q elyfuCbriflo 
fuefle conocido. Nibii proderit dare pracepta, mjiprÍMS amouerit 
Seneca líb. obuiantiapraceptis. Seneca dize que no a (sientan bien preceptos 
I5.£pi/^4<í demayorperfc€lion,fobreerroresdeignorancia.
Segúneílodíze DiosaHieremias,queantes que plantear* 
ranque. Y antesque edifique de nueuo, bate edificiosviejos. 
Chriílo dize a fus Diícipulos,que confdluzdcílrüyan la igno- 
'x" rancia.
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rancia y que anfiafsientennueuos preceptos de leyeuangeli- 
ca.Defloparefcequefegloriaua Paulo quandodezia.De«í^«¿ 2,^,4. 
dixit de tenebris lumen[plendejcere > illuxit ¡« cordibus nojlris ad il­
luminationem claritatis Dei in facie leju Cbrilíi. Alumbrónos, pa­
ra que alumbraremos. Para que Diosy fuChriilofueiTenco- 
nofcidos.Efto es pueslo que les dize.
Vos éjlis lux mundi.
Vofotrosque deftruy sia ignorancia que yo aborrezco, foys 
laluzqueyoquieropara quealumbreys. Nofe entiende que 
fon e fla v i (¡ble luz.Si no que alumbrancl alma y fon femé ja ntes 
aeftavifibleluz,
II,
a^borrefee Dios predicador nefcio3pero ^irtaofo}y tar­
tamudo bienio quiere. - — '
PRedicador tartamudobien lo quiere Dios, pero mucho abotrek e alidiota. Si imperitus [ermonejednon [cientia. De- 2, for, ¡oe ueandaretpredicadorreucftidoy a (forrado en fcicnciaifo 
pena de dezir dos mil errores. £1 tartamudo habla con impetu 
y efficacia. Comoelvafoabiertoy rcfgadopararecebir,fitie- $iw¡le 
necuellocs trecho,parafeeuacuar: esfuerza qdefpidaelagua 
con impetu: (lo qual fe vee en vn molino adonde por entrar el 
aguado golpe,y falirporlugareftrecho, hazeandar vn rodez­
no}'petada rueda) aníide la mifma manera, fienúp eloydodel 
tartamudoabiertopararecebirdoftrina:fu$ojos patentes pa­
ra recebirdiuerfostetratosxomo  la pbantafia adminiílraal en 
rendimiento conceptos, queIaleng.uatartamuda con veloci* 
dadnopuedeexprimir,habla conimpetu y elficacia. Queden Perquéeli- 
doetla efficacia Dios enfus predicadores,elige vnMoyíes,que r)i0$ 4
defimiímodize, ferimpedidoy tartamudo. Elige vnPaulo jvto^fes tar 
que la colera y efficacia,no le dexan fer elegante. Elige vn Hie tamudo. 
remiasmo^o,para queauergon^andofey turbandofe vnpoco, 
y por otra parte alentándole y esforzándole el diuinofpiritu,ha 
ble conimpctu,fuerza,y efficacia.El tartamudo teniendo impe 
dida fulengua con demafia de humor, paratomarcalory poder 










ziendo fuerza y impetu.TalespredicadoresquiereDios.P^ref 
Egech.zi. ce auer Dios hecho allufion a eflo,quando dixo a Ezechiel.T» 
ergo fili hominis propheta e? percute manum ad manum^ duplice.
* tur gladius}ac triplicetur gladius.Di con grandifsima efficacia,ha
blandocomohombretartamudo , que ya conia mano hiere fu 
„ . muflo^yahierevnamanoconotrayelgrandecaftigoqueyoha*
/7 v’> e?U rc en mi pueblo.Boetio dize que queriendo eligir maefhoque 
f i.jcDD.aj . je eofenaiTeJe aconfejo Fauonioayofuyo, que aunque fueffe 
tarta mudo y fupieíTe poco hablar, 1oeícogieffe,virtuofo,qiKÍii 
pieíTc obrary en(eñar.Prius diligenter infpiceret >ji bonis moribus 
obedsret1 <&* jibonus ejjet tlicet balbutiens ab eo non difcederet. Falte 
la lengua antesque la virtud y fabiduria . Si fabioy virtuofo, 
bien fe puede elegir > aunque fea tartamudo y falto de lengua. 
Declarabieneftolaeleítionquehaze Dios de Moyfen . Pero 
idiota y viciofonoloquiere Dios.Pauloconfíeflaícrpocoelo- 
quente,pero facalafuya afuera y dize,qucno e&idioU: que 
cíTo mucho lo aborrefee Dios.
IIL
.Aborrefee T)ios mucho U idiotez
DI O S es luz.Dtwlux csl,6r tensarte ineo nonptnt 'vlla.'í en el no ay tinieblas. No hazen buena compañía y her­mandad. Qweconuetio lucís ad tenebras.Nove:arroftran,iú‘ 
tan nr h e rm an a n 1 u Z y t i ni e b 1 a s: fe ienc i a, y i dioté z; Et "pidi quoil 
tantu excederet[apientia ííítltitia,qua«tu diferí lux a tenebris. La 
fciencia esluz,Ia ignoranciatinieblas. Comola luz excede las 
tinieblasshaziendolccontradicion,nopudiendo conuenir en- 
trcíf.-anfrexcedelafcierrcialaignoranciarhazicndofe  cóttadi* 
cion fin poder conuenir entre fi. D iosque e$ luz y la mifma ía- 
bi duria,nopuede ver juntoa fi tinieblas e ignorancias=.£d«c^- 
raspopitlumcacum ■. Quitadme delante vnciegotontoy nefeiov 
Echadloprefioquenome da gnflovedodelantede mi. Nemi­
nem diligit Deus^niji qui cum fapientia inhabitat. No viendo Dios 
fabiduriadiuina en vno,luego difguíla dcl.Nole haze buenpe 
cho eincfcio.Dyj immortalibus amicifsimus ejl fapiens. Cómelos 
diofeSjdize Aníl.fiempre obran con el entendimiento fin dor- 
mir.gufianmucho del fabio^que imitandolosa ellosfiemprecf- 
tameditandoy coníiderandocofasdclentendimiento «.Sieflo 
í .; i Í4 . dixo
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¿ixo Ariíloteles en lenguaje de Gentil, entédamoslo nofotros 
fegun verdadera ¿odrina euangelica devnfolo Dios:elqual 
mandaua que la arca adondeeftaua la ley eíluuieflefobre alas 
de Cherubines:ofegüotrosdizécercaday rodeada de fus alas. 
Noquiere Dios citar cercado y rodeado de necios, que nolos gxod. 
puede ver delante de fi.Confi dera de aquí que fera ver fe mano * 
íeado de vn ignorante facerdote, que no tiene fciencia para ha- 
zecfuofficio.Deuefeattentamenteconfiderar, y aun graciola- 
mente reprefentar,aqueldefdeny defprecioquehaze Dios de 
los hi jos de Eli diziendo.Porro/?/// Eli3filij Belial}tnefcientes Da l* 
minum3nequeofficium Jacerdotum adpopulum. Belial es lo mifmo 
que vn vellaco disfrazado. Belialperuerfus ab/queiugojjon vtilis. 
Son vellacos idiotastorrezncros3que nofaben hazer fu officio. 
Era officio de facerdotc s poner fuego perpetuo que ardicíTe de 
lantede Dios,y oluidadosdehazerfuofficio,todoera andar en 
tre lasollashechoscozineros,y torrezneros, que nofabian fino 
comerybener,yaun juntamente eran deshoneílos.(Pafsion de 
idiotascomedoresy beuedores. Quomodo dormiebant cum mulie­
ribus ¡quee obfer nabant ad ojlium tabernaculi. Amena za 1 o Dios.c.3. 
Idcirco iurauit piis Eli quod no expietur iniquitas domus eiusvi- 
fiimisy& muneribus vfque in «ternum. Eran hóbres peruerfos ,no 
fubjeftosal yugo deladifciplina. Eran inutiles para cofa buena ^efl€r ¿7» 
yferuiciodeDios:y anfieranhijos deBelial. Rebcccadcfollá * 
do el cabrito,haze manjar fabrofoa Ifaac, El facerdote deue ha 
zer de cabritos corderos, de necios cuerdos, de ignorantes fa- 
bios.Deue defpertar hóbres dormidos. Dar villa a ciegos. Alü - 
brar hombres que andan a efeuras en tinieblas.Para ello es mc- 
neílertenerfciencia, de defollar elpellejodd hombre viejo. 1 
No ha de fer beuedor y comedor. Non vinolentum,non percuffo* 
m».Sicscomedorybeuedor,masparefcequefereuiítedelhó- 
bre viejo,qneno que fe defnuda ydeícarna. Si es beuedor, no 
ay que efpantar quefea tanto valentón,y que de porrada de hó- 
breciego. EntiempodeEzechiasquifieron hazcrfacrificioa 
Diosy falto quien quitafelaspielesalosanimales,que feauian 
de facrificar.No dizequefaltoquiélasabrieíTe yquitafie el re- ¿.Paral. 
ñon,finoquienlosdufollaíTe/Elidiotafabecogerlarentaylo ap.g. 
pingue de fubeneficio,como hazian los hijos de Eli: pero no fa 
benquitar aloshombresla piel de la ignorancia.
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Mu^ grato le es a 7) ios enfeñar ignorantias»
COnfla eílodeauerdicho qüeaborreíce Diosla ignoran cia y idiotez.Haziendo Diosfingularesbeneficiasyfc-' ñaladasmercedesa Abrahamle dize. 5cioquodprí$cep« 
tutus fit ftbjs fuis, domui fute po(l feyt cu ff odiant viam Domi­
ni. Sequenohagoenbaldedepofitodemi doftrina en Abra- 
ham,yofe que ha de tener grande cuenta de enfeñarla y pro­
curar facar buenos difcipulos, quedar buenos repetidores, y 
fubÜituyr fubflitutosquelean cita fu cathedra y vayan deílcr- 
randolaignorancia . Stgregate mihi Paulum ¿r Barnabam}in 
opusadqttod ajpimp/i eos. En tanto eftimo doétores que alum- 
brenmi Iglefia3 quelosandoentrefacando,yefcogiendoentre 
Hierem-ts malares. Sifeparauerispreiiofumd vili quaji os meumerzs.Siha- 
1 zicndoofficiodepropheta,maeílro,yprcdicador,apartare$h  
luz de las tinieblas, lo mundo de lo immunda, el judo del pee 
cador, el bueno del malo,lo preciofo que yo efHmo|, de lo vil 
que no quiero, de tal manera te querre, que feras vno derribo 
ca.Honra esícrdela boca del Rey y por fauortiene la Eípoía 
/untarfu boca con la boca del Eípofo.Qnando Diospredcftino 
al juftoloeligioy efeogio. Apartoa lacobde Efau, aPedrode 
ludas.Quando el predicador có palabra y predicació defü bo 
ca,aparta el buenodel malo,poniédoelminifteriopara aque‘ 
lia execució,esbocade Dios:porlaqualhablaefle miímdDios 
y eftolees muy grato a Dios.Diaíolemne deputa la Iglefiapa- 
Dovnin racelebrarel auer dado Diosa S.IuanBaptiílaofficíodepredi 
aduent * car7 £duar almas.fdf?» ejl 'verbuDñi fuper loanne.Sefiaminicbd
t Cor i ritaieiamulaminifpintualia^agisauteytprophetetis. Defpues
de la cbaridad, porla qual cílays’biencon Dios ,entre lasgra- 
cias gratis datas,que íiruenpara prouecho déla Igleíia: como el 
hazer milagros : hablar en diuerfas lenguas : Jo que con 
mas hipo y anfia dcueys procurar, es faberpara enfeñar el ca­
mino del cielo T y ayudar a faluar almas. Según eílo dize 
masabaxo . Nam maior eíí qui prophetat y quam qui loquitur 
linguis; Enfeñar para faluar almas, eslo que Dios nueílro fci'ior 
maseílima- ». Noreparo ChriOa en• perderíu vida por breue 
tiem-
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tiempo, a trueco de faluar almas: finoquela pufoydexoenla 
cruz por licuar almas al cie\o.^irfdpiens plebem fuam erudit. Et Ectlef. 
fruElus illius fidelesjunt. El que entena de palabra acompañada 
con obra (anfi lo declara la gloflajhaze frusto digno de fer rece 
bidoy eflimado . Quando Dauid cae en la cuenta y confiriera 
quan gratóle esa Dios enfeñar percadores, cchandofumemo 
rial en el tribunal y Tala de la diuinamifericordia,dize. Docebo 
iniquos 'vias tuas. Señor perdonadme,que yo os procurare feruir 
en loque tantoeftimaysy tangratooses,comoesalumbrarig- 
norancias y enfeñarla carrera y camino de Valuación • Noo$- 
puede Señor acaefcer,y venir cofa de nueuo.Pero denoconof* 
cido podeys Señor fer conofcido, y de no a mado,podeys S eñor 
fer amado. Voz en grito Señor dire vueílra grandeza , y pro­
mulgare vueílra mifericordia.fierit quioffenderit exeisindieil 
ld}quaft Dauidy&domus Dauid ¡quafi Dei, ficut angelus Domini 
in confpeEu eorum . Sobre eílaspalabrasdize Sant Gregorio. 
Quia miftricordia vifcerd qua i« fe expertus eE annuntidndo^dlijs 
propinat. Alcanzando Dauid perdón defupeccado,nofolofeha 
ze templo y cafa adonde Dios habita , pero de hombre carnal» 
fe haze fpiritual, como (¡fuera ángel fin carne. Nofolamente 
es eflb,pero es vnabiua trompeta y predicador feruorofo, que 
da vozes diziendo.Conuertiospeccadores. Dexad ya vueílra 
mala vida.Enlugar de Docebo iniquos,lee Cayetano, Docebo re- Caiet. 
íe//ej,quefignificatraydores. Seraelfentido.Rebeldesdefco- 
nofcidosy traydores a vueílro Rey,padre y Señor. V atablo lee ^atablo. 
Tranfgrefiores . Aqucllosquecomo beílias paflays del pie ala 
manojfinguardar raya, niley:fino que fe van tras fus appetitos, 
yofeñorlosenfeñare.DeclarandoVatablo eílaspalabrasdize. 
Eradicabo illis ex p. fient a te eandem mifricordiam.Si tu Señor
me perdonas,predicadcshe có grade feruor:comoteíligo de vi 
íla,yexperiécia qfuelé hablarcó grade efficacia. Segíiloqual 
dize en otroPf. Accedite ad eu illuminamini}ifle pauper clama- Pfal. 33, 
uit yDns exaudiuiteu.No os acouarde llegaros a c),péfarqueno 
osoyta.Noosretarden vueílrospeccados.'yo hablo comotefli- 
gode experiencia, que peque, pero clamando me oyo. Mu­
chos Pfalmos compufo adonde canta las mifericordias de 
Dios reprehendiendo vicios : alabando y exhortando a las 
virtudes,annunciandogloria y amenazandocon pena.
M 3 Adonde
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Ptraphraf. Adonde dize. impij ddte conuertentur. DizelaParaphra 
físChaldayca. Coram te. Serafeñorvna conuerfion muy allí 
luego, a vjfta deojos, porquepredicare yo con grande etfica 
cia.Sant Aguftindize . Docebo iniquos de iniquo . Comobicn 
acuchillado , fabre lesdarauifo de quanmalbazcn , enteof- 
fender. Enfeñenlos Maeftrosjubilados, los Rabbinosenfe- 
nados , los cathredaticos deprima , ¡os diuinos mvCierios, 
losprofundos Sacramentos,losabfcondidosfecrctosdehsdi- 
uinasletras: que yoleere Cathedra de penitenciaria: moílran- 
do aloshombres, comofe han deconuertir delpeccado . Y 
Berfabefera Señora Abbadefay Maeftrade las Arrepentidas. 
Efto es dezir que le perdone , Prouocandole a efto, offrefce- 
lehazer vn feruicio muy grato, queesenfcñary ayudara íal- 
uar almas.
Las cortinas del templo de tal manera eftauan que la vn: ti­
rana de la otra, cada vnodeueenfenar al otro tirando dd,at< 
Exod'.aS. trayendole al bien pordoéhina y buen exemplo. Siquereys 
peccadores poner a Diosvna veda en los ojos,q no vea vueflras 
culpas,y nocafííguevueftrospeccadosy que fe oluidedevue- 
ftrasoffenfas, procurad faluar voa alma que eíTc es el manjar - 
dequegufta: como dixo a fus Difcipulos, quando eílauácon 
la Samaritana -Concite manjar akan$areys la bendición,co­
mo la alcanza lacob , offrcfciendo manjar grato a fu padre. 
Qae vino retrato de predicar, como fe ha de predicar, exami* 
nandoprimero fu vida,pedir perdón de íuspeccades,querien­
do alcanzarla gracia: por no predicar en peccado ,cometicn 
dootropeccado. Hecho efto cítara vno para predicar. Efta 
limpieza pedia,, quando dezia. ¿tmplius Uu» me. Predica* 
dor Euangelico, ftcayftes leuantaos. Si osenfuziaftesbuaos. 
Si erraftes,. bolued al verdadero camino, yenfeñad a los de* 
maselverdaderocamino: pordondehandeyr. Yaníiíereys 
luz del mundo, lo qualnopuede hazercl úiiota».
§, V.
Aíuy íuBio deue (er el Sacer do te.
.Chryfoftomoenellibrofegundode b dignidadfaccrdo 
fc. J Caldize, que elfacerdotedeuefer fapientifsimo. Sitien- 
ú[sim«mej¡e oportet Sacerdotem .SantHktonymofobre Aggeo 
' Propheta
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propheta diffinealfacerdote por el faber, como diffinimosal 
hombre por fer racional. Contera faccrdotis efie officiam dele­
re interrogatum refpondere: Si facerdos ejlfciat legem Domini fi ig­
norat legem Domini ipfe fe arguit t Si vnoes facerdote , obli­
gado ella mas particularmente a faber , lo que la ley de 
Diosmanda. Porque espadre, que ha de engendrar hi/os de 
luz, Sinofabe, a fi mifmohazereprehenfible .Sapientiaybi ^»2^# 
inuenitur: qais ejl locus intelligentia > Abyfíus dicit non efi in
me, mare loquitur non efl mecum. jlbfcondita e& ab oculis om­
nium’viuentium, Quien me fabra dezir , dize lob, adonde 
efia la diuinafabiduria . Si abroycauola tierra,llegando a fu 
fecreto abifmoy centro: ñola hallo. Si me hago búfano , y 
nado halla lasprofundas arenas delmar, noladefeubro: Res­
ponde y reclama. Malachias. Labia facerdotum cufiodiunt fcien- Malac.Úí 
tiam. CeléHial fabiduria, no eliden el fuelo: fino en el cie­
lo.Si ella alia,no ay que canfaros enbufcarlaaca. Delcieloa- 
donde eíla,baxa3 peroenloslabiosdelos Sacerdotes aparef- 
ce. Losíibros contienen la íciencia y fapiencia , pero no Ja 
inteligencia. Sapiencia conintelligéncia3 la tienen losfacer- 
dotes. Ellos fon el depofito,adonde elle theíoro eflaathefo- 
rado. Ellos, la fuente adonde ella agua de diuina fabiduria 
eftarebalfada. Labiosde facerdotes,fon organo y caños por 
donde eílaagua fale,ylacogenlo$ruílicosypataneslabrado- 
res. Muyapropofitohabla el granpadre Sant Hieronymo,en 
grandefeiendo a Paulo. Car dicitur Paulas y as elcííionisí Nem- Hteton. 
pe quia legis & feriptararam fancia^um erat armarium,Sabed que ¿dP ahl.4. 
Pauloy vntheforodefcicncia,todoesvno.Llamafe vafo deele Paul. 
étion, doétor de las gentes, porque era vn depofito y archiuo 
de fabiduria. Da vnovn memorial al Rey, mándale acudirá vn Simil. 
fecretario o concejerofuyo,có quien comunica,y en quiédepo 
fitifusfecretos.PtieseíTorcfpeíto de Dios eselfacerdote.Jciet Num.^ 
fiuguli cui debent oneri mancipar r.Máda Dios q los Leuitas lleue 
las cofas neceíTa rías al culto diuino, y dize q cada vno deue fa­
ber lo q le toca y incúbe a fu officio. Sepa q fu carga facerdotal 
y no pequeña,es enfeñar y licuar acuellas befiiaspefadas,idio­
tas que fon como vn palo y tronco . Labeília es para llenar 
carga . Officio de enfeñar y fcrmaeílros , es licuar fobre fus 
hombros beftias . Mirad que fuerza para las licuar. Que 
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(ciencia para las enfeñar. Que paciencia,para las fufírir, Que 
prudencíaparalasregir. Dateex'vobis yirosfiapientes círg»4ro$t 
quorum conuerfiatio fit probata in tribubus yefiris. Hombrespue- 
flosporcabe§adelpueblo,handc ferhombresdefciencia y (ó 
fciencia.Tales fon losfacerdotcs^ue foncabe^adclpueblo.y 
medianerosentreDiosyelpueblo^El Papa Fabiano Epiftola, 
— g.dizequeeTquefuereordenadoen fácerdote fin faber letras,
que r.ofe atreva a dezirmifía. El Papa Symmacho dize. Kilifi 
'l ct*xfiV" fimus computandus éft}nififidentia <srfianftitatepYíecellatyquieíl^i-
3 .c, zujss- ^njtatepraft.antior;Él que a otros excede en dignidad deue exce 
derlesenfciencia yconíciencia. Ladignidadíacerdotal exce­
de luego fea tenido por vil el que fiendo.facerdote no excede 
a losde mas en (ciencia y buena vida .El concilio de Trentopa 
ja las menoresordenes pide conofcimiéto de la lengua Latina, 
y que fegunfuerefubiendoen gradodeordenes vaya fubiendo 
Sefi.23.tvv en grado de doíhina y (ciencia. Y enla Sefsion.22.ca.2,man' 
2. Paralj9 da que para tenerprebendas enlglefiascathedrales }.feangra- 
Pro Trtmt. duadosporalgvna Vniuerfidad.Enelí.delParalipomenon lo 
Doceteom* faphatreparte Levitas que enfeñen la ley portodas las ciuda- 
nes gentes, des. Comopodrahazer efie miniflerioel idiotaquenoíabe? 1 




Lai(liotexjnu*fi contrariar alicer iodo.
VN contrarióle conofce por otro contrario. Si el faterdo teesarrhiuoydepofitodelafciencia,bienfe veeqlees Toltt. q.,- muy contraria la idiotez. Anfilo enfeña el Cocilio lili 
Can.27. de Toledo. Prueua lo del Apoftol, efcriuiendoafuDifcipulo
v..Timot.4. T'imoth. Atiende lecíioniír exhortationi. Para todo lo que el ía* .
cerdoteha dehazer,yatodoslo$titulosque declaran fumini- 
jfterio>es contraria la idiotez . Es clfaccrdote y preladodofíof 
que entena. Páflorqueapafcienta.Principe q gouíerna. Guar 
da que defiende. Guia que mueílra el camino. Ay o queinílitu* 
ye enláChrillianapolicia.Capitanque acaudilla.Amaqueda 
leche. Padre que engcndra.Centineh que Vela. Finalmentecó 
ducendo cónueílrofagrado euangelio,esluz que alumbra.Sal 
que
I.
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laborea,ciudad de refugio,qdefiédeyabriga.El Idiota noesdo 
flor q enfeña,pues para fino fabe.No es pallor fino teto diísipa 
dor.No da paito de doílrina^ntescomüméte dan ellos Idiotas £^ch. 
entorreznerosy módongurros,squié couiene lode EzechicL 
Fapajloribus jjyael^qnipafcebatfemetipfos.Solo cuydádefu rega 
locomery beuercomo loshijosdeEli.No es el Idiota príncipe £cc^\Qe 
qgouierna,porqrey infipiéte jdeflruycfureyno. Rexinfipiens 
perdetpopft/zíNo es guarda,q guarda ,porq todo lo pierde 
y dexa.Noesguia,q muefira el camino, porq fivn ciego guia 
a otro ciego^mboscaé cnla fofla.Sz ccecus caco ducatu prajiet a«r 
boinfoueam cadent.Vn ciego noayuda otro ciego. Noesayo q 
inflruye,porque esvna beflia que para fino fabe.No escapi- 
tan ,queacaudilla,porque el Idiota nofa be jugar de la palabra 
de Dios, qaeescuchilloyefpadaagudaporambaspartes.fr Ephef.6, 
gladium [piritus quodejl verbum Dei .Sermo Dei efficax penetrabi- Heb. 4. 
lior omni gladio ancipiti.No és ama que-da leche. Quafi fi' nutrix Tbejal.i 
foueat filium fuum }Thef<d.2.Tanqudnparuulishi Cbr.jiolac vobis 
potum dedil. Cor.3. Porque el Idiota no teniendo tabidurianí 
conceptos de la fagrada fcriptura,nihazefpirituaresparto§,ni Can.7». 
tiene deadondelevengaleche . Fenter eiusficut aceruus tritici 
•vallatus liliis. Sobre eílaspalabras dize Orige nes que efie víen 
tredelalglefia eslafagrada Scriptura > que los Sanétosornan 
con razontSypara dar manjar a los hijos de la Igk fia. El Idiota 
ni tiene razones ,nifabefagrada Scriptura.Dadocafoque con 
uirtieíTe a alguno,nofepuedé dezirquetient fecundidad: co- 
moRacheles dicha ft'erily no fecunda,porque aunque engen 
dro a lofeph y Benjamín,fueronpocos encomparació dcLya,? 
y aüelfos losengendrotarde.Noestápocopadre,porque lafe 
millafpirituaiparaengcndrarhijosestapalabrade Dios, que ^e. 
el Idiota nofabe.Per Euangelium ego vos genui; Strabonenel li • Strabon 
bro.i.defu Geographiadize queníñoy Idiota todo es vno. 
Omnes Idiota doEdrinarum expertes qftodainodo^pi^rifttat.Pues
como elniño no puede Cer padre carnal,tampucoel Idiota pa- 
drefpiritual.Larazonqueda S. Ambrollo,porque cópufolos f 
libros de offici js,es por enfenar hijosfpiritüaks-.ComoCiceio 
hizofeme jante libro ,para enfeñar hijocarnaLNetjzn enini mi- 
bus vos diligo quos tn Euangelio genui^ qnam fi coniugio (ttjcepijjem: 
Non enim vebementior eS natura . auamyratia ad, dtU?,eníUim.
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No cselídiota centinela que vela, porq lavida delldiotaquc 
no es dado a 1 as letras»e s vn fueño y perpetuo deícuydo.No es 
fal que íaborea,porque para fimifmoe sncfcio y defabiido.No 
csluz q alñbra,porq como ciego y obfcuro,aíí mifmonofevee 
ni conofce.Comopodradezir.0//esM7e<e *vocem me audiunt -El 
Idiota mudo,esquenofabe hablar fabiduria finalmente como 
la idiotez fea priuacion,y la priuacion fea nada,para ninguna 
cofa elidiota es bueno. Es el Idiota niñoentre niños ,tinicbla 
entre tinieblaSjCiego entre ciegos , Enfermo entre enfermos 
y entre los erradosanda mas errado,Cófpintuíathanico,ypetfe 
cució diabolica y fecreta,procura lulianoapoílataobfcurefcer 
la Iübredehsletras,deiterrJ ría fabiduriajutroduzir la idiotez 
leuátar yfauorefcerla ignorancia, mandando quitarlos libros, 
depofito y archiuo de la fabiduria. Julianus non eft perfecu* 
tus ecclefum^ui Chriftianos liberales literas docere¿c difiere tetuit, 
Peníáysque noperfiguiolulianoaportatalalglefia,porqueno 
faco el cuchillo y defenuaynola efpada cótra Martyres,Sabed 
que la perfiguio,quando pretendió impedir enfeñar y aprché 
derla palabra de Dios,que es cuchilloagudo.Gran generode 
perfecucion , contra el pueblo de Ifrael,fue quitarleslos Phi- 
íifieos las armas y los artífices que las hazian.Porro faberfirra. 
vius non inueniebatur in omni térra Ifrael.Cauerant enim Pbilijlijm 
ne forte facerent Hebrrei gladium aut lanceam. Michael empera» 
dortartamudo,era como perro del hortolanocontrarioal faber 
que ni deprendía,ni dexaua aprender.Sea la conclufion queef 
toscomoinftrumentosdel demonioprocurauanplátar idiotez 
y ignoranci a contraria al officio y minirteriodel facerdote.To 
ca citóla gloíTafobre ellugar de los Reyes. Quería Diosqueel 
íummo facerdote traxeífe en el ra cional (criptó.Dobírina <¿9* ve 
ritas. Doétrina y verdad. En el Hebreo en lugar de de ¿trina, 
efta^rim, que quieredezir ¿Iluminaciones. Esel officiodel 
facerdote alumbrar,enfeñar,y en pubiicupulpito'predicar.Ha 
de andar como efpcjo puerto al fol.haziendo ra^asdefol .Ha- 
ziendoilluftracionesy ¿Iluminaciones . Y anfile es muy con­
traria la idiotez , que le priua defta fciencia. Quiere Dios fu 
facerdote para amigo,yelamigodeueferfemejátea fuamigo, 
Y anfiquiere Dios que el facerdote fe le parezca en ferfabio, 
Es condición de amigo ,fiarfu pecho y comunicar fus fecre- 
tos
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tosde fu amigo. lam tio?i dicamvos feruos quia[erutis nefeit quidfa • 
ciat dominus eius .Vos autem dixi amicos, quia quacunque audiuia loan.xfi 
patre meo,nota feci vobis. No fiar fupecho de vno,es no tenerle 
por amigo. Pues el oefcio y Idiota nofabe tenerfecrcto,yanfi 
noesbuenoparaUcexdote.SagitainfxAfamori canis , jicver- átelas 
bumin corde Sulti. Déla manera que vnperroclauadoconvna 
faeta nunca para harta que la defpidede fi trayendo fiemprela 
lenguaenla llaga, anfiauer cinefilo recebidovn fecreto,es 
traer vna faeta atraueílada ,quefiemprele efcuezc y efearua, 
prouocandole a que ponga allí la boca y lengua , reuelando 
aquel fecretoquenopuede callar. Ay nefeios, qno fabennada, 
y hablan mucho,queriendofe meter entodo.Nofon ellos tales 
buenos para facerdotes. Pregunta S.Cyrilio,porque hablando Cynl.lib.z 
Dios de lospeccados de losfacerdotesy delfacrificioque por f^perleu. 
ellosfeauiade ofrefeer, nohabla de la ignorancia, que es mal 
pertilencial,madre de tantos vicios,ccmodiximos enel pri­
mero difcurfo.Refponde que porque fe prefuponia, que elfa- 
cerdote no ha de fer ignorante y por ventura fe puede dezir,que 
por no fertanta culpa fuya como de quien le ordena y leuanta a 2g
tanta dignidad .En el Exodo quería Dio$,quefe eligieílenva « 
roñes fabios para cofery componer las vefliduras del fummo 
íacerdote. No venia bien,yr bien vertido y maUdornadoyVc» 
Ridocortofo,y nocuriofamentecompuerto.Ningunrey fiafa 
exercitode capitán loco, y atolondrado. Ni para la mar bufia 
piloto nefiio.Ni para fus edificios bufia officiíl ignorante. El 
.capitán le perderá el exercito, el piloto elnauio,y elofficial 
errara el edificio . No quifo Salomon fiar el bufear y cortar 
lamadera para eltemplo, de officiales de fu rey no , finoque 
bufeo losSydonios,gente ertrangera . Que aUnque íepays 
yrfuera de vuertroObifpado , noaueysde fiarlas almas de 
minirtros Idiotas , que Cera venirle todo el edificio al fuelo. 
Diosquemuertraa Moyfrs la traca del arca y propiciatorio 
luegoledize q tiene dada fciencia de architectura a Bcfeleel 
Impleuitque eum fpiritu Dei Japicntia, intelligentU, &fcien 
tia,eir omni doíírina ad<excogttandum,& facienduopusin auto 
flrgeto,ey are fculp edifq^Upidibuseíropere carp etario. Pa re fe ea uer 
hechoalluíionaeftaS.Pablo quádo eferiuiendo alosdeCorin 
tho Sectmdugratia qua data eft mibi t yt fapies arcbitbcc-
Siendo eítoánfi,ay vnaforma de pena detalion.Dcfechartche 
porque me dcfechaíte. EfU pena delTalion,nofeponia,fino 
por deliítos grauifsimos,comofalfote(timonio,herida , muti- 
lacionde miembros. Graue peccado, herida y llaga mortal, 
ponerporcabeca del pueblo,al ncfcio ignorante. Laignoran- 
ciaes caula que otros incurra muerte fpí ritual. Pues dize Dios 
yete caítigare con pena deTalion, quitándote a ti la vida. 
Apartarte de mi, que foy vida,es judo caítigo,qual mercfce 
elcaufartula muertecontu ignorancia. Etin Prophetis Sama* 
. rice *vidifatuitatem.Dize la glofla Moral.Que mayor deíatino, 
Hie.etn. 25 que predicar y enfeñarvno,loquenofabe. Llora eílo S. Hie- 
Hieron. Yon^ mOconHieremiasefcriuiendoa P. ulino, diziendo.5o/<í 
fcripturarum ars^íl(¡uatn/ibiPalsim omnes"»endicant.Hancgarra 
la anus.Hanc delirus[enex.Hanc Sophtfla "oerbojuS, Hanc vniaerfi 
pricfumunt. Lacerant.Docent antequamdifcant * Nofeatreueel 
©ffi*
Diícurfo Segundo, 
tus fundamentum poftti. Quando Dios me hizo elle beneficio y 
merced de hazerme architeélo d<*(le facratifsimotcmplo fuyo 
que quifo edificar, haziendo de piedras tofeas de los gentiles 
hijos verdaderos de Abrahamjuntocon el officio,haziendo» 
me ídoneo mini(lro,me dio la fciencia que para tal miniílerio 
fe requería . Nofuinefcioarchiteéto,quecdificaíTecafafobre 
mouediza arena . El idiota,nollamado de Dios, fino que el bul 
ca el officio,nofabedarlebuenprincipio,y anfino Cabe llegar­
lo alfin,y poreíróauiendojuflicia,auiadeferpriuadopara que 
noacabafiefu officio, Concite caftigolo amenaza Dios por 
O fea s diz i endo. QntatnfcientiamrepKlijUyvepellam te ego,fie 
kjjee.c.2, facerdetiofnnyiris mibi. No guita Dios de facerdote Idiota,qui 
tad a la colmena la miel,queda corcho, quitad al árbol elfrufto 
y rayz,queda feco palo.Quitad al cuerpo el alma, queda vn mu 
' ladar hediódo,quitad al hóbrelafciécia,qda vn afno.Pues eíTc
no quiere Dios por facerdote. Comodefechode fi los hijos de 
Eli.Noaymayorpenaalhóbre cuerdoqtratar cóelnefcio,fié 
do Diosla mifmafabiduria, lanzara de fia quien lan^ala fciea 
cia.Deuefeconfiderar que díziendo lanzare de mi, al que de íi 
lanzar e la fciencia,y defechare al que le defechare-, parefccq 
dize, defechare al que no mequifiere,porque Dios esfabidu 
Deate pro riayfandlidad .Saníiieritis (¡uoniamego fanílnsfnm. Porqucfoy 
dente pena fan¿to,auey sdeferfan¿tos.Porqfoy fabio aueys deíerfabios. 
de Talion.
Exod.21,
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of fie i al de officio mechanico a fer maeflro, fin fer difcipulo: y 
atreuenfelos hombres ¿con loco atreuimíéto afer maeflrosde 
hfagrada’fcripturajfin ferdifcipulos,ni entenderla. Et ego jie­
bam multum,quoniam nemodignuíinuentus fit,aperire,& legere u« 
brum.Etjoluerefeptemjignaculaiei«s,Tener libro de Doñoryfer 
nefeio que no lo entienda,cofa esdigna de llorar.Y vniuerfal- 
mente hablando,tener officio, para elqual no tiene {ciencia. 
Soloelfacerdote Aaron podia componer , alumbrar y apagar 
aquellas lamparas.No quiere Dios hazerefio por Angeles. 
Noporinferio esfacerdotes, finopor elfummo facerdote.Si 
pofiible fuera, folo elfummo facerdote con grande examen, 
auia depoder ordenarfacerdotes. Véanlos Obifposladiligen 
eia que deuen poner en ordenara vno de facerdote. Y lloren los 
zelofosla grande idiotez de algunos facerdotes. Mucho reme­
dio el Concilio deTrento, que antes granlafti macra ver la 
idiotez que auia.
§. VIL
[ciencia fe requiere en el Ohfpo «y prelado, 
¿jue en elfacerdote.
COrno el Obifpo excede al fimple facerdote en dignidad anfiledcueexcedercnfciencia.El Obifpo y preladotie neporofficioenfeñar.El religioío, lo tiene por comifsió u
para ayudar a losObifpos. Do£hinaesefUdeS.Thom,faca- q.2. Greg. 
da de S.Gregorio, que daparticu arauthoridad y cómiísion a i6qj,c. ex 
losreligiofosparapredicar. Colligefe de SantLeon Papa,y authoritate 
del Concilio Confiantinopoiitaro. Sant Pablo efcríueafu buius. 
difcipuloTimoth’o. Practica verlum. Officio de Obifpoes Leo.i6.q.i. 
predicar enfu Obifpado. Sinlicencia del Obifpo,ningunopue c.adijcimus 
de predicar. En el Cócilio Carthagincnfe,fe dize, que el Obif i.Tim.*. 
poprincipalmente deue attendera predicar, yqueenefiofe Conc. C'art» 
dcue occupar masqueenotrosnegocios, aunquefeandecha- 
ridad.Los demas negocios haga por tercera perfona-.ColIige- 
feeíla doftrina de los ados Apofiolicos, adonde los Apolló­









Verbum Del, e? mini jira te menfts. Nos vero orationi, t? tniniflerio 
injlates t'rfi#z/j4Nueftro miniñerio principales orar y predicar 
Eíloes. P radica verbum. Enla primera epiftola que efcriuioa 
cfte fu tan amado difcipulo, entre otras condiciones que dize, 
requerirfe,para fer obifpo,esfer doftof. Pudicum hojpitakmdo- 
fiorem. Alios autem paftores & doblares. Aquien incumbe de offi- 
ciopredicary enfeñar,ha de incumbir neceflariamente clfaber 
Nofedeuen apartary de(herm;nar,lovno délo otro. Enfcna 
eflogalanamente Chrilbftomo.r. Timoth. diziendo.Kt/p«tí 
dicit Apoflolus^oportet epifeopum ejfe dobiorem.mfi vt doceat. Ñe­
que fatis efl > quod doceat exemplo vitrejmo oportet eum laborarem 
•verbo e¿r doctrina. ProfeHo infeparabileeit lucere alucema. Tenetur 
ergo lucere quem dominus voluit habere officium lucerna. Dios hi* 
zoal obifpo candela > puescomoelferdelacandelaes alum­
brar > de tal manera > que no alumbrando no fera candela, 
anfi no fera obifpo , fino alumbra por dodrina. No a« 
íumbrando fera candela muerta , lengua muda , beília biua, 
ftatua, queindigna y injuftamentefe haze adorar.Chriílodi- 
xo defi miímo.Egofumlux mundi.Soy\uz delmüdo.Eíle titulo 
da afus difcipulos,luegoháde faber, Que cofa ay en el officio 
de p a flor,obifpo y prelado, qnorequierafciécia,fcienciaes me 
nefter pata dar fin a lospley tos de fus inquietos fubditos. Para 
diflinguir entre lepra y lepra . Para juzgar las caufas de la fe. 
Para enfeñar la fanadoílrina,y finalmente para impugnar y có 
tradezirla q noesfana.SignificoeíloPaulo,efcriuiédoafudif 
cipulo Tito.Oportet epifeopu fine crimine ejfe, amplefientem eumt 
qui fecundé doEtrinam eff,fidcle femione^vt potens jit exhortari in de 
¿Irina fana eos qui contra dicut arguere. Obifpo ha de fer pafior
ypadre.Si el hijo pide al padrepá,por ventura hale dedarpie 
dra. Si lepidepece darlchafcrpiéte.Silepide hueuodarleha 
fcorpió.Paranodarlecomida mortífera,meneíleresq fepa.Si 
es padre de familias,defender deue el atrio de fu caía,jugádode 
la efpada,q es la palabra de Dios.Nueílras armas, no fon carna 
les,finoípirituales.Cóla fciencia delasfagradasletrasauemos 
depelearcótralosHerejcsmini.flrosdeldemonio. Cótraquié 
Chrifto enla tétacion pelea có lugares de la fagrada {criatura. 
Bié fe collige de aqui,q deuen fer Theologos, q faben, el vno y 
otro ccftaméto.Cofa digna de cófideració,q defpues q S.Pedro 
con-
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cófkflaladiuinidaddeC hro.es iníiituydo paílor vniuerfalde 
lalgleíia.7« es Cbriflus filius Deivixi.Tueft Petrus3&fuper han-: JhldtthaG» 
petra cediftcaboecclefiamed.X ota prometo q yo te haga vniuer- 
falpaftor.Aquien el padre enfeña alumbra y hazedoéto en los 
diuinos my (leños,el hijoinílituyepaílor, y hazecabera déla 
Iglefia.Manifieílo documento q fea eledlos en paftoreshóbres 
doélosy feguros enlafe.No neophitos y rezié cóuertidos del 
judayfmo,ogentilidad a la fe.Siquis domui fuáprceefienefat qito 
modoecckfte Dei diligentiam habebit .Quié parafi noes cnerdofa 
biendogouernarfticafa,menos fabra gouernar la cafa de Dios. 
Da bozes S« Gregorio en fu Paíloral,diziédo._^.¿ imperitis er­
go paff orale magifteriu,qua temeritate fufiipitur? Quando ars e fi ar- 
tiu^egime animaríl.Si vna arte no lapuede exercitar, lino el pe- *
rito en tal arter comopodra elnefcio e ignorate,pues eila es ar 
te de las artes. Per me reges regnant. Per me principes imperat &po Prou.S* 
tetes deceniut iujlitid.luez foy aíTefor de todoslos juezes, dize 
lafabiduria . Sin mi nadie fabe ni cojudo titulo puedetomar 
dignidad de judicatura y prelacia.Dize mas Paulo. Nbnneopby 
tu. ne infuperbiam elatus dniudkiu incidat diaboli. Si-ha defer juez 
de las cofas de la fe menefter e s q eíle muy firme en la s- cofas de 
lafé.Deaquiinfiereq no feaneophyto^eftoes rezien cóuertt- 
do ala fe(Neosnonum P¿ños/rdes)Porqpor ventura no les qde 
algunafecreta afficióa fu gentey páretela,y odioa losantiguos 
Chnftianos.Pize efto elégátemcte lagloíTa. Heri catechumenus 
hodie pontifex. Heri in theatrothodiein ecclefia. Fefperi in circetbo- 
die in altario.D^udilfautor hitfrionum :nuc cofecrator virginti. QuiS 
conimpetufaltadevnextremoaoCrOjmuchasvczescae.Nofe 
paiTadeexcremoaextremo,fino.por el medio. AI pefcadorde 
peces haze predicadory pefeador de almas-Peronoviene bien 
íerrepctinaméce mudado y eleuadodedtfcipulo delafe.amae 
fíro de la fe.Porq es muy común en ios tales defuanefeerfe cola 
honra. Honores mutat mor es.V externo en honraalegralc elco 
razÓ^Eíta alegrí a o relaxa el cora§ócomo dixoHypoeras,(?4z# Hypa» 
diwmrelaxat cor.X anfi vemos qdandofe vno aíerpreladofe re­
laxa y huyee.ltrabajodeleíludio.Sila fangreque fe le cócita y 
mueucquádole dan la dignidad,es vaporofa y encédida caufi 
ira foberuia yaltiuezfemejantealadcLuciferjqviendofe leuí 
ta do y preferido a todos los de mástic ^nioloeruecio y defuanef 
cisy yittoafcrcondemnado. . EXto
Difcurfo legando,
Efto es. 2Ve in faperbiam elatus. Dize bienla glofla. Mefcitmo 
tnentan;tis Jacerdos humilitatem . In arrogantiam qua efl ruina 
diaboli incidunt,qui puEto hora ¡necdumditcipuli,jiunt magiftri.VLoR 
raravno de repente es motiuodedefuanefcerfe. Primerocs 
menefter que feanproua dos en la virtud.Siendo tales, aunque 
fueran de linaje de reziécóuertidos ,podíianferprelado».Pe- 
ro fila virtud falta y la fobcruia fevee,bienes,nofeanclcfto?,
§ VIH.
Cafligogrande deTDios quitarlos hombres doEtas.
Dize SantPablo,que no puede vno inuocar a quien no co nofeeporfé. No puedeconofcerporfé aqueldequien nooyo hablar. Y no puede oyr hablar del,fino ay doétor 
queleenfeñe. Quomodoinuocabuntinquemnoncrediderunt.Qm 
Roi»,lo. modo credent eiquem non audierunt?Quomodo veroaudient,finepr«
d;c4«íe?Áunqueayaféinfufa,porque ella noesimageny tetra 
tode lascofasquecreemos, es menefter doftor que noslasan- 
nuncie,enfeñe yen algunosterminos y palabras,noslasreprc- 
fenterluegoquitareldoílor esquitarladoélrina.Ladofttinaes 
dignificada en las diuinas letras por agua que recrea. Por luz 
quealumbra.Porpan que da vida. Por fal quedaguftoy fabor. 
El doftor es fignificadopor padre que engendra y da vida. Por 
maeftro que «mfeña. Luegoquitar el dodor fera quitar el agua 
querecrea, laluzquealumbra.Finalmente es quitar el padre 
que engendra.Elpanqueda vida. Lafalquefaboréa. Luego 
quitar la doélrina esquitarla vida, y darvncaftigode muerte. 
El mayorbiendefta vida es la vida.Loqmasfepuedetemeres 
la muerte.Omniu terribiliu terribilissima efi, ejl worj.Luego mu- 
Cicero» c^° fe deuetemer el caftigo de quitar Dios quien enfeñe fu do.
¿trina,qesvida.CicetóenfusTúfcular:asalabádolaphilophia, 
y conofc i mi éto del a s cofas na tura 1 e s di z e-Oyitce philofophia dux 
•virtutis indagatrix. Expultrix vitiorum,non modo nos /fed omnino 
vita hominu/irtete,ejje nopotuifiet.Tuvrbespeperifli.Tudijsipatos 
homines infocietatem conuocafíi.Tu inuentrix legum. Tu magi/lra 
morum,^ difciplinte .fuiJli.Tu vit<e tranquillitatem largit a nobis es 
& tergorem mortis [ujlulijli . Laphilofophiay buenadoftrina 
dcílier-
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deflicrraJos vicios,introduzeyplantalasvirtudes. Mueftra q 
conuiene biuir en común,para ay udarfc los vnos a Esotros. Da 
leyes de bienviuir ,y pacificamente cohabitar.Sir. leyloshom 
bresbiuierancomo(aluajes,y fe mataran como beftias, Si ello 
caufaianaturalphtlofophiaimuchomashféy doélrina reue» 
lada finia qual es impofsibfc agradara Dios. Sine fide impofsi- 
bile eft placere Deo.Quicquid habitus ponit,priuatio priuat.Quanto 
la villa pone,la ceguedad priuaeQuanto$bíenesacarreala fabi 
duria,y doítrinadelcieloitantosmalesacarrearahignorancia, p 
con elle malamenaza Dios aíu pueblo.^wdítew oljae^w 3e 4 
nes'viriluda,^ qutefieritis dominum inuenietis eum.Si aute dereli­
queritis eum derelinquet vo$,tranfibunt autem multi dies in I fia el, 
abjque Deo *vero,cír abfque [acerdote.^bfque doblare queque, ¿r abf 
^we/egjf.Qnitadoel do¿lor,fe*quita ladoftrina ,1a fe,la jufticia 
y religión, y anfino ay Dios entre los hombres, ni fciencia y 
confidencia.Sino quebiuenlos hombres como brutos, falúa jes 
fin Dios. Mirad quan grande caíligo es quitarlos doftos. Por 
grande«:aftigodizeDio$,quequitaralos valientes enla mili­
cia corporal.Y losdo¿los,que fon caudillos enla fpiritual.fcít jfa.]2 
enim dominator exercituu auferet d Hierufale indice & propheta &* * 
hariolum <9 finem, principem [uper quinquaginta , <9 honorabilem 
•Vultui confiliariu <9 fapientem de arch^teblis , <9 prudentem eloquif 
myíiici.QiírUxe dodos y valientes, y anfi ni entre fi, fe fitbran 
gouerna r,ni contra fusenemigos defender. Es dezir deftruy rlos 
ht:,y totalmecelosacabare. Et mitta fame in terra nefamempanis, 
neq^fitiwaquíCifidandiedi'verbu.Comotxfcrtakca cita agoilada 
} quiétiene habré y feriati ene falta,de loq appetefee , anfiditee 
Dios,yoles hare,padefccrfalta deoyría palabra de Dios.Dar 
leshepredicadoresyProphetasmuy a deífico. Nofetoma aquí 
fed por ei appetito,q caufa la fed,finoporel defi.¿to,qfc prefu» 
ponralafed.Tenerfed deoyrhpalabra deDioses bueno, ya- 
ucrfalta qcaufalafcd,escáíÉigo,pues eflecafligodize|Dios,q , 
embiaraa fu pueblo. Anfi lo declara la gloifia ordinaria dizien 
Ao.Mittit Deutineos qui terrena fipiunt,fame audiendi "verbtlDei: 
quando propter peccata populi deficit dottrina in ecclefijs. Nicolao $; 
ii vtV.i\doe^om\tmG,dizevlufio Dei indicio fafiumefi, "vipcpu- * * 
lus decemmbuum,qui Prophetaspartim^cciderant^partim fuga 
uer at: Imminente tribulatione eorum per Afsirios, quateret confilium
* Ñ *Pro*
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* Propbetis,^ non inuemret.^ld te Domine clamabo>quia ignis ce- 
medir fpeciofa defertis flamma fuccedit omnia ligna regionis. Llo- 
raloel qla tierraeíH agofladaconfeqdad,finauerpaflusver 
despara el ganado.Porq el fuego todo loba ¿aladoycófumido 
Masesde Horary de íentir, qfi ay quien predique,apenasay 
predicadotHoridoy íeñaladoen hazerfrufto.QjádolfaiaslIo 
ra y haze femejantefentimiéto fe confuela diziendo, Nifl Da* 
minus reliqui flet nobis (eme quafl Sodoma fuiflemus. D emos a Dios 
muchasgracias.q quando ay muchos relaxado?,no falta algún 
zelofo,qrenueua laflor yjuuentud de la religión.Q^ado Idio­
ta siempre vuo algunos doélos.
. $. IX.
Cj ronde mal dar nefeios prelados.
COmunmente ay buenos y prudentes prelados,perocomo ay muchos,algunasvc-zesfefueléeligirruynesynefcios. Lo qual es grande mal,puesellosfontos doélorcsq hade 
enfeñar . Luz q hadealubrar.Medicos y $urujanos,quehade 
curarla pcíle de la ignorancia .Defpuesq líai.en el.cárj, dixa 
las palabrasallegadasenel $. precediente,añade diziédo. /)4- 
íe pueros.principeseorum . Tomafzaqui mo$oporbombre,poco 
aullado y malacófejado,comodiximosfegun Sera ben, en el fe 
gundo.^.precedente. Anfilo del EcclefiafLca.io. Katibi terra 
cuius rex puer est. Tal f u e Rob oa m qu e p or fegui r c on fej o d e m o 
$os,fe pierde.Cafligofue dk Dios darles hóbre mo^o,q Íígtiief 
fe confe/o de mo§os, Paboque te in manus hominu inflpientistn.
• Ojiado yo eHuuiere muy enojado, y tequifierecaftigar,hate 
eírecaíligo.->hazicdotcfubdito de hobrefinfabiduria ,ygouier 
no. Sumetibi'vaflgpaflorisflulti , quiaecceegofufcitabo paflorei» 
ierra ,qui dereliíia no ’vifltabit.Difperfum no qu<eret .Et id quod Hat 
non enutriet^ carnes pinguiu comedet. Da rtehe prelados torrez» 
neresy módógueros>q cuy den de comery beucr,y no de letras» 
Si qüieresreprefe1?tarvn preladotal, toma irnvafo fin miera. 
Cutrnofin azeyte $urron roto.filuoroncoquenofe oya,caya« 
do de hierro que mata, o de algodón qtfenoraftimc(Nefcioy 
tontofiempreda en cílremos) Quandbcfto hizieres y vinie­
res reprefentádo vn bouo de farfa :que ya bouo.ya tonto5quc da 
granporradabaurasreprefentadovnpefi'ornefcio.
Por dos razones da Diospaílores nefeios/ La vna para ma­
te-
. 1*'
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teriade merefcitr.ientoalosbuenosquelosfufren con pacien­
cia. Anfi entrega a lofeph en manos de íusfalfos hermanos. Al 
pueblode Zfrael,en manos de Pharaon,hóbre beílial. Suvertís 
in(iptetacujitMÍp^f«pietes.í.ftatclcuetdo(üb)e¿loalttcfcio>ma 2.C*GM£? 
teriae$depaciencia,yordendclaprouidenciade Dios para­
que fe merezca.Lospcccadores^ftancnelmundojpara que fe 
conuiertan. Y para qexercitenalosbuenosenpaciencia.Pala 
bras fon del grande padre S.Aug.fobreel Pfal.54.yanG querer 
luego remediareílo, csquercrfacudiry echar-de G el jugo y 
feruidumbre,conqueDioslesapremia,y  querci reGftirloscffe 6 
¿los de la diuinaprouidécia,q ordena efln al premio del que fu 
fre.Següda razón es,porcaíligo del pueblo,aquien Dios negá 
doelroGrodefufabiduriatbuelueiasefpalda$,ciegasde vnnef 
cío. Dorfum, <g* ffon faciem oíhnram eis i« die perditionis eorum.
Quita r va roñe sdoftos, prudentes}' zelofos,es cerrar Dios fu Fer.'4-Í0 
boca.Siíut locutus ejl perosfaníforitm.Os meum non interroga/iis. ¿om.p^J- 
E s cerrar fus ojos. Qm vos pupillam oculi mei.Lito es Hitt* *73
negarnostu roftro quedáronos para nefcios,en manosde prela­
dos nefciosrq fon boca muda y efpalda ciega.Gtego. allegado 
delagloíIa(noralExod.32,Sobreaquellaspalabra$.Jzií/e«J4flfe Grtg* 
populus.dizc. Pro qualitatibus[ubditorum^difponuntur afta regen- 
tiu yndefapefit yt.pro culpagregisyerebonitdelinquatyitapaftoris» 
Porelpeccado del puebio,permite Diosq el q logouierna,fea 
malo. Pone cxéploenDauid cuyopeccado nofue cafligado en 
fuperfona,finoenelpuebíojqaui3 mandadocótar,qriédocó'ar 
rogadafaber el numero de foldados y gente de guerra q tenia. 
Tábiéfecreeqporpeccadosdelpueblo3permite Dios ¿¡haga 
Aató el bezerro.EftomifmoenfeñaS.Ifidro.c.jp.diziédo. Pro 
♦neritis plebiudifponitura Deoyitarefloru.CortaDiosla vida de 
losreftores,gouernadoresy prelados a la medida d la vida dios 'r"*- 
fubditosymerefcimiétosdlpueblo.Enel.c, 48. dizeefte fando.
Reges quadoboni funt3munerise/l Dei1Qnandoyero mali fcelerise^ 
populi. Pro malitia populi ¡etia regesmutantur-i& qui anteayidebatt 
tur e^eboniaccepto regno ^untmali.quáda vna comunidad es bue 
na,no permite Dios, q vaya prela do q la relaxe .Y fí va,antes 
quiere Diosq el malufecóforr •co'íos buenos,haziedok bue 
no,quenolosbueooshaziendcfe malos, fe cóformécon el ma» 
lo,coaao vemos que Saúl fe hazc propheta entre prophetas 
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peroquando la republica,pueblo y comunidad es mala,dque 
antesera buenofe buclue malo.Lafcriprura alaba aSauldebue 
no,diziédo,que era rc¿lo,fanftoy fincerocomoniñode vnaíu 
quando comiéda a reynar.Fz/ias vnius anni erat Saul^cunn^M 
re cepijyet.Pues como e! pueblófueíTe defmefurado,atrctiido,y 
fin reípefto en pedirá Dios reyes, y noquerei losjuezes, que 
Dioslesdauatel ¿¡antesera bueno, fe boluiomalo. El gantes 
limpie,fe bolillodoblado.El que innocéte y benigno, fe boluio 
maligno:dcfleandocóentranasdañadas,quitara Dauidla vida 
O que bié diorazon deflo el gtádepadre S.Aug.dizicdo.AM 
t» concedit D.eus ivatus^u» non concedit placatus. Si Dios dio rey 
al pueblo de Ifiael ,fiie íiédoimportunado,y citando criojado, 
Noay q efpantar ¿jliendodado.de Dios,noayafidobuenoSa­
muel q lo da Dios de fumotiuo.Moyfen qío va Diosa bufar 
Dauid a quié Dioscfcoge:eíTos gouiernanbie el pueblo. Pero 
Sauldalo Dios,quandoefta enojado,y anfi es cafligoconqca- 
ítiga cl pueblo.Ánfitábíen da a AchabporRey,y a Hieroboá,. 
q hazeldolosy bez^rros.Da a Balaam por Propheta y alosde 
mas falfosprophetas,¿¡ engañan a Achab.Efib q vamosdizicn 
dofegundoítrina de fangos,cita expreíTo en Ofeas. Dabotibi 
regemin furoremeoJEt auferamin indignatione mea. Quitar Dios 
elbuenrey,dar elmalo,comoEzechias.y Manafes bíjofuyo:
IO* caíligoesdeDios,quandoyoqniííerecaftigarelpuebio,dcí» 
fogarmiirarepreíTada yrcbalfadá yodare vn mal rey, vn 
*3* ruyBgouernador,ynrelaxadopreládo. DelaauthoridaddcS.
Auguftínfe entiende aquellügardc los Reyes. Qnafiuit Domi­
nus jibi yirum iuxta cor[uum.E\ fe lo bufea bueno,y no lo da eno 
3* jado y importunado . Entiendefe también el lugar de Hiere»
trxm.Etdnbo yoLispaitaresiuxta cormcunt*. Etpajcent yosjcien*- 
tia úr dobírina.Mind mugercilla que teneys vn marido Ibcoy 
tonto ; Si esculpa ¿e vueílra juuentud. O de la affícion que le 
tuuiflisquando con el os cafaíles .. O ftacafo vuefiropico 
lohaze furiofo- Mirad marido, prelado,o padre defami» 
lias, fifuys locoycomoBalam,fpuleayslámuger, queauia 
des de querer: Él fiel criado,, que auiades de amar, oel 
fubdito* , que con benignidad auiades de mandar ; que 
no os cfpanteys , que laílimados ,, como el afna de Ba­
laam )?oí rcfpondan r y rompiendo el friendo cornjaw
5 ■' . vueítras
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vueftralocuray defatino.Tratael ApoílolS.Pedro el peccado a.Pet.t. 
y defatinada ofadia de Balaam en querer yr adelante en fu ca­
mino,y dizequefuecaftigode Dios, queelafnale hablaíTey* 
eníe naife a no y r adelante. Corruptionem 'vero hdbuitfua "vefanice 
fubiugale mutum animal > in hominis *voce loquen:, prohibuit Pro- 
pbet(einjipientiam.QuanAo\os fubditos vieren que Dios les ha 
dado,nefcio prelado,bueluanfe a Dios,y conofciendoíu culpa 
digácó Hcftcr.Netradas domine fceptrutuum bis quinonfunt.Ño . .
entreguestu mando anefciosque Concomo finofueífenrSonna - 
da. Porque el nefcio,y Idiota,nada es. De vn hombre que no 
Cabe,dezimos,quenofabenada ,y queesnada. víntehas enitn 
diesextititTheodas dicens,fe effe aliquem . Hizofealgo.diziendo , 
que era vn gra Propheta,queauia de paífara los hijos delirad 
a pie enxuto:comoMoyfespaífo el mar bermejo. Según ello 
dezianlosludiosa Chrifto. Quemteipfum facis. Querían de- * 
zir engrandeces te finícr algo. DiosdizeaMoyCem,íby el que loan.i°$ 
foy.Dize pues Hefter Señor, no des el mando, aquien es vano 
yloco.Siédonada,dize,foyfoy y fiéprefeanda haziédo algo, 
comoquieraqfcanada.ífagwiMopwt.Refpóde Diosaloscla- 
mores de los juftos,y a fus ardientes y feruorofos deífeosAow 
cabitur "pitra is qu¿ inftpunsefiprinceps.Neq,frauduletusappellab: 
tur maior. Los.yo.interpreteslec.A^ovZtrd dicet fluito >*vt prin­
ceps ^t.Auiédoy oyédoDiosferuorofosclamores de juftos,qcó 
gradealiétopide y fupplicáa Dioslesdeprudentesy cxépla- ,
resprelados?proueerafudiuina mageílad,q malose indignos, 
feápriuados, y los queíon buenos en fu lugar fea fubflituy dos. 
Sea quitado Eli pueftoSamuel,fe a quit :doSaul,pueíloDauid, 
fea quitadoSobna,ypuefto Eliachim.O fienlosfuperiores vui 
eífe animo parapriuarde fu officio prelados indignos. *
X.
Los mas nefeiosy afiles 3fon mas ambiciofos ¡y a fuerza 
de bracos fuben a la dignidad»
COmoelidiota nefcio,noluzeenpulpitopor  predicado, Niencathedra,porlecion de oftentacion.Nife occupa, en eftudio de varia lcftió:toda fu diligecia y cuy dado,es 
bufcarhonradeqfefientenmuypriuados.Defpuesde Lucifer 
el mas ambiciofofera el Antichriílo. (Nuncudntichriíiimulti) 
PuescífcdcíciedcdeDan Quinto hijodelacoby déla efcla
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Leui, enfcñaefto cláramete Nic0laoGene.39.en la bédicic de
B<tn.
Thefal»
Oenef.49. ua Bala. "Dan iudícabit populum fuum.tfte Antíchriflo (era el ce 
raflesinvia. CerasenGriego, quiere dezircuernoy la ferpié 
te, ceraftes tiene cuernos. Significando q por todas vías nos pro 
curara mandar y aua {Tallar. Del Antíchriflo entiende eflaspa* 
labras la gloífia ordinaria . Y fignificalo la interlineal. Fi 
gura defie Antichrifio,fue Antiocho Dan.n. Neron?de quien 
habla 8.Pablo Thefal.2._A/ytferzrtw iam operatur iniquitatisMi 
blando Hierem.de Nabucho,figura del Antíchriflo dize. Prop 
ter multitudine iniquitatis tua3& propter peccata tua feci btec. Por 
peccados del pueblo, embia Di'osambiciofos crueles, q tiendo 
figura del Antíchriflo,atormétan y perfiguen a los pobres. Los 
hermanos delofep"hrq le pertigueo,fonloshijosde las vilescf*
Eflofetée €]auas.Ioíeph,y Benjamín,q entonces era niño,eran hijosde 
Ia hesmofaRachel, qrian diez.Rubén y ludas hijosde Lyaprc
ze Patriar
enas q no i fuadio a Sy meó,va Leui, q le dexafsé.y loeftuuoguardádoen
tendieron librarlo. De otrosquatro q quedan de Lia , Zabulón 
no cofintioen la venta y determinació de matarlo: antes per-
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uiodegne Jac¡fieEna.natresdias:porqnolecomieíTe algunabeília. Sino 
go en latín dio cuenta a fu padre,fueporqlos de masloauian amenazado, 
Roberto Síedoi2,yauiendofacadocinco,qdan(TeEe,Deflos fíete losqua 
Adaga^e— tro eran hijosde lasefclauasDan de Bala Geneí^o.Neptalim 
phaloobif delamifmaBala'Gady AíTe r de la eíclaua Zelpha. Có>eflosfe 
po Lynco jácaro Symcoy Leui q llamoIacob,Vafa#bellátia de Symeó y 
nicíc. " - - - - .
lofeph.Fauorefcea lo dicho el textoGen.37. Eterat cumflijs- 
Eala e^Zelpha.Accufauitquefratresfuosapud patre criminepefsi 
GeMef.37.- «wo.Accufo los hijos de Lya q reñían y defpreciauá loshijosde 
lasefclauas. Cóeflo,yconqfupadrele qria mas, y lescontoel 
» fueño.Los mas ruynesdieró mas en perseguirle .Defloshabla 
c f S.PabloadTit.cj.Sritenimmultietiainobedientes^aniloqtti^ 
feduffores}maximeaute qui decircuci/ionefunt .Todos generalmé 
te deífica valer,y por eftofe rebuclué las republicas.Peroprin- 
ciparmétefehallaeflevicioenaqlloshóbresviksquefondela 
circGcifió de Moyfen,y de eflbs, fin duda fon los mas viles, los 
«q no vienen del generofo pecho de ludas^ Manifiefla esla am­
bi ció de Abimelech iud. 9;q pormádar matofetenta hermanos 
Puesefle era el tnasvilhijodc vnseticlauaíPóderefe q dize la 
fcriptuta,q feacompañode hóbrespobres,eftrangeros,y vaga 
bundoa-.^/ induxitJibi exto 7<i^Gs,ficHtiq5[««t
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e«vElviIyq notienepartesarmafe codinerosfdedinerobabla 
aqt cxeo.Dadiuas ruegos y el acópañámiétode otros tales. Ello 
mifmoCedizedtípues parabolicameteporfcmejá^adearboitS* 
Losfrdflriferos, como la oliuagrueíTaJa higuera melóla Ja vid 
vigorofa,qproduzevinoq da fuer$a:offrefciédolesel mádo,no 
lo quifieró. Qnifoel mádoelRhamno>qesarbolvilifsimo. af- 
pero,efcabrofoy lleno de púas,como es lacarca,fpinoyabroja 
Surrexerunt qutda de fynagoga,qua appellatur libertinoru <sr Cyre- 
nensium diputantes cuStephano.Los HbertinosJegíiBeda aquié 
ligúela gloíTa5fon los q ion hijos de cfclauos,q fuero dados por '""2* 
libres(Bié fe q otros dizéfer nóbredeprouincia,ynació.Pu- 
diero tener elfos algülugarfenaladoadodebiuir.ZWZ/er^orr» E-pcle.tOe 
equis es* principes ambulantes quafi feruos fuper terra. Dize Hiero. ^íevott» 
Hi quiferui fttnt vitioríí atq; peccati fiue ta humiles vt ferui ab he- 
minibus coputenturfubita d diabolo dignitate per fiagitia publica f« 
blimetur quos*vulgo lubricos appellat.M agifler ante nobilis quifq*,& 
prudens paupertate oppreff'usgradiatur itinere officioq;feruoru,<que (o 
beruioera Amá,fegú nos lo pinta la frriptura.Pues elle era hi- 
jadeAgagaquiéSaul.i.Reg.ay.traxo efclauo.Comocóíla del 
libro dcEQrr.c^,Cuelen andar Vn poco humildesy cabízbaxos y
pero viédofe en honra fe leuátana mayores. V ir v antis in fuper- 
bia erigitur,&tanqua pullum onagri fe natu putat.Idiotas puellos 
Cnhonra/onafnosíilueílres. Afnodomeílico,ceme. Sufre car 
ga,y podeyslodomar.PeroaínoíilueíIre^comey íiédo indomí 
to tira co^es. Aníi e$ el Idiota nefeio y tóto, come carne como 
torreznero y módóguero, y noay meterloen razó.Sifaleuanue 
ritin quofalietur.NeícioGn prudécia,dexarlo para nefeio,q no Símil. 
tiene remedio.Larana esla qCuele leuátarfe mas. Pues elfo di- 
zelob.rir*V4«wsin fuperbuerigitur.Todoesleuátarfea mayo- 
res,y como alhoempinarfe.Cotila authoridad de lobcómene Hierem.34 
aql lugar de Hieremias. Onagri fleterutin rupibus. Traxerunfven 
tu quafidracones.Ll dragó esanimal calidiísimo. Para tomar te 
frefco,nofolobeuc dclasfuéces,perofubefe alusaltosmótesy 
empinadospeñafcos,para tomarayre:para loqual mueuefusa 
las excitado y mouiédo el ayre qfea mas frefeo. Como ello es 
natural al dragó nofe efoáta,y admira elPropheta. Pero q el o- 
nagro afnoCylueílre, húmido de cóplexiófpor cBoes tofeoy 
engorda )haga ello mifmo,e$ cofade admiración.Qoe el doíto 
coleteas, agudoca ingenio, noble cnlinaje, pretenda y f <a
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ambiciofo , malo es. Pero que el nido en ingenio , ignorante^ 
e idiota en letras-quierafubir a los altos montes de la dignidad: 
€Ílo Vs malo,muchode notar y de admirar,y aun dignode reyr, 
C orno el aíno torpe puede trepar,yCubir a lo alto: finoesque 
lo Cuban con polea como quando embarcan cauallosen nao,o 
le tome acuellas quien fuere mas afno que el. Idiota pueíloen 
p "6 dignidad,es aínofubido alo altoa fuerza de bracos. Eftoesel
fentido,de aquellaspalabrasdelos Pruuerbios. Qui tribuit infi- 
pienti honorem,ftcut qui mittit lapidem in aceruum Mercurij Hon- 
rarvn ncCcio, es querer honrar vna datua, queriéndola apo­
yar, y tener fiempreacuellasvnapefaday beflial carga. Decia 
ra mas ello la letra,beberá di ziendo. Sicut qui mittit lapidem in 
palma funda,ita qui tribuit infipienti honorem. Como la piedra fe 
pone en la honda para que contra fu naturaleza , vaya violen- 
tamenteconfuer^a haziaarriba, anfies fuerza contra razón y 
judicia,poner alnefcioenladignidad.Lopcfadono Cube a ro­
ba, fino es a Fuerqa de bracos,y aun quando es grande es mene- 
fler poleas,maromas,tornos,para que dando bueltas, Cuba arri­
ba .Y porque el arte le haze fuerza ,va rompiendo tablas, caree 
ks,ramales,y maromas. Va diziendoque antes quiere, dando- 
golpe en el Cuelo,partirfe y diuidirfe perdiendo Cu vnidad, que 
recebir diuifion de Cu centro. Pbrquc la naturaleza del con ti- 
nuo,es diuifible.Perocontra naturaleza delgraue , esdexarfa 
Pro mart^. centro„(Mas quiere el Martyrmorir,quedexar a Dios,que es 
fu centro,en quien deCcanCa.) O que fuerzay que edallidoda 
poneralneCcioen dignidad. Oquedetornos, quedcbueltas, 
quede mañas,quedebra^osConmeneder,para ponerle enloal-
tode la dignidad.Que debueltasda el nefcio,que tal pretende. 
Mas da que afnodia de Sant Anton.Segun ello dezimos ,quan 
do vemos vn indigno pueíloen dignidad-Señor que bra^ostu- 
uofulano,para¡fobir al puedo alto en que efta , reípondefele. 
bulan©hombre poderofo en la republica. Loleuantoydio la 
manopara quefubiefie.Siesbenemerito,Dezimos.Sefiortic* 
ne muy buenaspartes.Si miraflen los electores. La fuerza que 
hazen, y la murmuración que fiekuanfa, quando kuantanlos 
tales afemejantes officioscon que les quieren pagarfilsanti* 
guosferuicios,yo creo que no los pondrian. P ero el amor y pal 
fion losciega aque no vean el grao mal que hazen.
/
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es wonftrtfdady gran desorden que mande el -ne­
cio.¿guárantey n;il3
DE lo dicho cofia que viles fon los ambiciofos. Queremos prouar, quecsgrandefordenfubirlosala dignidad. Eílo estoque enfeñaclaroelfabiodiziédo. Eft <sr malum quod Ecclef.f**"*
"Vidifub[ole quaf; per errorem egrediens d facie principis : pofitum /- 
fultum indignitatefublimi, Vi vntrocado,errado,yr malpuefto r. 
en el mundo,que fue verelafnonefcio,fentadoen filia de hon­
ra,y vnafno honrado conborla de dignidad .-mereciendo eñar 
enxaquimado.Conformacó loquefe fxgue.Fidiferuosin equis. -
Pondera bienefioel granpadreSant Hieronymofobre eílelu Hieron, 
gar,cuyaspalabras quedan referidas en el $. precedente . Sant 
Gregorio libro.31 .Moral.in illa "verba Iob.19. Nunquid prxbebis Gregor» 
equo fortitudinem,aut circundabis colloeius hinnitum, dize declara 
do elle lugar- Equi nomine in factis literis aliquando dignitas tempo 
ralis aciipitur.Seruiiniquifuntcumpeccatoresprcefentis Vitee digni­
tatibus efferuntur.Principes "Veto quaji[erui ambulat cum multos de 
dignitate "virtutum plenos nullus honor erigit jedfumma hete aduerfi- 
taslupprimit. Quegrantrocadoqueelqueauiadefer lacayoy 
andar a piefeacaualleroy ande acanallo. Conformea efiode- 
zimos en Efpañol,quandoa vno le quitan el officio que lo apea 
ron. Ydelambiciofodezimosque quiere fiempre andara cana 
lio. Y q nofabe andar apie. Exagera y encarece muchoaquef- 
tetrocado. SantBernardo enla expoficionde lareglade Sant S.Ber.p.3. 
Benito(,encuyodiaefcriuioeflo)declarandoaquellodelosPro c.7. 
^exWios.Ccelum furfum enterradeorjum, diziendo. Ntgligentia 
pr celatorum tantam deordinationem (¿z confujlonem inducit*, quod in
eis eft terrafurfum eir coelum deorfum. Pedes fupra caput facies retro. pr0$t. ¿r,.
Et interiora extra effufa funt. Porla negligencia de Jos prelados 
anda el mudo del reues; hecho vnmóQro.Elroílro al cogote. Y 
lospiesfobre la cabera y las entrañas dedentro, andan al ay re a 
fuera.Declarandoeíle moníhuo y trocado dize. Terra furf^m 





tur.Pedes funtfMpracapttt/vbiyiri fapientes íefpiciuntur. Homitiei 
yero terrena fapientest&adfolum regimen temporalium ytilesjnho 
nore habentur . Quando fe ama mas lo terrenal que lo celeílial: 
Lo carnal, que lo eípiritual: Lotemporalquelocternoienton- 
cesefta el faeloenelcielo.Lospiescftanfobrelacabe$a,quádo 
fon defpreciados los hombres efprituales y los terrenales qucfo 
locuyda delgouiernodelascofastemporales, fon preferidos y 
puefios encabeza .Cofa es digna de llorar,que mande el idiota. 
En fciencia ignorante . En diíicrcciÓ nefeio. En/uyziotonto, 
Enfimplicidad doblado.Enllaneza maliciofo. En bondadve- 
llaco redomado.En nobleza,baxo,y en vida exemplar profano 
comedor.LaíHmofa cofa,que el hombre terreno fea preferido 
alceleftial.El carnal al efpiritual. El nefeio y idiotaalletrado. 
El efcandalofo al exemplar. El dado a negocios de mundo, es 
preferido al contemplatiuoy dadoalrécogimiento. Deut.22. 
Nonavabisin boue fimul e? afino. Dize lagloíla, mala junta ha- 
zen cuerdo y necio. Mandar el necio al cuerdoesgran deíor- 
den.In bo«e,bene operantiiimyita.ln afino fultorum yecor ia.Qna 
fi fatuum fapientiin prcedicatione nofocies.Neper eu qui re implere 
non yalet ei obfifat quipraualet.Stultus yero & fapiens benecornil 
gunturiyt y ñus pracipiat alter obediat. Non yt requapoteflate 'ver­
bum X)ei annuntient. No viene bien juntar nefeio y cuerdo, íi el 
nefeio manda al cuerdo . Sielcuerdomandaalnefcio, bieníe 
pueden juntar. No viene bien mandar Aman a Mardocheoque 
ay eneflbtyrannia.Mardocheo mandara AmanJeíTo viene bit. 
No viene bien mandar Saúl a Dauid que loperfigue, viene bic 
mandar Dauida Saúl, que fabe perdonarle quando le halla en 
la cueua.No vitnebiene/íarlofephconfushermanos, que lo 
empopan y venden a loslfmaejitas . Viene bien que cítenlos 
hermanos conloícph,que¡fabe perdonarlos:quando ítendopre 
Edcnte,fe puede vengaren Egypto.Betfabe dizea Dauid,que 
noconuicne que mande Adonias porque los tratara , comoa 
reospeccadores.ErizM«j ego <9* filius meus Salomon peccatores. Sa 
lomon mandando,tuuopiudencia:quenoluegocanigoa  Ado- 
nias:í¡no que le dio y auifo pata que fucile bueno.Pero Bctfabe 
temia,quc ii Adonias fucile Rey ,que temerariamente losauia 
detratarmal.Deaqui me da motiuodeentederaquello de PaU
pie yiuere yoí.nnt in Cbriibo,perjecutiontmpatientur.
man*
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mandanpoderofosa flacos.Necios acuerdos.-Carnalcsa efpi- 
rkitales y no entendiendo el feguro camino por adonde cami­
nan los juflos: pienfan vanerr?dos y anfipienfan quefiruena 
I^ios en Pntdbwntjeobfeqniwmprceftare Deo.Noal» a/Timot.y
candan luzdel cielopara ver las fendasde los juftos . El norte 
poradondegouiernan loshombres del mundo, esvna humana 
prudencia.Comonofíguenlosjuílosaquelnorte llamanlosne- 
ciosy perfiguiendolos pienfan que aciertan . Confederemos 
a quellas palabras de SantBernardoy authouzemoslas conlu­
gares de la Scriptura.Homines vero terrena Japientes, ddfclum p. 
mimen temboraliumvtiles inhonore habentur^Pien^n íerconíe- *". ,l"r* 
b • n r r i i j va.cenLqaencia.Duenoesparagranjero.Luegobuenocspara prelado. , 
Tambienfuelendezirdelfoníioy dedo que no es para offi- * • 
cio$:porquenofabetratarlascofastemporales; y delgouiemo 
de loque esnecefiario-, para efla vida mortal.Pregunto fi elque 
es para regimiento¡y diligencia de las cofas-temporales : no es 
hombre efpiritual,para darbuen exemplo, y coníeruarlasco­
fas del fpiritu,qual fera mayor falta,faltar en lotemporal, o en 
lofpii ¡cual. Si por dexar el exemplarperder lotemporal, no es 
para gouierno, mucho menoslo fera, quien granjeando lo tem­
poral, dexacaerlascofasdel fpiritu. Preguntoqual es mas fá­
cil de remediar por tercera perfona? Por cierto mejor fera po- 
ncr enelofíicio vnhombrefpiritual, y darle vn miníflrodili- 
gente ,que noponiendo vn hombre díligéteen lo temporal,y 
darle vnfpiriCual que le aconfe je.Porque el nefciopuefloen el 
officio,no tomara confe jo del fpiritual. Si el fpiritualgouierna* 
dexarafe a ayudar del hombre prudente,enbufcar lo temporal.
Si fe hallara todo junto en vnojbienfuer.a poner hombre que lo 
tuuiera todo.Perofialgofehadcfuplir,mas valebufcar quien 
tenga fpiritu,y fuplir diligencia de coíastemporales. Los Apo 
fióles eligen fíete diaconos que (¡ruanada mefa deloshucfpe- 
des, afrqera obra de charidad,para que los Apoftolcsfe pudief 
fendara las cofasdelfpiritu.SantPablo,nobaptiza,porpoder- 
fe occuparen prcdicar.Luego lo masfpiricual es lo que fe ha de 
procurarporhombres tdles,y lo menor fe ha de fuplir,porter- 
ceraperíona. Secularia igitur indicia fi habueritis, contemptibiles 
qui fííHtin eccle(ia:illosconflituite adiudicandum. Bienvee Paulo, 




tenciofos5ydelitigio.Pcrodizeq no poreííofeha debufcarpa 
ra prelados los pleytifias y legifiasorgullofos: finoloshom- 
bresfamfiosyeípirituales:losquales hade procurar tenerproui 
fores para fentenciar plcytos. Cogedores de fus rentas y hom­
bres vilesy de poca eflima que fe puedan occupareníemejan- 
tesminifterios.Serlegiíla abogado.Procuradordiligente. Ma­
yordomo y fator folicito: no es officio honrofo y de eftima pa- 
Exod. ravnprelado,Obifpo ypafiorfpiritual.Contemptibiles. Ha-
^Deut.zy, gan efio hombres de poca cuenta.Moyfes por confejo defufue 
gropone juezespSra determinar pleytos. A los viles hijosde 
Jacob que auiannafeido de las cfclauas, ¡escupo enfuerte mal- 
dezirlostranfgreííores déla ley como confia Deut.27.
rHieron. '*■ 1 DeclarandoSancHieronymoaquellugardelEcclefiafies.io, 
Ecclef.io. Efi malum fubfolepofitum finitum in dignitatefublimi,dize. Ntiti 
fimus itaque trifiesfi in boc feculo humiles e fie yideamur fidentes a fs 
cie diaboli (luiros fubleuarifieruos infignia habere dominorum ,&prin 
cipes fimorum ingredi "vilitate. No ay que efpantar, ni que tener 
pena:fi nos vi eremos humildes mandados de hombres baxos: 
pues es obra de humana diligencia yayuda del demonioquean 
filo procura. Siempre meparefcioquenoaciertan,losque vien 
dofe mandados de hombres baxos,procuraapriefla el remedio. 
Meyorferiatenerpaciécia,ydarlugar alaprouidécia de Dios 
^4pocal. 6. Et nonyindicasfanguinemnofirum de bijs qui habitat in térra.Qififi 
Hietem.y. .catyox tua d ploratu, ¿/oculi tui d lacrymis quia efi merces operi tuo.
Dauid recurre a Dios encomendándole el remedio defle mal 
dizundo.Confiitue Domine legijlatorem fuper eos /Vtfiiant gentes 
PfaLp. " quoniam homines fnnt. En lugar de gentes efia en el Hebreo.£»of 
que fegunTitelmanOjfignifica hombre vil. Mifero. Mudable 
y oluidadizo.VilyoIuidadizo^SaubquefiendoeleélodeDios, 
fe oluida de Dios.Señorrelnediad el deforden que ay de man- 
darviles que fe al^an a mayores. Alentadles la mano, y fepan 
que no han de fer abfolutos,y como Moro fin feñor. Comoyer 
ra quien quiere,fin recurrir a Dios, remediar la arrebatada de­
terminación de losque quieren mandar a otros.No ay fuego de 
alquitrán que anfi arda. Ni marque af$i hierua. Ni toruellino 
que anfi arrebátelas piedras.Defgaje y arranque los arboles: y 
parezca querer traftornar los montes.Ni perro raniofo que anfi 
rompa yacomctatodo:comoclambiciofo quedcíTeádomádar 
a otros.
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a otros,ningún medio dexa de intentar. O loco que quieres re fi 
flir la rueda de molino,que rueda y boltea con la rauda del agua 
impetuofa. Con Sant Hieronymo fuffre y no te deteonfuelcs (i 
te vieres mandado de ruynes^con Dauid te buelue a Dios, que 
remedie elle mal.
$. XII.
Variosfútalosj [entejantes de njiles ambteiofos que 
protaran honras*
MVchascomparacionesay, que declaran el pecca dola ambición.[fayas loscompara aarañasque texente- J/iz/V-las flacasque fácilmente fe rompen y deshazen. Et te* *
/rfííírrfHCreíexwerzít.SantAthanafioenel hbrodelasíemejan^a?, 
compara a los que bufean honras , a niños que andanca^ando 
maripofas.Sifegun Strabon ya cit.idojosidiotas fon como ni - 
ñosibicnviencque elidiota ambiciofofea comoniñodefuela- 
dopor ca^armaripofas.Santlíidorocompara al que bufcahon 
raf,avnafno enjaezado. Porquefinfefoy juyzioefta , quien 
bufea honra.Lo qualmas particularmente conuieueal idiota, 
queíiend'o beftia,íe quiere ver honrado comoafno enjaezado. 
La ambición déteos que por temores humanos bufean la honra, 
fue iignificadadelosantiguos,porla yedra,que de fuyocs baxa Ycárd» 
y nopudicndofubira loaltofe arrimas arbolesaltosy paredes 
fuertes . Comolosvílesy baxos fon ambiciofos y defuyono 
pueden,ni valennada:procuranarrimarfey valerfe de princi- 
pes,fcñores,y monarchas-quelcsfauorezcá: y de fus allegados 
y priuadosque los acrediten}' apoyen. Losfalfos propio tas fe 
fauorcñierondelezabelcontraElias.fEliasde Dios contra to 3 
doselios. ) Fauorefcefe Simón délos Vireyes,como confia de 2.3/<íc^.3«>" 
lósMachabeos.Adonde fedize quecontra Oniasfummo facer 
dote,fét3uorefciadc Af ollcniocapitangeneral de Cekfyria^ 
Luthero ennueflrostiemposfc Lúcretelo de principes de Ale 
mania.Queriendo Horacio fignificarque vn hombre eraambi Hoyacio» x 
cioíifsimo^ixoiqueera masambíciofo quelayedra.Vaféla ye­
dra kuantando y ayudandade fapared; y de talmancra fe arri­
ma
" Diícúrfo Tercero»
«13,3 ella que la va gafando hada venir a comerla y derrocar» 
la.Elambiciofofauorecefe de fusamigosparael cffefto defus 
pretensiones: y defpues vienelosa dexar: dándoles cantonada 
vilybaxo hombre Saúl,que deguardar yeguas yafnas defupa 
drejoleuanta Diosa fer Rey. Y tiendo IeuantadodeDios,fe 
buclue contra el miímo Dios.Sanfto Dios que no fue Saúl ge- 
nerofo de pecho y condición que conofcicflc que lo aula Dios 
leuantado del poluo de la tierra.
§. X[IL
Grande inquietud yfemmano de amháon es poner tndi 
gnidad hornírei haxosy nuiles.
A Donde Ia vulgata Pfalm.tr. Lee in circuitu impij ambulat. Lee Sant Hieronymo,fegunla letra Hebrea. In circuitu impij ambulant cum exaltati fuerint 'vilifsimi filiorum homi­
num . Sabeysquandoandanlosmalosrebueltosy dadosal dia- 
b!o,comoperros de ca^aquelestocaeí viento: quando vccn, 
que los hombres viles fon puertos en dignidad.Todos loshoft- 
bresgeneralmentedeíTcanfery valer.Los viles,noofan manife 
fíarambicioR parefeiendoles fe reyran deílosy los echaran a 
puntapiés.Pero ti veenquevnoporfauorfube a la dignidad,pa 
refeelesfe les abre puerta para poder ellos entrar ,y que tienen 
yacfcalon,para fubir.Noay perroqueauiendole dado el vien­
to ande mas a prieíTa,que ellos andan procurando fer,valer,y fu 
bir. Leuantarvn ruyn,vil y baxo,esdefpertary animar todos 
los ruynesa que procuren y fe a tren ama pretéder. Abrí efe felá 
puerta enadmitirvnoenla Iglefia de i oledo,o collegio de Sa 
jamanes,y veriadcslo que digo.Quando los Alexandros yuan 
en bufeade los Diogenes.Los Are helaos délos Sócrates. Y fi­
nalmente fe bufeauan hombres doétosy beneméritos: no fe ofa 
uan ponera pretenderlosidiotas.Perofabiendo quefedaeloC 
{icio, por fauor, o feruiciosque fe allegan, y quiera Dios no fe 
den por dinero, que fe cuenta en moneda batida : animante a 
pretender los offíciospor humanos fauores. Viendoeftolosno 
blcs,íe indignan, viendofe mandados de gente vil y baxa. En 
los
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los vnos cita la honra , authoridad y grauedad. Enlos otros, 
quando el mundo anda al reues, eíta el mando. Querer mandar 
cl vil atnoble esreuolucion y alboroto de la republica . Tu Ifai.^t 
multuabiturpuer contra lenem tignofilis contra nobilem.Que confti- 
fion vergon^oía y laílimofa . Que trocado y del reues anda to­
do.El queauia defer piesquiere ftrcabe^a.El difcipulo quiere 
íerfobreelmaertro . El mo$o íinfcfoquieregouernar alancia- 
noy vctcranofefudoy maduro. El vil y plebeyo quiere mandar 
a! noble y cauallero. Veaíe quando ha auidocommunidades en 
Cartilla y Valencia.Nofueronlos masnobleslosquefe leuan- 
taron. Nopuedenlleuarloshermanos delofephen paciencia, 
quelesdigaquetienefueñosdequeloshade mandar , porque !) 
era fu hermano menorJDe aquí toman occaíion ÍDathan y Aby 
ron de leuantarfe contra Moyfen.Dathan venia deRubé.Mcy 
fies-de Leui. Rubcera hijo mayor de lacob'. Porertomrfino^fe 
indignancontra Dauid fus hermanos quando veé q quiere ma* 
taral Philifteo. Quodcu audijfet Heliab frater eius maior > iratus eft 
contra Dauid <$r ait . Qture 'Venisti quare dereliquisti pauculas
oues in deferto. Ego noui fuperbiam tttam. Siendo Saúl de condició 
Ifoumildey deLiminimatribu de Benjamín , Dauidíicndopa- 
flor:Contra Sauldezian. Quis ejtiiie fiius Gis? Contra Dauid. 
Quis ejl Dauid>e¿r quis eft filius ljai« Q»je bareditas in filio ifai.^. 
Rega2.Lascótiendas,y peccadopefsimode queacuíalofcph, 
feguualgunus^fus hermano«:esque loshijosde Lya defprecia 
uanlosdclasefclauas.Mirad íí esmalocitar juntos noblescon 
los que no lo eran tanto? Que hizieianfi los viles hijosdelas 
cfclauas,quiíteran mandar a los que eran mas nobles ^Siéndolo- 
fephhijode Rachel rtcntentantofushermanos queporfucños 
lesdiga quelos ha de mandar,qtie hizieran fi loíeph fuera ba- 
xo y vil hijo de efe lana ? Penfo Ifmael que porque era mayor 
que Ifaac,fe podía regodear y burlar del. Pero fiendo hijo de ef 
claua,quefeygualaua conel vnicoy myflcriofo Ifaac que era< 
figura deChrirto qut obedefeioa fupadre harta ¡a muerte, dizc 
S-ira quelo lancefueradecafaquenopuedeauerpazquerien» 
do mandar y ferygual el hijo de laefclaua conelde.la libre y 
noble.Viniendo a fer Rey de los Egypcios Amafis hombre vil 
y baxo,comencoafer defpreciadoyalhorotarfelosnobles.Pe 
soeí aullado Keyfcgun cuenta Herodoto,mando de vna bacía
• adonde
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adonde el y otros fe lauauan los pies y hazer vn i dolo o eftatiia 
que los Egypciostenian engrande veneración viendo que la 
ad-orauantdixolesdela materia,deque fe auiahecho. Y junta.
rpente les dixo que ü adorarían la eílatua.no teniendo attenció 
ala materia de q fe auia hecho: que anfi aunque de hombre ba* 
xovuiefle elfubidoafer Rey : le auian de honrary venerar, 
Gran era $a es mencfler,para que nofe rebuelua vna republica: 
li la manda vn hombre vil y baxo.
§. XIIIL
Qae el doEío noble nyirtwojo ba de mandar.
NO fellamara ningunobuen prelado ,porferbuen tañe­dor de tecla,o buen efcriuano.Porq no entra eíTo enfcic ciade buen prelado.Y anfi aquellos han de ferconÜituy 
dos enprelados,en quien refplandefcenlas virtudes. bosque 
fueren Cabios en elregimiento,virtuofoscnla vida. Exempla­
res en la sobras. Sabios y humanosenlaconuerfacion,y exper: >- 
mentados en fusofficios. Hablandocon enigmasenfeñaroncíh 
verdad losantiguosdiziendo,que el loue y Saturno,no feapar 
tauan. Porel loue entendíanla potencia.Poi Saturno la fabidu 
ria.SabioGn poder andaopprimido. Poderofo Gn fabiduria,es 
locojfurioícqtontoy ncfcio.Luegoelnefcio.cn ningunamane- 
radeue mandar.Eflodizeclaramctecl fabio en losProuerbios, 
QniílultMS eJlícTMÍtt/rfpienti.Elnefciohade fetuiralíabio. Por* 
que el Cabio escomo cabera que tiene fabiduna y entendimien 
to.El nefeio ei como pics.Yanfi coir.olabrador patan.ha defer 
uiral que es fu cabera,que le puede regir. Al que es luz que le 
puede alúbrar.Alque ojos q le puede guiar. Al que esfciencia 
quelepuedeacohfejar.Pop«/tijpopw/«»?Jti^er4biteír «aiorfet- t 
tiietm.mori . Efau que esmayorferuina lacobque es menor, 
EfaufegunPhilonquieredcz:r,ncício , ignorante . lacoblu* 
chador diedro yatiifado.Comoal torpeaunque tenga maífuer 
^aloderrueca el luchador artero y ylorindcafus pics:an(itl 
cuerdo y aullado kcob, mandara alnefcio y ignorante Eíau. 
En el abecedario,oalphabctoHcbreoay 23. letras. Enmedio
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de todas días efia la letra. Lamed. La qual fe deriua de vn ver- 
boquequieredezir . Ehfeiíar , Hilando todaslas otras letras 
baxas folacíla tiene vna coma encima,a manera de corona. Co 
mo aquella que es Reyna y fenora coronada. Significando que 
el principe y facerdote,que fobre los demas leuanta cabera, ha 
defaberenfeñar.Y tambien,qquienfabeenfeñar, ha de ferpre 
feridoalosdemas.Lo5perfasfaltandolesReycs,eligianalmas p p 
fabio,cl qual ellosllatnauá Mago.Colligefe de S. Mattheo.c. '
3.Los Egypcios,comocuenta Platon, y lo refiere Marcor ici- 
noenelprohemiofobrcTrifmegi(lo:hazianmuchocauda! de 
los philofophosy fabios. De losfabios eligían facerdotes, De t
facerdotes eligían Reyes.Parefciendoles q letras de fabiduria,^ 
virtud de facerdotes, auiade (er preferida y pueíla en digni--. 
dad.Deaquifehazeverífimilycreedero loque algunosdizen -z 
que las infignias de coronasde Reyes,primero fueron de facer- 
dotes y de fabios. Fidi quod tantum procederet Sapientia flídtitia SLcdej. 2. 
quantü differt lux a tenebris.Como\a\uz ella alta y eminente en 
el Soleen el ayreay lñbre)muy leuantada delastinieblas, que 
cftan en el ayre, aníi precede el Sabio al nefeio. Y lafabiduria 
ala ignorancia.Luegoelfabio,deueenlugary dignidad,prece „ 
deralnefcioyignorante . Seruusfapiensdominabiturfilijsftultis. 1 
De derecho natural y conforme a buena razó, elfabio,aunque 
fea efclauo4hademandaralneícioaünquefealibreypoderofo. 
Muyapropofitodeftodixo Seneca en el fegundo libro de fus Seneca. 
epiílolasefcriuiendoa Lucillo. PbilofopLÍ<e etiamapud, pefsimos 
bonoreft.Nunquam tantum conualtfcit nequitia, vt non pbilofopbite 
nomen venerabile & [aerum maneat. Aunque el necio poderofo 
aborrczcaalíabia,nopudiendofuffrirfudifcreta cóueríacion, 
y afpera reprehendo,le quedaaca Vna eflima del fabio q quería 
íerfuamigo.Efclauo eslofephen Egypto. Daniel en Babylo- 
nia, y por fu fabidurialosrefpcélá./^o/esi/ZzV occidere timuit populti 
quiaficutpropbetaillu habebant AñqHerodes queria matara S. 
fuá,lo refpedaua,porq el pueblolorefpeíldua y tenia, comofa 
bioprophcta.Sigifmíidoemperadordezia.Egoeos<í/«o,^Aú5#z4 0 
tura anteflare voluit.Amofabiosa quiénaturalezaauétajo.Ello 
es a nfiq a la fabiduria fe le deue filia de eminécia mádo y feño- 
rió.Y el q mandadeueeftaracópañadodeftafabiduria.Salomó -PvOM. 8* 







{aWiáuña.Si delebamini [edibits , fceptris o Reges populi dilidite
$dp. 6 fapientid^t inperpetuií regnetis ?íofoy para en lilla y trono ynin
gunopodra muchotiépo cóferuarfe entrono fin mi. Si quercvs 
el tronofuer$a es bufcarme. Y fi yo eftuuiere fin trono en el fue- 
lo,porílrada y encarcelada^alubrando vn lofeph me pondré en 
trono poiqla luz no puede eílar occulta di baxo del medio ce­
lemín.Ni la fabiduria Tabee llar mucho tiépoarrafírada: aunq 
poralguntiépofeafor^aday padezca violeta tyrannia.Quádo 
Saloflton. D¡os haze a Salomon libre facultad q le pida mercedes,qabri* 
=£7""^ ra Tu liberal y hi dalga mano: parale concederlo que le pidiere?
no pidenueuoReyno.Nomayor madoy imperio. Nomascref 
x cidas riquezasífina prudéciay fabiduria>paragouernarcl ¿jte- 
lia.Porí] la fabiduría le esarreoy joya,al q ha de pronunciarte 
¿tos juyziosy fentencias. §. X1IIL
Zticboja República adonde manda el fabíoy noble,
PLatón dixo. Aquellas repúblicas fe podiá tenerpordicho fa$,enlasquale< rrádauan hóbresdo¿tos y fabios. Arift.2, Rhetor Jlamo dichofoslosThebanoSjpor tener géte dc¿la 
q los regia y gouernaua . Como grade merced y regalo q hazia 
Dios a fu pueblo dize por Hierem. Dabo Tobtspalores iuxtacir 
meum,#pafeet tos (cientia & docirina.Si como diximosescaftí- 
go,infelicidady miferia,dar necios paflores-.felicrdadyregalo 
es dar prelado noble,y paftor do¿to y fabio.De los hi jos deEli, 
dize la Eferiptura. Filij Eliplij Belialnefeientespteerdotiñ. Quádo 
Dioseílaua enojado ha ziáofficioy mimíterio idiotas torrrzne 
ros.Pero quádo Dios Fe deíenoja y quiere hazer recalo a fü pue 
blo.daíesa SamueRde quié dize la Scriptura.CreHitanteStifflUtl 
eíz' Düs erateu eo. Quando Dios ella enojadodaksvnSaul.Pero 
quádofe defer.oja,les da a Dauid de generofopechoy noble có
i.Reg. 13. dicion.'qnó mata aSatfl capital enemigofuyo pudiédo.De Da 
13. Ulc^ ^,zt .(dtíftputtDñs (ibiipivu iuxU coy fuu.X enlos
a ¿tos Apoftnlicosen nóbre dDiosdizePaulo.7»«e»¿D<z//idw« 
, - fecMnd.Ílcor metí.Halle a Dauid hébre de fciécia y cófciéciaqual
£-cc e • * yolequiero.Elgrápredicadoydize'Beátátérra cuiusrexnobilit
ey?.Dichoforeyno.Éelizrepublica y comunidad,q tiene Rry 
HUYO * noble.La verdadera nobleza,comodize S.Hieron.eícriuiédo 
aCclácia?cofiíle en virtudes: qclarificá el alma q esmasexcd 
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lente que el cuerpo.Peronofe puede negar,ñnoq por la mayor 
parte, los masnoblesfonmasbieninclinados, y morigerados.- 
El frufto correfponde al natural del árbol,y aunque es verdad q 
enelhombreaylibrealuedrio , pero mucho puede y tira del ia 
buena inclinació de fülinaje.Son como oro, q recibe enl¡ fácil 
méteelefmake de lasvirtudes.Yanfiparefee cofaacertada ele 
girlostalesenprelados.obra el hóbre por la imaginació SabiS 
dovno deíde niño q es noble y viene de buenos padres, cali fe 
naturaliza,enproponer parefcerfdcs. Pocoskóbres nobles fe .
veé desbaratados. Aunqnoay regla general q no admita exeep ,jr' 
clon. §. XV. v\
je alcanza la verdadera [abiduvia (m dilfgf ndia
[ eftttdio délas virtudes. /*A^
LOsfagrados Apoflolesfueron milagrofa mente enfeñados el dia de PentecoRes. Pero nofotrostenemos neccfsidad detrabajar,y defaelarnos,par.3 alcanzar la fabiduria !-có q 
auemosde fer luz del mundo, Qni additfeientia addit <7 laborem. 
No ay faber fintrabajar. Qucrerfaber mas, es querer afanar y 
trabajar mas.Con dolor de cipaldasy riñones, de cílarícntado, 
fe aprende.Ene) Griegoenlugarde, Labore,ella doloré.Scrw- loan. 
taminijcripturas}ip[a[untqua tejlimonium perbibent de me. Rebol» 
uiendo con cuydadolasfanélas Scripturas fe alcanza fuintcllí* 
gecia.PregutandovndiaaPiatoncomoauiallegado atantafa Platón. 
biduria,refpondio.5w4 de oleo plus con[«mpfi in lápade, q«a de *vi 
no in eypbo.Poxq gañe mas de azeyte,q alübraique de vino que 
cmbriaga.Dcfcubrirfecretos condición de amio os: Non dicam 
•yos fer«os[ed amicos,qtfia qu<ecuque audiui a patre meo .nota feci vo 
bis. Necedad es querer faber los fecretosq vn hóbre tiene en el 
pecho no fiédofuamigo,quere) síaberfecretosdeDí )s,hazecs 
amigodeelle mifmo Dios.Doctrina esde S.Aug. Si"voluntate 
Dei quisfeire defiderai,fiat amicus Dei.Qui*jivolutate hominis nof 
[e quis"yellet,cuius amicus no ejfet, omnes eius prudentia irriderct.ltn 
prudécia grade querer faber fecrctos,dc quic no es vueflro ami 
go.El medio de fer amigo de Dios,estencr las virtudes q máda 
yquiereDios. Principiode la virtud dexarelvicio.Q¿ieriédo 
Dioshazercapitulacionesdeamiftadcó Abrahá: lopnmero q 









Ibfue.24. Abrah.í idolatra colligefe del libro de lofae»Trasflume babiune- 
runt patres 'veflri ab initio Tbare pater Abraba,e& Nitebor feruierut 
que dijs alienis, Parefcedezirlo S.Aug.16. Deciuitate Dei.c.n, 
Genebr. Abulen.lacobo, de Valécia, Tienten q no fue opinión 
de S. Aug.Finalméce Dios lefacodefu tierra y del amor de car 
ne y fangre.quado le quifomortrar reuelaciones de fpiritu. 
di filia T?ide,obluifcere populií tuu, ó" domu patris tui/s? concupif
cet rex decore tim. Parafciécia es menefteramirtadde Dios.Para 
amiflad de Dios,dexoesmenerterde múdo.Nofe veelamali-
—ciadelmüdo,finodexíidoyapartadofedl.Noo$veysenelefpe  
nosreUu^i Í°^no^eclu,taySc^PCl^uo-^uc^rooÍocscry^a^noeQ>eÍ0*T^ 
x ’■* tádo có el mudo fe lepega poluo.q impide la vida yconofcimié 
mus omn. V- . tx- • á ®j n • ¿ r • - . x . ,^tade Dios y oc vos. Qjado Pendes famofo capita Athenieníe 
dexoel mudo y fe recogió en vna grája fuyaacerto a dezir, acj- 
11a tá ce\ebtadLa(entécia.Inueniportum xfpes&fortuna’valete.Si 
defpues de auernauegadolos brauosmares,padefcidonaufra­
gios y tormétas,tome puerto feguro:apartádome del mudo, no 
quiero masamiílad y trato có el. Ya fe me abriere losojos,para 
verfu incierta y vanaefperá^a.Noquifo Diosdize Cynl. Deí- 
cubrirafe Abraha quando eftaua en fu tierra,llamada. Fr6 ba­
ila q lefacodeallirapparefciédoleen Siché. Fr. Según Seda,, 
quiere dezir fuego. Si che,fe gñ Philon. Oblatio prauoru affeftuu: 
Quereysq Dios fe osdeaconofcenoffrefcedle mortificatio de 
carne.Apagadelfuegoq¡cuanta aquella madera q ardecomo 
te?..Cocupifcentia quoji ignisexardefeit. Luxuria.fuego eshumo- 
fo q ciega losojos.do el Angclfe reuela a Jacob mortifica!® 
la carne hiriédoleel muflo.Nole dizeíerfu nobre admirable, 
ni leda la bédició. Hartaqle ha mortificadolacarne,qcótradi 
ze ycicga loso jos di fpiritu. ^Animalis homot'no percipit eaquafíít 
fpiritus De#'.Vnfuziobe0ial,noesdedelgadoingenio,parapc-
Cicer.dedi- netrarlascoLsdelgadas delfpiritu.Biédixo Cicero,Cajlusani 
Mina. mus purufque 'vigilatis >adaftroru <7 adauiu^ reliquoruque fignoru
Jfai.q4.D róreZZzgeíi¿e/íp4rdtior.Caftidadyvigilias,fondifpoficióparafa 
ber.El peccadoesnuué.f Deleui"Vt nube iniquitates tuas >¿7* qutiji 
nebula^peceata tua.X nieblaq ciega elojo del alma. Quereysco
Pfal.33. nofceraDiostdexadelpeccadoy llegaosaeflemifmoDios.Je 
cedite adeil<¿9 illumitiamini. Llegaos a Diosq no esfuegobumeío
Deut.4. fiHQÍllumtnofo(D¿«stft«j/g«isey?)qalübraclcntédimicto.In- 
flamma el coraron. Lie-
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Llegándote Moyfesa Dios, fale alambrado, y hecho vn Col y 
piedra fogofasen quien no pueden mirar y acatarlos!» jos de If 
rael .Qui appropinquant pedibus eius accipiet de doftrina illius. V ven Deut. 33. 
do Moyfes a Dios en Ia $ar$a , no huye, fino acercándote a el, 
leconofceyfabe fu voluntad.SantHieronymofobre el Pfalmo 
allegado dize.Refpiciteadeum & confluite. Declara que el modo pjjCrQn^ 
dellegarfea Dios, ha de fercon el impetu y natural rauda,con 
que losriosdeííeanboluery llegar al mariRompiédo edificios p?l¿) rex<t»e 
finque puedan cftoruarlos cofa alguna , Felix lee. Refpexerut .
ad eum,^ cucurrerunt ^fluecoy-flwxerunt.Coman en el comorios, 
ycomolosquecon impetucorrena cogerelbrauioy premio. í-rOi 
Comonauiosqueen la nocheebfcuravanatomarpuerto, 
rane) pharol,phanal,o lanternon,quecfb enelpuerto. NoeSv^^^ 
Dios humo que de lexosfe vee, y de cerca ciega, fino luz muy 3, - 
clara, que alumbra llegándote a ella. Quitimetis Dominum diligi- *'■
te illum &- illuminabuntur corda 'veítra.Guflate <9* videto quoniam 
fuauis efl Domintts .Varavec c^uá fabroíoydulceesDios,esme- Q 
neílerabra^aroscó el. S.Thom.dize qlacofafeconofceporvi *
fta,oydoy guílo.Ei architriclinoviendoelvino no lo conofcio, e.4" 
halla que logufto.Quereysconofcerbien quien es Dios:guftad >nove e:* 
lo y metedlo dentro de vucílras entrañas. Marfilio Fifcinoen 
vnaepiftola de Platon,y es doétrinarecebida de theologos, di- 1
ze,queelentendimientoentiendeattrayendoa  fi lascoíasme- 
díantela imagen yretratoquetiene de eflasmifmascofas.Pero 
la voluntadamafaliendofuera de fi:figuiendola cofa amada. Y 
anfi del muy enamorado dczimosque no anda en fi, fino fuera 
de fi,flaco y cofumido, (Amore laguco^ís Dioscofa táaltaque 
filoquereysentéder,nohadefer queriédolovostraer avueflro 
enténdimiétoporretrato y femeja$a:q ninguna ayq perfcfta* 
mente le reprefente. Sinovos deueysacercaros a el por vnió de 
amor. Y anfilo entendereysyconocereys. Diligite & erudimi- ^r- * 
fli.Si amaredesfcreys entenados. credideritis non intelligetis. I41*?* 
Elcreerrequierepiaafficion. Para entender las cofas díuinas 
es menefter vna pia afficion dellas;Cubjeétando el enteadimien 
to a creer.Dininarufcripturaru multiplice abudatid.latifsimdque do 
ítriná(ineylloerrorecoprehedit,^r fineyllo laborecuflodit,cuius cor 
plenweífcbaritate.Qiié ama pone por obra todo lo q la divina 
hfcriptura enfeña y manda.Porqelfin del precepto esla chari-
O 3. dad
Djfcurío Tercero^
Fit'ispreeteptief cbavitas.') Y el queaníi.ima abíua ydef- 
i.Tiinot.i. piertael entendimiento.Intellefíus bonus omnibus facientibus cu.
Biuidbieny darosha Diosporgaje de vueíhobuenbiuir , el 
claro y lucí difsimoen* cder.Que torpees vn hombre de mala vi
dj.Hablarlede Dios Jeesalgarouia , qníenbienvjue penetra 
Pfal, ilo« cófacilidadlascofisdiuinas. j/naquaque anima quam lata íftitt 
Pajil. amore proximi,tanta e fl in cognitione Dei. Quanto os dilata) $ en
S.Tbom. amar alproximo,osdiiatayscneldiuinoconofcimicto.S.Tho. 
diz-?,que creíciendoenlos juílosel habito de lachatidad,jun- 
^3. ta mente t refe e el buen entendimiento. Pie agentibus dedit fapie» 
Pro .X-'ío- tiam. Piedad es amorde obedi ente hi jo a fu padre.Pues el Ec c Je 
jlolis. ? ^Jlaflicodize que trateysvosa Dios con amor y reuerenciade 
¿team Voy’padre,que el os tratara,no como aíieruoyefclauo, finocomoí 
y^ferHO^^- muy amantiísimo hijofuyo:defcubtiendoos fu pecho y fecrc- 
'JPzfiBñ».ii8. tosde coraron . Supcr[enes intellexi tquia mandata titaquiefui.
Auenta jeme en hazer tu voluntad . Auenta jeme en fabiduria a
Gregor.
Viejos ancianos defcuydados en biéviuir. Sobre c fias palabras 
dize el grande padre S. Greg. Qiiia enimftuduit operando implere 
quoddidicit, accepit intelligerequod¿oceret... Pufoporobra loque 
aprendió,y diole Dios mayor fabiduria que aquicnle enfeno. 
Super omnes docentes me-intellexi.Supe masque quien meenfe tía
EíTopretendia Chtift ? guando dezi?..Secundum opera eorum no» 
Ecclef.l.D litefacere. Obrad mas,y fabreys mas, que quien os enfeño lili 
concupijcensfapientiam^onferuaiufíitiam. La verfion Griega di­
ze Conferua mandata. Vatablolee. Sapientiam ft cupis fac [erues
- pracepta eius.Quieresfaber?Sabe obedefter,Ouedf ícer,cs<‘lver
luan.7. ¿aderofaber.hitodixoclaramente ChiiPo.Siquisautim 'Volue­
rit 'voluntatem eius facere, intelhget de dofirina mea 'Vtrum cx Deo 
fit. Entenderla doélrina de mi Padre,anda annexo y hermana­
do con hazer la voluntad de mi padre.Compañeros fon indiur- 
fosquenoíabendexarfeelvnoalotro . Mensiubiimeditabitur 
Dieron. ubedientiam.Anficíla en Sant Hieronymo,}' en Varabio. El ju* 
Jzatablo. fio íiempre ha detraer la obedienciaafl'cntada enla officina de 
Pro«,iy.c. la fapienciaque es la imaginación y meditación. Lacommun 
P(al; ix. vulga ta.M es iujli meditabitur fapientiam. O oede fec r c a rn i no de 1
Os iuíli me faber^Verdadetofaberesobedefeerlosyo.CordaiuHoru medita 
ditabitur fa wfiíe.Chaldayca.Cor iujli meditatur in fide.De aqui fe e^tien- 
pieutum. de Dauxd.Osiujlimedttabtturjbpienüam. Os eiusloqueturiudiciií, 
e \ L
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§. XVI.
Due par A faber, dene ¿hombre llegar fe A Dios con hu­
mildad,temor reuerencia.
Tximosq fe ha vnbombre de llegara Dios. Declaramos 
agora que ha de fercon reuerencia y temor. Manda Chri 
floefcudriñarlasECcripturas. Scrutamini Scripturas ipfa loan^ 
fútil,qua tejlimoniumperbibent de we.Pueseftohadeícr con mu- •
cho temor y reuerencia. Scrutator maiejlatis opprimetur a gloriaJfjfj1* 
ew.CaíligaDiosaquienconcuriofidaddemafiadaquifierefa •Vs^_/- 
bery entenderlos dtuinos myílerios . Comocailigoalos de z  
Bethfamcs, porque fin temory reuerencia rayan el arca, Que x.Keg. 6, 
rerfabermasdeloqueconuiene.dize Sant Anfelmo, que esfo- Anjel, 
bernia.Siquis veflrutn indigetf ipicntiapojlnlet a Deo, quidat omni lacob,1-» 
bus afjUentet. Et non improperat,e/ dabitur. Quien qui íiere ver da 
deraubiduria pídala a Dios.con humildad profunda. Querer» 
la adquirirpor h,esfoberuiade Lucifer,qué defleo tener excel 
lencia defuyo,fin Dios, Qiñ appropinquant pedibus eius accipient 
de doctrina illius.Vieíad a Dioslospies,proílrandooscoriprcfun 
da humildad en tierra, q Dios enriquecerá <íTa cabera proflra- 
da,coa fcienciadiuinalmentercuelada. Eccetimor Dominiip- 
fácil fapientia. Et recedered malo,ipfaeji intelligentia. Comodixi- 
mos que obedefeery Ciber fon herma nos geminos y vterinosran 
íi el temor y la fapiencia. Apattarfe del mal, no fe puede hazer 
íiu entender y penetrar,lo que es el bien. Como hinchándotele 
a vno el roftro}no vee quedando ciego de losojos, anfi la fober- 
uia de vnole cicga:y por ello part ver, es meneíter que fea hu- 
milde.Significandovnhombre foberuio dezimos queeshin- 
chado, y que tiene grandes humos . El remedio para que ni el 
humo, ni la hinchazón os ciegue, es fer humilde, porque a los 
humildesreuela Diosfufabiduria yfecrctos. Jbjcddzfíibac aja 
pietibns & prudentibus reuelajli ea paruulis. A los pequeños mi
raslosdc roíhojy a los foberuios de cípaldas.Y aníi n<*te conof 
cicron.TeftimoniumDominifidele Japientiam prrejlans par uulis. Ha 
ze Dios merced de fu fabiduria a pequcñuelos. ydquajapientix
O
PfaLnS..
tuscofas.tan profundo, yo tan flaco^que nopodia mi ba- 
xezafubirala alteza de tuconofcimiento#, 
findcsfalkfcer.
lon libro de Iacob,dize tquequandoAbraham per fritamente 
feconofcio.dexode conofcerfe a fipor conofcer a aquel que es 
el que es,que es Dios.Como fi dixera.Elconofcerfe a fiescum 
bre y otero de adonde feconofce Dios. Quando vnofube a vna 
cumbre,mira lode adelante, y nolo de atras. Pues quando lie­
go a la cumbrede conofcerfea fi,comen^oaconofcer a Dios,de 
xando atras el conofcerfea fi. Quando Aníbal llegoalascum- 
bresde los Alpes,mofiroa fus foldadoslastimadas déla Lom­
ba rdia. Ene! frontifpicio,y entrada del templo de Apollo, ef- 
criuianlosantigaoseífa fentencia. Conofcctea ti mifmo.Pa- 
refcialesque el conofcimientode fimitmo,eralaprimerafciea 
cía que fe aula de aprender, y que de allí como de alta cumbre 
fe conofcia Dios. Mirabilis fatfa.eft[cientia tua ex me, confortatu 
esf <7 non potero adeam . De conolcerme a mi fubi mi Dios co • 
mo por vna efcala aconofcerosa vos.Qnanto mas me conofcia,
DifcurfoTerccrcv
[alutaris potabit illum . Sabiduría es fignificada pornombrede 
agua :Como el agua corre a lugares humildes, anfilafabiduria 
díuim,bufc2 Joshumildesa quiércuela Diosfusfecretos. Sant 
MbuJ - Augufiinenellíbrodefusconfeísiones dezia.Tunc ore meo ¡epa 
rabar abs te,<7 nimis inflata facies claudebat oculos ^eor. Quando no 
me auiaconuertidoja hinchazón de mi roflroy mi propria fo 
beruia,mecegaua.Buen remedio,fed humilde,que Diososalü 
Prou.H. Xixaxa-Vbi au’.em eft vera, humilitas,ibi e ff vera fapientia. Sin pro­
pria humilda dy conóícimientode fi mi fmo,no ay verdadera fi 
IIe bidmia.Putantesfeeflefapientesfultifaílifunt.. Porqueclfabio 
dei mundo es nefcro^Porquecon hinchazonnoieconofciendo 
Pro P 'tye picnfa que lofabe,verdaderafabiduriaccnhumildad encomié 
nolho I/ S^da Chrifioa fus Difcipulosdiziendo . Dijcite a me, quia milis 
^fcijid^-S^ [um^humilis co^de.Lafabiduria de miefcuela.esfer humildes 
Ma¿. ile de cora^on.Hugo enel libro de anima,dize.Por demasleuan- 
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Sci encía[in ruwtudptoses [ciencia.
E L faber ordenafe al obrar. Saber fin obrar cofa es imperfe- ¿te.Sciécia fin fabiduria nofe puede llamarfciencia, dixo Cicero. Cicer.finoaflucia y fagacídad.Biéfegíi efio dixo vn autor 
Griego ,fegü refiere Stobeo,q faber deméafiadamte no es faber 
En fpañol dezimos que es deípuntar, y fer bachiller . Querer < 
faber folo para faber curiofidad es,quererfaberr porque fepan í 
q íabes,vanidades.Querer faber para adquirir riquezas,qui*ft<^_Z/ 
pecuniarioes , Querer faberpara amara Dios , y alproxi-S^^- 
mo, virtud es.Sinollegaaqufivanaesy imperfeíta. Porque la/ 
íciencia que esfciencta de Dios>esfcieiKÍaafíe£liua3qite mué 
ue el effeftoy voluntad , y quandoa efiono llega,no fe puede 
llamarperfefh fciencia.Eíloquifo dez’rOfeas.A^owe/? 'veritas 
«on e[t mifericordia}noti ejl fcientia Dei in terra. No Ce gua rda leal Jc<e‘4‘e 
tad.niamiílad.Noay mifericordia,nife ayudanlos vitos a los 
otrosjuegonoayfcieneiade Dios.Porquela fcienciade Dios 
cíloes. ScienciadeDios y hazer bienfonterminosconuerti- Cap.to.- 
bles. Delofephfedize.Deditilli Dominusjcientiamfaníioritm.
Los mundanos,tienenynafciencia fcca,.fin mifericordia ypza 
afFeélional proximo. Peroles fanóto, juntosconlafriencia, 
tienenvirtud,mifericordia y beneficencia . Adonde la vulgata 22. . 30 
en el lugar de Ofeas lee,ZVo» eíí mifericordia lee Vatablo, Ñon tit.1. 
ejl benejicentia.M.i(«icotdi^es vna com paffion y dolor que te- 
neysdevera vueftro proximoenmiferia.Siosenterneceys,y 
lloraysquebrandofeos el coraron de dolor viendoal proximo 
ennecefsidad,yel dinero fe os qda enla bolfd,eilanoesmiferi 
cordia.Porquenolefacaysdemiferia.Elfindela compafsiony 
es labeneficencia, quando ay beneficencia ,ay verdadera mi­
fericordia. El Samaritano mouiofe del llagadoy acuchillado 
de losladrones,y juntamente loleuanto, licuó al mefon r y dio 
dinctoal mefonero paralo curar. Luegobienpufo Vatablo. Be 
tieftcenúa, en lugar demifericordia,y bien dixo Ofeas, que fi 




vengo , quando losvioen hambre y miferia, fe compadcf- 
cio y hizo bien.E fla es (ciencia de fanftostfufFrir perfécucioti 
y faber hazen bien,y tener compaffion de vueflro perfeguidor 
Fer.t?. poíí quando efta en mi feria. Benefacite ijs qui oderünt 'Vos'ptjitisfihj 
cineres. pdimvc/h-rHijofabeyconofceatupadre ( Jndiuinis filius eft 
Ladant. verbum ¡noticia , fapiemtia patris)Aquel es hijo de Dios, que 
■disg. fabe amar al enemigo,haziendole bien, como lo manda Dios.
Según La&ancio, aquien ligue Sant Auguflin.p. De duitate 
Dei.D<emon¡ en Griego quiere dezir,fabidor.( Sed & jerpens 
^,x erat callidior cttnEíis animantibus ) Puesfabe, ynofabenada. 
Hiere - Porqaefu faber dcfnudo de virtud esfaber mentirasy malda­
ci • des . Sapientes fwtvt faciant mala, bene autem facere nefiie- 
/ tien611 habilidad , para vrdir trabas , maraña^,
V y mentiras. Para falfias y ¿oblezestienen biueza de enten-
y oimiento , bien dezianueftro Padre Sant Francifco. Tan« 
^-oan.2. to fe, quanto obro . Sinadaobro, nadafe. Et in boc fciimts, 
quoniam cognouimus eum. Simandata eius obfer namus , qui dicit 
jenofie Deum, Amandata eius non cuftodit , mendax ejl. Confi­
tentur fe noffe Deum > fallis autem negant . Quien los viere 
como biuen, no los jufgaraferChriftianos, noobranfegun 
^go. ]af¿ , que ciizen , creen . Bien dixo Hugo en el libro de 
la vanidad del mundo,que en balde etefee en nofotrosel co- 
nofeimiento de las cofas diuinas,fiüocrefce el diuino amor. 
Gfffe/.aS Luegoque Dios aparefeio a lacob, Gencfis.28. moftr.ni' 
dolelaeícala,fe leuanto como varonvirtuefo y religiofojia- 
ziendo voto a Dios.Ccrefciendo la (ciencia , creído el ha* 
zer facrificio y Cernido a Dios: Haziendo de las piedras 
aras . De los peñafeos altares : pata ofírccer facrificiosa 
Dios enreconofcimiento de las mercedes,que le auia hecho, 
Quid prodesí noffe , quo eundum jit, Si ignoratur Via , qv.a 
eundum jit . hl grande padre Sant Augultin ai. De duita­
te Dei,capitulo fegundo , dize que no aprouecha faber a- 
donde auemos de yr , fino Cabemos el camino por adonde 
auemos de yr . Pero que nos aprouecha faber por adonde 
auemos deyr , fino queremos yr? La (ciencia da el faber el ca- 
mino : La virtud haze dexar el vicio , y andar el camino.
Labiant. j)H0 fimul efficiunt illud quod queritur > Scientia id
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Vtpetueniamustdltcrur» fine altero,nihil valet. Scienciay virtud 
hermanadas,tiran el carro y llenan el jugo ,hafta nosponer 
en el cielo.Si vnofe aparta def otro,quedan.os eftancados a me 
diocamino, fin llegar al cielo. Andamos errados y deíptña- 
dosporcazninos afperos,ydifficul tofos fia alcanzar la bienauc 
turando.Sila fciencia nos enfeña la falud,y enfermamos. Si mo 
Arándonos el camino erramos, apartándonos del, y moftrando 
noslugarfeguro,nosdefpeñamos,nada es,y nada vale.qleapro 
uecho ala mugerde Loth,la fciencia defaludja legacía de los 
Angeles que leauifanfalga del lugar,que el fuego, ira y indig • 
nación de Dios quiere afiulary defiruyr, que le aprouecha fa­
ber el lugar adonde fe ha de faluar.Queíaber el camino,por dóft 
de ha de huyr.Quela honefla compañía delíanéto Loth. Que'' 
la ha de ayudar y acompañar? Danle orden de adonde ha de 
huyr,adonde hade yr.El lugar y ordena donde y como fe ha de 
faluar,qucriendobolueratras,nada le vale eíla fciencia,conncr 
tiendoíe en efiatuade vana, -y u\Cipida(a\.Memores lióte vxons 
LotLLosquefabeysynoobra) s,efcarmentad , y tomad auifo 
enla mugerde Loth:queescafiigada,porpocoauifada. Supo 
elcatnino,y efia fciencia pc-rfa necedad nole firaio de nada» 
Que aproucchaconofccrlos curios de losaílros.Lasinfluécias 
délas elIreílas.La virtud de losplanetas. Lascalidades délos 
clementos.Lanaturalezadelos animales, y generalmente de 
todos ios cuerpos mixtos, fino.conoícemos a Dios, yconof- 
ciendolojuntamenteloamamos?Sant Augufiin Epiftola.np. 
dize que la fciencia de lascriaturasesvna fea la , vna machi ­
na para fubiraconofcer y amara Dios. Inutfibilia Det a creatura 
Mí#»2ífi.Cada criatura es vna grada y paño: Que le aprouecha- 
ria a vno auer fubido todos los paños para entrar a hablar al 
Rey, quele quiere hazer mercedes: fi en el vltimo gradofe 
defpenaíTe , o defpues no quificííe entrar a hablar al Rey. 
De nada le feruiria todo lo que auia hecho. Eílafciencia es vna 
carta de marear,que mu e (Ira,como fe hade caminar por el tena 
peduofo mar defie mundo.Pcro fielpflotoduermela naofe,e£- 
ttclla en vnpeñafco,y encalla en va baxio. Anfi esla 





Sciencia [in charidad nada njale.
DlxoSant Thom, quequifiera masía obra imperfetade C hrifo(lomo,que fer Rey de Francia. Sant Hieronymo vicndofepriuado de poder oyr a Orígenes, dixoquiíie 
ramas fus comentarios fobre los Prophetas menores, que ferfe- 
ñorde toda la hazienda de Credo . platina dizc que dezia 
, Pio.2. quelosplebeyos auian de tenerla fciencia por plata. 
_Los nobles por oro.Losprincipes porpiedras preciofas. Pre* 
.'^untando vno al Rey don Alófo de Ñapóles que cofa le podia 
‘"’C empobrecer, dixo que la fciencia fi fe vendiera, por la qual 
diera todo lo que tenia . Cofa marauillofaqueelmifmoDios 
que embiaaMoyfes,le da porinterprete a Arony elmifmofpi 
ntuquehabloporlosfcriptorescanonicos, habloporlcsfan* 
¿tos doítores expoíí tores de efíbs mifmoslibros canonicos, To 
dos los dichos dedos ían¿tos,cílanen la fabiduria . Etpr<epojui 
illamregnis&fedibuS.Lode S. Tom. Et divitiasnihilejjedixi w 
comparatione illius, Lo de S.Hieron.Neque compáraui illilapide* 
preciofum . Quoniam omne aurum incomparatione illius ,arena eíí 
exigua.Et tanquam lutum cefiimabitur Argentum. LodePioyel 
Rey don Alonfo.PuesPaulodize quela fabiduria,ímlacluri- 
dad,nada vale.Si linguis hominum loquar angelorum, &nout-
rim myfteria omnia-.Cbaritatem autem non habuero,nihilfum. No cs 
ricoquienconofce yfabe adondeeftaeltheforo,finoquientic 
ne eltheforo, contandograciasgratifdatas,que Diosda aloshó 
bres,como esfabiduriayPropbecia.Dize defpues. Amulamini 
eharifmata meliora. Declarando que fonlos dones y gracias me 
jores,dizeq lacharidad.Elfinde lafabidurianatural, esfaber 
Elfin de ia philofophia moral,no es faber, fino obrar. Elfiodc 
lafabiduriareuclada, queesporfe , eslacharidadyamorde 
Dios. Finis praecepti ell charitas de corde puro, dr confcientia bona, 
fide non filia. A.nfi el mifmo S.Pabio efenuiendo a los Coloffeo 
fesjlamaa lafe,féde obra.Potque enfeñapara amaT.lnquoó* 
refurrexiiiisper fidem operationis Dei. E sia fe diuina fciencia que 
tira dei appetito, yloinclinaalbien, fciencia que nopara en 
fabe r
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faber yconoicer a Dios , fino en amara eiTemifmo Dios. La 
metaphifica para cnfaber cofasgenerales de Codas lasfcirncias 
Laphilofophiaenconofcercoiisiiaturales. Perolafénopara 
baila amara Dios
Lafciencia es mantenimiento del entendimiento . Cibauit 
illum DominuspaneTeitre intelleílus^Pues los medicos dizen,
quetoda repleción es mala ,y la del panpeorque todas. (?/»- 
nis faturatio maia pefsima autem panisfSciencia fincharidad re­
pleción es de pan crudo, que ellandoindigefio en el eilomago Z*®* 
loencrudefce.y hinchándolo loendurefce.A cflo hizo allufió ¿ 
S.Bernardoquandodixofciencia fincharidadesman jar indi- , 
geílo.Eíloquifodezir S.Pablo quando efcriuiendoa los Gri^Z/ 
gos deCorintho que eran Cabios dixo. Scientia inflat s charitaV^ / 
adificat. Sciencia bincha a vnodeíbberuia yaltiuezdcla mane z 
ra que vn manjar indigefto hincha a vno el buche.Quádo el vié 
trecrefceel cuerpo enílac^ueíc e.Qu4ndo"ventcr crefcit>corpHsmar 
cefcit.Quádoparefcecrefce,defctece,quádoparefce fevallená 
do,mengua,quando parcfce,que fe hazc,fe defhaze,quandopa 
refcevaa delante,buelue atras.Finalmétequjndoparefcc algo Epítetos de 
esnada que tselcontradiíloriode algo. Ello quifodezir, Pu- la Jciencia 
tantesfeefiefapientesft'ultifafiifunt.Scienciahlnchada es nada, fin virtud. 
Charitatem autem non habuero nihilfum. Scievcia fin charidades i-.fpr.I 3.. 
cuerpo muerto fin alma. Pareícefer,y no tiene fer. Parefce bi- 
niry mucre« Parefce yradelante,y buelúe atras.Es lafciencia 
fia charidad,arena fincal.Esvnfuelk hinchado.Esvna bexiga 
llena de ayre. Es vn molino de viento.Es vna poflema de cor' - 
rupcion,queva hinchando y confumicndoal que latiene,Eílos 
fon los q fe defuanefcenconletras,fincharidad.cumcogno- j^0>Tlex6 
uifsent Deumiiion fícut Deumglovificauerunt , aut gratias egerunt. 
Sed euanuerunt incogitationibusJwií.Noeflanarraygadosencha- 
ridad.y anfiel vientoAosWeua.Incbaritateradicati t & fundati. 
Acftosconuiene.Sí/4/e«4M«mt.Tardeycondifficultad fe có 
uiertcvn Doétor.Z«^«o jalietur ideHtfi dotfor errauerit 3 quoalio 
<Í6¿íoree>»etid4Íit«r?Siloperíuadefrcon razones pienfa que fa» 
be masque vos . Cariathadm quiere dezirciudad de letras.
Pi¡eseíraferindioconma$difficuItad..A,«MqMÍ<<ex principibus alb Epítetos de 
quis erediditineumydutex PbdTifíeis?Pore\coxittatio. Lachad- la charidad 
dadcseomotriacay medicina,que dcfhaze y corrompe humo 
/ res
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res peílilenciales.Esfuego que con fume las frialdades. Galla 
homoresgrueííos.Si er;flaquefceeleuerpo.íí»?ore/<í«gz¿eo. Pe­
ro engru efla el alma.Sicut adipe&pinguedine repleatur anima mea. 
Sicaufa enfermedad y tníleza en elapperitoque dexafucon- 
tento,perocon el contentoque cania en el alma,dafalad y fuer­
zas.Si arranca la raya del amor proprio,planta el amor diuino, 
Si ¡acodicia y auaricia csrayz detodos los males ,Ia charidad 
csrayzy feminariode todos los bienes. Sideftruyey defhaze 
vicios,peroedifíca altos y fuertes alcaccresde virtudes . Elle 
edificio ella alto adonde no llega mal. Non accedet ad te matate. 
Eflarayz brota arboles,que planto el eterno padre, y anfi no fe 
•^3¡ ranean . Omnis plantatio quam non piantauit pater eradicabitur. 
/^Efle es edificio fuerte,que quando eíh bien a (tentado, fundado 
yarray gado,noay bambanearlo,ni rrouerlo.7» charitate radi­
cati ¿r fundati quis nos je parabit a cbaritatt C/;r/f?i?Sila charidad 
nos arrayga,quiennosarrancan.Sinosfunda,quiennosbatira, 
Sinos engrueíTa,quiennos enflaquefeera , Sinos abraca con 
Dio$,quiennosdiuidira,y apartara. Si no$ata,vne y enlajaron 
Dio$,quic nos de fuñirá, y defatara.Nadie podra porq e flacha 
ridad,quan¿oeílaenfupunto comoinftrumentode Dios,tic 
ne fuerza fobre toda criatura,que el demonio puede tomarpor 
inílrumétopan Desapartar de Dios.Si tómala habré.Sila def- 
nudez.Si elcuchillodelperfeguidor:pobaíla, porqefloenel 
cuerpo efta y al alma de lexosllegan.Sitoma latribulació,yan 
guília q eílan en el alma, tápcco bailan, porq cifrólo esde lacha 
ridad dexandolotodo,abra^arfecófoloDios,y quando Dios 
laconferüa ,fiemprefuprefencia,comoellaesfuego cófumeel 
contrario q la quiere expellet.O charidad q eresfcr,gala y het 
mofuradetodaslas virtudes.Quádoelcalordelfol predomina 
elagua,lahazefal fabrofa.Anfi quando el fuego de la charidad 
diere calor a ¡adoctrina lahazefalfabrofa.Pocofabercóferuor 
de charidad y efpiritu^haze mas imprefsior^enlas almas, q mu 
cha fciécia,y retorica q folo hazeeffeíloyptefaenlosoydos q 
dandoíe el alma fin los güilos y fabores del ciclo. Y por eílo bié 
dixo Cbrido.//"os eSisfalterr^.^ose^tis lux mundi.Elfol,nofo­
lo tiene luz,finocalor.Teniendodoílrinac ó calor de charidad 
fereysfal que deys fabor ala tierra . InboccUrif. catus cf pater, 
Vtfrublum plurimum afferatisefficiamiutmei difcipu’u. Quien
. ' - .. tiene
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tienefcienciaconcharidad.apiediotodolo quefe le énfcño/ 
quicnanfi predica fruólohaze,y al eterno padre clarifica-
Luceat lux*^veflra glorificent.
Graduados en letras. Exercitadosen virtud. Salidenpu* 
blicoíuflentandoyleycndo cathedrasdefiibílitucion> deloq 
yocathedratieode prima cnfcñe,por obra y porpalabra. Con 
ladoftrina deflruyreysla ignorancia de los que no (áben.Y con 
lasobrasconuencereyslosldiotas,que nofaben otra cofa, fino 
murmurarde lo q no entienden.Quacunque ignorant Hafpbemat» r 
Comoel Idiotaynefcio^nofeoccupaenletras, yexercicios 
debuen entendimiento.'tiene vn entendimiento defoccupado^J^áí. 
y ociofo,paratratar de vidas agenas. Cada vno dcíTea fer mas'*' 
que otro:el que esmenos,para tenerle por mas,toma por reme­
dio dei'hazer ios otros^poniendolesfaltas.El que es reprehen- 
dido,de ordinario fe fíente y deilea vengarte, alómenos con ?a 
lengua. Vuefira dothina reprehenderá fu Idiotez.Leuantarfe 
han contra vofotros . Puesacompaíievucftra doftrina la bue 
na vida.quequeriertdoosdareflocada , golpe y naua/ada os /Z. ,
halle armadosdepnntaenbíanco,finque ellos os puedan of- 
fender,y vofotrosnotengaysquelostemer . Virtudadornoes 
de! alma,como la vefiidura y habitovifie’y adorna a imo , anfi 
ía virtud.Bien fegun ello,Philofophos,y Theologos llamaron 
las virtudes,hábitos.Porqueeí almaviílen y la potencia en que 
eÜan adornan.Colligefe ella metaphora de aquel lugar.
^fqueinduaminiyirtute exalto. Halla quefe os haga cteyeilir, d-.uce.24» 
portra^ay obra del Spiritu Sanólo. Como el veíhdodefiende 
vnaeftocada,anfila virtud. Y aunquandola virtudefla enfu pü 
fto.meparefce cota de malla, y arma defenfiua . induamur ar- 
tna lucis (icut indiebonete ambulemus. La virtud arma vn hom - 
brede punta en blanco,para que el enemigo no le pueda off’en 
der,y aun es-arma que nosdefiende de la ira de Dios , que no 
noscafiigue.Nocaftigaalos que halla armados con la rubri­
ca délafangre delcordero,y aunquandoadoranel bezerro, y ExoíIVm» 
defnudandofe de las vefliduras-corporal'es viííiendofe de hu­
mildad profirandofe entierra, nohaze Dioscafiigovniuerfal 
en pueblo idolatra. Lo mefmo en los de N iniue. Luego fegun 
> iludiremos que quiere Chriíloqucfc armen de virtudes, con­
que
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que de Cus enemigos Ce defiendan, y aun viéndolos anfiarma* 
dos los hagantemer callar y temblar, vida fin quetenganque 
p , 2< dezirno ofen hablar diziédovazicdades,y necedades. Éauorcf
,f * ce efta metaphora S .Pedro diziendo.í^M fie eff voluntas Dú, 
Vt benefacientes obmutefeere faciatis imprudentium hominum igno­
rantiam . Vueftra buena vida¡, tape la boca de nefeioá , que 
no Caben abrirla,finopara dezir necedades.El Pharifeo dentro 
de fu corado murmura, diziédo,efte fuera Propheta. Perocofe
- fu boca,no ofandoplegarla, viéndola virtud deChriflo,Para 
taparlas de los principes, que pudieran deflearla eleéliondcl 
fammo pontificado,quiere,y esla voluntad deDios, que floreí 
Vétala vara de Aaron. Para que viendo el milagro, y la ventaja 
me Aaron,no tengan ni ofen hablar. Refer virgam Aaron inta- 
bernaculumtetfimonifvt ferueturibi, infignum rebelhum filiorum 
jfrael. Et quiefeat querela eorum a me ne moriatur. La ventaja clara 
como la luz que hazela florida vara de Aaron, a las Cuyas fecas 
featapaboca.paraque no vomité ponzoña ferpentinademur 
mutación. Y viendolosyoreportados,también reporte y deten 
Pentecoft. ga lafuer^aeimpetude mi colera, y enojo. Aquel que entro a 
lasbodas.quandoleaduicrten , queefta defnudoy veealosdc * 
masveftidos,calloynoofo ni Cupo, ni auntuuoboca paraba- 
blarvna Cola palabra. Si los de rnaseftuuieró dcfnudos, bien o- 
fara dezir,que porque a clfololoreprehendianfLa virtud que 
en losotrosvio,loconuencio y echovnñudoa la boca. 
Et glorificent patrem veftrum. 
Quando enfeDares,notcngasporfinla vana gloria. Sant.Aug.
ticeron' dize en nombre de Tullio , Honos alit artes omnejque accen­
duntur adfludia gloria .A todos toca el viento de la vanagloria, 
y alienta a fuft'rir trabajos deleftudio.Pucsenenfeñaralmun 
do,ndfea eflevueflrofin.
Qui foluerit vnum demandatis iSis minimis, té¡r docuerit fie borní 
nes,minimus vocabitur in regno calorum. Qui autem fecerit <9* docne • 
rit,bic magnus vocabitur in regno ctelorum .
Entre losextremosay medios. Extremo de bien, enfeñareó 
doftrinafana,y vidaexemplar. Efto es. Qui fecerit^ docuerit. 
Extremo viciofo es fer Idiota no enfeñádoy efcandalizando. 
O enfeñar mala doétrina,como el herege. Eflo es.Qni foluerit <9* 
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que obra y ño enfeña. Efte es bueno para fi,pero poco bue­
no para los de mas. San El a quippe ru/licitas folum ftbi prodejl. 
<9* quantum eedificatex *vit« merito ecclefiam Cbrijli > tantum nocet px«l„ 
j¡ de/iruentibus nonrefiñat. Officio defacerdote y prelado,no 
foloes enfeñar , verdad es,pero rabien es defhazer engaños,. 
rompertinieblas,conuencerargumentosdeHerejes . Hisqui 
contra dicunt 4rg«ere.Deueedificarfieks,deftruyrinfieles.De 
fenderlos vnos,refiftira!osotros.Tanto mal haze no refiftien 
do a malos ,como haze de bien dando buen exemplo a bue­
nos . Y anfiel Idiota,quenofabe refiftir lo malo, dize Sant 
Hieronymo , que aunque fea fanélo ,íolo para fi es bue­
no. Pareceme a mi que el Idiota fan¿to,escomovnos coqui- 
tos pequeños, que alambran de noche a los que eftan cerca, 
Pero no a los demas que eftan lexos y diñantes, ni aun a todos 
losdecerca . No dexa el fanélo Idiotadealumbrar, yedi 
ficar a algunosque cftancerca. Peronoes buenopara Obif- 
po,quehade fer ciudad a’ta,y aflro claro, que a todos alum­
bre. No podra dezir con Paulo. Per Euangelium ego 'vos genui. 
Y o os engendre predicando y declarando osel Euangelio. Es 
el Idiota comoviejo fanftofteril que no engendra hijos. De­
ños díxoSantBernardo. Tantumardereparum . Soloarderen 
chandad,y no alübrarcomo hazeelIdiota,pocoes.Dixoloan 
tes del S.Chrifoftomo. Nec fatis ejl quod doceat exemplo "vitee> imo 
oportet eum laborare in "yerbo, ey doffrina. No baila enfeñarpor 
obra ,fino enfeña por palabra . Nolos hizo Dios peleadores 
de caña para pefear vnoavno,como puede hazerel Idiota, 
fino peleadores de red,que en vna redada de vna general predi- 
cacion.pefcanmuchos.Comoleemos auer hechoS. Pedro en 
losaétosapoftolicosqueenvndia conuirtiotrefmilalmas.Et ProS.And, 
appofita funt in dieilla^nimíe circiter tria millia. AEi.z.
Segundomedioes , quienenfeña fiaobraryefcandalizar. 
Porque ya quenoobra biuiendo recatadamente , no efean* 
daliza.Efte pata fi es ruyn,y para la Iglefiaalgo bueno.,Eíle es 
como la campana, que llamando a otros a la Iglefia,ella « 





Adalo enseñar yy no obrar»
EL que enfeñando buena doflrina baze mala vida fíen- do efcandalofo y esmalo para fí ypara losdemas folo tiene algún bien, tomando elrcmediodcl Saluador^ue 
es mirarle ala doéhina ,y noa la vida . Eftosconíu mala vi­
da no entran. Y confuefcandalono biuiendorecatadamen.
te, no dexan entrar a otros. Sila campana dcfpuesdeaücr 
llamado los hombres, cayeflea la puerta delaYglcfia, de- 
” manera que ni entraíTeni dexafle entrarlos demas, feria fe- 
mejante aeflos,feria también fimil , fi la campana arriendo 
tañido cayefle , y defcalabraífe a los que vana entrar. Hi­
tos fon de quien dixo Chriflo nueflro bien . Va vobis /egú 
periti , qui* tulijlis clauem [cientia, ipft non intratis,<7 eor qui 
intrant probibuijlis . Sant Mattheo dize , va autem 'vo- 
fi«. bis [criba , <7 Pbarijai hypocrita . Quia clauditis Regnum calo* 
^íitlb.í^, *um. ante homines. Vos enim non intratis, nec intra euntes fini­
tis intrare,va vobis lcriba,& Pharifaihypocrita.quin circuitis nw 
re&aridam.vtfaciatisvnumprofelytum, & cum faffus fuerit,ft 
citistllum filium gehenna. Beusyslos ayresper conurrtir vzio 
al Iudayfmo,y verdadera rel-igionferalo entonces. noagora) 
r?. haziendolequedexela gentilidad,}- Idolatría. Pero dcíputs 
con vueflromal exemplo hazeys que no biua,fegun verdadera 
reli gion.Y que cometiendo apoílaGa, fe buelua a la gentili* 
dad . Expofitio efl ¡iuxta Hieronymum . Semejante a los di­
chos , feria el religofo , que procurafle traer vno a la reli* 
gion , y defpues con fu reíaxacion lo enfeñaíTe a fer tranf- 
•Miiv» greífor de furegla. Y aun femejante feria la madre quefuef- 
fe folicita por concebir , y deípues procurafle matar el hi« 
joque naciefle.
Lr.13.epif. Eflo hazen las adulteras. O grande maldad del que por 
no fer exemplar , mata al que con doEhina engendro, 
Nullos peius mereri de mortalibus , inquit Seneca,quam qui ah- 
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Luego le da Dios algún caíligo venciendo- xo<í,,7e
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ay tan reprehenfible, y vergon^ofa , como no obrar con­
forme es el predicar . Perfuadir con ¿odrina . Scandali­
zat con vida * Efto reprehende Dios nueílro Señor mucho 
Píalmo.49. Quare tu enarras iu^itiasmeas , & afiumis tefta- 
tnentum per ostuum. Odiffi difciplinam , <9* proteafti fermones 
ineos retrorfum . Cafiodoro declarando eílas palabras díze, 
Nec JanfU "verba os pollutum prajumat docere , "vel os b«veti­
ti , úr fi /egere. Quien no es difcipulocn obrar, no auiade 
fer maetlro en enfeñar. Herege que no cree , no enfeñe. De 
manera,que pone envn nefo ybalan^aalCcandalofoy alhe­
rege. Defpues allega Cafiododoro las palabras de Sant Pa- * 
blo , 7. Corint?. Caftigo corpus meum &*in feruitutem redigo^ 
lie cum alijs pradicauerim Jpje reprobus effeiar. Hago mi cuer- ****^< 
povna cilampa de buenexemplo.Efcuela y cathedra de bien 
biuir . Adonde dize la vulgata . Odiííi difciplinam. Lee Ca­
yetano fegun la verfion Hebrea . Odifli cajHgatione»» > Í7 pro- 
iecifti "verba mea poft te . Predicas con defgayre muy 
fin modeília , y fin compoficion , .como muchacho 
criado fin padre , fin madre , fin maeftro , que lo caílí- 
gaíTe , y aquien tuuieíle fubje&ion y refpeéto . Confidc- 
rad que bien declaro Caísiodoro el lugar del Pfalmo , por 
él lugar de Sant Pablo . Pues la verfion Hebrea del Pial- 
too díze . Caligationem . Correfponde bien Paulo , Cajli- 
go corpus meum > Elle cuerpo es cauallo defbocado , que 
fe empina . Al<ja a mayores , tira coces, es dejfeompuef- 
to, y ay necefsidad de caítigavlo : para que él ojo,boca, 
mano», anden compueítos, y exemplares. Exiílimajli ini­
que , quod ero tui jimiíis. tAr^uam te: La parapbrcjis Caldaica, 
díze dr^uam te inbac mundo , <9 ordinando gehennam inmun- _p . 
do futuro . Para tile traydor , que pues cometes dos pee* J4 "t5,  
cados, que es fer malo por vos, y days mal exemplo a L, 
de mas, que aueysde pagar entila vida y enla otra.Caf- 
tigareos con cafligo exemplar , pues dilles mal exemplo. 
Rehíle Amalech Ifrael, no le dexando far a la tierr
de promifsion, F 
losmediantela oracionde Moyíes.Pero mandandologuardar 
Dios enlosañalesdel pueblo de Ifrael,locaftiga fegunda vez, 






caftiga Dios encftavida,pero elprincipal caftigoguardapa 
ra la otra vida. Anii vemos ,q caftiga Antiocho con grauesy ai 
querofas enfermedades,ayudadas con vna inquietud y dclpcra 
<y,9, cion .Peroel caftigo pleno y colmado fegun lo merefcianfus 
peccados,guárdalo Dios para el figlo futuro. Expresamente 
cita efto en el Exodo adonde caftigando Diosel pueblo,por la 
adoración del bczerro, dize , que el díadé las venganzas, lo 
jExod.32. cailigiradepropciito . Ego indi» vijionis 'vifitabo . Procure 
pues e 1 pre d i ca dor,fer primero di fcipulo de la virtud, ponién­
dola purobra,que fea maeftrocnfeñandola. Guárdele decnfc- 
SacerdAtes ña ría por palabra y quebrantarla porobra.Losaptiguosfacer' 
de Diúlí» dotes de E}ianatt?niíinfeñaladostres tiempos. El primereen 
queaptendieflen fabidjuria y virtudes. Segundo en que fe exer 
citauan en f fta fciencia de virtudes ,.y el tercero en que enfe- 
ñauaneftavirtud. Paraferbuenmaeftroesmenefterferbuen 
difcipulo. J/zr/to tempore difcas2qu<e parvo temporedoceas. Mucho 
tiempo, cñze el diurno Hieronymogafta enaprender y poco 
enenf ñar. Cepit lefus facere & docere. Comento a hazer dende 
fu niñez,Comento a enlcñar enla flordefu juuentud. Mucho 
fue eltíempoqueobropocoel queenfeño, por magifteriode ‘ 
palabra Qm aliam doces:teipjumnon doces.Muyceprehenfiblees 
fermaeftro.finferdifcipulo. Primero que vnp enleñe a otro, ($ 
deueenfeñary corrég raíl mifmo.Nofe eílima, nihatscífe* 
ítola reprehehíionde quien mal biue.Noafsienta bien>ofEcig 
de reprehender vicios en quien escfclauo de eflbsmifmos vi­
cios. BiendixovnPhiloíopho .Malo feire cotopUMttionem, 
(juam feire diffinitionem.De poco firuefaber,fin obrar, No baze 
caíto,Caberla diffinic-iondecaílidad.Ni modeüo,Caberladif- 
fínicion déla modefiia : Si defpucs quando fe offrecela 
difputa no ay paciencia ni modeflia , Cofac.séíla vitupe­
rable , y reprehenfible . Dize Plutarcho , que yendo vn 
viejo a los juegos olympicos , llego adonde eftauan los 
Griegos, los quales no le hizieron lugar . Llegandoadon- 
de eftauan los Lacedemonios T niños , viejo? , grandes, 
y pequeñosle hizieron lugar, y entonces exclamando di- 
xo . Heu míferiam omnes Grceci norunt , quid fit boncftiM. 
Sed folum 'vtuntur.Laceclemonij. O grande miferia y mal dig­
no de llorar con lagrimas de fangre , que losqueconoícen
Q la
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la virtud obré vicio.Conofciendo el bié,obren mal. Saben lo 
quees honeílo,yobranlo vituperabley deshonefio .Nam cu- Crég. 
ius "vita defpicitur, reflat, "Vt & eius praedicatio contemnatur. El Hom. 3.. iti 
grande padre Sant Gregorio en fus Dialogos y librodel Paito- Ezech.ante 
taldize que perdiendofe el fplédorde la virtud del queenfeña médium. 
fuvida es tenida en poco , y también fu doétrina.EÁo eslodc 
Cicerón. Omni "vitio debet carere qui in alterum paratus ejl dicere. 
Loquendi authoritas perditur , quando yox operibus non iungitur. 
Predicador fin obras, vos heziíles que Ja doftrina fueíTe te« 
nidaenpoco . Pues Dioshara que vos fcays mínimo tenido 
enpoco.
Qui [oluerit "vnum de mandatis illis minimis, <g* docuerit fie ho-^ 1? 
mines ^minimus "vocabitur\in regno calorum . Las obrasticnen fu -------
lengua y habla.facium yeybi<verbum "verbi eft.Cceli enarrant glo- ^ugú^. 
riam Dei.S i mihi non creditis operibus credite . Cceci "vident claudi 
.<tm£«/<í»í.Lasobras habhny refpondena eífa pregunta. Et do­
cuerit fie.El mal obrar esenfeñar» Pues quien quebrantando el 
minimo mandato, enfeñare a otro a quebrantarlo , yo le harc 
minimo.Dominus dixit "vt habitaret in nebula.Pe<iro Comeílor, 
en fu hiíloria Scholafiicadedarandoeílelugardize.Nofelee 
auer Dios dicho ello porpalabra . Sinoporquc Exod.24.paf- 
fodelante de Moyfes en niebla, y aníifegun efte Doétoc, el 
auerloobrado, esauerlo dicho. Dionyfio Carthufíano dize, 
que encontra cita aquello de Iob.2 2 .Nubes latibulum eius. Leu.
16. In nube apparebo fuper oraculum. Pfabn.i 7. Pofuit tenebras lati 
bulnm juum,Qni fecerit <&* docuerit, hic magnus "vocabitur.
El vltimo y extremo de buen magiílerio es enfeñar y o* 
brar. Puescílaletra dizea vnoferfeñordetitulo.y vno délos 
grandes del Reyno de Dios. Confiderenfe bien efíaspala­
bras queferefierena las précedicntes.Quien quebrantare vn 
precepto minimo, minimoferallamado. Luego dezirago- 
ra. Qní fecerit, docuerit. Fuedezir. Quien hiziere el mí­
nimo, yaníi haziendololoenfeñare,yole haré grande. Mu­
chos no quieren cometer delirios enormes y feos: como es 
hurtos, adulterios. Délo pequeño, no curan. Pero quien 
cura y cuyda de lo pequeño, esfeñal que guarda lo grande 
(Saluo fifon como hypocritas, que reparan enlopoco,ytraf- Math. 





aquien. guardarlo pequeño , yo lo grande, y le haré grande." 
Viene apropofito ladoflrina del grande padre SantChriío- 
Chrifof. Homo,que dize. Losconfejos fon pequeños entranfgrefsió ;pe
Pro religio Tograndes en remuneración . Pavita tranfgrefsione . Magna 
j¡Se remuner atiene. La razón deño es, que el confe jo manda lo que
es voluntario, y no obliga. Aconfe ja los apices de la peifc* 
ilion de las virtudes.No cumplir efios confe jos, cspoca tranf* 
greffion. Pero ponerlos por obra ,prefupone guardar manda­
mientos . Y anfi csclaufula de grande perfeélion.Portantoes 
grande fuf remuneración .Fácil esadaptar efto, a los precep­
tos pequeños. Quien aun efíos guarda y ninguno trafpafía,fin 
\ duda esvngrande hombre, El melifluo Bernardo,muy confor-
' me a eñe difeurfo., ¿vz.e.Tantum lucere, non ardere^anumef,
Quantoalosqueenfeñan, y no obran . Tantumardeve parum. 
Sanélosldiotas. Lucere tamen e? ardereperfefíum. Enftñarfino- 
brar,cofa esvana. Nuez es finmeolloeípiga fin grano,quede 
poco aprouechalaoaja.Auer obrasfin doélrina,bueno esme­
ro no es bien perfecto, y acabado.Enfeñar y obrar, eflo es bien 
perft ilo.Enlascofasque no fon grandescon cantidad corpo­
ral, lo mifmoesgrande que perfecto. Anfi dezimos de vno, 
fer grande Theologo, o gran Turiña . Lo que Chrifio dixo 
grande, llamo Bernardo, Perfcílo, fea vnopet&flo , que el 
fera grande, y Dios le hara grande yfeñabdo. Sine jiudio, 
. t ardore quodam amoris,nihil quicquam in Vita egregium. El amor 
hazchazercofasfeñaladas, y acometer cefasarduas y^tan- 
diofas.
Pues a los que con grande amor enfeñaren ,y obraren, yo 
también haré grandes,y feñalados dizeDios . Sapiensinpo» 
Ecdef.37, pulo b¿ereditabit honorem, t$r nomen illius erit 'viuer.sinatenutffl.
Como al hi jo del Rey feledeueelReynopor herencia , anfi 
al iabio.honra , conque fe quiere alijar, el nefeio por titulo 
de fauor que fe haze entremetido, O por titulo de parien­
te o de rico . rir fapiens implebitur benedifiionibus. Ettiden* 
Ecclejlafti- te$ laudabunt. Varón fabio y virtuofo, dignoes quede 
todosfea alabado, y tenido en mucho. Magnus efl iudexú* 
potens e$ in honore ,^7* no» e^í maior illo qui*timet Leum . Vn 
hombre fie ruó de Dios , digno es que le hagan grande. Si 
f conueneris , conuertamte «Et ante faciem meam Sabis, Dize
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la interlineal ,aquicn figue Nicolao.Sicut Angeli fUntinconf- 
peíls Del "videntes faciem eius. Situ convirtieres a otros, ha- Eccl.if. 
ziendo que dexen el vicio yfiguan la virtud , yo me con- Eccl.io. 
vertiré a mi, anfimirándote > confinándote , haziendote mi 
priuado, y vno delosgrandes de mi Reyno, Que favor, fer 
de los grandes y de los príuadosquc eílany afsitlen delante 
del Rey .Pues eíTo dize Dios que hara al que conuirtiere al­
mas . Sobre aquel lugar de Daniel , qaela vulgata lee. Qui Thettil 
autem edofti fuerint tfulgebnnt quafi fpbendor firmamenti. Et qui * * 
adiuflitiam erudiunt muiros quafi ílellae in perpetuas reternitates* 
dize Sant Hieronymo. Daniel in fine facratifsima 'vifionis, 
ait iuflos fulgere" quafi ftellas . Et inteligentes idejt doílos q«*jl 
firmamentum. Fides quantum interfe diftent infla rusticitas, ¿n -n-* 
doffaiuttitia. Alij ftellis , alij cielo comparantur . Pareícea- 
uer feguido aqui Sane Hieronymo la letra de Theodocion, 
encuyonombre dize lagloíla ordinaria, TbecdocioideS"vul­
gata editio ita eF inteligentes fulgebunt, quafi fplendor firmamen­
ti. Et de injlis plurimi, quafiflellaiitieternum ,& "vltra . Def- 
pues defla letra de Theodocion, dize la glofla ordinaria, ¿e- 
eundumiTbeodociotjem . Tantum inter ejl inter eruditam fian- 
íiitatem > eF janíUm rujlicitatem > quantum diflat c«lum 
Síellie. Doffis fimilitudinem coeli . initis abfque doctrina Jlella- 
rum fulgorem tribuit fingularum . Sanfto fin doftrina,es co­
mo vnaeílrella , Sanftodofto, es vn cielo efpcfib lleno de 
eñrellas. Verdad es,que Sant Hieronymo dize dcfpues, que 
fe puede', entender efte lugar de los eruditos , Como el Hieron.74* 
cielo habla, y adonde quiera fe vee , anfi el dofto , que Epiíí. ad 
enfeña , y eferiue , abfente y prefente , adonde quiera Paulis, 
es conofcido , y fu fama es divulgada . Quiere dezir 
mas Theodocion , que la fciencia es como cielo, y co­
mo la eflrella afsienta bien en el cielo, anfi afsienta bien 
la fanétidad fobre letras . Efio haze a vn hombre aven­
tajado y grande , en el Reyno de la Yglefia . Adonde 
la Vulgata dize . Etenim feruus tuus cuflodit ea , dize * 
Sant Hieronymo . Seruus tuus docebit ea. Sanítespagnino 
illuHrabitur in eis . Fuelixtcautus fuit in ipfis . Providus* 
ey circunfpetíus fuit initiis * jcilicet obferuandis . Hazien- 
do vna traílacion es dezir. Enfeñauay obraua . El obrar,
P 4 esa
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era enfeñar ,’Y el enfeñar con obras, hazían a vn hombre, 
ilhifíre y £imofo . In cu ff odiendis iUis retributio, multa. Dize la 
letra Hebrea. In cujbodiendís eisfrutfus multus .Haziendovna 
letra de ambas diremos . Quien enfeña y obra ,enC,y en los 
demas hazegran fruílo. Quien anfi haze frufto,trenegran­
de retribución. Dios le haze grande en fu Iglcfia militante, 
y triumphante . Confirma efío la Paraphrafis Chaldayca, 
qnedize , Sane feruus tuus circunfpeííus fuitin eis.Eoquod fer» 
uauerit ea.faftus eftprinceps Ifraelitarum- Da Dios principado, 
aquienguarda fusmandamientos.Como hizoavnlob, que 
le multiplico la bazienda. Avn Iofeph,aquien hizo grande 
en Egipto » A Daniel,a quien hizo grande en Babilonia. 
Haze pues Dios grandes a los que fon circunfpeftos en guar­
dar los mandamientos, noqueriendo quebrantar avnminimo 
deilos. Felix lee. In cuftodiendis eis pramium multum > O" mag­
num.Qn.e\osViazeD'xos grandes T porque nqa vn minimo,no 
quebrantaron: fino que los guardaron y enfeñaron a guardar, 
Trabajofo el aprender. Trabajufo el enfeñar.Trabajofo ven­
cer vnofuspafnonesThabajofo alumbrar efpefías tinieblas- 
de la ignorancia . Pues deíTelegloriaeíTencíal, y laureola acci­
dental. Sea coronadocon gloria enla otra vida , yfea tenido- 
por vngranfanftoíen efío. Pregunta SeuerianoauthorGrie­
go y graue que fealacaufa,porque criando Dios el cielo nodi- 
x o. Fiat ccelum.X criando laluzdixo./hnlzrx, Refponde, pri­
mero auia Dios de entrarhaziendoquemandando,concedien 
do,queprohibiendo.Regalando,que amenazando . Primero 
haze Dios parayfoterrenal en que pone al hombre, y le con­
cede podercomerde todoslos arboles,que le prohíba vnofo- 
lo.El que ha deíer tenido porgrandey adorado y reuerencia- 
do, mandando los de mas,primero ha dehazer queman-
dar,obrarque enfeñar. Regalar,que amenazar,Hazien- 
do y diziendo , merecerá fer grande, que 
pueda mandar,amenazar^prohi- 
biry vedar,
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Grande culpa no fe conuevttr auiendo grandes que nos 
enfñen.
E Mbiando el Rey vn minimo de fu cafa > esgran culpa no obcdefcer.Mayoresembiádovngráde,  fobre laspalabras delPfaIrno«i8./»o»2fle/# terram exiuit fonuseorum y dize PjtkiS'T” 
loan Reuclin ,fe ponevna diétionque lignítica, reglajinea di 
reftorio, operpendiculo. De manera quefepuede dezir. In 
omnem terram exiuit r:gula)norma:)direfforiuin.)perpendiculum eo-' -----
rum. Cayetano lee.In omnem terram exiuit filum eorum. Viene 
todo a fer vno,porque vnfa(lre,archite¿lo,yalbaflir,vfa de vn 
hilo de bramante, o cordelejo delgado,para regular y poneren 
compasloque quiere hazer. Concita medida vee Zacharias 
aquel varó q va a medirá Hierufalé.Ecce y ir e? in manueiusfuni \ach4T. 2.- 
'culus menforu. Etdixs, quo 'Vadis)úr dixit mihi *vt metiar Hier úfale 
Fue pues dezir Dauid los Apoflolesque fonvnoscielosy fóles^ 
(Rom. lo.losllama aníi el Apoílol)!uzidos,cómouimictotan 
regular , como es regular el cielo y Col ,que tin hazer quiebra,, 
mengua, y falta: falecada dia finauer en clcadencia depulfo 
deíconcertadc.Saliefoneílosefpejostan claros, y eflosreloxes- 
tanconcertados , compaeílosynieamorigerados, quepue- 
denferreghy dechadode bienviuit: como lo eselfol ,con íii$ 
claridad,puridadymouimientoregul r.Sufonido»Vozypala­
bras tan roedidas.Sus razones tan concerta das, que concertaría5 
lo defeoncertado.Endere^auan lo torcido,ordenauan lo desba­
ratado.Componían lo defcompueflo,y como alarifes conla re' 
glacordel yplomadaponian en regla loque fobrefalia y eflaua 
acomba di). Piiesgrande culpafera con tales maeítros quedar ig 
notantes.Con ta!esefpejosquedarfeos,fin véry enmendarvue 
ftrasfealdades.Conreloxestanconccrtado$,notOmarorden de 
biuir.Y auiendoreglastan derechas,quedartorcidosy acomba* 
dtf*. Et qui loquebatur mecum habebat menfuram arundineam aurea.
Vara doradaf^mbolodecharidad.Ellas reglas que fon los Apo 
ílolcscílan bañados y abrafadosen oro, fymbolo déla charidad.
P y Eíli-
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Efla charidad ha defería reglapor donde nos han demediry 
ver í¡ lomos reños. Si ello es de parte de los maeflros, que 
le enfeaían , vamos a los preceptos a que fe obligan . De 
cftos dize Dauid en el mifmo Pfalmo . Defiderabilia 
aurum «¿s* lapidem pretiafum multum, dulcior» faper mel <¿r fanum, 
dize la letra Hebrea, Dulcior»Juper mel &fauum redundantem. 
Son los juyzios, preceptos , y fecretos de Dios mas claros 
queelfol. Mas jocundos que la luz. Masamables y dcfleabks 
que el oroy perlas que roban corazones,que dadiuas'que que­
brantan peñas . Mas dulces que la miel de panal tan pingue y 
lleno de miel , que fin lo apretar fe refuelue en arroyos de 
piiel virgen> lindifsimaypreciofifsima . Esdczirlosmifmos 
preceptosfon tanjulios,y Uegadosarazón, quede fuvoeílan 
predicando reñitud,facilidad, dulzura y fuauidad. Grande 
culpanoosfaborear encofatandulce . Siosfaltala fapiencia, 
yfapida intclligencia para los penfary meditar. Notendreys 
efeufa delante de Dios de no los auerguarda do, pues la dofíri* 
naesbuena,ylos maeílros exemplares. Elle es el argumento 
deChriílo . 'vobis arcuet me de peccato . Si *verit¿tem 
púdico vobis . Si yo bueno, y¡cl precepto, y lo que os digo, 
verdad,fana doctrina, fanñay buena, reprchenfíblcs íoys, 
yninguna efeufateneys. Y anfi comier§a luego a reprehen­
derlos aíperamente . Capit lefus facere docere. Authori- 
P zo fu doñrina con obras . Luego inefcufable es quien nore- 
cibe efiadcñrina . S¿ opera non feciffem in eis > qua nema a- 
lius fecit $ peccatum non haberent. No ay efeufa juila ,ni 
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D1SCVRSO lili.
En eñe Diícurfo fe trata que la luz es imagen 
y retrato de Dios.
u t« v'i.W , li.r. A/ y.-5 W
§. I.
Latón en el Timeo dize,qcriancL>Diosel PUtOtt. 
mundo,miró fu verboy retrato.comoexem- XSP*-. 
plarincreado,para porelcriarelmüdo.Segíi 
lo qual Plato Plotino,y primero q ellos Epi­
charmo, con todoslos Platonicos, hazenai 
verbo depofitario de los cóceptos y trabas de 
Dios.Loqual S. Aug. (lib.^.de Genefiadli 
terájConlosTheologosentiendende lafegü
da perfona déla SandiísimaTrinidad.Qucriendopuesefieom 
nipotentiísimo Dios trino,archite£lo de toda slas cofas,délo vi 
fióle,e inuifible,hazer q lo inuifiblc fucile vifiblr, para qel ho 
bra viíibledelfueloconotcieíTe y apetefciefle lo inuifibie del 
cieloíhizoeíTevifible cielo,con Col,luna, eílrellas, y planetas. 
Debaxodefteviííblecielo,criádolos elemétos,crioeflefixoy 
firme fuelo,q confienealtosmóte5,empinfidospeñafcos,baxos 
valles,regadoscóVariosrios,adornan eílatierra}'Cuelo,baxas 
platas,altosarboles,var!osanimales:e] perfcctifsimodelosqua 
les,es el hóbre. Es efle Cuelo,vn entrefuelo, entre el infierno y el 
cielo El qualcn quantidad es grande. En luz muyrefplandccié 
te,adornado como vemos có micáteseflrrllas,q Con indices de 
la magnifica gloria,qtienenlosbi6auenturados:como allegado 
lal^iulolücgodiremos.Parecemeefie fplendidifsimofol,aque Epítetasácl 
la efcalade Iacob,pcr laqual vnos Angelesbaxaua,y ctrosfu- fol. 
biá.Pareceaquel Gigantefanñomebrudoy muy celebrado S. 
*Chriftoualq confuscrecidosy fuertesmiébros,pafíaua alosca 
minantes y peregrinos de la parte de vn rio a la otra. AnfLelle 
fplendidifsimo afiro del Col, lo inuifible de arriba baxa aba- 
xo reprefentandolo y retratándolo. Pero lo de abaxofube ar­
riba : arrebatando los ojos de los terrenales , a que confide* 
ren la belleza yhermofura de las cofas celeítialcs. Quando 
las
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hs cofa saltas e inqifibles de! cielo, las quiere Paulo abaxaral 
fuelojdize . Quic^m fit fplendor glorta,& fígurafubjlantiaeius. 
Dios,inuií¡ble es,como dize Paulo(TéTimoth.1. Regifeculo* 
ruminui[ibtli.y^e.xo vifible esenfus coíascomodize SantLeon
teles.Deusquamuisnonvidetur ex ipfistamenoperibusfatisprdfpi- 
cituryquiaomne quodeft,dicipoteft opus Del. Pues Paulodize que 
nos Le quiere retratar en el fól.Como el fplendor del {oles junta 
mente con elfo!,tan antiguo como el fol,anfila fegunda perfo­
ra déla Sanftiísima Trinidad, es tan eterna como lastimera. 
Quando eíTe mifmo Pauloaloshombresbaxosdelfutlo, los 
quiere fubiraconfiderar lascofas delcielo, y que comiencena 
 confiderarlas galas y ricos brocados quetendra enelcie!o,efle 
cuerpo,fayo roto, y veíHdura andrajofa del alma dize. Alid 
daritas  foUs>¿lU claritas Unce.eS* alia claritas jlellarum: ftella enim 
a fbella dijfeyt in el aritate3fic eír rejurreffio mortuorum. Como el fol 
fe auentaja a los demas aílros , afsi la gloria de Chriíloa 
los demas bienauenturados : fin tener íegundo . Comodcf- 
puesdelfol > feauentaja la luna, aníi María facratifsima fe 
auentajaatodoslos de mas. Fihalmentecomoay muchosgra- 
dosdeeíheilasjanfiay muchosgradosdegloria entre losbien- 
auenturados. Lo vno es retrato de lo otro.Concuerda elle lugar 
Cenefa^. Sujpicecslum^numerajlelUs
ft potes:Siceritfemen tuum.Pareceteque note doy hijos.Puesen 
eflbsaftrosdclcielojfilosmirasjverasfusretratos. Nofoneflas 
eflrellas,fino cilampas y imaginesquereprefentan el claroefla 
Pro reíurr. do de gloria que tendrán.Nicolao quiere que aqui le aya Dios 
hechopromeíTadela refurieftionde la gloría que tendrálosju 
flosalfindel mundo.Siendo los aílros lengua que narra y dize 
la gloria de Dios , retratos vifiblesde lo inuifible que ay tnel 
cielOjdezirChriílonueílro  Redemptor.
Vos eftis lux munit. *
Fue dezirles.Vofotros aueys defer vn retrato q me aueysde 
retratary reprefentar. Aueysdefer interpretes de la diuina ge- 
neracion^annunciando con voz clara,masque elfo!,mi nombre 
al mundo.Comoelfoleílafiempre feruorofo .amanera de olla 
quecuezeaborbolloies,produziendoíkmpre fu refphndo?;
Sobre el Euangelio délos Dolores. 119 
(Enloqualno pocorepreíenta a Dios>^¿í/éz«/wgenerat filium) 
anfi voíbtrosconípiritu y coraron fogofo,llenosdezelo y fer- 
uor,aucysdeeftatfiemprc enfeñando y alumbrando. Tota die, jp . 
<g* tota noíle,perpetuo non tacebunt. Predicadores euangelicos de *°2e
ueníervnos diurnos y celeftialesrctratos de los Angeles y cele- 
ftiales eípiritusquc nuncacertan,ni cierran bocaalabandofié» 
pre afuDios.Sonvnosxergueritosquefiemp/rehazencelertíal  
mufica-TaíeraPauloque de fidezia. Per trteniumnoíte e^die, 
non cefiaui cum lacrymis tnonensTonnmquenqucveJlrum.Como tífe 
folnuncacefla de alumbrarporfi,o por fusertrellas, anfiyo de - 
diay denochenoccflbdepredicarydeosamonefiar,Lariochc 
hagovigiliadeldia. Y eldia alargo juntándolo y continuando 
mi obra hartadenoche,paradefierrarla nochey hazer la fiera»  
predia.Paestengodeferluz,quefiemprealumbre. Fuegoque 
fiempre arda .Voz que nunca calle. Re trato que continua y per 
petuamentCjficmpreaDiosreprefente, .
§. IL
jbfucbo quiere y eflima Dios que el\ujlo fea patente fe«- 
trato de virtud par a todos.;
A Qudíummoracerdote vertido y adornado con íusíacerdó tales vcrtiduras,biua ertampa erade toda virtud y retrató* detodoe! mundo .In Trefie enim poderis totuS erat orbiiterrá $ap«18.- 
tum. En aquellasvcftiduras todo el mundo c rtaua retratado. Co 
m()fiicíTe ,IargoIeria referirlo.También eraretrato de toda vir» 
tud.Diremosseílo qiw esmas nuertrointento. La primera túni­
ca delmojfignfficaua la cartidad.Sobre ertalleuauáotradeco- 
lorde/acwthoqueesde colordecielorparafignificarqoefiem 
pre ha de andaralegrepenfandocofascelertiales^no terrenales^ 
En el remate defta veflidura Jleuau? granadas y campanillas: 
figmficandoqueíusvirtudesdeucn darbozespordondequiera 
que vaya.Llenaua vnfuperhumeral,vertidura puerta ¡obrelos 
hombros, amaheiade múdela : fignificando que ha d¿ llenar 
cruzyobraspenales . Sobre crtayuavna vertidura llamada raí* 
cional.Quc erade cantidad de vn palmo,)- dclmiímopa^qu® 
' el
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el Clíper humeral. Quando el fuperhumcral llega úa al pecho, 
dauale allivn golpe haziendoen elvnarotura en laqnalpo- 
nianefle racional,Ggnificando que obraspenales y toda virtud 
ha de yr regulada y moderada con prudencia . En la frente Uc- 
uauavná lamina, que en el Hebreo fe dize Sis , defte verbo, 
quieredezu^Florere. v4fpicer^Oflendere.Spledere.Sci#til- 
íare.Yfinalméte quiere dezir todo lo q es extremidad. Laflor 
es extremidad déla hierua,la ala es extremidad del Aue.Elíplc 
dor y cetellas menudas, el extremo q el cuerpo lucido de fi def- 
pide.Y porqlalaminaerala cxtremidaddelamitradelfacerdo 
teja lignítica el Hebreo por efía palabra Sis.Es dezir q el Obi( 
po prelado,y facerdote ha de feria flor Jo lindo,y bello, la gala 
y hermofura de la Iglefia. Ha de fer refplandor y cando: q a los 
r demasalumbre.fEfto quanto a la luz JHa de fer la ala y ampa-
rodela Iglefia contra los Hereges, que la quieren combatir.De 
ue opponerfelcsconarmasfuertes,defuertesargumentos.De- 
ue juntamente fer ala y abrigoalos pobres,defendiéndolos de 
fus enemigos.Y eflo esferciudad.Nofolo ha deferciudad,pe­
ro aun ha de fer vn mundo entero , yhadelleuary fuílentarfo- 
bre fus hombros,como otro Athlante,elcieloy la tierra. Hade 
fer vn mundo que ni fuera del puedan biuirfusfubditos.Y den- 
trodel no tengan necefsidad de cofa alguna. O que a propoíito 
es aquello del Pía Imo. §3.Quid mifericordiam Veritatem diligit 
En el Hebreo efta.Qui» fol fctitkw Dominus. Vatablo.
Quid fol clipeus. En el lugar de mifericordia pufo fol. Porq ti
fol alumbrando,callentando,abrigando, encaminando errados 
baziendocoalefcerlasplátas:todocshazermifericordia,guar 
dando amiílad a fus amigos. Ego diligentes ¡nediligot trata ver­
dad, Pues aísiles esefcudo.Siles prometioíer amparo, locum 
plecon verdad . Luego bien pufo, Scutum , enlugardcver- 
dad.Cóíideraddeaquicomoenefte Euágeliojñtóbiéluzyciu 
dad,y como f¡ elfo! y mifericordia todo es vno, como exhorta­
do a q amaflemos enemigos, dixo,5c/e fuü, oriri facit [uper bonos 
malos.Perdonar y amar enemigos,generoesde núfericor- 
dia. Einalméte dcue de fer lo maslindo, lo mas florido, y ex­
tremado en virtud, que aya en la Iglefia . Echando y defpi- 
diendo fíemprede flafcuas ybiuas centellas de palabras en* 
evadidas en amor de Dios. Como ella lamina tiendo de oro
Sobre cl Euangelio de los Dolores. izo ' 
pürifsimo defpedia de fi grande candor y refplandor: mas 
que aquellos picudos dorados , que hazian resplandecer los 
montes:(Refylenduerunt montes abéis,) aníideue elpreladoref- Mach. 
plandefcerpor buen exempjo de virtudes* Acertado anduuo 
Anaxagoras Philofopho , íegun dize Sant Auguflin. 8. de 
ciuitate Dei,queofodez:r en Athenasque el (oí no era Dios, 
comolagenteciega.creyaíinovnapiedra fogofa,ohierro,ome 
tal ¿j ha eílado al fuego. ( El orofe engendra con influencia del 
fol)verdaderamente q quería Dios,dezir,quefu facerdotefuef ~ 
fe vna piedra rogofa, y comovnfol, que coníu doftrina alum- 
brafle,yconelfuegodecharidadel mundoabrafafle.Tan pareí 
cidoalorofulgentifsimo,y alfolfp!endidifsimo3queparecíeíTe 
Ileuauaconligovna manera dedeydad diuinifsimay facratifsi- -*■ ”■** 
ma:comoviuoretratodelverdadero Dios. Delanimalcarbñcti 
lofe dizequetrae en la frente vnapiedrafogoíacoque fe aluna 
braa fi3y alosdemas3enmediodelasobfcurastinkblasde laño 
che.Quienconfiderarealfummofacerdotecunla lamina en la 
frente queechauade fi grande íplendor, hallara que esvn diui- 
noy celeflialcarbuncoquealumbsaobícuridadesjy rompe las 
ti nieblas,con la luz de doítrinaque trae en fu frente. DcíTean- 
do mucho el Efpofo Chriflo,queelalmaíu Efpofa, letraxeííe 
retratado pidelcencarefcichfnmamenteque le traxefle retrata 
defuera y dentro de fu coraron. Pone me'vt fignaculum [«per cor 
tiwcm. Pone me *vt [gnactdum[«per brachium tuum.Quieto Eípo- Cant.8, 
ía mia que meeílampes y retrates en tu coracon: para que mi 
ymagencedefpierte, y mi retratóte fea memoria para que de 
mi liemprete acuerdes. De Thefco fe cuenta que traya vna Tbejeo», 
nominaalcuello,adonde eflauancifradoslos hechos de Her­
cules : para que le defpertaflen a la confideracion de varón 
tanfuerte. Ypronocaflen a imitarcapitantannotable. Qaie<- 
ro:nas,que para declaración dcfle'amor me pongas fobretu bra 
co.Finalmente quieroque enlofecreto y publicóme traygas 
retratado . Quiero te tiernamente , y de tus amores tengo 
grandes celos > fi en lo íecreto me quieres, y en lo publico 
me traes retratado, declarándote por mia r quedare yo con­
tento y fatisfecho :■ libre de toda fofpecha : viendo que 
por mi muy al defeubierto te declaras,-y te nombras . Tra­
yéndome también enel coraron > elqúal yo bien efeudriño !̂
íabte
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Sabré que nofon amores fingidosdino muy de veras. Mas auraj 
que fi e! Rey de Egypto,ofotomara Abrahamlamuger,porno 
faber que era fuy a: la qual dexoluego que lo íupo: andando tu 
fellada y feñalada por mia,nadie.te felicitara.Paflandoaaelan 
te,te dexaran,fabiendoyatienesdueño. Quando los foldados 
fe apoderan de vna ciudad dándole a (falto,y haziendo fuyos los 
bienes que ay cnellarauiendovna efquadra de amigos entrado 
en vna cafa,ponefe vno a la puerta diziédo a los demas: quepaf 
fen adelante, que ya ayquienhaze fuyoslos bienes que allí ci­
tan. Eípofa mia poned mirctrotoen vos, porque quando venga 
el demoniorobador,fabiendoqueercsmia,pafleadelante,quá 
do como león que brama , bufca a quien defpeda^ary tragar. 
Ello fintio quando explorando, y mirando a lob portodas 
partas,hallo que eflaua por Diosfellado con fu ítUo.No tenien 
doporadonde ¡centrar paífo adelante haziendofe encontradi- 
zocon Diosje pidió carta reqsifitoria,para tentarlo. Labia tu 
vitta coccinea;. Son tus labios vna venda de grana carmeíi. Grcgo 
rio Ni(Teno,Theodoretn,figuiendo la tráílaúon de los .yo.lec. 
Sicutfunicnluscoccineus.LosHebreos^cutjilttm coccineum. Co­
mo hiloocordonde firgocarmefi colorado. Dizenlos Hebreos 
hazer allufion a la hy (loria de Raab,que refcibio los explorado 
resdelatierrade promiflió.Tomandolaciudad adonde moraua 
porfuer^a dearmas,arriendóla defaquear,pufoRaaba lapucr- 
ta de la ventana de fu cafa, vna venda de grana colorada : para 
que entendí efien los foldados,que era caía de amigo, y que allí 
noauia que tocar:fmopafTar adclante.Dizepues el Efpofoque 
ponga feñalpara quefepantodosesfuya. Efloesdelo q feglo- 
riaua y hazia blafon el Apoflol Sant Pablo quando dezia. Ego 
enimfligmata Domini le fu in corpore meo porto. Y o foy de Chri- 
fio eíclauo. No quiero otro algún nueuo fenor. Viene la auari- 
ciaaquienobedefcentodas las cofas: Digole paífe adelante, 
que vofoyde aquel q fiédorico por miíe hizopobre.Vienela
■ foberuia. Digole que íoy de aqutlquefehumillo haflamorir.
■ Vienelainobediencia.Digoquefoy de aquel que obedecien­
do murió en vna cruz. Fachts obediens ^Jc^ue admortem}morte>nAH 
ím m;cz5. Vienehblafphemia y ímpetu del maldezir. Digo 
que foy de aquel que maldiziendole , no maldizia . Quicnnt 
malediceretur non male dicebat. Viene la triíleza excefsiua,
Sobre el Euangelio de los Doótores. i n 
Digo que foy de aquel, que enmediode las tribulaciones, no 
fe entridecia, contridczaqueleturbaíFe einquietaíTe. Non 
erittriftisnec turbulentus . Allegan que otras vezes era efclauo 
del peccado,viui€do enbehetria y lugar d? gente, no hidalga. 
Digo que ya no foy el que fer folia . Kiuo.egojam nonego/viait p^ 
ettiwin meCbriftas, Dizenviueaquifulanoqueera miamígo. 
DigoaquifoloviueChrido.Siera SauioyafoyPaulo.Siperfi- 
guidor de la lglefia,ya protector,doétor,ydefenfor. Si era mar 
que hernia y boca de cora$onque contra Chridianosfeabrafa- 
ua, y defpedia cfpumas contra los que a Chriflo confefla- 
uan,yafoy flor que da nueuofru£to,ala que losdcfiendo,y la mi 
na que resplandece y centellea.Soy la mina tanprefa, encade» 
nada ytrauada tó C brido, que no ay apartarme del, enefle, ni —w
enaquclvicio.Porqueyanoíoymio,(inoefclauo de mi Cbri- 
do.Adondedizefignaculum,dize otra letra. Sigillum,que es 
lo mifmo que ymagenfeulpida y retratada en algún duro metal 
como la ymagen en el metal no fe borra, ni dobla,ni fe ablanda 
and de miChridoyono me oluidonifumemoriaen naife borra 
ni jamasablandoniafloxoenla virtud,Era coftumbre antigua  
que feñalauan los.caualleroscon vna fe nal de hierro fobre los ^*2Te,,Me 
bra^os.Es la ley de la par.titu.21, que dezia que los cauallcros 21 ,/>e2 
armadosauian detraer vna fie nalen losbra$os diedros, hecha 
con hierro ardiendo, yquefeefcriuieflen en vnhbro fus nom­
bres,y de adondeeramporquequandofaltaflen de fusobligacio 
nes.no fe pudieífen efcuíar de recebir la pena que merecieífen. 
C onc uerda 1 a 1 ey Sti gmata. 3 C.de fabr icenfibus libro .u.Stigmat* 
boceílnetapublica fabricetifium bvachijs ad imitationem y tonum, 
infligant  ur.vtboc faltim modo pofsint latitantes agnojei. Eran lasfa 
bricashigaresdeputados para hazerarmascomo agora grades 
*fragua$,otara$aaspara<iauios: losdcpuiados para aquel minif 
teriofcdezíanfabricenfes.Porquenopudieílenhuyrdealliíe  
ñalauálosenelbra^ocóvnafeñaLa.Paralipomenófobreaque 2* * l‘e 
llaspalabras.Reliqua autem ‘Verborum leacbim^izcNicoXao^ue 
loachinandauafcñaladocólafcñaldefusidolos* JdejlStigma­
ta tír figuras quafeceratinbtnoremsdolorum.Hazeallufionaefío  
Sant luán quando amenaza con la ira de Dios, a quien ado­
rare la beftia y fu imagen y traxere fu retrato en h frente. 
Loqualhizocapitulóid.yip. Quiere Dios que como cana»
Q. lleros
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Heros defudiuina ycelcilial caualletia , andemos conio in- 
íignia y feñalados. Que como efclauos andemos herrados. 
Silos adoradores de ¡dolos trayan notas y feriales de fusdio- 
festquanto mas razón es,que nofotros nospreciemos d- la ir-fig 
nia de buenos ChrifHanos. Si la piedra, plata, oro, y metal, fe 
dexan labrar, recibiendo el retrato de ¡o que quiere impri­
mir el efe ultor: quantomasdeue elalma , procurar retratar 
en fi, a Dios hombre crucificado.Si aquellosiiífiernosac3;in- 
fiemo alia en la otra vida: quanto mas nofotros deucmosfufFiir 
— - - aquí pena , portener alia gloria, fe r aquí mortificados, peí 
tkOHH. 6e per apa viuificados. Si enim complantati fumus} fimilitudinemoi
tis eius yfimul <9* refurreftiows trimus. Quando fe abre vua fi- 
gura cnalgun metal , esrompido el metal . Quando fehaze 
alguna cilampa , llcgafe allí el papel . Chriílu fue rompido 
con clauos y acotes: Tolo tepide feas imagen de cilampa que 
con el te conformes . Conformes feri imaginis fili) fui. Díctelo 
por retrato que ¡mitades . Donans "Vobis cmnia deliña delens 
quod aduerfns nos erat chirographum decreti quod erat contrarium 
nobis . Pagando Chriflo por nofotiosfolo refla que noscon- 
formemos con elfiguiendo fus pifadas. No figuiendo lasva* 
mos errados. Noimitando cite dechado feremos cafhgados 
comomalos difcipulos. O cc ra$on duro que no traes a Dios 
retratado dentro de ti. Sicutpoiauimusimaginem terreni, fie 
p portemus imaginem ccelejlis . Si e) efi lauotraela ferial de quees
1 * efclauoy Chriftoncs redimio : obligados quedamos,cerno
fieruos , aloferuir . Los de vn collegio , particular habito 
traen y los devna familia,particulares armas einfignias, fi 
ya fomos de Chriflo, traygamos infigmas de Chuflo Re­
demptor nueflro. Echefenos de ver que fomos Chrillianos, 
i.Co*€. Empti enim ejlis precio magno glorificate <9 portate Deumincor* 
Expofic .de pore'V'firo . Glorificare Deum , cjl fecundum eius legem viuere. , 
S./lnfelm. Portare Deumejl imaginem eius in rebus benegeShs ofenderé.
Deum in corpore veftro sdeft Spiritum SanEtum in templo [ho. 
Diziendo Sant Pablo que pues fomos redemidosy compra­
dos por gran precio, que glorifiquemos y traygamos a Dios 
i.Cor.6. en nueflro cuerpo : esdezir que aya en nofotros toda buc< 
na compoficion y exemplar mortificación :■ como vemos 
que ¡a efdaua comprada d$ fu feriora > no oía ni fe atrcue 
ale-
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a leuantar los ojos ni refpondervna palabra. Mas claro. S em­
per mortificationem hfs Cbrifliin corporibus noeris circumferen­
tes , *vt *viu lefu manifeffetur in corporibus nofíris . Cofa 
mal pintada, no manifiellael dechado que reprefenta. Pa­
ra que lo manifieíle es meneíler que eíle al viuo , y ten­
ga el retrato conformidad con la cofa que reprefenta. 
Como puede reprefentar vn honeílo roílro de Cbrillo Re­
demptor nueílro, el deshonefto ? Como la abflinencía de 
Sant Hieronymo, el que anda muy relleno ? Coma la po­
breza de Sánt Franeifco , quienes rico y abundante ento- 
'das las cofas ? Como fudefnudez y defcalcez , el que an­
da a cauallo ? Como la vida del Anachorita , el que anda 
engolfado en negocios y pleytos , quales*ay en cortes de r—' ** **•
Reyes , cafas de Principes y Chancilkrias ? Quien morti­
ficare fu cuerpo conChrifto, efíe fera viuo retrato que enfi 
manifeílara la vida deChriílo: como la imprefsion del fe­
llo, manifieíla el fello. Los que alcanzan vida eterna , fon 
feñalados con feñal de Dios en la frente Quapdo Diosnue- -^poevy» 
ílro Señor faco ios hijos de Ifrael de Egypto , feñalalos con Exodaa» 
fangre del Cordero. Figurando el Cordero déla ley a Chri­
flo , bien fe entiende que ella feñal, es la mortificación de 
Challo: que como Cordero , noabriafu boca delante de Promarty* 
quien leperfeguia. Andad tan mortificados,que vueílra pa 
tci'<iooia declare fer difcipulosdc Chriílo . Y fi.endo mortifi­
cación de vueílras pafsiones-, fea vida de vueílra alma.
III.
Luceat tux ajeflra.
SEd lucidiísimos retratos de todavirttid : a Timotheo ya Tito, deziaSant Pablo,que fucilen exemplode toda * '*virtud. In ómnibus prabe te ipfum exetáplum bonorum ope- 
rum.In omnibuseflo exemplum bonorum operum adTit.a, Expli- 
caen que fe hadedar eíle exempIodiziendoaTimoth.Sxm x.Umot.^i 
pío eflofidelWíin Verbosi íonuerfationc ificbaritate.Da buenexé- 
v.; & Pio
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ploenpahbras^brasgeftosy ademanes. Eílo avifo alabar el 
Eccleítaítico algrande faceedote Oaias comparándole a la 
flor de la rofa que huele fignifiea, que tenia buena fama. 
Cbrifli bonus odorfumus.a,Cor.2.Comparándole a lilio, ¡osla­
ba decaftidad , comparandóloa encienfo,loalabadehombre 
de oracion.Pyd/í». 14a.Dir¿g4#«r oratio mea.jic.at incenfuminco«j 
peElu tuo=. Comparándole a fuego que arde,Ib alaba de grande 
feruordecharidad. Defantluaníe dize. Erat lucernalucens &
> ardens. Finalmentecomparándole a arco del cielo, loa labode
paciflcolleno de toda virtud: Quali arcus refulgens inter nebulas 
gloria. Et qux/ifos rofarnm in diebus "pernis. Et qua/i lilia quafuni 
_ intranfitu aqua.Etquaji thus redolens in diebus a flatis quaji ignis ef
fulgens,e^c. Diziendo DiosaAbrahá,q mire las eflrellas, dize 
luego.Szcerit femen tuum , laseftrellasqueeftan enelcielo/on 
retratode la gloria,que tendrán los que fon retratode Chrifto, 
biuiendoenelfuelo.Sivosquereysfer eftrellay luz,fed retrato 
dé Cíiriftojenerviuir,y fereysloenelmoririy refufeitar. Por­
que bien viuiibmoide es de bien morir.El morir es conforme al 
biuir.h cofecha,es conforme alafementera. Losantiguos que 
riendo alentar los pechos y animarlos quebiuian, aqueacome 
tiefleny emprendicíTencofas grandiofasdcuantauáneílatuasy 
retratos de los varonesilluftresy feñalados enktras>armasy vir 
tudes: poniendolcsenlas pla^asy lugares publicos paraque 
ymitaflen a lóstaíes.Defta manera Chrifto Redemptor nueííro 
leuanta en efláfülglefiá militante,vnosdiuinos y celeftialesrc 
tratos,que defpiertany alientanlos hombres,a feguirlá virtud. 
El Spiritu Canito el dia de Pétecoftes illumino eftasimagines. 
Matizo con diuiñas y celeftialesmatizes, cfta diuina pintura. 
Perficionoeftus celeftiales retratos . El padre eternodizede 
Chñfto.Dedttein lucem gentium.Pístete a la mira de todos, por 
dechado y exemplár de virtud. Hablando con la Tglefia,dize. , 
Erunt oculi tui bidentespraceptoremtom.Datu doftrina de biuo 
retrato. Víendo tu a ojos viílas^enfeñárcon exéplo, Nofera do 
ílrmafolódedarvozes,que oymoslóque dizeny novémoslo 
q hazen.Serapreceptorperfeítoy acabado,queíu voz oyas,y 
retratode toda virtud>yea)íQuien enfeña mathematicas,caían 
doftdedardiffiniciones,hdze vn retrato,enlo qualveeeldiíci 
pulo por fus proprios o)os,lo q 1c enfena el maclho por palabra 
,-6 . por
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Porque fegun Ambrofio Aug.Chry fofl.dizen que es me/’or ma 
ñera de enfeñ.irporexemploSiquepor  diffiniciones.La diuina Amlr. \,de 
y celeftialphilofophiade virtudes,mejorfeenfeñaporvifibles of.c.2v. 
retratos de virtud,que por esfor^adaspalabras.Clinfio ese! ma lib.a.de yir 
yory mas patente retrato de virtud,q Diospufoeneíla fulgle- gi.ek Jerm. 
íia.Chriíluspafíuse/tpro nobis,VobisrelinqwMexemplum [equa 76.
mini yefligi* ew.Nofotrospornueflrcs proprios ojos a Chriílo Aug.fuper 
vimos, A voíotrosfera exemplo cilampa y retrato en imagines kan. Chry 
y figura decrucifixos. Ale dichohizoallufionS.Pabloefcriuié [ojl bom.4.9 
do a\osPniUpen(es>dizien¿o.Qu<e diiUcifiis,^ accepijlis^ yidi fuper kan. 
flisift mcji.iziendo el Apoílol vna le'ania de virtudes (Quacun x.Pet. c.2. 
que pudica. Qwecuque iujla. Quacaqifántfa.tyitCMque amabilia. Qute Philip, 
tunqueborne famee. Siqua yirtus¡[iqua lausdifciplina,hoc cogítate.) 
Perfuadiendonos a quelasfigamos, ypenfcmosenellasdize.
Fuy macílroporobra:fiendo eílápa y vino retrato que veaysvi 
fible y palpablemente.El que entena por palabra imprime Vna 
fpecie enelentendimiento mediante eloydo. Pero quandofe 5^^ 
enfeño por obra, como csvifible y patente retrato imprimefe 
mas:Porquepenctramasla imaginación y parefee tcnerlavi- 
íla mas fymbolo y conueniencia con el entendimiento. Por ef- 
ío dixo.Quie didiciílis e^yidijlis^ue perfecto retrato. La prudé 
te coíturera tiene lauoresen liegos finos Pero lostofcosda a las 
niñas.Deípuesdeaqlla ricaimagédeCbriíloponc Dios otros 
mas tofeos retratosq imitemos. Eftcsíolosfanftos. Alabádolos 
q auiá imitado y retratadoíe conforme al excplary dechado q 
lesauia dadoen fu vida di ze S. V a\->\o.E.t y os imitatores no^vif» 
fii efiis. Et dni recipientes yerba in tribulatione multa cu gaudio  [piri 
tus janbíiita *vt faíli[itis [or«4 omnibus credentibus in Macedoni* 
<9* in Acbaia.SaVvttestan buenosdifcipulos.queyafoysbuenos 
macílros.YofoycomopIácha de hierro figurada. Vofotrosíoys 
como efiampasqueen mi os aueysfigurado y conformado con 
Chriíloaquienyoreprefentoytraygobienfigurado. Quanto 
deueprocurar elprelado,que a fubditos prefice , y el padre que 
hijostiene,biuir fanéla yreftamente: porquefea fiempreví- 
uorctratode lascofasdelcielo.Euangeliílasefcriuieron laexc 
plarvida de Chrifto enlibros. El varan juílonosla da efcripBa 
enviuo retrato.Esefie cielo vna lengua que voz en grito dize, 
qucay Dios.Eslibro de communi dad fiempre abierto. Efcuela 
0^3 a don-
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adonde fe enfeña d divinoconoícimiento.Coro^dondt fecíb» 
tandiuinasalabanzas. Oraculo queda bozes que ay vn Dios. 
Es cQe vifiblefol vna letra la mashnda yllumínada.Vna voz la 
mas formada y orgonizada* Retrato mas viuo,delosqueay en 
el cielo.
Pueseneíle vifibkcíelodela Iglefia militante, adondeayvir 
gineslocasy cuerdas. Redada de varios reces el j ulio es voz vi» 
2.. tOYini.3 ua y biépronurtciada.que nosmanifiefta a Dios.Epijlolanofira 
"pos cjlis (cripta in cordibus nofiris t qucefcitur legitur abomni* 
bus bomimbus.Txay go os efcriptosen mi pecho y cora con: mas 
al viuo quetraya elfummo facerdote cfcriptos los hijos celf- 
rael.en piedraspueílas en el racional: yo íobremis entrañasy 
cora^onostraygo.Comolaeprílola declara la voluntad de vno 
aníi aueros conuertidoy cncorporado conmigo^en la Iglefia, 
dcclarabienel mi ni fie rio de mipredicacion . Qtpsfcitnr & 
legitur ab ómnibus. Todos claramente faben que foys mis hijos, 
conuertidosyengendradosporla palabra del Euangelio. Co­
mo a libro abierto de communidad, llegando todos a leer y a- 
prender de voíotrospbylofophiay fciencia de virtudes. Por­
que foysefcuela adonde fe enfeña toda virtud. Palabrasfonde 
a Corint X S^o^aa^Soc^?en^^as • Nos Vero omnes reuelata faciegleviuM 
‘ *í‘ Domini fpeculante$2 in eandem imaginem transformamur^ claritate 
in claritatem tanquam d Domini (piritu.Auenta jamones a los and 
guos que debaxo de velo mirauan alrofiro de Moyfcn , (la 
lafiima grandifsima y dolores, que aun tienen velamen de 
ignorancia fobre fus oj>os.) Auemonos en el luzido y claro 
conofcimiento de Dios ny-eftfo Señor, como efpejos alum­
brados delfol , que tienen denirade fi vn rétrato del fol , y 
¡meneando vn cryílalino efpejo anfi alumbrado , vemosque 
da ¡a luz alumbrando}' haziendo rayos a vna parte y a otra, 
lo qnai fe llama [peculari . Como menear el bra^o fe lla­
ma bracear, y menea ndolo}paHeandolo a la luz fe haze aca­
lla vna fombra debra$otanfarmadfr,como fi verdaderamente 
fuera deperíbna : anfinofotros recibiendo la lumbre natural 
tenemos vn rctratodt queay vnDiqs , y que es fin nueflro. 
Del teílamentoviejo recebimos luz,que nos retrataua,co« 
moauia de nafeer y vt*nr Chriflo.
Del filamento nucuo tccebimos ya clara lumbre , fin 
vela
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Velamen de aquella santiguasfiguras de la ley vieja. Y anfí va- 
mosdeclaridadenclaridad,recibiendo fiempre nueuosyrnas, 
clarosretratos, baílaque viendoa Dios , quedamos deltodo 
transformados en el. Nayde fe efpante y admire, que todo ello 
viene delfpkitudel Señortdequieníomoshechura.Qui?n qui 
íkreconofcera€hriílo,pornuertfa luzy refphndor leconofce 
raJPorquefomosviaosefpejosalumbrados, en quien Citrirto 
eí)a crtampado y retratado. Era Phidiasinfignertatuario. Vien 
do fus imagines y retratos,luego eraconofddod author. El ju 
flodeuefer hermoíoyacabadoretrato,por quien Dios fea có- 
nofcido.Comoenaquelfacratiísimo templo,auiaefpejo$adó» 
délos íacerdotes fe podían mirar, anfinoíotrss fomos eípejos  
puertos enla Iglefía, en quienloshombres fe miren. Lasyma - 
genesgrandes,quanto mas decercalas vemos, parectn menos 
perfeftas.VHlasdelexosparefccmcjor.Lasymagenes ricas y 
de grande ert;ma,apenas los veemíino que las cubren con vn ve 
lo.porq noles caygapolüo.Larclígiofa y tierna donzella Efpo 
fa de IefuChriflo,esymagéde grade eflimamodefcubrafuro- 
fíro y hermofo retrato de fanéli dad, hafia qanfi cubierto có vn
velo y toca negra, fe trasluz» fu luz,como’uz encerrada en nuue 
obfcura.Sea como dizeelEcclefiaflico deigra facerdoteOnias 
quaft arcus refulgens intírnebulasgloris. Si eíTa donzella defeu- 
brefurortro , por ventura kcacrapoluo y ñola querrá Dios, 
como no quería vafoíin cobertura: porque feilensua de peí
Pro Wo 
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uo . O por ventura le caera ertiercol de golondrina que le , 
cegara, como cegó el ojo de Tobías . Efte cubierta y cerra 
do el ojo, porque no le robe el ojo, la joya rica de fu virgini­
dad. (Oculus meus depredatus eff animum Pero las imagi- Tíre». 3, 
nesgrandesy abukadosretratos : como Obifposypreladosj 
bienes quefalgan en publico: puertos en alto pulpito , hono- 
rificofitial, y efto detarde entarde y viéndolos de lexos: por­
que parezcan bien . (Ideoadimapjnem conditum fuijfeb&minem 
inquit Leo)'yirimitator fuiejjet autboris , eSrb 
noütri generis dignitatem . Si in nobis ({uaft i? 
diuince bonitatis forma resplendeat . Formo
bre,como retrato fuyo: para queleimitaífe.Excellenda ,y 
perfeftion es del hombre , (i es efpejo , en que eíle retra­





■ quodam jpeculo 
Dios al hom-
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faron los antiguos,dize Homero que los Diofes, venían yapa* 
refrían enfortna de pobres O quelos hombres pobre serán mé* 
fajerosde Dios,que es eflofinolo que dezimos quefonretrato 
de Dios.Soberana tra^adeeíTe miímoDios:para quedcílama 
ñera de vn errorfe faca fie perfuafion de vna tan grande ver-
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Diziendo,frr dignidad natural,fer retrato de labódad de Dios: 
fignificaque todos y cada vno de nofr>tros,deue fer retrato déla 
diuina bódad,y que esgran fealdad,a ver en noíotros algunpec 
cado. O hombre miferable,fientendicíTcsquanta vileza espee 
car. (Quam "vilis faifa es nimis t iterans 'vias tuas,) y a quanta baxe 
za baxas ,puesteaflemejasa hedías,nuncapeccaria$.5<tcn-i- 
■metum hoc magnum eft,ego autem ¿ico in thrijlo (¿rccclefa. Gran­
de facramento,el matrimonio de Chriílo,<ola Iglefia. Crefce 
la ymagen/egunla cofa que reprefenta. Pues fomos retrato de 
Dios,grao cofa fomos ,fi le representamos, y finos enfuziamos 
pon 1 peccado,baxadamos. S Todaslascriaturasfon retrato 
de Dios,mas o menos perfe¿to,fegunel íer de cada vna: vnper 
retrato de Dios, es ricoy pobre.Elrico reprefenta fu poder 
<r Lai^ro. y p3rticipa ¿e lapotencia de Dios: quedefufupcrabundancia 
puede dividir y repartir. Reprefenta el pobre fu previdencia, 
provocando a los hombres irr iten fumifericcrdia.Viédoalpo 
bre,que nunca esdexado,nideíamparado de Diosttodostomá 
motiuodeloaiabar Caíligadofuc el rico avariento,porque no 
tieneconfigoa Lazaro. Expellerlodc fu cafa,fue quebrar tile 
Pro fe • P^rfcílo retrato;de efiar jütoS, el rico,y el pobre :el qual muy al
p JJL' viuoreprefentaa Dios hóbre hecho pobre y neceísitado,porq 
*■ fu cífe rico el hombre. Qui cu effetdiues,pro nobis egcnits fe flus eft. 
Paul Quercysverquan viuoretrato es el pobre de Dioshombredeed
A-atth - loqueditaChrifroddia dcljuyzio . Qmíi¿í» feciSlis'VMÍdebis 
"a fratvibus meis minimis.mibifeeijlis.Pue dczir.Es el pobre tan vi* 
Fer 2 h f? vo retrato mioque verle acl,fueverme ami. En elle pobre era 
I Do I yopobre.EnelTepobrcerayobocafedientayeílomagoneccí- 
l 4 * fitado.y hambriento.PorqueelpobreesrctratodeDios. Pcn-
Hom. (/¿j- dad,como fue venir Diosen figura de pobre.Bren comodeler- 
8, rorde que la madre de Platon fue virgen, fe íacaffe perfuafion 
para redarguye a los que negaílen la virginidad y maternidad 
delaíacratif&ima princefa Maria,
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Digno deJtr honrado el olifyo.
DEueferelObifpoypreladohonradoporla dignidad, y porlayirtudconqueesrctratodeDios.Plutarcho dize Princeps I>ei jimnlacrum eft. Praeft Dens^Piwit Miferetur
<$• jiibleuat: Hoc úr princeps faclt.Prefide Dios romoftúor, ca- Plutarcb. 
íligacoa.ojuez.CompadeícefcyComopadre de los humildes UMíl.pri. 
y rendidos.Pues fi la vi rtud gouierna al que gouierna , y el vi - 
cionolehaze tyrano : Todas ellas cofas fe han de hallar en el q 
prefide y gouierna . Sobre aquellas palabras de Sant Pedro.
Deum timete. Kc^tm honorificate Dize la gloífa. Quia ejl ima^o e—* 
Dei. Porque entodo es vn retrato y imagen de Dios. Puesesvn j.pet,2, 
vice Dios.Iugar teniente y fu legado en la tierra: Nos primitias 
Jpii itus habentes . Comonutftraekftionnofue por Sobornos: 
Dios que nos eligio,noshizo idoneos miniíhos. Repartió con 
nofotrosla nata.Lomantecofo.Lofertil y grueflbdelfpiritude 
Dios.Comonos hizo cabera de laley Euangelica,tambiennos 
dioloma$puro)vinomasfuettedefu bodega,y la groíTura de la 
olla que dioa loscombidados en el vanquete de fu mefa,Prela» 
doadurnadocontantavirtud,deue fer honradoelefto,y bafea» 
do.Efto quifo fignificar Platon, quandodixo,que clhombre 
que ha deferpueíloen dignidad, deue defer hombre diuino, y 
participantelageneracionde losdiofes.ComoíTdixera, deue 
defcrcílampa, y retrato de Dios . Queotra cofa fue eligir a Num.sy*- 
Aaroncon el milagrode la vara q fíorekio,fino dezirque flb- 
xefeia envi-rtud mas quelasdemas , Y que era retrato de Chri 
ílo.que es flor y lilío de los vallesque eílan juntos.Sgú/Zoíbr b- Cant»- 
Uum conuaUium. Luceat lux ye/lra.
§. VE
putere Dios retratos verdaderos, no fingidos.
DEChriílo dize S.Iuá.EriíUr/x'VeM.Trae Chriíloluz verdadera,y no fingida.Chnflopide a fu ^adtc.Saílifica eos¿«Vennite.Dalesfanftidad maciza y verdadera}A uc aute IoaiM7« 
reconciliabit in corpore carnis eius per mortem exhibere *vos janfiosy
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e^imitiftculatos^irifeprebenfibles coram ipfo, Santidad del Hy- 
pocrita,agrada aojos de hombres . Santidad verdadera,al 
mifmo Dios. Adonde di ze la vulgata Judicia domini vera iuili- 
ficata tufe met ipfa .LeelaHebreafiuSitia dominiveviías.No Ca­
be Dios hazer cofa fingida. El fummo facerdotelleuaua eferip 
toen el racional.Doítrina ventas.Noay a cofa fingida. Quan
do crio la luz,miro y vio que era buena. (Fidit Deus lucem quod 
effiet bona.En eíía mifmaluz,fe ha de mirar,fea verdadera,no fin 
gtda y apparente. Defpuesque vio era buena, le pufonombre 
de dia, Et appellavit lucem diem, ey tenebras noel em.No ay dezir 
quevno esfanéto , hañafaberfiesluzverdaderay nofingida. 
Parefcia luz la blandura,y cariciasque haziaAbfalon alojqne 
venían a ¡a ciudad,pero era luz fingida. Parefcia luz la del Pha 
rifeo.peroera humoobfeuro,vanidad y fobcruialuciferina,A?¿ 
huiufmodi Pfeudoaposloli Junt operar fubdoli , transfigurantes fe in 
apofiolos Cbrifii. £t noneít mirum tipfeenim Sathanas transfigurat 
fein Angela lucis.El Hippocrita es como relámpago,y apa­
rente efirella,q quádode noche fe vee,fe defhaze,escomo luz 
de hachaq alübrádo,fe cofume,y galla .S.Augu. copara el hy­
pocrita al aue Fénix,que con palosolorofosíe quema. Anfi el 
hypocrita,junta aílosde virtudes,y deíTeandovaler y oler bien 
con ellas,fe confirme el coraron. Elqueandaua en aquel caua* 
lio amarillo,tenia por nombre, muerte, y el infiernole figuia. 
Andar el hypocrita amarillo,y mortificado,es muerte,y hade 
venira pararen el infierno. Quorum finis erit fecundum operato­
rum. Qnien imitando al dgmonio,fingeferlaz,fiendotinieblas 
fu fin y paradero feratmieblas del infietno.Finge el hypocrita 
fervn SantFrancifco,y no tiene fu mortificación.Parefce que 
anda amarillo,negro,y defcoloridocomovp Hieronymo,y no 
hazefupenicencia,porquetodoésfi&ion. Parefcevm Mag­
dalena,no tiene fucontemplacion. Parefcevnlob,no tiene fa 
padecía. Parefce vna Martha,notienefu charidad. Parefce no 
quierenada,y ella fu coraronfobreíaltado>heruiendo con am­
bición.Parefce oro, y es alquimia.Parefce plata,y eslaton.j'ié 
desnaturalmente fobcruio5,con diffimnloy artificio fe hutniliá, 
Siendoarriigo de libertad,fe vende,porque esefdáuodéla am 
bicion.Siendo diíTolutos,fe encoge ,y fiendofoberuiosabaxan 
el cuello,tiendo amigos de conuerfadon,íc recogen, y abfeon- 
o ; den
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¿en en fus feeretos retretes,y compueffos ora torios. Siendo laf- 
ciuos baxaníusojosi Siendo amigos del naype,manotean la sho 
ras,reboluiendo las hojas. Siendo aíperos,finge meguezes.Son 
los hypocritasleones crueles, fingeníe maníoscorderos . Son 
beftias-íkras,que quieren defpeda^ar, fingefedomeílicoscon 
halagos y regalosfíngidos>y vnabozblanda y cebrada. quid r2 
<ttiisdifcolor hereditas we<?.Porvctura esmi heredad aue remeda 
da de varios coios es. Dicen los 70, Nunqtiídjpe  lañen líente b<£- 
rédito [we.í . Según líidoro.hyena, es animal cruelifsimo. 
Anda entremajadasdepaftorefr.Oyendoel nombre de alguno 
procura como papagayo de lopronunciar. Deípues quediílirr 
¿lamente lo pronücia buelue cerca de las ma jadas, y nombran- ■
do «alguno porfu nombre llámalo y deípeda$alo. Silos Ma- r-*- nier~^ 
gosboluieraupor el mifmo camino a Herodes,los delpeda^ara;
Elaue derapiíia para hazerprefaen elprimeroaflaltoteaba- Simit. 
xa,y haze qbuela hazla vna parte,pero defpuesbuelue có mas 
fuerza a dar en lacada Los hypocritasparefxren corderitos. 
Son giticos.Tienenboz blanda con que os mueflran amifiad, 
defecretooshazenguerra.Dizenque noquieren nada, y que 
de 6odohazendexo,pero de fecreto,tienen mano dr gato,y fon 
guarduña que todolotomany arrebatan. No corre fponden'ma 
noscó boz.La boz,dize Ifaac,esdelacob,y lasmanosde EC<u. 
Eílosalreues, la boz fingida es la que tiene buena al parefcer, 
ylasmanosfonlasquedefuyotienen malas , noíabiendoha- 
zerbien.Vifliofe Patroclolasarmas de Achiles,[feronopudo » 
jugarfulan^aporferpefada SabeelHypocrita^remedarlos 
fanélos en muchas cofas: como la mona al hombre . Pero no 
acierta el juegodelas manosy buenas obras. Ofendemihifd^ 
eiem tu«,m }fonet *vox tua in «wñbus «ms.S\iex\e en mis oydos tu Cd-n. 2V 
voznatural,comoDioste la dio,fana y no quebrada,1o de mas- 
fióme agrada..
VIL
El Hypocrita no correfponde interior con exterior.
NO correfpondérinteriora exterior,esgenero demenda- cio qescótrala verdad,Chtiílo es Dios,y la mifma ver dad^cofitradize grandemente el vicio de la hypocreGa».
Mai^
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Mandaua Dios,que elaue que fele facrifícauafele quitarte h 
pluma,yal animal el pellejo. Quiere Di os (e defcubralo inte­
rior,averficorrefponde conio exterior. EI cifne tiene la plu­
ma blanca, pero dentrotiene la carne negra. No correfpondelo 
de dentro conlode fuera.Porertomadaua noleoffrecieflencii 
ne,porque engaña.Quanto animales a losqlodedentrutisnen 
maloy lodefuera bueno,dize £zech.Quqfi'vulpesindefiertis Pro 
pheta Ifirael erdnt. Lo mejor déla zorra,es la piel extcrior.Todo 
lo dcdcntro,erta lleno de malicia. Predominaenlazorra vnhu 
morrecozidoy retofta do,portffo todo es manasy trayciones. 
Pore! contrario,animales en quienpredomina humedad, fon 
masíintraycion.En los hombres,femej antes humores, inclinan 
a femejantesv¡cios,dcferllan3S,o doblados. Si la virtud predo 
mina,vence ertasindinacioncs. Virfiapiensdominabitur aflús, 
O que differente es en algunos hombrcs,loexteriordelointe- 
rior.Lo manificrto,de lo oculto. Ertosieprehende Paulo.
enim in occulto abipfis fiunt, turpe eíl dicere.Omnia autem Qwce ayui 
tur a lumine.manifefiantur . Differente esfudezir,de fu hazer. 
Dizenbien en publico,y escofavergon^ofa,comobiuenenfa 
fecreto.Quando los hijos de Ifraelyuan por el defierto, haziá 
grandesfacrifretosa Dios.Pero enfustiendastenian vn Idolo 
llamadoMolocb,al qualenfecretohazianmayor veneración. 
Quede abominaciones hazianlosviejosde Ezechiel,queeníu 
retrete adorauanlos Idolos,y offrecianfacrificio.Mand  ̂Dios 
al Propheta tompa la pared que les hazefombra,porque fe vea 
lo interior que hazen.Con lumbre del cielo,vee Daniella mal 
dad y defhoneftidad de losvie jos de Sufana./devoto hypocrita, 
quia mundatis quod de foris e fi calicis, intus autem pleni efiis rapi­
na & immunditia . Defuera parefeenvn rico y bien aderezado 
apofento,dedentro,fon vn hediondo muladar ooffario decuer 
pos muertos.r<e 'Vobis feribisey PhitrifeisHypocritce^quia finalese[ 
tis fepulchris dealbatis quae aforis parent hominibus fpeciofa. Intus 
*V er oplena fiunt ofisibus mortttoru,<$romni fipurcitidifictiwos a jsns p<t 
retis hominibus iufii intus autem pleni cibis bypocrifi iniquitate. 
Auia en Hierufalem cierta religión que llamauan de Phariícos 
grandesayunadores,limofnetos,rezauanmucho , yparefeian 
vn retrato de la mifma virtud,las manosabiertaspara el pobre, 
colgando el rofario. Losojosconmefara, manos con grande 
~ con
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compoftura.Su «ndatpiufado,grane y aflentado,ro(lroahila­
do,y con ayunos desfigurado. Todo eíloera andar cómo efcla- 
uos herradosrematadospor defuíeñor, Era traer fobreferipto 
enlafréte,qcrávrrtuofo$.Peronodizialo dedétrocólodefue 
ra.Lo interior,có exteriore 1 paño c ó fu muefira.Trayan entra 
ñas dañadas,odios recozidos!,rácores diffimulados.Y fobre to- . 
do hambre de gloria vana, deffeandoluziryparefcer,parafcr 
tenidos,y eflimados.QttiercChrifto,quenoayaennofotfos^co' 
fafingida,y folapada,fino virtud,mas verdadera dedentro, que 
de fuera Pondera Ambrofio que criado Dios las cofas del mun 
do,las vía,y alabaua. Sólo el hombre no alabo,dando a enteder 
que folo el hombre tiene masbondades >zó maldades,defuera q 
dedentroi Las demas cofas,menosengañan,porque qualespa- 
te ícen defuera,fon dedentro.Pero el hombre tiene mucha ma- lep.3^ 
licia encerrada dedentro,que nodefeubre por defuera, 5«? reg- 
«are facit hjipocritam3propter pectata popali.Cafiigo de Dio$,quá 
do porlospeccadosdel pueblo,permite manden hombres ma- 1^.Moral» 
ñofosy fingidos.SobrteílelugardizéS.Gregorio. Subditos q fi2oe 
tienen prelados de virtud fingida, no verdadera, y alfin fonvi- 
ciofos:noacufen el prelado, fino afus mifmosvicios . por los 
quales Diosloscaftiga:dandolestalesprelados.^í¿ycMW«í ope­
ra tenebrarum. Dcílerremosobrasfingidas de luz aparente,que 
alfiufontineblasobfcuras.Oi/efííó/íüe fimuUtione 3 odientes malu 
adherentes bona. Amad fin ficción alguna.Padre que verdadera­
mente ama, mas'ama que mueftra. El hypocrita fingido,mas 2,Cor.c» 
mueílra délo que es.J)eo autem manifeífati fumus.M uy de cora­
ron y fin interesde vana gloria,feruimos a folo Dios, dcíTeádo 
agradarleenlointeriordelcora^on.Efte cora^ópideDios. fr/i p « 
tribue mihi cor tuum.^1 arca de Noeeftatia breada. Elarca de la - ** * 
ley era dorada dedentroy fuera.El varon/uflo para ferjufto, es; 
menefter, quefea faníio por dedentro, y para darbuen exem­
plo, es menefterque tenga buen extedor.Con formes jleri imagi- 
ais filij fui.Scan, ellos como Chriílo que todo (era oro verdade­
ro,no fingido. §. Vilí.
\dalo[oy mal exempUr^peor. fUeMypocrita» 
Aloqué el hipócrita nnjá.Mediómalque fea recauefo. 
Masmalparefce fcrcfcandaiofo c El hypocrita haze 




del mal,perdiehdo muchosy buenos ratos de contento. Porqué 
no viene la occafion cortada a medida de fu defleo,que et pec< 
car en fecrcco,íto perdiéndola eftimacion y reputación; El cf- 
caadalofo no detenidodeílefrenoja rienda fueltafin verguea* 
^aalguna ,fíguefusvicios.TVo»infojsis inueni eos. No era gente 
H'rnem. 1. que quando quería peccar auia vergueta,y fe abfeódia debaxo 
de cuenasífino que aldefcubierto,y en publico peccaua.Ponde 
randa el mal que haze el mal exemplo , de los prelados, 
Bern.Epif. ¿IZC Bemardo.Styfltf de populo deuiat» jolus perit, tmt 
i7.adGuiU prceUti multos inuoluit.Et tantis obesi>quantisprccejl. Es el prela- 
lerm.comit. folqueconvna luz haze muchasiliuminaciones,y alumbra 
muchosojos.Esanimaquedavidaa muchas partes.Escabc^a 
. rr-1 . v_, que influye en muchos miembros.Es piedra bafal quefuflenta 
lamachinade va grande edificio.Su mal exemplo, es tiniebh 
Ijai ro <luc cieg3*EsPon$°ña<iuc mata,y de la republica fucleferruy 
*' * na.ErifYobisiniquitashiecjicutinterruptiocadens.EsíumaleKc- 
plo.Como quando cae vna grande torre,o muy leuantado edí 
-v . n. ■- fidoquetodoloarrüina.Declarádo.lapenaqueíel  ̂deue,dize 
‘P‘3* Gre».Pr«Utuspeccans totniortibusihyius ejl^quotiáílfiibíiitos ¡un 
perditionis exempla tranjmittitfrnde tanto cautius debet je a peccato 
CKftodire,quanto peccando>non jolus moritur;jed omnium animarum 
quas praius exemplisdefiruit reus ejl. Digno esdetantas muertes 
quátos fon Los malos excmplosq da. $. IX.
JEiq no te exíplo ca/ligado lo daen muerte, S VeleDioshazercaftigoexemplarconmuerte , alosque 
no quifieron dar exemplo en vida ,para que 1¡ quiera loica 
en mu eite,A/emorese(lote*vxoris ¿oíb.Elcafligodelamu 
Z»r.Í7i ^cr^e Eoth,esauífoq eícarmeutemos. ^4dcondimenté fidelium 
panaimpij.Lz gloffa ordinaria ¿ize.Exe'plumfaíla <9* condimen 
tw^ndealij/rfl¿¿flt«r.Nofuefá1 envida dadófaborde buenexc 
. pío,fea conuertidaeníhtuade fal ,para q de fabor decxéplo, 
Oj* ínter, cn mucrtee g Jfldro. Vt nos tanqua [ale condiret, ne negligentes ejje 
mns.Sédprndetes caueremns.Eílo dize claro ludas de Sodoma y 
Gomorra.Et abeitntetpoií carne alteram¡faéli j’unt exeplu ignis a - 
ludas^ , tempienS fu[linentes . Hizo en ellos vn caftigo exéplar. .Es lo 
Genef.ig, 4eIofue.To/íe cunEtosprincipes populi,^ jufpendc eos cotra jole. Pu 
Numa. blicamcte a viftade.todoslospong entogares daros.En elíGtie
go c ftitParadi^tnati^h id^fi adexeplar, Ponelospor manífiefto 
¿ixeplo^dandokspublico c^ftigo.Eslode SiPablo * Peccantes. - - - <Q$
Sobreel Euangelio de los Doctores.
tcvaommbus arguevt& catteri timore Sean reprehendi* 
dos con publicidad Jos q en publico comete el peccado. S obre 
la muerte de Ananias, dize Rabano.Cecidit tile, Tt cteteri praua 77rx 
ticatores exeplo eius terreantur. Beda dize. Ad timore pofterorum AH.g» 
noxiiígerme radicitus amputauit.La juflicia q ahorca vn ladrón, Kabait. ' 
pretende q como fue publicofcádalofo,fucafligofea exéplary ^lof.jimi 
efcarmientoa todos.Por el peccadode Saúl cotrales Gabaoni- /e, 
tos, mádo Dauid ahorcar íicte déla cafa dé Saúl. Los gentiles q 
paílaua,y fabicdoelporq,viendoelexéplarcafligo,fecpuertiá * ’
al ludayfmo.Dizelolaglofla.Enmuerte, fuerocxcplarcafli- 
go,Defpellejo el otro Rey, el mal juez y del cuero hizo aforro , . 
a vna filia,adódefe lentauafu hijo,quandoauia de juzgar. Por . e€í° e 
q fe acordarte del cafiigo q fe aula hecho en fu padre . Impidió 
do Elimas Mago lacóuerfió del Procóful.Sergio. S.Pablole ce 
goy cooaqlexépiarcafligo,fecóuiftioelProcóful,qpor veta 
ra nofe cóuirtiera.DelodichoentédereyslodcSophon. Moab tASj),. 
*Y>t Sodoma erit. A movtG omorra ficcitas fpinaru , ¿7*acerni falis. Sopb.ie 
Hara vncafligocxéplar,comohizoenla mugerde Loth, que­
dóla hizoflatua y motó de fakconq fiébrá la tierra q quiere eíle 
feca’y íletil,comofuelécflar lasfpinas.Oq aborrekible le es a 
Dios el hypocrita q finge. El efcandalofo , qfe defuergoen^a, 
y el hombre duro,que con buen exemplo no fe mueue. ;
IX Ei glorifcen tpatrem'veflrum.
NO aya en vofotros cofa q no fea enderezada a Dios. Enla la mina dd fummo facerdote,eílaua efcripto.55fí« domi" Mo.Sñctopara elfoenrfeafanitoparaelfanfto.Noayac- 
brasqLjslkueelayrey viétodevanaglorianoteniaotrapretéfió 
fino q Dios fea glorificado. Mandaua Dios,q el pecho y bra^o 
derecho del animal q fe íacrificaua,fue(Te del facerdote. Quiere 
Dios obras de bra^o y fincera íntencióde corado .El cieruocer 
ca deloscaminospone fus hijuelos. No porq defle a fea fervifto 
finoporqhuyéde ahilos demas animales,y anficn aql tugarlos 
tiene masfeguros.Quiere Dios q afleguremos nueílras obras, 
poniédolaseníoloelfecreto del cora ^ó,y noa la vida delosho 
bres.2Vetjj cnim alienado fuimus in fermone adulatio tiis, jicutfcitis, 
«eq, inoccafone auar»ti¿c.Deustrijlisefl)ZVeq^qtttrentes abbomini 1jD3eClta,) -3- 
bus gloriatneq^ a. yobistuequeab <:Zi/r.Nopretédiamosfauot qpre 
tédélos qadulá.Noauaricia como tiene loscodiciofos.Novaaa 
gloria,como tiene losfanítos vanos y hypocritasfingidosverq 
nobufeays honra,nigloria del mudo, leuátalospéfamiétosdc
Difcurfo Quarto,
Los hombres,y abrefusbocasa dezir, verdaderamente ¿flos 
fon hobres celeílialc$,y noterrena!es,pues no fe enfuzianconh 
i mmundicia y lodo de la pretenfion. Tanto enim qutfquecfl D« 
fimilior.quado ab hac immuditia mudior,vanagloria es fuziedadq 
cnfuzia eí alma. Quinto vnoefta maslibre de vana gloria,esre 
tra toma feme jante a Dios. Efcriptura q no efta firmada , nova 
le.Mercaduría q noviene follada,fe da por perdida.Obraque 
nova filiadla con fellode auerfe hecho porDiosperdidaes.Loi 
q caminan en la marnofiguiendoelnorte,mientrasmas cami, 
na mas errados vá»N oejlDeusin cofpePtu.eius,inquinóte funnit 
illius in omni tempore. Que el malo fea malo con maldad clara, 
maloes^peroalomenosnoesdoblado.Peiofermalocóobtasínit 
nas,es mal doblado. Es maloparafi,y para otros, pues lósenla* 
ña. Apregona vino y vende yinagrc.N edaces ftlij bominuinjltU 
tis. Grade offenfa haze al Rey.el q haze faifa moneda. El qhtir 
ta fu fello,y contrahazefu,firma.El hypocrita esfalfo monede* 
ro,que contrahazla D ios fu firma . Grande injuria dizeChri- 
foftomojfe hazea la virtud,quandolo$ malosla toman por in* 
ílrumentode fus vicios. §. XL
Qui fecerit <9* d. cuerifbic magnus vocabitur in regno calorum, 
EN tre las pr-neílas q haze Chrifto en el Apoca! al q ven­
ciere,es q eferiuira tabre el fü nobrc#y lo cendra por fuyo 
El Rey al q esgráde,llama ,Primo,p,uesanfidize.fr ícri- 
bamfupereum.nomen Deimei Llamarfehanhóbresdiuinos.Jíp 
Ion erexeratfibicum adhuc vineret titulu. QuiePíin Valle Elegisti 
xerat enim non babeo fhu. Et hocerit monimentu nominis mei. Egc< 
Nitque titulu nomine fuo,& appellatur magnus Xbfalon . Anfivuo 
muchas Alexandrias^y muchasCefarcas,de Cefar-y Akx. La 
India fe llama nueua EfpañaCaintuuovn hijo llamado Enoch, 
y la primera ciudad q edificóla llamo del nóbre de fu hijo. Es 
lodeXPULKocaueriitnominafuain Mnj/wis.Pufierólefuspro- 
priosnóbres. Diosa Moy fe n le pone fu nóbre, freí te Den Pb* 
raenis.Et norne mcu nouu.Ettc es nóbre de lefus,pues cada Apo 
ílol>y doftor,q enfuñare y obrare tendrá por fobre feripto. San 
¿lo.Saluo.ypotq ayudo afaluar almas, lera titulado y canoni* 
zado,con nóbre de grande fanfto.Scd vosretratedc loinuifiblc 
del cielo,que vos íereys grande en clíucloy en el cielo.
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que laju^eshermofura dei mundo.
NT ES que Dios decoratfey hermo- 
feaífe la tierra có plantas,flores y arbo 
les-Vltimamente con los rayos delSol 
queefte nobiliísimo aflro defi deípide 
eflauaobícura,y fea3y fin ornato alga 
no. Tena .autem erat inanis (pF «"vacua.
Efiaua vazia, no teniendo fu vltimaperfedion,que 
eshazerfruéto 3 conque eftuuiefíe llena y hermoía. 
Dizen los Setenta.Erat inui[ibilisincom^opta. 
Nien.fi mifmaeftaua decorada con.plantas y arboles 
que hermofean y alegran el campo3ni por defuera te 
nialabelleza y alegría, queledala luz.Paraphrafis 
cVaXdaicadize.^qualida feudeJolata . Eflaua parda, 
negra3como queda agora quando vn fuego todo lo 
aífueia y aiala.Eftaualodoíaobfcura3y cenofa. Cice Gcctoii. 
ró a quien figuio S. Auguftiny otros muchos5diCfini é 
dolahermolü.radizen.A/^cy^rf/¿?partium difpoptio 




fo,no ha de tener falta o demaíia de miembros .No ha 
de auer corcouao parte torcida, nariz crecida,frente 
fubreíalida*. huello demafiado, ojo buelto, mirando 
de foílayo,no ha de auer blanco fin color, ni muy ro 
xo fin blancura,no color negro obfcuro,o azeytu na­
do,fino claro. En miembros y color, y en todo ha de 
Hwt» mierproporció,Homero,Heliodoro,VirgilioyHoFa
ció alabaron a Juno y Proferpina de blancura,a Dia­
na y Thetis del dorado y plateado color con queref- 
plandecian.A luno y Palas y alas muías por la gracia 
de los ojos,y anfi a los demas dioícs y diofasícgunfu 
~ fallo error.La eferiptura alaba a Saúl de gentil hom­
bre. dltiorfuit vniuerfo populo db humero furfum. Era bien 
iiReg. io, lacado de cuello, y de gentil difpoficion . Dauides 
alabado del color rufo y bermejo. Abfalóefpecialmé 
te es alabado de fus cabellos. ludith. Hefter, fin fina- 
lar parte alguna ion alabadas de hermofas. Indicio 
de fer grade fu hermofura,pues fin modifícació alga 
nafon alabadas.Alabado elefpofo aUefpofadeher 
mofadifeurre porcada vna de fus partes dádole el vlti 
mo y extremo déla humana y errada hermofura.Ho­
mero,Diogenes y Ouidiollamarondódiuinodado 
gracio/amentedelafrancay laberal mano de Dios. 
Platon priuilegio y ventura de la naturaleza. Arido" 
teles la llamo carta de fauor y recomendación.Co­
mo vn habito militar es infignia de hidalguía; como 
al ladrón íeñaía la juíHcia para que fea conocido por 
malo y huyan todos del, qual fe cree auer pueílo en 
Cain que andaua fiempre temblando como azogado 
N»c.dV¿y. anfi lo dize Nicolao de Lyra,y S.Chrifoftomo. Anfi 
aquien naturaleza quiere honrar,y hazer amable ha- 
zehermoío. Demofihenes le alabo diziendo que en
cuer*
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cuerpohumano, tiene dignidad diuin’a.Porque co­
mo las cofas diuinas jamas hartan , anfilahermofu- 
ra minea enfada. Athenco la prefiere a las riquezas,in 
genio,amigos, viótorias. Aunque eíte mundo tenia 
f u deuida grandeza y cada cofa citando en fu lugar te 
nía fu deuidadiípoficion.Pero fin la luz no teniendo 
fu deuida color,no tenia fu deuida hcrmoíura , por­
que con las tinieblas que cauían la noche , todo co- 
móeflamifma noche eítauaobfeuroy feo. Aunque 
los cielos en naturaleza fon de quinta efíencia, en li­
tios altos,en cantidad grandes,en perpetu y dad incor— 
ruptibles domicilio de Angeles perpetuos , que no 
fabén tener corrupción. Aunque la tierra eftuuiera 
veftida conmucha variedad de dores, yeruas, plan­
tas, viítofos jardines. Aunque fueran muy claras las 
aguas y ccn rauda e impetu corrieran los arroyos, 
fertilizando y regando la tierra con fus muchas y 
torcidas bueltas, quedando rebolfada en eílanques 
y grandes lagos: la vniuerfal criatura del mundo# 
citando en tinieblas cubiertacomo con luto , eítu- 
uicrafea, muiüble, afquerofa, fin caufar güito y con­
tento. Porque la luz confume húmidos y*hedion- 
dos vapores, principio de corrupción. Alegra el cie­
lo* Da vinos y vltimos colores aeítevifible mundo, 
(comodize el Hymno , iam color redil.)
xHaziendolohermofo , porque laluzes madredela jj. 
hermofura. Afsi los antiguos llamaron cite material ' /Oe 
Sol Titan , que quiere dezir citar reíplandcfciente 
con vn refplandor dorado.Otros como dizc Lauren­
cio luítiniano. dezian era la cofa mas deleytable d'el 
mundo.Eselíol vnahermofiísima lampara,que fin te 
Xicrnecefsidad de Ja amechar yceuar con azeytepa-
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ra que arda, eftafiempre alumbrando de vnamifma 
Libro. 3. manera. Parecer esde fan Ifidro y de fant Ambrollo, 
w». que el cielo fe.dize deíte verbo, Caelo ?que fignifica 
/Imbrof.d^ eículpir.Porque no ay efculptorquecdluartepueda 
hazer alguna imagen o retrato cótáto primor, como 
cita el cielo,bello y hermoíó con grande variedad de 
\ micantes y luzidas eítrellas, y aníi Bafilio y el miímo
Ambroíio dizen, que es la hermoíura dequalquiera 
criatura vifible. Pues cha fóla baila a hazer hermofas 
lób.Li. todas las demas.Quando lob quilo íignificar elgran 
*.^dc dolor de verfe feo,priuado de fu antigua profperi • 
dadjbeldady Kermofura, por encarefcida maldición 
dixo . Pcreat.dies¿n <p:a natusfum^dies illa vertatur in tenebras. 
Lafegunda palabra fue commentario de la primera.. 
Bolucríceldia claro tenebrofo $.es la mal dicien.que: 
le puede venir al día. El calor,. es lo malo que puede 
venir al agua,y el frío, el mal que puede venir al fue­
go. Pues íi yo por quien el mundo fe crio eíloy. feo,, 
cítelo el mundo.. Eítarafeo el mundo , Íiíio tuuiere 
luz.Pues el diaclaro bueluafe obfeuro y tenebrofo,y 
aníiíe boluerafeo. EítopaíToquádo murió Chrifto 
hermofuPa.delmundo, queconlastinieblas,fe bol- 
rljtton,. u¡0 el diafeo.Plato y deípuesdelPlutarcho,yAuice- 
na dixeró,auia Dios tomado contento viendo q auia 
hecho vn mudo tá bello. El theologo q fabe noreci- 
be Dios nueuos cótétos fuera de íi,dira q fu beldady 
Ginefr hermoíura fue muy cóforme a fu eterno y diuinobe- 1 
' * nepYacÁtO.^idrt.Deus cunftaqufi fecerat &' erat Valde bona. Si 
lio todo perfeóto y,acabado como de mano de tan ío 
berano architcdo. Demanera que la hermofura de la 
tierra có fus platas,flores,arboles,rios, y animales, la 
belleza y hermoíura d"l cielo có la variedad délos lucí 
................  difsb-
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diLsimos aílros 3 la'ñermoftira.lnreriory exterior del 
hóbne diípoiiciojidc.cuerp0)f<ibiduriay virtudeSjór ' 
namétodelalmairayoesy refpládor déla diuinaher 
mofara,participación deja bondad immenía. Thales 
Milefio,paradezir que el mudo-era hermofo,no buf- ¿hales, 
ca otra razón, íinodezir que era hechura dehnifmoi 
Dios.Parece tocar eftenueílropenfamiento el Eccle.g .r 
fuílico diziendo.Spectes c¿ligloria flellarMñ, rnundu' 
illummds. Hermoíura y linda figura del cielo,es lá’glo 
ria y reíplandor lucidiísimo de las eílrellas, que aluih 
btando el mundo,le buelue bello y hermofo. Dauid 
fignificaridó fu hermofura comparale a defpcfadodi 
tó^óTanquamfpon^sprocedens de thdUmo«S^Y.o el 
Sol galano cofas rayosDcomodeípofadocó fus puras j 
y colIar.DeclaraloclaramentelaParaphraíis Calday 
cadiziendo. Jp["cmwane t ti.it quamjponjusprocedens Paraphraf, 
de thalamo pulcherrime Quereys fentirloque digo, y 
entenderlo que no fiémpre fupiftes, defpues de vna 
dternidadja primera palabra que Dios hablay como 
encabeza,dé obras.de ornato y perfeótion házeoes la 
luz.Ezd; [uxÁ Cola ella haze,haziendoen eíla páüfa 
no queriendo que con cofa tan buena otra alguna 
j unra y a 1 a par íe hi z i elfe.Por que ella era e 1 co 1 or ex - 
tremo y hermoíura del mundo; que le dáua grande 
gracia,y belleza.
Lahermofura delalglefiaes Chrifto de quien la 
interlineal declara el lugar del Ecclefiaflico allegado 
dizjendo./^pr^fentiaincArvi^tionis.Comoelcicloes 
hcrmaíeadoconlas eífrcllas,aníi lalglcfia conlapre 
íenciade laEncarnaci^ladndignificájCon.C^z?/  ̂in
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fapientia feciJH in baculo meo tranpuí Iordanem. Sin 
Chriílola Igleíia esobícuridad>fih lu ^fealdad fin hec 
mofura,captiuidadíin red¿mtx ionDmifcria íin felici 
dad.Encarnando Chriílojdel oículo que da a lalgle- 
íia,queda hermola y rubricada con el color bello de 
furoxafangre.Qnedo con luz,centratinieblas; con 
hermofura contra fealdad,con libertad contra ferui- 
dumb.re,con redempeioncontra captiuidad. Final* 
mente tiendo reconciliados con Dios,de miferoslo­
mos hechos felices,y bien auenturados.
_ _ Deípuesde ChriítojosSanólos fon. la hermofura 
de la Iglefia.,la qualtílahermofa concavidad de coa 
feífores , blanca y clara con luz > y doctrina de 
Do<Vores,rubicüday colorada,parefeida a fu efpoío 
conroxa y pürifsimafangre de martyres.. Toca eíle 
Glojp. penfamiento la gloífa ordinaria fobreql lugar delEc
c\euaft.ico dmendo.‘IPulchritud o prmamenü per,cid- 1 
ritexterndérum potentiam oflendit creatoris Sedma» 
gis decor Ecclepam^üirtutibus^d miraculisjanñmu. 
Como el cielo decorado y hermofeado con lucidilsi 
mos afleos. ( De la luz material declara eíle lugar 
Nicolao de Lyra) manifiíla la omnipotenciade Dios 
anillos Sanólos con fus virtudes y milagros, fon dc-
,, cor y h rmofurade la Jglcfia.2\¿o^^
de cálopeut [ponjam ornatam miro fuoX
es defpofado de la tierra, aníi ella Iglefia es efpofa 
hermoíaadornada paraChnílo efpoío fuyo,y Sol de 
juílicia.Nofe entiende que ella Igleíia eítuuo alia, 
ydefpues baxo acariño que las joyas5galas y rique­
zas , que la hazen bellay hermofa,con que eíla ga­
lana x baxaion de, alia > y con la gracia efia Iglefia
dejcendenttm 
>omo el Sol
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de acafube alia, Materia de Sacramentos es del fue^ 
lOjfu inditucion, gracia 3 lignificación, defciende 
¿.elcielo,yafsi Sañt Ambrollo* dize. Sacramenta 
dec’¿k<^enerdntí^txm^N^\ hombreada confumi- 
do, feó defcóíóHdo: quien lo fana, dizen darle fer, J 
y que le hizo bolueren fi.Eííb es. <N^ouam dcfcen- 
dentetndecáloJiK alia del ciclo le vino gracia5fer de 
yidafpiritual,quelefaltaua.
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Sabios J chitos loerwopíra de U república
IAhcrmofura principalmente feconfidera en el_ roftro,a"lli ay cabera,ojos nariz, boca . Cabera C*nte delalgteíia Chníto Doótores-fon ojos-2)^o oculitui f 
jicut du¿e j)i{ck<c EJetón. Boca Luca.Sicut locutus eft 
per os SanSorum^ios mira fu Iglefia y habla por e- 
líos como por ojos y boca.Son nariz.^V^/rt/%? pcut 
turris Dedas y otras lauchas partes alaba el ef
polo a la eípofa Cán.t»4-& 7. Como allí mas largo ha 
blany declaran ios Doótores. La fabiduria adórnala °^*7e 
cabe^adelhombre.Sinfabiduriacsvn relox defcon 
cerrado 3 y vna veleta de campanario combatida de 
inil vehementes vientos. Preguntando a Sócrates, 
qual de los animales le parefeia mas hermofo,refpon ¿ Of,ttlCS* 
ornoJcunttaexornatusASordSxe, fin {ciencia.
esbeília fea3anillo fin piedra^efeudo fin armas, cobre 
fm cuño de monedaos cuerpo de hombre,y fer de be 
ftia.Finalmentces vnmófiruo defetuoío. En la par-
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te principal que es el entendimiento. Quanto mayor 
es fu capacidadjtanto mayor es.fa vazió 3 noeílando 
lleno. Quanto puede fer mas hermold¿tanto es mas 
feojteniendo dcfefto. Encareciendoeílo Socrates 
dixo , No íc*r Rey el que trae el ccptro en la mano, fi 
acaíb le falta fabiduria.Según eílo ús lo de la fabidu­
ria. deleElamimfedibus gfjcreptns o reges populi, di 
ligite jdpitntiam.No aybuen Rey fin fabiduria. Feal­
dad es y móílruofidad délarepublicaTer nccioelqcs 
cabera. Vt tibi terra cuius rexpuer e/í.E\ mo$o prudé 
te es viejo,y el viejo fin feío y fabiduria és mo^o.Má 
daua DiosqueelRey traxeíle.el Deut.eícriptoconíi 
go,y aníi eracoílumbre quando los Reyes fe corona 
uan tener ellibro delalcy enlamano, quando Dios 
dixo aSalomon que pidiefle mercedes 3elpidio fabi- 
duria.Moílrando Dios güilo de le auer pedido (abi- 
duria dixo. Quid pofuUjh^etbumbocdef* non pendí 
dies multos3nec diuitias,aut animas immicorumjedpop 
ttdajíi tibifapientiamaddifcernendum indicium, ecce 
feátibi fecundum jermones tuos.Fue muy fegun mi be 
neplacito,que pidieífe lo que tanto hermofeavn prin 
cipe. Diziédo la feriptura del Rey deTy ro,que era fe 
Hoy retrató qué réprefentaua a Dios3añadio,queef- 
taua lleno de fabiduria fin la qual no lo repreíentara. 
Tu fi piaculumfmilitudtnis,plenus [apientia.Eey con ía 
bidu ria para regir reprefenta a Dios que rigey gouier 
na el mundo con fabiduria. Declaraeílo la Gloífain­
terlineal dáíizu^o.Tbi/imihtudo Delabi plenitudo 
'picmi-e.Eo mitmQ dize Nicolao.Toda criatura repre 
lenta a Dios.pero particularmente el hombre do¿lo.
... .t Signatum
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Signatum tfi [uper nos lumen njultus tui domine.Enten 
dimiento fabio,retrato hermofo de Dios. ^.7. [pe- 
ciojior[ole (fip[uper omnem difpofitioném comparata m 
uenitur prior. Sap.9 . Etfiquis erit conjummatus inter fi 
lioshominumfiabfuerit ab illo[apientia tua.Ecclefiaf 
25 .Quam[peciofum caniciei iudiciumpreflyteris 
cognofcere confiliw. Suam [peciofia nj et er anis [apientia. 
Mo^oloco medio mal es-,. viejo loco, gran feal­
dad. Diogenes dixo que Ia fabiduriaerafobriedad pa Dl0£e 
ra los mo^o% riqueza a los pobres,gala alos ricos C G — -S'
fuelo alos viejos, fabiduriacompone los hombres. 
Modera paífiones;Enfrenaviciofos y defenfrenados 
apetitos > y aníiesíbbriedada mo^os.Loqualdixo 
bien Ouidio. Adde quodingenuasfideliter didicifie ar 
tes. Emollit mores 9 nefeiens ejfie ferox • Barbaros,. 
Idiotas, yhombresque no tienen conocimiento 
deDios,fon cruelesjferocesybeíliales. Pero lafabi- x
duria de las letras,haze a los hombres blados, piosaf 
fables y bien morigerados y compueítos.Según ello ,
refpondiendo vno a Diogenesqueno era idoneo pa 
ra la Philoíophia le dixo. €ji[ydimitar fuiuisfitibireEte 
«-uiuedicutanonefirVaxacxvitXi^s fino tienes fcien- 
cia de bien biuir.Riqueza es a pobres ,lofeph, de po 
bre,fuenco,depreíolibre,deeíclauoyfieruo por la 
fabiduriafuefeñorprefidenteenEgypto, como Da 
niel en Babilonia, Ariftoteles fue enriquecido en 
Grecia por Alexandro. Cicerón honrado en Roma.
Gala es a ricos,porque aunque íeays rico,fi dezis vna G^4e 
necedid. , fe ríen de vos. ¿púdprofunt finito diui$i<e, pr0)ter. 17« 
cum[apientiam emere nonpopit.C^ fabiduria adquie-
A 5 ren
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renfe riquézas,pero con riquezas,no fe puede com­
prar íabidinia.Confudo es a los viejos. Porque def- 
puesdecaníadosfehuelgandefaberydezirantiguc 
dadesalosmo<;os,confuelanfeconlequehan viílo. 
Viucn defengañados y no fe efpantan de lo que veen
- vn fin fin de a¡a-b¡ancas íe lee Sap.S.Ecclcfi.zi .
Hwrem.9. * , .
glomtur j api es infapietia [ua& noglWteturjorttsinpr 
htudinéjua, ^)no glonetur diues in 4iuitijsjids>[edin hoc 
glorieta? quigloriatur [are [fe me. Nadie haga ho
ra y gala de fu fuerza que con la enfermedad fe debili 
o ta.Deriquezas,quc el ladrón las hurta»Niaun fede- 
ue gloriar de fu fabiduria, de que el loco Cuele prefu- 
mir.-porque es vn poco de viento,que hincha. Laía- 
biduriaque verdaderamente a mo£osesfobriedad, 
y a ricosjgala es conofcerme a mi,Orígenes hb.4. ex 
Orige»; poniendo aquellas palabras Kom.^Gloriamur in tri* ,
bulationibus.X^xi^ Qui enimin[ua non in l"Dei [ti- 
pientia gloriatur ,culpabiliter gloriatur  ^quta^f ahVi di- 
cit ^Propheta.Kaeis qui[apuntes [unt,apud [emctipfos,
in o culis^uis prudentes, Deiergo (apientia ejl, Deum 
eogno[cere mteUtgeremi[ericordiam eius iú%tui/
in quo qui gloriatur in dominogloriat /^Verdadera ía- 
biduriaq esblafon de q elhóbre fe puede gloriar.y hó 
raresconofcercóaffeétopiolamifericordia q Dios 
vfa có el mudo,y amarlo y darle gracias por el! o.No i 
comoelPharifeoqpefando lo acertauatodo, daua 
Domingo, graciasaDios porfu jufticiayno por fu mifericordia. 
Pcntbetof. El publicano conociendofumiíeria pedia a Dios mi­
fericordia, cófefsádofer digno del infierno fegüjuíli 
cia,yaníidynofalejuílificado y el otro condenado.
ii:
Siempre 7) ios procuro hd^er lindo 5 kermojo el roftro 
delalgltftá.
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ENgrande beldad y hermofuracrio Dios a Adam,padre vniuerfal de todos^como conña del Eccle- íiañico . Anegando Diosel mando que fue empo* , - - 
zallo y encaballo q/iedoNoe hermoía cabera de la tc(cb l7* 
Jgleíia , Fue el diluuio condemnar Dios al mundo 
acoitallelacabe^.1, quedando elcuerpo muerto,/ 
la cabera biua,CQmo quedo por algún tiempo la de 
Paulo como noble y caualiero Romano 3 fue dego­
llado .Pues anegando Dios el mundo 3 quedando 
Noc 3 hermoía cabera , íuya bino3fue cañigado 
como noble que le cortan la cabera .. Quando 
quiere que fu Iglelia leuante cabera , y que la hi­
dalguía de Ifrael tratada con feruidumbre y co­
mo villana condeninada ahazer adobes , ladrillos 
nofeaya mas pies Lodofos>ponelesvn Moyfes ro- 
ftro hermofo. Porque del roftro de Dios con quien 
Moyfes hablaua, roñroaroñru,felecommunicaui 
vn refplandor, que el roñrode.MoyfesJuzido,lin­
do, y bello como el Sol , hazia , quando entra 
Dios en el mundo hecho hombre, y por venir oc­
culco debaxo de nueñra humanidad , fe quiere dar 
a conoícer, faca vn Sant luán Baptiña, con roñro 
tan hermofoy bello que pienían ferclmifmo Chri - 
ño • Quando fuera de ladea fe quiere manifeñar 
almundo hazevn zodiacode nobilísimos allros 
apoílolicos 3 que a todo el mundo con lahennofura
defa
a Segundapárte .í- (j
de fu virtud conv.idauan ?y cóíumuy claro exemplo 
atrayan. ^os ipjiprimeas [piritas babentes. Noíotros 
Kow.S, fomos los q tenemos las au.átajadas galas ,y principa
les joyas,que han baxado del Ciclo > conq ei Spiritu 
Sanólo fuete poner galanos los roftrosde los hijos 
muy queridos de Dios.que nafeen en ella Iglcfia euá 
Similes. gelica,mas linda que la h'ermofa Rachel,y mas fecun
cía que Lya.Los primeros fruétos que produze la ticr 
ra,íon fertiles y fuertes,La miel qué fin preífura deíh 
la el panal,y el azeyte que fin tormento de la vigajdcf 
pide el azeyruna , y el vino que fin íer hollado corre 
déla vua, Cueleíer mas puro,mas preciofo, y de ma- 
yoreílima.Puesnofotrosfomosloselectos y eícogi 
dosde Dios para principio deeíUígleíia militante, 
en la publicación del Euágelio.Hafcnos dado la grof 
fura mas pingue del azeyte y vino déla charidady 
deuocion.Somos Condes Palatinos, quehazemos 
acompañamiento a Chriíío cfpofo de la Iglefia,y an- 
fi licuamos las galas y arreos mas viftofos q da eldef- 
pofado quadoda galana librea el día de fu deípoíorio 
laliédoenpublico.Viofeeílo bien eldiadePentcco- 
e^pelles. ^cs.Donec ^virtute induamini exalto. Quando latie­
ron hermofosy galanos. Dizefe que el famofo pin­
tor Apelles hizo vn retrato y pintura de tanta belle­
za,que ningún pintor de Grecia, haziendo Alexan­
dro que fe juntaífen todos, fe atreuio a acabar la be­
lleza que le faltaría por acabar.Era la ley vieja retra­
to de vn cuerpo vifiblc,que eíperauafu vifiblccabe- 
Pro MHun paChnfto . Nadie fino eífe miímo Dios,por obra 
datione. del fpiritu Sanólo pudo formar eíla vifible cabera.
Pues Chriílo eligió Doólores que miran por fu reba­
ño.Paítores que lo apacientan . Boca que dúlcemete 
habla
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habla.Dientesqueladoéirina maftican, haziendo la 
primeradigeftion,alosque fiendo niños enfabidu- 
r-ia 5 no pueden comer pan duro con corteza , enten­
diendo las difficultades de la eícriptura : finalmen- 
tefon los fubftitutos que etrefta Iglefia quedan por 
cabera. O que luzido y hermoío roftro tiene la Igle­
fia contal cabe es amica mea . Qúam pulchra es, ^4í,t<4a
Eres hermofa ymuy hermofa efpofamial.Repeticion 
de palabras fignifica encarecimieto.) dende la niñez 
del viejo teftamchto, tienes lindas faciones teniendo 
Sandios Patriarchas y Prophetas. En lignificación, 
deftahermofura. Exod.12, Leuit.c. p.Deur. 12. pedia 
Diosle offrcciefícn cordero fin macula . Pero lo que 
. te haze maslindabella yhermo(a,es la faz y roftro del 
nueuo teftamento , quando Chrifto elige fagrados 
Apoftoles a quien dize..
Vos e&lux vnunái; Luceat lux ajeflra»
SEd hermofa cabera defta Iglefia, enlaqualque- days en mílugar .Procurad conferuarlaenla be­lleza y fierra ofura que la forme, y que no defdiga de, 
los matizes y bíuos colores que le di,fed hermofura q 
puedaluziry falirempublico . Poded parecerdeícu- 
bierto elroftrojfin queos puedan dar en roftro vuef- 
tra mala vida haziendo os venir violentas colores al 
roftro ..Porque femejante vergüenza refulta en op-s 
probrio devueftro minifterio-, y encubre la gloria y 
honra delpadre,que os embiaiNo luziendo con vir­
tudes, no hareys officio déroftro,puesporvofotros 
nofepodracolégirelbuenanimo. ^Kultusindicat ani- 
¡numRapientia hominis lúcetin yultu Eccle/iaJl^.infacieprudef^ ^^ i 
sis-lucetjapientM.prou. 17.) Interior y los fecretosxibnes .
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del Spiritu fando , los quales da a fu Ig lefia (Cbrido 
es comparado a cabera. El Spiritu fando a coracon 
fecreto.)Elroftro y.bué color declárala faludqueay 
dentro en las entrañas fe.cretas. Como los prelados y 
hombres pueftos en dignidad,fonroílro déla Igleíia, 
. pídeles que fu hermofura y luz .fe defbubra y echede
ver,quando el calor natural efta en fu fuerza, y virtud 
ay buen color,que es la principal parte de la hermoíu 
ta. Si el malhumor preualece3fi eLcalorfe entibiada 
íalud falta, el color fe turba y la hermofura fe buclue 
fealdad. Lo q mas hermoíeavnaalma3es la charidad, 
* Símil.’ como la forma da fer a la cofa, y fea materia, confli-
tuyendo vnafpeciey hermofura3de tifa miímamanc 
ra la charidad da hermofura y fer alas demasvirtudes. 
Como el cuerpo queda feo fin ahna> anfi todas las vir 
tudes quedan con fealdad fin ia charidad. Exprefla- 
T.Cor?»M3 mentclo dixo Paulo eferiuiendoa los de Corintho.
Etfi habuero prophetiam> (^/noucrouyjhriaormuci  ̂
omnemfcientiam3et[ihabuero omnemjielem, ita^t 
•montes transferam, charitatem autevn non habuero, ni­
hil y^^.Sinlacharidadtodoes nada. Dizeíe Dios de 
■ r 'Charidad vn verbo Hebreo Hayah , quefignificaferquedefi 
firdelasyir tiene fer 3 y a todas las cofas da fer, como la charidad 
tjene a pios pOr obje&Q^g ¡c v¡ene fu excellen­
da y fer,y a todas las virtudes da vn fer y gala.Es aque 
Ha margarita preciofa por laqtial el íolicito merca­
der y tratante fe deshaze de todas las cofas pare- 
T.Cor;/#.i3. Rendóle que ellafola5fiendo vna,es todas ellas. Dize 
^oPauXo.Éhantasbcni^naef, patiens ep. Es fuente 
y rayz que brota toda virtud . El amor todo lo fa- 
;v_ cilita . El que ama a todo fe aliana . El amor le es
............ dulcu-
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dulzura q laboréalos agrios , allana el cueña arriba, 
facilita lo difíicultoío. La charidad que es fuego ablá 
da la dureza que fíente el appetito en feguir el bien, y 
facilita la difficultad que ay en abracarla virtud. Co* Símil. 
mo, con la moneda fe compra todo, anfila charidad 
no fiendo dinero , es el dinero con que fin dinero fe 
adquiere todo lofpiritual y bueno. ( Emite abfyue 
Argento.) El hombre que con calor feruido dechari-°< 
dad dize,Dios ha defer amado, juntamente dize que 
todo lo que a cito cóuradize3ha de fer aborrecido,lúe 
go-efta haze al hombre fer pacientc,fer benigno,final pom;17; 
mete le haze feguir toda virtud y aborrece todovicio. pent'ec% ” 
El vicio esfealdadja virtud hermoíura,luegó fi la cha 
ridadesfuentedelas virtudes, ella lera la principal 
gala y hermol'uraque el hombre puede y deue tener. 
En el Exodo mandaua Dios que elfummo íacerdote Exod. 
traxeíTeenfu frentevna plancha deoro, enlaqual 
traxefícefcripto el nombre de Dios .El principal ar­
reo y gala de vn alma , es andar abraíada en chari­
dad, teniendo fiempre a Dios delante: nohazien- 
do cofaalguna que no fea por Dios, imbuía co- Cenefa 7 • 
TAm me > t¿)e fio per fe fias» A Abraham dize Dios 
que.fi quiere fer perfecto que le ame y trayga fiempre 
delante, que ninguna cofa le hara tan perfeóto, her- 
mofo y acabado, como es aquefta charidad . Nin- $imn. 
guna cola ay que anfi hermofeevn prelado, como 
la virtud de la charidad . La fealdad de la pared ne­
gra desluftrada y ¿desboronada , cubre el galano- • 
tapiz, la ignominia del cuerpo vergon^ofo , la ve- 
.ftidura . Pues la veftidura que cubre la fealdad de -D^.rp. 
lospcccadps j es la charidad , ^huricas^ei it- muí- 
títuíli-
Gmi.á»
u Petri. 4. titudinem peccatorum.Cubre lagran fealdad depecca 
dos,aunquc hagan monton.
Aquella carropa dc Salomon era de madera del 
monte Líbanosos columnas eran de plata. Su espal­
dar yreclinatprio adonde defcaníaua,era de oro . Pe­
ro la mayor gala y hermoíuralüya^racllymbclo de 
Pro E«cb<i. amor • Ferculum fecit fibi 7^_ex Salomon delignts Lv 
bani colimas. eiusfecit argenteas reclinatorium aureuvn^ 
afeenfitmpurpureum.media cbaritate conílrauit prop* 
ter filias Hierufalem. Lo intimo de aquella carrosa, 
(Mcdia)noes.adje¿tiiio)fino.fubfí.antiuo)eíia-ua.ador 
nado con amor. Porque el mifmo Salo mon muy ga­
lán y enamorado fe pufo en medio de-la;cai:ro^a. .0 
porque en medio de la carrosa pufo fymbodo .delos 
que fmeeramentefeaman , que era vn palomo y vna 
paloma,que fe dauan befo pa.cifico.Como quiera que 
fea) aquella carrosa tenia aquel fymbolo delachari- 
dad. Como en aquel antiguo tabernaculo,auia aque 
lia arca y propiciatorio que declararía el amor , que 
" Dios.tenia a fu pueblo, anfien medio de la Igleíia ay 
facramentos. Principal de los quales,en lo mas inti­
mo de la.Igleíia cita el.de la Euchariftia, que es fym­
bolo de ja vnidad y cócordia3y anfi fu materia es pan 
y fehaze.de muchos granos y,en que fomosvno los 
fieles . Eftces elque hermoíea la Igleíia Catholica. 
Qtpdenim bonum eius efl , quid pulí lorum eiu$$ nfit
frumentum eleSiorum <9* «Vinumgerminans virgines. 
^4cb4v.3, Bié de Ia mifma manera,la charidád, es vnionja qu al 
fe afsienta fobre el coraron.Por lo qual Dios con tan 
to ze^°,y anfia le pide./7;/; tribue mibi cor tuum- O que 
grande hermofura es de la Igleíia, vn bueno y chari- 
tatiuo
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tatiuo prelado,que dando comida y bcuida a pobres 
robaiuscoraconcs.
§. IIH. 1
£)ue es hermofura de la jglcfia >pr cl Obifpo^ prelado > 
charitatiuojy Umofnero.
T\ Eípues queel Ecclefiaílico alaba ai juftodeauer £cc'ie(; ^ x; 
vfado bien del libre aluedr.iow ffPotuit tranfgre-
non e(l trdfgvejjusf) alabalo de limofnero,dizic 
d o. Eleemojynas eius enarrabit omnis E celef¡a jáítórd$ 
fon fus limolnas tantas y tan communes, que adonde 
quiera no ay otra cofa que dezir, finólas grandes li- 
moínasque da. Como en las IgLeíias andan publicos 
cogedores de las rentas de los Obifpos, anfi deuen ha 
xer limofnas a los pobres, de manera que todos diga. 
A mi me dio, a mi me dio. Eílo es lo q mucho le clari 
fica y Ichaze illnítre y famoío. Auiéndo Ifayas per- 
fuadidoque partamos nueílro pan con el pobre di- 
fce. Tunc erumpet quafimane lumen tuum. Quando vie 
res el hambriento d&lede comer. Quando vieres el 
defnudo viftelo,y haziendo eílo (eras como lumbre 
déla mañana clara,que íe leuanta rompiendo nuues, 
y deíhuyédo tinieblas. Tiene emphafis aquel. Erum 
pet. Saldra con fuerza y ímpetu » Tobías declara la , - 
cantidad y el modo con que fe ha de dar diziendp. 
Si multum tibi fuerit abundanter tribue. Si exisuum tí? 
bi fuerit ^etiam exiguum libenter impartir i (lude. Libe* 
rales maxime laudantur. Dize Arifioteles que los li­
berales de todo cl mundo ion alabados. ( Conuienc 
có lo del Pial. ConfteVnur tibicumlcnefeccns ti. Muy
B proprio
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proprio del deípofado el día de fu defpono ferlibe­
ral. A’abando la Efpofa al Efpofo de aquella vir- 
tuddize . Manus illius tartutiles 3cuTe<c >píente Ixcintis. El 
oro éntrelos metales es mas excellente . El Hya- 
cinto es íemejante ai íaphiro de colorete ciclo. Tie­
ne virtud de alegrar el coraron. Fue dezir las ma­
nos de mi Efpofo fon liberales y dadiuoías . Lo que 'r 
dan todo es bueno y celeílial de cxcellentil.simop.ie 
ció, como entre los metales lo es el oro. Diziendo 
que tiene manos tornatiles , (ignifíca la grande^ 
beralidad y facilidad, que tiene en dar a vno y a otro, 
a cite y aquel. Al que adelante, y al que cita atras. 
Al que al lado yzquierdo y ai que al lado derecho, 
ti grane peto que nim bos hombres no podrian fu- 
bir a la altura, con grande facilidad lefuben.convn 
torno y grúa . Pues ella facilidad íignifica dtzicn- 
do, que Jasmanosdeíu Efpofo fon tornadles. De l 
vn hombre cfcaílo dezimosque es apretado como 
vn puño, que no da de fi. Y quando mas lo queremos 
encarecerdezimosque es apretado cxmo vnapiña- 
verde. Pues no ay cofa q mas fácil fea de menear que 
vn torno. O que manos tratable&y liberales fon las 
del efpofo-. Quando la hambre es grande, yfacays 
pan para dar limosna a vn pobre.luego acuden mu­
chos y.os cercan.Es meneíler para dar atodos,andar 
alrededor dado a eíie ya aql. Las manos del efcaífo, 
o no d;m,o dá afusamigos.A vnos dápan,y aotros » 
dan pedrada .► Pero las manos delefpofo Ion manos 
qhazen a muchas manos; hinchendo lasmanosde 
muchos.Grade fealdad del efpofo,íer efcaífo el día 5‘ 
fu defpoforio.Si vno leyeííc cíle lugar délos Catarejs 
finaucr viílo manos de Obilpo y deípuys lo viefe
un
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tan galano, con mitra de tanto precio, con baculo 
paftoralde tanta cfíima , tan llenos fus dedos dea- 
nillos y piedras preciófas , diría. Verdaderamen­
te elle va como defpoíado, mis galano que. todos, 
quien mejor que -aquefte podra mejor remediar mi 
seceífi dad. Quiero llegarme a el que me laprouea. 
Porque quando no tenga, que me dar , tacara va 
anillo , por no quedar auergon^ado con cofa tan 
fea , como es no ícr liberal íiendo dia dcdefpofo*
rio : quando el amor Cuele arder mas, y citar mas 
fogofo , encendido $ y abraíado . Exod.29. En­
tre las partes que mandaua Dios vngir al íaccrdo- 
te con la tingre del camero , que fe facrificaua, 
era el dedo pulgar , para que la eítcndicfle, yfn- 
pieílc ,(cr fu officio tener mano blanda yeílendida 
para dar.. Para dignificar ios antiguos , vn .hom­
bre lib^al y cLidiuofo pintauan vna mano derecha.
Exq4.i9< 3
Como quien dize quien da, tiene en (¡vn animó Perío.U 37 
fuerte , y vna mano derecha , que todo lo con- c.demanit.. 
quilla . Non fit «íAttus tuu pornfia <td recipiendum , & ad 
Aíndum colkít# . Cofa vicioía fea, y moníhuofa , te­
ner la mano eílendida para reccbiry apretada co- 
mo vna pina a! dar .8ó .diílinclioncapit.frater, fe * 
di'¿e . Ep;jcop»s Urgnm húb-.at mdnum > Sepa el Obiípo 
alargar la-mano . Elle es fu officio fer liberal, co­
mo defpoíado . Et Ubia tarum pAltni' 'Vnitu . R-efíexei
intriníecMS per circsiinm . Declar.ando cite lugar a
donde Ezcchiel habla de das mefas del templo, 
dize el bitnaucnturado bant Gregorio . Los kt?* 4°. 
Doótcres fon nielas,que tienen el pan de la do • 
¿trina , y entonces tienen el labio redoblado ♦ Si 
■iuziendo loque dizeü, dlicndcn la mano para dar.
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Hetnere.*'; Homero llamo al Sol.Ce«íí’wo.Pücs con ciento y mu 
i chas manos abiertasfiemprecomo deípofado déla
tierra,padre de todo lo que reengendra y cria por gc- 
■ - ncracion y corrupción,íe cita communicando y libe 
raímente dando a todos.Puesel Obiípo y prelado es 
como Sol de fus fubditos,anl¡ deue con ciento y mu* 
chas manos,¿fiar dando y communicandofe a todos, 1 
Dauid dize deDlo-s^que es padre de huérfanos y juez 
que defiende y ampara biudas,que parecen agrauios..
PjdtjS?,. a facie eius pdtYishorpbdnorum.cír iudicis yiduatum,
I y EL Obiípo esvnvice D’os Juego hade fer padre de 
pobres-. Pues que padre aura que no procure el bien 
y remedio deíushijos?Paulo dize,que no dónen les 
hijos ateíorar para los padres,fino los padres para los 
Corintb. \YV}O$jVeceni?n debe.ntfilijparentibus Tbefaun^arc > [cd patenta
6,12 * flijs .No niega Paulo que los hijos pudiendo no c fien 
obligados ayudar alus padres,fino eníeñaque elcuy u 
dado de prouidencia deue fer del padre, que viendo 
que nace el hijo,eíla obligado a procurarle de comer 
Cbrifolo^.. 7 bufcarcon que criarle, reíeruando algo del gallo, 
para lo dcadelante.S.Pedro Chrifologodizc , que 
la mano del pobre es cofre de Chri(lo.. Adonde de- 
Matb.6. ue citar el theforo,fino en elcofre.?Si el pobre es co- 
Bcinerum. fre,bien guardado ella en mano del pobre. Quando 
Chriílo nosperíuadr^que atheíoremos en lugaríe- 
guro,quceselcielo,dize • Fbinec «ruy^necúneddem- 
UturX^iío dezirque lo depofitafiemoseneftas ma- ’ 
nos,y que el merecimiento del va al ciclo adonde na 
die lohurtarami faiteara, dado cafo que elthcforo 
material fe quede en el fuelo . Quando le preguntan a. 
S.Lorcn$o,a donde citan los theforos del PapaSixto 
pauperum deportauerunt. Manos de pobres fon
» . -cofre.' •
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cofres adonde cííos Theforos eílan bien guardados, 
ciego y necio rico que auiendo manos de pobres de-
nonbabeoquocongregem fruílusmeas>¿i- LhCíC.U.
xitjw faciam.Deftruam boma mect^maiora ^acictm.Tray dor 
que mejor cofre, o hórreos queja mano del pobre?
Só.diílbíbHone.c.fratrem.fe dize Epijcopus largam habeat manum
necefsitatem patientibus fuccnrrat , alienam inopiam fuam credat* 
Q¿tiajÍ bochon habet in'vanum nomen Epíjcopi tenet Sev>a clO- 
biípocorrefpondcrconfu officio.Su officio es fer pa 
íloí.Sepa que ha de dar y apacentar fu grey ; nofolo
Obispo hade 
jer dadiuofo
con doétrina y exemplo , pero aun con limoínas, y 
distribuciones. Sant Gregorio*Homa^nper.Euangeua. Gr 
P a foris nomen non meretur qui plus terrenam fubftantiamqua anes 
diligit.^o cabe ni afficta bien elnombre de pafíor ,en 
quien tomay no da .En quien ama mas lahazienda, 
que íu oueja. Ba$o es hinchado,mercenario interefi­
lado , y ladrón robador,fanguijuelaquechupaTaían 
gre y confume el cuerpo de la t epublica, Idolo es que 
íe quiere honrar?fin quererle communicar. Perfua- Colof.tf 
diendo SantPablo, que mortifiquemos los vicios di 
xc. t1 auaritia quee ejl [innilacrorum feruitus. Dize allí la glof 
ía . Bien junto auaricia y idolatría, porque con vna 
obra fe cumplen , Q«ta (icut idolatria^ni Deo auferre nititur 
gloriampie |ol«s nomen deitati; habeat3tta auartjts in Dei res fe ex-
tendit, 'Vtfolusvfurpet..qu ce Deus omnibus fecit. Pufo Dios al
Obiipo,«l Ecclefiaitico, y al rico para dar y repartir y 
el corno bajolo reticne.Todo le quiere para ii,y ai: fc 
quiere para las riquezas, Idolces q de los de mas quie ?’t,U 
re fer adorado,y traer coligo el demonio encorpora- 
do, como letenianl os Idolos. 0 paitar & Jdolum. Qpe 




Fetiladd, a ddOhjpo y perfovapuldicayco mun> noW 
z&r litoojnay dijlribuyr fu torunda,
EScriuiendocl Apoftol íant Pablo afudifcipufo /finiotheOjle dize. Radix omniu malorum cupiditas,^ auaricia rayz es y mal árbol q echa mala fruta.Como 
losPrincipesy prelados,fon perfonas cdmunes,esíu 
vicio masnialo y fu defecto es mayor fealdad S. Filero 
nymoefcriuiendo aNepociano dize. Ignominia ejl om- 
niumfacerdotum proprijs ilude re diuitijs) Gofa fea , y igno- 
miniofay vergoneoía es fer el íacerdore codicioío 
deífeofo de proprios interefles, Nodiílribuyr bie­
nes communeSiCongregados para fer repartidos,aua 
ricia y codicia es. Quando xenter cre[cit>corpusmarcejm. Vn 
* aphóriímoy propoíicion verdadera ay entre médi­
cos, que dizcn quando el vientre ere íce y fe hin­
cha con ventofidades, flegmas vifeojas, humores cru 
dos,indigeftos,el.coloríedemuda,el cuerpo enfla­
quece, y le buelue feo y defcolorido. Razón deeíto 
esqueeleftomago es olla y vafo adonde fe cuezela 
comida, para que hecha la decocion fe haga defpues 
la digeílion y repartimiento de la comida. Hitando 
el eftomago frió y faltándole el calor naturalja comí 
da queda cruda , entera,, finhazeríe digeílion y re­
partimiento a las demas partes, y aníi quedalleno de 
vcntoíidades, flegmas, azediasJndigcftiones.El.cre- 
ce:pero el cuerpo mengua . El íe cngrucflTa: pero el 
cuerpo enflaquece. Porque quedandofe con todo,na 
, da da. Macrobio libro vltimo capitulo . 4 . llamo al 
* eftomago padre de familias,Porque como padre fle-
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ue repartir con cada miembro , dando acada vno íe-
‘ gunfu necefsidad . Quinto Serenio cap.17. le llamo «faww- 
Rey de todo el cuerpo.Porque ha de regir , gouernar 
y diftribuyrlocómuna los miembros particulares- 
Sino reparte y a fi folo fe engrueífa,no es padre verda 
derofinopadrafl.ro ciuil.NoesRcy,finotyrannoqcó ^jano'. 
todo fe al^a.Trajano fegún dize Sexto Aurclioyfolia 
fegunnueftra metaphora,llamaría theforo bapo de 
pobres repúblicas. Porquecomo creciendo d bu­
co íc corrompía y enflaquecía el cuerpo, anfi quan­
to mas crece el theforo del Principe , y perlona, 
cómmun déla republica, mas fe yriadifminuyendo 
efla mifma republica . Gran mal fi al Principe y 
prelado que es como cftomago de la república le 
falta el calor y amor de fu república: amontonando 
theíoros el crece : pero el cuerpo fe enflaquece.
• Los pobres padecen hambre,andan ahilados,deí- 
coloridos, amarillos, feos, y coníumidos. Gran­
de fealdad enriquecerle elpredado, citando pobre 
el fübdito. Andar gordo, citando el pobre flaco. 
Eftar repleto quando Jos demas cftan hambrien­
tos. No faber lo que tiene, quando el pobre de to­
dos deípedido no fabe adonde fe vaya ; íeaclpre- 
. lado comobueneítomago , que con todas las par­
tes reparte , feacomoel anima queeíta en todo el 
cuerpo y envn mifmo punto haze en cada miem­
bro del cuerpo diuerfa operación . En vna parte cue 
ze el manjar. En ctraloconuierteenfangrehazien- 
do general diuiíion y repartimiento . El buen pre­
lado de vnos reciba,y a otros de. Confueleal trifte. 
Anime alflaco.Leuante al caydo,y remedie la neccí- 




“ievonym. SantHieronymoefcriuicndo aNcpociano dize.Diui
* deluego loque recibirte j)ara dar , o dexa el officio 
que tienes.Sino lo aulas de dar, no aula para que lo re 
cebir.. Mejor fuera que íeeftuuiera un caía de fu dud- 
e ño.No quería Dios,que le ofírecieíTen grifo, que tie-
lj°*' ne vñascomo león, pluma como aue,cabera corona­
da como de aguila, que es áue de rapiña. Eñe animal 
guarda los montes ,adonde ay piedras preciólas. Va 
íacerdote y Rey coronado con corona y mitra,queat 
' theípra para íilolo.y finalmente como dezis hombre
- rico y de pelo,que no da,no lo quiere Dios. Parecele
que es animal feo ymonftruofo a manera de chimera, 
G r compuefio de mucha variedad. Benjamín btptts rapax,?»»
^^ * ne comedetprcedam,yefperedimdetfpoha^ Dexada laexpcíi- 
cion deíanc Auguítin que declaradle lugar de Pau­
lo diremos a nueftro propofiro>quercccbir y dar di­
vidiendo con los demasíes cofa tolcrable..Elloboto 
ma y reparte co fus hijuelos.Pero tomar y no dar,co­
mer y no dividir, y como grifo guardar y defender, 
que lo que Dios cria páralos hombres,no lo puedan 
a.uer,escofamonrtruofay fea . Peor esquela tierra 
quando en el principio del mundo,quando Dios no 
aula criado la lu z,cftaua,7«^h ¿r y«tcnasvazia, fea, lo- 
doía y cenagofa. Porque aquella crteriíidad con luz, « 
íe boluio fecunda. Aquella fealdad,con luz fe boluio 
hennofa,y anfi aquel vazio fe lleno,y aquella deícom 
poheion fecompuío.Pero fer padre, y no querer apa . 
centar. los hijuelos, amparar los pobres • cito es gran 
Pelicanov defeéio, que en las beftias, no fe vee. El pel-cano tan 
tiernamente ama a fus hijos,que fe pela y dcípc ja y fi 
ÍSirnL ln íanguc y da la vida por criar y fuítentar ius hijue 
los., El rico cruel que no da,ni con nadie reparte, es 
femejan-
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Semejante al cuerno comedor carnicero,que en lugar 
de alimentar íüs hijuelos,les faca los ojos. Anfi eítos
-pelan y despellejan los demas, para fe hazer y engrof 
lar. EiTemifmoS. Ambrofip llama al rico fepulchro Amhcf, 
de Jas vidas de los pobres,porque parafe llenar y en­
grosar,matan a los otros.Sinonp4t«ijliaoccidijli. Dize S. 
Ambrollo.No alimentar al pobre en extrema necefsi 
dadles quitarlela vida. Adonde Amos dize,- Cnlñniam 
facitis ebenis confringitisp aperes/Uze Otra letra, víforbetis 
Sortieys os los,como fi fueran manjar fabroío y deli-
c ad o. Ce r r e ella ra z o n por qu a 1 q u i e r.ir i co; p ero m a s 
por el rico Ecclefiaíiico► Que penfays fon los cepos 
cnlas IgkíiasfVnfambenito y infamia de los Ecclefia 
¿ticos,admdniftndores de laslimoínas de los pobres 
Eccleíiaftiqos,eran ce#o y archiuo del theforo délos 
pobres,en fus manos auian los fieles de hazer depoíi 
todo las limofnasque ellos lesauian de diftribuyr» 
Dcícuydandoíe en elfo.Faltándoles feruor dechari- 
dad fe infíitíiyeron loscepos;para quedas limofnas fe 
facaffen por junto, y fin gaítaríc poco a poco,ferepar 
tiefíen por junto entre pobres y reparo délas Iglefias. 
Co’igefeeílo.4.Reg.i2. Kocauitrex loas loiadatn Pontift-
Cepos infit- 
yni» de Be. 
clejiaficos.
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ctm dicens,q«<tre fart4te¿ía non infiauratis.Et tnlit íoindas Ponti-
fexGazopbilatinm 'Vnum dperuitque foramen defuper e¡y pofnit il 
lud iuxtaaltare, porque los facerdotcs no reparauan el 
templo de laslimoínas y oblaciones que íeoffrecian 
en el templo,no quifo el Rey loas,fe dieífe a los facer 
dotes;fino que fe hizteífen cepos adonde fe depoíitaf 
fe,y defpues pororde de vn criado del Rey y del fum 
mo facerdote,íe abrieíTen ygaílaíséen minifterio del 
templo.Que bien declara efte lugar,que los ecelefia* 
Ricos de aquel tiempo^no era fieles -en fu minifteriQ, 
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y que juntamente eran fupcrfluos en fus gaftos. Pues 
nofe contentauan con fu fuerte y diftribucion que 
baftaua a fuftentarlos, fino que gaftauan los mifmos 
theforos de la fabrica dekcinpío.
¿VIL
Qontra gaitas fuptrjluos de EccU[i'aftkos.
COn fpiritu feruido, pero con voz trille y gerni- bunda fcmejante a Hieremias, que llora la def- truycion y ruyna de Hieruíalem3exclama y lloraíant 
‘ Bernardo diziendo.f/dWáizt/^/wej!^Pontifices . Curinfe 
* ¡rerjluitates veffrasconfumitis vqute noffrisdebentur necefsitatibus» 
Noflrts enim necefsitatibus detrahitur 3 quid quid accidit 'vanitati­
bus veJhis.Quid conferunt tot mutatoria^noiírum enim e£í,qucde( 
funditis.Nobis crudeliter fubtrabitur^lodin Vanitates expenditis. 
Los pobres dan vózes que los Obiípos y'ecclcíiaíli- 
eos hazen a fu cofia gaftos exceisiuos.El.pan que qui 
tan a fus hijos3dan a fus perros.Quando fu hijo anda 
cfperecido y ahilado, confumido y flaco, porque no 
tiene vn poco depandeceuada , fu muía anda muy 
gorda. Quando offreciendo en diezmo la lana que 
da fu hijo defnudo, la pared del eccleíiafticocon ri­
co paramento y tapiz efta vellida. Quádo la viejaxo- 
molade Eliíeocoje de los palos viejos para fe abri­
gar y callentar,y fe acuella en el fuelo>cl eccleíiaíticQ 
defeanfa en cama demáf anillas y bolas doradas. Afe 
de Dios que os ha Dios de pedir cuenta de vueílros 
gaftos excefsiuos . Quando el pobre que os íuílcn- 
ta con fus diezmos tiene lo necefiarío , pediros 
ha cuenta de vueftro deícanfo porque viuis vida bol 
gada y regalada a coila del pobre cafado y fatigado q 
ccclefiaftico no juzgafercofafeay vergon^oía ver 4
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Ia biuda que no tiene que comer para fus hijos le diez 
ma el quefoy cebolla? Loque defperdicia fu cria­
do , quita ella de la boca a fus hijos, no teniendo otro 
mejor manjar que darle. qui congregat auaritiam malam 
domui ¡uíc •, tu fu in excelfo nidus eius-y úr liberari fe putat de manu 
mali.Quia lapis de pariete clamabit) & lignum quod inter iuniluras 
e/?re/potitóf.Confuüblemente fera caíligado, quien ^#.2¡» 
del íudor y fangre de pobres edifica ,para recreación 
y defeanfo fuyo agrandes y fumptuofos palacios 
Dios fera juez de talmaldad.Fiícal que lo acuíe das 
piedras bafales,del edificio,los alabaílros, y jafpes de 
las ventanas, y corredores, teíligos que refponde- 
ran,feran los dorados maderos , déla rica y coflofa 
tama en que duerme. Kceqtti opulenti ejlisinSioney tonf- 
dilis in monte Samarite > optimates capita populorum ingredientes 
pompatice domum Ifrael, de los gordos y bien relle­
nos. En lugar de^«Ze«b,dizcn los Setenta.Ktefpernen 
tibusSion. Losquedeíprecian ados mifmos natura­
les,conque nacieró y íe crian.Fuero interpretes déla 
leótion vulgata.Porqueel grucffo y relleno rico def- 
precia al pobre hambriento* El bien vellido al def- 
nudo-.Elcauallero hinchado, al humilde labrador. 
LaParaphrafisChaldayca-dize.^^ieír degcntibus.Los 
que btuis alo ancho holgadamente y fin cuydado. 
¿ant-Hieronymo y Nicolao declarándola letra di- 
zen entenderfe de principes feculares o ecclefiaíti- 
cos. Pero da gloífa moral dize que principalmente 
íeentiende chelos facerdotes: comofe veecapitulo 
feptimo adonde habla de fácerdotes . Como po- 
dreys ecclefiaftico profano dar la quarta de vueílros 




que la vanidad es pó^oña de la charidad.Lo que aula 
de dar la charidad,que es communicativa de iimofna 
coníume la vanidad,en galas, combites, banquetes, 
coches^caminos,cauallos.queriendo andar en cofre, 
con deífeo de lubir y valer mas. Elcgantiisirnamente 
Bernard. y muy apropoíivo habla íant bernardo diziendo . El 
f pirita de Dios*,luz es, Lux interior exterioris impatiens e(l 
Ignis e/ljnania folia non admittit: aut exuri folia 'vanitatis.aut cer­
te ji illapraualuerint extinguí ignemnecefie eft. EI fpiritu de 
Dios luz es vcrdadera,que llenando a Chriflo le lu- 
ze luz verdadera que alumbra todo hombre quevie 
neaeftemundo.Luegoelqueeñallcno con ella luz, 
noprocuraluzircon luz vana de oro y plata. Porque 
no escita luz laque haze hcrmoíura verdadera: lino 
apparente y fingida, que delante de Dios es fealdad 
vcrgonpoía.Fuego es el ípiritu deDios que conturbe 
la verdura y locania de la florida juuentud,que como 
árbol antes que de frucio maduro de buen fcío, echa 
vnaflor de galas vanas . Pero vna de dos, o no ha de 
auerfíuóto de buenas obras, ni calor de charidad, o 
necesariamente como el árbol quádo echa frudofe 
le caen las hojas,añil es meneíter caerle bríos de ju­
ventud, lecarfe y confumirfe los verdores de aquella 
edad,o coníumiríe el fuego de la charidad;como ve­
mos fe coníume el material fuego poniendo fobre el 
cantidad de leña verde.Hazcn cítos dos fandtos allu- 
Tbejfal. ñon del lugar de íant PabIo.z.Theílal. 5. Spiritum nolite 
mñigzwe.Negociosquecanfan(Zveg<íMoí/y) cuy dados 
que diftraé, pompas que defuariccen, ion agua muy 
fría, que apagan el fuego del amor de Dios .Oque 
grande fentimiento hazen los fandtoSique porga llar, 
no tenga el écclefiaíliqo,que dar ? Como quiera que 
kb
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folo para tener que dar .fe auiadecílrechar. Quando 
Chriílo íe defpl.de de fus Diícipulos,íe ciñe y aprieta 
con vnpaño,paraqueafsi apretado ya! jallo ceñida 
el paño , Je quedaífe vna partezillacon que limpiar 
los pies a fus Lrícipulos. Si a lo largo ¡o ciñera, nada 
fobrara.Si viue el eccléHaílico con exceísiuos gados, 
no tendí a que datantes aneara empeñado, como en 
realidaddelaverdad,muy muchos lo andan . 0 psjlor 
tsr idclum.Idolo cercado yrodeado de oro, mudo para 
receñir todo lo quele dan, fin-temer manos para con 
alguno repartir. Gran, mal dignoidc llorar que el rico 
eíte relleno y alpobre le rujan las tripas ..El rico ahi­
to y vellido de purpura, el pobre Lazaro hambriento 
y defnudo.Cólueleíe el pobre Lazaro Jabiendo que 
citando vellido de andrajos , cita amortajado para la 
fepultura,de adonde hade falir para la i inmortalidad. \ 
Tema, el rico vefrido de purpura y byfio , que ella De­
amortajado para el infierno . No quilo Dauidbeuer 
agua de lacifterña de Bethleem, porque coílauafah- 
gre. O miferableecclefíaílico, que citando deínuda 5* 
la carne del pobre , tiene vellidas las paredes de rica 
tapicería, cargado anda de joyas quefe compraron, 
con.precio de trigo,que codo ludor de íangre. I» 
tais inuentus efl patueram. En tus ropas ricas ella la 
üingre de pobres,que con fu fudor te dieron con que 
las compraífcs. Flegma esfangteindigefta. Sudor el 
excremento que haze la decoctíon del manjar,y: afsi3, 
el íudor bien esllamado fangre..
V1IL
Granáe fealdadpredicar y no olrar.
COmo no ay hermoíura en cuerpo defe¿tuofo,af fi predicar ? y no obrar es officio defc&uofo y moni-
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m O n ílru O fo. Deífrina lucida, "vita tcr.ebrofa> Yt$ ejl Mor-jitojx, 
Dizc S.AuguíLMonftruoíidad y fealdad es predicar 
v, y no obrar.El phdofopho Hyppó envna fabul? qu© 
intitulo,Panopte, dixo que ei ciclo era como horno, 
Lps hombres,como carbones en el horno, y el fol,co 
mn fuego que arde en elhortio. Comparar Chriílo 
fusdiícipulosalaluz delfol,fuedezir que alumbra!- 
fea y ardieflcn, como fe dizc de S.loan ,qerá hacha 
Quc alumbrava-y ardia.-'Sr4(/«^w4Z/<cfMtír4rto.Monf 
truofidad del fuego alumbrar y no quemar.Nohizie 
ra effecto. No engendrara a otro fuego,y aníucaic 
acabara fu fpecie.Eníeñaryno obrar,vana moníhiio 
ddadeT<ntum4Kccre,<^ non antere^anum.ejl. Alumbrar,y 
Bernard. no arder monílruofo defc&o.Esdezir S. Bernardo.
No llegaaíu colmado y perfedo eífedo. No.hazc 
frudoqualauiadchazer. T^ewvenimittmi^ttTMw^ 
MCCJ2. a poner fuego al mundo,que
riendo que haga fu vltimo cffcdo. De otra manera,
el predicar y no obrar^parecera algo,fera nada. Pare- 
cera fementera de trigo?pcro quedarafe heno que no 
grano.Parece grano,y todo es paja vana, folo buena 
parad fuego.Predicador vano y galano, fi íoys mas 
vano que la auena,no teniendo calor y fuego del cié 
lo,andad como paja vana a las llamas del infierno,
aunquealegueys que en nombre de Dios propheta. 
virtítcliárps /tes. Aaacharfis Scitha noto délos Griegos. ¿íto<lpal- 
^c:th4. cbrejGqKcretttHY.drtiibil'faccrent.Vue dezir que era fealdad
eM4ttb.i3.
verdadera,y hermolura demediada y defeduoía.^»* 
per cathedram May (i jedeyttnt principes <sr pbari[ei. Moy fes CfA 
roftrohermofo.Noiguahuan fusfacionescon ¡alen 
guafana y expedita.Porque eran mancos deobrasde 
manos; Fealdad es en el predicador 9 malos meneos 
de
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demanas,o cft ir allí fon manos muertas. Lengua íí n 
obras,es fer hermofo de vn miembro, y citar manco 
de otro «Quomodo pulchras fruflrababet clatidus tibias, fie inde- Proucrb 
c„. jst in ore finitorum parabola. Aunque vn hombre íea 
creícidó, gentil hombre , de fuerte muslo, y linda 
pierna , fuerte robiríla: ilacata tiene vn neruio en­
cogido, vn hueífo defencafado , coxea y es grande 
fealdad . Sea vno mas eloquente y facundo , que 
Demoílhenes en Grecia , Cicerón y Quintiliano 
en Italia , fealdad tiene ella hermofura y gracia de 
bien hablar, fin la gracia de bien obrar. Y tanto 
es mayor efta fealdad , quanto es mayor la gracia 
del bien hablar . Porque quanto al principio mas 
combi da la hermofura de ¡o vno , mas íe nota y 
deícubre la falta y fealdad de lo otro . Dize eiio 
elegantemente Sane Auguftin libro quarto dedo- 
¿trina Chriftiana , capitulo vcynte y-feys • Sicut 
cuius pulchrum est rrpus , ac deformis animus , magis do- 
lendus e¡l qtwn fi deforme haberet eír corpas t Ita qui [anffe 
loquitur , <<r male tiuit > magis mijerandus efi t q-uam cuiii$ 
•vita improba , verbis refpondet . Ver vn hombre her­
mofo, gaian y gentilhombre, noble , bien nalci- 
do , fer por otra parte dyícol'o , desbaratado , vi­
ciólo,caula vn particular féntimíentoy dolor, ma­
yor que ver elfos milmos viciosjén vn hombre vil, 
baxo, feo, y desbaratado , y finalgunas ctrasbuc- 
nas partes. Tal le tenia Dáuid , de ver al nobihf- 
fimo y hermofifsimo Abfalon , tan desbaratado y 
de Iconcertado en fus coílumbrcs . Gran laílima 
que en el hombre de lenguaexpedita » fabio y lin­
do retorico de dulce y fabrofo dezir , cayga vna 
mancha de vicio y peccado de diíluluto bcue -
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dor,parlera,deshoneílo y pocorecatado. Cofaher- 
moía,graciofay deleytableefpeóiaculo, verdelpucr, 
, to y alta torrende adonde íedclcubre el mar y fuente
del grande abyíTo,vnanaue de alto borde que v¡(^ 
falcando las olas, dividiendo y hendiendo las ondas 
del hinchado y brauo mar, con fus velas defplegadas 
y tendidas donde rcíiienael ay re que la mucue,yd- 
cupe la (aliña déla hinchada ola que la bambancade- 
uantados fon con efperanp los mercaderes, alcauale 
ros y mouedorés del pueblo que aura allí alguna ga- 
nanciay inrereíles.Perc quando llegando veenque 
r fon trapos viejos para hazer papel, ollas de barro pa­
ra guifar de comcr,y cuerpos muertos.de los que han 
enfermado con la tormenta y malas comidas q han 
comidoiel mercader falo delcontcnto, y el que pier­
de en lasalcaualasefiapara fe ahorcar, y temar el cié, 
lo con fus manos.Gran íaftima ver vn buen predica­
dor que con grande.aplauío de todo el pueblo esbié 
rccebidoyde todos amado y querido,!! a cabo defeu- 
briendo la hilaba y vida menos exemplar, de codos, 
es murmurado y con juila caula aborrecido. Porque 
C*nta. tiene el parlar y no el obrar.0/íW¿ mibifacie tu»[onemx 
tu» in auribus mdst^oxeiúmttu dulcis facías t«4 decorará 
mero pide el efpofo a la efpoía le mueítre el roílro ,y 
defpuesquereíuenefu dulce voz.No fe deleita en ío 
la la voz, lino que el principal contento es en lasfa- 
ciones del roílro.Facihnente le cumple con vn hom­
bre de palabra. Pero difficultofamente cubre el roí- 
troja malicia del coraron. Porque mexillas y roftro 
fon vidrieras por donde fetrasluze el coraron. Cora 
con redto y buen anirnohermoío,como dizeíaniAu 
guílin»quiere Dios. ■-.« ¿d
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G eneraímente (¡Miqut erd. peccado es fealdad del 
pero particular nenie es fealdad el pee cado de los
- principes.
LA gracia hdzeavn alma linda , belkr, y hermo-^ía . Elpecdadolabueluefeay defcolorida..La hcrmoíura corporal, como ya comentamos a de-zir \ 
hi me-neíler cumplimiento de miembros, porque fal 
tando alguno, no ay hcrmoíura, Requiere propor­
ción . Si la nariz es grande, y la cabera,que ha de fer 
grande, es chiquita, es grande fealdad; Esmeneíler 
¿cuida y competente cantidad, porque en lo peque- 
ño,no puede auer hcrmoíura,vltimamente fe requie 
re buen color, porque el mal color buelue vnroítro 
feo. Todoeíloqu'taelpcccadoavnaalma. Porque 
le quita la gracia, que es íu belleza y hermofura. No 
ay proporción en los appetitos y partes, de que con­
fia el hombre. Porqueíobrefale ei appetito íenfitiuo 
qucriyndotyrannicamente predominio (obre la ra­
zón . Quita al hombre el ler grande y hazelo peque­
ño, Vnwmáe mandatis ifais minimis tminimtísvtfabittir
iri Re^no Ca?/or««?.Como de ruyn y peqoemto no le ha­
ra caío.No ¡o querrán enel delo.Sei a como ruy n cor 
dero de deíecho,por pequeño y ruyn. Quítale el co- 
Jonfegun aquello de Hieremias en fus Threnos. 4i
yr4U ejl fuper carbones facies eorum , Mitluni comitii iw plateis.
Los Nazareos dedicados a Dios,que eran mas blan­
cos que nieue,nus rubicundos que marfil,y muy co- 
nofcidoscomo gente muy religiofa de aquel tiempo 
andauan feos y demudados, que no ay conofccrlos, 
C -aun
Símil.
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‘ aun al,mediodía en mitad de laplapa rafa, adonde ' 
ftias claró dala luz en la ciudad:por rio fer impedida, 
como en las caites cori algún cuerpo opaco. Aunque 
ayaysíido vn íandto y muy gran tiento de Dios, fi 
comctcysalgún peccado, quedareysfeo y défcolo-
rido.Quando vn gúfano entra en vna man pana> ro- 
yendola y robándole el color y fab<§r 3 corrompeíu 
iubftancia,y la buclue toda negrayfea.Tal queda vn 
ahnascon-el peccado que le roba íu hermofura.
Cayendo-aquella eftrella del cielo en el profundo 
y obfcuro -abyUo s luego fe leuapto vn humo que el 
mifmo cielo obfcurcfcia. Aunquevn almaefte-luzL 
da y clara como vna eftrella, y aunque eñe bella $ co­
mo el lucidifsimo aftro delíol -.cayendo en el lago y 
pantano del peccado,perderala luz y fe boluera o bf- 
curidad y tinieblas. Mayor fealdad caula el peccado 
de k)períona publica , que es el roftro déla Iglefia.
G reg lib t Sacies fa>1^ Ecclcfiee,fnnt bi qtü in locis po fitid^clUn
C 3* lob.-tKTcxfpccie fit bono (ídelis populi etiam fiquid in 
corpore latet deforme. Los que crian puerios en dignidad 
Gregor, v dizefxnt Grego-rio^on el roftro de la Iglefia . Laical 
dad del pie cúbrela vn.buen chapin3o chindaba de la 
manojvn olorofo y aderezado guantera delcuerpo, 
vnavalquiñacnladáma, vnaropaenelcauallcroDy i 
vnaíotana en el ccclefiafticc.Pero la del roftro, ni la
cubre pelo, ni difíimula velo. Peccado de algunparti 
cu-lar j es peccado de miembro. Pero peccado del que 
gquiernacspeccadodecabepa 5 y añil es baldad de 
ínmcrdllb/YO^YO no fe puede encubrir . Según cito dixo 
Ub.deFolit. PlUtatcYio.Quemcdmodtim maiori Jolent babet i dedecori nota in 
facie^Ham in vcUqHo corpore^frc. etiam minima qttíeqneerratapm- 
ci^um nctantttr. Como los príncipes fon roftro en qtiié 
todos
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todos tienen pu ellos los ojos , fia cafo tienen algu­
na mancha ó feáldad,todos la veen y notan; íin po­
derle encubrir . Llamand'ofe Homero Melcfigenes 
y teniendo muchas gracias de que fucile con grande 
particularidad-alabado 3 teniendo vna falta que era 
tío tener villa, le llamaron,Homero , que en:lengua 
Griegaquiere dezír,ciego . A Ludomco Empera­
dor. por fef tartamudo , le llamaron el fíalbo. Ved 
vntféaldad ..cii perfonas notables > como-cs muy 
notada.
Son rabien los peccadoSde lósamigos , y q tienen 
mayor obliga ció de fegqirfa vrrtud/nasgraues y cau 
fan mayor fentímiento. Dauid tiize.Sii*i»3ic«$me»smalo Pfd< 
¿ixijfet míhi 3fuSinuij]em etique 3fed is qui mectim dulces capiebat 
AEt-Offenfade enemigo,no laftimatáto,comola del 
amigo^cujaconuerfacion enternecía el corseó. Co­
mo el golpe de fu offenfa hallo el coraron tierno hi­
zo urandefentimiento. Qnjdefl quod dilectos meusin domo 
f^ií/c^r<ííü?¡vhdí.MiqiíerÍdo,y a villa de shis ojos dé 
trodé!micaíame;oífetfde 3 ograndolor. Ecctin ojlio 
templi Domini inter ^eflibulum^ altare quaft ’pi^inti quinqué wi 
omini. Peccados de- fteerdo- 
pueblo, dauan a Dios mas
en roílro , y losfentta mas . Adonde Hieremias, 
íegun la vulgata dize . enim jilij Ifrael, 6* flíj Mkvon. 
1 u.U iu^iter facientes malum . 'Nunca fabian eftar los 
hijos de Ifrael y luda iín offendera Dios n ti cifro 
feñor, ( Es Id que diz'é la madre al -nitro trauieílo 
no Cabes eftar vn momento quedo ) dizen los Se­
tenta en lugar de iugiter , Solí . Cofa es digna 
de coníideracíon , que auiendo otros muchos que 
offcndieíí.en a Dios 5 digan los Setenta interpre- 
LiC 2. tes
doria habentes intra templum D 
tes , que fon cabera del
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tes,que folos los de Hrael,y Tudaje offendian. O que 
ay my fterio,en que elpeccado deílos, que eran déla 
;cafa de Dioséralo que Dios mas fentia^omope­
llos folos fueran los que peccauan .. Es lo que en ro» 
maiícedezimos, quando, muchos- juntos nos offen- 
den y vamos penfando la.offen.fa de cada vno. Señor 
fulano ho tiento que meayaoffendido , porque no 
me deue nada. Fulano no me conoício,el otro no es 
hombre de razon^y de quien yo hago cafo . Pero que 
me otienda Enlano^eiTo loloiiento.FueronlosScié- 
ta como Paraphrafis que declararon el fentidodéla 
r palabra del Propheta.Muchos fueron los que fe con-
' '* juraron adar a íulio Ceíarde puñaladas en el Cenado;
tiendovno de los ¿conjurados Ccfarionhijo bailar- 
do fu y o,afolo elle boluio con grande ternura yícnti 
miento, diziendp ^Et tai fili mi Clarion . Y también tu, 
Gtncf.y, hijo mió Cefarion eres en quitarme la vida. Solo el­
fo eslo que particuláriisi manióte tiento. Muchoscrá 
losdifcipulosq citando có Chnftodormia.en elhuer 
to, perofolo áSant PedrojComo cabe^adelalgicíia. 
Vicario y fu cc c ífó r de C ti ¡ iílo,, d i z e -$*iréon doráis; Si • 
mon duermes. Señor que muchos duermen. EL qiir 
fulo Pedro es cabera, en quien tila eFíucño que yo 
tiento ..En aquel primero huerto y Parayío Terre- 
natique con tanto primor Dios labro y preparo,júto 
con AdameitauaEua.Pero a folo Adam , aunqpri­
mero auia pcccado Eua,llama Dios a pregones dizié 
do,^wT¿¿<j.Es Adácabe^a 3 y es mayoríu dclióto 
De cito fehaze mas cafo.Por el peccado del particu- 
Lívit.4: lar mádauaDiosenel Leu.ca.4.offreccr vna cabra o
algü otro femejate facriticio .Pero por el peccado del 
iacerdotemadaua^offrccer vn bezerro immaculado.
• " . Si^-
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Si f icer-los qui 'onEbisefl peccaaent,delinquere faciens populum of 
feret pro peccato vitulum immaculatum d mino. Pcccado de (1 
ccrdote mal exemplar que con fu pcccado pixnoca 
al pueblo quepcque.es gracilísimo. Y aníi pediaDios 
por el mayor íacrificio.Los lañólos Doctores ion có- 
pai ados a niuger fecunda-. A/z/zz ancillas Vt vocarent ad ar­
cem. Per euangelium ego vos genui . Tawquam paraulis in Cbrifto x.Cor.^» 
lac vobis potum dedi ,faEfi fumus in medio veflsi tanquam paruulj, 
Et feut fi nuirix foueat filium fuum.Kidi fimilem filio hominis ve- 
jlitum podéve ey prtecinflum admamillas ^ona aurea.Ofculethr me ThcJUl.te 
ofculoorisluicpiia meliorafuntvberatua vino.Advberaportami. -^Poc^u 
«i ez jitper genua blandientur vobis quomodo ji cui mater blandía- *k 
tur. Qui portamini a meo vtero.Quj gc flamini a mea vulua. 
nos ama y quiere Dios tan tiernamente como m
a Iu hijo, y embia Doctores y Obiíposquenosden 
¿odrina,como la madre da ¡eche al niño.Si dan ma 
la leche de ¿odrina y exemplo, es grao mal; porque 
fe communicaa muchus. El grande daño que hazen 
los pcccados de los íaccrdotcs aggraua mucho fu pee 
cado ,vntauan antiguamente los toldados los deu­
dos con a¿cy te,para que el golpe del enemigo nohi1 
zieflei-mprcfsiÓ, fino quecorrieílcy fedeslizaffe, an 
fi mandaua Dios fuelle vngldo fu iacerdote, no tolo 
fignificando que auian de ler blandos, affables, píos 
y gratos,lino queauiadeíer mila 
y perfeuerar en el pcccado . Sol n* 
dkmve^yí.^o haga manida y aííiento el peccaren vo 
iutros.Dizcpues Chriílo aftis íagrados difcipulos.
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groa verlos peccar w+; 
on occidat Juper ivacun- *
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MVyendo la obscuridad y fealdad dclpeccado, procurad luzir có gracioía hermofura de virtu C 3 des
£3 que os puedan dar en roílr© vueftro peccado.Para 
poder el predicador reprehender peccados agenos, 
no le han de poder dar enroílro los fuyos proprios, 
Execb.3. que cito le couarda y auerguen^a . V< adamantem^ fi 
licem dedi faciemtuam^ ne timeas. Ornado vas de toda vir­
tud fin que te puedan dar en roñro,y auergonpar con 
v algún vicio . Darte vnaofadia y animo invencible.
Quantos roftrosque auian deíer diamante y duros 
como pedernal, bueluela mala vida/blandos, como 
máfia,y colorados como roías , avergonzándolos!» 
•í.iimQ.c.í proprfo vicio , Solicite cura te ipfum probabilem exhibere 
rinminconfufibilem rebletrablantem verbum Del .Procurapo­
der predicar fin que te puedan avergonzar. Si das en 
roílre el vicio ageno, no te puedan avergonzar con 
eltuyo proprio,que es cofa vergon^ofaal querepre 
hendey acufa vicio a geno.Los que accufauan la aclul 
tera con las culpas íuyas queChrifto cícriueenlatier 
ra,losauerguen£ay avergonzados huyen y la dexá: 
laverguenca que ella padefee , lees diípoficionde 
Pro adulte contrición. Dezir y con'feífarque nadie la condem- 
r4e no 3 fue como confefsion de que tenia peccado por 
donde la pudieífen condemnar y finalmente Ghriílo 
que no tenia virtud aliigada afacramentos, la perdo 
no.La vergüenza de fu propria confciencia,que vale 
por miltefiigosjosauerguen^a , de manera que no 
Pacta.oí oían acularla. f Conjdentia mille tejlcs . ) Eselpeccado 
fealdad que auefguen^a . Adambuye yíeablconde 
en peccando Cayn fe turba poniendofe cabizbaxo, 
muítio y ceñudo : BalthaíarRey podeiofo y atrevi­
do , f¿ demuda y turba el color del roftro . El 
hijo prodigo auergon ^ado con fu peccado no ofo le 
uantar
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uantar los ojos al ciclo. Si iniquitattm,quae& inmanutuit 
ab faleris ,&non permanferit in tabernaculo tuo ¿une leñare poteris 
faciem tuam abfque macula^ eris Stabilis non timebis. Si el 
peccado proprio auerguen£ay quítala audacia de re 
prehender,elageno:haziendo el animo pufilanimo, 
buenremedio:qu¿tarlainjuíliciadoIcora£on(Lagldí 
la ordinaria portabernaculo,entiéde el corapon,lilla 
adonde los appetitos moran , y hazen fu manida 
citando de aífiento , y anfi podras parecer deícu- 
birrto el rollro , y mirar al cielo fin vergüenza. 
Quiere Chrifto Redemptor nueílro , que lean fus 
{agrados Apollóles , vn lob, que citando en vn 
muladar obfeuro feo en el cuerpo ; queriendo fus 
indiscretos amigos reprehenderle , era luz irre- 
preheníible, Penfando que la fealdad de la enfer­
medad , procedía de la del alma , los defengaña 
Dios diziendo que erahermofocn el alma fin man­
cha alguna.Nopeccau.it lob. Eítocslo de Paulo.-V\t fitis Gloff. ordi» 
fine querela (implices'filij Del.-Sinereprebenfione in medio natía 
nis praua. & peruerfa . Bíuid demanera, que aunque 
vuefiros enemigos fe hagan vna corona, yoscer- Plut.Hb.a* 
quen mirando por todas partes,y lados, como os po- 
dran entrar y dar lanzada,no puedan, ni lepan por f 
donde.El diurno Ambrollo libro feptimo in Lu- ym * 
carn dize , quenadie acepta officio de judicatura 
contra otro.y fino íe vee libre de culpa , fin que pí0A¿Mit. 
alguno le pueda reprehender y cortdemnar fu biuir. 
luíiicet de errore 3 culpa alterius , qui iu fe ipfo non habet> 
quodiudicat. Aquelpodra juzgar y condcmnar a o- Ecde. 
tro , que no teme , ni tiene cofa en el otros 
pueden juzgar., y condcmnar . Es lo del fabio. 
Noli f,er> ¡udex nífi -vales 'virtute irrumpere iniquitates. Si tu
C 4 pecca-
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peccado te aucrguenci , y te haze pufiUanimo 
para que quieres tomar officio de reprehender, juz- 
Rowki. gar y fentenciar vidas abenas. Jnexcufabilis es o homo om« 
nisqui indicas , inquoenim indicas alterum teipfum condemnat, 
Profigue mas la materia el ApoílolSant Pable dizie 
t do,queferacaítigado porjuíto juyzio de Dios, quic 
* 6 cometiere el peccadoque en otros reprehende. Vio
Sant luán a Chrifto en medio de dos candeleras, en 
fu dieñra tenia Hete eftrellas,y defu boca íalia vn cu­
chillo agudo de ambas partes . Eljuez que quificre 
corregir y caíligaraldelinquentc,con eípadade dos 
. filos,tenga,ccn lengua,manos,con parlar obrar,quie 
aníi obrajes cuchillo agudo por dos pai tes. Su pala­
bra corrige,y fu obra reprehende al que no obra. De 
otra ma ñera da el reo al juez en roítro q tiene el otros 
femejátesy mayores pecc ados.No folo nofeenmien 
da,peroendureceíeviendo lecafiiga otro mayor pee 
cadorqueel.Eídiuinoy fuauifsimo Bernardo eferi* 
ernar . uiendo al CondeGuillermo dize.S*^"^ laborat infamia, 
nonpoteíl e]?eprceUtu$,quiap funtwa^iKe deeodicto.tnr^ndig,* 
t Corint 2 ntts ejl.Sifalf* > oportet etiam paftorem habere decorem famte.Pai- 
tor y predicador ha de tener buena fama,y olor.Cbrijli 
bonus odorfumus.Por (ola fama Lomos muy conocidos, 
y queridos,/ todos nos deífean ver en publico.
Luceat lux ruefira ruiíeant opera njeílra lona.
SAlid en publico,defeubierto el foRro.Pukhrum efí, unicuique proprium. Qualquiera efta enamorado de fimifmo , parefciendoiequeesmas hermofoquevn 
Narcifo.Cada vno pienfa ler grande predicador y le * 
trado.Buen remedio^falgaelroftroyfazafuera^dó
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dele vean y faberfehaloque.es cada vno. O fe poner Do.bip^ 
fe a vitta de amigos y enemigos, a verfi jeauerguen- -^*^32« 
$añ y Cacan a pla^a íus defeétos. f Inimici nofiri fiitt ittdi- 
«r.)La excellencia de la irreprehéíible vida de Chrií- 
tofeñory Redéptor nueftro, fue ponerle en publico 
a vifta y juyzio de íus enemigos,no temiendo como 
roftro hermoío de la Iglefia, que íus enemigos le po­
drían dar en roftro íus peccados y afsi les dixo. Qíl” ex Do.inp< 
*vobi$ ar^uet me de peccato. O que gloria delqueconíeme 
jante hermofura ofa falir en publico, y que argumen­
to de la bondad que ay en Dios, que los embia. Et -¿poca, 
cies eixs ficta fol lucet in'virtuteJiM. Et cum vidiffem eum , cecidi
ad pedes eius tanquam mortuus. Sea vueftra virtud tan clara 
como foUolo veros vueftros enemigos,les fea terror 
y eípanto. Voslosoíád hablar y ellos no oíen mirar 
osla cara . Llegando Stratonico a vn po^o pregun 
to a vno que facaua agua, fi era buena para beuer d 1- 
xo el q la facaua, nofotros de ella beuemos. Mirado le 
S. Antonio al roftroqle teniadefcoloridojdixo,que 
no era de beuer, pues no hazia bueroftrOiSilos que 
ion Obifpos y prelados,roftro dé la Iglefia, tienen al 
guna fealdad, entenderá el gentil,eftar turuia la Fuen 
rede adonde dimana la ley que profeílan los Chrif- 
tianos . O gran maldad , que el nombre de Dios fea 
blaíphemado, por culpa delmal prelado.
Luceat lux rvefira.
H
. V) édo la fealdad del neceado, no folo aueys de 
procurar fer hernjpfos , fino hazer los de mas 
hermofos, para que yo no los deíconozca por la feal 











de aprouacion. No conocio Ifaac bien a lacob, por 
falta de villa:»lacob no conocio bien , íi la túnica 
de fu hijo eftaua enfangrentada co fu propria fangre, 
o con laagena,porq fu viña no diícerniaentre íangre 
y íangre.Pero a Dios no ay engañarle, porq todas las 
cofas le fon abiertas fin cerradura.Dcínudas fin velo, 
clarasfin obícuridad.Difdnótas fin confufió. Omnur.u 
dd dr aperta oculis eiuíuSolo fe dize no conoícer, quando 
no aprue.ua' la cofa y viéndola no guita de ella . Añil 
declara Nicolao có los de mas doctores aquel lugar 
de S.Mattheo, adonde eLcfpofo dixo a las Virgines 
que no las conofeia,la interlineal dize .-ideo -vos defero 
quid per y ita meritum no reco^nofro, A eñe lugar correfpóde 
el de S.LucaS. me omnes. oper4
rij iniquitatis ibi erit fletus dsr liridor dentium,y eñe lugar
con el de S.Pabio.Qií.H^norati^norabitur. Declara eñelu 
garla gloña por el délas Virgines diz iendo .Non muí 
efíemeos vel inter preedeftinatos, No os conozco por ami­
gos y eícogidos.Quando vn padre vee vn hijo desba 
ratado dizeq noleconofceporhijo.Viédo elpintor 
la imagen fea y desfigurada, dize que nolaconofee 
por íuyaq no hizo el aqlla fealdad. CrioDios a Ada 
lindo bel lo,y hermofo a fu fcmejaca fobreueílido có 
Virtud. (Secundum imaginemfuamfecit illum, drfecundum feytf 
tiuitillum.DiosconoícioloaíG veñido y ornado con 
reñidura ygala de virtudes.Pecco>fue deínudo deña 
gala,vcftidura,yhermofurade virtudesy Diosfedi­
ze que no lo via y conoícia y anñ le dize adonde efta 
u’a . Adamybi es . No lo defconoício Dios con re­
probación perpetua , comp defeo noce los que fe 
condemnan porque Adam faluoíe fegun confía 
del libro de la fabiduria capitulo . jo . (H«c illum
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qui primus formatus ejl a Deo pater orbis terrarum cum [olus eflet 
"creatus cujlodiuit <9* eduxit illum a dehíio [uo . } A donde 
fedize que lafabiduria , que es el mifmo vnigeni- 
tohijo de Dios faco Adam de fu ¿elido . Pero 
ved quanto affea elpcccado vnalma, que alome- 
nos fcgun la prefente jurticia citando en peccado 
ledefconofcio quando ertauadefnudo de virtud, y 
vertido de veilidura peregrina. No quieren los hi­
jos de Noe verafu padre dcfnudo: pero no le vien­
do íebufean. Buen Dios no veysa Adam , nia Da­
vid y a los demas penitentes que fe faluan quando 
citan en peccado.Pero bufeas los Dios mió,para que 
falgan del peccado, y latiendo fiendo limpios y her- 
mofo^losconozcas y quieras .Para que peníaysque 
embia Dios los Aportóles que fon luz: fino parque 
los hombresen ellos ,comoen daroscípcjos vean, 
que eftanfuzios y feos en el cenagal de fus peccados 
( Le tu oculos tuos in direiium^/vide "vbi nam proflrata fts. lnfra< 
Feruntamen [cito iniquitatem tuam . Embialos para que HiereW* 3 
te lauen de tus immundicias y te pongan hermofa 
como anteseras . Entre los vaíos que pufo Salo- 3*-^* 
mon en el templo fueron doze pilas'fundadas fo- 
bre figuras de Cherubim, león, y buey «El predica- , 
dor y varón Apoftolico es vafo adonde ha de cobrar 
limpieza yhermofuraelpeccador fuzioyfeo. Paralo 
quales menefterq eftefundado enfciéciade Cheru - 
bim,córra la ignorácia.Que como leo téga fortaleza 
para predicarla verdad fin perder el animo delate las 
muy grades beftias fieras,)'que para cito fe fatigue,(i 
fuere meneíler como haze el buey. Difficulrdía cofa Hitrem^s?. 
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uarelpeccado. Pero la franca mano de Dios nes dio 
itiu hijo que,derramo íu.fingre , que laua y limpia, 
manqúe la mjlina nicue. Dealkuterunteas ( ítolasfuas) in 
agni . Elle fue el efhcacifstmo remedio por lo 
qual d'ixQ Hayas. Si fuerint peccat» ’Vesíra "vt coccinum 'Velnt 
nixíleaibibut.-ir. Da.ilid dixo, ^fperges nie domine hyfopo 
rLbor >Uaab;s me^& fiperniite de «¡babor. S i limpiaua,dehsini 
mundicias de la ley,agua,con cenizas de la vaca rufa, 
rociando los immundos có vn hyílopo, mejorleñor 
tufangre me limpiara de mis piteados, boluiendo- 
mc mas blanco que la nicue. Olejusmio qué tiendo 
-mas hcrmoío que todos los hijos de los hombres, 
queíiíleferfeo para que yo que no eraconofcidoíié 
do hcrmoío fuelle viílo yconofcido: que reíte lino 
que el hombre facilite íu conucríion,no haziendo re 
fiítenciaa Diosidiziendofynavez.A7o«/w»/ro//MGNo 
ay qucmelimpiar.Nocíloy íuzia. Elfo es falta deco 
noícimiento.Otra vez queda por falta de voluntad. 
Dixifti.Non(eruiam, Infra. Et dixijli. De/peraui neqMaquamf»- 
dam. Adamad quippe alienos, <sr pojl eos ambiciaba . Remedid 
Diosladifficultadqueauiacó elremediode lauar,o 
limpiar íu peccado.Pero queda la difficukad de que­
rer tu admitir cite remedio , y quererrcconofcet tu 
tu fealdad, Lena oculos tuos iniiredum, a? n?ide "r?bi na po/lrati 
Iís.X^yc elfos ojos,y mira,que caes,y te enlodas a ca­
da paífo,y que andasfea.O que falta tíenesde conoí- 
cimiento de la hermosura que perdide, y lo mucho 
quecoft.a^eJ7ift4nsfpectemtua*nnonpeccabis.Q,onC\dua(k 
vos alma vueílra grandeza y vucílra hcrmofura . La 
dignidad grande en que foyseriada,y la precióla ían 
greconque íoys rede mida , y ios illuítres varones 
que os alumbra, y deífe^ndo limpiar vueílra immun 
dicia
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dícia oy dcllean hazer hermofa;que ti vos eílo confia 
derays, procurareysno fermasaffeada, y tiendo vna 
vez limpia con fangre de Icíu Chrifto^rabajareys 
por no fcrlegunda vez enfuziada.
Luceat lux ^eflra,
VVeítra belleza y heremoíara fea tal q arrebatey llene tras ti los ojos de todos.Como la hermo fura de Moyfes arrebata los ojos de la hija dePha- 
raó.Como tacarla arrebata los ojos de Moyfen. Co 
moRachellosdt.Ia<:ob:>comoEííherrosde Aífuero t. " 
y los de todos lo« q la mi rana. Eratenimformofa valde, C7 
incredibili ^ulcbritudin? omnium oculis gratísima <7 amabilis *vide 
b tur. (Dina arrebata los del principe de Sicbé Betfa- 
bclosde Dauidjudith los de Olofcrnes.54/t4/i4«//í<íc Indit.c. w 
ripuerat oculos ems..) Finalmente como el primero mue­
ble arrebata ios cielos • fean vueílrasobrastalesque 
con ellas robeys corazones y prouoqneys los demas 
a queos quiera» Lucrecio díxo que lahermoñira era 
ícñóra del amor.Porq luego roba eícora^pn de vno, 
haziédolo déíeñor eiclauo.Como hizo Dina al prin 
cipe de Sichem. Rachel a Jacob que le hizo íeruir y 
andar como efclauo. Demoílhenes dixo que jamas Demo]l. 
harta la hermofura, fino que caufafu vida deífeo im- 
mortaL Sant Ambrofiodizeque íolodé oydasena- 
mora, como leemos de la Sabbea, que folo de oydas y/cg. 
fe enamoro de Salómon.La virtud defant Antonio y Antón, 
(antJHíeronymo citando en losdetiértos folodeoy- 
dasenamorauay prouocaua a los hombres a bolear 
fu compañía. Véreysquevn hombre os perfuade y at 
tra^n viéndolo con vna buena gracia, ( comovna
muger
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mugcrhermofa attrac el corado nlafciuo,) y tratan» 
do esotros mucho, nunca acatn lo interior os dan 
güilo,De íant Buenauentufa en efpedalfedizc,que 
era herniLÍb) graciofo, honeíló, y que attraya y ena­
moran mucho con fus razones . Lo iniímo de íant 
Remigio y Sant Luys Obdpo>y finalmente, general­
mente todos los fariños tic nen eíla gt acia > que afi­
cionan y robancoracones píos y redes cotí íii vír* 
Pimía tud y modeília.Pljn io cuenta del animal hiena que 
es v n genero de on^.a que con el mucho plor y grajb 
-• de fragancia que de íi d.efpidc3attrac los demás sni» 
males, a que,vayan en,fu íeguimiento,. Significóla 
eípóía hallarle eíla gracia en fu eíycfo, diziendo. 
Canta» Curremus inodorem ynguentorum tuorum . Lo que fe balla 
en la tierra .veíligio. es y retrato de la hermofuray 
gracia que fe halla y ay en ti. La fragancia de tu bue­
na conuerfacion > elbuen olor de.tus virtudes nos 
alienta y pone vn calor en nueílro coraron. y haze 
ciminarmas que depaífo . Deípide elle olor tuyo 
la frialdad de nueílro celebro , elqual con fu calor 
haze que nueílra imaginado con veheméteconíide- 
Pxnlti» raciónpienfe enti. Según efto deziaPaulo., (Mi 
íonus eí/or/tiWBJ.Somosvnos pebetes de tanta fpauidad 
y fragrancia que por nofotros facan de raftro a Chri* 
¡lo y fe van en fu feguimiento, Hablando la eferip- 
i.ltígaí. tura de Dauid dizc. Acceptus eret j», oculis tniuerji populi 
«Aximein confpefiu famulorum SahI . Su virtud robauay 
attrayaíoscriados de fu enemigo declarado. Era tan 
clara la virtud de Dauid que rebana los corazones
'• de todos. Có la hermoíura interior juntamente deuc 
Mt&jM tener el varón juftoy exemplar vna modeília inte­
rior que no p o caber mofuracaufa en d. f ila coco- 
mienda
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miend.2 Sant Pablo a los Philippenfcs , diziendo. FbUfy* 
Modeflia 'vcífi,:t nota jit omnibus hominibus. Vticftra mode •
íriaíca muy Cabida, viña, conocida . Es la modeftia 
fegun Sancto Thomas 2.z.qu¡EÍhone.ié8. virtud que 
rige y modéralos miembros exteriores , para que no 
ayacn ellos algún excedo ydemafia que cauíe feal­
dad oppucfta a la virtud que eftó quiere dezir Mode< 
Sí». Moderación de demafia.Es menefter que ande el
S.Tbom.
ojo b3X0) blando compuefto, y muy modeíto. Que 
a nde e 1 pafíb gra ue,re ¿tó ,y m u y co mpu eíl o .No qu i e 
re Dios que trayays la viftá derramada y altanera. 
Que tengays ojos debuhó y entedeyslos que os mi­
ran .No quiere Dioscuello erguidocomo defeom- 
pueílo lacayo. No quiere Dios que hableysgrucílo 
chorro de voz y con boato,como viñadero > o gente 
barbara pueda en concejo,y fentada en cofradia.No 
quiere Dios que traygays manos deícópucílas de re 
xedor puchas en la petrina 3comó cardador,© labra­
dor harto de arar.Niq andeys braceando como efgri 
midor,o ruacos de batuque fubé y baxá. No quiere 
Dios q fea vueílro andar defaurórizadó,cóm¡o el de 
danpante,o muy hinchadóiCOmópáíTode Doótdrq 
andacópátufloy chinela.Quiere Dios ¿j fea vucRros 
ojoshoneftos)comó dedozeíla deípoíada,qüado da 
el íi. De ancilla y efclauaq los tiene clauádosen ma- 
nos de fu fenora.De nonicio quado toma el habító y To 1
le acabá de poner el capuz íobre la cabera. DéMoy- eenttc. 
fes quádo allegó a la car^a. De vn publicano quando 
có golpe de pecho pide perdó y indulgécia plenaria.
Como nueílra milicia no es carnal) no büfca cuelKer 
guidó como Saúl:fino q quiere Dios fea nueftro cue 
lio el dc Elias,quando humillado y hecho vnouillo 
dezia
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dezia fu culpa.Quiere Dios lea vuertra habla ladeh 
efpofa quedezia. Amere langueo. Amor y ternura de co 
ra£on forman vna voz compuerta. Quiere Diosquc 
lean vueíbas manos compuertas como las de Moyíes 
que en figura de cruz citando en oración las ¡cuanta 
al cielo. Quiere Diosquelea vueftro parto grane reli 
gioiay aílcntadc,comoelde Moyíes quando deícal 
co el pie pifa eípinas y carcas.p«lchri fuMtgreflustiii 
jtíU principis.Tened patío graue como infanta herede­
ra del Rey no,criada para aquella felicidad eterna.Trie 
junt q«<c bene gradiuntur,#' quartum quod incedit feliciter. Leo for- 
r tifsimus befliaru ad nullius pauebit occurfum. Gallus juccinfíns Itm
bos [uosy& Aries nec cft rexqui refiftdt ei. Tres cofas anda CÓ 
grade gallardíaylccania.Leofortifs'uMusbefliau.Vaclkó 
có fu real corona coronado,echando fus garras acom 
pas,con vna grande grauedad.Segundo animal cs-vn 
gallojque anda con tu cola puerta en arco fus plumas 
tan concertadas. Su cuello tan leuantado. Susmexi- 
Uas blancas. Su creída como vnas afcuas,colorada co­
mo vn fuego que parece verter fangre. Quando can­
ta a los dormidosdefpicrra, alos defpiertos .alegra. 
El tercero es el carnero que fe partea gracioíamcnte, 
como vn principe a quien nadie retirte. Todo eño ha 
de fer vn vertigio de la religiofa grauedad,graue mo- 
deftia3hermoU comportara, que hade traer el prcla- 
do,queíi?ndoluzyhermofurahadcalumbrar.yhcr- 
molcar la Iglerta.Finalmente es dezir y querer Dios, 
que no ayaennoíotros cofa pueril ni aniñada . Cwi 
prouerb* P1”1 <et<ts jbtf&wvrtíí immaculatae ¿ñas de
claran feío maduro. Cada virtud es vna cana,y todas 
juntas es vnafeneótud venerable.Quando todo elhó 
k bre efta cano rcprefenca vn grande lelo. Anfi quando
ay
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ayjunta de todas las virtudes es vna grande fene-’ 
étud y tiene el hombre vna grande cordura y madu­
ro lefo: aunqueen edad fea muy mo£o .Cüejfem partía- ?mL 
tus loquebar’Vtparutilus ¡dpiebanivt partí alus.Cum faflús Jum *vir 
enacnauiqua erant paruuli.Mis obras fe conformauan con 
mi edad. Quando mo^o y íingrauedad hazia colas 
liuianas.y de mopos.Pero la gracia de Dios me tro- 
co ytrafegodetalmanera que todo lo que era mo­
cedad y liuiandad lo pufe en oluido : no quedando 
vcfhgio, niraílrodela verdura y bríos de la moce- Símil. 
dadquedefcompueílala dama de noche en lastinie 
b las, o quando ella en fu retrete a elcuras. Pero que 
linda >que galana, que bizarra, hermofay gallarda 
con grande grauedad fale en publico vn dia de licita 
facando todas las galas, y ornandofe con fus axorcas 
Pues de ella manera han de fer los jufiosy varones 
apoftoHcos,qt?e tiendo luz han de andar,no des com 
.pueílos como de noche,tino muycompueílos,como Rom. 
de dia. -Voxpracefsitdies autem apprepinquauit. Abijcidmtiserg» 
opera tenebrarum esr induamur arma lucís jicut indiebonejle ambule 
»?wr.No andemos deícuydados como gente que píen 
(a que nadie lo vee . Penfando que todos tienen en 
nofotros pueílos los ojos, andcmoscomo muy mi - GmJ.32. 
radosconluz de medio dia. Dimitte me auroraeS, Lu­
chado auia de noche el Angel con lacob y allanado 
fe con el,al exercicio pafloril de luchar y retejar, co­
mo gente que en negocios de trampas no cita occu- 
pada* Pero viniéndola mañana,hazeíeñal diciendo. 
Baila. Porque las niñezes que podían pallar de no- 
che jas prohíbe la claridad del dia, habiéndolas illici 
taslaindecenciidelmalparefccr. Quantas cofas de 
fuy o ion licitas: pero en perfonas granes, tienen vn
D mal
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mal pa re fe er,ycaufan vna grande fealdad^dequelos 
otros no toman .edificac.ion,fino occafion deeicanda 
k). Omnia mibilicent/ednon omni t cxpedititit. Omni* mibilicent, 
fednon om: i¿= rf^r^LEsmenefier mirar m lidio poreíla 
hermofura y compofí Jon exterior, que a los de roas 
edifica y a vos defienda,como el muro defiende lacia 
dad.Como la cafcaradela nuezelmeollo.Comolace 
niza el fuego, de e(Ta manera la exterior modeília de 
fiendela virtud, Y como cfFefto de la interior virtud, 
esindic.cyfeñaíquemueílralacompoficioriinterÍ0r 
que ella en el coraron. O como enamora vnagraue- 
dad fanéta, vna modeílía religioía.Z'Wffwtfi cor tneut», 
foror meafjonfa^tilneraficor-mefiin^noocfíloru umu eiriwvno 
mne colli tul. Herí fie me cohereda de amor folo viendo 
Ja modeília de tus ojos y tu honefio mirar.-pw^m-e 
licHÍt,qKOtlgratior eral pulchro 'Veniens in cojpore 'virtus. Como 
(obre color azul aflicta bien color negro, aníi fobre 
her mo fu ra éxteri o r afs i e ta bi é 1 a i ater io r q h iere y at 
trae vnco raed,. Averíe ocíelos tuossd me.quiaipfi me <mcUrc fe 
m£¿Comümcce fe dedaraeíle lugar dizeideq pedia 
a la efpoía noeícudriñe con curioíidad dema/iadalas 
cofasdiuinas y myflerios de la encarnación. Porque 
Diosquedefuyo (callana ; con los arreuidosyque 
toman demafiada licencia,haze del graue y fe mues­
tra (enero, te,Si te alcas
amayorcsyquicresconíobeiuiaigualartecó Dios, 
huye Dios^mueílraíe mas alto . Site humillas vafe 
tras ti. Declarando la letra Hebrea que dize ipf me 
txttilcrtint vi7 fn^erbire fecerunt. Diremos, hago del gra­
no , con quien atreuidamente me mirael roftro. 
Podemos también dezirque comola eípofa felo­
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mueftra muy honrado y vfano , con la beldad, 
y hermoíüra de fu eípofa.« El muy enamorado , 
fíente grande fauor,que lernireíudama .Aquello 
le enfanchay dezimos*. fulano con amores íe man­
tiene . Semejante cofa dize aquí el fpiritu Sanólo 
hablando por íymbolo, y metaphora de enamo­
rados.
Philon ludio dize que elprincipe con la mago- 
fiad fe haze reuerenciar . Con la grauedad temer, 
con los beneficios amar . Ver vn hombre grane 
de coftumbres ( no de loca prefu mpcion ) haze, 
que todos le refieren : grandes y chicos, humildes^ 
y principes poderoíos. Verle liberal le hazc amable, 
y graciofo* MaiejUsparit renerentiam > grauius metum , be- 
fteíicieMtM ^ero amorem.Qui corcUsmunditiamproptergr*»
i¿iA8 UbtornmfuoTum babebii amicurore^em.
13 E^uza ,y defeubrafe en vofotros h hermo'íu- \ ra y claridad grande , que caula la liberalidad en vn principe: por la qual fe haze amable, y pro­
noca a que le figuan .El concepto es fegun lo di- 
cho,continuaíc con lo arralado por la authoridad 
de Philon Juftificafe y muefirafefer conforme a la le 
tra con ía authoridad de Sant Bernardo enlaEpi- 
ftola vcynte y quatro , que eferiue a Gilberto O- 
bilpo de Londres , que auia dado toda fu hazien- 
da a pobres, Tali dejlimenio oportebat tuam Pbilofophiam Bernar. «4 
ilwjcere. Alo mucho que fabos ya ladiuina y cele- -Hb.Epqc. 
fíialPbilolophia Chriftiana , que profeífas , íolo L6n<l:w-
X) 1 falta-
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Paltana para la hcrmoíear> y aclarar del todo tus 
virtudes 3 hazer vna tan manificíla limofna, 
con que a todo el mundo prouocas que te quiera y 
alabe. Liberales homines maxime fere omnium Jludiofornm 4» 
tbico c wAntnr. Dize Ariíioreles en clquarto defus ethicas,
* * * o libros de la Moral Philofophia , que no ay 
hermofura tan cftimada,y de los hombres amada,co 
mo la libe ralidad que da y reparte dadiuas , la razón 
es que cada vno fe ama a íi,mas que a otra cofa,y an- 
Pr&fer 2. fiama fu prouecho,y alquees liberal,y reparte cocí. 
''Voitecojl. El que quiere enhechizar a otro y robarleelcorap n 
masque Helena,}' Lucrecia coníiu>randehcimo!u- 
ra , de dones y dadiua^que eílasicn las que hazcn 
Prou 22 avn hombre amable.Vittoriam <¿r honorem acquiret quidat 
Fbitarcb. Wllfiey4 fanimam autem aufert accipientium .(Nicolao dizc, 
que no es del texto Hebreo .) Dar roba elcora^on 
Plutarcho en fus Apop. dize que teniendo ?*n- 
tiocho fitiada la ciudad de Hieruíaltm 3 llegando 
el día déla gran Pafcua de los ludios pidieron tre­
guas de fíete dias para la celebrar, Anduuo Antio­
cho tan franco y liberal) que junto con conceder­
les las treguas,les embio toros con cuernos dora­
dos parad facrifício . Olores y perfumes para el al­
tar. Hizotantainpreffiony fuerza ella liberalidad) 
que paífado el día déla fieíla fe entregaron en manos 
de Antiocho . Bafilio dize .Beneenim de fe meritos etiam 
leftire naturaliter amant. El león brauo hazerle bien 
ProH.ii, ]o buelue manió . Munus absconditum extinguit iras, <9* 
Quid, donum inftsu indignationem maximam. Dadiuas quebran­
tan peñas. Munera crede mihi placant bomihefque deofque .Si 
la ira es fuego de alquitrán , el dar es agua vina­
grada 5 que lo apaga • Si la indignación es como 
pefte
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peíle, que mata, ponzoña, que acaba; el dar es tria 
ca, de efíaponzoña ,y defcníiuode eííapeíle con­
tagióla . Piedra alumbre es que haze desflegmar 
agua ardiente,que mete el eítemago eílomagado, y 
indignado en calorde amor. Olor es fuauiísimo,q el 
mundo^y todos los mortales liguen. Conoício bien 
fu fuerza el villico , y mayordomo de maldad , 
4¡ue por cita via íe libro de la indignación de íu 
íeñor.
Nadie dize Ambrollo ligue al principe porque es 
bien acondicionadojílno porque es dadiuofo.Como 
las c ft relias liguen al Sol, aníi todo el mundo ligue al Jmb.z.of- 
liberal. La cola por fu bondad deue fer amada prin- ^c.c.15.
cipalmente dize Scoto.Pero es motiuo muy con- 
jun¿toae#eamoreldar,que en grande manera def- Prota.4 
pierta. ílmabile bonum unicuique autem proprium. De luyo 
es amable el bien.Pero cada vno a ma lo que es íuyo
y mira con vn mío.
Hermoío y bueno era Chriftomas quetodos. 
Era lamiímabondad , queporíimifmo deuia fer 
amado feguido y querido. Pero las compañas fe mo- 
uieron a ío íeguir por los interefíes que íe les feguian 
viendo, que hazia milagros vtiles y prouechofos: 
como dar vifta aciegos^-W^wr tum multitudo magna 
quia 'videbant\jigna qua faciebat. Sanaua el enfermo.Bar- loan. 6.
taua el hambriento . Elcora^on de todos alegra- 
ua , y mouia a que ¡o íiguieílen . mendito vobis.qua­
titis tne> non quia ’vidijlis (igna , Jed quia ct>medijli$ de pañi-
bus. Señales lecas de que no intcreííauan nada no 
les mouian ( Por ello no hazia feñales porten - 
tofas del cielo , comofe las pedían , o como ha­
zia Moyíes , porque pretendía attraerlos ( Sino
D ; las
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fas intercíTales, como comer. Elias hazian que lo 
alabaíTen,y íiguieílen.Que de lenguas abre , y que 
de coraconcs ablanda el prelado que es timofnero. 
Eílohaze que íudoótrina fea eftimada, y fu predi­
cación bien recibida. Divinamente habla a elle pro 
pofito Sant Gregorio díziendo. Sunt quídam s quific 
^eg.i.pa, pibi ’vxcaread fpiruualix xppetunt 'vt rebus exterioribus nidlite-
nM$ occupentur > quotum nimirum prudentia píen: me ue defpnitu^ 
quid {ubditis necesaria pro 'vita temporali non tribuunt. Egentis 
enim mens fermO' praedicantis non penetrat quem mtfmcotdia eius 
non rigat.Lo acertado en el hombre particular, es reco 
gimicntodPcro no picnfe el Obiipo que acierta mu­
cho en eílarfe folitario yen oración ,y de allí yríeal 
pulpito apredicar.Porque el pobre que fabe que le 
puede dar limofna y no íe la da,cndurec#e el cora­
ron y aunque mas le prediquen no le ablandan5an- 
tesdizen,qve le m e da a mi de fu Santidad , lino 
tiene charidad .. Haga limofnas ► Pobres , bínelas 
ofticialesagente común boz engrito dizeno bucft 
prelado «- O que predica el Sandio .Los rkos coa 
tan-claros cxemplos, tantos teíligos, fon convenci­
dos a lo mifmo}y aunque quiera algún malévolo, no 
ofa alómenos dezir lo contrario. Con ella dodrina 
de Sant Gregorio conuiene la declaración del devo­
to y pío Tirelman ,que luego allegaremos. Conuie- 
ne lo que fe dize de aquel árbol del Apocalypíi que 
cadamesdauafruóto ,y íiishojas jcaufauanlalud de 
las gentes. El buen prelado con Tu limofna deue falté 
taralpobrc . Conladoóirinadefuspalabrasledcue
• fer fanidad contra la peñe del error .Por cita; razón 
los Apoftolcs poniá grade cuydado en jútar ccllcótas 
para luílctar los rezic eduertidos a la fé.Colligefc de 
>. . L..... -----
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S. Pablo, t. Cor. id.adóde habla defias colle&as.Sue uCeríeas 
le la pobreza cntriftecerydiftraer ccncuydado de 
bnfcar lo necesario para la vida humana , y anfi 
alienta mucho a penfar en Dios tener algo Por 
éfto pone Dios Adam en el terrenal parayfo , pa­
ra que no diílrayeííe fu fpirit-u , o cntridecicíTe fu 
alma la falta dedo neceílario- Por efto deziacl la- 
bio . Mendicitatem <$r dtuitias «e dederis mibi 3 Tribu* tau­
rum *viíUi m°o necejjdri* . No me des riquezas que 
caufan jaófancia y altiuez . No pobreza mendiga, 
quediftraey afáige el eípiritu . Da me pobre paf- 
dada , para que pueda tener efpacio de penfar en tL
La -collecta de la yglefia pidiendo la pínula dizc. ** 
Ft prafentibus fitbfidijs fufficienier adiuti fetupitema fiducialius
petemus. T itulo es efte de tener las ordenes mona- 
chales rentas para fe dar a la oración . Las men­
dicantes tienen el íuftento en el pió coraron de 
los fieles: mandando el Concibo de Tiento que 
fo’o aya el numero de frayles que fe puedan fui- 
tentar buenamente fin mucha diílraótion. Pero po­
breza de íeglar que ni tiene rentas , ni le tienen 
eítapiedadlos fieles, diftrae , haziendo avnaper- 
(ona vede y ddfearfe . Ella pobreza es la que el 
Libio, que tahua y penetraua los citados, no quiere. 
Ella es la que en orden al efpiritu ha de reme­
diar Ooifpo y prelado . Parelce aucr fignifica- ‘ 
do cfto Paoloefcriuiendoafu difcipuloTimotheoi 1 >IKOt 
C orta fípiJcopu^J irre^rebenfibilem efie , hofpitalem ^dottorem^* 
Qne din el peregrino , de la ley de los Chriftia- 
nos, fien el Obifpo ejemplar de las virtudes, no 
hillaibngo fudefnudez , refrigerio fu calor , del- 
canfo fu cauhncio. Platon dize que los Athenicníes r‘4 0 *
D 4 tenían
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tenían grancuydado que los que venían ah vniuer- 
Pro dom.4. (¡dadde Athenas fueífen bien recebidos,paralo qual 
4°* tenían hombres diputados que los regalauan >. ales
quales llamauan facerdotes. Y otras nacionesllama- 
uan Do¿tores.Fueíiemprecoílumbre no hazer. facer 
dotes a necios. Hombre dedo fea facerdote ,, y eííe 
tal tenga officio de recebir peregrinos y hofpedar 
paílajeros que no tienen abrigo.Eílb dize Paulo,que 
como en gran íacerdote cabera de los demas facerdo 
tes,fe hade hallar en el Obiípo,que refplandecicn- 
do con vida immaculada, íe ha de hazer amablecon 
la hofpitalidad.Iunto con el eníéñar, tenga el hofpe­
dar. HofpitalemDotiorem.Los Hebreos a los que venian 
acircuncidarfe y recebir fu ley los alimentauanyda 
uan cafa en que moraffen. Y en lalengua Hebrea vni 
mifma palabra fignifica fanóto y benefico .. Los Mo­
ros dan grandes dadiuas a los que fe conuiertcn a fu 
Iey}dandoles la republica cafa» en que moren. Sant 
Xmbro.f Ambrollo en ello funda que cOnuino que Clin fio
dieífe de comer a los cinco mil hombres. Porque era 
gente rezien conuertida, y auia neceísidad, como a 
nueuas plantas de regalarlos, y array garlos con abrí 
garlos y reficio narlos de la hambre que padefeian. 
Porque ni en el camino , ni en la virtud desfallecief- 
fen,boluiendofeal vicio, junto con boluerfcafu ca- 
ía,prouocadosde la impaciencia cauíada conhham 
bre. Si cito aun hazian las barbaras naciones, voío 
tros que os deueys auentajar,mas que ellos aueys de 
Gregor;. luzir.Sant Gregorio allegado por la glofía Hierem.
3.Inillayerba. Quamobremprohibita funtfiillapluuiaru,Dize. 
Los predicadores comía vida contempíatiua fon íel. 
Con la aóliua de proueer ncceísitados; y tener prcui
■ ~ . dencia.
Del difcurfb fobre los Dolores. zp 
delicia de ellos,fon eftrellas. En eñe íentido declara 
Titelman las palabras del Pfalmo.óy. Si dormiatis inter 
medios cleros penna columba deargentata .$ Diziendo. Sortes ifta Titelmasi» 
dua funt.Sors caleftis&terrena. Affetfu neque penitus inbarere ter­
renis plu]‘quam nece¡je eft.Nec folisvelle inbarere caleflibus}yt cura 
negligatur fubditorum^ed medio modo quaji inter y trunque habita - 
re Neque omnino occupentur terrenis diSfraftionibus > neque Jemper 
inbareant contemplationisfolitudini.Efto dize en las annota 
clones defte pfalmo.En la commun expoficion dize, . 
que quando el prelado afsiie occupa,ya en elcuyda- 
do temporal de la Iglefia, ya en la contemplación de 
las cofas diuinas, que dada Iglefia ,queescdmopalo 
ma,hermofeada,y parefce tener plumas que reluzen, 
yreuerberancomo reluzeyreuerberaeloro, y anti 
íes dixo bien»
Luceat lux rveftra pg) glorificent patrem njeftram.
LA belleza y hermofura de la virtud que Dios pu­fo en vofotros » attrayga a los demas que os vie­ren a conofcery hórar a vueñro padre celeftial.Quan 
do Nabuchodonofor fe puto a mirar fi el fuego ama 
quemado los niños q auia echado en el horno > admi 
role viédo q no los auia quemado y paímo viédo que 
auicdofe echado tres, anduuieílen quatro y q el quar D4n.^ 
toerafemejantealhijo de Dios.Etfpeciesquarti fimilis fi­
lio DeiDificultad hazecomoconofcioelRey bar­
baro y gentil que el quarto era femej ante al hijo de 
Dios, fino conoíciaaeñemifmo hijo de Dios.Por- 
qparaconofcerefto,ferfemejanteaaquello,esme- 
nefter conofcerambosextremos.S.  Hieronymo dize ^monyWt 
que totalmente no labe como el Rey impio pudo co- 
UO/fcer al hijo de Dios.dVffw quomodo Rex impius didere
D 5 Dei;
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Augufi» Dei filium potNeñt, Sant Augufíin en vn írrmor queco-
V = mien^a.Foí conuenio • /*<&/* Dize, que le hizo Dios gra 
cía dele lo reuelar. Delta manera te reacio a Balaam, 
Alasfybiias, yíanr Auguftin dizeaucrhallado mu­
chos myftcrios en libros de gentiles , que pudieren 
¡er enfuñados por tradición oe Patriarchas. Anti fe 
creeauer íido entenado Nabuchodonuforpor Da­
niel quando le declaro la eftatua • Symmacho lee. 
Species autem quartifimilitudo filiorum Deij» quo Angeli figuifU 
f4«tixr, qui <sr Dei filij nuncupAntur . Según e fio tiu$ 
fácil es de entgderque fe le reprcfen.to a vn Angel ya 
•Arifi.c.-i» vnaeoía diurna. Ariflotelesenel. 4. delascthicas 
capitulo.}.maximum tribuimus «V c>x nombre de Dios 
entendemos vnacofa grande. Y cn lib. 7. de las ethi­
cas, capitulo.l.dize. Dij fiunt tx hominibus prupter "virtutis 
3>3detapb. exuperationem. Ycn cltercero dela Meth.dize quelos 
iex.com,7. antiguos dezian que los hombresylos Dioles eian 
devna mifma naturaleza y elpecie . Solo differian 
en la ¡inmortalidad . Fauorcfce el lugar de los 
, aétos Apoftolicos adonde a Paulo y a Berna- 
vfft.14. foe llamaron diofes femejantes a hombres. Dh fi- 
miles fa(tihominibus deficenderunt adnos . Según ello dire­
mos que por nombre de Dios y hijo de Dios enten­
dió vnacofa grande rara y diuinaanas que humana, 
Nicok Acíla expofidon,drxada la prmera.íe llega Nicolao 
diziendo . Propter irradiationem 'vultus in corpore afumpii 
bene apparebat quod Angelus non erat filias hominis ied magis ali­
quid jupra homine^ quid Diuinu Difputa bic cfía queftió 
Z>ii*yf, DionyfioCartufianofobre Daniel . Dcxadas citas 
exposiciones diremos brcuemétc» Sea ratah heimo 
fura de vueftra virtud, que luego muefíreíer vofo- 
tros vna cofa Diuina > y andar endiosados»Porque 
...............................
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anG cono sean y glorifiquen ávueftro padre ¿ Vien­
do Achior la virtud grande que hertndfeaua y íobre- 14* 
ueftia ala hermoía ludith que auia tenido conftancia 
virtud de fortaleza paramitaraOIofernes , conof- 
cio a Dios y dexo el rito de la gentilidad. Tune ^cb t6f 
Viae?B virtutem,quam fecit Deus Ifrael > rehílo gentilitatis ri - 
tu ctedUit Dea , ty civcunciilit carnem praputij fui . Sel 
pues Difcipulos mios tan grande el refplandor de 
vuciba virtud, que predicando a ios Gentiles , les 
hagaysdexarlustalíos ritos. Deípreciar íus faltos 
diofes . Defeftimar fu mageftad fingida >, y les fea 
lumbre para los attraer al conofcimiento de Dios 
verdadero ; como la fabiduria y virtud de Daniel y 
de los tres niños alumbro a Nabucho qüeconofciei- 
fe al verdadero Dios, y la fabiduria de Salomon at- 
traxo a la Sabb4H,y la hizo recibir la circuncifion.
Luceat lux ruefira . Et glorificent patrem rvcf* 
trum».
LA belleza y hermofura que Dios pufo en voto- tros no os deíuanezca, mas referidla al mifmoDios deseando que de todos íca alabado y glori- 
ficado.Thcophrañro dixo que la hermofura corpo­
ral es tacita y íecreta decepción , y engaño . Ouidio OhhIío. 
dize que e$ hinchazón , arrogancia , y vayuen* 
de cabera ^Eruítusinejl pukbrir ^fequitur fispcrBi* famam 
Pctrarcha llama ala hermofura corporal velo a los Pelrarcb. 
ojos, la^o a los piesjiga a las alas, como fi mas claro 
dixera.Ciégala vifta. Impidefeguir la virtud y abí­
tenos a cofas de fuelo derrocándonos de la con- 





ñera ay hombres que fe defuanecen con la hermofu- j 
ra y gracias efpirituales que Dios les da ,ay hóbres q 
pieníanquenoayenellosvn,fí no,íino que ion per- 
E^chd.6. fedos.y acabados en todo.f* tgrejpim afinóme meu ínter fé
tes propter fieciem tium,quÍ4 pérfida eras in decore meo3 qnempojue 
tam [aper te. Et habensfidliciám in pulchritudine tua fornicata es i» 
nomine m.Dotcrccon muchas ventajas,gracias2tem- > 
ploíumptuofo. Rey Salomon Cabio. Prophetas que 
con rayo y lumbre del cielo deziálo por venir.Ponia 1 
ello eípanto al mundo, y todos alabauan a Dios co­
mo vemos auerlo mandado Nabucho declarándole 
Daniclelfueño . Pérodefuaneciftctecon Ja ventaja 
que en ti pufe,y al fin veniile al deípeñadero déla cie­
ga idolatría . Declarando el Diuino Gregorio citas > 
palabras.Fornicata esin nomine tuo.lDize. appetendo fiilicet 
proprij nominis gloriam yquierendo priuatam laudem gloriam fs* 
gularem. Genero es de fornicación y efpiritual adulte- ' 
i io, hincharfe y defuanecerfe có las gracias de Dios, 
alpádofe có la gloria que quiere para ü. Es cito hazer 
luyo, lo ageno , tomando particular güilo y deleytc, 
eneílatyránicalibertad.Fornicarlamugeres,clcuer 
po que es de fu marido darlo a fu amigo ioloparafu 
Expc.^i.D contento. Quo pulchrior es defiende dormí cum incircunáfis.
Habla el propheta con Pharaon,aqükn Dioscaüiga 
con enfermedad y muerte. Pero el diuino Gregorio 
applicando las a eíie propofito dize. Quáto vnu mas 
hermoío fecóíiderare, tanto mas dcueconíidcraríus y
defeólos. Quanto fuere mas grande,dcue coníiderar 
Pro'fer’4.. mas^upequeñcz.Quantoleícplaremaslaíobcruiay 
cinerum^* laaltiuez,masdeue humillarle. Quas 'vires nocendi habeat 
humana gloria nonfintit $m[i qui bellum ei indixerit. Q^iaboc vi» 
Fr^‘p. ttu nocentifiimu ejr noperceptibiliterper poros ingreditur.Fuer
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teeiauifible enemigo, es la vana gloria,porque del 
obrar virtud haze armas para combatir y defar * 
mar eílamifma virtud . Crefciendola virtud men­
gua el vicio . Creceysencaftidad, mengua ladef- 
honeftidad . Vcítis os de fortaleza, expelcys lapa 
filanimidad.Creceysen otras virtudes,luego fe os le 
uanta la vana gloria enemiga,que de las demas virtu 
des haze materia de fu generación. Es orín del hier­
ro. Polilla delpaiiOíguianodelacarne , fuerte ay re 
quearruynaediñcios, arranca árboles,anega naos, 
derrueca los que va camino déla faluacion.No com - 
bate con rtxy do y eítruendo, porque con grande fe- 
creto y íilencio haze íu guerra.Eslimafordaquecó- 
íilenuiohazeluofficio. Esfanguijuelaque chúpala 
fmgre,y laiubftanciadelaobra. Es comu elafpide 
yPalisquemataadormeciendoconfueño. Eftafer- 
píente applicó a fi voluntariamente Cleopatra no Cleopatra, 
queriendo venir bina,a manos de fu enemigo. Aníi 
lodizeThomas Anglico lib.18. capit.9.de Afpide.
Subtile malum. Mal fubtil le llama Sant Bernardo. Tie Bcrwárd. 
ne la vara gloria delgado aguijón con quetrafpaífa 
ydefeompone qualqiuera virtud, que no cita Cobre 
ueftidafobre grande humildad.Quantum indelicíjsfuit^ &P0C* l8e 
^loYÍ^cauitfíjtantu dateilli tormentu^ luiiu.Di.OS fabra caíU 
gar vayuenes de cabera,y cótctps vanos, có tormén 
tos grades,y pelados. Vncóttario expelle otrocótra 
rio. El frio expelle al calor.La vanidad déla gloriava 
ni, ca(ligarla ha có tvrmcco muy pelado.De los hy­
pocritas dixo Chrifto nueítro bien,q todas lascólas 
hazé.^r honorificentur ab Porque los hombres
loshonraífeniPue-s elfo era vicio y carcoma'que con 
furniaíuvirtud,Desluítráuay aífeauafu hírmofura.
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Hazed lo contrario. Todo vueítrs contento fea que 
honren a vueítro padre. Mucha gracia,belleza, y her 
molura tenia el templo de Salomon, con fu grande­
za,con fus piedrasricamence labradas confusmü 
chas puertas,portales,y chapiteles. Con eüar fobre- 
vellido de madera, con laminas y planchas de oroA 
Pero lo que muy mucho lo hermoícaua,tra el propi­
ciatorio iuílentadb y amparado , con la figura de los 
cherubines que tenían buelto íu.roítro a cífemifmo 
propiciatorio.Lahcrmoíuradenueílraobxacsícncr 
a Diosporfin y blanco.
Humanus ruocaUtur,
T j)Re!ado que es Doctor y liiñofnero, fi Hondo her- 
1 mofo,no fe dcfuancce,erices gránele Jiicrte;firmc 
digno dequetodos ícreconofcan y tengan porcd. 
Sant Bernardo arriba allegado en la epiítola. 24.^ 
Cilbertum Epifcopum Londinenfem.Porque cfie Obifpoauia 
dado toda fu hazienda a pobres le dize. Tali ttílimcnio 
oportebat tuam philofophiam clarecere. Et hoc finett«4 pr¿e ciar atí li­
dia compleri .Non fuit magnum quod magiíler Gilbertosfunt Eptf 
topus. Sed Epifcopum Londinen/em pauperem ’viuere, id plane mag. 
tiificum. Non emm tanto nomini aliquid augere potuit fullinmai 
dignitatis.auxit autem plurimum humilitas paupertatis; Siendo 
vno noble y de illuílrc fangre , ciato por fciencia f 
doctrina, fiendo Ar^obifpo primado de vn Reyno, 
(Londres osla ciudad principaldc Inglaterra ,)que 
coíaanfile puede acttctalengrandecer,com( dhu- 
manarfe y al parecer deshacerle. {Semetip/umexinaniuit) 
No le engrandece el enriquecerle, fino e! empobre- 
Ccrfepordar. Conuicae Bernardo con lo de Paulo.
Deldifcurfofobrelos Doñores, 3^
cum effct dmespro nobis egenus faftus ejl. La grandeza dei 
vnigenito hijo de Dios,quc no podia fubir ni crefccr 
fueqrer basara lerhóbre.Siendo grande,fe hizo pe 
queño. Siendo rico fe hizo pobre. Siendo feñor ro­
mo forma de íieruo. (For mam fer ni accipiens.) Q grande­
za digna de fer imirada y procurada de los grandes 
preladosy Obiípos , para fer dignamente grandes. 
(lutídfiab his fbbrium gerere animum ¡laudabile eft ¡ quanto illud 
I# ¿ííantius fi dilettionem multitudinis liberalitate acquiras • Si 
huyr hanaricia es loable, dize el diuino Ambrollo, 
quanto mas loable íe'ragrangear y robare! animo có 
la liberalidad.Ella por cierto es grande grandeza. Si 
el dar,al pequeño h&ze grandes. Al que obícuro,cla • 
ro. Alque vil y defpreciado,hazc efilmado,aun de a - 
quedos que ion grandes, haziendole grade entre los 
grandes, porque vía de liberalidad y grádeza* quan 
to mas hura grande, al que ya de luyo es grande?
SEGVNDO QVE
1. AL VZ DE L SOL, ES CO- 
movn ojo claro del mundo.
Veriendo Dios decorar y hermefeareí * 
taeftatua del mundo,en la tierra , crio 
yeruas,plantas, arboles,con que ador­
no y cubrió fu fealdad. Enel cielo entre 
otros muchos afleos, pufo el foi y luna,
queíoncomo dos ojos de e£fc ciclo incorruptible.
■ "" ~ .......... Augu-
AuguftinoEugubinoiPfaLic}.refiere ex ArchitaTa 
rentino,que el fol es ojo de todo lo que tieneíercor- 
poral.Claramcnte llamo Orpheo al fol ojo del-mun- 
do. Añil lo llama Baíylio Hornilla.6. in Examcró.Ef- 
te mifmo titulo,con otros muchos, le dio el diuino 
Ambrollo,en el Examerondiziendo . Ocstas»$wUio. 
cundí tasdtei > pulchritudo cali, menfuratemporum }yirtus& vi 
gor omnium nafeentiu Dominus plantarum > decor perfefiic em* 
niiimjlellarum/Esefte fol ojo del mundo,alegría del dia 
hermofura del cielo, íeñor délos planetas > y aquel 
que decora y hermofealaseñrcllas. Quando Home­
ro quifo alabar mucho a Dios, lo llamó fol,que todo 
lo micaydeícubre.OwwM««¿^c?r.Diziendolaeícrip- 
tura que folyluna fon dos grandes y creícidaslum- 
breras , bien diremos que ion dos ojosdel mundo. 
Las demas eílrcllas podremos comparara niñetasde 
ojos. La naturaleza del ojo es para ver efta luz del cié 
lo,y anfi en color y litio conuiene mucho con el cie­
lo, citando en lugar eminente y levantado. Galeno 
Hamo losojos miembrosdiuinos, porque ellos fon 
los que reciben eñe diuino reíplandor del fol, que a 
Dios mucho reprdenta.Como cofa diuina y de pre­
ciosos pufo naturaleza en lugar alto eleuado delíue 
lo. Lo que en el almaes mente y entendimiento,dio 
es el ojo en el cuerpo,dizePhilon.El entendimiento 
es para lo inteliigible, c incorporeo, la viña y ojo,es 
para lo corporeo. La luz alumbra todo Io corporeo: 
pues a todo elfo fe eñiede el ojo. La philofophiay aí 
trologiatuuo principio delojo3cl¡qval labe ría tabla 
nadar,y la eftrella mouerfe,leuanto la confideracion 
i deílear el movimiento de las cftrellas , y arte del 
hazer ñaues. Con el ayre oymos. Con el fuego ve­
mos
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> mos,dize Ariftoteles.Para que el oydo oyga,recibió 
do elfonidoque es ayre verberado y facudido,cs 
menefter que tenga el oydo vn ayre interior, a) qual 
fe vñan las efpecies dei ionido. Delamifma manera 
tiene el ojo vnaluz interior. Alexmdro Aphrodifeo 
dize que dando la cabera en coLt duraremos delan­
te los ojos candelas encendidas' , que es la lumbre . 
que fale de los ojos . Plinio dize de Tyberio Ceíar r m-te 
que íeuantandofe de noche, alumbraua y vía la cafa. 
S.líidoro lib. íi.c.z.refiere lo Thomas Anglicolib.c.
y.dize que los ojos fe llaman lumbre,porque la exte- • - 
rior lumbre reciben,y recibiéndola la bucluen a có - 
municar . Mucha deuiade auer recibido Moy íes, 
pues deípedia de fi dos fuertes rayos de lumbre. Efto 
quiere dezir el texto quádodize. Cornuta erat facies eius» Exed.3 4» 
Son los ojos dos en numero , porque ñvnofáltafle, 
el otro íuplieffe . Prouida fue naturalcza,no querió 
do en cofa alguna quedar falta.Bien delta manera en 
la eílatua del mundo pufo Dios dos grandes lumbre 
ras,vna que prcíidieíTe de dia, otra que prefidiefTe de 
nocheéFecitque Dtus dúo luminaria ma^na> luminare 
jraejfet ftiei>&‘ luminare minus vtprteffetnofíi. Sol preíide al 
dia.Lunay eítrellasalanoche. Hypocrates,fegun re pec 
ficre Albumafarlib. de íteliarum iudicijs,dizcque íi 
la luz délas eítrellas no alumbrara de noche adelga­
zando el ayre con fu calor y luz,qnetodos los anima 
hs perecerían de noche, (la qual fe dize a nocendo, 
que es dañar.Noche quiere dezir, nociua y dañofa.)
j?. I.
Chiflo esíoly lumbres deHn Jglefi*.
ií-
Elfoly grande labrera deílalgleíia,es Chrillo
E Rcdem*
;t’ Segunda parte
Redemptor nucfíro . Maria íácratiísimaacompaña­
da de efíreüasyvarones Apoítalicos,fue la luna,que 
gMXf/o. Cfl ab(encía ¿e Chriílo a'übraua eíta Igleíia S.Y gna*
ció (criniendo aS.Iuan dize.Maña csmaeílra de nucí 
tra nucua doctrinapreíide a las diíputas y altercacio- 
nesdelafe . Siendo por exemplo maeítra de todas 
hsobrasde piedad. Ello es aníi, que Mariaenfeñm 
la-nueuaeícuela,y purgauaelnueuo trigo, y podaría 
la nueua viña, procurado que conualcfcieílen y creí* 
ciefíen las nueuas plantas».
’ - . . S* IL
(9 Lijaos y prelados ojos de U Ipdefia.
EN el capitulo oues,6.q.i,el Obilpo fe dizeojo de , Dios-En cf Concilio de Trcnto iei.z4.cj2.de re fornidos Arcedianos fe dizen ojos del ObiCp-o, porq 
por ellos bazo Dto'sTu mira y atalaya y procidencia. 
Mira fu viña.Siébrafu ícinilla,y apaíciéta fus ouejás, 
efpantádo las zorras q come la vua, ahuyentando los 
lobos,q come íus córdcros,/aparta la zizania q nace 
entre la buena femilla.Bié(dcxádo otra cthimologia 
para fu tiépojíc dize el Obilpo, SKperintenfleS) porq ts 
comofobre eftáte en vna obra. Epi cn Griego quiere 
dczir/^xd Scopin intendere. Ellos ion los ei)elliergidos, 
q como^cctinelas y atalayas, perpetúamete velado y 
traba jando,há de eílar mirado a vna y otra partc.Bié 
dio Dios la ley a Moyíes ene! mote Sinay, para q jun 
umete auezindado al cielo,.pudieHe ver y atalayarlo, 
del ñrel@,y alsilucgo q el pueblo peccó idolatrando-, 
fe íobrcíayto y mejor q loíuc conofcio no íer clamor 
(synlk de pelea.Scgñ Cy rillo Alexadrino lib.^.cotra lulia- 
n-o,íignifícádc los antiguos a Dios,pintavávn ojo ío 
brc. Yn)baculo.PQreí ojoíig¿ificauairqucavn mirar
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demedio ojo todo lo via. Por el baculo fignifica-ií 
uan,quecornoReytodoloregia.Tiene Diospucfios 
los ojosen bpeipetuydad,y augmento defta Iglefuu 
Y anfi fiemprc de aquellos ojos del padre de las it?m- 
bres,mas que de los ojos de Moyfcs fale lumbre, que 
alumbra los ojos dcftalgletia, que fon los Obifpos,y.. 
prelados¡,que la rigen y gouiernan. Communmcnt» 
dize elrefran,mas veen quatro ojos que vno • Es de* 
zir,todo esmenefterpara colas arduas,difficiles y de 
importancia. Talesregir Dios íu lgleíia. Por ello po 
ne en ella muchos ojos,Obiípos y prelados. Princi­
pal ray z del peccar,es la ignorancia, error,engaño y 
paliar el bien.No ion necesarios en la Igleha piespa- 
ra huyr,que elfo es couardia. Ni bracos para pelear, 
que hs armas de nueftra milicia ,no fon carnales fino 
ip 1 rituales. Neceifar ios ion los ojos para ver ellos en 
gaños.LosanimalesdeEzcchiel, los de masmiem- t 
bf os tenían íenzillos Los ojos doblados,para ver def 
cubrir,y atalayar.Que a efcurasqdai á los diuinosmy f 
teños,y q aciegasanduuieráloshóbresen conocer­
los ,ímo qdara Dios vno y muchos ojos en fu Iglefiá.
$. III.
Hervnoftwa de <*un cuer^o^uer mu/hos oy>$ monjlruo* 
1 /idad,a!4er muchas caberas»
QVe ciega quedara efta Iglefia fino quedara Dios tn ella vno y muchos ojos. Monílroíi- dadesaueren vn cuerpo mas devna cabeea . Pero 
hermolurá,aucr muchos ojos-En efta lgleíia,hcrmo- 
facomo laiuná#cle¿ta vnica como ei Sol ,folo ay vna 
cabera ,que es elfummo Pontifice Romano, pero ay 
muchos ojos de Obrizos y Dolores, que ladeco- 




Zacharias,pero eftaua l!enadeojos}para que porta­
das partes, eílc recibiendo, y defpidiendo lumbre, 
que a los de mas alumbreffoto/» corpus oculis plenum incir- 
cuitu.La cabera de la Iglelia vna es, pero el cuerpo de 
eíTalgleíiaJlenodeojos^deObifpos . Cardenales, 
Arcedianos,Prouiíores, Curas, Reótores,queayu­
dan al fummo Pontificejque gouierna y rige eftalgle
Apollólas. Secundo Propinas, deinde. Eu4ngtlijta<>: 
deindep4floresGrdoítores.Nuncaei\a Iglefiacílnuo ciega 
y muda con (llénelo, porque fiempre eíluuo llena de 
lengua,y vnalarga frente llenado ojos, que vieífen, 
y rniraílenloque conuenia a cita Igleíia.Chriíoílo- 
moenvn fermon (óbrela Enfilóla ad Román, dize:Chrifolt.é.die infra *■. . x ■
oíl»!ur,3 pe que mas alabara a Roma, por los dos ojos que tiene 
iriúr Pauli de Sant Pedro y Sant Pablo, que por la grandeza con 
que ella eftendida, o augmentada ,.opor la antigüe­
dad,có q íundada,y hermoíura có q dccorada,tique- 
zas,có q enriquecida ,illuílres victorias conq hora­
da. Anfi lo ella cita Iglefia có losDoótores. Alabando 
cito el efpofo en fu efpoia dize.Or«/i tui columbarum. Tie
Cant.4. ne paloma alto y largo huelo,(imple ojo,y reótp mi 
rar.Quc alto huelo, y q lindo ojo tiene Pedro quádo 
JUattb é Pidiéndole Chrífto,queparefcer tenia del dixo.7/< a 
Cbrilíus flius Del -víul. Mnolo có ojos columbinos, (im­
ples y redos. Y anfi vio laclara y Encera verdad. Alos 
prelados y Do€torae,y en fpecial a eftos dos (agrados 
Cuu.4 Apodóles,les quadra aqllo de los Cantares. Duooculi
tui ficut dúo pifeinain .Efebon. Los ojo s que note dan poca 
gracia y hermofura^ o Iglefía Catholica , fon-romo 
dosafflticntifsimas pifcinas de Efebon ciudad.de 
Seon Rey de Amorróos.De allí falen caudalosísi­
mos. arroyos de doctrina clara , como vn criílal 
muy
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muy lleno de luz . Eftcs fon fuentes peremnes,que 
noleagoftan , ni fe agotan en los feruores dclvera- 
no,quádo los pasaros íe aflan, las piedras íe queman 
y la tierra có calor hierue y cuezo. Siempre ¡os dodto 
res eíían cogiendo água dedodrina de Paulo. Y fie m 
pre hallan que coger. Eflos ion fuentes communes, 
para que codos dellos cojan aguano fe negando ai- 
gimo. Quic puede vadeara Chryfoftomonocaudalo 
fifsimo , que con impetu y abundancia de doctrina 
cogida de Paulo,corre. Hitos fon ojos y fuetes claras 
y limpiasjparalimpiarlasimmundicias y efpurcicias 
de los herejes. Entienda fe bien Paulo^que baila cito 
paracótra dezir,e impugnar todas las heregias.Con 
uementemente pues Lama Chriito a (us Apollóles y 
GbiCpos luz del mundo diziendo.
Foseftis lux vnutidi.
. ■ i.
T TOÍotros foys los (bles, que como ojos claros de 
Y mi Iglefia,miranda en mi,recibircys lumbre, y 
mirando a mi Iglefiales cu mi) n¡carey s efla lumbre 
recebida.Ta neceflarios ioys al mundo, como el ojo 
al cuerpo. La neccífidadq tiene el cuerpo del ojo,el 
fa tiene la Iglefia para no andar aciegas, de vofotros. 
Elmüdo de fuyoesciego. Voíetrosíoysfusluzesy 
ojos. Vofotros foys las centinelas y atalayas fu per in 
tendentes,que fiemper aueys de citar a la mira claua- 
4oslos ojos en miIglefia.
f '• JL HIT.
Gtttude cuy dado deue poner el prelado de darfanayltse 
TiadoElmaajus Jutóicos»
E 3
Segunda parte d / ?
ELbaptifmo es a Jodíeles vna efpiritual regenera . cion,y aníi como la madre naícido eVhijo >lo que principalmente procura es fu educación y crianza 
huleando quién le cric con teche lana , ánfi Ivjstque 
han refeibido el baptifmo yltegado.á poder-tener vio 
de razó Je les ha de dar teché dédoótrinaten^.Ena- 
"'it.i rtecídjf ¡mimóte encoméd-aua eflb él Apoítol S.Pa­
blo a Tito diziendo. /j.mplefíemem e«m qui fecundum doíiai* 
tia eft ddclemíerwone.vt potens f.t exbort.m in doctrina fani& eos 
qui corradicilt arguye. Es te le íubjt?a.c-ia y fundarncto del 
eípiritual edificio. Es *• <1 primero .májaje y aliméto.To- 
dubiuiereconcmanjai; corrompido, liicgu íecorrom 
pe . Sin fe no podemos conofcer ni agradar a Dios. 
L>ego mucho deue el Obifyo procurarmfútuyrui 
lascofasde late con doctrina tapa luslubditos.Ex­
hortándole a que haga cito con Atécion y lo mircco 
miloj )sC.2.le dize.T«¿tute loqt^edecent fan-t dofíiiM> 
Auia dicho^»»r enim mulitetUm inobedientes yaniloqHi (pft 
ductores. Ay fallos prophetas yteellacos engañadores, 
menefter es exercitat cite ofiieiode pr{-dicar porii 
miímo,paraq reciba .de tila doctrina lana. S. Aniel, 
declarando aqtieliugar de \osc5,vavcs.Octií¡uicotab* 
r#n»,Dize q los predicadores ion los o;os déla Iglefia. 
S.Thom.2.2. q.?^7^ar.2. dizeque el predicar de offi 
ció príncipahnéte esnujene a los Obífpas. Eftos ion 
los que han de íer vigilantifsimos en todas las colas, 
principalmente en el primer aiimém y manjar que es 
la doctrina. Suetonio in vita Clandij,ca.44. Quinto 
Curcio lib.io.Pimío naturalhiftori^ lib.zi.c.3 dúc, 
q fe inuento.el maeílrcfala, para q guílando primero 
los man jaresje aíTégure la vida délos prmcipes.Qiíe' 
Ionios Obifposy doctores?Los macítrcíalasdelaí
t)e los dífcsirfps lee Sopores.1 * C 
cofas queleliari de creer ,- ion losqueproncéntima 
jar figuro, Tdn^tuwji .ngtrix fpuutjitiosJ«6sl4Cpj()tK» *vo- 1 
l?is ded^fátíi ejlts. tripas Utk q^hs ejL VFr *
& V*
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Okijpopfoyso*^)bazfd effício de ojo. ^jciUendolet 
luzde^Dius3co7»mumcadt]jA .mijnra luzjilpue­
blo de Dios.
DIze Platón in Tisado, que el fu ego interior que tiene-el cjo.2 fale por la pü pilla del o)o3corao ya cofRcneamos a dézír a! principio que Ty betio aium 
braua vn aposento con la lumbre que le (alia de ¡os 
ojos.Pero ay legar apropofito defto en Heder a don- i
d-.-fcdizcdc Alluero.CM^/r ekit/ff'eifacie^ 
bctéfáfttrwem pífícris1 i«<liC4j?étí Sus o j os centelle aya n fu 
go qMpbr la papilla le falia.¡Galopa fuego,que fal^ 
del cuerpo cólorado.Quanto mas calor tiene yuicd 
fi, tanto mas color cobraen íy. iuperfícic.. La luz es 
fuego que late del cuerpo luzido • jurado fe efrus dos 
f n'égos léé'Mifa la villa. Quie qdifiere ver efto mas lar 
gó;íeíEÍ'SuntAuguftin.i^.dec'iuitate bei.,y a fuexpo *" -;- 
iitor-f>‘breeílelugaradonde-habh largamentedeil^ 
tuaíeri^.yiziédo Chrillo^to^t/^x v^¿r4gpidcque la 
luz deba do¿irinasíe junte con la luz interior déla fe? 
y quedeíh maneraíeraalos Doótorcsojosal mudo 
ciegOypaia nocojwfciendp a Chriíto, ¡o conozca.
B1 ’dbíd q'vdesés c^nio oje.$áfnefcio ciego. Como Ic 
gu.4 al mudv,:umo oydo al fordo^y entédimiéro al q 




leEip. esanimal bruto. Oculus fuicccco.P es cAwtfo.Pezialob.Sal 
gan difcipulos miosdevueftros ojosdiünwsKÍp’an 
dores de luz , como de otro Moyíes conquealum- 
breysel müdo. Habla muy bien a nueítro propoíno 
vtmbrpj. el diuino Ambrollo libro de dignitate faccrdotali,ca 
pirulo. 6 ,d iziendo.Ocularum etiam in corpore ,idtfl in EcclefU 
y ¡untarías,nomen accepijl^yt reliquum per te coipus ducatum lu­
ti, haberet: Epifcopus enim indubitanter a tundis vocaris y¡pr^erum 
cumipfo nomine cenferisji tamen atfio concordet nomini ,or nomen 
fe fodet adioni. Siédo.Obífpo eres, ojo de Ja Igleíia.Pucs 
haz officio de ojo que es alumbrar todo ei cuerpo de 
la Iglefia.Engendrando hijos efnirituales con la lum 
bre de tus ojos.S. Monica llamo a íu hijo Auguítmo 
hijodeíucora^on^ydeíusojos.Porquccon corado 
ylagrimas,niiíandoporejloauia hecho Cíirifiianó 
7/0.42. y reconciliado con DlQS.Etd’di te infoedusfopubmei, inlu 
cem gentium,vtaperires oculos ccecorum. Que bien declaro el
* officio del Pontifice>juntandoCn vnojer medianero
pacificador y componedor dee-nennítades,con aíran 
brar tiniébktSsy abrir ojosíiegos. Eife por cierto es 
proprio officio de Pontifices,có fu lumbre abrir ojos 
ciegos de hombres que no veen la verdad. Dize laPa 
raphrafis Chaldayca. 4d aperiendum oculos domus Ifrael^ui 
ETb* /*^f<?*4Af,eh4/ege.Ándarenpeccadoyc1r;rado,eslomií 
i0* ■„ mo queíei1 ciego. Euíebiu libro. 9. demoníirationis 
euangehe? aquel,Ocul sccceorum^decUra, animo & cor 
pore.Conuiene a Chrifto5que los ¡anana en el cuer­
po yen el alma. ,d
7. VI-
relado deue de p parejeer a Dies/n per ^¡¿ilantip 
fimo,
,• yigi"
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VlgiUntifsimo es Dios y grande prouidencia tiene de todo. Para fignificar ello pintauan los Egypcios,fegun nueíira metaphora, vn ojo fobre vn 
báculo, íigniheando que todo lo regia y g.ouernaua 
con vn mirar de medio ojo.Zachariasdize . Dominus jachar,? 
cjl oculus bominis <9*omnium tribuum lfraeltutro letra dize , Do* 
tninus eíl oculus yniuerja carnis.Vn ojo es Dios,que todo 
lo mira, y por dar a entender que no cierra el ojo, ni 
falta vn punto,como ojos de hombre que íe duerme 
y derraman(aqaien [olemos dezir íeñor cftays aquí) 
Djze D^M.Firmabo fuper te oculos meos. E (taran firmes, Pf<tl-3le 
como ojos pegados, que n i íe van,.ni fe cierran, ni fe 
derraman.Todo cita manifiefto a fus ojos.Mira aby f 
m o s ,y fi e m p r e e íl a h a z i e n do á r a 1 a y a. Non dormitabit ne Pjato» 
que dormiet ^uirufodit ífrael No cerrara el ojo vn punto 
ni mO m entO.Oculi eius jineinterm^jione inficientes in 'vijseo* 
tum , Ni fe divierte, ni riene interpolación fu miran ^cc^f*xT» 
Como otros lugares declaran fu fery fus perfedlio - 
nes,ellos declaran fu prouidencia y vigilancia,íegun 
íe moftro a Hieiemias como luego diremos.Efíode 
uiodeqnerér dezir Platon en leñado en letras He- p^ÍQtiw 
breas3quandodixo,qucauiayn entendimiento com 
mun. Ariítotelesdizeque Dioses bienauentuiado, 
porque nunca duerme, porque íi durmiera no fuera 
bienauenturado.Obifpopuesfoysojoy traeysbacu 
Jo paítoralded ojo abierto,y no cerrado.
1 Luctat lux njeHra,






vnodeuc faber fuofficio. Sant Bernardo dize que et 
officio del prelado es velar y fer íolicito. Claro dixo 
cito Paulo. infalicitndine. Quien fiempre prcli
dojliempre en vela fin cerrar el ojo .Si el fuego no 
quema.Si el reubarbo no purga .. Si Va luz noalum- 
brátiri el fuego es*fucgo,nt la luz mere!ce nombre de I
luz^ni el reír barbo es medicina. Aníi-c-l prehdb fin lo 
licitud y diligencia, no es prelado, ni paito r.5o/, nfidi 
ne nonpi^n.S^titnfcrkentes. Solicitud deípida y defi ierre 
la pereza.El coraron fogoío y encendido confuma 
con íu calor la tibieza. Que felicito el fol, de rodear 
el mundo có páíFo apréífurado. No efta mano lobre 
mano,jamas para$nuncaéfta quedo. Con voz de di- 
uinoimperior Jixziendo officio de obediente, para 
mas vtilidad del pueblo de Dios, para en tiempo de 
lofue . Siempre efta alumbrando, y como caldera 
puefta al fuego hierue a borbollones. No 'ay gigante j. 
fuerte y membrudo qué con coraron fogoío ypaffo 
ápreíTufadoy veloz, quando muy alegre y contcn- 
iú, queaniieorra,como corredlo! . ( Exirtiawt *vt 
gi&ts tidtHmtidzim-vMm.) Como gigante fe alegra pa­
ra correr cónferuor fu carrera . MircnlosObifposy 
prelados > que fon vnos íoles y ojos de la Igleíia, 
que fe han dcdefuelaryno cerrar el ojo .Hizo Pau­
lo tan anexa y hermanadala folicitud con el officio 
de prelado 3 que pareíce no lér prelado fin íolicitudé 
Están grande carga 3 humillar el foberuio . Confo- | 
lar al trille.Enfeñaral nefcio.Quictar el efcandalíza- 
do. Refifiir al lobo , que como otro lacob de día no 
ha de fofíega^de nocheno ha de dormi^cótínuamc 
te hade trabajar. Ha de tener prudéciaí nlas cofas qfe
dé hazcrJblicitud enlas q fe ha dpronecr^tiabaju
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ohlos negocios,fortaleza en los peligros, miferi :or- 
día con los pobres, juiticia en losjuyzios y fehtcncias 
continuo eítadio para predicar. Todo eíiopidevn 
b-xnbre vigilantifsimo y muyíolicito ycüydadofo. 
IIosbgipe 10>dignificado la vigilácia d-cl preladofaníi 
pinrauán a Oíos ) pintauan vn ceptro , y encima vn 
Oj<;*Comoelpueblo de líraelíe auia criado entre E- 
gip'ciosydvkytaúafe conchos íymboíos. Queriendo 
Diosmofirar a Hicremias cilampa,y retrato delbué 
prelado,dizele. QíúAíh Himmitk ? Fivgam'vigilántei»
ego 3? Que veesHieremias .Dize HieremusiSeñor 
veo vna vara que vela.Veo vna-vara, no cay da, fino 
leuanuda a manera de hombre deípierto , que eí- *) 
ta en atalaya y centinela. Veo vna biua champa de 
paílor que vela.Quando los demas arboles duermen, 
ycftan,comofepuitados,y enterrados,y adormidos, 
el almendro vela,y primero quelos demas amanece 
echando fru&o.Pues la varaque vio,era de almédro.
En lugar de virgamvigiiantcm,dízen los.70. Virgam 
amygdalinam. Veo vná vara$no ciega; lino con ojos 
no dormida,lino en vela,habiendo centinela.Platon 
libro de legibus c.7.dize que el velar del magiítrado PUtoii. 
..y juez es terror de los-malos , coníuelo de los bue­
nos,luego íiempre deue ei buenprelado velar, y 
no cerrar los ojos. Dieac noíte no*t cefiíuácum Uevyuiíwo- 
>¡en^nu>n^enqMeT>ejlrim, Como mi coraron, eíiaua 
abralado en amor , y cuydado dclasalmasínicerra- 
ua ojo, niboca,nifabia que cofa era íueño ,occu- 
pandome Iiempre en la predicación. El dia juntana 
con la noche , y la noche me deíuclaua no to­
mando fucilo hafta-que.era de dia . Aquel vale- 
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tey confiada , no dudando en la fe , prefcnto el 
diuino imperio al Sol mandándole que fe paraf- 
fe . Parole , alargofe el dia . Milagros tan extra­
ordinarios y raros , raramente y en cofas de grande 
nccefsidadloshaze Dios:buen remedio, dexandoel 
prelado alibi llenar fu corriente,preuengafu oriente 
velando y quitándote el faeno, y anfi diifcrente- 
mente de lofue, alargara el dia , haziendo coníu 
vigilia de la noche dia . Die>acnoñe mn babebantre 
quiemdicentia Sanftus SanHus.Que todo era eftar debela­
dos alabando a Dios de día y de noche.O fanótos ani 
males,que anfi os defuclaysy trabajays para queDios 
fucile ieruido y alabado . Aquel grande Patriarcha 
Jacob,haziendocargo afufuegro Labande la dili­
gencia,y cuydado que ponía en guardarle el ganado 
dezia. Die «cíbiique, sjbtt 'Vrcbar ¿r gelu : f Hgiébatque [ownus 
aboculismeit.Lanoche juntauacon eldia,haziendo de 
la noche dia.De Chriftodize S.Lucas.Erat hfus perne 
ttansin orahm.Sin cerrar el ojo eftaua coda la noche en 
Oración defuelado . ^peri mibi fponfa mea>cincinmmti 
pleni funtrore.Eípoía mía todala noche he andado tra­
bajando^ defuelado, recibiendo (obre mi cabcca la 
efcarcha» y el yelo de la noche. El efpcío como padre 
de familiasq regiacaía,y andauac¿>n vn cuydado có- 
tinuo,y diligencia perpetua, íiempre t n vela,dczia¡, 
Egadormiucormeum^Uat. No duermo a íueño fuclto, 
fin vigilia,no repoío fin cuydado.No defeanfo fin tra 
bajo. Aquello pienfo denoche , que mucho trato de 
dia.Trate el prelado, y el que a otros prefide los 
negocios de fas fubditos,y con tanto cuy-
dado,que le íueñe con ellos 
de noche,
f» Vil
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§. VIL
Vdarde Rjyes. *,
*pWrmicndo eftaua Pharaon cerrados los ojos,y le Gentf.4» 
^hazia Dios citaren velareprefentandote las ima 
gines de las cofas futuras que tocauán a la prouiden- 
ciade fu officio .Porq el león duerme los ojos abier­
tos, penfaron algunos y fegun dizeManethon en el 
libro que dedico a Herodoto, que no dormía. Y aníi 
Griegos y Latinos para tignifícar fortaleza y junta-, 
mente vigilancia, pintauan vn leo® animal brauo,fe­
roz y vigilantifsimo.Talha de ferel Rey paftor,y pre 
lado, q velando Cobre fu ganado,Cea león q defquexa 
reloslobos, y enemigosque quifiercnofenderte.
' ^«^íi¿tg4//oi«te//ig^Mw.Marauillofacofa que duerme ZqJ^S. 
vn fueño tan liviano,que luego defpierta,tiendo el re 
Ibx que Céñala las horas y vigilias de la noche-La ga­
llardía del gallo repreíentabien al Rey,y al que man­
da,yadfi en qualquiera republica y comunrdad>pre,- 
guntan quien es el gallo. Efto es quien es el que man 
da mas que todos. Pues temejante vigilia deue tener 
él Rey,y el que manda y preíideafuslubditoseinfe- 
riores.Grande gracia y priuilegio fue de luiio Cefar, 
qnedeípertaua quando quería. Alexandro Magno 
en los aprietos de la guerra; quando fe via ncccffita- 
do de dormir, facaua vn bra^o de la cama, y toman­
do vna bola de plata en tamaño , ponía debaxo vría 
bacía de alambre, paraque cayendo la bolate deíper 
talle. De las grullasdize fant Ambrofio en el Examc 
ron,que quando duermen, vela vna por todas, hazié 
do fus centinelas y vigilias >■. coi) yíiaptedra en el pie
¡cuan-
S^gunch patte it
léuínudo para que cayendo en el fuelo, defpiertcii 
Philip. • las de mas. Quexandofe los Griegos que dormía Phi 
lippo Rey de Macedonia , y que no podían negociar 
cóelreípódíoParmeniocriado delRey.Noayqefpá 
tar q duerma,pues quado vofotros dormiays- el vela 
Úa. Per «ocle quafiúi-qut diligitariiwA mea.lnuenerut me 'vigile!. 
Con el mucho ambr y fecr.eroque en mi pecho ardía 
eípere el profundo de la noche 4 patacón mas quie­
tud btifear al que ama mi alma. Si yo medeíueiaua, 
las centinelas de la ciudad, no dormían ni cerrauáel 
Ojo >■ y aníi me hallaron y defeubrieron en el profun­
do déla noche. Porque hazían lo que auian de hazer 
fegun la obligación de fu officio,quc es velar. Al rom 
I«dith. 10. per del aluafe acerco luditñ a los exercitos de Bolo- 
fernes,}' co fera la mañana quando elíueño masagra 
ui, y el dormir fuele íer mas dulce, no dormían las 
c guardas y centinelas, que lacomprehendicron citan 
48 *7* do a1a miradequieneíHrau3y(alia.W4/«ítA#í^Mrt«r 
r:sLibani, qua r efficit ceñir* Dam-afcum, fcftaua vr.a torre al 
tá cnel extremo-del monte Líbano,dende allí los ex­
ploradores defeubrian y echauan de veríi auia ene­
migos. Anfi han de citar los prelados de la Igleíia, ata 
layando y mirando contraía gentilidad,y los herejes 
q u e n o i n t r o du'z gan erro re s, y o pin iones faifas .C oa 
liderando que la nariz recibe el oifa&o»antes que los 
ojos vean quien embia elolor.notad también quela 
líáriz cita cerca délos ojos atalayadores,q fon como 
dos gfuelTaslanternas o faroles,que dan luz.Bien ve 
idos en la coila de la mar, que oy día aytorres para 
defeubrir los enemigos . Y que en las torres de los 
puercos íe enciende lanternasy farole$,para q qu jé na 
liega dé noche^tomc puerco leguro. El prelado ha de
"*• - íer
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fer torre y atalaya cercada de ojos y lumbres con que 
alumbre los íuyos,y defcubralosenemigos. Panef- 
to y para aquello deue íer vigilantifsimo,y muy auíla 
do el prelado que riene cura de animas.
*
$. VIII.
El prelado ymto confer «vi^ilunte^imo^Meuie  [erauifa 
do pnujp? anido*
A vigilancia es la prudencia,)’ la prudencia eslía 
mada vigilancia. Elditiino Chrvfoñomo lib. 2. 
de dignitate faccrdotafi,dize. S<tpienti[$im«»i efle oporte» 
facerdotem perfpicacifsiwum in omnibus D mille *vt dicitur exora -■ 
tñ parte oculos habentem->ty<i non [oUm /ibitfed etiam populo Teirrit, 
Como a vnboluerdc ojos,cada vno os quiere enga­
ñares menefter mil ojos,para q no os enganen-Quie 
re engañaros el enemigo declarado, y algunas vezes 
el amigo fingido, que con razones apparentes cada 
fubdito bufcaíu güito,y finalmente hablando gene­
ralmente con el Apoítol S.Pablo. Cada vnobufcafu 
con tentó. ( Qí? f,u faafcqMce-rant^noH que leju Cbrifii.), Y d ti­
las cofas de la honra.de Dios,los que fon libres por íi 
las bufean. peroles íubditos no pueden commoda- 
méte bu(cario»fin el prelado y íuperior><ada vno buf 
ca fu inuencion y trac apara lo alcanzar* Es meneíter 
que el prelado fea vigilantifsimo y prudentrilsimo, 
para mirar lo que ha de hazer, y como fe deueauer 
con amigos y enemigos; con enemigQsdeclarados 
y amigos fingidos . Lasfuerzas fon deEfau,prü.de 
cía, (agacidad fimarmasdelacobí coneftafagaci-dad 
y auifo alcanza la bendición,y aun vece ladra e indig 
nadon:dc íu hermano -QgWfldo fes antiguos iigr
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mficar la vigilancia del patior con fu grey y rebaño, ' 
¿rytií pintauá el paftor Argpscó vna guirnalda có cié ojos, 
dando a entcderq ie todo el contorno au ia de eílar 
cercado de ojos.Á Iano,quefegundizen fue prime­
ro Rey de Italia,pinrauan los antiguos Romanos con 
dos retiros, vno detras y otro delante, (lenificando 
que ha de citar mirando a vna y otra parte, para que i 
- i no le engañen. Viene bien con Ja ían ¿la Hiero glih'ca
* de Ezechiel,quedizc que aquellosquatro animales 
tenia cada vno quatro r oílros. Et q«4tuor peles
^tyec.4, ,HOrPCfl^ y,,,e Vno te ni a quatro ro tiros, para mirarlo 
todo,y que nadie le engañafie. ^ofrfZyp.4.
maIU pletu oculis Ante koo.Detrás y delante eftauanlle 
nos de ojos. Al Rey Gerion,Rcy antiguo deEfpaíio- 
les, pintaban con leys ojos y tres corazones,íignificá 
do que todo auia de fer coraron animofo, y vigilan­
cia cuydoía y (olicita, mirando atras y adelante, lo 
Minet**» preíente,paílado,y por venir. A la Minerua diofa de 
la-fabiduria,pinto la antigüedad,con vn dragón a los 
pies. D ize Plinio que el dragón raramente duci me,fi 
no que fiempre veía,y que tiene vitia acutiísima,y an 
fiche muy lejos vee loque es para íufuftento. Dizel’e 
de vn verbo Griegoquces Derco, que quiere dczir. 
Acerrime cerno. Porque tiene perípicaciísíma vifta. 
Retrato y cilampa del bué prelado,que lleno dé pru* 
dencia y verdadera íabiduria,hade atalayar daños, 
preüiniendoloscon remedios oportunos. Ha de pe­
netrar corazones,con la agudeza de fu entendimíen 
to.Y (i para efto fuere menefter el dcíuelarfe y quitar 
fe el fueñó, fe ló ha de quitar*Ha de andar el prelado 
y Obifpo vifitando y rodeando fu obifpadojimrando 
¡o queconuicne,y remediando lo qay que remediar.
Caftb
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Cafligando lo publico, y remediando lo fecrcto. Ne 
gociosfoneílosquercquierenfciencia,pidtndili- 
geñcia,y obligan a pcnfar,meditar y le dcíuclar. Los tiicro&lif. 
Egypcios pintauan la vigilacia en la liebre5y en el co 
nejo, que durmiendo tiene lo ojos abiertos, y iegun 
Xenophonte* cerrados los ojos vela,que es feñal que 
íiemprevela . Viene bien con el nombre Griego de 
adonde fe deriua,que quiere dezir velar.Los mismos 
Egypciosalibi llamaron Ofyris , quequieredezir 
muchosojos,porlusmuchos rayos queportodoel 
mundo diffunde . Llamar Chrifto afus Dilcipulos 
luz del mundo,fue llamarlos muchos ojos, que íiem 
pre han de mirar y citaren vela para alumbrar y fal­
lí ar almas.
§. IX.
- z Exhortación a eña wigilancid.
AL Obiípo de Sardis manda Diosq S.Iuan le ef- criua,que haga vela diziédo.Effo vigiliis ts* confir- ^pocalip.inn,<zc.qH<e moritura erant. Vela Cobre tu Grey cófirman- 
dolos enia vida y íer q tiene. Dize la gloífa ordinaria. 
Licet jis mente immotus,vel in mente laudabilis, non es tamen perfe 
íltis.niíicte teros excites.los Obifpos,q CÜplen có fu 
obligación,no peccando por íu perfona: entienda q 
citan obligados a deíuelarfe (obre el aproucchamicn 
to de íus lubditos,có palabra y buen exéplo.Elto qui 
ío dar a entender la interlineal có palabras brenes di 
ziendo. Solicitusdefalute. Tu velar 5 no folo fe entiende 
materialmente , no tomando fueño > fino teniendo 
también folicitud continua y cuydado perpetuo, de 
lafaiuddelos fubditos. Ponderando eldiuino Ber- Bernar. 







lado,comoaquelq era melifluo,y dado alaor&iodi 
ze. Si vno.alpiedelaCruz : eñuuieraconvnvafo, 
recibiendo fangre facratiísima > que man¿ua de 
aquel collado de Chrifto, con grandecuydadolle­
naría cíte vafo. Pues íepael prelado , que ¡asemejas, 
que lé fueren encomendadas, fueron compradas por 
cfta fangre. Sane Auguñin en vn íermonde que vía 
la Igleíia el quinto día de la ociaría de todos San­
ólos,dize . Injimplicitatejeruate innocentiam, in cbarifate con­
cordiam , diligentiam in adminitfr atiene ¡'vigilantiam inadiuuandii 
M?or*ntita$. Tened diligencia en vueítra adminiftra- 
c ion.Vigilancia en ayudary poner esfuérzalos que 
trabajan. Plinio libro. 14.capitulo. iS.dizequeenla 
lila de Thefalia fe haze vn vino,que defpierta delíue 
ño. No íe yo que otro vino pueda fer mas fuerte para 
deípertar al paítor y prelado a que vele fobre fu grey, 
que h charidad feruorofa,que güilo la efpoía, quan­
do elefpofo,Iametio en fu bodega. Aquelamcrfer- 
uido que tenia Jacob a fu efpofa Hacheólo traxo def- 
uelado,felicito,y cuy doíc .Fili fi/ponderis pro amico Deode. 
fi xiiíi apud extraneum animam tuam. Di/curre/eíiina,ne dederis 
fomnum oculis tuis.pAxtxc muchas pinturas del amor, fue 
pintarle dormido , y velando. Quando le pintauan 
durmicndo,eílaua armado de t@da-s armas vnmoco 
robuílo membrudo,reclinado fobreelbra^oíinieí- 
tro.La rodela por cabe cera Ja efpadaempuñada,el ar 
co al hóbro,muy apüto de pelear.Quado le pintauan 
velando,pintauálemuy hermofo,y muy gala,el veíli 
do feníbrado de perlasy de oro,fignifícauáq el amor 
haze velar,y q el ve’ar es eílar armado,y q fi la neccffi 
dad ob’igarc a dormir,q no hadeobligaracllardefa 
perccbidojcomodiximos de la grulla, qücnelapie-
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dra en lamano.Eíla como arrimada,para dcfperrar,y 
hazer fu huelo. No ay cofa que anfi pida armas,co­
mo el dormir. Guardia tienen los Reyes y guardia 
tiene el lecho de Salomon,a quien guardan los fuer­
tes . La vigilancia ellamifmaices guarda yfuerpa. 
A ella vigilancia , prudencia)' cauteladnos prouo- 
ca, la grulla, la liebre, golondrina, abeja, y hormi­
ga que con tiempo diuinan fus peligros c infortu­
nios los quales huyen, y de los quales fe guar­
dan . Chriílo nos exhorta,con muchas parabolas. 
Mdtth.2^.yi^ilate,Mattb,2^.fi/nüe e^Re^nnm Cfilorum decem pr0 co»fef. 
•Vir^itiM. pr9 TlY£.
$. X.
Exclamación yudos ‘'Prelados no cuelan.
ELlo es anfi que los prelados y pallores auian de, íerferuidos en clamor ,ydeíuelarfe en la vigi­lancia de fu grey, pero intereffes del mundo,de íleos 
de honra, les fonbeuedizos, que los tienen enhe- Poct4$. 
chizados, yhazen dormirconvnapeíadamodorra. ~ 
Fingen los Poetas que el Acta tomo vn vellocino de 
oro,ydiolo a guardar a vn dragón de muchos ojos, 
lafon tuuo vnos poínos de la encantadora Medea, 
los quales dio abeuer al dragón , y con ellos el dra­
gón de muchos ojos , quedo ciego y dormido .El 
que mucho velaua, quedo con vnapefada modorra 
granado de íueño.El prelado dragón es que hade ve 
laryteneragudifsima vida. El rebaño que le es en­
comendado corderosíon de vellocino dorado qcfpe 
ra fer reueftid >s de immortalidad. Pero la ambició y 
deffeo de nueuas y mayores horas es la encantadora
F 2 Medca
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Medea,que les caufa modorra. Refpe&ar principes* 
Captarles la beneuolencia, procurar íus fauores, 
los trae enagenados, ciegos,dormidos,yfueradefi. 
Quadrales aquello. Draco mane cubansin medio fuminnm, 
£[¿.4. Duermen,deícanfau con regalo y contento. Supe) man
tem excelfum afcende tu o/ui Euangeliis StonEEX mudo como 
nuueobícurece, y pone telarañas en .los ojos, pues 
el que ha de enfeñar, y predicara! mundo , hade 
delpreciar eííe mifmo mundo , andando íiempre 
en confideracion continua , y meditación perpe-
- tua de las cofas del cielo .. De aquellos animales de
Ezechieljedize que tenían ojos y alas,Deuc el pre­
dicador Euangelico no abatirle a cofas terreílres , y 
del fílelo. lugamente hinche Dios de lepra a Giezi, 
•dWu. porque fe ciega, con los dones qucledioNaaman, 
Super cuftodiam meamfl¿bo)&figamgr-adum fuper munitiünemy& 
contemplabor ¿yt Rideam quid dicatur mibi. SlvnovomoTopo 
es terreno,dado a cofas de la tierra-, como podra ver 
Gr<?_ las cofas del cielo?Si eña engolfado con tráfagos del
mundo,metido en ruydos y pleyros,como podra oyr 
c<tp,x^m *" las cofas de Dios?Gregorio,declarando aquellas pa- 
lob. labras de lob, prabebts equo fortitudinem. Dizc, dor
mitauerunt ,qui afeendevunt equos fidebt mentis oculos xa 'veritatis 
luce claufcr»nt,qui inpmfentis vit<e bonoreconfififunt. Viendo- 
fe el Cura con el beneficio no trata mas de letras. 
El que no teniendo la dignidad era afable y humil­
de, teniéndola fe hincha , parcciendole que nada 
A;t,^ le falta > y que ya tiene los bienes y regalos, que ha
20- mcneílcr.Quexafe Dios por Naum que duermen los 
que guian el carro defia Iglelia . Ignea: babena curms 
in die prapafationis eius , <<r agitatores eius confopiti funt , 
in itineribus conturbati funt quadriga collifa funt in platei$v
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ay hombres que jüto al fuego íc duermen,tan profun 
damente,que fe citan quemando^ no lo tienten.Va­
fe el coche y carro deípeñádo,y dormidos , nu nca def 
piertaa.-Abrafafe 1 aciudad en diíícnfion, los preten­
dientes con ambición,como cauallosdeíbocados,q 
corriendo a priefla,echan fuego por la boca.Quando 
en (emej antes ocafiones losfubditosfe muerden,riñe 
y íe defbocan ,y no ay quien póga remedio en tanto 
mal. Hiciant ([naritur inter difpenf4torestvt (Wisq»isi«#enUw. 
BuícáhdofeandaamocodecádiL.qtjié íeafabio pru 
dente,folicico,cuydofo,tal qualelofficio requiere,y 
apc ñas fe ñallaprelado qual conuiene a la vtilidad, y 
prouecho de las almas»
§. «I.
Qrande wed WIU5 digno de í A fisgones dor w, r .no ^e- 
lar el prelado»
TOdos los difcipulos duermen quando Chriítoora. Pero afolo Pedro q era cabera y ojo,q áuia de mirar por los demas le da en roftro que duerma y M*ttk»i$ 
cierre fu ojo.Et venit addifcipulos faosy&inueniteosdormien­
tes.Et dicit Pctroftc-No7i potniflis vnn hora vi^iUre weowtf.Sant 
Marcos dii.e»£t innenit eos dormientts.j(r tifo Petro.SimoM dor­
mís. Non potuiSh vnn hora viyUre. Que es vn prelado fin Mure. r4? 
í o licitud y cuydadojfino barca fin remo,qno nauegaf Pro Domt. 
Aue fin alas,q no huela?Ñaue fin viéto,<q luego encal ^-P0^ Epi 
ma?Y pcce fin agua,q luego desfallece? Si el prelado P^an^am* 
nomiraporlo q tiene a caigo todo pereíce .Duerma 
el prelado,q aüq todos velé la ñaue védra a fódod uer 
mátodos,que tielpilotovela,ellaíaldraapucrtofegu 
rocino vela el padre de cópañas^el ladrón le roba. Si 
duerme el p*ítorel lobo lecomeelganado.Si duerme 
h? Virgines loca$ hallaníe fuera del cóuéto rdigioío
F que
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que tenia orden y daufura.Sino vela el hombre,fo« 
bre el fin de íu vida,la muerte le halla dcíapcrccbido. 
Declarando el ípiritti Sandio la vigilancia continua, 
cuydado perpetuotqueha detenerelquc escabera 
de la república,dize por Dauid.Eccr non dormitabit, 
3^4tte*d- dormiet quicufodit. lfr4d.N0 dormirá aun liuiano fueáo. 
Pro» 6* Sant Gregorio en fu paftoral declarando aqucilaspi ' 
labras de losProueibios.Ne dederis fomnw oculis mis t»icc 
dormitentpalpebr» tute. Dize . Dormit «amque Ptiibor^usnJ.i 
omnino negligitcwwn fubdttoru>n1qMÍd eorum c9* ,ñequefeit #eq«e 
torrigit. Dormil at anum qttando cognoícit quidem ,,qu<t reprebe)¡¿i 
dt bentDfedpigredine deprimente ea dij(¡mutas, ac digtnsincrep amni­
bus non emendat. AquelPrelado fe dize dormir,que total 
mente no trata de como viucíusfubdito^y aquel c'or 
mita,que procura ,y (abe los peccados délos iubdi- 
tos,pero con vna pereza, pufdanimidado defcuydo, 
dexa.de remediarlos. Conforme a cito es lo que fe lee 
en el libro de los Reyes.Referiendo el peccado de los 
hijos de Eli fe lee que los reprehendió diziendo.^ 
refecistis res huiufeemodi^qn» e^o nudiores pefsimas^b omni popule 
ttdlite /z/#jwf¿,círc. Dizicndoles que hazian mal, y que lo 
^deílionrauan,y defacreditauá?repreheníioiaíuc.Pero 
por fer fácil bláda y. íin afpereza, reprehédio Diosíu 
defcuydo diziédoíe. 3/ agis bonorajh faltos tuas ^qua we.Mas 
has hóradotus hijosq ami,ieñor no losreprd cdju?Si 
pero có blandura,y remiftiony eíTo es dormita) q baf 
ra para incurriría indignación de Dios, defpuesque 
Diosdize a Ezechiel,ó le ha pucílo por atalaya defu 
Ei^cb.33. pueblo haziédole amenaza de fus deícuydos,dize.
Sime dicentead impium >■ impie morte morieris » «».- ftttris lo- 
qnuitts^t (ecuiíodiat impius a neta fuá fanguinem eius demanufu 
rtquirayfi fu ei es defcu y dado en el mi niíicrio de tu ufíi 
do
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cioyó faldee a hazerre cargo de fus rfeprehcníiblesy 
culpables deícuydos.Cd andar Dauid perfeguido de 
Saul,quádo durmiedo Saúl le tomo lalá^a y el frafeo 
leparecio mal q fus capitanes ,guarda,y cétinela,dur 
mieífen,y les dio vn afpcra reprehcíió diziedo. N-o e.H 
bonuboc qitodfecifiissvifiit Diis quema fUij mortis eftisvos,qi<i¿in<í 
tHÍlodiñisDnm ve/?r«.Si por vofocros dormir yo le pude 
matar,yfue hidalguía mía no le querer quitar la vida, 
luíticia Cera muy recia,cofa de vofotrosbié merecida . .
qu itaros la vida.SV ergo no vigilaturis ¡venia adte taquafar^eV* r e 
tufeis qtúbwa Tettu4¿;í.Sidurmieresy fueres defeuy da­
do , yo no me dcícuydare, fino q como ladro fobci 
to y cuydadolo,procurare bufcartcquádoeftuuieres 
masdefcuydado,paraq afsicó el (obrcfalto caítigue 
tus defeuydos.Dtcergoregí<9-domitiatricivbicíígrexqmda* Hiere.IJ.r. 
tusefl tibí, pecHsincl^tutMMm.Qiíiíldices ai viftauerit te . Que 
diras paftor dbícuydado y regalado, quando Dios te 
pidiere cuera dei ganado q licúas a cargo. Que diras 
demudado el color,como Balthafar. Ymudocomo 
el q le halloen las bodas. Ligartehá de pies y manos. 
Echartcháen vna mazmorra:^/?portase dormís,Lleuá 
do lal gran defcuydo es dormir. Lleuaua vno fal por 
mar,y defcuydádofe dormiofe,y entrado poco a po­
co vn poco de agua quedóle fin íal,q teda fe leauia 
deíhecho.Oprelado defeuydado íi eresfal que Íalas, 
corno tedeícuydas dexádo q entre la tibieza y frial * 
dad? Sieresojo,como duermes,fi luz como atodos 
no de(piertas?Para nada eres bueno, fino para caree - 
lesefcuras,y muladares hediondos.Solo por ferdef-
• cuy dado es-muy digno el prelado íer priuadodi offi- 
cioy dignidad en qefta puedo. A Sanfon durmiedo, 
k loa cortados los cabellos. Aísi Sara cíládo durm
F 4 do
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do le ciarían vil cíauo có q le traípáfsa el ícfo, A nulo 
- fernespor dbrmirfe, vna flaca, pero fuerte, muger le 
quítala vida . Vida espiritual pierde el prelado paf- 
tor y caudillo de fu ganado,que duerme.
f. XIL.
Sye prelado $ defcuy dados en fu a)iutr ? cuy dan de de­
fectos agenos páralos notar
DEfpuesque íant luán nos dixo en el libro de fus- reuelaciones,que aquellos quatro animales,ef- 4bof.4«c* taualíenos de ojos, dize.[Etintas plena juntoc«/ú,Nofo 
lo tenían ojos exteriores con que mirauana los de­
masías tenían ojos interiores con que fe mirauana 
fimifmos,yafuscofas Para no íe admirar de dcfe- 
dos agenos,es,menefíer tener ojoscon que mirar los 
Cuyos proprios'. Sobre aquellas paleras del.2.del 
vipoc. 3«- Apocalyp.£y?o vígi/4«j,dize Nicolao. ^d cognitionem <kfe
Huum in te^ tuo grege. No mires folo def edos agenus.. 
Pues tienes dos ojos, el vno ocupa en mirar tus defe» 
¿tos, el otro en mirar defedos agenos. Mirar los defe 
; dos del fubdito,y no los proprio53csí.cr tuerto >y no 
tener mas de vn ojo . No quería Dios al tuerto, o viz 
cofo que mirauadeíoslayo. Mirarfolo defeétosage 
nos, es mirardeíoslayo,yfervizcofo.^res®¿^hoflk 
bebant die ac MOÍdedicenti^^SántíMSSanfíns Dumi««s Dens omni' 
Aquellos animales que tenían dos ojos,tambié 
dize que hazian letanía doble., haziendo vn dúo y cá. 
tando con voz repetida. Sandio Sando. Quien notie 
rie ojos para emendar fus.defedos, no es fando do- 
ble3fino fimpletpuesíolo quiere íandidad en fusíub 
ditos ynoeníi, fi es fando doble y verdadero ani­
mal racional que guia el carro de Jios¿ hadeler 
(anSa 
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fanéio para íi y para hazertanóios fus íubditos. S »Ber BcrnariL 
nardo Canta«declarando aquellas palabras. Pofuerunt 
tne cufiodem in *vineis1'vinea mu no cwííoáw,dize q fe entiéde 
de quiéhaze guardar a otros la ley de Dios,ycwy dan 
do decófcienciasagenas, nocuyda miguardafu cóf- 
cienciapropria . Aquella deshoneftamugtrcillade 
Putifar,nota a loíeph de deshoneíto y tiendo lofcph 
honeíio,y ella deshontíla. Los Principes {'o berilios, 
Chore,Dathan, y Abyron, notan a Moyíen y Aaron 
de foberuio$. Cur elestamini faperpopulum domini. Abía! o n Num. 152
deffeádoferprincipey Rey , nota a fu padre de ¿eí- a.Keg.is» 
cuydado en el regimicto diziédo a los q venían a ne* 
gociar,ofiyo fueíTeRey&c.Rapfacesacu&uaa Eze- 4.Re.i8.g, 
chiaSjq no podia íaluarlos fuyos Excd.z j. Las tijeras Íxúí/.aj. 
de.defpauilary quitar pauefas y cenizas delcádelcro, 
con fer cofa que auia de llegar al humo 3 quilo Dios 
que fucilen deorofino. Esmencílcr que el prelado 
que hade defpauilar y limpiar candelas que arden de 
lantc de DioSylea de vida pura y limpiascomo oro fi­
no y apurado en fuego pallado por crilbl. Vio Zachos „ , 
rías que laluz y antorcha que alumbrauay deícubria ^4C -e 
faltasjeftaua fobre vn candelero de oro. El notar y re 
prehender del prelado3deue aífentar fobre oro de pu 
ro y honefto viuir.Q«isq«i$popwlifpecuUtorponitur^»JuWi- eye^oy; 
mi debet fiare per Wam t *vt poffit pro de fie per prouidentiam. - jq.Q
puede la atalaya hazer bien fu officio,fino efia en lu-, 
gar alto.Pues fino eftael prelado libre del vicio, m¡u 
po dra reprehenderlo.Como excitara al flaco, ficien 
la viítud no cfta fuerte? Como dara calor al tibio,!! el 
efta frio? Como reprehenda el vicio, de que el cita 
notado?Saíuo fi eíla ciego, queparahazerefto notie 
ne.vergüenza,niempacho.Sant Pablo temblaua y fe
1 auergoni
x . - -- . Segunda parce
 auergon^auade reprehenderaqueHoquenoobraDa» 
Nonewim atedeo a liquidloqui esruMjqsncper me mo efficit Cbnjhts. 
Cíc.ím Per. j^on moj9 ¿tcMpitor , fed nequ: obitivgator quidem ferendus e(l, (jai 
Pre adulte <t^tevMtríím'repvcbedit, in fo ipfe depvcl editur.Qaic no de
F4 Sabía: ue tencr boca ni lengua para acular ni reprehender 
pojl.3. Do. peccado ageno,quien efta íuzio y maculado con pee 
cado proprio. Reprime Chrifio losacuíadorcsdela 
adultera diziédolesqdacondición de) accufador,ha 
Cenefa deíereñar libre del peccado . AcufaludasaThamar 
,ci adulterio, quando fe defeubre el preñado. Pero en 
wx.3.40^ mudeíce y no tiene boca parala acular, quando mol- 
erándole el anillo, le da en roílro con fu peccado.Ex- 
clamando,dize.I«^ior»íew.Cofavcrgc^oía,qucfieii- 
doelíubditovirtuofo, reprehenda aíperamcnteiu 
$ott<us. dcícuydo Pelado relaxado. Entrando Socrates en 
vna ciudad, viendo que lleuauan a jutiiciarvno por la 
dron, riofe mucho. Preguntándole el porque, dixo. 
Porque los ladrones grandes , hazen jufticia délos 
pequeños.Biendixeron Enuodio >y el Papaluan el 
primero, que ay muchos muy preños a reprehender 
pcccados agenos, y muy tardíos a corregir los pro- 
prios:lo qual es cola vituperable. Dize Trebelio Po­
lion que contendió mucho elfenado Romano,fobre 
hazerle acceptar el imperio,porque auiendofe goucr 
nadoafi con mucho exemplo de virtud,.y atuendo 
íidorigurofo cenfordefus coílumbres que merecía 
ferio delasagcnas.
REfphndezca la virtud de vueñra prudencia > cu aceptar officio en quien tiene todos pueílos los . . - _ ■ °J°’
D los difcurfbsibbrelos Dolores. Ad
ojos.Mtre el prelado que accepta la dignidad;qt)e aft 
que eiiea ojo.iio puede mirar rodos íus fundiros jtm 
tos,y que todos t untos tienen pueftos los ojos en el. 
No íe engañe petando que no le miran,que toáosle 
eftan mirando, fí a calo íe le cae alguna palabreo ale 
gre rita,o defeompuefto ademan.Tiene jugado fu co 
tentó.Paella en Opinión íu honra. Han dé pronüciar 
íetitencia íusfubdito$,que no le miran con bucojo. 
Sin u eltay s muy rcueíUdo de virtud , no os atreuay s 
a tomar elle ofhcio,que dareys vn pregón de vos mif 
mo, poniendo en publica almoneda, y a viña de to­
do vaeñros dde&os. Aunquequerays hazeralgu­
na cola ¡ecreta,no podreys, porque loa muchos los 
ojos que os üiiraiu v
f. XIIL
jTye el a*nov propio, no conojcitndo wieñrfá 
faltas,conoz/amoi las abenas.
E
L amor proprio repreícn ta nucflras cofas, como 
buenas,las de los enemigos, aunq lean buenas, 
nostasrepreíenia como matas.Coías agenas y defe­
ctos de otros,miramoscó ojos délínce.Para los defe 
■¿tos proprios no ayojos,y fi los ay ion lagañoío$.Las 
cotas miradas deiexos dixó vno, parecén-pequeñas. 
Pero yerros proprios mictraS mas cerca, menores fe 
no s reprefenra ,y a íi j uzga mos fer n ingunos. <$*enfibile 
jKprsfenfMm «oHfacitfenjttioxíe/B^tx dixeron los antiguos 
que el amor proprio configo traya tinieblas.Con ra - 
zon,es el amor proprio,notado de de/cortcs9q da cin 
co de corto en conofceríe a íi,y cinco de largo,en re- 
preheder y acriminar culpas agenas .QucxauaíeSo- Socr4t€fe 
grates > como cuenta Antonio cala Mdiia > que no
6onoí»
.. / ■ I; Según Ja parte
DisgM. CQftofcian los hombres en fi fus yerros y faltas. Dio- 
genes dezia que no avia cofa mas difficultoíaque co
DemojL ¡aofcerfe a fi , Demoftenes dezia que no aula cola 
mas facil,quccngañarfe el hombre afimifmo. Dize 
Stobeo que folia dczir Apollonio , que auia mu­
chos tan enamorados de fi,y tan cafados con fu amor 
proprio,quedos proprios vicios que defendían en íi, 
noles parefeiendo mal , los aborrefeian en otros.
SimiU Aunque pongays los ojoscnvna fuente, fi ella tur­
nia no podr.eys veros,ni conofceros en ella. Lo qual 
podeys en la agua clara - Si andays perturbado con 
pafsionesproprias,nopodrcysconofcerdefeótosage 
nos .Pone Dios cargo a nucílro padre Adam,por no 
proferir fentencia, contra la parte fin oy r la, y dize. 
MuIkv íldijli mihi.. Faltándole lagracia, creício el
amor proprio.Cególe el ojo,y la culpa agenaconof- 
cia conojos dé lincede agu ¡la, y milano que defeu- 
bren de lexos a donde hazer preía,y los proprios mi­
ran con Ojos de lechuza que vee poco. Toda la culpa 
quiloatribuyralamugeryaun almifmo Dios, pues 
dixo.Señor ia muger que tu medifte,eíTamedio,có- 
bido y provoco a q cómic fíe. La deshonefta muger 
de Putifar,toma a lofgph la capa para cubrir fu deslio
Pl«t4reU» eeftidad ydefcubrir la que imputauaaloícph.Pintar 
.cho en fus Apotegmas refiere de vna hechizcra, 
que quandofalia defu caía tomaua vnos antojos en­
cantados con fus conjuros , con los quales via mas ¡ 
que vn lince defectos y faltas agenas;pero que llegan 
do a fu cafa-fe losquitaua,y era tan corta de vifta que 
no via palmo de tierra. Ay a fido hiítona, o fea fola fa 
bula, ello es aníi,quc los hombres no tienen ojos pa­
ra xcr fus defectos proprios>y tienen ojos,y antojos 
" para •
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para ver los agenos declarando Stobeo y P.háuori* Stale$. 
no qucíe entendía por las alforjas delfopo, dezian 
que los hombres con el mucho amor que a íi miímos, W*w 
íc tienen , traen fus vicios en la alforja trafera> 
y aníi no los deícubren ni echan de ver . En la? 
alforja de delante traen los vicios ag-enos>y anfí fiera 
pre los andan mirando. Nueílras cofas y Jas de nucí- 
tros,amigos , q como proprias las amamos, por m uy 
conjuntas no las descubrimos. Aunque fean v icio- 
fas,peníamosfer buenas. Quando lo que mirárnoslo 
ponemosIbbrelos ojos, eicrranos el ojo , impide la 
villa,íu mucha prelencia,caufaabíencia.Eíiando pre 
fentc3escomo íi chumera abfente. Ehando.delante, 
es Gomoficftuniera atras.Quando elíoles miradode 
hito en hito,fu mucha prcfenciafc haze aufencia.Las 
buenas obras de nueílros enemigos ,como no las mi 
ramoscó bué ojo,no las vemos. Lapáfsion de odio 
nos ciega,y nueílro ojo encanta, paraq lo bueno nos 
parezcamalo, y lo malo nuehro,nos parezca bueno 
có íabiduria diuinaquádo embiaDios a reprehéder a 
Dauid,mádaal Prophetalepropógala verdadenrel­
eerá perfona, porque no le ciegue clamor proprio. 
Chriílo nueítio bien , en para bolas pedia ícritcncia 
de los que no hazian fruóto. De Adam y Eua dize^E^ 
texto,que conofcicró citar defnudos. Abrióles Dios 
los ojos para ver fu propria deínudez, viendo la age-
na . Qiiifo Dios que muera primero Abel, que 
Adam,porque veaen cabepa agenaelhor-
rj-ry cípantable fpeétaculo delamuer 
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Los enemigos, rnttAH lo no lo Wftio gue ajen ni
4 jorros.
N
O ay hombre que nofeacomolaeílatuadeNa 
buchodonofor, que con él oro,no tenga el lo­
do.Con la virtud el vicio.Con lo perfeto,lo imper­
feto. Con lobucno,ticnealgomalo.Conladiíigen 
cia,tiene el deícuydo. Con e) velar, el dormitar. Pri­
vilegio es do la gracia de Dio&5falirdeíla regla gene 
ral.Y de algún pequeño defeuy do, cafi ninguno esli 
bre. Quien fuera de la Virgen ofaradezir que no tu­
ti o peccado?El que no os quiere bien, mira en vofo- 
tros los pies de barro, y todo lo que ay en vos lepare 
ce lodo. El ceño roto y abierto, no coge agua clara, 
Símil. fino lodo eípeílo , que no corre por fus aberturas. El ¡> 
malintencionado dexapaífar lo bueno que ay en vos 
y nota lo malo. Quando el que os tiene odio , os 
quiere des hazer, con breues palabras, refiere algún 
bien que ay en vosque es como oro quando baxa a 
los pies de lodo, y humanos defetos, allí repara, a - 
quelloexagera , el defeto pequeño engrandeícey 
loquenocorrefangre, como cofa muy fangrienta, 
lo acrimina . No puede el demonio negarla fanti- 
dad de lob, y aníi delía no habla. Pero no pudiendo 
dexardedefminuyrla , dize. NuuquUJob frajlu timet 
Deum. En verdad que tiene lob fus pies de tierra , a- 
mor tiene intereífal. Sobornado es por interes. Pa- 
refee que quifo poner falta en Dios, que con particti 
laridadlorcgalaua, yen lob,que por efie regalo,a 
feruir a Dios fe mouia, Quando el mal intenciona-
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do, no baila adonde hazer prefa,Ia haze de faltas que 
folo fü imaginación imagina que las ay en vos. Son 
como los que dezian aChrilto. IttBeel^bH&eijcitta- ^¿Ile 
woMid.Son eftosfemejantes a ¡a mofea, que correpor 
las partes fanas de vna mangana, fin reparar y hallar 
gufto en ellas. Pero llegando a ¡apartepodrida, allí 
deícanfa. Allí repara. Saca fu fubtil y affilado agui­
joneen que hiere 5 y auiendo lo hecho elfoberano 
artifice con grande íabiduria lubtil , juntamente lo 
hizo concauo,paraquehiera con fu lübtilidadjiy fien 
doconcauü pueda, beuer la fangre y dulcehumor, 
que güila , chupa , yen quefe laborea . O ociofo, 
mofeon, y zangaño ,qut en los pequeños defe&os, 
reíaboreas y hallas güito. De Eli fe*cTizc que no po- 
dia verla candela de Dios quando eílaua encendi­
da . No pueden ellos ciegos de fu embidia y paísion, 
ver la virtud clara que ay en fu enemigo , y ref- 
plandcfce en el que no quieren bien. Sonmorcie- 
lagos que no pueden ver de dia , fino de noche.
No rueden ver virtud, fino defeótos agenos.Ca­
llan los hermanos de lofeph fus virtudes , llaman QeT)e^7a 
lo foñador deíuanefcidode cabepa. Tiene muchas ^^gis. 
cofas buenas Elifeo, y los muchachos quelcpier- 
den el rcfpeólo , danle grita y hazen efearnio de 
queesc-lluo. JfcendecAlue . afonde calae. Ifayaslla- If<ú.9» 
ma a Chrifto Dios fuerte , padre delfiglo futuro, 
los ludios lo llaman Hijo de vn Carpintero Fue 
The miño cíes vn valerofo cauallero Griego pre­
guntóle vn mufico, ti labia tañer Refpondioque 
no . Dixo el muíico . Quid erga nofli. Parefciole al 
mu'fico, que no faber tañer , era faber nada. Dixo- . 
Ic Themiíioclcs , w or f«tcer¿Tb^ía6*
lino
lino fe tañer-,fe pelear, y venciendo enemigos expug 
nando repúblicas,auaílallando Reynos, íe dilatar mi 
republica . No mirauaefte muíico otra perfection 
mas de íu muhca.Todo lo demas le parefcia imperte 
éto. Entre ciertos philofophos y hiftoriadores,le mo 
Trdjm. uio Vna diípuca delante de frajano, qualaula (ido el 
mas malo emperador . Reípondieron , que Nerón 
hombre cruel, Dixo entonces Trajano. Porque fios 
acordays de fu crueldad,no os acordays de íu clemé- 
cia. Dezid del,el bien que tuno . Traydor murmura­
dor ( q eres como el momo ocioíp, cuyo padre y ma-1 ' 
y no tenia otro officio fino murmu- 
,)Porque quando notas 
jufto, no miras las dema
ÍHnior em - Mirad que en (ciencia es doóto, en platicas difereto, 
Mema. en confejo íabio,en conuerfacion dulce y fuaiteco- 
fíombredif mo lo era Auguíto y Claudio.En orar eloquente, co 
tret0* mo Cicerón, Demoílhenesy Quintiliano. En armas 
diedro, valiente y valerofo como lulio Cefary Thc- 
naiftocles,(aunque el vno no era muíico,y el otroam 
biciofo.) En los peligros eifor^ado . Enlaproípe- 
ridad cuerdo. Enlaadueriidad íuífrido.Su animo es 
efpejo de fortaleza. Su vida dechado de virtud. Su 
dezirpoco . Pero fu razonar oraculo de fentencias.
PlHt.Pa'iif. Cuenta Plutarcho,que pidió vn hombre a Paufanias 
grande y famofo pintor que le pintarte vn cauallo 
echado,qtuuieíTe los pies para arriba. El pintor pin 1 
tole en vna tabla llana 3 (que fe podia boluer, a vna y 
otra parteJcorriendoatodafuria.El que lo mádo pin 
tar,indignofe mucho viendo no eítaua a íu guíto.Di 
xo le el auifado y difereto pintor.Señor bolued la ra­
bia^ entóccs el cauallo quedo la cabeca para a baxo, 
los
drecraelfueño,
T °7 tar y poner faltas 
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los pies arriba , como el lo queríaEl que es vueflro 
enemigo,mira os de vn lado, por donde ay en vos al 
gun defcuydo,pareceleque3ndaysdelreues.MÍrnos 
como a la eflatuade Nabuchodonoíor por los pies 
de barro. Tal era el Ph ar iíeo,qu and o c fla ndoda Ma g 
dalena regándolos pies de Cbrido con lagrimas, el- 
tauamurmurando.Éfa/í eJSet propbetd.Traydor murmu 
rador, porque murmuras y miras Ja flaqueza de los 
pies,y del pequeño defcuydo que tiene el julio. Mira 
aquella cabera de oro. En la fe firmeza. Longanimi­
dad enlaeíperan^a .En lacharidadconftancia.Mira 
aquella intención pura , no íuzia con intereflés del 
mundo, libre de cadenas de ambicio. Mira aquellos 
plateados pechos donde falevna voz affable a todo 
el mundo vn hablar de Dios,y de fus Cañólos.Vna cía 
ridad deenfeñaren la cathedra,predicar en el pulpi­
to,difputar enia efcuela.Mira aquellosmuslosde fuer 
te metal, con que efla fuerte en las cárceles,en las per 
* fecuciones,y adüerfldades.MIraen lofeph lahoneíH 
dad.En Dauid la penitencia. En la Magdalena aquel 
coraron fogo(o,cc n que derrama lagrimas.
Si canto abon cees al que mal quieres,que no quie 
res mirar el bien que tiene - mira tus defectos mayó­
les,y parecerte han menores los de tu enemigo. Efla 
manera de enfrenar efle desordenado y ciego vicio 
de notar faltas agenas,tiene Chrifto Luc. ó.diziédo. 
Íbíid vides fe ttnc<tm in oculo fr<uris tui'.trabem cutem^ qu<e in oculo 
two elfwicoiiMerits. Comoticnes ojos para ver la pa­
juela y-mota del ojo a geno, y no vees la viga,o made 
roque tienes en tu ojo ? Quilo dezir vees lo poco en 
ojoageno,ytntinovces!omucho.QuandoIo$Pha 
rífeos aculan los Dilcipulos, porque no íelauanlas
G - manos
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manos, les da en rofíro con fus mayores peccados, 
Mattb. i$. Quarevos traferedimin mandara £><?i,Siabrieíledes los ojos 
fer. ^.dom. para vet vueíiros grades pcccados, no hariades cafo, 
34o* . ni tédriades ojos para acular peccados agenos, gran 
mal que nadie le confiriera a fi, ni abre ios ojos para 
acabar de defengañarfe . Es el conoicimiento de íi 
miímo,vn oloroio perfume,y vnguento íaludablc,ia 
primerajornadaqueíchazepara yr a Dios, esco- 
nofeer fus defe&os. Es la falída del Vr Chaldzeorum 
de adonde Diosfacoa Abraham. Es el primero gra­
do,pero el mas difficultoío délaelcala delacob,que 
tocauafueloy cielo. Conoíceríe a íi porpoco ,esiue 
lo.Conofcer a Dios que es todo, es tocar el cielo. Pe
i.Macb.x.  ro el amor proprio es aquel tyranno Antiocho , que 
entrando en el templo de Dios roba la lampara de la 
luz y queda el templo a e feúras. Etaccepit altare aureum y 
4*^5*2 )• candelabrum luminis. Q u a n do Na b u ch o do nofor pren d io
a Sedechias, (acole los ojos, y puíolo en vna cade­
na .El amor proprio nos tiene ciegos , quitadoslos 1 
ojos,que no podamos ver lo que nos cÓuiene. Pareí- 
cer el ¡bl mayor a la mañana, y ah tarde , es porque 
los vapores déla tierra fe leuantan y fe nos ponen de- 
Sol porque lante los ojos . O que mine y catarata , es el amor 
^le'alam” ProPr*° > 4ue cn muY c^aro Y manifiefío nos 
pone engaño,y haze pareícer differente de lo que 
es.Corrompido el juyzio y eftimatiua,no juzgamos 
déla cofa fegun qué ella es , imo fegunel amor que 
deeífa müma cola tenemos. Penhuarla mona , que 
en el eípejo auia el mono , que vía en effe mif- 
mo eípejo retratado . Diole vna y otra buelta, 
hada que vino a defengañarfe . Mirad vna y mu­
chas vezes vueíira cóíciécia quilas v^dreys defía ma 
-- '■ ? pera
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ñera a os defengañar. XmiM menin vmvuIius mees ftwpcyje- 
ttonfum obhtus,Como manofeaua, trataos y fre 
quentemente meditauamialma,mifer,misobias;mi$ 
deféótos,ymiferias,no criaua poluo,que como a To- 
biasjd eftiercol de la golondrina,!^ cegaífe los ojos 
S.Auguft.enellibro de fus confefsionesdize.Tigeró 
Deo mente.Stiltimc<i[li^4tM$f(ill4ci)s.Smo ligues a Dios por 
lo q es,alomeaos ligúele y conofcele por ver las falla 
cías,y engaños, q en el mundo ay.O fi Diosacomo a 
LonginososabrieíTelosojoscó vn poco de rocío de 
íu íangre,y como a Tobías os dieíle vitia con hiel de 
deíconrentodeftemundo.EIaguihaquellos pozue­
los tiene por híjosaque miran claro el Sol y la luz. Aq 
llas,querraDiosaque miraren có buenos ojos la luz, 
y virtud en el proximo.
5. XV.
Que los Buenos lo malo ¿1muían,y lo Bueno notan pa­
ra lo alabar»
X Ósque eftan en obfcuro,veen los que eftan en la 
1 luz.Los que eftan en la luz no veen a los que eftá 
en vnobfeuro apofento.Los malos que andan en obf 
cundad,notan y miran los defedos de los hijos de la 01 * ■, 
luz.Los hijos de laluzacomo aquellos q andan én luz 
no miran los defeóios de los hijos de las ti nieblas. E ü 
ge Dios a Saúl en Rey y dize la ícriptura q fue mas al 
toque todos los de mas. 'vniuerfo populo al bu-
m;ro furfum. Señor, que puede fercorcobado, y en 
las efpaldas ^combado,paralitico en las manos y go- 







da a ponerfaltasy mirardcfcétos . Dauiddeqúien 
Dios dixo que era muy fegun íu coraron , -hazia lo 
meímo con Saúl dizicndo a las hijas de Ifracl. Filie 
FfradjuperS^lfletequiDeftiebat doscqícím. Hijas de líraeli 
damasdc IudeayHieruíalé,hazed Hato moftradíentí 
miéto,por h muerte deSaul,q os veítiadealegria,ya 
fusfieñasy victorias , ialiades vellidas de vuefíras 
viftofas galas.Pudieradezir deSauhque eravnhom­
bre endemoniado, tdfie^hccbizero/urroíoiapafsio 
nado,perfeguidor debuenos, Qualcseran Dauidy 
íu hijo Ionathas(a quien quifo matar, porque fauo- 
reícia y intercedía por David.) Fauorelcedordevella 
coSjdeíobediécea L)ios,auaro y codiciofodelosdeí- 
pojosde Amalech.Ningunadefus muchas faltasdi- 
zc.Solo lo bueno,que cnel ay refiere,y alas damas de 
Hieruíalcm a la memoria trac cluidadode lo demás 
Filis I fiad fíipEv Saúl flete qui'yeftiebat dos coccino in ¿ehcijs^ 
■Quiprabebatórnamela aurea, cul tiúDeílro. Antigono Rey de 
Macedonia tenia fecovn ojo : pintándole y retra­
tándole vn grande pintor , no qnericndoleddcu- 
brir la falta del ojo, pintóle de lado, Elmalinten- 
cjonado pintaos del ladode vuefíros defcdos.Pero 
el jufto y bien intencionado,para no murmurar, 
y dezir mal de vno , píntale y retraíale por la par­
te que ay virtud en el. Qu,aw pdeba es ¿mica mea , quam 
pulchra estOculituicolumbarum* Spofamia la limpie y lla­
na intcncró de juzgar y fennrbien detodo loq vees, 
tcdavna cíp^cial gracia y hermofuradoqualproce 
de d-e t e n c r v n c ora p ó y o j osíim pies como de palo m a.
Vos e^is lux rnuwlL
VQfotros foys los que yo quedo como claros ojos demi Iglcfu y lumbrcrasdelmundo,XVI.
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t//fj 0^ tonto no es para prelado.,
O Ve contrario es al officio de prelado,fer hom- pbre ciego y tóto,fin labiduria y prouidccia.to- quu Au<nui fuíepme^ene[cits([uomodo ecdefntDei <Uli¿étÍ4 habebit $ 
Elnefcioobfcuroes. Ño bueno para luz .Ignoran- 1^.3. 
te es,no bueno para maellro.Ciego es,no bueno pa­
ra ojo. Y tiendo imprudente que no fabe regir fu cafa 
tampoco conuiene para regir la Iglefia de Dios. Vn 
hombre fin villa,para nada es bueno ,dize Quintilia 
no en fu fegunda declamación. La trompeta tupida, 
no íuena.El arcabuz cerrado, no defpide de ti fuego. 
El Idiota,nopuederefozarcon boz de predicación, 
nideípedirdefi,elfuego de la palabra de Dios.Quan 
do Diosfaco los hijosde Iraelde Egipto,vnaeulum 
na de luz, los guiaua . Quando vuicron de entrar 
en la tierradepromiífion , tuuieron necefsidad de 
exploradores, que les declaiaflcn y dixeílen , que 
tal era la tierra . No es poííible que el ciego guie 
otro ciego, porque ti el ciego guia otro ciego,am­
bos cacran en la folla. Si aecus occo ducatum {uejlet^ambo 
in foueam cadent. Nicomu explorador , podra dczir 
claramente los fecretos alcondidos , de la ccleí- 
túl lerufalern , adonde caminamos. Eraaquella 
columna , nuueluzida y clara , conueniente tim­
bólo de la fe, que como nnuc , es obícura, pero 
con fu obfeuridad nos mueítra la verdad con cla­
ridad , que excluye error . Y quedamos cierros 





mola fe es obícura,junto con fu claridad ¡tenemos 
neceísidad de macftros , que teniendo exploradas, 
y aueriguadas las verdades, nos las enfeñen y expli- 
4»Reg. quen .Eitomo puede hazer el Idiota . Pater mi.pattr
mi, currus > cít- amiga . Elifeo líamaua a Elias carrete­
ro que guiaua el carro delirad. Si Elias fuera cic- 
Igo v predo deípeñara el carro , pues aun tenien­
do mil ojos, muchas vezes no íc puede bien regir. 
Ambrollo Catherino explicado la diítion. dndebates. 
Dize , que era vn genero de gente, que jtigaua 
juego de gladiatores r como quien agora juega 
ala gallina ciega. O gente loca que hazia officio 
tan .peligrólo, como reñir con efpadas a ojos cie­
gas. Mas ciega y loca gente es,quien aciegosldio- 
tas , da officio de regir y gouernar. Expresamente 
raandauaDios ( Leuiti.i i., 22. Deutera^.') Que fu facer- 
dote no fuelle ciego. Leúit. n. En lignificaciónde­
fio , mandaua-Dios ¡ que no le offrecidlen coru­
ja que.anda de noche , ya efeuras, ni animal que 
fuelle ciego : fignificando quefufacerdote,ftoada 
defer ciego . Gran mal que ciegos rijan y gouier- 
nenia! glefia. Llora cite mal lirias dizien-do.tyer** 
latores eius c<eci omnes¡nefeierunt vniuorjL. Canes mutinon w 
lentes latrare , videntes vana dormientes <y amantes jomnia.^ 
canes impudentifsimi nescierunt jatmritatem , ipfi paflores ig»5* 
rauerunt intelUventiam^omnes tn viam fuamdedinanerunt. Kimp 
quijqp.e ad auarstiam [nam , a fummo vfqz¿e ad nomfsimtm.* 
Los Setenta interpretes dizen . Somniantes» Udum a- 
mantes ad, dormitandum. Laparaphrafis Chaldayca. Sps- 
^ovirgi. ctdatorcs.eoYum cceti[unt omnes,&nihil fetunt omnes-illifunt canes 
mutinon valentes latrare ¡dormientes ¡cuban tes diligentes dormite. 
Ello es d.czir,Larece qcon la Idiotez anda vinculado
I; el fue-,
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el fueño y la embriaguez. El idiota no fabc fino co­
mer , beuer , holgar, dormir, y atheíorando dinero, 
no cuydan de otra cofa , fauorece la tranílacion de 
V atablo.Torpent iacentjomnoindwlgent.Solo cuydan de fu Fatab. 
regalo.Lo de mas de íu regimiento , todoandaqual 
•Dios remedie.Ello la vulgata.Omnes in ■viamfuam declina 
«wMt.CadavRO -viue a fu aluedrio. Segú lo qual ic di 
zeenellibro délos juezes. Non erat Rex inlfrael'vnuf- ludie. 17, 
quifque quod fibi retium videbatur hoc faciebat <$* proprios fequeba - 
tur errores. Per me Reges regnant>per me principes imperant &po- Truu.3. 
tentesdecernuntiujlitiam.La fabiduria habla de ii,dizien- 
do. Sin mi nadie acierta , y fin mi todos aciegas an­
dan, quenovecn-: porque yo les foy niñeta del ojo, 
que los alumbra y adieílra. Y.íoy como juez afleíl'or 
que les haze acertar a juzgar las caufas.. bita fabidu­
ria es laque al que rige le haze henchir la filia que oc A
tupa; Y le haze digno deoccupar laque eílavazia.
Sapientis oculi in capitefunt. Quando la república anda Proz/J?. 
bien concertada el fabio que es ojo de cífa mifma re­
pública hade citar en cabera y no ferpies,y el idiota 
ciego,como Rancajo,ha de fer mandado y hollado, y 
no pueftoporcabe^aderepublica. Mundo trocado, 
quando el dodocsabatido,yelnecioleuantado.A7- 
di impium in loco Jublhni. Mandare! necio ,escomo citar 
vn cuerpo traftornado,quc tiene la cabera en elíue * 
lo,y los pies arriba. Hílale cayendo, y no puedean- 
dar.Tal es la republica,gouernada por necios tontos 
y ciegos,y lo que peor es que hagan derecho, y alle­
gue antigüedad de auer mucho tiempo que fon pre­
lados. Los yerros que hizicron,por los quales auían 





En foto el mirar délos ojos )t dfitie: de [er prudente el 
prelado»
ENtre otras muchas cofas q deue tener el prelado, ,no es la menor la prudencia y auifo que deue te­ner y refplandecer.cn íü-mírar.. Quando alegre deue 
moftrar vn roflro graue y ojos baxos y modeílos,por 
- que la mucha alegría , no le defcomponga y venga 
hazer caer en defprecio con el fubdito. Quando tní- 
te,(e deue moílrar alegre,porque no íientan en elfli- 
qüeza,depecho.Qaando aquel grande y paciente Pa 
triarca lofeph fe enternece viédoa fus hermanos, y 
fus ojos derrama lagrimas, có auifo y grande prudé- 
cia íe abfcónde,porque no le vean y íientan los Egyp 
cios.Deaquellahermoíifsimay prudentifsima Hef- 
Gene],15». terdizelaefcriptura. Rafeo colorevultum perfuja <9* gr4ti$: 
acnitentibus oculis trijlemceUb'ut Animum. Teniendo vncoa 
cepto y preñado de trifteza,que íu corado mas negro 
quevn contray boluia: Con mucho animo y prudcn 
cialocelauayencubria difíimulaádo lo fin querer ha 
zerdellooilentacion.Coniidcrauaqiieeravnaluzy  
Heítcn aurora; (Qfc nou¿ lux orm-vífs e# .)En quié para alegrar, 
fe el trille pueblo caprino , tenia oueílos fus ojos y 
que anfi ccuemaqueíusojosno declaraífen triíleza 
ni melácolia. Al affligido noíe hadedarafflicion 
pueblo perfiguido y captiuo,cíhua trille y affíigido, 
no íe le auia de dar afflició,y rriileza,moilradofc ella 
tr i fle. S o 1 as p erío n a s pub li c a s v n o s fo les co m u nes, 
expueftospara todos, yaífi deue moílrar a todósvnos 
alegres ojos y roflro jocudo.S.Iuaen el lib. de fus re 
uelaciones viédo q el femejate al hijo del bóbre,def- 
- \ " pedja.
Do los difcurfos fobre los Dolores. $ 3 - 
pedia centellas de fuego por fus ojos, cayo defina 
yado alus pies . Ellees afpefto terrible y horrible. 
Bien cóuenienreparaeldiadel juyzioquando Díqs 
fe mofleare enojado. Del Rey Atlvero enojado dize 
la eferiptura. Cumque eleuajjet faciem d ardentibus oculis,furo* Ljthcr. 
rem pcfíorisindicaret regina corruit^ioílraua fu altiuez y íó 
beruia>en íolo el aípeCto3y mirar délos ojos. Pero en 
cfta vida, no íedeue moílrareíTe furor, fino q có pru 
denciayblandura,fedeu  emoderar»ymoítrar vnos 
ojos alegres..
XVI Ik
es de Tilos tpátAi los c]os de[u IglepA.
HAblamosdeílemifmo peníamieto en el difcur- ío tercero delaidiotez . Hablaremos agora lo mifmo en metaphora de ceguedad. Buena manera 
es, declararvn contrario por otro. Delaluz dizeel 
labio. Lux oculorum Icetificat animam. La viíta caula grade 
alegriaryanfi dixoThobias que no podia tener con- Pr^.15. 
tentó no teniendo villa . Condemnat a vno a f-.carie
los ojos, es como condenarle a muerte y q vina mu -
riendo. Porque la triíleza íeca los huefibs,porque el 
animacon delectación viue.De aqui fe vera, que co­
mo es grande bien la villa, es grade mal la ceguedad, 
en vn hombre. Anfi en eíle cuerpo my ítico es grade 
cafiigode Dios quitar los doótos, que fon los ojosy 
la lengua déla Iglefiarhazedello grande fentimiento’ 
líay as diz icndo.Objlupcfcite & admiramim,fl'iclfUtc yací Ifai.ag,
late quoniam Dominus claudet oculos yerros. Prophetas ti Princi
pesytiiro^quiyirlent yiftowes operiet > d erit 'Vibis yifo omnium 
ficui yerba libriji^nati, quam cum dederit .[cienti literas^dicet, lege 
G 5 ifium
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ifium ^refpondebit non pefiam.ftgndMs eit enim. Palmad que­
dando abíortos y fuera de vofotros, por que cerrara 
'Dios vueftros ojos,que ion los prophetas. Declara 
cito miírno masabaxo (Emendo. Eoquod appropinquat po 
palus i{be ore [ho & labijsfuis glorificat me - Cor autem eius longe ejl 
a me. Ecce ego adda yt admirationem faciam populo bule miraculo 
grandi <¿r flupendo:peribit ^nim fapientiad japienribus^intelkfius ,
prudentum eius abfeondetur • Caftigoes extraordinario y 
raro , que admira y ponepafmo, quitar los labios y 
prudentes confejcros. E'fta amenaza hizo Dios, ¿i- 
Ifai.3. ziendo. Ecce dominator Dominus exercituum auferet d Hierufa-
lem japientem de architefii<&prudentem eloqui) mjfiici.En pena 
de vueftras culpas y peccados,os quitare los prophe­
tas,quedando a efeuras boluereys atras,ydareysvna 
gran cayda. Qnando de noche alumbran las eftrellas 
vecfealgo del camino y puede fe pallar. Pero fer no- 
chey no auer eftrellas, todo es,caer y leuantar,andar 1. 
y boluer atras. Adonde dize. 'Prudentem eloquij nyjlici, 
Dizen los fetenta.Ptudentemanditorem. Quitarleshe los 
que de mi oyen y al pueblo enfeñan. Callando yo, y 
no habládo,notendrán que dezir y enfeñar. Soy íol 
íi retraygo mi lumbre,no alumbraran los prophetas, 
que fon eftrellas y anfi no íolo quedara noche , fino 
noche obfeura . Soy fuente ceñando el corrientede 
mis aguas,quedará po^os fecos los prophetas.En ci­
te tiempo muchos ay queíon prophetas, pero quiera 
Dios, que aya prophetas, que fean verdaderos pro- 
Simik phetas. Aífentandofe la langofta fobre la efpiga, per­
diendo el grano,ya no queda efpiga,fino paja íingra­
no . La vana gloria y vano intento del predicador 
haze que fu palabra fea paja fin grano , cuerpo 
fin alma , leña fin fuego , voz ronca finxeípiritu, 
cipa-
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eípada fin filo,medicina fin caufar en los enfermos 
fiiíud . Eíto íignifico Paulo diziendo . ^d fabulas au- 
tem coKtimM^^.Conaertianfeantiguam.enteioshom- • 
brcs a los ídolos, ya ello fe acabo, f Et idola penitus 
conterentur , Pueslalio vna monilia de idolo 3que 
esel predicador graciofito, y parladorcito, amigo 
deUplauío de los hombres , deífeofo y codiciólo 
de. ganar honra , y el demonio que le aliento ío- 
brcel coraron de ludas . ( Mijit diMus in cor eius.) Ioana3» 
feaísknta íobre el oydo de los oyentes , ponien- 
doles güito en oyrfabulas , pochas, fonetos,def- 
leydos, y anti ya que no fe haze adorar en Ídolos 
aldefcubierto: adultera la palabra de Dios,impi­
diendo elfruóto: quedando como diximos, paja fin 
efpiga, y cuerpo fin alma -, que es vn grancaíligo fe- 
creto delalgteüa, enpenade.nueltras culpas. Se­
mejante cola lloraua Sant luán diciendo • Ego.fe- ¿poc-T* 
Pam multum ) quoniam nemo dignus inuentus efl aperire -ir le- 
gerelibrum, neque -videreeum. Semejante íentimienro te­
nían los que en el pueblo bien fentiany confide- 
rauan la aníencia de Dios, quando dezian . Signa 
nojlra non'vidimus tam nonejl Propheta^ nos non cognofcet am­
plius . Quando Pharaon afflige los hijos de Ifrac!, 
eflien.le Dios fu mano contra Egypto-, vengando 
la injuria que auia Pharaon hecho a fu pueblo ( de 
lo. qual habla elPfalmo 104 . Pofuitin eis -verba fign»-* ppp 10^.. 
tum & prodigiorum i» térra fiando en el deíicrto ca
Alga a Dathan y Abyron,de lo qual-dize el Pfal. icy.
Et-eleuavitmanum fuamfuper eos. De la mifma manera he- Num. i4* 
ría a los Rey es que les impedía el pallo, para la tierra 
depromiffió, Eílasfeñalesquehaziala poderoía ma 
no. dcDios, comoeran enfauor fuyo y dedarauan el
regajo
Segunda parre
regalo y merced que lesbazia fiendo dcfenfory pro­
tector luyo Jlamaiianfuyas.También tenían por re­
galo embiarles Dios Prophetas que en medio dcíus 
trabajos y anguillas los confolaífen,animandoloscó 
laseíperan^asdeque con breuedadfe paflada¡atri­
bulación y vendría el confuelo r Refiriendo el pro­
pheta los caftigos que Dios les hazia fiemen fer el 
mayor caíligo que tenga Dios fu mano encogida,y 
no la eílienda y alargue paraücary defnudarfucfpa 
da?para herirlos delinquentes y malhechores ►Sien­
ten que no.haga dcmonílracion de defenderlos, y 
embiarprophetaspara confolarlos.Sentimiento que 
les liega al alma,es ver que no aya quien diga.Genio 
laos que prefto fe acabara la tribulación.Hito es.Sigw 
nofíranon vidimus ,iam noeji propheta.Sentia efto San¡,quá 
do pidioalapyrhoniíalercfuícitaíTeaSamuel^dóde 
*8. ¿ize-Iano eji propheta tsr nos no cogno/ceramplt«sDdize S. HÍC 
ron. A7»» ejlnobifeñ qxifcutvfqueq«o.Todos citamos cie­
gos y a eícuras,fín faber vno mas que otro,viene bié 
con las palabras de Saúl. Coarílor «mis f quidem Philifiijm 
pugnant aduerfum me,eír Deus recefsit d me ti- exaudire me noluit, 
neque in manu Prophetarum, neque per fomma. No tengo OJO, 
ni ay quien me diga que tengo deñazer. finalmente 
generalmente hablando no ay quien lepa, quando 
tedrafin la tribulación y afflicion.Para intelligcncia 
defto , fingid quecaminan muchos per vna montaña 
muy alta y efpeíla , y que viene la noche obfeura fin 
auer quié guie y*fepa el camino.O que nauegays por 
el mar fin faber adóde eíiays,ni auer carta de marcar, 
fin piloto que lo fepa.-materia.es de grande fencimicn 
to.Si la guia que auia de guiar falta que han de hazer 
ntelman. jQS ¿¿mas . Titehnan quiere que cílo no folo fe en­
tienda
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tienda de la Synagoga antigua,iino de ia Igleiia,enU 
qual vernos perfecucicnes de enemigos 3 fin querer 
Dios dar nos feñaladas visorias. Y íi ay predicado­
res,no fon denotable frudto 3 lo qual no es pequeño 
cañigode Dios»
Tos eSis lux mundi.
VO forro s foys los ojos de tn i Igleña. Los q ue co - moa verdaderos amigos que y o amo, como a mis ojos 3 quedo por íubftitutos que mirenpormi 
Igicíia»
0. XIX.
rPov nomfcre de (Aos^fe entienden los amigos»
ARiílotelesen el libro fegundo de fu Rhetorica, ¿flrspotdes llama ojosa los amigos, íin losquales quedaría P.uUn.ci hombreciego . MadilioFicino commentando a 
Platón dizc, que el amigo es efpejo de fu amigo, por 
q ue como en efpcj o efta en el retratado , yeneivno 
í e puede ver el otro. Sant Aguílin en el formen que 
hizo el íeñor en el monte . Por nombre de ojo en- ¿XizL ¿i 
üendeel amigo,y aníi declaraaquel lugar de S.Mat- toOníe.
t he o» Sí oculus wis dcxt^rfc^iíUL^tte, erue e« pvoijee <tbs ¿e. .
Siclamigo y muy grande amigo , querido como el Proftn^dis 
ojodcrecho,tecícandaliza,la^alo5ydefpidelode ti. iS.jí
Bedadifcipulo y gran íeguidordehdoárinade fant 0CUÍU5í$1#>$» 
Auguíl.íobrcotras palabrasfemejaoesde S.Marcos, «
Sipe¡tuHsfcandtli\dtte}fi oculustuus^cAncUli^atte^c.í'vze.P^s 
47SUUSdic'mitpropter minibt?riu dijcwrfus^uafinoítris 'vfibuSácco 
WOtUtSS . 0culus¿icituv 47MÍCUS *VtHÍS <rt(¡UeJolicÍtUS & 6<ut«s4(1
nombre de pie fe entiende vn amigo
ler
Segundaparte
feruicial,que os firue para las cofas devuelto proue- 
cho.Pero por nombre de ojo íeentiendevnmuyeftrc 
cho amigo de agudo entendimiento , muy felicito y 
cuydoío,por las cofas defe amigo.Lo miímo dizeS. 
Chryfoftomoy todos losfandtos. De PerfcoReyde 
T>Un.Nic. Macedoniaefcriue Dion. Niceo, que tenia íiempre 
DetnílitMt. vnarn¡g0particular , quefe llamauaelojodelRey. -
Tales ion los que han de quedar porpaíloresy Do* 
dores que os eníéñen,y miren por iu grey y rebaño. 
Quando las madres quieren dezir a fus hijos grandes 
ternuras y regalos Jes dizen.Mis ojosjumbredemis 
ojos. Como los apoííoles fon tan amados déChriíto 
¿ales titulo de ojos y delíibredeíusójos. Y loqmas 
escomo luego diremos, el aíimiímo fe llama ojo 
fu yo, Dios es ojo del paítor que lo guia , y mira por 
el. Elpafíoresa Dios ojo, que mira por fu grey con 
.Ppifc agudeza de entendimiento y feruido efpintu .
metim conturbtMmeft dereliquit me virteiS me a, lumen oculorum 
meoruipfumnoneít mecu.I)i7x Dauid que eraran grande 
la fatiga que fentiacó ver que fe lehuuieífe defmeíu 
radoy deíuergon^adoíu hijo Abfalon a hazermo­
tín y fedicion contra el, que el corado íe le que braca 
y laviíla délos ojosfele quitaua . SantHieronymo 
lee. Cor meumflufiuabat. Felix vertit. Cor tneum circuibrit velin 
orbem ibat. Significa vn grande fentimiento, quando 
el coraron falta y parece,que da bueícos, y los ojos y 
cabera andan al rededor. Declarando Cayetano efte ¡ 
lugar litcralmenteDcomo diximos Jeñalando que cor 
refponda en la hiftoría de Dauid a cada cofa deftas di 
ze. Por el coraron fe entiende fu hijo Abfalon. Pol­
la virtud que lo dexo íe entiende el exercito . Y 
por lalumbre de fus ojos fe entiende fu amigo in-
* 1 timo
De ios difcarfosfobrelosDoÓlores,
timo y coníiliario A chitofeí, como confía. z.Regm» 2.
16.de lo que mucho amamos ío lemosdezir. Qoiít^-* r t . f jo 
ra mas perder vn ojo, q tal cofa. La madre de Tobías . 
el moco haziedo grade fchtimiéro, por la falta y au- 
fencia de lu hijo dezia. Heu mihifili mi quid te t»i(imu$pe 
vegmari , lumen oculorum noHrorum • Hijo amantifsim O 
lumbre de Dueftros ojos . De manera queen ía ía- 
grada elcripcura el hijo amantifsimo, es llamado > m i 
alma,mi vida , mi coraron, mis ojos. Para con mu - 
chos nombres deamor íupplir vno perfe&o, dezir 
Chrifío afus Dilcipulos.
Vos ejlis lux Yxundi.
FVe dczirles vofotrosque íoys mis hijos amantíf- íimosfoys losqcomolübrede mis ojos,qtiedays en mi lugar, para alumbrarla Igleíla, dezia Seneca Seneca. 
quando me muera juzgare que no me he muerto, (i 
dexo amigos en quien vino. Horacio llama a Vir- Horacio. 
gilio, la mitad de fu alma . Sant Augufíin en clli- vIu^.^Co 
bro de íus Confcísiones, dize : que quando fe le M-c‘6'
murió vn cftrccho y grande amigo que tenia , le 
pareício que fe aula muerto U mitad del miímoAu- 
gufíino, y que fe holgaua de viuir , porque no fe 
acabafíede morir el otro medio amigo que vitiia, 
que era el mefmo Sant Auguítin . Vn amigo es 
vn otro yo. Amicus eft altw ego • Y anfi viuir vno es 
viuir el otro , y morir el el vno , es morir el otro.
Platón,
Bien femejante a efto es lo del Apoftol Sant Pa­
blo eícriuiendo alosPhílippenfes. Adonde auien- 
do Dios dado falud a Epaphrodica , fu commi- 
lirón,
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Jitor^y grande amigo ayudador fuyo>dize. 
firmatus efiyfque ad muriem, fed Deus mifirtus e fi eiustnonjdim 
autem cius^mim etiam i/ merme triflitiam /«per tnfiitiam habere. 
Darle Dios a el vida,fue viuir yo. Quando clenfer- 
maua, yo enfermaría, fegun el fe coniumia, yo tam­
bién con trifteza me acabaua.Elcriuiendo a los The 
falonicenfeSjdize.A^wwc yiuimusfiyosfiatis. Morir vofo 
tros,es morir yo.Quiero y zelo tanto vueflra íalud eí 
piritual,que fi vofotros caeys en peccado,yo cayo en 
corporal enfermedad,vueftro viuir es mi viuir.Vue- 
flro morir,'es mi morir.Prueua nueftro inteto,yjuta 
mete mueftra el grade zelo ¿jduc tener el predicador 
de aprouechar las almas. Et fi quid patitur ynw mebru^c.
Luctat lux n?cjtra.
AMigos y hijos amantiftimos > fbplld mi prefen- cia , habiendo officio de amigos. Si yo muero en vofotros vina. Si yo ablente , en vofotros eflepre 
fente.Prefente yo en mi Tgleíia: pero velado efloy en 
el Sacramento del altar. Vofotros con vueflra predi­
cación y exemplar viuir,me manifeflad. Envuelta) 
bué viuir me traíluza como en vino retrato.Por auer 
fant Ehfonfo conflante predicador y defenfurdeh 
virginidad de la Virgen Sacratífsima, predicadoeíla 
verdad,contra los herejes fe leuanto fandta Leocadia 
del fepuíchro diziendo a vozes,por Alófo viue mi fe 
ñora.El auer predicado y defendido la vcrdadjlamo 
viuir.Es dar vida.S. Bernardo en el íermon.yy.íobrc 
los cantares, hablando del alma contemplativa, que 
con temor de perderla quietud déla contemplación, 
fe da a la predicación. Di zc.Talisanima triUs tit«lisa/p6- 
fo donatur. iLppehatw enim amica mea , quia intendit lucrisjponfi,
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Predicando operando,Formofa mea, (>b fulgorem contemplatio­
nis . Columba mea, quia ihgrter gmmtimen? in ftngnlis dfpliccre 
fponfo. Es dezirqueesofficio degrande amiíladeon 
Dios, procurar reconciliar las almas beluiendo lasa 
11 amiíladdel mitin o Dios.Quando vno haze auícn- 
cia de fu cafa,aun Reyno muy apartado,encomienda 
íus cofas a fu amigo diziendd. Señor mirad por mis 
cofas.Ruego os las mireys con buenos ojos.Rcípon- 
de el otro .Señor yo tendre vurcílras cofas fobre mis 
ojos.Larcfpueíta mas.tiernay amorofa que fe puede 
dar,es dézir, feñórferiaros he de ojos.Dezimos tarn 
.bien. Señor haré elfo de ojos.Quiere dezi’rcon próp 
ta obediencia humillado baila poner en el fuclolos 
'ojos.Seruid a Dios de ojos.Hazed vueílro minifte - Exod. 
rio con prompta obediencia. Elíummo facerdotclle 
uaua los nombres de los hijos de Ifracl, enclvnoy 
otro hombro.Lleuaualostambic en el pecho. Vnaea 
tre otras muchas razones era, porque no pudieífe de 
xar de tenerlos deláte de fus ojosda viña diffundefe a 
vnapartey aotra, los que fon honeílosfuelen licuar 
los.ojo^baxos,fi elíummo íacerciote los llenara a vn 
lado no los viera,quando mirara al otro lado. Y lleuá 
do los ojos baxos, no los viera, fi íolo los licuara en 
entramboshombros.Por eílolo$lleuaua,en ambos 
hóbros, y en el pecho, para que a ninguna parte que 
mirc,puedadexarde mirarlos y tenerlos delante los 
ojos. Libeat lux rU€Íirtu
OBifpo,q foys ojo mirad a todas partes,cuydan do detodo ^teniendo pueítoslos ojosenmis cofas,no durmiédo,ni deícuydando os vn folo puto. 
Procuradfer buenos hijos,en quié yo 







Que es nsu^propYto del Oíifpo, que es o\o Jodiiendo offl 
cío de buen amigo¡reftdiry mirar jugt ey, por (us 
miímos 0)05.
Q ER el prelado llamado ojo , declaraqueha de 
V) mirar fu rebaño rcíidiendo y citando prefente. 
DUigenter agnofceyultistnpecoris tní , tuofqwe greges confedera. 
Si eres paitar 3 mira tu grey deeípacio 3 conatten- 
cion y con rus proprios ojos, qualquiera cofa deñas 
requiere tendencia y ninguna dellas 3 fe puede hazer 
ím citar prefente. Él ojo entre las demas potencias, 
es la que mas muetre el cora^onspor fer potencia mas 
penetratiua de fu objcéto 3 y mas llegada a efpiritii: 
como la nobleza de fu objeóto , que es la luz lo de­
clara. Quando Moyfcs tiene por cbjcfto lapr^a, 
que fe abrafa en fuego 3el también fe abrafa en fue­
go. Vea el prelado la necefsidad deí íubdito, que 
de quebrarle a el coraron. Fidi mffeiftionempopuli meitn 
AEg^'pto. Prefente eíloy a todo 5fíendp teftigo de vi­
lla: no queriendo hazer ello negocio de commif- 
fion por mano agena. Aunque el ojo ageno íeacla- 
rifsimo yperípicacifsimo9no veo yo con el. Podra 
feruir,deque refiriendo me la cola tenga fe . Pe­
ro no lo penetrare diftin&amente . Si veo las ne- 
cefsidadesde misíubditos, no tengo necefsidadque 
me las digan. , Sino las veo y me lasdizcn, no haze 
en mi cffcóio, porque luego fe me paffa.Pintauanlos 
antiguos déla lila de Cádia5fegun cucta Aulo Celio 
en el
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en el libre de fus ledtiones antiguas , alupitercon 
ojos y fin orejas: Significando que Diosfabe, viendo 
y nooyendo,fabeporfi , y no por otro. Adonde ay P^M-J5* 
ver no esmenefter oyr. Agora que no vemos en la bié 
aventurantes meneíler el oyr, las cofas diuinas y ce 
kftiales.f^^r<#«to^.El oydo firue de recebir fabi- 
dumagenajavifta de recébir [ciencia propria iporíi 
adqucrida. Gouernar el paítor por fi miimo ha defer 
tan proprio fuyo, que raras vezes lo ha de hazer offi­
cio de cónunifíion . Siveeloqueaycnfu Obiípado, 
no tiene-neccfsidad de quien fe lo diga.Si tiene ojos, 
no ha meneíter orejas. Thales inuentor de laG come TWe$e 
tria,dezuqueladiterenciaqueauia délas orejas, a 
los ojos,auia de la verdad a lamentira, dando a enten 
desque el ojo no fe engaña,aunque los oydos íc puc 
den engañar.Quc no fe ha de recebir por relación lo 
que fe puede vera ojos viñas,Que en el oydo ay par­
lerías y engaños, y en el o jo manifiefta euidcnciade 
claHdad.DelSthrutió le dize,q mirándolas buenos, Strutb-iott. 
los empolla, y taca a luz fus hijuelos. Y fi ios dexa de U«í.4. 
mirarte eñerilizan y Calen güeros. Oculi tui columba - Pro M«tt. 
rum ab^ueeo .quod intaulecut latee. Lo que exteriormente 
fe vee en tus ojos,es 1er ojos claros,redios, (imples,y 
colunVoinos, los qualcsjuntamente tienen vna ocal- 
ta virtud genital y prohfica. (Y anfi declaran algunos 
eílelugircuyadeclaracLcnnoshazeanueítro propo 
fitp) C/hrifio conuiertea Sant Mateo con fu mirar a 
Sant Pablo le derrite en lagrimas , engendrando en 
elvn mar y dolor de penitencia. La palabra de Dios, 
e-Aemilla prohfica, que en la tierra buena del corado Matta 
proprio, engendra flor de propofitcsy grano debue- Luc.^. 
ñas obras . Pues los Obispos y Doctores ,que fon
' H 2 ojos •
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ojos de la Igleíia.Hilando prefentes, y tejiendo pres­
ientes fus oucjas, las alumbran como Coles»las fecun 
dan con fu mirar»caufando en ellas vergüenza,y amo 
roía Cuerea de feguir la virtud. Aníi concebía las ouc 
r . - jas de lacob,teniendo aquellas varas delante. El ojo
- W0* delamOjdizePjinioJcitilizaelcampo^ycomunmen
tcíedize,elcjpdelamoengorda alcauállOjporqvié 
do 10 el amo cuydá,dc qfe le de buena y baílate comí 
da.El labrador veeíi el capo eíla bie o mal labrado,y 
Pernard*. de aquella manera,hazé Fruóto.SantBernardo Dize*
Vulgo dicitur quod nonvidit ocultis jor nen dolet oculus meus memo > 
rw^.Pueiloeitaen proueibio,quelo quenofe yee 
Pro Dom. no fe íiente,y lo que no íe mira,no laílima. Camino 
9. Penteco. derecho del coraron es lá villa .Lo del bydo entra de 
fofláyo.Por vn oydo entra y por otro Cale.ClírifloKe 
demptornucítro,viendo la ciudad de Hieruíalemjlo 
ro Cobre ella. Ver el ícpulchro de Lazarole cómoui.o 
a compafíion, Viendo que las coparías no tenían que 
Domini 6 comer íc mouio alosproueer..Wr S.Mijemr[fertur- 
Pentecof, * 6Ái»Hl64tt.6.Cú>nfuMeu<imoculoslefus.S.Pablo dize.A7o«^*
bímus Ponttjicem^ui nonpofiitcofatiinfirmitdtibus koíItís.Paila; 
do has por nucflras miferias. A ojos villas los ha mira. 
do,elíe.cópadeccra. El Samaritano viendo las llagas 
del q deícendia de Hierufaléa Hicrico,fc copadelcio' 
del;. Déxandó otras muchas obligaciones q tiene el. 
Obifpo.para afUílir y eílarprefente^o mo no lo tila 
do fe cópadccera de la necesidad del pobre?Por cier 
tOjíolopara poderle cópadefcer, dcue ollar pr'efente.. 
Antes que Dios diga a Ezechlel. Fili hominis fpecuUto» 
í.ycb.3.',. Y^aedite.Xo te hizo atalaya y centinela de la cala de 1Í-- 
rael , quefüeííes (obre eílante y Cobre intendente» , 
queeíluuieíTes a la mira demipueblo^le auia dicho
Delos dircuríosfobrclos Do&otcs. 59
Feni ad tran/migrationem ,4dacer#«m noturum frugum, ad eos 
qui habitant iuxta flumen Chottar. Et [edi ’vbi illi Jedeba tifr. 1) ¡ 
xole que refidieílé entre las nueu'as plantas deilerra- 
das, y trasplantadas en tierra a gena,citamos deser­
rados > y tenemos necefsidad que el prelado retida 
y cite entre nofotros, para que con fu preténdanos 
anime y aliente. Exulta lauda habitatio Sien, quia mag­
nus in medio tui[anSus Ifrael.Cele brS con jubilo y con - 
tento lirael la prebenda de tu Dios, que reíidicndo . 
en medio de ti te alienta y anima . Inflámetela pro- -VdZ*l2# 
lenciá de tu Dios fanóto , a que tu binas (anótamete.
M irado tra razo n ,porqu e dcue reíidir el prclado,qu e 
es animarlos fubdito^ala virtud.
XXL
Mueke anima, la preferida y 'vifia , de ~vnlnen pre­
lado,} falta fu aufdida.
ES el paílor y prelado como alma del cuerpo,que ,rige . Como cabera que influye en los miem­bros y como coracon,que les da calor, y como fol 
que alumbra.Sin vn.pie paitamos, y vna pierna que­
brada con vn pedazo de palo artifidofamentc la­
brado , fe tupie, quanto al mouimiento . Pero la 
auíenciadcl alma, muerte es. La cabera delcuerpo, 
ninguno otromiembro lafiiple, yfolala flaqueza, 
del coraron > esdeímayo de todo el cuerpo.Quien 
pudo eííar mas recogido, y legítimamente occu- 
pado , que Moyfes , quando iubiendoíe al mon­
te a reccbir la ley de Dios-, el pueblo idolatra. 








llamado de Dios, el. fin e intento ,.era poneryugo a-1 
pueblo indomito y dar ley al pueblo rebelde,)'de 
ceruiz dura.Qtrienen aufencia y occaíion forcejan­
te pudiera qu edar por vicario íubftituto, ylugar te­
niente que el di femó y auliado Aaron , hermano 
íiiyOjpor el mifmo Diosalabado de libre de ambició? 
(Señal no pequeña de ÍJ n ctidad-)7zoc¿ítií <í Dio tanquam 
Liaron.^ aísi le es dado en ayuda por eíle mifmo Dios 
Aaron frater tuus erit Propheta tuus. No parece aquí faltar 
cofa algún ^para buen fubífituto y vicario . Pues con 
todo eflo no íeíupie la prefencia de vn buen caudillo 
Moyfes. Aun-lleuando Giczi el báculo de Elifeo,no 
fuple fu prefencia, reíucirande*el hijo déla Sunami- 
tis.Apcnas fe puede fuplir la prefencia devn buen 
paílor.El diícelo y defoaratado 5ape)alajufia fenr.cn 
cia del*Prouiíor,que no tiene la renta del Obiípo. Co 
mo cite tal (iguirá el pleyto,paraque eñe en píela ju* 
ílicia,y no vengaaelfuelo,el exemplar viuir,y feic- 
uante elufcandalo , y bimr licenciólo y libertado? 
No fe tengan por muy feguros, ni legítimamente cí- 
cufados,los prelados que no refiden, diziendo quc'q 
dan buen vicario y prouiío^pues no le quedan retas 
para hazer limoínas, ni dineros para íeguir yfufictar 
la jufiicia.Segü affirma Auio Gelio li.j.c.z» de.íusno 
ches aticas, Macrobioenelpiimero libro de los fa- 
turnales, no podía el tribuno del pueblo citar vn día 
entero fuera de Roma.EnelCóciliodc Troto ícír.23
€onc. Trid. canon.ide mandaq ningü Obifpo fin juíHísimacada 
dexederefidirenfu Obifpado.Bernar. lí.4.decóíidc 
ratione ad Eugenia dize¿ Alius alia difpefet, tu de diferiría 
pronide,illad nemini credas. Litigiofos pleytos el prouiíor 
los juzgue.Peccadosfccretos  vibradores losinquierá 
pero.
De los diícurfos fobrc los Dolores. 6o 
pero predicar alas almasiponercurasy recíores^nego 
ció es qdeu-epaíTar por tus manos .. lethroaconícjaa 
Moyfes,,qfe defocupe de cofas menores Jas quales co 
meta a inferiores.juezes:pero las cofas granes que no 
las haga,negocio de commifsion, fino que el miímo 
las mire^aísi-ftiendo aellas. De aquellos quatro anN 
males de Ezechieldizelacfcriptura.7^<j//eer4sr./)eí/tir 
al ter ius ad, <lt e r u m. Me n e íle r t i c n e ay u d a e 1 p r c 1 a d o, p c - 
ro neceílario es que el retida y aisiíta mirando la cofa 
con mil OJOS. Princeps in medio aliorum eñt>cum bsgredicnttbtts E'^cb. 45 
ingredietur^ cum egredientibus ¡egredietur. Con ellos y c ntre 
ehosha deandartindexarlos D y apartarle dcllosvn 
punto.Porque como diximos,viendo Moy fes la car- 
^aarderenfuegojecomencoela inflammar en def­
leo de verla . Inflammafe el íubdito viendo el buen 
exemplo del prelado, y la oueja le anima aíeguira (11 
•paftor que vee delante. Et ego nonfltm turbatus, te patorem 
fequens. Site viere prefentcfeguirteheDaunque vayas 
porriícosjmontesjpeñal’cos. No boluere el pie atras 
ni dexare tu huella3aunque me ponga el perleguidor 
mil cuchillos al cuello..Mas animo Ileuarequelleua- 
uan los flacos hijos de Ifrael3que fe queriah boluera 
la s o 11 as y ceb o lia s d e E g y p tu. S. A u g u ti i n c n 1 a e p í-ft. Augn^, 
I ^8.dize./Vo»emá;7efízo velífíí nñquam mefuijjeabfenteab ec* 
clefia mealicetiofa libértate¡fedncce¡laria jeruitute. Tres ante cauf<e 
pojswt excufare paflore,d refidetia. Prima obedietia jy.periom "pocan 
tis.Secuda-vrgens necefsitas,quia aliquado obregr i indine cogitur mu 
tare aete¡i?elquia eiusperflnaqueritur dperjequutore.Tei tía -vrgeí 
. cbayitaSj.'Vt fubuenut alten ecclefla ¡ Tei regno,qnod adtepus magis 
eget«usopetqnd(«accclefla.Por h obediécia delíupcrior^ 
quádovno cita enfermo. o con odio de fu particular 
períonale quiere matarjin hazer mal a íu grey podra 
el Obiípo aufentarfe. Y lo tercero no auiédo mucha
H 4 ncccf*
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necefsidad en fu Obifpado,y fueíTe de graprouecho 
en otra partCipodriahazer ablenciadefu Obifpado. 
De otra manera , obligación tiene a refidir y ver por 
fus ojos las ouejas que tiene a cargo. Demanera que 
es neceíTario que retidael Obifpo para eníeñar. Para 
corregir. Parale compadecer. Para con fu exemplo 
prouocar todos a la virtud.
§. XXII.
Queridos y e filmados deuéfer los Otafyosy T*retados*
QVado queremos encareícer vna cofa dezimos,.q la e (timamos como a los ojos de la cara.La ra zó es poro ion nuefíros luzeros.por eftoden­
tia tanto Tobías vvrlc íin ojos.S. Dorotfieo en el li­
bro queintitulo,deiudicandis proximis, dfze que 
Chriíto es la cabera deíte cuerpo déla Iglefiay los 
Obiíposfon los ojos. ERo mifmo entiéde Alexádro 
íummo Pontífice en íu carta decretal adonde por la 
niñeta delojo , entiéndelosObifpos. Deípucsd.e 
la cabera lo que mas queremos, amamos, y chima­
mos, fon los ójos,luego bien fon entendidos pornó- 
brede ojos tos amigos, y también fe defeubre y dexa 
entender , que el amigo, yelcjocs querido y efii- 
rsado.
Ponderemos masefto. El mifmo Dios es llamado 
’4r* ojo del hombre.DominuseSocubts "hominis, <<7* omniumtxi»
buum Ifrael. Dize Otra letra.Dominus cjloculus yniuerfa cat- 
nis . Dios tiene los ojos pueftosfobre los hombres.. 
Eípecialmente fobrcíusamigos.quales eran enton­
ces los hijos de ifrael.Quando vn hombre quiere mu 
cho vnamigo, ilegaíurofiro ai del amigo 3 ponicnr 
do ¡
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do roilro íobre roílro,y ojos íobre ojos , como Elias 
y Eliíeo íobre los muchachos,que refufcitaron. Ello 
es,quierooscorno amisojos. Tengo osIobremis 
ojos.Eslu¿LeyY^vaXm.Fiímabofwperteocnlosmeos, Pondré ^/dz,3Ie - 
los de aíslenlo íobre vos.T eniendo particular proui 
dencia de tus cofas.To:do mi cuydado lera traer pue­
das mis ojos en vos.Mucho píenla la madre que ma- $¡w^e 
nifíeítaelamor que tieneaíu hijo, quando diziendq 
le 'requiebros,lo llama mi alma, mi vidamis ojos,o 
lumbre de mis ojos .Pero mas fuera ¿i ordenando fe a 
íi miímaparaíuhijodixera > que auia defer ojos del ■ 
niño,porque toda ella quería dar íer al niño. Dizien 
do Dio<< que es ojonueílro, es dez.ir que fornos ni­
ños , y que fin Dios no tenemos íer . /« t\uo Vuumus 
mouemut ey fumus. Como la madre no fe puede olu i - 
dar del niño que concibió en fus entrañas, tampoco 
Dios.Si h madre cruel ie oluidafíe, Diosno fe oluida 
IÚ..SÍHU oblitu fuerit, egotamennon obliuifeartur. Ip$-44*
Seanueua ponderación cerca deíto.Mayor amor 
feria íi vno dixeílé . Saquen me a mitos o jos,iiruan 
os a vos. Efia ponderación toca el Apoílolfant Pa­
blo quando eícriuiendo a los de Gatada dize.Tef/iws GaU.4. 
mil enim perhibeo "vobis ,n.uÍ4 fi fieri potuijfet, oculos "pe/lros eruifte
¿edijfetismibi. El que perfettamenteama íi poíst- 
ble fuera,íc facara los ojos y los diera afamado.Pero 
fi los íaca,yalos ojos mueren,y no íiroeftal amado pa 
ra quien los faca . Dios que haze ojos, puede hazer 
que vn ojo fea ojo del q no vce. Ello da Dios a entcn 
der por Zacharias capitulo.z.diziendo. Qui'vo-$t4ug)i^ ^tich<tr.2Í
pupüUoculi mei.Xo Coy vueftro ojotocaros a vo- Philon era 
{otros,es tocar mi ojo,porque yo foy vueílro ojo. En ditifsimus 
tenderfe ha mejor eilo,porio que dize Philon en el li ludrcorui».
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bro deopifíciomundiadondedize,quelapupilladel 
ojojesojo dei ojo,demanera que fin la niñeta, dei ojo, 
el ojo no es ojojino ojo ciego. Lumen oculorum meorum, 
ipfum non eft wer/^.Faltandome la niñeta del ojo,no po 
dia ver,andana a ciegas: luego fi Dios es ojo delhóm 
bre,(egüZacharias.c.^.y tocar íusminiftros estocar 
le en la niñeta deljojo, biefe figue fegñ Phiió, q Dios 
es ojo del ojo del hóbre, cito es niñeta qae da vi fia al 
Fióbre, luego bié dize.^.ÍToít<í«gií,tágzt pupilla oculi mei. 
Cófiderad de lo dicho quata eftimale ha de hazer de 
vnfieruode Dios , pues fíente tanto que le toquen. 
Declara mas efto la traslación de los. 70. que dizen, 
Qui tos tangit pangit pupillam oculi (ui. Quien a voíotros to­
caba fi mil’mo toca y fe baze mal.Entéder fe ha efto fi 
biedo que en aquella vieja ley auia rigor de pena del 
Talion.Reddet am/nam pro anima^culum pro oculo,Si e\ Obií 
Le 24 D po, prelado y facerdote, es ojo de Dios, que mucho 
que tocando le a Dios en el facerdote que es fu ojo,le 
indignen a Dios de manera, queexecutclapcnadd 
Jalion,mandando facar aldelin quente fu ojo, y anfi 
bien dixeron los. 70.interpretes.tangit,tangit pu­
pillam oculi fui. Quando hiere al que es ojo de Dios, fe 
C hiere a fimifmo,pueslecondemnanafemejantepe-
; '* na)executandocnellapenadelTaIion,Cyriílo Ale
xandrino dize que el toque del facerdote,de que ha- 
bla Zacharias,es la murmuración, fegü efto diremos, 
que murmurar del facerdote que es ojo de Dios, es 
obfeurefeery echarpoluo en los ojos de Dios. Co­
mo vn hombre fíente y queria facar los ojos, aquicn 
Chíoft 6 le echa poluo, anfí dize Dios,que leprouocan,aque 
»»¿6 * °'e faque los ojos del murmurador.El diuino Cliryfofto 
nejinj 5 mo pondera mucho , que po reprehende Dios a
Cayo,
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Cayn , quando tiene embidia interior de íu herma­
no Abel: antes le habla amigablemente . Peccafti 
q.-íiefce c ( AníileeChryfoítomo yloquedizelavul- 
<g;\ta.C«r concidit facies tu t,) Pero quádo.toca afuherma * „
noAbelqueera ojo de Dios en qu¡efe miraua.^^xít 
dominusad admunera eiu$. Le da vna rigurofa lente
cía ( offenfasfuyasíuffre y difsimula,. las defusarni- 
goscaftigay venga ) Paule Paule . Quid. me perfequeris.
Ami me tocas, quandotocasa ¡osmios. vfug.ho.9.
traflatuin fotnnem. /Ijcendoin coelum > quia caput jum.3 iacet ad­
huc corptis meum. Cawe tic percutias. Caue ne 'violes. Caue ne calces.
Como cabera eíloy en el cielo , mi cuerpo que es la 
Igleíia, ella en el faelo : guardare no offendas D deí- 
prccies, ydeíeílimes alguno de los míos , Adonde 
dize la vulgata. Nimis bonorijicatijitnt amici tui Deus s di- i<?.
zc la letra Hebrea. Mihi autem quam. honorabiles faítifunt ' 
amici tul Deas . Paraphafis Chaldayca ., Quambona- . 
rabilespntqui amant te, Deus. Cayetano lee. Qu^mcba- 
ri fatli ficnt foci-j tui Deus , quam roborata[unt capita eorum. 
Declarando citas palabras Cayetano dize .. Com­
pañeros de Dios llama a los que liguen las partes 
de Dios 3 y hulean fus cofas . Viene con fa letra de batallo. 
Vatablo . QíLA,n paucas cogitattones titas ajsequor , De­
clarando Vatablo citas palabras , dize . Q»am exi - 
tnice junt apud me cogitationes tuce , c? quantmultes jiwit Jum- 
meeearum. Comentando deíla letra de Vatablo de­
claro todas chas rranilaciones Grandes fon fe- 
ñor tus trapas y inucncioncs 0 pues labes feñor 
de enemigos declarados3hazcr grandes amigos mu y 
aficionados y qucridosD y conformes en lavohinr; 
tad.Conuiertesel prelado que escabeca , paya^e- 





tir el íubdite que es pies.Conuiertes contramina, 
rauilloía digna de tu cabepa>vn Paulo,a quien hazes 
decretarlo de tus íeoretos, eleuandole harta clter • 
cero cielo, hazes lo Doctor délas gentes (lo dicho fe* 
gun Vatablo.)quien anfi leñor es luz que la Igkfia alü 
bra, Doctor que la dnfeña, íal que la fabo rea, ojo que 
por ella mira, cabera cj las gracias recebidasde Dios 
pormcrefcimicntosdeChiiílO) fu primera y verda­
dera cabcca,no dcue íeñor como piesfer hollado.Co 
mo íal dciuanefcida conculcada . Como candela 
muerta pueda debaxo del cádélero y medio celemín: 
antes íeñor, como amigo intimo tuyo deue lerqucri 
do.Como luz deué fer puerto (obre el candeicro.Co 
mortal en elfalero.Comociudad^fobred monte.Co 
inoojosde tu Igleíia , deuenfer cíL-madosy como 
aquellos que ion caberas que a ti repre/cntan, deven 
ter puertosfubre la cabera (anfi adoramos al íumnw 
Pontifice, poniendo íu pie y íus letras febrenueftra 
cabera.) En ertas vltimas palabras abrace Ja decla­
ración dcCayetano y las de mas tráílaciones.Latráí- 
lacion de Vatablo viene bien con el lugar de los Ca­
tare s ca p i t u lo .6. Díkfltts metí s mibi, t^ego illi. O tra 1 ctr a d i 
ze.Dileíttts meus cogitatio mea.En quien bién quicro3íicm 
prepienlo,y íiempreando imaginando en el. Agora# 
le declara mas el Pfalmo y la translación de Vatablo. 
Señor tas amigos,íon tus peníamientosqueridosí la 
predeftinacionDes penfamiento de Diosjpues eíícs'e 
ñor, fonde todos los buenos muy honrados ,como 
reliqtiiarios y fecretarios, adonde eftan deportados 
tus fecretos.Ciefta cofa es que fi la luz faltara, que el 
hombre fe Melancolizara, y poco apoco como éfpar 
ragú fefuera coníumieiido.Tres dias eftanlos Egyp
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oíos fin luz,Ypareícia que fe les acabañala vida có Jas 
tinieblas,porque novcc clpadre alhijo,nielhijoal 
padre.Si la luz íe comprara,y no fuera tan commun, 
el pan quitaradcs de la boca para ver vn día claro. Per 
fuadefe bien ello,pues quando viene vn diaclaro, ha 
zeys gallos en contentos y plazeres.Sieftimaysefta 
hiz,eftimadlosdo¿tosquefon luz. Traydorfecular 
como no eílimas álfacerdote?Si es ojo, como lo tra­
tas como a pieSidadole infimo lugarhincafe Chrifto 
•fuprema cabera de lalglefia delante ¿ellos eldiade 
la cena,lauandoleslospies, poniendo lospiesde los 
Apodóles íobre fus ojos y quereys vos poner vuef- 
tros pies,Cobre losbjos délos fácerdotes, grande mal 
con titulo de capellán quererle Cernir del facerdote, 
mas de lo q toca a fü miniíterio.Gevj/4Míf4,^g^/4Wí/o- 
ti um,populus acquijitionis.Si Reyes y Principes, como los 
tratas como a fieruos?Si fon dignos de eílima, como 
los tratas como agente vil> S i fon fegregados como 
herenciade Dios , como los tratas , como gente 
commun ? Non dijudicas corpus Domini No haze dif­
ferenda del clero,que es cuerpo conjuncto con ChH 
fio cabera fuya, a los demas feglares, que ion como 
pies de la república. Vemos algunos fin pies que vi- 
uen,aunque trabajo (ámente, pero fin cuerpo, no fe 
puede viuir. Sino viueííc facer dote, no auriaíacrifi- 
cio,ni suriareligión,como vemosfaltarla de loslu- 
dios. Si fon parte tan neceífaria a la republica > muy 
qu eridos y eílimadosdeuen fer».
XXIII».
fhte nadie fe date jeruir del facer dote>por fer ma^or di 
gnidad que ay en la tierra.
^Enel efiado lécular,lá dignidad real es Ja fupre*
ma
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ma. Pues el Papa Tnnncencló. Tercero. Extra tama* 
ia<*it4teO*obeíUeiitu.Sólitabem^niutis^yc.omms^ Compari 
los Reyes y Principes a la luna, los Obiipos y (¿cerdo 
tes los compara al fol. Ambos fonaíirosnobilikimos 
pero mas noble esel fot,que da lumbre a la luna. Alá 
bra el Rey con lubre de judicia.virtud .cardinal Alü- 
brael Obiípo y facerdotecon lumbre y doótrinareue 
hda,declarando y alumbrando al Rey,ccmodeuaad 
miniftrar la juñicia. El fíelo del fanduai io era de oro 
finifsimo3dc muchos y fubidos quilates» El otro Si­
do no era ranino, ni de tatos quilates. Todo lo que 
es de Dios, y de fu íacratifsimo templo, es de mayor 
e(lima,que lo delosprincipesfeculares.De mascíli* 
ma ha de ferio eterno,que lo temporaleo diuinoque 
lo humano, lo ecclefiaíicoquelo ciuil, elfacerdote 
que el lego, lodedicadoycóiagradoa Dios, que lo 
diputado alos humanos vfos . Eíloesloqueenfeña. 
el grande padre Gregorio Nazianzeno eferiuiendo 
alosemperadoresde Conftantinopla.fn¿í?.oi.cJ«/d/)i 
tis.) Adonde les haze faber que como excede lo celel» 
tial a lo terreno, y lo diuino a lo humano y el efpiritu 
a la carne, anfi excede la dignidad eccleíiaíticaalafe 
cular/y que tanto mas precicfa es la dignidadecclcfi- 
G aíiica que la fecular, quanto el oro es mas que k pla-
r^or* ta. El gran Gregorio Magno fu mmo Pontífice Roma 
no.Mi.9<t-*c.Qííis£lMbiut.1CompaYa les,Reyes a hijos. 
Los pontífices y facerdotes a padres.Los Reyesa Dif 
cipulos,los Pontífices y facerdotes a macílros.Cbrb 
íloRedemptor nueftro dize,quenoes cldifcipulofo 
breel maeflro,luego no puede fer mayoría digni- 
■> dad fecular quelaecclgfiafti.ca.Theodofio el menor, 
DíSl^ó.e.SaúteuUenter , dize 8 no fer licito que los no
I ,'v orde-
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ordenado^ fe igualen con los ordenados . ElPapa 
VianJ>ijM6»e.Stc i^psyatarida la caufa diziendo. Si el 
Emperadores Catholicojiijo es Juego deue obedeí 
cer.Eílo mifmo Jize Ambrollo contra Auxentio Ar 
runo.Quando cj emperador,o el Rey da la obedien 
cía alfuminoPontifice , confieíla y profeiía ferhijo 
ó b edie nte. Natura le 2 anose h íeñ a cIIimar mas eI oj o 
queelbra£O,el Obifpoy facerdote esojodclalgle- 
fia^’l Rey,y principe es fuerte bra^o que la ha de de 
fondee con fu eípada. Luego de mas eílima deue fer 
el facerdote.El Papa Gelalio.-Z^'#» 9 6' cZ)i«r?ínt. Ante­
pone la poteftad eccleíra fticaialaíecular. El Conci • 
lioMatiíconcníe Canti. 15. dize que: íialgunfecu- 
lar Je encontrare con algún facerdote , le haga pro - 
funda inclinación, y reucrencia, Si ambos a cauallo, 
el íccular deícubra fu cabera.Si elíeculara cauallo, y 
el facerdote a pie, q el íccular le apee» teniendo.de- 
1 nido acatamiento al facerdote, y al que ello trafpaf- 
farefufpendale la entrada déla Igleíia por el tiempo 
quelcparcíciere alObiípo. Cuenta Señero Sulpi­
cio enla vida de Sant Martin y Sant Antonino dé Fio 
rencia, que comiendo Sant Martin con el Empcra- f 
dor Maximo , le dieron primero la tabaque al Ern- ' 
per ador,y beuiendo Sant Martin Ja dio primero a fu 
capellán,que al Emperador»y que por efte hecho fue 
alabado de muy curial,Sant Francifco nueílro padre 
encomendó mucho la referencia y refpeótoqueíe 
deue tener a los facerdotes.
Lucent lux ^ve^ra,
OBifpo pues eres ojo, viendo el pobre, cópade * ccce del,nolc torciedo el ojo.Iuílifica cite concepto
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Ecclef. 36. cepto y romancear, el EccletiafHco diziendo.^w 
noílri Deus omnium;^ refute offende nobis lumen mifm*
s. nonum tíuruzn.Tu ojo es fuente de tu miiericordia. Tu
■ • mirar cs-vn manantial que'fa miiericordia mana,Eres 
leñar vn ab yfnio de mifeiico-rdb que. la communi­
cas mirando y.compadefciendo,te deique miras, An 
dar el fol rodeando y mirándolo rodo, escompa- 
deícerfe del cordero tierno y frio.. De la planta Hume 
da,que íin eVíóI íe. pudfiria,lüego tiendo como diji­
mos al principio,el íolojo,diremos agora viendo fus 
eticólos, que es ojo de miiericordia .$ que haze bien 
mirando a todos. Pues luza y campéela miiericordia 
de vueftros ojos. El ojo de Lyalagaño.fo, d'iüilaim» 
mundos y impuros excrementos.Los ojos de AíTue- 
Hefter, 1 y. ro centellean fuego. Ardentibus oculis fuwem pefioris iudi- 
efflet. Los de Paulo,van íangrientos inflammadosde 
indignación contra los Diícipulosde Chriflo,que 
preíigue :Los dcMoyl£s,defpidcn refplandor diuino 
hechos vnas piedras fogofas. Los de Elias dcípidcn 
fuego de.indignació juila y íanélo zclo. Los de Dios 
piedad, blandura y miiericordia .. Efía de ordinalio 
imite el prelado, y el zelo de Elias alguna vez quan­
do conuenga.Eselcorayon vna fuente de adondeía 
lenloscaudaloíosriosdelas aífeólioncs ; (Quiera 
Dios, no falga diluuio de defuidenadas pafsioneS)) 
como es el amor,el zelo, la ternura ,.e.I extaíis, baila 
quedar vn coraron enagenado de fi mifmo, transfer, 
mado en el amado. Eselojovna ventana y criftali- 
na,vidriera por adonde falcn las faetas del amor, que 
trafpafían el coraron delamado , paraque anfi de 
amor herido , buelua a amar el amante .
C4NL4* cor ve» foror mea ^ofijajyulnerafli cor meum in ipnooculortt tuoru.
Heriftc
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Hcriílemeconelmirarde vnojo tuyo. Elle ojo Te­
guillos maeíhos Hebreos es Moyfes. Según los ex - 
politores Catholicos, es el lummo Pontífice,que es, 
íupcrioratodoloqueaycnla ¡gleíia.Pucs el prelado ** 
y luperior viendo el pobre ,deue ier herido de cení- 
paísion,y haziendo miíericordia con el pro-ximo,d¿ 
ue herirlo y obligarlo a que lo ame. Y a diximos que 
pmtauan los antiguos alupiter con ojos y fin orejad. 
Si como Abraham íe fucilen a mirar las necesida­
des de los pobres, por ventura fe compadefcerian de 
llos,antesquelespidicííenlimofna. Nocfperariana 
que los pobres les quebraíTen las orejas con vozes. 
Gran miferia y mal digno de llorar,que los ojos lean 
puerta abierta a ver la miíeria , y que las entrañas 
lean puerta cerrada ala miíericordia . Pueslovno 
fe auia de ordenar a lo otro, Y esmonílruodefeóluo- 
íaauer lo vno?y faltarlo otro.Elle monftruofaldraal 
juyzioeldiadeljuyzio.l^M«</orevíM*í. Compadeí- *4°e 
cefelamageítadde Chriífo de pobres hambrientos 
que ¡e liguen, y preguntando a Philippe de adonde 
compraran pan para los fuílentar, Philippe que era 
ojo,tucrce el o«o,y reculael gallo diziendo. Dncento- 
rmn denariorum panes non juffidunt. No baila todo el dine­
ro y valor de nueítra recamara,aunque fe venda,para 
comprarles de comer.Mayor es el numero de Ja gen­
te,que el numero y cantidad de dinero. (Mayor es la Eom.4. 
potencia,charidad y miíericordia de mi Dios,quero 4o- 
do el mundo)Omiíeria.O monílruo caufado de falta 
decharidad. viderit fratrem fnum necefsüatem babero &
cianjerit vifeera mifericordiae, qnomodo (baritas T)ei manet in illoi * ertn*'V 
Que el ojo ve& la neceísidad del pobre,y las entrañas 
fe cierre, íeñal es que no ay Dios,ni charidad enel tal.
I Es
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Es la charidad vínculo de pcrfe&ion.Puesdimefief- 
tuno el ojo abierto a ver el pobre, como eftuuo cerra 
dalapuertadeicora£on?Como lc viíie y no le abrí* 
fie? Como le ville yno tecópadeíciftefComole vifte 
y no le remedia(le?O rnóílro auer miferia, y faltaren 
la miíericordia.Eíle él neceísitado puefto cnmiíeria. 
Eíle luego allí el ojo del rico,que le laque de miferia 
M.19. y^níiluzira y reípíandeíccra la mifericordia . Ello 
quilo¿Lei.it lob-.OcHbts fni-csco pes cliittdo, Mi ojoíupliala 
falta del ciego,mrpie la falta del coxo. No folo fu mi 
feria vía,pero mouido de mifericordia fu miíeriare- 
mediana,Al ciego guiaría,yal coxofobremishóbros 
le Heliana. loícph en Egypto,íue vn ojo de pcouidé^ 
cia ¿j remedia la miferia de la habré, y remedia elgc- 
p4-ifan. neral mal de q el Rey-ño no-fe acabe. Dize Paufanias, 
¿¡pintarían losantiguosa Apollo,conquatro ojos, y 
quatro manos. Anden a vna ojos y manos. Sea mime 
roigual.Ver,y remediar laneceísidaddcl pobre,lea 
to do. v n o. S i fe v ee y n o fe r e m ed i a, ma s fo n lo s ojos, 
que las manos.Pero mejor hieroglifica medro Dios 
afPíophetaEzechielen aquel animal con quatro ro 
E^ccbá.- ftros,ocho ojos,diezifeys manos.Porque tenia qua­
tro alas, y debaxo de cada ala tenia mano de hobre, 
Deue el prelado tener muchos ro(tros, y ojos, pero 
mas detre tener manos. Con vn ojo vee ChriíloRe­
demptor nucdrohnec&fsidad de los cinco-mil hom 
br es que le liguen i,. Para ver la necefsidad. no pide 
ojos ageno?. Paraíuphr la necefsidad, pide miniíte- 
rió de manos apoftolicas:paraque repartan lo que fu 
• manbeon fanxáa bendición multiplico*;
i!U$ tttns'.mijericoríl^s ocidos ad nos confíente ► Señora CUYOS 
andan muy a vna vermiíeria,y compadcfccros deila.
Pide-.*
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Vide humilitatem meamlabown meum, dimitte •vniuerfa deli- PJaL 
fía mea.El remedjo c¡e mi perdicion3 es q ue vos me mi 
reys, porque luego en viéndola, os compadeíceys.
D ominus in ceelo fedes eiMs^culieius inpauberemrejpkisnt. Enea Sfabu* - 
rcfciendo lo mucho que amamos, vna cofa,dezimos.1 
Los ojos fe me van tras tal cofa. Los ojos fe le van a 
Diestras los pobresfViendo vn hombre muy lufpen 
fo mirando vna cofa con mucha attcncion, dezimos, 
Señor eílays aquí? Pareícequenoeftaysaqui. Dios 
en cíclelo efta : pero como de lo altóle defcuelgan 
vnas cortinas, anillos ojos.de Dios, citan cía nados y 
dcícolgados para ver y remediar, neceísidades de po 
bres.El íitial de fu imperial p'eríona eíta en el cielo,íu 
mirar ella eriel íuelo. Proteftornoílerafpice.Dcu$. Dios Pfalm.^3* 
que eres o jo,que eftas a la mira para nueflro remed io t
y amparo, Dize la letra He brea. Clepens noíten?ide Dím» 
Diosqueercsnueílroefcudo, y amparo, miranos.
No iuflfriras.ru vern.ueftra afdidion y golpe que def- 
carga fobre nofotros el tyranno,. fui que emendas el 
bra£a,y feas deudo reparando nuetiro golpe. Adon­
de en elverío íigpientedize la vulgata. Qniami[erkor^ 
dum e? "veritatemdiligu Deiis^Dize la lctraHebrca.í¿L^fo» 
e^fcuizm Dominus. Que como el (oles ojo del mundo, 
que lo alienta, vtuihea, y aun defiende la tierra délos 
trios vapores qpe la enfriarían y cílerilizarian , aníi 
Dios mira y dedende al pobre.Sea el Obifpo foí que 
alumbre,Eícudoqueamparc. Ciudadquedefienda? 
Ojo que mire,que eu cuydardel,pobre>fiéprefedef-
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El vocablo Hebreo que allí le pone es Hir> que figniíi 
ca ciudad y vigilancia.Ha de íer vn ojo velador, que 
fe delude en mirar fus ouejas . Ha defer vna ciudad
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que las ampare. OcuUeius peta columba [«per riuulosaquar^ 
qua laííefunt refident iuxta fluent* plenij/im .Losojos
€«nt. 1e dcmiefpoío , fon ojos de paloma 5 .puertos (obre 
— aguas, mas blancas que laléche,fignificolafuauidad 
de fu misericordia en el mirar, como qua ndó miro al 
enfermo fanandolo. A Pedro yS. Máttheo conuirtie 
dolos.Pero bie es que con blandura de mifericordia, 
PfaL i °3 * a y a a c ri m o n i a d e j u íl i c i a. Qm refpicit terrón fa cit eamtre 
mere Con fu mirar regala, y con folo íú mirar hazetc- 
blar.S.Pcdro con blandura mira al pobre, que efta a 
Ia puerta Efpeciofa. Y con rigor mira a Saphira qui- 
tandolehivida.. XXIIIL.
Limo [na fe deue hazcr a pobres 3no a ricos* 
Limofna 4 A Y hombres que no ponen la vífta-de fus ojos,fi-- 
pobre$3no# /*Ynoeh quien tiene oíos. No miran tino aquicn 
TKOS. . 1 • • : T ? • r 1 • *los mira, o tiene que mirar.No ion manos,lino aqoie 
tiene manos que le dar.Miferable,no das al pobres- 
no áfrico ¿ Nócombidasalneceísitado, tino al que 
abundaen regalo.En el mir echas agua.En eímonte 
la leña.En el fuego afcuas cncendidas.En lamparalle 
na echas azeyte,q fe derrama, y íuperHuamenteíega 
fía. El medico al enfermo cura.El cirujano la llaga ía- 
na.EÜfeo vafosvaziosllena.-quádoeftan llenos, lue­
go el azeyte para.Luego,no deues dar al rico,fino al 
pobre,tin intenció de retribución humana. Quien el 
Grfg.i-p. interes oroprio mira,y quiere mercenario es. Grcgo 
f-7- rio en fu paíloral ¿i¿e.C¿iproui(lehái$^re¿ib«spr«eiMÍnetoctt 
Um cura pfilueris nonobfeuret. Peduw tumque ejlptilMerein«olt<i: 
monflraü\uin dutem ejl, quod caput: ad puluerem recuruetur 3 <g* 
cum eo inuoUfratur . Natural cofa es el pie enlodarle, 
y llenarle de poluo. Pero que lacabepa ande por la 
tierra llena de poluo , cofa es monílruofa ; -Que el i 
pobre:
Y
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pobre fea mercenario, procurando humanos intercf 
les,rnedio mal es, pero que los procure eLObifpoy 
pa(lor,queesojoycabera, eíToes. cofamonitruofa.
Quien haze limoína,pongaelojo en aquello quenol*^. ~ 
vee ei oio.Q^o^oculus no vidit piec-aiiris.audiuit .Collum, tuum 
ftcflttuYtis Dduid.Txi cuello efpola mia , es como torre 
leuaiKadaenalto,adondenollegaelpoluo dcloshu- 
manos intereifes. Dexado la metaphora de L torre,ii 
gtiiédo la del cuello, es de coníiderar ¿j lo q la lengua 
guíh3el dicte lo maííica,y el cuello al cilomago lo co 
m unica.El Obiípo hadeíer cuello por adonde alpo 
bré fe le ha.de comunicar la comida. Que eílediJo el simiU 
cuello,para la mitra.Pero no para comunicar al pobre 
la comida.La madre qcihéde la mano, y abre la boca
para comer el bué bocado ,defcubra el pecho ,y eíte- 
fe remirado y pucílos los ojos en el niño que cria.Of« 
los tuosne tranfucrtas4paupere.l^G tucrpasel cuello,y mires Eeclef.4» 
a lo alto por no ver al pobre en lo baxo. Códena a los 
q por no mirar a'l pobre,ella mirando aotra parte. Es 
lodel Deutercm.C'dfíeneaucYiasoculostMosdpaupeYe. Quan eM *2f* 
dote» pidieieelpobre,nohuyascl ojo, yhagasmal 
roítro.Purgádoícdeíle viciojobdezia.íi ¿efpcxi pv<e- • 
teveunte eo qnod.no ¡oábuevit indumeiM, Defpiceve.lELs deíprccíar 
ño haziendo calo de mirar al q ella delante hablando 
Ros. Ay.hombres tan akiuos,que no quieren mirar 
lo baxo,y al hombre humildeíSignificando lob al de 
monio,por nombre de Leu iatan; para dezir que esto 
beruiOjdize. Omnejublimevidítt ipjeeí? ycx juperomnes filios .
J«/wti<e.Todo lo mira con de(precio,haziendoalco,y 
poco cafo detodo.Eíte genero de foberuia ennoha 
zercalo demit ar aborrece Dios.^ funi qu« odit dominus
40.
optimum dctefr-.tHY ^imaeius.ocHios fi<blii?i?s zírc, O)OS aki- Prou.6 
uos)que ddpixciá ¡o humilde.Q2Cfue elpeccado de
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los Angeles.Querer mirar laíillaalta.Et í*c«r«4Htur he 
mo,ór bKmiliabiturTpirtyoeulifnblimes deprimentur. Al akiuo 
Dios leabatira. Al foberuio Dios le humillara, Alq.
^ ^ dríprccia a otros^Dios liara que íea defprcciadojyte
* nidoenpoeo.Q«ifperms?i9?iMeip[efper?icii$. Miradakiuo 
viieílra gloriado febuelua ignominiata alteza baxe 
za.El citado ,peligrofacaydaylporconc-luyrcon nue 
fíra metaphora.Sifoysojos,  icayspicsjho- 
liado de todos, /¡dnibilumyaletyltra t*:fi 'Vt conculcetur abba 
minitas. De fal de mefa, pueda en falero dorado y lugac 
honrado, feveyseftiercolypoluohollado. Seanlos 
Obifpos charitatiuos con los pebres. Llanos con los 
humildes . Graucs y despegados con los foberuios. 
Oculi mei ad fideles terra vt [edeant nucumambulansioia imniACU 
latajsic mihiminiíir^itt.Los buenos eftimaua, có milca- 
ricias y abramos iosllegaua a mudándoles filia y lugar 
haziendolosde.micamjra.Tomandolospormiscon. 
fej eros. Non habitabit in medio domus mea qui facit fu per bu. Ay, 
algunos muy megos^nuy humildes,bládosy qrepre 
fentáqrer meter a rodos calas entrañas.Pero defpués 
q íe veen priuados y fauorefeidos de Reyes, leuantan 
fe a mayores?y fon vnosfoberuios. Dize pues Dauid, 
q con la facilidad con q los promouia.vicdolos íober
mirad.no
z uioslosdefterrauay lá^auadíucaía.Si ellos era Amá 
foberuiOjelera Aífueroq locolgaua.Si Váfthideío- 
bediete,buíqíe Heílerhumilde.Df^í potentes no abijeit,
* cu <9* ipfe jit potes. No aufert a íuflo octtlos.fuos^ regej in fclitcol 
. locat. Noble es y hidalga la condicio de Dios, q tiene
para chicos y gñdes,Reyes poderoíos.humildesvaífa 
llos.AIrobrey perfeguidomiracócjosde mifericor 
diapara lo leuantar.Á Reyesque vían bien de hipóte 
ítad,mira para los premiar , paliándolos de Reyno 
temporal , a Rey no eterno. Conw cantala Jglcíia,
cacL
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en el día de S.Luys Rey de Francia. Reyes foberuios 
labe priuar de fu Rey no,, como vemos en el libro de 
los Reyes, y leemos de Nabucho, y Balthafar en Da- 
niel,y lo dixo la Virgen. Depofuitpotentes defede, exaltad* *"*• 
uit bumiks.Tal deue fer el buen prelado,que íepa leuá- 
tar el humilde y fiíc enfoberneciere, fepa despedirlo 
de fu cafa,y deponerlo del officio.Sepa compadefcer “ 
fe delnecefsitado,y no tema el potentado. Depone 
Dios a Eüjeuanta a Samuel. Elige a Saúl defpues lo 
depone,eligiendo a Dauid. Quitas Sobnayponea jr4¡ 
EUacim.Ifai.2i. Luct6ttlltx^ejír<l, ' • ' ' “ .
OJSifp o pues eres o jo, no te turbes ni indignes.
Mueftravnroftrochrq,alegrc,yjocüdo.Cfiry 
(oft.hom.y.in c.^.adColof.dize.Z^í^/wirecN/or excrcut, 
,iu &• principáis fafrus oculos mentís excacat.Como el poíno 
ciega el ojo,anfi algunasvez.es íuele el q es puefto en 
dignidad,cegarle y enfoberuecerfe, no lábiendo ha- 
blar a alguno có bládura,fino có indignació.A^opo/«ít 
nos Deusinira3fedinact{M/itione[alutis per Dominunoflru léjum 
-Cbrijlu. Como médicos nos ha puefto para dar falud, 
pues como medicos deuemos tener vna gracia,y bo­
ca de rifa.Como haría mal el medico fi le indignafíe Símil. 
có el enfermo, afíi deue fer el prelado y cura de almas 
jocüdo alegre y fin ira aunó cargué Cobre el vn fin fin Philon Ubi 
denegocios y cuydados.Philó ludiodize,q mandar de fucerdo- 
Dios Lemt.y.dar alíacerdoteeíoalday pecho del car t,im 
•ñero, figniHcaua qauiade tener vna fortalezaento- ^,e ' 
do lo q auja de hazer. Vna efpalda mébruda para fuf- 
frir.Vn pecho máíav libre de ira. ^It^a-veroJciliAt^e- 
RhÍchIu h’p,tv ¿tionis animu placatu,alienum dbirapofttilat:bnnc 
euim a;u$ habitare in pedore^bi Mturn collocauit ??im irritabilem.
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Múy libre de iracindignació deueeílar el pecho del 
facerdote,dizePhíló. Poi eílo mádaua Diosvngiral 
_ Jacerdote,y al Réyjporqqueriafueífenmáfos y pios. 
^/Declarado líayas la buena codició de Cbrifto, dize. 
Jfai, JMonerit triSis, neque turbulentRS.Tcdva roílro alegrc5gra- 
to y jocudo.No fera enojadizo, ni deroílro encapo­
tado,melácolico y mal acódicionado, mirado lósele 
vlu^ufl. mas,de medio ojo. Iraoculu coturbat.Odtríexcíecct.El odio
es nuue.y catarata q ciega vn o jo. La ira y indignació 
es polüo q cóturba',altera y haze mirar de medio ojo', 
„ Pódera mucho la eferiptura, q Saúl no miratu a Da- 
lúd de bué ojo. No redis oculis Saulinfpiciebat Dauid. An­
dana Saúl a malas co Dauid, íiépre andana roftrituer 
to.Semejase cofa dize la eícriptura, de Labá con h- 
Cenef. cob.Del fapiéte Aípidefedize, q ama el vno tantoal
otros¿j el q queda viudo, nunca acaba de perdonar al 
PbiLlib.%.. matador.Y q naturaleza remedio fu furia y indigna 
- cio,có ponerle los ojos dé medio lado, en las tienes,
y affi mira de lado y conoíce menos.La ira y indigna 
cLóíbuelue a vn hób're pó^oñofa íerpienre, q vomita 
pócoña.Dizefeq matado vn cauallerovn afpide,có 
vna ían^a, fue dilcurriedo la pó^oña,por la ¡á^a,yma 
to al cauallero.Señoreádoíe la ira de vn corado, haze 
q vomite pó^qña q mata,y quita la hora,y como elco 
ra^ó anda-alborotado,anfi luego le buelue los ojos, 
mirado de lado. Galanamcté pintad giáde padreS. 
r dV i ° ^reg’lai^dizicdo. b«fuce Shntdjs ^cceptsicor pd'pitdt.Cor 
T4 .C.3T. . i?aítyeín¡íi^i)1^t(<lji€pirícpe¿[¡t'<f,4cle$í^ne[‘c*lt.^.neq^qtl^reco^n(l  
cutMrnotiiove quide clamore format vfcdfenfKS quid loquatur igMo* 
TátEs el hóbre vn múdóabreuiado . Qiíád.o enojado 
repre fe n ta eíla c ó m u n i dad de ele m c to s a I tora d c s, y 
rcbüeltoscElayre haze ruydo echado de fírr]5pa¿os
ccnte--
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cetcHás/y rayos de fuego.El mar alterado có borras­
ca y tcpcílad,brama có voz roca, trille. y gemibüda, 
q parece animal y beíHa viuaq gime.Có fuerte y bra 
uo ímpetu haze auenidas a las orillas , y coilas de la^s * 
tierra,rociádolascon blácas efpumas,q defpide.Enla• 
tierra,ay téblorcs,qualfueletenervn hóbre azoga­
do. Bié de la mifma manera la ira en el cuerpo del hÓ 
bre,q es tierra, caufa vn tcblor.El viétre g es como el 
mar,echa de fi blácas efpumas perla boca, ¿j le es co­
mo orilla.Lalenguaq verbera el ayre,deípide vozes 
rócasg no ay enteder le?Los ojoséj como ya diximos, e
(ó dnaturalezadfuego,cctelleay deípidé de íi fuego.
ELq afsiefta enojado y indignado aj amigo no cono 
ce. Al viejo y venerable no reípecta. A! pobre,no mi­
ra. Del necefsitadó,no fe compadece,y fínalmctc tur 
hados có aquella beílial pafsió, mas q ciegos adieílro 
y a (inieftro,ninguna cofa a derechas hazen. Có ella 
metaphora ya dicha,haze alluíió Job diziédo.T4»$»4 •
innítiUntes rugitus weus.La pafsió de mi dolor,me
haze bramar. Como el mar quádo eíla muy alborota 
do. barbaridad es fuego .Quádo lairapredominaa • 
vno,es fer la ira fuego de alquitrá, q có fume el fuego 
délacharidad.Pero quádo la chandad es grade y ere 
dda ella cófume la ira, y quieta el corado. Nueílropa 
dreS. Franciíco dize g lairay conturbado impide la r n5a
chandad.Es muy íu cótrariar!a indignado llamamos 
foplillo,o hirmo7y a lo mucho fuego. Deuemos có la 
ayuda de Diosprocurar qluzayardaen nofotrostá- 
to la charidad,c¡ confuma elle humo, y peílilecial fue 
go.Theocrito,y todos los antiguos, dixe'ró q el amor 
erafuego,q abrafa el pecho y elbora$on.Si eldiuino * 
fuego,nueílro coraron abrafaiTe, teda efcoria,urin,y 
humóle ira confumiria. Pintando Alciato,y bazié
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do tiieroglifica del amor,pinto vn rayo que yua bola 
do,y aCupido Diosdeamor,que bulando tras elje ti 
cudet «mor. ro vn3 £aeu qUC c0nfumió el rayo. Significo en ello, 
7” ;q el amor qualquicra cofia confume, y acaba como el 
elcmccodelfuegOjtodo locóíume?PoreílopideDios 
q fu amor preualezca, y el fea mas amado q todos los 
demas. Defpues q Paulo ama a Dios,codo amor de la 
ley antigua ceifa.Si vno daen amar masal mudo lúe 
go fe trueca y resfria enel el amor de Dios.Noentiéde 
ni güila cofa que fea de Dios . Pero fi ama a Dios, 
„ cífe amor de Dios , que es fuego, confume laindig- 
nación , que íolemos llamar foplillo y humo . Si de 
tal manera la trasiega. Si el amor diuiuo.de tal ma­
nera lo cófume.Si la razón aníi latutba,mucho deue 
cada vno,particu larméte el principe, huy r la ira, y a- 
brafaríe en amor de Dios.q a efía miímairaconfume. 
A Demonaóle Philoíopho pregútovn capitán,qha 
rían,el,y el Rey,para accrtar.Reípondio el Sabio. No 
es dexeys licuar déla-ira.Eraímo cuenta q caíiigando 
vn íeñorvn efclauo,eftaua muy indignado,y le eílauá 
centelleado fuego los ojos,como lo eílauá los de Af- 
Erafm.li.s fuero.Viédo lo Democrito le dixo. Defínete, [eruofimile 
^poph. o¡tendere.Cofa es bié reprehenfible,q tiendo íeñor,feas
íieruo y fubjeóto, a feruiles,y beftiaies pafsioncs.Eílo 
dixo Claudiano a Theodotio Emperador.  ̂ducem ir<t 
ferui tui patiere wgttrn, tolerabis inicuas interius le^es.ffwté (e de 
xa licuar de la ira, fübieéio qda a licuar yugo de doi- 
mil beíliales paísiones. Dado Homero al Sol titulo d 
ojo,juntamente le dio titulo de oydo. OmnU exaudiens. 
Quiéay aquiéno oyael Sol,oyealcamin;ite ¿¡deífica 
fu luz para caminar. La plantaqdeílea coaitíccr,yal 
paxaritoque deífeabolar y gorgcar.Si acaío no vifie 
ai pobre fiendqojo,dádote vozes no te indignes niío 
dexes
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» dexes chnirar. Ab¡«epeuc«taerttsocHlostttes^ter  ini. K\ ojo Ecdcf.4 
q-prouocaacópaííion, la ira le es catarata, y q lo cie­
ga y conturba. Es tiniebla que lo obfeurefee, y vien-% 
$ocierpo,que íeca ¡a Madura de fus entrañas.Pidiotd*^ 
. fue importanopw fe fue quádo lcdcipcdiile.no te e-
nojes, q la necefsidadcauía la importunácion.No te 
turbe la inílácia có q pide.No te enfade la voz qxdize 
daine.No te haga torcer el ojo,mirado lo de mal ojo.
§. X X V.
U i? pdfsion^ue ciega el d\o }Í7ty>ide U rcElitud
de Ufujíici*.
PIntauan los antiguos,la joiFiGia vna vara rodeada dep]os,íigi)ificádoq fi vnó tiene vara de jufiieia, y no tiene ojosjiara lócamete a dicftro y afinieílro. 
Vara re¿la,y en fu cima y extremidad de arriba vn ojo 
esloqmueftraDios a Hierem.encabeza defusviíio Hierem. 
xxesJzir ¿Agitante e^o Video. Vna vara veo ¿¡tienecnci- 
ma pegado vn ojo,no tuerto,fino redio, no dormido 
fino deípicrto.Es meneílcr <¡cl prelado yjpez lea re* 
dio,q no le defcuyde,y lo tercero q al tiépo de exeeli­
tar, mire lo.q haze y obra.Dauid cóparo a'Cbrifto, a P/4Í28; 
hijo de Vnicornio..DUednsftlhís
Moyfescopara a-Dios alRhmoceronte;^///^^ U- N«tn.n.
Ih de amsfortitudo/iimlis ejl Rbmocerontis.lDeueie CÓ
fideraríq ellos animales,tiene el cuerno lobreci ojo, 
y anti veéadódehazegolpe y herida. El toro tiene el 
cuerno fobre el ojo,y afsi quádo hiere cierra elojo. 
luez apaísionado,haze a ojos ciegos fin mirar lo que 
haze.Los q no fon apafsionados,mirá, veé,abren ios 




zen mención de vna vara de que vfaua Mercurio, 1U 
mada Caduceo. Porque haziendo con ella jullicia, 
l[*u Jos odios cayan y fedeshaziá.Esloqdixo J ayas.^x 
^!ejl opus iuíliti¡e.La rectitud déla juíHcia,fignificaaaenU 
vara reéta,en£cdrapaz,(epulta odios, y mquietud.El, 
íol en libra haze igualdad del dia y de la noche , ¿jes 
equinoótio autunahquando hizevntiépo templado 
y viuidcro.Quiere Dios q los preladosjean vn (o!en 
^4c6«rr.3. libra,y vn ojo q todo lo confidere, y iguale. EcceUpis 
^acbctr. 4« que dedicara lefu.Supra lapidemVfiu 7.oculi Y en el c.4«d¡ze.
Etnaidebñt lapide fianneu in manufyrobabel. Septefunt oculi 
Domini quidifcurrunt in urniuerjam terr^.Dizen los 70. Pona 
in manu ^orobabel lapide perpendiculare. Pondré en mano de 
Zorobabel,vna piedra q fe llama plomada, para niue 
lar y echar el cordel,pa q el edificio vaya reóto y dere 
cho. Quádo el architeéio echa la plomada Juego allí 
echa los ojos tras ella.Porq ni ella fin ojos,nilosojos 
fin ella,puede hazerel effeCio,qpretédeelaicb;tecto 
que es quedar el edificio firme,reóto y bien fundado.
... Quedado torcidoy acóbado,prefto viene al fuelo.Pa 
raqlos animos eficbié aírentados,yquictos,fonmc 
neíter ojos claros, alienta dos fobre vna regla y niuel 
de rectitud de jufticia.Quádo elalbañir vee vna pie­
dra íobrefalida, y q elladefigual,dale con el mai tillo, 
metiédola dentro. Quádo cita metida a détro, facala 
afuera. El prelado alalúuo y cuellieiguido >quefo- 
breíale,y te leuata a mayores, ha lo de humillar, al hu 
milde que efta fepultado y metido debaxo de la ticr- 
ra,ha lo de leuanrar. Depofuit potentes de fede, e? exaluuit 
humiles. Pegando los ojos a ¡a plomada, todo lo a- 
jufto y igualo . Al demonio íoberuio derroco del 
Ciclo. A los buenos Angeles,que no fe alearon a ma­
yores,
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yoresjos leuáto a citado de gloria cófirmada. Séten 
ciado Philippo Rey de Macedonia a Machera,dixo q 
appdlaua.Refpondio el Rey,q no tenia luperior. Ref 
pondio el criado,bien lofe, pero appello de ti para tv —^ * 
dcíenojado. O quando ayas viíto mi negocio cóbue 
nos ojos defapaísionados. Bien pintarólos antiguos 
la jufticia,por fymbolo de vara rodeada de ojoS.Por- 
quc fi tiene vara y noojoshara con el poder dos mil 
desatinos.Si ti'ene ojos y no varado juíhciayvera y íin 
tica el mahperonolo remediara. Tal fue Pilatos,via 
la innocécia ctChrifto,có la malicia y malas entrañas 
délos ludios, pero doblo la vara de la confiante juíti 
cía.Noli jieriiuilexn\fi ^ide<t^irtHteimnnpem>ñ^uit4W. No 
es bueno para juez el blando y remitió , que no Cabe 
ni le atreue a romper con el fuerte y poderofo. Para 
romper con elpoderofo, poderofo es meneíter. De 
zia Fronto Cólul,comolo refiere Fulgofo,que malo 
era viuir a obediencia de principe, que va a la mano 
a todo, pero que peor era citar fubjeóto a Principe, r
que no va a la mano a nada. Porque aunque es malo 
no permitir alguna cofa, peores permitirlo todo íin 
e(tornar nada. Vino muy puro, enciende el hígado, Símil» ] 
pero el muy aguado hincha el ba^o. No executarju- 
íticia,cauíaba^o en la republica. Enelfoberuiocau ' ,
fa hinchazon»En el atreuido,libertad. Cuenta Laer- 
ció que los Thebanos embiaron vn philofopho, lia- 
mado Phitanio, aLacedemonia paraquetraxeífede7 ; 
allí leyes.Boluiendo fue al Cenado muy acompañado 
de gente noble.' Penfandó que ama de Cacar leyes He 
uoacueftas vnahorcaygrillos,y mordazas, diziendo 
que hartas leyes auia,que folo faltaua horca y cuchi­
llo que las hizieíTen guardan -
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§¿te (Iones ¡ybuMreos Ínter ejps cíegcl losoyis áelosvjue^ 
EN pintarlos antiguos la juñicia vna vara rodeada 
de ojos íigñincaroü que el prelado ha de mirar 
, las cofas,no con vnoyfinocon mil ojos. Si las miracó 
folo vn ojo , por venturáfeapaífionara . Sí ¡asmira 
convno y muchos 6jos muchas vezes 5b vriaféapat 
ñonare, otra vezl-o mirara fin pafsion .Abrapando el 
1^’36, preféíitc y precedente pafrapho dize lob.AA» teey^ofn 
peret ira vt aliquem opprimáí. NetVue wwkitudo donorum inclinet 
tt.Malnluy digno de Hórar es, que como íe eclipía la 
luna^poniédofe ía tierra entre tila y el fol,anfi íeccli- 
pfael juez3quándoíeciegaelojoelhumano interes. 
x DelOíTo fedize,qüéiviédo vnacoíareluzicteyabra 
fada,pierde la vi.ílad’e los ojos,y queda ciego. Vn do 
bld de dos caras ciega a qualqniera, que no ella muy 
firme en la virtud. Non accipies perfonam , nec muñera., qaia 
«lunera exccecant oculos fapientuin t? mutant verba iu^orum.Los 
donesencandilan losojos , y enmudecen la-lengua, 
que ha de pronunciar jufticia. Esloquedixo Ifayas. 
ljai.2.0. Xenia rodona extácant oculos iadicum. Dadiuas quebrantan 
peñas,y fon poínos que ciegan los ojos de los jueze?. 
Alextli^S Los Thebanos (egun cuenta Plutarcho,y Alexandro 
ab Alexandro, pinta líalas efíatuas de los juezes con 
manos cortadas,y ojos vendados. Significando que 
elbuenjuez , naauiadetener manos paratomar,ui 
ojos para fe aficionar. Sophocles y Pericles eran jue 
zes.Mirado Sophoclesvn macebo hermpío,reprehe 
diole Perieles diziédo. Pr«tor debet haberes o[o lu manus tfed 
títulos cotinetesAvxez ni ha de tener manos pa intereiíes, 
ni ojos paradcleyres. LosEgypciosíegü cuera Ak^ 
xand, Aphrodií.y Celio Auguft.enfus hicroglificas,
* ' " • p¡n.f
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pintará la juíh'cia juco al cielo din cafo¿pa¿qriédo ílg- 
nihcar,q el juez todo ha de cílat metido enel cielo.Pó 
gá ios ojos en Di os, de adóde les hit de venir la luz pa^- 
ac-Iarár los ojosdíudntéeió.El ojb'dlaintéció esguar*^ 
da de rodo el cuerpo.Sí el fe turba y es malo, todo lo , , 
dernas es malo.Sioculastuus ftmplexfíKVH^otw corpus tuutu» A * *
cid;¡ erh, paute oculus tuus fuerit nequS^tu Corpus tenebrofu erit, 
Enel Areopago no pronüctauá los jtiezes Sentencia 
de dirimo de noche,por nover Espartes,y las partes 
demuda y brcueniétejí n colores rhetoricos deziá íu 
cauü.r-ícilméte dize S. Iíidro,cae déla jüítitia el Iful.Ub, a* 
digo,q.ni tiene cpda^ni ¡abe razones rhetoricas có q fttmmsbont 
íe dcíxnd'er.Parecen los juezesde agora, quado-muy 
indi guiados córra el vicio,alos hermanos de Io(eph,q 
citado muy indignadosparalo matar,alcabo fe defe 
noj'Hóvédj-édolo alosllniaehtas,y repartiedo el diñe 
FO .Pectinitip ¿andrino potejl^cpuuis jlttiocesS^o puede fer CO 
denado ql hóbre adinerado, dize. Ciceró^porq có ia 
terescicgalos-ojosdeljuez.AlquiladoBalaáva.a mal 
dezir el ptseblb.juflo,y ayudar a Balaác, Rey iniqüo.
Nibiliniquius í]u 4 «Mure pecuniii$:bic eni?n anima fuá venale 1)4 
íet.-Qnié vcdeelanirna,tábié véderak juílicia.<AZ'«5» 
•¡«•Úficiitis imj^íípro muneribus^ iuíliiia iufiiaufertis abeo,Vn 
caítigo.de Diosdiade vcniriobre aquellosq védeys 
la j.u.íi i c i a ,co de n á do ,e I j u íto ,y d ádo p o r li b re e 1 r co. 
Cáby fes Rey de Perfia mádp dcfollar a Sifamnes,por 
qcorrópidocódadiuasdio vnafentéciainjüíla.Ylo * 
q es de notar deíleRéy,esq niádoq có el pellejo éneo 
fafíen la lilla en q feauiá de feritar los juezes; Y al pri 
mero q pufo en cila^ue.ayh-bijo fnyo^para q quando 
jtizgane/eacordaífe dfcaíbigo qlauiahecho en fu.pa 
dre.Dfariamádo ahorcar vnlugouernador, q peruer
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tido can dadiua.Sjdio vna Íentcnciaihjuíla. Con fe- 
mojante caftigo amenaza allí Dios porfu Propheta 
Ifayas. Declarando en particular el cafiigo dirc.Prop- 
terUc^cHtetilo?fluwnsc exurtt, 
fuTAdix eor«w fcKtfdKÍUerit. Dios lo abrafara íi n q que- 
¿ememoria del.Si contra el mal juez , hazc Dios tan 
grande amenaza,y los caftiga Dios con grande caftb 
go,razón es que pongas los ojos en Dios,y aborrez­
cas los dones que ciegan los ojos . Sobre aquellügar 
del Apocalipfi, adonde.dizeque vio vnarnugerque 
tenia la luna por chapines, dizeS. Baíllio y Ruperto 
que porla luna que es mudable,fe entienden los bie­
nes temporales delta vida.que ion mudables. Bienes 
deftavida,no fe ha de poner íobre losojossSinodcba 
xo de los pies.Oíííniíijii^erilli fubpsdibus einsiTodo lo pufo 
Dios debaxo de k>í> pies.del hombre. O que mal hazc 
el hombrean ponerlos íobre los ojos,y íobre la cabe 
^a.Enei principia de la Igleíia.los fieles trayanlosbic 
nes,y los ponían a los pies de los A poítoles. Grande 
fue lareótitud de Zdonio,que auiédo hecho ley, que 
al adultero le fuellen Cacados los ojos, quebrantando 
la fu hijo primogenito,no quifo difpcnfar la. Lo que 
mas fe pudo acabar con el para que Cubijo quedare 
con vn ojo jfue que a el le facaífen vn ojo, y a fu hijo 
otro. Y anfi fu hijo no quedaíCe ciego,y la ley quedaf- 
íe cumplida y executada.
Luceat lux "ueítra.
C- Rande deue fer la modeíti.a de los ojos del Obif J po,que es ojo de la Iglefia.Quiío fegun efta me taphora dczirlesChriílo.Vueítro modeílo mirar, fea 
vn pablar y predicar.Son los ojos ventanas y vidric-
• / ras,
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ras por donde entran y íaleh los buenos,y malos def- 
feos como por la boca fe ccuaeleítcmago,aníipor 
los ojos fe cena el coraron.Bien fegun cftodixo He- f/c/Mcre) 
íiodoro Phcnifco,quc laviíla csalimcro del dclcy.tc.-í^^ < 
A ri dóteles. 8. Ethicorum dizc que la vida corporal, .
es principio del amor. Al principio entra lacofasque 
vemos, por los ojos; defpues que haze prefa el amor 
enelcora^on , bucluen otra vezaíalirporlosojos. 
Vnos affe.étós dañados y confumados. Quiero dezir 
que el coraron y affecto que yaeíta dañado y corro- 
pido,buelue a clauar los ojos en la cofa que ama. Se* 
guneílo mcpareíce^quelosojosfon vna aduana,por 
onde entra y falen los afféétos del alma, fon vna puer 
tay puerto adonde deíembarcan nucítras mercadu­
rías.Los varones judos, regiftran las faifas mercadu- 
rias.Examinanfus penfamicntos, y miran bié lo que 
hade micarius ojos.Biédixo Plinio, q en los ojos ha 
bitaelanima.Comolasperfonas encerradas de lo in 37. 
terior de fu caía,falé alaspuer.tas,2 níi los affedos inte 
riores, vienen a los ojos. Del mirar de vno, vemos ií
eíia enojado, alegre,oindignado. Si llegado los ma- 
lo« affeétos a los ojos, fe les da carcel,y no fe abré los 
ojos,fino q quedan modeítos y compucftos ,aquella, 
compoíició es lengua que dize y da bozes,quc allí ay 
Dios.Quádo Elifeo quifo fanar aquél muchacho que 
cítaua muerto,pufo fus ojos fobre los ojos del mucha
cho. Q3ereys hazer modeítos los ojos del deshones­
to,fed voshoneíto.Quereys fanar la lengua del parlé 
ro, guardad vos hiendo, y aníi discurriendo por los 
de mas victos. Vueílra modeília tapa fus ojos,vueítro 
filencio, enmudefee fu boca.S*# ocmIms; tunsfimpkx fuerit, 
totum wput tHimlncU-um crit.SiqwU» teejl tenebrefuntfip[(t te
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el prelado y principe que es ojo 
fuere bueno,bié intécionado, y bien morigerado to 
dos los de mas, que fon miembros,lo feiáy andarán. 
' Si elle fuere tinieblas,que fera de loi de mas ? Loque
en (¡mil dixo Chriílo de la íal. Si ful e?u?merit T in qHofa* 
HetMr.Que fera de los de 0135,(1 vofotros no ioys íál,fi­
no CorrupciomNo lumbre, fino tinieblas.
Los malos, no regieran fuspenfamienros, ni les 
dan cárcel,y aníi,como en vna ginebra y behetría,en 
pet 2 tranyfalen.Parefce auerqueridoíigniHcareftofant
**• * Pedro quandodixo.Oóvfof bebentes plenos adulterij «ytncejs»
KilydeliíMi Son fus ojos vna aduana faifa,que no regií- 
tra, ya todo da lugar. Y anliay mucho trato y merca­
duría prohibida. Thcodoreto , Propercio , y fant 
Auguílin enelfegúdo íermon de ladom.^o.dizen, 
que las primeras armas del adulterio, fon los ojos. Y
las fegundasjas palabras lafciuas. Y anfi dizc bien S.
vjf ¡íl. ?•!*»•
Aug.que quien no fe dexacaptiuar de la vida, podra 
mas fácilmente vencer las palabras. Por el peligro q 
ay en el mirar,prohibió ArííL eíhruas deshoneílas, 
dclasqualesvhuaelcmperador Tyberio . luuenal 
tiene por genero de milagro aucríe alguno enamora 
do de lo qtíe nunca vio. Oc*Us me«s de pree<ldt«s ejl unimA» 
meu?n. Qyexafe Hierem.de fu ojo, llamándolo ladrón 
robador. Elojohazeprefayróbalacofade masef- 
tima,q es al alma,margarita precioíá,porquié fe def- 
poja Chriftó déla vida enlaCru^. Ay vnasefpiasdo 
bles,que hazéa dosmanos. Elalma da fera los ojos, 
en pago defto adminiftran los ojos al alma algunas 
noticias de cofas,que dan recreación neccílariapan 
el viuir.Pero ílendo efpias dobles,dieron lugar y en­
trada a iadrone$,quc robaíTen cñaalma#Es el demo­
nio
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nio buhonero que nos pone delante el dix. Eritisficut 
dij. El dix roba el ojo3 y el buhonero roba el alma, q 
anima CÍÍC ojo. Pepigi fadus cum oculis meis» ne cogitarem qui- ZoK ¡I, 
dem de-virgitie.Viento la fuerza que hazen losojos3pro'' * 3 
cure componerme y concertarme con ellos3 como 
con fo Idados queroban. (Intrauit mors per feneftras. A la pfalmi 
letra de íoldados que por ventanas dauan aílalto a las 
caías que robauan matan do lo s moradores, pero ap- 
plicarfealosojos) fue el concierto que vieflén colas 
que deleytando fe pudieííen refer ir-en Dios.no fien- 
do o flema fuya.Quando algunos fe conciertan, cada 
vno pierde algo ^Pierda e) ojo el contento laíciuo.Ga 
ne, no íuffrir humo de infierno. Pierda no ver lo que 
le ha de prouocar areyr.Ganc no venir a llorar-^Mf 
apuarum deduxerunt oculi ««.ElcótentodeBerlabe3recó- 
penfe con lagrimas.No ay ¿j fiar de vueílro ojo, pues 
es efpia doblegue viendo el enemigo os vende y 0$ 
da a beuer la ponzoña. Al Inflo firuen le de ver q le da 
motiuo de alabara Dios», y de leuantarlas cfperanpas 
al cielo. Declarado S.Tho.eíle lugar ¿izc.didebat enitn S.Thtme 
effe difficile,fi in primum incideret, quin in alio laberetur.Parecía 
le que el peníamiento, es anguila que fe cuela, y efeá 
daloqdefpeña,queel remedio e~a cerrar los ojos. Y 
no abrir puerta a que rnctieííe laponcoñofafcrpicte 
hcabepa.Dizefercofa difficultofadarlugara q vea 
elojo3yquererreí¡ÍHrelpéfamigto.Comocnloscaf- 
tillos ay puentes leuadizas, y trapas de golpeq impide 
elpaíToalosenemigos, anfifedeué cerrarlos ojos, 
para q no entré los enervo os.Q^iperctifsit getes multas P[^«
occidit Reges fortes ,5*10 Rege JmarrbsH,Pof cabepa de las vi 
¿lorias,cuentaauer vécido los Amorheos, ya Seon, 
Seo quicredezir. T^r/oecsZe^yanfdaprimeraguerra,
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y primera victoria, fea con los ojos;adonde comien­
za a rey nar el amor viciofo. Democrito Abdcrita,fa 
molo philoíophoje faco los ojos con zelode’ahone 
~^ílidad.Fue ahorcar eftos ladro nes^robá.el alma.Bié
hablo DiogenianOjquádo dixo. No es licito verloq 
no es licito deíleár. Alexá.Magno,no quilo-ver las hi 
jas de Dario, q tenia preías diziédo. í « vicerim viros,no í 
U vinúa mulievibit$.SY como varó.íuerte, vencí varones, 
no quiero como flaco,fer vencido de mugeres.Todo 
eímundo tenia pucfto en temor Holofemes,a pique 
de vencerlo y hazerlocaprino, y fiendocaptiuode 
los ojos de vna muger lu di tb el quedo muerto, fu e- 
Pbilip.4. xercito vencido, y aun muchos efclauosdefpojadus 
de todos fus bienes. No ay duda fino que quando S. 
Pablo,encomienda la modeftia, que principalmente 
encomien da la modcftia.de los ojos. Modestia veftrt »ot*. 1 
fu ómnibus bominibns., 1
§. XXVII. I
Conclufion del difcurfo,
EL q tiene ojos,deue adeftrar alcicgo, pero el cié go deue querer yr por adóde le guian.Los ReyesMagos,no fabiá adóde eftaua Chrilto, pero íiguiédo 
la eftreila,viniere a hallarlo. Seneca eícriuiendoafu 
Sxncca» amigoLucillo¿dize,qferüiaaíu muger vna efclauilla 
llamada Harpaíle,ciega y loquilla, la qual dezia,q la 
faltade no very andar derecha, no eftaua en ella, fi­
no en quíélaguiaua, ¿j nolallcuauaporadódeauia 
luz.Lacódicion del hombreciego, es no quererco- 
nofeerfu peccado. Ay hóbresquenücaacabandeco 
nofeerfe . El rudo difcipulo echa la culpa al maeftro.. 
Elfubdito alprcladoacomo Ada lá echa a Eua.Oque 
bien.
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bien cljxo Seneca. Quien no conofce fii peccado,no 
quiere del fer corregido.Bié fabia Chrifto3 que fu do 
¿trina era buena. Su vida exemplar, y que.por el no} a
qnedaua, fino por la dureza del coraron de quien le * 
oya,y anfi dezia.Qg? 'nubet«tures4«die>tdiy4Mdide. Quiende 
ne orejas oya . Quien ojos, vea la-luz clara,que fede 
mueftra.6«iír<ewdyífef««í me«$t [urdas nifiadquos nutrias 
meos mi/i ? mult^nonnecuriodies^Nole falta alChri
ftiano luz de do&rina > fino voluntad de hazer bue ­
nas obras. Y grande mal,que cite tordo quien tiene 
voz de predicadores. Ciego, quien tiene luz de do- 
¿trinaeuágelica.Con grade fentimiéto dezialfayas. 
Rediteprevaricantes ¿dw.Gente ciega enagenada de ver 
dadero entendimiento, abrid los ojos vedelpeligro 
y ceguedad en queandays.DeziaS.Pablo. Oro Betón, Ejtbefa. 
•vt det "rabis illuminatos oculos cordis vebíri. Kt [ciatis quee jit fpes 
•VocAtionis i>ejtra3& diuitia gloria eius inpinftis. Ruego a 
Dio?$queos abra elfos ojos,para que cada vno coníi 
dere lascólas de lu citado, y obre legua fu vocación.
Quelti lu^pgnifica nyna entana. H^or la <juál
■■ es^nifcado el DoElot.
Arias fon las Lignificaciones y accepciones 
del nombre de íuz.Princinalmente íe toma 
poreftaluz,que vemos que eítaenelfobco 
mo en fu centro y proprio fubjedo »Dezi-
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mos rabien tnedme vna luz, qcslo mifmo qvnacan 
déla. Entre ellas varias lignificaciones íignifica vna 
^rafgada vetan a5o puerta q da luz a vna cafa, o grande 
apoíento.Eíla accepciontiene fundaméto enlaanti- 
qu ifsim a le rigu a Hebre a .•$C o n fe y s p a nto s q uie 
re dez.fr Sol. Adonde en el PfaLS.dizela vulgata 
fcpofat tabernacsilu:/«NW,Eflala palabra Sevnes.InfemeS y 
fuit tabeí-HActilum Jiftfnn.De allriS»» jo tidefl fene$r&,quÍ4p¿v illas 
foliagredinr.Según ello,vna buena ventana,llamamos 
. vnabuena luz, Auicena dixo que la ciudad principal
mete ha de tener puerta a Oriente, para que gozedel 
r folquadonaíce.Peroq es bietega puertas a codas par 
4« tes ,para q pueda íer rodeada devfoba rodo tiepo, y a 
todas partes, colligeíe cito dchefcriptura^Reg.n. 
adóde dixo Eliíeo alRey. _^ri ^cneM orlenule.Enk ar- 
dítnbrof. . ca de Noe auravna verana,cd vna cryilalinavidriera.
Qhí ceidijiciiím alrquod-dignum habitactdo parms familiasJbllwdefi , 
¿eratt anteq-aam-fundumenta ponnt, ^we Ititem ei iwftmda? expío- 
T4t.Ee 64 pr-imaeft §r'<túd3quce fi ¿ejiteta <Um«s ¿efvvmi Urvet in 
tuUu.Lux eftqtMtreliqu&s darnos tomen ^orndt«i^o ay buc- > 
na cafa fino ayluz.Quicn edifica vn grande yíump- 
tuofo edificio,lo pr imero que mira es a donde le dara 
luz.Porque la abfciicia de la lu z, cria el fapo y fauan- 
i.ItííMs?» di ja nociua y ponzoño fa .Segü fymbolo de primera
accépciona la luz eípiritual íolo ella en Dios.Demltix 
eíf}& teneUce ineo non funt "pllte. Eíta fe communico al hó’ > 
bre Chriftojdequien dizeS.luán.ErdtiHx-veva.Kayas 
dixo.Proptey Si»» non tacebo \ donec eyediaíny lampaswfUi 
eius.FA cuerpo de Chrifto mortal y quebradizo como 
vidrio , era vafo de vna natural luz que en Chrifto 
auia: En (egunda y tercera accepcion conuienebien 
a los Apollóles , ^uc£on candelas que alumbran ga­
llan y
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¿DZepueruSjy-en ¡os angiilOS delias "efcriptoslosnd 
f/bresde los doze tribus delirad. El gloríelo Auguf- 
tino quiere q eílas doze puertas,fean los doze Apor­
tóles jorque por ellos, como por puertas lu zidas y 
claras entramos a la Igleíia,y caía de Dios . Enaqlla 
arca que mando Dio s hazcr a 1 gráde PatriarcbaNoe: 
quando qtrifo con agua anegar el mundo , y hazerlo „ 
vn eítanque de peces,mando hazer vna ventana con 
vnacryftalina vidriera . Como en el arca aula pocas 
almas,y muchadauandiias, beílias y animales, y era
;; tiépo de ira y de borraícajbaftaua aquella vnica ven­
tana.Como lalglefia no es de pocos,fino de muchos, 
no de algunos,fino de todosy no de vna prouinciañ-
» no de todo d mundo: pufo Dios en lálglefia muchas 
ventanas, para que pddieíTen entrara día por todas
/ las partes del mundo. Anfi dizefant luán en d lugar 
allegado, Ab oriente p¿.rte tres. Ab occidente parte tress &c. Por 
que en la .Fe de la Sanótiísima Trinidad, derodas qua 
tro partes dd mundo fecoHigen y juntan dedos,te­
nia aquella ciudad fanda deHierufalé^tódasquatro 
partes tres puertas , que erad numero délos doze 
Apollóles. En las cafas grandes de los Reyes y Mo- 
narchas,ay variedad de ventanas, vnas altas y otras 
baxas.En eíta Iglefia ay veBtanasvariasdeconfcíro- 
res,demartyresdevirgines,depaftoresyDoótores. Epbef.4. 
Etqtiofdan (litidempofuitin ecclefi* . Primo Apo/lolos. Deinde iXoraa» 
1 Ewigeli^as^c. Al;j ddtHvfermu [dentite. Alij fermofdpier¡t:<e. O 
que grande y fumptuoíacafa cs tfta Iglefia y tan llena
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de variedad de ventanas y iuzcs differentes : para 
que á 1.a grande multitudddos muchos que.han de 
venir a cita grande y vniuerfal Iglcfia , correfpon- 
c. vnagrande multitud de luzes,que la alumbren.
e^/for.21... Et ¿uoílcctr??. portee ¿«6ílecimtíl?.r^ánt<tbr.:í , DízeíyntAna-, 
broíio apenas acierta a confbuyr rite lugar . PH- 
mafio y Reda dizen que cada puerta era de vna 
Margarita,y que no ay otro myfrerio en aquella pala ¡ 
bra.Dw^efz^Ansberto pienfa, que cada puerta etta- 
bp-Md* ua labrada dedezedozenasde Margaritas, que fon 
Mwg. i44tConvienea faber dozeSaphirus. p$^..efmmL
das &c.ERas fon las que ama Dios mas,que los ta- 
bcrnaculos ¿elaCoV.Dominas portas Sion juperom- 
«Í4 tabernacula Iau¡>, .Eílas fon puertas firmes, cítablcs, 
luz jd as, 11 en a & y m u y fre q u en u das. d e g e n te,. q u e c o n 
tinua y perpetuamente entinen la Igíeíiajicrmoíeá^ 
dolacon variedad de gentes. Eílas puertas , con fir­
meza y perpetuydad , tan llenas de gente queíiem- 
pre va entrándoos lo que Dios mucho ama.T^wMM 
Ulacob.T abCrnaculo.escaFillamouedizaihecliadeta 
blas a manera de tendezuelas, para eftar oy aquí, ma 
ñaña allí. Noíes^grada Dios en aquellas tiendasy 
pauellonesmoucdizos de Jacob.Eñe grande Patriar 
cha llamado Jacob , no dura y permaneíce en elle 
no mbre.fin o-qu e Dios fe le muda,B ií»mandolo Ifrael.
vocaberis lacub vfeá Ijr-. el ent nom.en tuum. No le agrada 
Diosen lo que no es duradero, y que como menos 
perfeóto, fe ha de cominutar en lo que es mas perfe­
cto; No fe agrada Dios de yr.baxando, fino de yr íu- 
biendo , y que vamos íiempre de virtud en virtud; 
Por efto ama Dios mas las puertas de Sion , adonde 
cita el te mplo alqual acuden detodaspartes,queno
... los »
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los tabernáculos de Jacob . Memor ero Kaab Babylo­
nis [cientium me, Ecce alienigena yr populus vEtbiopum. No fe 
re fmgular y parcial, fino general padre de todos5que 
detodos nicacordare,.y para ninguno aura puerta- /? 
cenada". NUnquid, Síon dices, bomo úr homo natus eji inca* 
Ghriofo ydichofo día vendrá , quando dira Sion. 
Elle hombre, y aquel, y vn fin fin dellos naícen y r¿. 
naícen ¿ n mi. O farruta i ¿Vcíia caía de Dios tan llena 
de puertas,para que de tudas partes puedan entrary 
venir a ti gentes , que con grande regozijoíc huel­
gan en ti . Sicut latantitim, omnium nojlrum babitatio ejl inte.
Elanriqáifsinio y grande padreíant Bafilio 5 li« Bajil. 
guíenlo nueftra metaphora $ en ellibro de Spiritu 
Sanólo ,dize , que los lañólos fon como ventana de 
vidrio que en recibiendo la luz,no la tiene en fi guar 
dadaffino que luego la communica a otras partes,pa 
ra que el íol que con ella fue liberal 9 lo lea con las 
partes, que eilan deípues déla vidriera. No puede 
elfucgo citar abkondido fin íe communicar. El olor 
fin fe diffundit.La luz fin alumbrar. SátPablo dezia. 
Kamibifinon-enangeliT^uero. En losados de los Apollo- 
Icsjdezia al Rey Agripa . No quema reccbir cofa 
de Dios,que no oslacommunicaffe.^toáp^ Deumcy 
in modico <9* in magno,non tantum te fed & etiam omnes quiaudiut 
bodie ,fieri tales,qualis eír ego fum exceptis yinculis bis. Lo pe- 
noíoque Diosmedio,paramimeloquicro .Labue 
nado¿lrinareuelada,elconofcimientodela carrera 
del cielo ,ellb querría communicares,y que fuefle yo 
como antojo y cryílalina vidriera,por adonde vieíle 
des y conocieffedesa Dios. Veranas delarca de Noe, 
(pudo fer vna grande que tuuieífe otras ventanas 
pequeñas )cran ícgunlos Hebreos de cryílal3 para 
/. x' K 5 / que
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queeptraíTelaluzpurafinviento»yaguas. Losfan- 
¿ ¿tos doótores, fph ventanas claras y cryítalinas, por 
las quales entra pura la doctrina, fin viento dedo&n 
corrompida . Vt non circunferamur omni Vento ctcEivin*.
.. Doctrina nueuay no aífenradaen lalglefia, es como 
ya peregrino Y como vn vien-
. to comfpíGq:: :.nJ::Í9na>y vn fpi»«5 grande y fuer- 
te,que traftGrnalanauézilladenueftro flaco enten- 
dimiento.-S^mtoígrandis ey fertisfubuert.ens montes^conte- 
ms petram. Pufo Diosvnas ventanas claras y fuertes 
que refifian al ímpetu del viento,ya lacorrupcion de 
la doótrina que los impíos y errados Herejes quieren 
introduzir,y juntamente que alumbre y exhortando 
w*. Ie inciteaXosbuenos^lWien.rtpotensfiteYbortárjindoEiriu 
fana & cosqui costradk^.iargucre.Quando cjreysdefper- 
tar a vno del profundo íueño en que -duerme daysje 
Símil* vozes.Pero lifufueño es profundo y lo quereys des­
pertar de veras, fin que fe bufclua a dormir, porque 
vueflra diligencia no fea en balde,abris lasventana^ 
por las quales entra la fubtil y delicada lumbre >que 
hiriendo los ojos,confume los vapores que del eíto- 
magofuben al fentido communy caufan elfueñ% 
Eftando el ojo abierto herido delalumbreno puede 
cftar en quietud y ceífacion defu aóio, lo qual fe re­
quiere paraqueaya fueño. EftodizeExercitaüoef- 
criuiendo la educación de aquellos niños./IperiAffibas 
feneStrasambas¡lineamíyyitreain K>t ingrediatur lumen, <y feriat 
•vultosamborum oculos. Elrayo de la lumbre es lancetaa- 
gudaquepica,y coníufubtilpu,ntadefpierta del fue- 
ño.Embio Dios al principio del mundo Patriarchas. 
Defpues embio Prophetas,que defpertalfen el ni un-* 
do del fueño délos vicios. Como alumbrauan el m.í*
dQ
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do con poca lumbre, y los móulán con pequeñas y 
ob feúras promefías,loshombresfe boluiá adormir. 
Vioiédo Dios al mundo, como era claro fol dejuíli- 
cía, para que cita luz fuya fe communicafíe a! mundo w 
abrió muchas y grandes ventanas-,por las quales en- 
traite luz seda cafa y Iglefiafuya. En el cielo no es 
meneíter fe,que alumbra obfeuramete, porque aque 
Ihlgkfia triumphante,yceleftial Hieruíalem,el cor­
dero de Dios la alumbra muy claramente. (MtasilU 
non eget [ale r.eqne luna *vt luceant iti ea.Nam clavitos Dei illkmna 
«n e-am,<&lttcanaeius cjl agnus. De día no es meneíter buf- 
car lamparas., hachas, ni aun eílrellas, porque el íol 
alumbra perfeétamente cite immdo = Mientras cita­
mos en cita vida,íon meaeíter ellas ventanas,por do • 
de nos entre luz. que nos 
Paulo,quando dezia.Z/o?
defpiertedelfueño. Tal era
-a eft iam nos de [omno fargere. Mw*1
Vos t{lis lux mundi.
V Oforro sfdy s las ventanas por adonde hade en ! trar la-luzaeíl&miIgleíia.Soyslas puerta-spot•> adóde fe hade entrar a eíta mi cafa, y foysias cryfta-- 
linas vidrieras, por adonde entra luz alos queeftan 
recogidos en la arca de Noe. Sin vueftraluz elmun» 
doandaaefcuras fin voíotros quefoys puertas por 
adonde fe entra a mí cafa^todos como virgines locas 
íequedan fuera» Q^>mohdtidieiit/¡'nspr¿sdjcáKte: Sino ay 
predicador3el mundo fe queda (ordo y ciego. O que 
honorífico titulo de los Apoíloles y Doctores , fer 
puertas y porteros, fin los quales no fe vee luz,ni fe 
entra a la cafa de Dios.Tratando S.Chfyfoítomo de 
aquellas llagas del pacientifsimo lob, nunca bien ala 
bádo^dize;q tjo fuero fino ynas ventanas por adonde 
fC; *
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fe podía ver y deícubnríu paciencia, paraq losimpa 
cientesfueííen alumbrados y prouocados a fuífrircó 
paciencia los trabajos. Voíotros pues foys lashonro 
fas puertas y claras ventanas, que eflays a la mira de 
todos. Porlo que vieren en voíotros, han de juzgar, 
o alabar, o vituperar lo interior de la caía de Dios. 
Fue muy íegun el guflo y volíítad de Dios,que aquel 
propiciatorio y facratiísimo templo fuyo,denrio y 
fuera fucile todo hermofo, lindo,y bello. Diziendo 
con el Apoftol S.Pablo que el judo es tcplo de Dios, 
diremos que vn jufto es templo hermofo lleno de vi­
drieras claras de virtudes . Loinuiflbley viíibledel 
 6 prelado,lodedentroylodcfuera,deueíerhermofo, 
3* * lindo,y bello. Aquellasvcntanas del templo deSalo
mon,mas reígadas eftauan por dedentro, que por de 
fuera. .Mucha deue feria modeftiaybucn exemplo 
que deue dar el prelado etilo exterior, pero mayor de 
ue feríufandidaden lointerior.Mcjordeuefer enlo 
fecreto que en lo publico,.
Luceat lux nyeflra.
REfplandeced porbuen exemplo de vida con do clrina,puesfoys el viílofofrontifpicio,ricas ven tanas,y fuertes columnas defla mi caía y Igleíia. To­
dos han de poner los ojos en voíotros , y por lo que 
vieren defuera,hande juzgar lo dedentro. Sifoysvé 
tanas /ycolumnas reíplandecedmasquejafpe,que 
flendo de color verde,refreída el interior ardor., Re­
prime la concupifcencia de la luxuria. Reflriñe la fan 
gre.Sana las llagas.Purga los ojos. Aguza y conforta 
la vifla.Deflapiedraeflauacompuefto elmuero déla 
ciudad
c
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ciudad q vio.S.Iua cn cl libro de fus reuelaciones fed 
como eliaphyro,q es de color de cielo, cuya proprie, 
dad es íer recóciliatiuade los animos differ eres, y dif 
cordes.Porq tcpla el corado. Keílriñe hfangre. Del» 
haze y reíuelue las hinchazones dira q esakeració de 
íangre en el corado aplacad la foberuia,y deluaneíci- 
miéto deprefumpciódeshazed. Quien quiíiere dis­
currir por las de mas piedras lea lagloífa y a Nicolao 
Apocalip.z 1.. De las puertas por adóde elfummo fa • 
cerdote entraua al fanda íandorü, dize la efcriptura. 
Et [crip^tin eispitftira cberubimú*palmarn fpecie$wQuiéquífie 
re íer prelado,paftor y puerta para dóde los demas en 
tre,ha de tenervida de vn Angel.Biuiédo en carne,ha 
de biuir fin carne fegü elefpiritu.íi/éfwWw carne vixeri- Kam.%. 
tis worktoiHi.Biuiédo aníi alcatara palma y vidorra có 
traía carne, que es enemigo domeílico declarado.Si 
quereys licuarla por bié leuátaíe a mayores.Si la que 
reys caftigar y atemorizar,parece q vn poco fe humi­
lla y rinde.Pero al fin es amigo reconciliado.No ay q 
fiar mucho della.Siépre auey s de eílar có atiifo y con 
fobrefalto fin psdeícuydar. Veranas porq osce.ravs 
y tupis no predicádo.Porq no íoy s iguales cn dar luz 
y guardar reditudíPorq foys parciales en cnfeñarino 
queriédo predicar fino a principes de quien eíperays 
fauor?Eíle íol fiépre alübra, y a todos quiere con vn 
amory voluntad cdmñ fin.acccpció de períonasmun 
ca cáíandofe ni dexádo de alübrar. Ifayas llorado di- .
íe.l^amibi(¡uta tacxkS,Pablo no auiédo cometido deli 
do en callar, pero como biéauenturado varón q efta 
fiépre temerofo itcneu^dn^uero. Vera­
nas cryftalinas porq os obfcureceys ? La ira os turba. 
Ladeshonqfiidad osaffea. Laauariciaosdobla. El 
mal*
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mal exemploos obícvrece» ACpefifsimamentereprc 
hcndc Daniel aquellos viejos, porque a! finy remate 
de fus dias quando íu blanca cabera auia de íer vidrie 
racryílalinaporadódeauiadedelcubrirfe y veríefu 
immaculada vida,íe~defcubrio vnaiecreta hedentina 
de dcshoncfiidad.Auiá de íer puerta por adonde los 
demas auiá de entrar ala caía de Dios,y era folla para 
caer,efcandalo para tropezar. Muy a propofitohabla 
lfayas.L^^«n««e»/1ow«er.Auíaysdefervétanasyfoys 
cepos. Auiays de prouocar a los demas a la virtud ,y 
antes los impedis q no vcgáaelia3hazea nueítropro 
polito lainterlineal;7w/w¿ñ«wrt« necredant i» CbriSum.La 
glofía dize.Hi emm.fcilicct Pharijcci^rat laquei fimplicibuSiUe 
«ddomiriKcoiiM8Tt<y<ttir.Con íu mal excplo era occaíió de 
ruynaalos demás, y los impedía dcfeguirel.camino 
déla virtud*{La declarado literal de Nicolao,y délos 
demas va muy differente.) La dada cóuienc cóaque 
Of’^S f.ft lio deOfeas. Qupnia laqueusfaíliejlisfpeculatisnis. Hizcos 
atalaya&fuperintédentes para mirar por mi pueblo q 
no erraííe3y-hazeyslo muy al reucs,q armay s lazosen 
q caya.Veeíe en el q cfta pueílo para hazer jufticia, y 
mirar por los pobres,y antes ellos mifmos procura q 
aya pleytos para ganar de comer.'Digno de perpetua 
memoria y íer íiépre alábado aquel venerable viejo 
Eleazaroqquádolepcrfuadé finja comer carnes ve 
dadas,dize q no ha de quedar efcadalo de mal cxéplo 
Afacb 6 No enim<etftünaSycediyiuejlftiñere"vtmultud»
8e * * lefeentiiiarbitrates Eleaz^rH nonaginta annorutrajille admita alie- 
nigenaru propter mea fimulatione decipiantur* G vade obli
gació tiene el viejo fer puerta de.buc exéplo,por adó 
de entre el mo^o a ía virtud, yclmofo remirarle en 









e-r gloriptent patre veprnm.Qne bié fe ligue de íer puertas 
vctaiKt^y fencílras q no han de tomar vana glorij3ni 
preíumpcióde la luz, Y generalmente de qualquiura 
gracia reccbidadinoq las ha de referir todas a Dios, ** 
habla muy a propoíito de nueílra metaphora S. Ber- Bern.pra^ 
nar.di ziédo. Qms enim credat parietiji dicat parturire radru que iti c*nt. 
p/cipit^er fcneSír<Mut p glorietsr imbres quodpluttia generent ¡quis 
no irrideat? Mihi liquido toponee decanalibus oriri tinos aquarumi 
n *c de Ubijs veUeübus •verba prudetis.Ei fol es fuete dc ad OH 
déla luz mana.Elfoles elq leuátalos vapores dc add»? 
de feengédra Ia nuuejanuueeslaqen aguafe refuei • 
ue.Elcorado es el yiuo manárial de adóde el péíamié 
to fale. De corde exeunt cogitationes praus. Si el íol es fuente 
déla luz uo tiene Ia vétana q vanagloriarfe de cjlada 
fino iolo firuade medio poradóde paila,y por adóde 
{enoscómaruc-i.Sih nuneesla qréfolüiédofcen a- 
gua los ríoscrefce y augmenta, no tiene la canal de q 
Le vanagloriar,porqporella elaguacorra.Sielcora- 
£Ó,cs el q forma el cócepto}q4a legua exprime, no tic 
nc el dicte,porq ayuda ala pronúciació yperfedta for 
mació deq¡e vanagloríar,diziendo íer elcócepto íu 
yo.Diosesel qalübratuenredimicro,y forma en ti 
el buc cócepto, aunq el predicador lea dicte q forme 
la palabra,y maíHque la doctrina.-no íe vanaglorie ni 
a^pcO'pYve.Detestnipcutgregestonfarw. Afsicó altiuez,el 
íer principio déla predicacio y cóuerfió de las almas. 
Noli altu faperepdtifne.Ndaltajapietes,fedhumilibus cojentietes. 
Dabitur vobis in illa hora quid loquamini. Ego enim dabo vobis es 
&ptpie?HÍ44m.Que íolo como dixo S. Bern.en la prwne 
ra mctaphoradoys canales y labios q hab!ays,y aü pa 
racíTocsmcneftcrdó y ayuda de Dios: Esmencíler 








a niño poneros lo cnla boca,dádo os lo mazcado.Egi 
ero ¿«orerrze es docebo te quid, loquar i$. Darte lo he gu liado 
haziédo aliufióa nueílra metaphora di,xo Diosálía- 
yas. Quafi tuba exalta-vocemmam. Habl^como trompeta 
que es in[frumento ¿j no tiene de que fe gloriarles 
todo lo q hazees porarte del q la toca. Habhscomo 
inílruméto mouidoartificiofaméte, del artificeíobe 
rano ¿no ay de que te gloriar. Experimentum quieritis eius 
quiin meloquitHT Chrijlns.Hizo allufió a eílo líayas dizicn 
do.zV«Kíj«ifí gloriabitur jecuris contra eumquifecalineo. Aut 
exaltabitur terra contra eum a que trabitur quo modo jt elemtiif 
•virga contra deruntem fe <9* exaltetur baculus qui utique lignum 
ttf.El in frumento,la virtud de obrar, recibe del artiti 
ccquelomixeue/yafsiíeria locura fuyaquererfeglo 
rtar de aquello que el artifice haze. Knicuique datur 
fcjlatix) fpiritus advtílitatem.Las gracias que Dios daavn 
hombre,es para el bien commun de fu Iglcíla. Si fe le 
da fciencia,es para que alumbre ignurancjas.Enícñe 
limpies.Enderece al que va torcido,y ponga enlajar 
rcra al errado. No fe le da para que eftienda la rueda, 
como pauon,y haga papo de proprias alababas. Pues 
fea luz (inhumo de vanidad, Luzidos van los pajes 
del feñor.Pero toda la claridad que licúan fe attribu- 
y e al íeñor que les dio la librea •. la qual para efto felá 
dio.Luzidasfonlascñrellas, pero no tienen de q íe 
gloriatyporque la luzesdelíol.SabrofalafaLperono 
tiene de q fe gloriar, pues fe hizo en la virtud delíol. 
Viftoíaeslaciudad, pero no tiene de que fe gloriar, 
pues lo tiene del fundador y archíteólo: Que necios 
los que dezian. Mamms noflraexcclfa^SDominusfecit b<ccom 
«i»* Ciegos qnegaysvna primeracaufay principio. 
Que alübrado Paulo q dezia.^«?^^« q«od miMccepijli.
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SÍ4CcepiS¿qtii(lglorí<crm Fuerza es venir avn primero- 
principio que es Dios,y aníi es locuray ceguedad,no 
dar la gloria a eiCemiimo Dios. DaualelaElifeoquá- 4-^* * 
do dezia. Domisus ceUuit a me.Vidriera y veranafoy, q 
folo tengo lübre quando Dios hiere mi entendimié- 
toconel rayodeíulübre. AlübradofueDaniel,quá- 
do dixo.&? I)ínsre«el(in$ w^íieviit.Dios me reuelo el my 
fterio delaviíion para te abrir los ojos. O Rey Na* 
cho,y anfi no ay de que yo tome gloria vana.
QueUlu^esvnu^ cotnmunicAtiua de [t
Entenciafue délosStoycos,que los 
81 hombres nafcieron vnos para otros. 
M De adonde ¡atirieron naícer con obli 
vg¡ gacion de ayudar fe los vnos aloso- pu. Efi- 
/5 tros. Según cito dixo Platon eferi- Jlo.^ad/ír 
uiendoa íu amigo Architas Taren- chiurnTs- 
tino, que no nafeia el hombre para *e»t.
fi lolo. Aquella fentencia íiguio Cicerón en el li• 
brode íus officios. Queriendo Seneca encarefcer $encc<e 
la obligación que temamos de fauorefeernos los 
vnosalos otros, dixo. No puede viuir quien a íi 
folo (e mira.Conuiene que binas paraotro,íi quieres 
gozar de ti. Grande defecto hallo Dios en la huma­
na naturaleza,quando no fe puede communicar,por Genep^. 
que no efta criada la mnger . Non ejl bonum bomhiem 
cjfefoUm. Bien que no íecommunica, no es perfecto 
y acabado. Ariftoteles en el. y. de fus Ethicas dize. j *
Aquel fe puede llamar bueno, que vía de la bondad: , 
no folo para fi,pero para los proximos.Ningunacria 
tura de las que Dios crio fue criada para ü foia.Las ef
L pedes
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* pcciesqne tienen muchos individuos íiempre citan 
communicando fu naturaleza , paracomo pueden 
imitaraDiossq.uecommunicaíunaturaleza Sollu- 
na y los demas aílros que íiendo perpetuos fon fingu 
laies,yaq.ue no engendran,alo menos communican 
fu virtud cantando generaciones de muchas y varias 
cofas.Siendo todocommunicable,defterradalaefte 
rilidad, vuo bondad colmada y vio Dios q todas las 
Cenefa» cofas erá buenas. Fidit Deuscunáa quce fecerat, ederant *val 
igualaron en poder fe commu- 
fercumplido.Dionyfio diffinio 
el biendiziendo que cracommunicatiuo de íi mif- 
mo.Bonum ejUijf«fiuumjukNo.ay bondad íi falta elcom 
munlcau
L
Sol com mumcfc mucVo fu nyirtUíL
QVien entre todas las criaturas haze raya,y mas; que todas com munica eíla virtud, es eíte nobi Piísimo aíirodelfol3 el qualfegun Dionyíio 
es viua cilampa y retrato de ¡ahondad diuina, Dim 
bonitatismanifejla i mag^m agrias ijle ¿<7* totus fplendes, <&*fuperlii 
censjol. Mucho repreíentay defeubre ladiuinabódad 
ver quan hidalgo y liberal es el íol. en communicar- 
fe.Los Egypciosjcomo cuétalamblico3dixerofique 
el tolera fuente de todo el bien que fe communkaa 
las criaturas » En lo qual re prefe nta mucho a Dios, 
¿ciuític V * <lue con todos reparte reraeílcuiufá'amprifcifententia 
«unquam homines probius a^.Deifimilitudingm accedere,quam cum 
[unt benefci.'No ay cofa que auii reprefente a Dios,di- 
zel7hilon,como fer vno liberal y dadiuofo. EI verda- 
. deiot
.. . de bona. Quan do todas 
I;, nrcarjlegoclbien a
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dero Col en quien eftael depoíito de los diuinos y ce- 
-leílLilesthefdros,és Chrífto hombre Dios. Inquo rec8 
diti funt tb?f' «ri [apientitecientia Dei. No ti ene C h riíl o 
las gracias y dones con tafla,fino conabundancia: pa 
ra que de íu redundancia todos participemos, y a to­
dos nos quepapartc. Como eílé fol fiempre encom • 
municaríeescontinuoyperpetuo^aníi Chriíloíiem 
pre (e noseítacommunicando. Deíccndiendo de las 
altas cumbres del cielo,y de las reales filias y apofen- 
tandofe en el vientre de María,arca de oro fmilsimo, 
tabernaculo lanÓtidcado para el altiísiinodo primero 
que trata csUnditicar afant luán, communicando a 
Zacharias la hablaa Eliíabeth la prophecia,y finalmé 
te a toda aquella cafatommunicaceleftiales y diui- 
nas gracias.Para cfto JaVirgé,nuue a dóde va cubier 
lo cite iol >le da priefla. Y acelera el paíío yendo mas 
que de paíTo. Correípondiendo iosbnes alos princi 
pios,quando muere, íigníficando que fu paísionera 
commun,padeício en campo publico fuera délos mu 
ros de Hieruíalem.Extr<íC4¿?r4 pajfuseií.Cbryfojl.bowil» 
Hac perfeCU cbaritatis religionis regula ejl. Hocfupremum cae unte 
qu¡erere,({ua communem omnium comprehendant 'vtilitatem.L.a fu 
prema y mas pura calidad délos cuerpos,es la luz.La 
lubrema perfedió déla chai idad es pareciendoíe a la 
• luzbufcarelprouecho del proximo. Porq aüq la cha 
ridad principalméte mire a Dios,a quic tiene por biá 
co y por objeto < pero quanto mas crece mirando a 
Dio.-,rato mas fe eíiicde ha ziedo comunes fus cofas 
con el proximodiafta hazer dexo de todas las cofas q 
pofíee. Y aníidixobié Chryfoíl. que aqu i es fu cima 
depcrfecció.E) grádepadre.S.Bafil.en larefpóíió de 
latCTCcrapre^ÚtaydlZ.C.iVibiladtOpropriü natureyelut mu-
L 1 tuo
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tuo comunlcdte & mutuo indigere^ qu<e einfdem generis fMtdili* 
gfre.Solo Dios tiene por bhafcm Todo lo tengo.Nin- 
guná neceísidad padezco . Todos los de mas fon ne- 
cefsitados y menefterofos.Dar Chriíto a fu5 Difcipu 
los título de luz del mudo,es hazerlos vn tbeforo co­
mún, y dezirleqfuabüdancia, hadefuplirlaindigé- 
cia del mudo. Yq como la luz (chande comunicara 
los que andando aeíctiras padecen tinieblas,
TJosfilis lux muudi.
Orno laluz es ,pa todos, anfi voíotros como luz 
^aueysde alübrar los Gctilesq cita en la ignora- 
ciado horror :y aueys de: (erial a los ludios q no toma 
fabor cnlosmyíleriofosfacramentos de laley nueua, 
Hieron. vípoííúii[alterne appellantur, quiaper illos yniuerfum beminum
conditur genus, Sed para todosjudios y Gcntiles:Vofo- 
trosfoyseldepoíitodelosdiuinosy celeílialcs thcío 
rosq aueys de difpéfary repartir. Soyslahidalguiali 
beralidady fráqucza de miIglcíia.Soyslos Alexan- 
drosq a todos aueys dedar?ycó todos aueys do repar 
tir. Graciola y liberádmete recibiílcs dones, de la hi­
dalga mano de. mi padre rico y liberal para repartir 
con todos'.liberaly gracioíamételosaueysdercpar- 
tir.^<(gmtis dccepif^is,gratis d¿te,) Ko feays inte^. f ado$ 
en vueítro miniílerio.Lalibcralídad dize Laurencio 
lú/linidno. -juQ,¡ntano csvn mouimietoy determinaclodclavolú 
tad q haze grades dadivas, íin animo y volüradderc 
T tribu«lotusf(tetes Hbents largitiones[inefpevetri-
1 oa,f* ^tionis.BrcuiusS.Tbo.DonHejlddtioimdii/iliStideppneintetio» 
ne.r;t>ibutioMÍs,La diífcrécia q ay entre luz y iübre,íegíi 
S.Tho.y todos los philofophos ,esq laluz cscalidad 
clara encuerpo claro, como el l-ol y el fuego, Lítm*
Ue.
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bre es claridad en cuerpo obfcuro . Qtial eslaclari- 
dad que delíblfe comunica al ayre,que aunque muy 
alumbrado apartándole el fol queda obfcuro. Dando 
¿entender q no auiá de ier claros para íi folos, fino pa 
ra alumbrar y comunicar la luz a otros, no los llama 
lumbre del mundo,(inoluz del mundo, fignificandb 
queen el mundo tenebrofo auian de cantar lumbre. 
Él ruílico que cree y no fabe cnfeñar, fe puede dezir 
que tiene lumbre. Pero el que labe communicat la y 
alumbrar a otros,es luz.
ir.IL
Toáoslos títulos que ChrLHo dio a fus Difcipulo$,fon de 
cojas quejecommnican mucho,
TOdo lo que tiene la ciudad, torres, barbacanas, baluartes calles placas íirue y fe endereza al bié commundelosciudadanos.EníeñaIo Arift.enelpri vtriS.i, 
mero de íus politicas di ziendo, que'la ciudad fue or- PoíUe 
denada para participar y comrnumcar cofas cóueáié 
tes a la vida humana,y buena manera de biuir. Vnos 
contra el deforden rigen y gouiernan . Otros contra 
la ignorancia cn-íeñan . Otros contra los enemigos 
de la republica ion toldados valeroíos . Otros para la 
necefsidad de la vida humana fon trabajadores ib- 
licitos. Sola la ociólidad eseíteril, a la república 3).£uc‘c g, 
inujil: porque como dize cílemifmo Añílateles, 
el fin de la ciudad es el bien commun , y como la 
ocioüdad nada haze, es nada y firuc de nada. Notad Berntrni* 
Diurno Bernardo de ladéala de Iacob,que vnos An 
gelesbaxauany otros fubian > pero ningún© eílaua 
ociofo.Aníi dene de fetén ella Iglefia,quc todos de-
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uen tiazer algo,para elblen comun.En la ciudadefla 
el depolito délas armas,déltrr.ga,de letras, y finalmé 
te de todas las cofas necefTarias^quefé han de repartir 
coníerüafe la ciudad, remediando el rico al pobre3cn 
feñando elfabio,al ignórate y coníolando el alegre al 
trifte/lefcndicndo desformado ymagnanimo alflaco 
y puíilanimo.Pues todoeíiodeueauer y hazerelque 
es cabera de republica,padre de familias, paílorde 
ouejas,prelado de lubditos,y Obifpo puedo por ciu­
dad en elle Reyno de la y glefia militante. Sealesciu- 
dad fuerte para defendellos y proucllos detodolo 
neceííario . Obligada es la ciudad a defender fus 
ciudadanos del enemigo y proucerlos de lo necesa­
rio, y tener boticas y medicinas para la corporalfa- 
lud.Anli dcuehazer el prelado defendiendo y reme- 
. diando íusfubditos.La ciudad que vio Sant luán te­
nia muros de oro fíniísimo, y en medio de ella vn ár­
bol que lleuaua fruóta todos losmefes.El prelado que 
es ciudad ha decil.tr rodeado de oro fínifsimo. Nin­
guna cofa hade aucr en el que no fea pura y de gran­
de eílima. Deuefer árbol quediemprefrutifíca, fin. 
fefecarycafar. No lo hadeeílerilizareiadadeinuict 
no,ni calor de verano.No 1c ha de quitar el güilo de 
hazer bien la ingratitud delfubdito. Nilohade ate­
morizar el amena za del tyranno, aunque llegue a a- 
portillarfu cuerpo como el tiro los muros de la ciu­
dad .Lafalestancommunicatiuadcfimifma,quepa- 
ra fe communicar toda,toda chafe dcíhaze, y cncor- 
ppra en el manjar.Bicn défta manerafedeuedcfhazcr 
el predicador Euangelico , para íe communicar con 
todos . Pero lo que mas fe communica es la luz, que 
ppr todo el mundo fe diffunde ♦ Lo que ay en el áyre,
J -i. lo que:
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lo que engendra el mar.Lo que produze la tierra . El 
Sollo engendra y de fu prolifica virtud procede.Muy 
rico es, y con ningunacota fe queda, fino que todas 
las communicá y ordena al prouechoy vtiiidadco- 
mun.Por medio de la luz fe gozan los cielos,Jos cam 
pos Jas flores,las corrientes de los rios, y finalmente 
todo loquees galano y bello, laluzlcponc delante 
losojosjpara que el ojo le communiqueálcoraton. 
Péfamiétoeseíledel Diuino Chryfoíkbom.Vj.fobre 
Sant Mattheo. Propterea non "vos tantummodo 'V.ola ejje fapicn- 
tesjed'vt ules faciatis & rateros.Si os hago luz,no fue para cbryí'ofle 
quelareleruaífedesen vofo tros,lino para que lacom 
municailcdes.Poreftono losllamoluzidos,fino luz.
No [alados fino fal,porque no lo lo han de tener para 
li, fino para los demas. Pan fal tiene para íi,pero no la 
tiene para poder falar lo de masda íal tiene para íi ypa 
radar fabor de fal a lo demas. Anduuo Sant Chrylo- 
ítomo diícipulo de Sant Pablo,que eícriuicndo a los 
Romanos,ca.7.dezia.7ve/)/edefZií dileftione, repleti eftistg* 
Jeientia,vt poffitis alterutrum monere .En vofotrosefta elbié ^ÚW,7» 
común ,que con todos fe ha de repartir. Soys vn de­
polito y común Erario.Finalmente foys vn diuino fe 
ininario,para multiplicació y propagación de los luf 
tos. Aro» pro eis tantum rogojedpro eis qui credituri funt per yerbu 
eorum.Padve pidote humilmente?queconferues y ayu 0<nia7# 
deselle diuino fcminario,que quedo de doótrina,adó 
de todos aprédan.Quádo Dioshazeen Abrahádepo 
fitodediuinoslheloros,decelefiialesréuelacione£y 
prGmzñaSydize.Scioquodpraceptu^fitfilijsffíis.^-cfeyQ q ’ 
hago enel vn comü dcpofito,pa-ra el bié comü,cierto 
eítoy q no afcódera elle talctojinó q juro có ler padre 







terrenal,lo fcr.acelefi.ial.Grandeza dc Abraha, hallar 
fe enehefto^ aqllo.El grade padre S.Chy loft.ponde 
raque noconiiinoq lps Apollóleseítuuieífen juntos 
fino qíediuidic fíen, para q defia manera le cómuni- 
caíTemasíü Aea£lvUA*X»Cu>nemmefent cur* m orbis lerr<cr5<f«f* 
ceptítri,fin¡ul amplius efie non op^rtebattmagnu tnim fjjet cutido ít 
trimentum.Peníaua qaccrtaua mucho S. Pedro en no fe 
querer apartar de íu qrido S.Iuan,fabedq andar jutus 
fuera detrimento del mundo, q no fe pudiera con tan 
ta breuedad predicar el Euágelioji amanera derayos 
díofno fe diuidieráydcrramarápor rodos losReynos 
y prouincias.Por efio permite Dios,q kaparten S.Pa 
blo,yS.Bernabé.Notolo Nicolao tHocuumtongít^tda 
perhoc maiorfruffusprxílicatiMisfafius cff co quodpr  tedie auerust 
pluribus locis. Atí.i$. Ella gracia.y hermosura , alabad 
cfpofo en \a fck^ola.Dentestui feutgreges tonfarum>quíC afeen 
derut délaiucro oes gemellis fretibus,ey íberilis no eífínter c*S» Los 
predicadores Ion dictes q maíticá la doctrina a los ruf 
ticos,quadrales mucho q lean como ouejas gordas q 
paren muchos hijos ,fin aupr ninguna eíteril, que no 
haga fruóto.Ponderemos,q funda Dios fu Igleíiaenla 
fraternidad de S.Pedro y S.Andrcs.S» luáy Sáótiagó 
el mayor, ludas Thadeo y Sáótiagó el inenor.Porvna 
parte quiere fraternidad enlosanimos$y por otra parte 
quiere qandé diuilos y apartados,^ q pueda cómuni 
car la doótrina por todas las quineras del mudo.S.Iuá 
alúbraua el Afia enel oriente Santiago a Efpaña en el 
occidcte S.Pedro alubia y predícala kalia.S. Andrés 
la Grecia.Defta manera no fe impedía eíloslucidiísi- 
mos y fplendidifsimos aftros . Cada vno era bello,y 
hermoío,pa! a poder parefeer por fi íolo,cada vno era 
dticaz, fuerte y firme y dechado de todo bué cxéplo, 
*?' " 'c' p^ra.
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parapodtryrfolo.Sudiuiíióenlugar,eravnióde  di* 
veríasproiiincias,cn vna fe. Abfentes andauanen el 
cuerpo,pero prefentes y muy adunados los animos. 
Ntiqiiidcouingere valebis¡micatesjlellas PleiadeslMuy a vna-an «•
da las eflreilas q llaman cabrillas^pcro para la hermo* 
fura del cielo, influencia del fuelo, no es bien que íe 
juilten . Aníi conuino parabién de eftalglcíia, que 
los Apoítolesclel todo no fe jnntaflen, porquepu- 
dieíTen enleñar almundo, con mas brevedad . Di- 
uideníe los Obilpados, maltiplicáfe las Iglefiastfim- 
danle en diuerfos lugares varios y diueríes conuétos e 
para que dividiéndole los rehgiofos, puedan en mas 
lugares y demas cerca comunicarla d®drina. Fosante
elednm regale [acerdotiugens [añila,fropalus dcquifitionis. Ft 
•yirtntes 4nnucienturileii4$> q»i de tenebris vos vocauit in admirabile 
UmenfMumwSi Dios,deldiotas os hizo dodos.Si de ob 11 Pet.c.i, 
ícuros claros,y de ciegos os dio lííbrede fé,íabed que 
fue para alübrar los demas.Quando los Apodóles có 
íagrauáalguno en Obiípo ponía fobreíu cabera el li 
bro de los Evangelios abicrrojflgnificádo como dize 
Dioniíio.c.5.ErCcle.hierarchÍ£5qcomo ellosfonalü- 
bradoscondochinaEuagelica^aníi hádeteneraqsel 
libro y común erario abierto para todos.Haze meció 
deíto S.Dionyfioenel lugar allegado. Cíemete enel 
1L8.C.45. Anadeio Papa e-nfiuz.cartaa SimóArpobif ciem. 
poThcf.ComolosObifposfoncabe^a,yeIofnciode 
lacabecacscómunicaríeaíusmiebros3aníiel Obifpo 
y prelado q es cabera fe hade cómunicjr a fus miera 
bros my dicos. Deuele? comunicar la fciécia, fabidu- 
riay prudécia q efla ee lacabe^ay ¿onocerfe ha quá 
indigno es de íer cabera, el que no tiene eda pruden- 
ci.h .Quandoeldiade Pcnthecoíles Chrifto confa-
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gro en Obispos los íacerdotes, defeediédo leguas de 
fuego,íepuíiercfobe fus caberas. Dia fue aqlquádo 
recibieron'el grado de maefíros,para comunicar al
- mundo fu doctrina, fueron vnos viuos rayos del Sol
(cada vno fue vn fol ) que a todas partes cftaua mi­
rando y communicando luz por muchas partes. Los 
O^ris. Egypciosal fol llamaron Oíyris , que quiere dezir 
muchos ojos . Porque con fus muchos rayos,como 
c o n m ti c h o s o j o s, 1 e c o m m o n i c a a 1 m u n d o. A v n K e y 
-que entre cllosenfeñomuchasartesJlamaionOíyris 
porque auiacommunicado laiuz de íh (ciencia a mu 
Pierio. chos.Segun Pierio lib.^.capitulo de (ole, para figni
ficarelReyqnedeueíercommuna codos ,a grandes 
y pequeños,víauan defíe planeta,el qual entre losde 
mases mascomrnun,y en ninguna parcial. Con na** 
diefe finguIaViza,a todos acude. Ai tygre brauo,yal 
cordero manió. Al elephante grande,a la hormiga pe 
queña. Al alguila real de alto bolante, y a la auezilla 
pequeña baxo bótente. EIricolcgoza,y al pobre no 
le niega.La caía del Rey baña,y en fus vidrieras y cry 
fíales dorados reuerbera.La del labrador alumbra, y 
los muladares defeca . Finalmente enmedio efiade 
los planetas ,yatodoscomobiencommunfecom- 
m U n ica. femper ínter tullo cunfiis bominibas obainm fe of
Bafilio» fert.EX gran Baíylio en la hom.6. del Exameron, dize 
que es igual para todos.En el libro que compuío del 
Spiritu Sanólo dize efte gran padre que los teñólos 
fon como vidriera que recibiendo la luz no la tienen 
en fi guardada y reprefada, fino que luego la commu 
nican. Nofolola luz ,que quando halla las puertas 
cerradasíe entra por los reíquiciosy hiedas de eífas 
mifmas puertas fin perder occafion y coyuntura, es 
commu-
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communicatiua defi mifma , pero quanto Lis cofas 
masa ellas fe pareíccn fon mascommunicatiuasde íi 
mifm as,como e 1 agua ,ayre cry ftal,blancura que m ue 
uc masía villa abra^andofe mas con ella , quclasde • 
mas colores. Siendo los juftosluzjbn muyeommu- 
nicatiuos de íi mifmos.Bien fueron figurados losqua 
tro euangeliílas,por aquel carro de quatro animales, * 
que a todas quatro partes del mundo licuarían la I^le 
fia y Doctrina euangelica-.. Por aquellos quatro ríos 
del parayfó, qu c regauan toda la tierra. Finalmente. 
Todos los titulosque tienen enla fagrada eferiptura, 
los predicadores y prelados- , fon para nueítro bien. j/4V-0Sí^Zí 
Son llamados fal, porque nos lian-de ferfalud, y han ¡os 
de laborear con fu exemplo ía deíabrida penitencia. C4¿ere$e. 
Son hizporque han de alumbrar y luminar y deíler- 
rar de vos las tinieblas de la ignorancia. Son ciudad, Sal. 
porque os eníeñan b. policiadelcieloy os defienden Í 
de la malicia y poteftades del infierno. Dizenfean- 
torchas.Lanternas,y blandonesencendidos, desha- u ; '
zicndofeen cuydado de enfeñaros, alumbraros,y in 
llamaros en amor de Dios. Dauid los llama colünas. Columnas, 
(£go confirmant columnas eius.) Porque han de feramparo 
y eílribn de vueftra flaqueza . Llámalos torres.(Fiat Torres, 
pax in virtule tua & abundantia in turribus tuis.} Porque han FfiíZaaie 
deferdefenladépufiIanimosperfeguidos.Llamaníe . 
ciclos.ioinomneterra.C<el?enan'át3declaralolos Do UC °$* 
¿lores de los Apoftoles.)Porque han de hablar como 
cielos con vida pura,con influencia fecreta, y fer co­
mo cielos in alterables por paciecia.Sifon llamados 
Píinc i pe S. (Confiitues eos principesfi(per omne terram.) Es p O r 
que han dé jurar,gouernare!Reynoen prouechodel 
miíhio Rey no.Si fe llaman nuues. Quifunt ij^^ui yt nu­
bes ;
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t>e$*v)Ubt. Es porque con lalluuiade fu ¿odrina han 
de fertilizar ¡atierra y hazer fecundosfrudos. Sifc 
llaman tuentes. <4dfantes aquarnm potaait eos. Esporqhá 
de íalir de ellos caudalofos rios de ¿odrina, que har- 
jfáy<t?.4Q nueftrafed.Si los llamo ciperos.Contemplavunfpecuio, 
fuentes. * Esque en fu vida aueys de tener vnefpcjo, y retrato 
TertullUn. adonde echeys de ver vueftras culpas. Si Tertuliano 
v4be\6$. los llama abejas, es porque os há de íeruir para hazer
Thronos. panal de dulzura , fifautlfidrolosllamathronos,es 
porque en ellos haze Dios fu affiento,para communi 
cavíos teforos de fu miíericordia.Sifellaman Dioícs. 
jDiofeS. ¿g8 ¿¡xi ¿ijeftisvos.Conflitni te Deum Pbaraonis. Es porque
Pjílm. como Dios nada quiere paral!, fino todo para vos.
(Solo la gloria quiere para ü, Gloriam mea alteri no ¿abo.) 
Anfi el predicador , todo lo fia de querer para falud 
délas almas.De manera Diosdemialma.3queeíleíül 
es vna lengua,efcuela y cathedra,que nos cita dizien 
do y enfeñádo,que nos hemos a todos de communi- 
car,y generalmente amar . No fue falo eíle fol,para 
que las plantas nacieiren3crecieflen3y coalecieílen,íi 
no para enfeñar las almas.
«fe
í §. III.
‘'Predicador deite (er zelofo, de aprouccltar I<$ almos.
)
NO ay pefeador tan apafsionado por la pefea, montero porlacapa 3 mercader codicioío por íusgrangcriasyganancias3mugerpor mofírarfiisjo 
yas pendientes de fu cuello y cabera, con que píenla 
parecer hermofa yarrebatar losojos de todos.Como 
deíl'canlas landos communicaríus gracias,para ha-
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ser eípiritualgrangeria. Todos los dones de gracia, 
que fueron neceílariosa Chri flojos refeibio ai prin­
cipia (.aunque la impasibilidad del alma y gloria del 
cuerpo,defpues fe le dio y la mereício.)Lo que com- *
nulamente merelcio erapar^nofotros y tenia por 
muy (uyoloqueanoíotrosfenosdio. MercfceCHri 
ílo,queel padre cifibie a los Apollóles el Spiritu fan 
¿lo eldia de Pentecoííes. Dándolo a los hombres por 
Chrifto , lo dio a Chrifto que era nueílra cabera y 
por elle noscommahicaua. Elfo erafer cabera tener 
y recebir para dar. La madre recibe para dar leche al Símil. 
niño,atril,Chrifto tuuo dones eq fupérabundácia pa 
ra -iiy para otros. Acecpifíi dona in hominibus.Qued yniexmi • Pjal.66. 
rnmismcisfeciííis.mibifecisíis. Parece hizo commentario 
SantPablodcíleIugardelP(almo,efcriuiendo alos , n 
dcEpheio. Unicuiqueautem noflrum data ejl gratia fecundum E¡),)er46 
rnenfiram donAtiomsCbrifíi,propter quoddicit A[ce n den sin altum 
capti«A>nd;ixifrcaptÍHÍt4tcm,dedit donahominibus . Lo que el 
Pfalmo dixo. Accepijli.SantPablo ¿ixo. Dedit. Porque 
los tomo para dar, y no para quedarle con ellos. Eccle g.-^rk 
faf.3. Leusenimhonorauitpatremin flijs.Danáo y honran- 3
dodifcipulosde Chrifto, honrauay dauaaChriíto;
El padre le cometió eligir miniidros, y el les aplico 
fus meremiento-s:a vnos mas y a otros menos , y aníi 
dize defpues fant Pablo. Qnofdampropbetas^c, Embiar 
Pilato a Chriílo a Herodes,y Herodes a Pilatos, füe 
ñgnifícar, que a todos era commun, y aunque como 
de todos era juzgado,de todos aula de fer juez. Mcy Beata* 
íes de z ia. dominus Deus yeíter multiplicauit y os, effis hodiefi» 
cut jlelU Cdliplurimi. "pominus Deus patrum yeflrorum addat art 
bunc numeril multa millia & benedicat y obis [icut locutus eft. Dcf 








fandta religioni con augmento continuo de virtud, 
quelósbueiua mas luzidos y reíplandecientes que 
los lucidifsi mos aílros del ciclo. Sant Pablo eícriu ié 
do a losRomanosdezia. Stepeptopofuivenire advos ruli- 
quem.fr uidnm habeam ttf’VoZ'ií.Nihguna cofa anfl defleo ,co 
mo vucftro aprQU.ech.amiénto.f'^'o/? mei quos iterum par- 
t/mo.Silas madres huyen íegundos partos,y o los def 
íeoatrueco de daros vida,Al juez. Agripa dezia. Opro 
apnd Deun; *Vt in modicoxeír in magno^ion tantum tet Jed omnes 
qui audiunt, hodie feri tales qualis ego fum . A todo el mundo 
qucrriaeípiritualméte engédrar y trasformaren ella 
vida y nueua forma reljgiofa de viuir . EftauaPaulo 
en la vigilia de Ja muerte,el pie en el efiribo, para par 
tiríe defla vida,y lo que mas fentia y íe le ponía déla* 
te,era ver qué no les auia de predicar mas, communi 
candolesfu doctrina.CoarfiFor é duobus dcfderium habesdtfiol 
tti <sr ejjecum Chrifto multo magis melius permanere autem in carne 
necejjariuproptervos.Dilátele me lagloriay nomefeaqui 
tado el merito de os eníeñar y aprouechar. Si lo vno 
impídelo otro , mas quiero aprouecharosi que de- 
xaros , aunque fea para citar con Chrifto . Ego li- 
benttfsimé impendam, <y fuper impendar pro animabas ve* 
Jlris. Prefiere el bien commun,ai proprio particular. 
El gloriofoObifpofantMartin dezia . Dominefiadboc 
populo tuo fwm tietejíarius * non recibo laborem, fiat voluntas tua. 
No perdone ayuno, ni vigilia, ni penitencia alguna 
Finalmente íeñor yo me deiaproprio de mis pro­
prios güitos e intercíles,como es el viuir, y aníi morí 
re,o vimre padeciendo atrueco de hazer fruóto en 
lasalmas.Porglon3aabra^are la ignominia,y ¿exare 
eldefcáío por el trabajo, que íe paila en adminiíírar 
el officio de prelado y cura de almas. El melifluo Ber
- nardo
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nardo en él fe-rmon de fant Martin,ponderando efta Betturd. 
promptitud deboluer a padeíéer^reprehendiendo a 
SantPedro que arrobado en el monte Tabor quería 
quedarle allí haziendo tres tabernaculos>dize.^g«« 
eíl Petre quorl omnia reli^uiiii.Sed andio tein monte dicentem» Bo­
num ejl ttoshice{je.Non ejl boc jl adbttcpopulo tuo fum¡ necesarias; 
No fu e hoz deperfeóta charidad ,deificar proprio guf 
to , y quedarle allí folo fin communicar el bien 
a los dornas . Perfecta charidad fue de Chrifto, . 
que habla de la muerte y bien communpara todos, 
aunque es a coila de fu vida. Si no dixoa los facer- 
dotes quien era,quando fe lo preguntaron , fue por­
que no apuoucchauacommunicarfclo.. Sivabis dixero, 
non credetis mihi. Nolite fanEb'um datecanibus. En COmmuni- 
car cofas puede auer prodigalidad, y es meneíler pru 
dencia.No padeíce dentro de Hierufalcm,fino fuera, 
por dar a entender que era para todos, ludios, y Gen 
tiles.Porelbiencommundelalglefia eíla depofita- 
doEliasyEnoch para predicar al mundo al fin del 
juyzio cada vno de ellos puede dezir. exaltas me de 
portis mortis vt annuntie omnes laudationes tuas in portis filice Sio. 
Librayíme de la muerte, quereys que viua para que 
predique a viuos,anfidize iant Martin» Si adhuc populo 
tuo fumnecefavius» Sant Chryíoíiomudizc. No tengo 
yo otra vida fino a vofotros, y al cuy dado devueftra 
fallid, como el hortolano de ordinario, no trata fino 
íolo de fusplantasy ternillas para fu huerro,afsi no ay 
para miotro fabor,fino tratar de v ueílro aprouecha- 
miento.efpirituaJ.YenJa.homilia 27.dize.Parami te Cbryfofh.. 
go que ningún Rey fe goza tanto de verte Rey.ccmo 9.adpo^.l«: 
yo me gozo de vofotros.. Tengo por cierto que fi al^ 
gun principe particular vecieífe por armas todas ’as 
pr-quin“ r
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prouiocias del mundo y traxeífefu imperial corona 
guarnecida de otras muchasalcan^adas y merecidas 
de fus grandes y efclarecidas victorias , nofeholga- 
riatantOjCon fus carros.y triumphos > como yo me 
huelgo con vueftro aprovechamiento ♦ O corazones 
abrafados en charidad y amor de Dios.O entrañas fo 
gofas,q ardiades en zelo de faluar almas. Erades-luz 
c n c end id a ,qu e a tod o s deífea c oro m u ni caí fe. Gran - 
de por cierto es la hidalguía, y liberalidad da la luz, 
que a todos fe communica. Queriendo Chrifto nue» 
I r ílrobienperfuadirnos que amamos de amar amigos
y enemigos lo perfuade con fymbolo del fol, queaiü 
brando buenos y malos,repreíenta a. Dios padre vni 
uerfal,que haze bien a todos, julios y injuítos, anii- 
M<ub. $. g0Sj Y enemigos. Qzy flntm oriri facit fuper bmsúrma-
los.Es Dios padre como la luz del lol entre los demas 
aítros,que a todos alumbra y da fer de luz. Semejan­
te es también la charidad que a todas las virtudesda 
vn fer meritorio . Bien dixofant Bafilio hablando 
del amor de enemigos.Hic wformis Deiamor, imprimitin 
«os •Multum Dei. Comoelfolquea todos fe communica 
es vn retrato delroílro de Dios, anfilo es amar ene­
migos. Entonces nueílro amor es commun a todos. 
Aduiertafepara elpropoíito deítedilcurío,queChri 
fto traxo el exemplo del íol,para prouar que cofas.có 
munes no las apropriaua, fino que a todos las com- 
municaua.iíoZcw[uum oriri facit/«per bonos <<r malos. Et plait 
(«per iuflos^ ininftos.Es muy rompida la amiítad,y muy 
declarada enemiftad, quando vno quita a otro la ha­
bla, y le niega cofas communes que fon para todos. 
„ Fer.^. cine Quepenfays que haze difficultoío amar enemigos?
vK»k Sabedquelacaufaeselamorpropiio , conque vno
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fe ama a'ft con demafia, de ral manera que no ama > ít 
no-aquieale ama. No tiene amor commun,fmo parti 
calar y parcial . Sabed pues que luego dexa de fer luz 
y anda en tinieblas. Efto es lo de S.Iuan.Si4«tewb//«ce 
ambulamus $cut\ ipfe ejl in luce.focietatem habemus ad inuicem. 
Si nos parefeemos a Dios que es luz deuemos tener 
armftadycaminunicadon vnoscon otros : no par- 
cialcóvhos tino con todos. No ha de auer fer amigo 
de amigos y enemigo de cnemigos.En elcapitulo. z. 
dize. Qh} <uUtfratrem(u«m in tenebris ejl.Qvúé aborrece ene 2
migosmoesluzniíeparefcealuz, queescommuna 
todos:puesesparcuIDamando vnos, aborreciendo a 
otros. Remedio contra efte vicio es íobreiieftirosde 
charidad,quetienea Dios por objedto, blanco y fin. 
Dios communes a todos , aníi quien fereuiílebicn 
de charidad, fe reuiíle de Dios y luego quiere bien a 
todos. Eíta vueílro enemigo en eftado de poder 
amara Dios vosamaysa Dios , aucys de querer 
que todos le quieran y anli aueys de querer a vueftro 
enemigodopena quefoysparcial,y noamaysa Dios 
iegu-n toda la latitud a que lacharjdad os inclina Jue 
gu bien dizeíantIuan3que no foys luz fino tiniebla, 
ii la charidad es fuego lyezm^eni mittere in terram,Luego 
la charidad es claridad .que ha dcalumbraryconlu- 
mir melancolias$y malo» humores que caula laoffen 
fadelenemigo.Quees el enemigo que murmura de 
nofotrósy nos quita la honra-, fino vna luz quedclcii 
bre ni’dlrasfalus?Sieftamos en luz queescommuni 
caciuadeíimhma ? amemos ella bizque es el ene­
migo . A pro polito dedo hablo muy bien el bien- ^erwo- 
auenturado Sant Bernardo diziendo. Hoc habet 
ra yr cafia contementem > quarn diuitto. igxe
M "ye be*
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•tebemcnttv fuete de rit ¡tanto ínterdum re^tedt leto^dclidtno atqui 
rendí Deo,q«i eunt [imilitcrdiligant, 'vt otium contemplationis^n 
jludio contem^Uttojús.libentifsime int^mictdt. Adonde ay cha 
ridad luego ay zelc de íaluar almas, aunque fea dexá 
do el repofo de la:contemplacion,y padelciendodos 
mil tormentos.,No-auiendd zelo de íaluar almas, lue 
go ay flpxed'ady tibieza, ylacharidad queesfuego 
Genef.i^., faka,EnelGencíisfedizequcAbraham dio a fu hi-
jplíaac todos fus bienes rayzes- (CunEtaquce^ofsederat.) 
fíe los muebles dize que dio dones y repartió con 
I < loshijpsdelasconcubinas.'DiosaChriftocomoahi
e- jp natural y vnigenito le dio todas lascólas . No vuo
COÍa partida y diuifa. ( Omnia mea tudfitnt.OmntA tuamu.f 
A nofotros que fomos hijos adoptinos,dá dones,re­
partiendo con nofotros, mas o menos íegunfu diui- 
no beneplácito». Dínidéns (ingulis pront Wt.Pava recibir 
3<yeV J^enite benedifti percipite regnum. Es menefíerJiazer 
grangeria dé los bienes recibidos, y que no eífe ocio 
fpel talentoque Diosiwsdio.Grauiísimayaípcriísi- 
mámenteesreprchendido de palabra y caftigadodt 
obra el ñeruo euangelico , que abfeondio el talento 
recibidomo haziendo con el gr-angeria y augmento., 
Elíeñorlereprehende. El talento le quita .A perdi­
miento de bienes le condemna, y en perpetuas caree 
les leaherroja. Nota que dize, que le abfeondio. So­
ló noenféñarlo bueno,es peccado,fres neceíTáriopa. 
ra lafalud.Q^^zíí’rgo arbor no faciens frnfíüm bonnm excidetui. 
No dixo árbol q hiziere maifruCto, fino q no hiziere 
ffuctOiAüqno hagays malas obras decómifsió,baf- 
tael peccado de omiísió,dexádo las bucnas.No cjria 
líCNdíí. Diósq le oíffécieiTen grifo,porqeíteanimalfdexádo  ̂
otras propiedades que no hazé a nueftro propoíito) - 
/ a . guardai
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guarda las piedras preciofas, O q rigurofo juyzio tea 
dra el q aldcodiere eltaléto eípiritual q Dios Ic.'ha d^ 
do y commünicado. Efte euangelio de los talentos q 
fecanraenélcommun délos Pontifices, es tomado 
del csp.zc?. de S.Mattheo adonde coníecutiuamente 
fe trata del iuyzio, de la cuenta que Dios pedirá al 
que no hizo límofna .> que es no auercommunicado 
ellos bienes temporales slpóbre . Si loefpiritual es 
masexcdlente que lo corporal 3 mas digno de repre-, 
henfionfera,quien no comíi’Unícalos bienes de gra- 
Cia» V'* mihi^útdCMi.QítiírvirpollutuflabijsegojnlZ.
mi,parque no hable en tiempo ycoyuntura,quando "v~ 5
conuema.Ay de mi porque tuuerepreíadayembalfa 
dala verdad , fin ¡a communicar y pronunciar por la 
boca.AZawet/i EmngeliipuerononeftmibigloriainecefsitiíSemm Q 
«ibiincumbit. V< e»im mibieH(¡ non euangeli-^tuero. Grande 
caítigo y pena efpera al que no euangelizare y an» 
n anclarela verdadPurgándotedefte vicio dize en 
los aótos de los Apollóles. Quomodo nibil fubtrtixerim^vo- ' 
bis quominus 4nn«ntidrcm vobis 3 vos publice»
No me pedirá Dios curta de que no os predique. No 
me hara cargo de que no os eníeñe,pues os enfeñe pu 
blicamcnte p¿ira^que todos mepudieíTedesoyr.No 
me demandara Dios cuenta-de que os predicaua co­
fas delgadas y íubtiies , y no prouechofas .. porque 
aquello tolo es -enlcñaua que entendía yo > que era 
prouecnoíopara vueílraíaluacion . Vna entre otras 
muchas razones que digo en el fermon particular de 
fúnt Antonio , porque Dios pone el euangelio y íu T 
predicación en boca de verdaderos pobres de cfpirí- 
tu , es porque el interes no les haga apropriar lado- 
¿trina del cuan gelio a Principes. El predicador inte •
M z icfial
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reífal icio predica a Reyes dequien pretende Obiípa 
dos. A Principes ypriuadps dequien pretende rano* 
res. A ricos de quien pretede ínteres. Arcfigioíasdc 
quien pretende regalos. A crecidos y authorizados 
auditorios,de adonde pretende hora ^gloria,y faina. 
Deífico de fama hizo a muchos adulterar Ja palabra 
de Dios,víando con demalia de verfos de pote is.Pre 
tender de Reyes les haze callar verdades. Bolear inte 
rcífiesjes haze huyr de predicar a pobres. Todo tilo 
es no cómunicaratodosíinceramentefudoólrin.i.Fi 
naiméte es humg y g0 luz.Gran cuera pedirá Dios a 
quien no dize la verdad clara y defnudamente. Gran 
cuera pedirá alq con deífico de applazer los hobres di 
zc colas delgadísimas de curioíidad que de v tilidad. 
Si dicente mead impium mofte morieris^ non anttunciaueric > 
Dios te pedirá cuéta,fi hazes tu officio, y fi hazes bié 
tu officio. Díuide Dios con todos, fegun fu hidalga 
mano,luego eftrecha cuenta pedirá a! arrogante que 
fe defprecio de enfeñar. Al floxo que fe dcícuydo,y al 
embidioío,que porque el otro nofepa,y íer elfingu* 
W‘7* lar,no communico lo que labe. Quamde fUíionedidici 
<srfineinuidia communico boneíUtem rlliusnonabfcondo.Los^- 
crarnctosde íalud en materia muyeómü losinfiitu- 
ye,pórq no aya difficultad en loscSmunicar.Elbap- 
tifmoenagua.Ea Euchariítiacnpá. La penitéciacn 
ayrede la boca del íacerdote . No ay dificultad en 
los communicar y adminiftrar . Que confiante y 
que in.fiancia haze la luz para alumbrar . Al dor- 
9 milon fe le entra por el agujero del tejado, y refqqi"
ció déla puerta ,dizicndo)e que es mediodía. Chri- 
íto que es fol de juíliciadize . Egoílúddofiinmarpu^ 
Nuncamedefpido,QÍmecanfo. Simedcfpidcn 
" V no me
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no me enfado, fino que fiempre haziendo inftancia 
perleuero. Caníauafc Hieremias y perdia losbrios 
del predicar, viendo que no hazia fruclo, ni era bien 
rccebida fu palabra, y congoxado dezia.^ ^aítusejl mi Hiero$. i* 
hi fermo domini inopprobrium ey inderifum tota die. Et dixi non re 
cordahr eius¿ne¿loquar "Pitra in nomine illius» N O m C va b i e n 
con-eíleófficio, quiero dexarlo, y no tratar mas del, 
pues hagopoco fruóto, Dizicndo efto el Propheta y 
reteniendo la palabra de Dios,.qesfuego:comé£oíe 
a abrafar en ardor de viuas llamas . Et faifas efl tn corde 
meo 3 quafi ignis extefluans, A u n q u c le p are z ca a 1 prc dic a - 
dor.que no haze frudo,no defmaye. Sea confiante 
en tocar a la_puerta5y golpear la cafa del peccador du 
ro.Si eÉháze lo q es en íi,libré quedara,y el percador 
dara'a Dios cuenta de fu culpa y peccado .. Si elíol 
fiempre alumbra.Si el agua fiempre corre para fecun 
dar la tierra. Silos Angeles en miniíterioyferuicio 
de los hombres fiempre fe ocupan ; quehazeysvos 
hombre ociofosque-teneyseurade almas, mano fo - 
bre mano,ííncurar de vueftro officio,fin cuy dar de la 
grey que os es encomendada? Planta foysy nocrc- 
ceys.Árboly no hazéysfrudo.Candelero y no aluna 
brays. Jornalero que no trabajays. Soldado que no 
pcleays.Pefcadorquenopeícays, Mercader en feria 
que vueftro talento no empleays, y la buena y opor­
tuna occafionperdeys. Knufquifíjxe ficut accedit gratiam in Petri.4. 
alterutrum illam adminiíírantes, (icut boni difpenfatores multifoy- 
misgratia: Dei. Communique cadavno fu talento, fe- 
gun que de la mano de Dios lo tiene recebido, por- 
que no le refeibio para fi folo, fino para 1© communi­
cat y aprouechar a los demas»Que bien hablo Chry- 





^.Cornthio brasdé S.Pablo.Noqticeresvtilitate mea ¡feA msdtOYÍí'vtfaU 
/?4r»No aura vida política,ni república alguna enpie 
íi cada vno fueíTe por fu parte^y loq es de vno no locó 
municaíleal otro,fi el labrador par i íi folo íembralfe 
el mudo fe acabaría. El labrador fiébra de manera q 
le fobre para communicary poder dar. El íoldado pe 
lea para que fu patria y Rey no viua,y efíe en libertad. 
Aun el interesado mercader q tiene por fin y blanco 
fu interes,procura elbié común,trayédo aquí lo que 
ay acullafefíe es comunicarle los vnos a los otros,ccf 
fará las artes,las repúblicas,las cómunidades,y final- 
mete ceñara la vida humana. EtvniufcuñfaHeartis fi qua 
tantu quaratur militas ,nunqua nec vita coHa*et, neo ars.Fronte* 
rea agricola natantufrumentii feminat quantíi/ibi fatis efifidqtid 
multis fufficit, <9* miles no vt [u<e dutaxat cojuUt (afutí fe>f)ericulu 
ebiecit^ed-yt duitates isrjecuritate coníLtuat. Si abrie redes los 
ojos déla cófideracion,veieysq toda criatura reparte 
y communica d bien que de Dios recibió.
Toda criatura es hidalga yliUfalty codera U auarM 
TOda criaturaes liberal y de hidalga códició.Nin 
guna.es anaciera athelotádo y queriendo parali 
fola la virtud q Dios le dio.El efeaffo -y auariento ab 
£afe có lo'quc Dios le dioRccibe para no dar. Toda 
criatura códénacftaauaricia. Córra el auarietoeslo 
viíibleeinuiiiblejo racional y bruraljo fenfiblecin 
feníible. La t ierra que a todos efta común y patente. 
Los arboles qparatodosfruélificá. Si loshóbresno 
les hiz iei á (etos y cercados. El mar que fin diffcrécia- 
alguna de todos fe nauega.Los ríos q có lus crecidas 
corrientes riegan y fertilizan los campos, huertos y 
prados.Las fuentes quedando a rodos fus aguas,fiem 
pre eíláman¿do.Z)cr/*cfltorf^; tuifom ift/Uteisa^s 
flíNtík
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Grande es la hidalguía de lafuentc que ¿ema­
nar nunca fe cania, y paracommunicarfe depreílo, y 
que no citen efperando,por muchos ojos y manan - 
nales faie.Entrando Alexádro en vna ciudad de Aña 
fubjeáandoíele voluntariamente, recibiéronle con 
arco tríumphal armado fobrevna fuente y vnaeña- 
cuaque tenia pechos que manauan leche. Parandoíe 
Alexandro a mirar yconfiderarlaeftatuadixo. Fe­
liz Rey rengo de fer.Indicio es efte de buen íucceífo. 
La hidalguía déla fuente indicio de la hidalguía y li­
beralidad de vn gran principe y pontifice. Cornmu- 
nicafe el folque todo lo anda. La luna q todo lo ala- 
bra.Las eftrellas q todo lo decoran y hermofean. Los 
Angelesqaloshóbrescnfeñan,y haziédoofficio de 
guiólos ayuda. No ay criatura de quátas Dios ha cria 
do,q para fi íola fea >51 el fol cubriera ius rayos. Luna 
y eftrellas íu claridad. Y fila mar nos defendiera fus 
peces,todo el mudo perecicra.Finalméte no ay cria­
tura de quantas Dios crio, q para fi íola fea. Quando 
todas citan criadas y falta Eua, aunque fon buenas*, 
no fon muy buenas, porque faltando Euano pue­
de (olo Adam communicat la humana naturaleza* 
Pero formadaEua vee Dios todas las cofas quee- 
ranbuenas y muy buenas’, porque ya fe podían to­
das y cada vnadelláscommunicar. Quien tiene mu- 
choshijos, pormuchoquetengatodoloha mene- 
fterparanolos dexar pobres. Pero por muy auaríen- 
to y efcaíío le tienen,fino da algo a vn amigo,aüquc 
lo quite a los hijos. Mirad la fuerza y obligación de 
communicar . Proprio filiofno non pepercit. Quiere Dios 
que mueraChrifto, por quarenta horas para tibien 
commun. Dixolo el Pontifice fin faber claro loque 
•< M 4 dezia
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dezia. Expedit wvnus bowo moriatur ¡tie tot4 ¿es perf4t<El a lia 
tiento que no fe communica , es enemigo commun 
de toda criatura.Efte es el infenfato contra quien to- 
r da criatura hecha vn efquadron y fuerte batallón, pe
lea. Quando el diadel juyzio Chrifto pidiere cuenta 
y puliere cargos de condemnacion a los hombres, el 
, principal fera,no auer dado limofna communicando 
fus bienes con los pobres , y fera el auariento tan in­
fenfato, que íebara de nueuasdiziendo, que novio 
que Chrifto tuuo hambre, o fedXXloco , viíle al po­
bre que te pedia por amor de Dios, y dizes que no vi 
fíe a Chrifto pobre.No esacufado y ^condemnadoel 
rico auariento tanto por la demafia de fu comer y be 
uer , quanto porque no partio con el pobre Lazaro, 
El vilicoodeípeníero por fu mala difpenfacion cña 
a pique defer condcmnado . Pero repartiendo con 
los de mas,es libre. No rcpara Daniel con Nabúcho 
en fus demafias y peccados,como es que fe communi 
que y haga bien a pobres.Si los thcforos del mundo 
fe juntaííen en vno íolo,de ficaria clcódiciofoíerlb- 
lo en el mundo,para gozarlos fin communicatio con 
Ce«p<mt. .ótro.Pregunto vna vez d Emperador Cóftátino,fal 
güno’s dizcn auerfido vn tío íuyo )al D¿os Mercurio, 
que cofa era mas digna de vnbuen printipeyy dize. 
_0íMp. et. pOn3panj0LetQ quercfpon<dio.^ge« ®porterem«lt4pap 
jideremHlttiiínpendere.Dcuciei principe como vna 
fontal plenitud.que fiempre fe efta communicando, 
anfi el principe iiempre deue víarde liberalidad con 
Ttilliof todos. Deue fer como vn fol,que fiempre communi­
ca fu luz. Seruio Tullio penúltimo Rey de Romanos 
dixo, luSium &bcic y tile reipublÍG< ejl;. Kt multa quidem‘po[si- 
demSfraultíi^nlerat^ariiayerDbabcnspftMC^ Semejante cofa 
dixo
Delos difcu ríos fobre los Dolores. 23 
dixo Tbbhs.Qufimodopotuerisjtneflomifericors: fimul ijtmti- 
bi fuerit abundanter tribue, fi. exiguum tibi fuerit,etiam,libenter m 
partire jl ude. Cada vno4euedar,conformcticne.Por- 
que cldár,dcfuyd reprelenta vna grandeza de Ja libe x 
ralidaddeanimoyy abñdáciadebienes.Segñ loqdi v/(7.2o; 
xo Chriilo fer cofa masdcliz y biéauéturada el daréj 
elr ecebir.Ello fue dezir,íi faltare la materia déla libe 
raüdad,alómenoslo falte voluntad dedar, qúe dc- 
hierre el vicio intercílal del reccbirvNo ha de peníar 
él quogouicrna, dize Seneca en el libro ele ciernen- 
cia,que la república,es para ébíino ,c.l para la republi- nec4* 
ca.E! bien comurimayor es queci particular.Np derj ‘ 
ue el que gouiérna 9 y esperfona comu-n procurar el 
bien paiticuIar.Sino el vniueríaEno efprppiio 9 feo 
el comun.No.fu propria luz gloriay htinrajfeoJa de 
DioSjíeñor nireftfro-.Pcuarcha;d¡ixoqpqcl bu e n Rey 
el día qué comiene¿ a rbynar )i ; de^a4é¡ biuircpM^ 
y bine para el común.13idn ciáray eRampadneíla cda 
verdad-eiTellibroídedos j.tiez.ésjen^quella fobpja o 
parabola \ qü e propufo el hermano menor .dé^bi- Patñarcb^ 
melech$q quedodibredclcrueWwicidjkd é^óéher 
m a h o 3. L a ol iu a qu etiie ndoda h a4..er J&é.y>ídixo.cA^^- 
quidpo$Bmdeferirépiíguediiiam mrít^^ted® la b iguera^Ó 
bidáda con la M
ferere ¿ni cedinem meam.Lo. vid refpondÍP»Nuti^(Upoffum;d¡? 
jerere ^inu mtu,. E s de z i r (eg u n ,n u e$ r o; p rop¿ fi t o ,q o ffi 
cío de mádary goucrnar5mas<spar4:d.ar9 ^<paraiccé 
bir.Que antes ha;deíalirpohr ié£pohi<2DdQ^eibi-CA& 
iquefali.r rico^omMdodcda^geh
vos <xxltemini'-Cu^ejfemidpfid^i  ̂e^rem<n^/bi^eráfus.ff^ &ft)n p* 
^.CoMveQp»abAmenim;egóipfe1MMtbew^^CÍ3VÍ^a# pfofutrí* -
«eis.Por v o forros andatia pobf-e thymii d,e> a un
M ■ 5 -- dcfleaT
*
Segunda parte
defTeauaquefeme fuípendieíT'eel vera Chrifiopor 
eílarconvófotros.Dexo a Dios por Dios para faluar 
ÓS a vos .Quoniam propter VOS egeñus faííus ejl tum ej?et diuts 
r vtiUius inopia vor diuites edetis vcjlra abundant ia illorum inopií
t.Cér.8. 1 ’uppkat.Bíla doébínamucítra(er diuina >el Cohc.Tri 
dent.cn la ícf;2$.c.i.d¡ziedo.<?F^« Wj Epifcopak 
munus jnfcipiunt^Uíe jint partes a£nofcant,ac je nonadproprM
eommoda,nonaddiuitias ,a«tluxum, fedad labores &*\ jolicitudines 
pero Dei^loriavdcatos•ejJcititdH&auEYofficio del preladoy 
ObifpOjeslerluZjqnópretédcrecebirdmo dar . Id 
mercenario tiene pueftafu pretendo coreccbir, y no. 
en dar.Pero él bué pallar y prelado,anda al trocado. 
Su fin ha de fer dar,y norecebiiyl recibiere ha defer 
como dépofitario y theíorcro paradarlo luego. Non 
>bUip,2. ptní jin^Uli copihrates^ed qt«e «liorlí.í^oíea el paílur
mercc-n^rio^fiíiwefdadero  ̂procure el bien coniQ. 
Zo4« 10 ' C^iiebtifcaiüiFiceresno espaítorímo mercenario.^ 
cenárMs4uie,(y1q«h>SeMpajlár. Mercenario y nopaílor5to 
do es vdd'JLu^-goáer mercenario,muy cótrarjo es de 
aVéorirKi. fer páftor comodiximos.fo.il p.<. Non qaaro quauejlra 
fuMt,fed*vosw Aimim’e óddenopara vucílro bié,nóprcté 
diédo algü inreresdcdofotros.Primero térra 
’D^pnes,Lux mundial como íal fedeíhazen en bié de 
los que eníeñan,alubránfos aq digácSieruos de Dios 
fon ellos que no¿bufcanfüintcres,íino el de las almas 
filosíiétéinreréíTadosdizéfa interes procura3vayá(e 
CóDios.Ño cófiderádo el prelado q le hizicrópara el 
biécomú delíÚbditQypieníaqelfubdito le hadedar. 
Elfeñbr,piSÍ^le háde datelvaífadlu.Elpredicadorin 
♦ -Ji tcreíIalpi^fálehadédárelptíeblo.QiiexafeDiüspor 
E^ecb.13. Ézeéh. Et "violabat meadpopnlu meupr-opter-pU^iUu borde:» Por
vn regalo y poco interes el*predicadorcalla3y el juez 
no hazc juíiiciad^eprché^iédo clic vicio tocaeílepc
Delos diícuríbs foWe losDoñores. 54 
f3micto,S.Greg.diziédotAr«jZ4<£f«»Mri</iiw<f*<ef)»>,.yf¿ " •;.! 
nofira qíiótidie jUdia »4CAtnus Tmewa cocupijcimus.Hu^tiMa 
r;¿i>??^>»f^^?í ^«f.Nobuícamosei bienípiritual de 
Jhs aÍTiis jino nueftra gloria y proprio inreres.Pienfe \ 
pues el'prelado q no es el íubdito para el, fino el para 
clprc uechoípintual del fubdito. Gomo cabera para 
nucbíos.Como folpa eítrellas.Como cftomago ypá 
dre defamilias q ha de repartir có los de fu caía cófor 
me fuere íu nvcefíidad. Porq el amor haze q fe bufq 
él provecho del amado,pregúta Chrifio tres vezesa 
S.Pedrofi le ama. p^eamasm^Declaran do citas pala- j0Xfme 
bras S.Bernar.díze. IdefuitacfidixijledUi lefia. Nifi tejlí- 
msniti {xrbzbeat tibi confidentia tí«t> quod me amasplufquam tM.
PUfquanrms. Plusetiamqudmte , nequaquam fufeipiás cura Nobitfcu 
banc:neq'<eteititromitus deQMÍbusmeis.El que ha délerpaf- aquie
tor de alinasjia las de amar mas q proprias cofas. Deí )cr<t"
pues que S.Pedro áixo.Tufcis quiaamote.Qüe leamaua maix0> f1”6 
ie.dixoChriíloapafcienta mis ovejas. PafCCCI,es*W<t* 
Note hago paílorpara que engordes y te apacientes, 
fino para que apacientes mis unejás.-No buíco aquié 
reciba,fino aquié Ac.BeatÍHse?li<Ure qua accidere. Dix irnos 
que padre,íc dize a pafccdó.Porqu-e^l officio de pal • Ijai. 2 2^ 
turesapalccntar. DeclarabicrrDiosefto>quandore 
prouando aSobnafaeerdote regalado,dize que eligí 
ra a Eliachim que fera a los de H ierufalé como padre.
Focaba Jertium menm Eliachim filium Elchim, & induam illu-m t» 
tiieatu4& cingnlotui confortabo.cum; Eterírquafi paier 
ttbus Hierufalem. Bufca Dios paitarq íca como padre, 
quecommunicaafushijosamantiisimoslu lery íub ’x 
ítancia, Sobnacomo paftormercenaiio, no bulca el 
provecho deíusfubditosjfinolu provecho y regalo. 
No pardee Ies dixo Dios apaecnrad los, fino apro- 
uechaos
-.33* > iSegqsá^parte P. a
McWG$;<icl*k>$ $ te piafan en la dignidad paraelbie 
€b m m u í Ki m* p a qm iñ• p ra p'r ia >v t i Ii d a d y p r o u c cho. 
Kg pailttribws JfruelqH-ip4;Qel’ti>ii[emet.ipfo.s.A.y de los q’.i e no 
z p"r£tMicdo:-el bjé com ü cuy dá d^l fuyo proprio,A uiá
de fer paftctrtíáíoníiifsipadores..Dexádo dcfcr pallo 
te§,fe M hecho Lobosrobadorcs no tratado de otra co 
fa fino de comer ycrigordarcomoSobna.Los Lace- 
demonios a lo&hombres muy gryeflqs eixpcllian del 
geulcrno dcla república diziendo que no eran bue­
nos para fu.gouierno pues folo cuydauan de fu re» 
X/«e$»6 Y contento . Eílo mifmo reprehende Dios 
por Amos diziendo. fz<c yobis qtú opulenticjlis in Sion q»i[e 
parati eílisin diem rnalu&approbinquatis [olio iniquitatis quidomi 
lis in leñ^ebu^eiSj^ ^iuitis in/lratis ycflris. Qui comeditis agn« 
^e^e e^yitulosde medio arwewn'. Proprio otfício del pre- 
' lado y paflor es ápaícentar fus oucjas5aprouecharfiis 
íubditos, la fumma y cifra del .officio del paflor es 
amar íu oueja haziédo le bieDfi fu officio fuera trefqui 
lar, efquilmar, ordeñar, pidierales que tuuieranhier 
ro. Pero no pide fino amor. Contra el officio de apaf 
centar ouejasyes dexarlas y efquilmarlas parafnCon- 
tra el officio de licuarlas al hombro es dormir en ca­
mas blandas# regaladas. Anfi vacodemnado Amos 
todo Jo quq es contrario a buen paflor. No fala la fal 
haziendofe 5 finodcshaziendoíe. Exinaniuitfemetipfum. 
Cbrifto nos-hizo y reengendro muriendo y desha* 
ziendofe.Abatiofe para nos enfaldar jhumilíofe para 
nosleuátar. Deshizofé, para nos hazer. Eldetrador 
¿ deshazeparafehazer. El fuerte fe haze temer. Elfo* 
r beruio quiere que le adoren, y el auaro quiere que 1c 
$lpb»n.). den. Princeps eius in medio eius^qua[i leones Tupientes iudices ei*s 
Upiyvejpere non relinquíbafit inmAxe. Todo fu trato es inte- 
c rt:. ■ re^.
De !os difeurfos íobre losDodtores. $>$ 
reíles-de cumplir fu proprio apetito . Dinirticndo Dios a 
fdpaébbquei)ohizielTe,irrflancia en pedir Rey Jedezia ,q jachar.! 
aui j drice tyr mno .-0paftor & idolum : Para aprovecharte del 
gara Jo,paftor mercenario, Paralo apacétarvnaeftatuaintea 
GN e. Para mandar es pallor. Parahazerfermcrenciarte$ ido 
lo.Pirarécibir interelTesdelas ovejas,espaílorypara tkfen- 
der fus une jas del lobo es eflatiu y piedra muda que n i habla, 
ni dabozes.H tze Chriílo teñales,entrando losotrosenconGf Ter.fíJn 
torio y dizen. y enient Romani, dz* tollent lacum nojlrum ey gen- WjMlKe 
tem. M i ra d q ue fu p r o p r i o i nte r e $ 1 es mou i a no le s q u i ta He n fu 
judicatura . Mire el regidor fien coníiftorio pretende el bien 
rommun,o él proprio.Si el co¡nmun,noteapafsioney pertur- Preu.io» 
be la republica y paz comrnun. Diffipat impias RexJdpiensdr in 
turu t fuper eos fornicem JTize Nicolao. Rex debet difUpare turba 
tes bonum commune, íncuruat fuper eos fornicem, id esi arcum trium 
pbdlem. Antiquitus erigebatur habita victoria de inimicis Ve habe- 
tura.Reg. i y.Gioria y tnumpho debuen Rey, esprocuraríié- 
pre el bien comrnun, calligandoal queloperíurba. ComoteJ, 
para eílote ha de deshazer,y viendo que anfi te deshaze por el 
bien commun.todosvieadoledesintercfTadodiranque rsluz. 
‘Sielfol Gemprealumbra. Si los AngelcsGempre enteruicio 
y miniíleriodeljsliombres teoccupan, y clTemifmoChrillo 
Srñorde los Angeles,dixoquencvinoa terferuido,Gnoa ter­
ni r, porque quereys voster feruido, que todosfe ordenen para 
vuertro minifterio? Aúq feayslíg.timamcteeteólo en prela do 
gouer .ador y cabera del pueblo,Gno procumy s el bien com- 
mu. (Notad eftorcgidorcsy goutrnadores délas repúblicas,)G 
noel vuedropropijo, osllama Añíleteles ente, ^.dclasethi- 
cas tyrannos. Porque no osordenaysvosal biencommün déla 
república, GnoelbiencommundeLirepúblicaordenayspara  
el vtieího proprio. Tyrannus futí tantu comodu curat^ey noeorutn 
quibus ejt. Tyrannus adfuam vtiUtatem ííjminaiftr.D cuteronom. 
17 . manda Dios que no elijan Pxey intercíTal que approprian 
a GcaualloSymugercs,y riquezas y cofas prteiofas. Nen habe­
bit vxores plurimas q uce allidant animum eius, nec argenti auri
im mefa pondera. Defcribit fibi Deuteronomium legis huius jnvolumi 
ne accipiens exemplar a facerdotibus .El Rey a todos deue man* 
dar.f ero a la juílicia quehaze las cofas communes dandoa ca
Tyranno.
Segunda parte
da vno lo que esfuyo,deue eflar fub j efto. Atando a Tofia $ por* 
Réy'te puliéronla ley fobre la cabera. Qjando la cofa elL fo- 
biela cabera,q ic lexos efta de hollarla,defpreciarla>oloidar» 
z la.Noha dcauer cofa mas mirada y eílimada del Rtey, que la 
juflicia coque esparatodos.Enla ley.DigsdVox C.delegibus, 
fedizeque es cofa digna que el Rey eflcfubjcéloa h rzon, 
y alaley.DeclarandoNicolaoel lugarallegado de ios Reyes 
^Imbrofo . Produxit quefilium regis (s* pofuitfuper eum Diadema &* teftim- 
nium.dize.teflimotiium,idefl legem,in q«a debebatrex iníluutut 
ít adere meditari ít* confer ¡tare, ac facere con fer Mari. Y lagluíTa
dize . Dederuntquein manueius tenendam legem y tpdít)!ranni- 
cte necem Regine, AthaUa.fnccedenti in Regno filo Regis,ctim ipjo 
Regni habitat disciplina legis Dei [eruanda committeretur, t^qwje 
prteldiumpopulo yidtret regendo tpfefe regendum dittinis legtbus, 
fnbdi debere meminiffet. La ley de Dios deue feral Rey oratorio 
de meditación,y yugo de fubjefíion. Según loqualdixoSant 
Ambrofio el que domina haga leye s que el mifmo guarde, no 
porque por la mefma ky eftefubjeélo, fino porque deue dar 
IhÍ.1. buen exemplo Gedeon deziaa los líraelilasloque mevie- 
Simile. redes hazer, eíTohazed.El mar hazemudanza,feguníemu- 
EccUf. da el ayre.Anfifegun el mal obuen exemplo del Rey, obrael 
pueblo. Secundum indicem populi > fie <ír mini/lri eitts.Et 
cjl reítor duitatis, tales & inhabitantes in ca.
Luceat lux nygLirA.
V
v Veftraluz,1uza.Corno luz del fot» feeíliendade crien 
te a poniente comunicandofc a todo el mundo, La bue 
na Iglcfia ha defer Catholica y vniueifal. Vna de ht 
accepcione» de Iglcfia vniuerfal , es fer cftendida porto- 
do el mundo . Efla fue aquella antigua prometía que hizo 
€me/.i8. Dios al grande Padre Abraham diziendole. Dilatalerit 
ad orientem 9 <3r occidentem,Septentrionem, dr meridiem. Sera 
dilatada la Iglcfia Sanóla , que de ti ha de dcíccnder por 
" todas las quatro partes del mundo. Sanéto Dios,porqdizicdo
oriente, dixoluego Cu contrapueílo el occidente,y no alguno 
de fus colaterales, comofeptentrion, o mediodía. Digcqueto 
doslosbeneficiosqueDioshazcal  mundo, es porChriflo cru­
cificado. -4 gnus qni occ i fus e^í ab origine mundi.X anfi ér.todoía 
crificioyconfecracioiide cofas diurnas,vEa la Iglcfia de la fe- 
áal
Delos difcuifos fobre los Do&ores.
ñaldeLicruz,mediantebqual nos viene toda bendícion.Cra 
jtadoslosbra^osbendixolacobfus nietos Ephra.ym y Mana- 
fe, hi jos de lofeph. Diziendo oriente y contraponiendo luego 
occidente, hizo vn bra^o de cruz*. Diziendo. Septentrión), y 
mediodía,que fon cótra pacidos, hizo.«el otrobra^p de la cruz: 
loqual de otra manera-no hizierayanfidefpucsde fu p afilón- '
apareciendo afus (agradosDiícipuibs, les dize
te Euangelium omni cYemver. Hijosy defeendientesde Abra*- 
ham , fed minilhos-de poner en exccucíon la prometía he-' 
cha a Abraham , dilatando la fe de mi nombre (, que vengo1 
de Abraham fegun la carne ) alumbrando todoelmundo , de 
oriente a poniente idaqual predicación y communicadonde 
do¿lr i na ,fe ha zcp or 1 os rn c i efe i m i en t os d e m i p a ís i on e n c fia 
cruz..Etecce Vircuius eratfpecies, qtufi [pedes <eris dr funiculusli­
neus inmanti etus}&~ calamus menjurje in man» elus. Por elle varó 
es entendido Chriílo,que en muchos]ligares déla-efcripttira, 
para fignificar fu perfección es llamado. fd>,que quiere dezir, 
varón,el florido el fuerte y lozano,el-pcrfefto envío de razón, 
masque Adán-, qumdpfuecrkdoenel florido efladode la in­
nocencia,feguneflod¡ze FldremtaSiFoemina circundaba *x,íyu, Hietem. 
Zacharias.Erce yír oriens nomen tías; En los A¿tbs de IdsA'po- ^acb. 6. 
íloles.Zí/MW Nítiítrenum watt! approbatum. Significa pucsEze 2,- 
chielque fu palabra refonaria•comometd, que fuena mucho, 
yanfide muchosferiaconofcidofurofcro^mediantelaprcdica 
cion de los Apollóles. En los Numeros Móyfes hizo lá ferpié £jum 2r>- 
tede-metai,ííisrnificindoqueporviíLi, oporoydoauiadéfer 
conocido por Cilud de muchos.^*4•yUiSii meTFowA crediílijli,. 
bcatiquinon^iderunt (¿x* crediderunt..
Galana y breuementé hizo vnfummarioy Ereue epilogo1 - . 
dedas condiciones-de buena Iglcfia Dauid en el Pfalmo.ar.di “rll,lle 
zien¿o. j4pudteiáus mtainecclefia ma-yxa- Fundamento y cflabi 
¡ixjádde.ralgltfiá, eriDioscfta . Dtzeei Hebreo. zí telans 
mea . De ti mi Dios vienetodolóburnoygloric-íb dsgnode 
alabanza . Digno es de-alabar que los*myílérios diurnos,. A 
tontos ligios antes-hamfido prophetizados-, y cantos figFc-s 
defpues ayan fido cumplidos fin auer suido caufa natural» 
que irnpidiefle , el cumplimiento y execudon. Spiritu di ­




prefente lo futuro > fino el que enfu eternidad, todolotíene 
l]"ai. 4 r. preferite. Annuntiate >q«<e Centura ftifltjciemus quia Díj efasvoS'
Si nadie por fipuede Caber lo futuro, fino el mifmo Dios: di- 
ziendo los hóbres cofas futuras,feñál es q eflanen !Dios,a dos 
Pro Ebifrb. reueHidosdel mifmo Dios. Digno es de alabar ,.que naciendo 
Chridopobteen vnpefebre,le adoren Reyc$:viniendo dele* 
xoscongtandestrabajosde.camino. Dignaes deconfiderary 
alabar,que aviendo nacido en elTucToJhaga feñal de obedien­
cia el cielo, y queloqucteniatanLcretoeífúelo, hizreflctan 
maní Sedo el cielo. Digno es de alabar, que hombres pocos,co 
uiertan a muchos: pobres, a ricos, finpoderlcshazer callarla 
defuudez,1a hambre,h tribulación, ni anguilla, y finalmente 
ni el c uchillo del perfeguidor. Dignode confideracion y ala­
bar, que teniéndolas demai. fe ¿tasquien las defendíefieacapa 
y efpada,y lasprocuraíTe dilatar, aya efla preualekidocontra 
todas.Cayeron losidolos lasfe&asyfalfosdiofes, delantela 
verdad euangelica,comocayo el Dagon delante delarca.Los 
Philiftcosfonalaleuantarloiperoclfebuelueacaer . Sandio 
. Dios que escftofvirtuday aquidiuina . Et elevabitur dominus 
Jasas» 2. foiM$in dieilla, & 'idola penitus conterentur .La Iglefia hazeapo- 
flrophe;diziendo.y/telausmea magna. Lo queenmiayque 
alabar deferfirme y eftat dilatada por todo el mundo,prenale- 
ciendocontra lasdemas fe¿las,deti me viene, en ti ella,y de 
ti fale.O fin finfin.O mar fin ribera. O fontal plenitud, a ti lo 
a ttribuyo, y como agua de arroyo, a ti como a fuente y marlo 
7 bueluo. Segunda propriedad de buena Iglefia,que nunca Lita­
ran judos y fanílos, porquienfedigafanfta. Pota mea reddart 
Itt confpeffu timentium e«»í. Siempre aura en la Igkfia hombres 
temerofosde Dios.Loqualfalta en las demás feftas. Tercera 
propriedad de buena Iglefia,de ¡as que aquí toca elPfalrr illa, 
es tener facrificio fanéto,con ceremonia s y ritos tai ¿los. Edetit 
pauperes óz faurabuntur.&y cnlalgkfiafacrificiodc Euch ri- 
c fliaquefe da en manjar debaxode efpecie depan y de vino, 
// £1 humilde y pobre de efpiritu, vazio de penfamientosaltiuos
que hiñe han y enfoberuecen,quelo güila y come, fale con ani 
moy efpiritufcruidopara alabara Dios:Enmed = ode Mostraba 




Y los hijos de Ifrael auiendo comido el cordero tuuieron 
animo , cobraron esfuerzo para andar el camino >. y ciar 
fali-r de Egipto. Quarta propriedad de buena I gleba , es fer 
vniuerfal ,ertendida portodo el mundo. Adorabunt inconfye- 
(tu eiusvniuerfie familia gentium.La Igleíia verdadera queChri 
ílo fundo,es Reyna y feñora, a quicn.-todo principadoreyno 
y potentado,ha de reconoícer, adorar y rcuerenciar. Escen- 
tro adonde toda circunferencia, y linea fe determina . Es
red barredera , que de todas las piouincias , naciones y 
religionesha detraer gente. <Es vn mar todoslosríos beue. 
Es vn general apriícoque tieneouejasy carneros,cabrasy cor 
deros. Es vna Cenara yfementera del grande labrador , :diftufa 
portodoelmundo,quetienetrigoyzizania. Esvnconuento 
religiofo,quetiene^Virgines locas y cuerdas. Quinta proprie 
dad que nocerta. -Zp/e dominabitur gentium.Caóa dia la van re - 
cibiendonueuasgentesryrindicndofele nucuasgcntes ,como 
vemosenlaslndias orientales y occidentales. Confiamos en 
.Dios,que los reyes que agora nofe han rendí dojfe rendirán,y 
fubjeélaranal obfequiode C hriílo. Anima mea lili tiuet Jemen 
meumferuieti^/i. Milgracias fe le deuen a Dios. R azorres que 
.prefentesy venideros;padresy hijos, que le handefucceder, 
fiemprelevayanfiruiédojGn auer quiebra,ni falta.Pues Dios 
ei el qneliempre v.a dilatando y continuandoefta Igleíia. Im­
piden los tyrannos , dá predicación del Euangelio,porque la 
Igleíia no fe dilate. Pero es vid que podada íerenucua . Planta 
que cortada mas brota.XSiano de trigo fembrado del gran la- 
brador,quemortificado-y corn mpido,mas multiplica. Es la 
mugerdelApocalípíi,que quando el dragón quiere tragar fu 
hijo,dándole alas ,buela,y mudandoíe'a otra parte allí fe con'>"e/£f CCe f;2 
ferua y fuftenta. Dihtafc la monarchia de los Babilonios, den 
déla India harta la Ethiopia,!o mifmolá monarchia de Cyro 
y Dario. Alexandro que conquiíla la Arta, no parta a la India 
intragagen. Romanodoma Parthosy Medos.Peroerta Igle- 
fil,entodoel mundo fe dilata,y fiempre fe perpetua., cotnmu- 
nicandofudoíliina y religionatodoclmundoe
Derteando los tyrannos,perpetuydad,edifican-grandes ciu 
dade$,yfuertesedificio's.Nabuchodonofor dezia.AZoYRe^c 
jg/l ego ad/fieani.Q^icn puede mouerme de cafa J1^
N tan n
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tanfuerte y fixa. Deflea eftender fu Rey no, pa?a efto embia a 
Holofernes,jíft5doíus capitanes, coroneles ymaeílro de capo 
Ixdith, les dixoifer de fu figno ¿(Tender fu imperio por todo ri miido.
Dixit cogitationem fuam ineo ejje}yt.omnem terramftiofubiugáret 
S / Jw^erzo, El mayor bl a fon que teníanlos Romanos era dilatar 
de Imperio y monarchia, libertandofu patria,fubj? ¿lindo las 
tinit Dei ag?nas-Sant; Auguflindizc que por lásvirtudesmorales,quc 
tenían hazicndo jufticia,guardandoléaltad,preciándote de té 
planea y fortaleza, ponicdofu fin en el amor déla patria, <]ui- 
fo Dios darles ’eítas efclarefcidas y feñaladas visorias. Dcf- 
feando Chrifto dilatar fü monarchia, no con armas, finocon-
virtudes de fus fagrados difcipulós,dize. ,
Vi
Lucent luxnyefttd, <"vidéant oper^ rvefira Lona; 
DUatafe por todo clmü do,y communicadcfla doélrina; 
a todos,Nó féaysefcaflbsencommunicarlá,. Tocando 
Diosconefpiritude prophecia a Eldad, ya MeldádjyÍ! 
novncriado,y Tofuediziendoa Moy fes,que les prohibidle, 
Nmim Ir noProP^ctaiI'eniZ>OíMÍ«ewil/oi/eíjpríibííéeos.RéfpondióMoy 
*' fes,plega a Dios que todos propheten.j£/w tribuat Tt omnis po 
pulus prophetet ár det ei dominus[pirit um jnum. Viendo Jos difeí 
pulos quevnoláncaua demonios,lefuerona la mano, porque 
no andana con ellos y Chrido defengañolosdiciendo, que no 
deuian efloruarlo. Kidimus^xendam innomine tuo eij cient edo 
Linc<e.9.. monia > prohibuimusenm,quia nonfequitur nobis cu. Et aitltfus
noliteprobibereiqtá enim no eftaduerfam nos pro nobisefl.S.Pablo 
Pbilippao. eferiuiédoa los Philip.dizecomoquieraque Chriftofeaanú.
ciado me huelgo.D» omnimodo>fiueper occ4(ione,(iuepergeníate 
• Chri/iusannucietur: <9* in hoc gaudeo jed t¡¡r gaudebo,Aníi déue el 
predicador Euágelico dcfTear comunicarlo do£lrina,ycj fe di­
late por todo el mundo. Malo q el dótióenquié Diospuíah 
fciccia,noenfeñe.Malo qelPropnetaq tiene la intelligCEcia, 
no interprete.Maloqlaluzfé abfcóda,y)astinieblas no deí» 
ticrre.Mas maloqueaya quienosalumbra.y osquedeys acf- 
curas.Masmaloqucaya quien interprete,finvos entenderlo. 
M .1 s m a lo q a y a qu ien os e nfeñ s,y quedey s ignorante, yq auic 
dófuegoquedeys frió. Mis malo que auiendó quien diláte 
p(rcdicacíonEuangelica,noaya quic la reciba.Soló refia alma» 
mife-
Delos di fe itrios (obre los Dodorcs. «¡g 
miferablequepuesteneysluzynoveys,queen pena de efic 
peccado os encarcele Dios en cárcel de fuego,que quema,) no 
alumbrara!trocadodeldéla$ar$a deMoyfes,qne alumbraua, 
ynoquemaua. I.
Dtfficultofo ófficto[erprelado. \ #
DIfficukofocfbdofer fubdito,renunciary deshazerfede .fu voluntad.Nonbenepto tato libertas vnditur <r*ro.Qme fe aparta de mugeresoffrefce la caflidad. Quien ayuna 
offrefee clguflo.Quienfea^ota offreceel tafto. Quien tiene íi 
lencio,dómalalengua.Q-iien obedefee, a fitododoma,y a fi 
todofeoffrece,porqu?fualma,fugufto,y  finalmente fu Volun- >
tadylibertad.Noqueda cofa que nooffíczcaa Diosdverda- 
deroobedicnte. Pues mas difficultofo es fer buen prelado,por­
que fies tal, y notyranno, ha de hazery condefeendtr con la 
Voluntad de muchosfubditos . Toda perfona communtiene 
obligacionde cdhtentara muchos,correfpódiendo al güilo de 
cadavnoddlo$,y noesfacilcorreípandercon todos :particu­
larmente quancocada vnotienefu differente güilo. Ella diffi- 
cultad hallo Cryfipo quandodixo, NingúnTiombre auiáde Obryzo, 
pretenderGfficio,porq ella metidoenvnode dos inconuenien 
tesifilohaze bien,ha dedefeótentara los hombres,Silohazc 
mal,hadedefcontentara Dios Amanfeloshombrestanto aíi 
miímo^^que apenas ponen cofa alguna en razón t yanfiquien 
díeregufloa los hombres, ha deandarfuera de razonmocon- 
tentando a Dios.íiadhuc hominibus placerem Cbriííi feruusnon ^*l**»x« 
elprelado eszeloíoy religiofo-, murmura dclelrela- 
xado,diziendoque es rtgurofo.Si es relaxado,quexafe del el 
zelofo. Nofe auerigua vna madreconfusproprioshijos,por» 
quefiaclle regala,luego el otrole embidia,y llora. Diga Relie 
ca comoteíligode experi ncia,como le va con fus hi jos.Pues 
como fe podra a ceñir el preladoconhijosagenos? SantGre- 
gorioNazianzenoen vno apologeticoquc haze, dando ra- Gi’fsor, 
zon, porque ama huydo a Ponto , pinta vna beftia Chime- a
¡rica , compueftade muchas efpecies de animales, mayores 
y menores, manfos y brduos diziendo, que tomaiia grao Á 
carga quiehtomafle cuydado deamanfar tan grande beflia, 
hazkndo la domjcftica » porque no querían aquellos-tan * v>w-






variosanimalcs andar a vna.Puesíerpre1ado,er regir,yreduzn 
aconcordia.vna•granbeítia.Parefce hizo alufióa rilo Salorr.ó 
quádo ñr.tiendpfepordn fufficíéte,para regir el pueblodezia. 
Quis enim pote/l iuíbiarepopuhim ijlum^poptdmn tuum biícrntilta, 
SeñorG vos no foys h cabera,quicntendra cabera, para regir 
vnpuebló de Untas caberas . Diíficultofa cofa,regir pueblo 
adonde cada vno quiere fer cabrea, Priuiiégio y. gracia parti­
cular fue de Sant Pablo .acomodarfc y fabei lleuarla condicio 
de todos. Omnibus omnia fabiusjum^t omnes [acere fainos. Vio 
Ezechiel crtel tcplopint idos muc hos Cherubincs, y cada vno 
tenia dosroftros.vnu dé hobzcy otrodeleon. Cheruhim,fcgü 
STIicrony mo.quiere deziric^G muchos. Significa fegun nue 
íleo propoEto.qne el prelado y principe ha de fer cafimuchos 
porque hade acudir asíle,y aquel y fer conymu a todos acudió 
doatodos,noauiendocncl raííro de parcialidad)* particular 
amiílad.Con vno ha de ferhumano,como hombre, coottobra 




Con ellibre y diíT^luto, ha de fer melácholko,y con el melan 
colico,ha de feralegre,humilde y llano. La mifmaprudcncia 
dcue te¿cr,¡el confe flor y predicador. Platon dixoque cipria 
cipe aula de morar en medio del Reypo. Según loqual dize 
Cenefa^. cfcriptura . Habitabat autem Ep'raim in medio filioimm Hetb. 
Proarfiana1 Vfalm. Operatus eft falutem in medio terra (Hierufalem. Eflaua (n 
medio de la tierra habitable)y aníi dize Dios por fu^ P.rophc 
taSique eilara enm-cdiode eilus. El GimnofophiUaCalaiiotra 
xovn cuerofeco a Akxandro,quando lo pifouadevntade
leuantauafe del otro. Póniendofe en medio eílutio quedo el 
cuero , creoque noaura pazenla republica,Gd Rey ,uoeílu 
«tiirre eamedio.ChrinoRedemptornueilro,fnla-natiuidad,y 
. d e fp ue sde 1 a Rc fu r r■: éii on G ép re efe ogio el ¡uga r de enmedio, 
Hierogli.. Eós Egipciosugniñcauá al Rey por vna torre rodeada có voa 
ferpientedlgnificandoque elksha deferdefenfa y amparo,)' 
que ha de efhr lleno de prudencia,parafaberfe a ucr con todos.
. Y auntambien,quc el pueblo aquel deue abracary elegirpor 
Rey,que fuere para mayor defenfadel pueblo. Et ferunsmens 
r.< Datádprinceps in medioeortim . El buen Rey y principe como
33* Dauid,yChrifto,quedcld€f£endia3cílaracnmcdiodefusfub 
^..^r ditos fiuffii tyranno yparciakhaziendoagtauio alguno. Sant
v Augu*
De los diícurícs Cobre los Dolores. 99
Aug.llorala tyrannía de los principes ¿i zi endo. Quid fantreg
magna latrocinia,quia ipf<¡ latrocinia,quid june nift parad Jug.li. 4, 
rígofComunmenteelmandartiene principio de hurtar,) fer decitiit.4. 
tyrannos,co mocondaen el Genefisde Ncmrod,y del princi* 
padodelos Turcosy del jsTartaros.Leuantanron cabera ,y 
hizieronReyno3comen$ando porhurtos y tyrannía. Finalmé Genef.10, | 
te h Cal ellaenmeaio déla mefa,la ciudad enmedio delasal- 
deas comarcanas. Y la luz del So! en medio de íus planetas.
§. II.
luezes fin decepción de per joñas, kan de baz^r recio
jujizjo. _
P
Rododize, que los antiguos entendieron que la jufiieia 
reyna de dodas lascólas,nafeia del medio del throno del a
Sol.Del qual fe cómunicaua por todas las partes del mun 
do. Cierto como el Sol a todas partes mira3y fe comunica,and 
deue hazer la judicia.El excedo de la judicia es. Plus.mibi}m¿ 
ñus úbi. La judiciada a cada vno lo que esfuyo.La in judicia
Codo para mi,nada para ti.Krc^uieoniungitis domum ad domum Ifaias,^.. * 
agrum agro copulatix.Nunquidvosfolinati eflisin cerra ? Ha- 
zeysos feñores de todos como finovuiera otro alguno en el 
mando.La judicia,defhaziendo edosagrauios, communica 
a cada vnojoquees fuyo.ParefcefecnedoalSol2queatodos 
fe cómanica.Sicommunica mayor luz a la ventanagrande, es 
potqueciene mayor capacidad.IwSitiaprreclarifsima "virtutum ¿fáff 
cjj*: "videturtt? neque befperus nec lucifer eCl ita admirabilis. La ju- ^mfor 
Óiciadize Arido.mas clara es que loslucidifsimosadros,que Je 
decoran y reuerberan ala mañana, y alatarde.Sant Ambrollo ' *
Magnus itiftitia: jplendor,qua alijs.potius nata^uam jibr.communi - 
tatem , dr fociitatem nofiram adiuuat , «"vt in iíidicio omnia 
Jubiebía habeat jOpera alije ferat .pecuniam conferat. Ni los hombres 
puedendexardebiuirjuncosparafeayudarvnosa otros . Y 
paraquefe ayuden(intyrannia,neceíraria es la judicia, Plu- Pj^tarcbo» 
tarchoin moralibus libro de doftrina principis, la compara 
al So!,porque comofea el fol entre los demasplanetas 3aníila Cic ^on. 
judicia entre las demás virtudes. Ciceronla llama Reyna de zliitlen.ea. 
las virtudes.La razón della ,fegun el Abulenfe,es por llegar- 2 5 fuper, 
fe mas alas virtudes üheologaks. La penitencia y religión, Ma^q2^»
N- 3 par:
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partes fon delajuílicia.Y la religión mas llegada esa lasvirtú 
desTheologales . La j,uílicia kgalq lo particular ordena al 
biencótnun. Quiere que en late pública,ay a armas para la ce 
fender. Antes para la Irruir, trigopara comer * Erario común 
/ para d bien communy genera ld<? todos . Al ocrofo mandan 
trabajar,)'alquetrabaja kmandandefocupar>porqueentié• 
po depelle guarde la puerta de la ciudad. Según parefee con- 
ueniral buco regimiento. Finalmente ella virtud quien que 
ninguno fea Cuyo,fino que fe ordene albiencommun . Como 
en el cuerpo los miembros fe ordenan a la cabera. La juOicia 
diílHbutiua Id commuadifhi Luye a los particulares. Parefie 
queapropria,pero enrcahdad de verdad, communica a cada 
vao írgan fia merecimiento.Lo mí fino fue c) luCgentium que 
dtüidio,paraqueconpacifica pof&fsion,todospartxcipaírt.íu 
Aufi diuidio lofaecon cordel y plomada la tierra de promif* 
fio.n . terrero if/funicn!» diHribBtioms. Miremosiam*
jtjalti?» . bien h judiciacommucaiiaa,y hallaremosq fe cambiáy true­
can,lascofasconigualdadvnas porotras,para que loqueabuu 
daenvnaprouincia, fe comrrAinique a la otra. Si grande mal 
procurar fu bical particular y proprio,, .y noel bien commun, 
mucho mayorque.c! juez y perfona común,fea parcial, y no 
comuna todos.Confidere el juez que «*s!uz: y que-ccnfujufh* 
cía dene a ¡fibra recomo el Hefpetoy luzc rodé la tarde yelde 
la maíuua. Loquí-eílavirtuddifla, cl juézlo hace poner en 
cxecucion.Q¿iandefe encontraren elamigc-, y la obligación 
de fu officio, dcxeel amigo, y haga íu officio acudiendo 
albiencommun ,de fu republica , Primero ruega Chrifio 
en la Cruz por los pcccadorcs , que hableafii madre.^or- 
que fu officio era ,íaluar peccadores . Primero elofficio 
commun.de Redemptor , dcfpues elofficio particular de 
amigo. Lilaos la razan , porque no Laxa de la Cruz par 
raconíblar a fu-madre. Lovnoera-biencommun.Lootrocra 
bien particular Bicn dixoCafiodoroquelajuíticiano rcca- 
p. nofeepadre nimadre.Dcuefeguardaralosproprinsencmigos 
Atnbií ^o.". di-ze AmbrofioeneL: Jib. delosofficios.c.24.dize q para ha 
z€rjü(liciadiflributiua,dandoacadavnolo quemcrefce,qno 
i&4D4rr. íelia de acédt-r a amigas y paniaguados. No ha de perdonare!
\ batii jujtZjdize Latiancio/afusptopiksamigoS;  Hiero. Alit;
Delos dilcurfos Cóbrelos Do&ores/ ico 
eamteaperfonisomninmredde. Hazlibrcmentetu officio, fin 
te obligar a alguno» Conuenientecofa no cafarle losfacerdo- 
tes, porque clamor de hi josy mugerer ,no les arrebate Ia affi- 
cion, que han meneíter, para d offíciodiumo. •¥ porgúelos 
bienes temporales, que han de communicat al pobre , ñola 
aproprícna hijos y muger. Ezeehiel dize qne vio vn varón 
ccn vna medida, ocordelejo. Et funiculus Uncus in m$.
Elle varón quemo E.zechidtenia dos medidas,vnaerafuni- 
cular de cordel para medir cofas grandes. La fegunda e<a ca­
ña, o reglapara medir cofas menores . Ley cuangelicapone 
regla a chicos y grandes. Señores y fierUosÉcclefiaíHcGsy fe­
riares. Altosy baxos. Varonesy mugeres.Hombresy ni­
ños . Ay en el Eúangelio pa ra pérfidos, y imperfetosPa­
ra regulares y feglares* Para fieruosy libres. ParaBarbaroy 
Schita,ludio y.Gentil. Finalmente, grandes y pe-queños, 
canillero y plebeyo, todo ha defer regulado y conformado a 
la vidadeChriflu. Noha deauer parcialidad niappropriar 
cofa alguna. Conuiene cílo con las tranfhciones quealle- 
gamos fobreel Pfalmo. 18. ín omnem terramexiuit-fonns eo- .
Norma Direlio) iumlineaperpendía Um. Contiene 
con aquello deZacharias, Eccevír ¿rin manu eius fuñíanlas 
menfornm. Et dixi quo "vadis . Et dixit mibi vt metiar Hitruja* 
lem. Sea h concluíion que las perfoaas publicas y commu­
nes, procuren fiempre el biencommun de todos, como el 
fol que es para todos. Summum ¿n regibusMnum, eÚ 'militiam 
tolérele fuá aúqueiura femare. La virtud que masluze y ref- 





Eñfusefl ktitudinemttdif^ calamo W6. lufio juez, E^. 4 
que con vna medida lo media todo . No tenia v- ’*Á 
ría medida p^M el amigo , y otra >para el ene­
migo , Pondus eíz*pondus , menfura eb*menfura : 'vtraque 4- Pro/ .no 
biminale apud Deam . El mal juez , o letrado, lo que en Denoto 
el enemigo o contrario cundtmna , en el amigo alaba






I Letl.9. Nop.efan ni midencon vna mefma medida. Nolite  facere ini- 
qutcm-aliquid in indicio,in regula fin pondere,^ menjuraJfiai.Po
' nctminpondere Iuditium3& iujlitiam in mcufiara.Prona filatera
5*-^e. dolofiaabominatio eSapud Deum.Sobre eftáspalabtasdize Beda
bom. 4.in prouerbiajfiiii enim aliter caufam pauperis, aliter canjam 
potentis..aliter jodaUs.aliter audit ignoti,ftatera "Vt;que libratini- 
q ua. C a Godo ro! i b. t. E pi Gol a. 13. Neficit.enim perfionas refpicert, 
qui meram cogitat icqnitatem .Quié atiende a la jufticia,noíabe 
fcr parcial. Ñon accipies perfon4m>nec munera. Si defleasrecebir 
dádiuas,darasen fer parcial, filcusper¡onamnon recipit, necmu* 
ñera Vara no fer parcial, vno en lá juíUcia,esmcnefter nó rece 
bi r dones. Lo vno hade andar con lo otro. In "Veritate competí,, 
quia non ejl acceptor perfionarum Deas. Hallo que ni Diosreci- 
bc,ni es Gnguhi r y parcial.K* qui iuílificatis impiumpromuneri- 
¿«s.Cuytadosde vofotros,que por vn bien temporal, incurris 
pena y condemnacion eterna . De aquellosrios dclParayfu 
Terrenal jdéclara la efcripturajiazia donde c ornan. Solo del 
Euphrstesnodize para donde corría • Nota Sant Augullm 
lib.2.de GencGcontra Manicheos,feriacaufá,porquepor el 
fefigniñca la juíliciarla qual no ha de tener lugar proprioyífl 
ñalado,adonde correr. Sino que ha de correr Gn accepciondc
j C , perfonas.íofephoiib.i¿de antiquitatibusc.io.dizequequic- 
°* redezirflor,yfegun AmbroGo Euphrates,quiere deziubun-
y jV°* dancia. La judicia no ha de fe r palo fe co, fino campofloridoy 
abundante paratodos .Para ricoy pobre, grande y pequeño,, 
fecular y regular,noble y villano, caualleroy ciudadano.Sol, 
fuentes,ríos,ayreSjCaminos^ómunes fona todos, anfihade 
fer el juez julio,en quien ella depoGtadala jufticia.Hadefcr 
vn Col que a todos alumbre.Fuente quepara todosmane. Rio 
que atodos rige Ayreque atodosrecrce .Caminoque a todos 
guie.De la mifma manera el predicadorque es fuente dedo- 
ftrina,y falud.SigniGcolo Ifaiasdiziendo.j^í[untiHi.qKtlPt. 
fla^syohíflt.Riega lanuueel campodelricoy dclpobrc, del 
hidalgo,y del villano,del feñor,y del vafíallo, delchicoy del 
gráde^del Ceglar y dclreglar.No fabeadmitiraccepció deper • 
fónas, particularizándole con alguno. Et glorificent patrem^ 
0$ alccy s y apropricysa vdfotros b gloria de vucflro
C4Mt.8e
Pt»36.
De los difcurfos fobre los Do&ores. i o i 
padre(Aleílial,cometiendotraycion y crimenlefa? majefia» 
tis:a!<jandoos con ella,queriéndola para vofotros. Solo ay vn 
Dios,falo ay a vnfin y blanco de vueftras obras. Omni* propter 
femetipfiiin optatus es DcmitiHS.Como Dios fue primera caufa 
detodo,anfi esfinde todo.ADios4quefue primero principio 
detodo,deueysponerpor finde todo. Pone me Ft fignaculum 
fupracor tutsm. Ponemecomofell® fobretucora^on.Nopueda 1 
entrardeíTeo al coraron,ni falir imaginacionesdefumiímoco 
ra$on,o fofpiroporlaboca,quenofea yo el blanco y parade­
ro. Sipredicareysfea pormi amor. Sieníeñarcys feapormi 
amor.Sidcícanfareysfeapormi amor,para poder boluerme* 
joralosexerciciosfpiritualef.(^imortuuseítproiiobis3Vt jiurvi Tbefya 
gilemtís fiitedovmiamus.fmul cum tlloyiuamus, hífcélo esde ía paf j
fió de Chriílo,reétificar nueftra intención,demanera qhaga- 
mostodasnueftras obraspor Dios,y anfihabládocon losdc Co 
rintho lesdize,quetodo lo hagan por amor de Dios. Siueergo 
manducatis ^fiue bibitis * Sitcealiudqtridficitis3omniain gloriam ». .
Dcificite.EA anima muchos y differentes miembros organi* !* 0 el°* 
eos anima. El alma déla obra, es la intención. Puesfivue- 
ftras obras fueren muchas y differentes , comodormir,velar 
hablar,callar,comer y guardar abftinencia,alómenos fea vna y E^cb.90 
nomuchas, la intencionyalmaquelesda vida . Losquetie- 
nerda ferial del Thau,fonlibres de la muerte. Eíla letra del fig- 
noThaUjCslafinaldelalfabetoHebreo, comola omega,loes jípoca, 
del Griego, y anfiSantluan llamando a Chr ifio principio y 
fin,lollama.Alpha,&omega. Pédirel efpofoa la efpofa,le 
ponga por fu feñal, fue dezirt nme por blanco y fin,como lo 
es elThaUjCÓ que efiánfeñaladoslosque fon libres de la muer 
te.Quedefbaratadoy defcompafTadodcflareglay compás, va J2 rcn* 
el hipócrita, quetódofu fin y blanco, ts querer fer,y parefeer ' '* * 
delante de loshombres.Santífidro Ar^obifpodc Siuilla dize
‘ quclasVirginesquefeglóriandcfusmerecimientos, fonfe- 
mejantes a los hypocritas,que folo fu gloria bufean,en lo exte 
rior,y no en lo interior.defnis meritisgloyiante^.hypocri ' A 
tiscomparanthr^niglorirtm boniopérisforis appetant» Bien con* 
déna efiosla efpofa diziendo .Egodiledomeo, <<r dilefíns meust ) 
wzíi.Miefpofó fe remira en amatmey darme,yome remi- 
racnrcamarle y ordenarme pararael, fin querer otn. gloria.
N y Seño?
Segunda parte
Señor como noles communicays lai gloría > fino qUedfzii 
que la rcferuayspara vos,como vinculo y mayorazgo, qv.e no 
fedeue enagenary comunicar? Quebienfeñorcs «flequeno 
eséómuo? Mirad gloria es vna manifeftacion déla cofa,vee el 
bieniuenturado a Dios, que libremente fe le quiere moílrar» 
Pues tila es gloria,Publicar de vos grandcscofss, haziendoos 
luthor,o yrincipiode ellas,dio es gloria.El difcipuloglcriacs 
del madlropues mueftra fu fabiduria.'como el hije bueno, glo­
ria esdel padre,la mugerdel varondequienfueformada. El 
mundo efia lleno de criaturas que fon hechura de Dios ,y voz 
engrito5dízéqueay Dios.PueseftallenodelagloriadeDios. 
Plena eíí ornnmem gloria eius. No pudo Dios dc-xardefcrprm 
ripio de toda criatun:pues no puede el hombre quenoesprin 
cipio del bien,tener la gloria de primerprincipio dccífíbié. 
Agora fe entiende el argumeto del primer Apoftol S. Pablo. 
Quid babes quod no accepifti,(i aeccpiíli, tur gloriaris,qua^*a attt 
pensíPorq eres vano,fanfarrón,que hazes. tuyo loque esage- 
no. Recibírtelo de Dios y dizes que lo tienes de tuyo? O vano, 
■ y mas vano que la miíma vanidad . Por la razón dicha díxo 
Dios por Ifayas. Gloriam meam alteri non dabo. La gloria defer 
yo primer principio, fuente, origen y caufade todo bien, con 
nadiefepuede partir,ni puede andar a medias. Soberuiafue 
luciferina,inuencion diabolica, querer Lucifer honra parti­
da con Dios. Afcendam in altum fimilis ero alttfíimo. Quieroan- 
daramediasconDios,y parefcermeael. Si el efia en alto, yo t 
quiero citar enalto. Sieltienefubditos,qleobedezcáy íigái 
yo quierofer cabe^ay tener quien fea fubjeéloa mi imperioy 
mando.Sicltuuieretronoaltoy leuantado,yoprocurareleuan 
tarme,y entronizarme,para mandara losquefuerendemivan 
do y parcial idad. El mádara a vnos,y o a otros,y aníi andaremos 
a medias.0 locura y vanidad. O vanovayuen de cabe^aque- 
rerelvinculoymayorazgodela gloria de Dios, que no fe par- # 
te.Quererfea commú,lo que esde Dios proprio. Cofasay que 
comodiximo|#handefcrcommunes,qual csel ayre,la$£uen* 
tes,la luz,loscaminos,y los bienes de fortun?,en cafo de necef- 
fidad.Pero nadie ha de querer la gloria y honra que a folo Dios 
esdeuida. Significólo el Apoftol,dizienda Regí facnlornmim 
mortali dr innifibili [oli Deo^snor <9* g/w'rf.Hoiua delfupremo
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princip e y jrnpmrch a , a foto D ios fe deue , y con ninguno te 
■den é partir . Lofegundo que no fe deue repartir con nadie, 
lino quefe dcue dar afolo Dios , ha de íercl coraron yeta» 
tror. Prxbe fili ni tor twmmiki*, Hijo, ficresbueniiijo , y pync¿-)« 
metienes amorde padre, el coraron retrite demidefeanfo, fi* 
Hade las affiwioocsdd ?1 na, -lisíenlo déla mor, no fe diuida, 
ni rrparta cofundíe. Porque diuifa pierdéfufcr,:y es de sin- pyQ 
gnn vítor. Sida canilla (V dniide , luego el h ombre coxea, p *
nopudiéndo andar reR ». hilo fignificoSamtrel y aefto hi- ** 
zo allultán , quando -rixo al pueblo . Fftlxt^ue-cUNJicxttt 
in duaíptrtes . -Amor d-iuifo 4 nada vale . Cofa coxay man­
ca es. Hito iigoifiizo Dios 3 dando a fu pueblo forma de co­
mo leauia de anur . Diliges Dominum Dtum tuum ex froto 
corde ím , ex UU ifñma Ctkt exW mentetua,ex totis *vi- 
vHnis tuis, Noayacofiquctoqaeal amor que fe diuida . To­
do íeaparatu Dios. Tbdalagloría de vueftras obras feapa- 
ra vutflropadre .Tácitamente pidió ambas cofas Cbrilfo di- 
ziendo . El glori^tent fwtrem veftrum . Porque defapro- 
priaríc deltodo- de la gloria, es deiaprouechar(edd amor de 
fi mifmo: loquafnofe ^'¡ledehazer fin glande amorde Dios. 
Noquiece Dios communicat a Moyfcs vhtudde hazer cofas 
nnlagrofas:, prodigiofas, eflupendas y portentofas , hafii 
que fe le rnuefira en vna ^arca , de cuya villa Cde abcafado 
e» amor-de Dios. Quiere que las hága con vara flaca-,-para cxo«» 
que digan los Egy ocios , Digitus Det <5í hic. Virtud fccrc- 
tade Dios eíla aquí . N© es obradla de hombre v¡fible,at- 
ttibuyafe efia al Rey de ios figles 3 Dios vírico immortal, 
e4nuifibk,aquic no vccobóbres mortales. Vanidad fuera de 
Moyfcs al^atfea mayores y huzerfuyo lo qera de Dios,y le 
auia comunicado medíante vna vara Haca leuátandole a el de 
pobre pafior.Ello da Dios muy <n rofi ro a EI i; Saúl, Dauid. 1. 
Res*. 2.f.i Regace.». Regua.Adonde Amos dizc.^íe 
opiiietiúe^isinSio,dizétos-yolFic fj>ernenh!?us Sio., Ay de los q 
defpreciays a vueílrosmiónos naturales, con quien fuyítes 
cria doqy entre quien fjyftesnafcidos. Y plega a Dios nodef- ^Ul “ 
preckysvue(tcosp[opriospadrcs,dequiéfuy íleséngédridos 
fa'nt Hieronymo y Nicolao quieren que fe entienda ello de 
guales qukraPrincipwf«ulart$?Qfac«4ptcs^Vero la glofía
Ltic.X Vi
Segunda parte
moral,dize qué principalmente fe entiende de facerdot?s? co. 
mo fe vee en el capitulo feptimo adonde habla de facerdotes. 
Condemn? puesecciefiaflicosque de humilde condiciony pa 
réntela,fe hincharon y enfoberuecieron con la dignidad ccck 
I fiaílica:noqueriendoyaconofcerdeudospobres,yamigusan-
tiguosifiuotratarcon principes y feñores.comiédoy durmien 
doafueno fueko,(incuydadoyvigiliapa{loraLFáuorecclapA 
rapnrafisChald.q dize.^^oietedegewi^s.Todaslascofasfó 
vanidad,porque todo esimperfeéto . Fucrade Diosoinguna 
esacabada. perodefuanecerfe el hombre humilde y de baxa 
condición,coy.ladignídadecclcfiaílica,es vanidad devanida- 
"Faniladde ^es * Vanidad esenfoberuecerfe con riquezas,que fe acaba, 
~ Con lina je qu| fin virtud nada vale. Con fuetea que fe enfla-
quece'Confciencia que hincha.Cor herm fura que alfincac 
y fe obfcurece,quando el hombre al fin de fus dias fe enuejece# 
Pcroel dcfuanecerfe elfacerdote ypreladocon la fubjcélion 
voluntaria,que elfubditok promecio.Conla dignidadeede- 
fiaftica,que Diosle dio,y el fe procuro,Con restas y riquezas 
cfFrecidasdelfudory fangre depobres,comolas tiene lósetele 
íiaílicosieílo es vanidad de vanidades.Loque era fuga de vani 
dad,tomo porvanidad.Huyendola  vanidad del mtrndojusgi 
las/usleyesfuerosy obligaciones pefadas,quifo ha zerfeccde 
fiafiieo. Viendo fe rico mudoel caualloen muía,la gorra en bo 
3 ne te, pero no mudo la fa la en oratorio. La mofa opulenta en 
hofpiciojaconuerfacion  vana, en oración , el parlar en orar. 
Dizefant Auguítin.i. Tim.Migxrw eííerg® diñes,q«ÍM»je 
ideo maymm putat quia diues ejl. Qm autem ideo ma^num fe putat, 
quia diñes efffaperbus efttegenas eSün carne crepat, in corde mtitti- 
cat,infiatus eft,nonplenus.Rico humilde dize Auguflki grande 
cs.Rico hinchado y vano,escomo bota llena de viento.Pienfa 
elRicoqueesrico,yporeftofedefiiancfce.Scpaque íiendori 
codr bienes temporales, es pobre de bienes efpirituales,íi fu 
ropa de taíctanfuena. Si fu cuerpo fe pompea,y muy hiñe hado 
anda,fepa que es vano. Aquel loquillo del rico , que muy con 
tento y hinchado fe cantaua 1 a gaU, y daua el para bien: de te­
ner todo la que auia meneílcr,oye vna boz. Stulte bacnofieani 
mam tuamrepetentate. autem par ajli, cuius erant? Morircys,
y quedaros cys en biauco^rucsfoys rico vano.
Btn*
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Benditofea Dios, quena puede el atnbiciofoal^arfe con el 
cielo,de adonde faleclreíplandorde laluz . Niconelmarde 
adonde fdeíafal.Ni aun con h ciudad que guarda el fuerte ar 
mjdo.QiieconfaLdofedeue bailare! hombre viendo que aun 
que el íy rano fe le alce y a proprie a fi las cofas temporales, no Xs—
paedeappropriarlascelefiiaies.J’í/d/eMZF/yerñ. Si el prelado m
fe defuaoefee con el officio, quien lo remediarafSi el rebgioío RSJ(V;t 
paraji^yr la vanidad , fe virtió de trapos viejos , y deaquilc 
toca el viento de la vanidad,y ie dio dolor de cortado,con que 
«rtusdc humildadfanara eftaenfermedad? Si haziédobuenas 
obras y predicando bien,no lo ordena a Dios, fino güila del ap 
plauío ¿c los hombres, como elle fu de prauadoguflofe fabore 
arafDifÍKukofocurar a herida déla cabera . Mas difficultofo 
curarviia vanidad quefe lehaaíTentado en la cabera . Efte que 
fe engraadefee,Dios le hazepequeño.Eífehaze mucho,Dios 
le apoca.Quiere fu propria hónracótentoy eftima: Puesfief- 
fopuíb por fin, quedefe con folocflb . Qne dandofecon folo 
eíTo, queda Colo . Quedando folo,queda -minimoen el Keyno Mtixxmt. 
delcielo. Porque elgrandc acompañado hade andar. Domus i'R-eS*Se 
dutem Saúl áxcrefccKS . Cada dia era menos Saúl, por­
que cada día fe haliaua masfolo. Alfoberuiotodosledcxany 
huye del.Bien fe vec en Hayas.c.iq, los del infierno fe turban IJ4i.14.-C. 
con el foberuio. PüeseíTe, fe pucdcllamar mínimo .defecha- 
do,abatidoyapocado. Porque loquífotodoparafimoqtaerié 
dolagloriaparafii Diosyfeñor. OmitidflamitidinttAtitittm&re Ec$cfte 
<ym<tre.ttoTedii#di4t. Todoslosrioscntrácnlamar,y el mamo 
redunda,ni anégala tierra. Datarazondiziendo. Los riosno 
anega ¡atierra,porque fe buelüenalmaCjnielmarláanega,rb- 
cibícndolosrios,porque buclueadeípeuir dágua-pbrfuentts, 
v-iasy meatoifecretos.Si Diosnocbmmunicara fu bondad, 
dafuera la criatura.Masfeta quedara quetierra fin agua ; Y fi 
communicandoclbienalacriatura,nolobuelue la criatura al 
criador, que mucho que fe hinche y apórteme . Dadme que 
vn cuerpo,noreípirc,olance de filasfupetfluydades,que cria. a"-
quedeaportematfeha.Siconlosdone$queDiosteda,te(opr&
el viento déla vanid2d,dcfpide|oboluiendola dbraafu 





Qui fecerit docuerit loic magnus «vocalitur.
QVienbufcirelafaluaciondefu alma, con obras, y las agenasconpahbras y excmplode cflasobras, cflcfe ra grande delante de Dios, Sant Chryfaílomo decla- 
'• randolaSpalabrasdeSantPablo» Nonqueerettsquodmihi ’vtile 
• efi,fed quod-multis/vt falui(iant.idize.NMllum 'Válele magnum pj- 
tejí effe officium, quando nullum in proximos Uctum conferatur: 
quodaslendit qui tottl reddidit talentum,& fu pp! icto affeilus eflquo 
niam id non auxit.Tu igitur , mi frater , quamuisfame conficiaris» 
quauis cinerem comedas»quanuis lacrymis madeas» fi nihil cui quam 
proficiasjtibilmagnfum facis. Etenim antiquitus magnis <y genero* 
fis illis'viris, htec maxima cui a erat nullus eorum juamrefpicie-
hat 'vtilitatem.Qnien pudiendo lio zer grangeria de al mas,nola 
haze,fu propria alma pierde. Nada le aprouechatodoquanto 
baze. Aunque muera de hambre, tenga por cama el fuelo,fea 
fu comida fu ceniza, caftigue fu cuerpo y fe bueluan fus ojos 
fuentes de lagrimas,fiana.die aprouecha,niesgrande,nihaíe 
cofagrande.Mejoresla caridad,que la propriaaípereza. Me­
jor comer ordenado a faluar almas ,qucla abfiinenciaefteril, 
que no fe ordena s efte frufto.Dichoíaabftinencia quefeorde 
noaIfaber.Dichofofaber,quefeordena a conuertir almas. Elle 
fera y fe llamara grande . Significo ello Diony fio diziendo, 
Omnium diuinarum perfeíiionum,diuinifsimaftat perfettio, Dei ti 
•peratorem efie in reduííione animarum ad creatorem. La perfe- 
¿tion masfubida esferuer en zfc.lo defaluar almas, queriendo 
que todoscommuniqueny participen aquel grande y fummo 
bien,que es Dios.Quien eíTohaze y procura,esgrande, Abra- 
hamprocurándolapazentre lospaíloresdc Lothy losfuyos, 
ydandoopciona Loth que efeoja lo que quifiere, eshccho 
grande.lacobbuícando elprouechode fu fuegro . lofeph 
quando bufea el prouechodc fus hermanos, Moy fes quando 
dexa el proprio integes de fer tenido por hijo de la hija de Pha 
raon,y loque le hizomasgrandeq todtoslosprodigiosy mara 
uillasque obro,fue deziraDiostoperdonadal pueblo,chor­
radme del |ibrO de la vida. Semejante ardor de charidad mag-
* nifico
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nificoaPaulo que dezia. Optabam enim egaipfe ¿«athoMácjtea a.Rtfc* 24e 
Cbriflo}pro fratribus wezj.Quando el Angel hiere él pueblo,Da 
uid dcííeando el bren commun,dizé. Y o foy feñor el que me* 
rczcoelcaftigo.Noprocurauaelintcresy bien proprio, fino RíbuMicitt^ 
elbiécommundel pueblo.Pueseíío les haze grandes.Quien X==<
dexa,Diosle da.Quien fe abate,Dios le enfalda .Quicnfe apo 
ca Dios le engrandece.Quien bufea fu proprio interes, y no el 
bien cómun,Dios le deshaze:Quádolonas huye el officio de 
enfenarycommunicarlavia , y carrera déla penitencia á los 
de Niniue;cae encimar,enelprofundode l^valfenazAllief- 
taua eílrecjiadóy hecho minimoícl que quebranta el manda- 
mientode Dios,y noquiére communicat láícicnciayfabidu- 
riadel cielo,de que Diosle auia hechoorgano,y fonorofatró- 
peti.Bufcando^Lothfu interes, eligiéndola deleitable tierra 
de Sodoma y Gomorra,eílá a pique de perderfc,fiDio$ mila- 
grofamente nolelibrará.Si procurar elproprto ínteres, haze 
al hombrepequenodelánte de Dios-y procurarel bien común 
le haze grande :procured paílbrel bien de fúoüeja y cordero.
El prelado la del fubditd.El padre láidefohijoi/El doilor la de 
füdifcipuló.Eígoucrnadorladefurcpublica. Yclprewdica- 
dor euangelico procure con todas veras la falud de la sal- 
mas. O filasporfonasqüe cílanallado,y fonpriua* 
dos de perfonaspublicaSjCntodoprqcuraf- 
fen el bien commun,y no atten 
dieíTcnal bien pro 
prio.
■ . ■ ■ " ■
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D I S C V R S O I.
Que la luz es hcrmofura dei mundo.'
A a.Sabiosydo&osJiermo- 
y • fura deja republca , fol,
4.pag.i.
$.3,Siempre Dios procura ha 
zer lindo y hermofo ei rof- 
trodelalglefia.folio. 6.pa- 
gina.i.
£.4. Voscilislux mundi,vo- 
fotros foy sia hcrmofura dela 
Iglcfia,fol.7.p.i.




$»6. Fealdad es dei Obifpoy 
perfona publica no hazerli 
mofna,fo.n.pa.2.
§.72 Contragaftosfuperftuos 
de EcclcfiafticoSjfoljo. 13. 
pag.a,
$.8. Grandefealdad, predi­
car y no obrar.fol.ly.p.j.
f.p. Generalmente qualqiii e 
xapcQcadocsfealdaddcl al 
ma.fo.i/.p.i.
§.10. Luceat lux veílra,hu* 
yendola fealdad dei pecca- 
dó, luzidcgngraciofa her- 
mofura de virtudes a fin que 
os puedan dar en roftrovue 
ílra mala vida.folio.ip»pa­
gina.1.
§.n . Luceat lux veílra vi- 
deant|opera veftra bona.Po 
dcdCilircn publico defcu- 
bierto el roflro delante de 
vueñros enemigos fol .20. 
pagina. 2.
§.iz. Luceat luxveílra.No 
füloáueys de fer hermofos, 
finohazcra losdemashcr- 
mofosfol 2i.pa.i.
§.13. Luceatlux veflra.Vue 
ílrabelleza y hcrmofura fea 
tal que lkue|tras fi los ojos 
detodosfol.23.paa.
/34. Luceatluxveílra,Des­
cubra fe en vofotros la gran­
de hcrmofura que caufa la li 
beralidadfol.ad.pa.i.
f.iy. Et glorificent patrem ve 
flrum. La hcrmofura de vue
íira
IN D E
ftra virtud de motiuo de ah 
baravueftro padre f.s^.p.i.
Etglorificentpatremve 
ihum.La hermofura de vue 
■flra virtud no os dcfuanezca 
fol.io.pag.t,




ojo claro dei mundo.
5. 2. Chrifto csfol y grande 
lumbrera de la Iglefia £0.35« 
pagina. 1.
f.j. Obifposy prelados ojos 
de la Iglcfiafol.33.pag.2.
§,4 Hermoíura de vn cuer­
po auermuchosojos monf- 
truofidad auer muchascabe 
Xasfol.34.pag.i.
Voscflisluxmundi.So- 
ys ojo que aueys de mirar 
fcdef na y buena doftrina 
ami [gleiiifol.3$.pag.i.
6 . Luceat lux vcílra Ó bif- 
po fi foys ojo procurad h 
luzrecebida communicat- 
laal pueblofol.36.pag.!.
/.7. Prelado deu’? parcfcer a
Diosen fer vigilautifsimo 
fol.36 pag.2,
$.8. Luceat lux veftraObif- 
pofir>ysoj<> velad noccr- 
reysei ojofol.37.p3ga.
§9. Velar de Reyes tul. 39. 
pagina,!.






§. 12. ¿Exclamación que los 
prehdosnovélanf.42.pa.T.
jf.13. Grande m«tl digno de 
ca (ligo dormí ry no velar el 
preladofoL 43.paga,
§.14 . Prelados descuidados 
cnfubiuircuydan de defc- 
¿los agenos para los notar 
fol.44.pag.t.
§a$. Luceat lux ve (Ira. Ref- 
plandezca vueftra pruden­
cia en aceptar officio en qui 
en tienen todos pueíloslos 
ojos.
§16. Queelamorproprioha 
zequeno conofciendo nue 
(tras ^faltas, conozcamos 
lasagenasfoi^^.pag.i,
$.17. Los enemigos miran lo 
malo y no lo bueno que ay 
ennofotros.
f 18. Que los buenoslo malo 
dífsimulan y lo buenonotan 
paraloalabarfol.^o.pag.i,
$ap. Vos cílis lux mundi vie 
joy tanto no es bueno ¿ara 
preladofol.yi.pag.i,
X.20. Eu folo el mirar dtflos 
ojos deue fer prudenté>W 
prcladofJ.52.pag.2. f
§.2Í. CafiigoesdeDiost^i- 
tarlosojosdc fu [glcfía iX*
T3 P^g.L „ , Ar
1 $.22,
I N D EX.
f.22 e Vos eílis lux mundi. 
Por nombre de ojos fe en 
tienden los amigos fol. y$.
pag.i.
^^.ij.VoseílislüX.rudi. Hi­
jos amantifsimos como la 
lumbre de misojos vofotros
qu?days en mi lugar para 
mirar por mi Igleíia tol. 5 6. 
pagina, i,
£24. Luceat lux veílra. Hi­
jos amantifsimos fuplid mi 
prefencia haziendo officio
deamigosfoL$6,pag.2.
$.2$. Luceatluxveílra Obif 
poquefoys ojo mirad a to- 
daspartes cuydando deto- 
dofol.5-7.pag.!.
§.26. Que fíendo el ObiTpo
ojoesmuy proprio fuyore 
fidír y mirar fu grey por fus 
ojosful 57.pag.2.
f.27. Mucho anima la viíla
y prefencia de vn bué prela 
do fol y-p.pag.i.
/.28.Qoeridosy eflimados de 
uen ferlosObifposypcrla- 
dosfol.6o.pag.?.
$•29. Que nadieícdeue fer- 
üir del facerdote por feria 
masalta dignidadqueay en 
la tierra fol. 63. pag. 1.
i.^p Luceat lux vehra Obif 
p j pues foys ojo viendo el 
| obre compadefceos del no 
rciédoelojofol.64.pa.i.
#,3', Limofna fe deue hazer 
„j.apobrcsy no aricosf.6 6.p.3 
§.32.Luceat luxveftra.Obif- 
po,pueseresojo note turbes,
ni indigne tuojo.fo.6 8.p.1. 
§.33«Quelairaypafsió$ que
ciega el ojo,impide la refti 
tud déla jnílicia.f.yo.p.i.
§•34.Que dones y humanos in 
terefes, ciegan los ojos de , 
losjuezes.f.yi.p.a.
35-.Luceatlux veílra. Gran 
de deue fer la modeftia del 
ojodelObifpo , que esojo 
déla Igleüa.f.72.p.2.
§.3 6. El que tiene ojos ha de 
guiar,y el ciego ha de feguit 
a quien le guia.fol. 7 4.
Diícuríb. III.
$.1.La luz fignifica vna ven­
tana,por la quales fignifi- 
cadoeldoílor.f.yj.
Í.2. Vos eílislux mundí. Vo- 
fofotrosfoys las ventanasy 
puertas, por adonde entra 
luz a miIglcíia.f,78.
f.3.Luceatluxveílra, foysel 
viíloílb frontifpicio de mi 
cafa, luzid con virtud.f.78* j
Diícuríb. lili;
J.i.La luz es muy communi- 
catiua de í¡ mifma .fol.p r.
$.2 .Sol communica muchofu 
virtud.f.8r.p.2.
¿.j.Voséílis lux mundi,como 
laluz aueysdc (« para to 
* dos-
I N D E X.
dos.folio.Sa.pag.z. £.7. Luceat lux vcflravueftri
$.4.Todos los titulos que dio do¿lrina,como luzluza de
Chriílo a fus diftipulos,fe oriente a poniente.f.Sy.p.s
communican mucho.f.83. $.8. luezes fin accepcion de 
pagi na. 1. perfonas,handc hazerrc-^,.^
Predicador deue ferze- ¿lo juyzio.f.gs.p.i.
fofo de aprouechar las ai- §.9. Accepcion de pezfonas. 
masf.86.p.2. fol.ioo.
$.6,Todacriatura es hidalga §.10. Qui fecerit,& docuerit.
y liberal.f.^i.p.z, fol.10.3
Index Euang.pro Cone. <
L«c<e. CX Om.r.Aduet, Eruntfig
21. I J na infole & luna luz 
*"'z fymbolode amiílad. 
Tinieblasfymbolode enemi- 
íladfuedezir, viene la concia 
fion de amiílad,y liegafTetiem 
pode caíligo perpetuo.!.p.f. 
32.33. Reíla caíligo para aquel 
dia.114.pa.
Dom.2.loannesin vinculis 
n 'fue prcflbpor reprehendí r a 




■ lasobrastiencfulégua i.p.iiy 
I04.1. Dom.3.Tuquises.Laexce 
lencia de fu virtud los licúa 
trasfi.$.p.í3.p.2.
Parcfcialcs Meffiasprome- 





Grandeva de S.Iuan,fer me 
nefterdeshazerfeel.fo.gi.p.a.
Dom.4 .Anno quintodcci- 
mo.genimina viperarum cada 
dia peores, i.p./d.p.a.
Facitefruétus dignos pzni ^MC 
tentiac, &neceperitis dicere 
patrem habemusAbraham. Si 





eíTetdefponfata. Cubrió el mi 
lagrofio preñado a lofeph,que 
virtudes fe ayan de encubrir,/ 
quales fe ayan de defcubrbf.i. 
p.,fo53.vfque.Ty.p.2.
Que perfonas las ayan ds^en 
cubrirodefcubrir.f.yS,
Quod in ea natum eíl dtíSpi 





Pro Natiuitate. Vínola ver­
dad ceflaró figuras.!.pa.fol.i, 
pag.f!.
_/ Auer refulgencia de luz fig 
niñeo que venia ahazeramif- 
tades.34.pj..
Na pudo aquella luz en el 
pefebre citar oculta jfolio.^. 
pa». i.
Baxo con grande fecreto.
T4-P-2.
Nafcio profesando todas 
virtudes. 78. p.i.
Pro S.Ioanne. Diligebatíefus 
JEra virgen y ama Diostnncho 
la limpieza.iipa.64. Aunque 
permitió otrospeccados,nun­
ca permitió defhonefiidad._d) 
MaU. pag.2.
23t ludie S. Stéphani.Prophe 
tas3cfapientes& ex ilíisocci 
dentis. Si grande caíbgo qui­
tar los doftoSjgratide pe cea do 
el matarlos qucdandociegos. 
UP.96.&.97..
ProEpiphania. Eccc ítelh.




Eflo hizieron por yr ñempre 
allante en virtud.up.f0l.7r. 
v/piead..8 2pag.r.
L 'om.3. Potell me mundare.
El que ha de limpiar ha de fer 
MjAíU P'aylimpio.i.p.64,
8. —^om.4, Epip'i. EtfufcitaueiuL 
EX.:
eum .Prelado que duerme ,2. 
a.p.^j.p.i.
Dominica./o.Primomane 
penitencia, y reconciliación 
conDiosc5tiépoj.p.3up.2. 20*
Ninguno ha de citar ociofo 
j;p.3».p.I.
No es de Chnfliano.74.p,2.
Contraria, a la república.
a.p.fol.Syp.ii jL«c.$
Dom.6o.Cum de duitati­
bus properant ad cum. 1. parti 
107 p.i-. ;
Ex/ytqui feminat; Quiera 
Dios fiembre fana doftrina.2,,
P.3YP‘2.







prelado primero en la virtud. !0* 
i.p.yo p.r.
Fer.4.cineruin Mítt;6. Agua 
mezclada con^eni^a, lauaua 
agorad ag ri m a s. r. p. 17. p. 2. Cu 
kiunatis, cuerpocauallo def- 
bocado enfrenaíe con ayuno.
iq>.Tf44>.i.










Dico huic vade & vadit, de 
Ia obediendaa,p.72.73.p9»i« 
Nofehade bolueratras.ibi.p.t
Caballero noble y valiente, 
©tros al Ciocadoii.p.S i .pag. f.
Varones bellicofcs defien- 
íurcsdeh Igkfia Cían afemi- 
aado.i.p.Só.p.2.
Fer.^.cínerum. Mat, y. Au- 
dirtásjey eíltagada.i.p^.Sc.y
Muy de principes moftrar 
rortro alegre a todos , ¡; p.34. 
■d.í.fcgoaiitrm dico.Ptimcro 
fe.ka de quitar, el impedimen 
to,a losprcceptos. 1 ,p-88. p»2
Diligite. Pérfeétacharidad 
noíoloama amigos,pero ene­
migos. 70. p. 2*
Benefacite T hazenos muy fe 
mrjantesa Dios.2 part.81.82. 
Mazerbien a enemigos.2.pa. 
&8.pag.2.Deadónde nazca la 
difíicultad de amar enemigos. 
ibi.de. 89».
D0m.u40.M2tt.4. Duftus 
pefus in defertutr«.V ida folita- 
ña.i.p.f.3 p.2.Soledad patay* 
fo.74p*’«#
Iciunauit.Carne, enemigo 
que hade ferdomado.i. p ,<6. 
p.2,Sicmprebiuc contra elfpi 
ritu.16.pa.N0ay fiar della.p. 
e.Portea efurijt. Acode quiera 
tienda carneílaqueza/y, p.2 
Accedens tentator.Conappa- 
rentes, y faifas razones-pro­
cura fe bucluaatrasenlavittad 
ibid.Hscc omnia tibí dabo,tic 
tacón lo que dexo,y era fuyo» 
73-74-
Fer.2.pofLDo.!.4o, Mat.ay* 
quod vni exminimismeis.i.p» 
124.P.2.
Saidra a juyzioel monrtruo 




47<p.i.Pedirá Dios cuenta al 
prcdicadoríicalla.a.p.yo.
Fer.4.Dom.i.4P,Matth.2f. 
Generatio mala . Aunque fea 




Fer. 6 i nolipeca re. r.pa. 36,37. 
Bolucr a trasen lavirtnd.70. 
vfqut.7<?¿.
Domin .2. Transfiguratus efl. 
Matt.17. Qge obrasfehan de 
defcubrira.p.a.yj.vfque. 5$,.. 
Quando da ,virtud es grande, 
aunque la querays cubrir , fe 
traíluze.y6*.$.7







lohoaroíTo dcfcubre,y loigno 
miniofoencubre. Ghriílocju- 
bre lohonrofo, defeubre^ig 
nominioíTo.i.pa 51. vfqn^d 
yj.Si vis faciamus hic tri^á- 
bernacula.2.p§8.p.r. ¿





Obrarfundamento del dezir 
44*
Dezirfinhazeres bien im- 
3/á*r.perfe£lo.i2i .&.[ 13.
20. Fer.^.Dic. vtfedeant,defeo 
dcfordenado,fcpultura del fpi 
ritu. i.p. 7 4.p.2.indignati funt 
Lucte, decem. 63.p. i.
16. Fer.y.Mortus eíldiues,mue 
re-fe coma fe bine. 1 .p.iae.p.a 
Rico y pobre ,perfe¿to retra 
tode Dios.124.p.2.
Pienfa es algo y es nada.2.p.
IO2p.2.
Fer.6.Cognouerütquod de 
ipfisdiceret. Vna legua difere 
taquefa.be hablar joya precio 
faa.p.27 .&.2Ó.
Sabatho hijo prodigo.
Gallos fuperfluosde Eccle 
Íiafhcos.2.p.i3.p.2.
Dom^.Erstejiciés.Luc.ii. 
InBclzebu, Dizeny miran 
faltas qua: imagina.2.pa. 46.
vfque,48e
Matt. Fer^.lucratusfratrcmCuum 
I8e fahiaralmas.i.p.68.p.2. Cada 
vnodeuc cnfeóar y ganar al o~ 
troelalma.i.p.ai.a.p.Sy.
Ninguna cofa mayor que fal 
uaralmas,2.p.iO3.p.2.
$ 4 ’ i/br.4. Quare difcipulxtui.Per 
Áite Diosfaltas pequeñaspa- 
difimularvirtudes mayores, 
) Ip.yy.p.a.officiodel murmu 
/'/ador, mirar faltas ageaat.61.
— / víque. 62,2,p. 47.46.
Q-iaretranCgredimiiH,tYian 
data .Jéis. Quando vno mur­
mura la falta agena,buenatra- 
§a de lo confundir,ponelle mi 
y ores faltas proprias. 2.pa.47. 
Quando vno conofce fus pro» 
priasfaltas,nonota lasagenas4 
49.Sc.70.
Si cecus c*lo ducatum pr$f 
tet. Ciego y tonto no es para 
prelado.71.
Fer.6. En fecreto dize los /044 
peccados ala Samaritana,pero 
por la honoítídad en publico 
le habla, i.p.79.p.2»
Viuafe con recato huyendo 
la fpccie y apparenciade mal, 
j.p«66.
Sabatho adducunt muliere . „. 
adulteram . Pcccadoocculto, 4’ 
fabe Diosrcuelar.yy. 76. Qui 
fine peccato eft. Que rodeos 
parala librar.40. quien hade 





Sequebatur, hazer feñales 
medio de attraer y conuertir. 
i.p.42.p.u Liberalidadhazia 
le figuieíTen.2.p.27.vfque.2 9 
Eieuatisocuhs. Mira i-ueftro 
bien.2.p.34. vfque.37.y7.& 
yS.Ojosde Diosllenos de mi 
fericordia.64.p.2.Amadorde 
pebres. Viendo laxwcefsidad, 






Voluerunt facere regem, 
grandeza devn príncipe ha- 
zer bien.foL9.vfquead.13. 
Fcr.aFecit,quali flagcllú.Ma _ 
nofeapafada palabra blanda, 
i.p.4i.p, i.ElObifpoy facer-- 
dote deue oponerfc al mal pu - 
blico.yp.p.i.
Zelus domus tue. Predica 
dorzelofíby feruorolToei. pa. 
10.2.p.87.&,88.
M.7. Fcr.3. Afcendit Teius in té- 
p!um& docebat. Muy grato 
lees a Diosenfeñar ignoran­
cias J.p.fol.po.vfque. 92.119. 
pagina, t.





J04.U per.6. Refurget frater tuus. 
/<4.8 I.p.rip.p.a.
Z>om.in Pafsione. Arguet me 
de peccato. Quien ha delim- 
piarde peccado,hadeefíarfín 
peccado,i.p.64„ 65. Grande 
bien comentar h virtud den- 
de ia niñez fin auer que repre­
hender. 70,71. Quare non ere 
ditis mihi .granculpa,noapré 
der auiendo quien enfeñe. 117
Quien bien bine ofa poner 
fu vida en manos de enemigos
2.p 2i.pa.
m.7 Fer.3.Mamfcílate ipfum mu 
do,Buenas obus fe han de Ca­
cara luz.i.pa.45.8c.46, Que 
obraspublicasy fecretas, y 8. 
vide obras.
Fer.4. De ambulabat inpor- 
ticuSalamonis.Dizefede 
iomon. porque Locomen^o, l0e 
gran cofa comentar vna virtud 
j.p.yo.pag.a.De ambulabat, 
quienpafca buclue las efpal- 
das,97-98- .
Fer.y. Rigauit pedes mees, L e*7 
fus.buenas obras fon boca,que t 
dellabien habla , y tapa boca c
del murmurador.!.pa.61.112. 
pa.2.Fuelepadrepaílor,efcu- 
doy amparo que la deffendio.
IT9.p.2.
Fer.6.Omnes credent ineum 
ferembidiado felicidad,porq I04.il 
embidianafee dcvcntaja.Te- 
nerembídiay racor mi feria.!. 
p,d3.p.i. Tollent locum nof- 
trum.Amorproprionos ciega 
a p.46.





Noboluerala carne .i .pa.19. 
Yr de virtud en virtud.71. 
vfque.78.
Fer.3.Partépifcis.L p.gí p^* 
Feria.4^Dnminusjcfl.Anim'i 24. 
callo como el de S. Iuan,ap^> 
para conofcera Dios. 106.p.^s 




officio el de prelado,que ha de 
eflar en medio de güilos diffe­
rentes, a.pi.p S.pa.a.Pax vo­
bis vide verbo.pa.3.
- - Dom.a.loan.io Paíloréspa­
dre.i.p.f j.p.2.Hade poner fu 
alma por las ouej.as.38.3p .Es
para dar paito a fus ouejas, y 
no para recebir. a.part.92.93. 
Mercenarius. 9 j.p. 2. Amena- 
za.94.pa.2.Buícarbien pro- 
proprio.es fer tyranno.9 7.p.r. 
Defcuydo de paílorés. fo. 43. 
'&44-
;Pro litanijs. Oración ef- 
cudoque nosdefiende de la ira 
de Diosj.p.i4.p.2'f.iy.
Pro Afcenfione . Matth. '6.
Diuidirfe fue vnirfe para 
grande bien de la Iglefias.a.p.
4«p.2. Todoslostitulosque 
Chriílo dioa fus difcipulos,fig 






tuseíl.Delafc .1. p.f.j.Sc 9. 
vide verbo.fe.
PíoTrinit.r.pffo^i.Docete 
e^nesgétes,muy gratóle es a 
P.oseufcñar ignorantes, i.p. 
fl.90.8c.92;
Pro Euchari(lia.t.par,f.i3. 
p/a.bu fangre nos junta a Dios 
,30.32. Moyfes dio el idolo en 
7 poluos,para que lo aborm- 
cieffcn, Chriílo para que lo 
amen.41. Refcibiendola,no 
fentirdeuocion>42 p.t. Es la 
hermofura de la lglcfia*2.p.f. 
.8.p.2.
Dom.y.Pent.Nifiabunda- 
ucrit,profeflbr Euangelico de 
uefe aucntapr a los demas.i.p. 
Sz.p.í.vfquead bd.
Dom,/' Attendite a íalfis pro 
phetis.Noquiere Dios virtud 
fingida. J.p.»2$.vlque. 127.El 






Domi.io. leiunobis. Vanito 
que mauifcílauafu$obras,hp. 
yi.vfque.y3.





p.2.Exaltar y deponerles ha- 
zerjuílicia.a.p.99*100.
Dom. 17. Ex toto corde tua.
2.p.¡02. 2 £
Dom.:9. Nonbabens veílem * 
nuptiale m,charidad,velhoura 
galana y honróla, i.p.iii, 11 v«
Dom.22.Cui us k .(limmaga 
reddit? . Nofotros que íomos 




I N D E X.
fides tua te falúa fecit.Porque Ce 
dizcque Iafe faluaa.p.SS.pa.i. 
Coraron fia fe muladar Cuzio.
i.p,fi7.p.r.
Dom.24.Cum videlitis abo­
minationem* Permite Dios ma­
los gouernadores.r .p. 97- Rey- 
narbuen principe y paílor,rega­
lo de Dios.98.p-2.
„ Henero.Proconuerfione Pauli
Elige feruorbfos predicadores,!, 
p.io.&n. Celebrafepor mila- 
grofa.i.p.pf;peM.Cor.ii.Dize 
(Paulo de íi ,fiimperitus fermone 
fed non Ccieutia . Porque elige 
Dios balbucientes,y no ignoran 
tes.hp.89.pa.P0rq Paul, esdi- 
chovafo decleftiona,p..92.pa.
Hel>, Hcbrero,ProS.Matt. Elauenta 
jado en virtud i ha defer elefto. 
§2.víi)j g6. No elidióte,fino el 
fabioyfanéto ,> hade Cer clcflo» 
Lp.93.vfque.96.
pro ^RUhciatione.2.p-f. 6. p. 2. 
Abril. Pro S. Marco vidcEuang.
Mítyo Mayo. Nicodemus, fcientia 
hincha,hazc difficultofalacóufr 
fien di 1 Cabio hinchado a humil­
de eflado E-xagerandola lonom- 
bra.i.p.i 1.
I«». Cruzfi»urada.2 p.9y.p.2.&.96 
Junio Pro.Ioannea.p^S.p.a.
PruP;tro& Pa til oevos autem 
quemme tile dicitisS. Hicrony 
mo,vos qui eOi s di j .2*p;f. 2 9 - 34 






¿tásÍMoratione Quádo mayores 
lacayda dehvirtud,esmencílerq 
el prelado mas vele.upa. 8 t.p.2. 
Vilesdefeáferele&os.py.víq;!  ̂
Prodecdllatione S.loá.Marc.
б. Non licet tibi,reprehcndioco 
prudencia.2.p. 23. p. 2.
Setiébre. Dñ luce habetis, fiendo , 
luzfymbolodeamiílad,tinieblas 
de enemiftad,es rogar cola amfc 
Rad.i.p.f.ja.vfque^q.Peniten- 
cia contiempo.3y.p.2. Si exalta 
tus fuero omniatraham charidad 






Profeílo Angelorü. Qui s eorum 
ertet mayor, qrerlo alto,depre­
ciar lobaxo.a.p.67,q locura que 
rergloria commun con Dios j 
ioi.p.2.quiautemfcandálizaue- 
rir,efcandalo catnedra de peílilé 
cía i.p f.id.pag i.Lafucr^adel 
malexéplo colligefe delaqhaze 
clbuéexcplo.T,pa.2.2 8.2 9 p.2. 
Expediteivt Cufpéddtur,quiécÓ 
vida no dabué exéplofi^ecóél 
caftigo darlo en muerte *\p. 128.
Oítubre.ProCeraph.Frá ¡leljuf q 
toretratodcDiosydetoe avirtud




r.p ioS.Ti i.onusleue,tribulació 
pobrera, y miferiavañadacóco 
Íuelo,escargaliui3na.r.p.í2.p.i
Nouiembre.Infeflo omniüían 
ítorñ aperiens os fuum, gracia 
de bien hablar.!, p. 2 2.2 y.2 d.
Pro Andrea.EIige peleadores 
que han Gdo libres de las aguas.
i.p.iy.&.iS.Elige  pefeadoresde 
red y nodecaña.113 p 1.




taes vidareligiofa.r.p.a ya.vfq; 





ritis*. Es parar y voluer atrásenla 
virtud.i.p.78.vfque.8o.p.r.
Pro martyribus. Mas quiere 
el martyr morir, que dexar a 
Dios,i.p.100. Promartyre tan­
tum.Innimici hominis la carne 
mayor enemigo .uparte. 18. 19* 
Nihil occultum.Sabe Diosdef- 
cubrir peccado oculto. Te p. y 5.p. 
2.. Pro pluribus martyribus, def- 
cendensIefus.Predicadorfeafa- 
ptehendido.a.par.Ep.vfque.p?, 
Que el predicador hadegráxear 
y communicat fu doftrína.
Pro Abbatibus ecce nos.Para co 
nofceraChtiíloesmencíter de- 
xode mundoa.p.io.d.p.2.
Pro Virginibus. Simile eíl reg­
num, porque cita Igletia fe llama 
reynodecielo.r.p.f.a.pj.
Azeyte fymbolo de difere- 
ciony fabiduria.fo.23.p.2,Nef- 
cias,quedexaronpafar el punto 
de la hora ^y.p.z.
Para contemplación , noca- 
/ado.i.p.6y.p,2.io6,p.2.
Serlas vnas fatuas, erafervir- 
gines encuerpo,y nofaborearíe 
en Dios ,cóelfpiritu.i.p.8<.p,i
Eatue dormitaueruntimpru­
dencia y locura,vinculadas có el 
fueño.a.p.y i.p.2. Semejentesa 
Hyppocritasvanos. a.p. 1 oi.pa. 
r. Nefcio vosa 1 .p.«.vigilate guia 
nefeitis' s.p.f.41.42.
Pro fundatoribus reli gionum 
Vide. i.p.fjo.p.2.Pronooniali- 
bus.Recogimiento, y no voluer 
al íiglo. i.p.74.p.2.y3.pa.i.Pío 
velo monialium.124.pj.
La foltera y virgenpienfaen 
Dios 2.par.Ó2.p.2.
Pro dedicatione Ecclefix.Por- 
qertaIgleíia,de acafedizedef* 
cendír del cielo.r.p.f.r.p.2.





v^le verbo velar.Pro Euangelio 




 Dum faluofe .2. parte , 2f.
Ambición enel hombre do fio ,no 
es tanto dee/pantar. i .parte, 100,
Kile$,y nefciesmas ambiciofos. 
99-p*t.
Amor transforma en la cofa ama 
¿a.f.ii.p.2,G Quemador es dei mun 
do^.p.t.Sifaltaffe todo Je acaba­
ña.3 4 .p.i.Sol del mudo. ibi. Amor 
proprio ciega para juigar bien de co­
fas proprias. 2.par, 46. Es catarata 
que nos reprefenta la cofa differente 
¿cloquees.49-p«2.
Amigadfignificada por Ufala» 
p.30.p s.Hablas repúblicas dura- 
deras.ibiden también es jignificada 
porlalu%32.p.2.
■Apelles hizp vn retrato de grande 
bermofura.2.p.f.6.p.2.
Apojloles fon lu^efcuela oráculo 
&e.i.p.fo,q.p.2.fer llamadosfoles 
no querer deStruyr, fino traer afi el 
mundo,34-quepeccade mantenido 
6q.pae2.
Acaricia genero de Idolatría. 2,
Beneficios at ir aben, y applacan- 
enoyos.2^.26.557*.47. .
Bzen commun es argumentóle 
grande charidad.2 .p. 8 2 .p. 1.
Biuda defcuydada en biuir.l.pa, 
ÍO.p.2.
Cbaridad tiene varios effeííos ,y 
epitelios .i.p.m ,pa. t . Her mofara 
del alma 2*p.f.7 p.i.ToáoU faci- 
litaycompone,f.8.
D E X.
Camino,boluer por el camino,que. 
vno vino3fignifica boluer a tras en 
la virtud. Ño boluer esyr a delante 
en la virtud.i.p.8o. vfque 82.
Cajlidad decuer po ayuda a faber> 
y con templara.p.ó $ .p.2»
Carne y corrupción todovno t.pa. 
i^.p.i.Carne co dificultadfe moni 
fea. i.p.i9.p.hlVoay fiar della3ibi. 
7q.p,2. Mortificar la carne,don'de 
Dios qae difpone a otro mayor, ful.
2 o.p.x.Contraria a Dios^al [pirita 
33Wt*
Cepos en las Iglejias ignominia 
de ecclefiafticos. 2 .pa.f. t 3 ,p. 1.
Ciego no es bueno paraprelado.t. 
par.qt.
Ño quería Dios anímales ciegos, 
ibidem,
Geloae cielo,que es fculpir.f.i.p.í 
Ciudad conferuaydefiende.f.3 .p. 2 
Comida fpiritual}es la palabra de
Dios a.p.f.q.p.2.
En compañía de malos,fer bueno co­
fa 0dmirable.67.p_2.El buenofeh< 
de apartar delruyn.68.p.t.
Concordia y vnidadf^o.ey.^u
Coraron fin fe,muladar fwxjo.ie 
par.7.pag.i.
yartos opitePíosdel corado a6.p.z 
Corre ftionproHecbosaa.p.47.p,i 
Demofthenes ^fficaxenperfuadir
Defeo defordenado,fepultura del 
fpiritu.i.p.74. 3
Defhoneflidad figurda en varios 
animales.)p,74.vjque.77,
Diluuío vino por el peccado dehi
Sí 3 urne *
C4m- continuado'
fí dHumO.lÓl.
Doctor que hierra dífficult afume 
te fe conuierte. i .£.43.. Gran malfal 
tardoftor. Lp-96.p,2.2.p.<)3. pa.I. 
Dobioy noble deue-mandar. 1./MO4 
p.2.Do ¿lores bermofura ddalglefia
2.p f.4,p e2.é7,7.p.í.
Comparados, a mugeres fecundas
2.para 9.
DobtrinaEuangeliea faludy pa\ 
Fuñe bien con obras.4 q..p.2
Dones ciegan ojos de i.p» 
7hNg-2‘.
Ecc le fi afíjeos profanos.2.part. 13*
Elcbtodeiie fer el mas virtno[o$> 
i.p^y.Vfqtte.R 4.
Elementos reformadores debmnji * - 
dQ.Lp.9.p.2.
Embidia fale de ¡aventaja,fer en 
lidiado es felicidad, tener embidia, 
miferia.i.p 6y.p.\„
Enfermedades vienen por perca - ■ 
dos, Prticularmente por receba in­
dianamente la Eficbarifiia, 1 .parte. 
¡3./>4g.2,





Exemplo deperfana publica ha de 
fer publico A,parte. 5 8. ór .79 .El da­
llo qu-Ahaye 12. ?.p. 1 Qtnen no lo da 
en vití a.fien do ejemplarmente cafti 
gado Jü> da en muerte.128.
Ealus nota, el malo > delbuenoa.
parte.tíó.p.t..
Esprefumpeion de fanflidad.Gy, 
paa.quien defeubre las-de fus frpe* 
riorfera maldito.!.p. 63. Par a fal­
tas agen as ojos de lince proprias con 
ojos de lechuda, soparte, 46; vjque 
yC*n
Fe^aytfle faUd, títulos de Ufe1. 
i.p.foLS, <tsr 9. Semejante a la »t!ue ' 
que guiaua losbijc-sd Jjraefibidcm 
Cif.i.p^ i.
Fuego reformador del mundo.f. 
par i. 9. Declara quan grato le fea a - 
Dioselfácrificio de los juflos. yy. 
^.1.
Gracia de bien de^rjatp melofo 
y quien aya tenido ejla gracia, i. pa. 
f.22 vfqüe^p.
Guerra mas fe hac^ con fabiduria 
que confuer^aa.p.iy p.í.
Hablar bien don de Diosa.par. 
26. Hablar,y no obrar, de poco pro- 
uecho.zy.p.t,
Hem o fura 2 .par. fot. r. Titulef) 
ibi.p.2-, <g*. 23. Cí'.^o.'iHer moflir a 
de virtudes attrde.23.
Hierarchia > principado forado 
i.part.fo.io.pa.
Hypocritas, t .parte. 12 y. vfque. 
127.
Hohre fin fabiduria cofa igno­
miniosa. 2.p.f. 4, Difcreto,y perfe­
cto 48.1^.49.
Honores mutant mores.t.parte. 
96. paga.
Humildad cubre virtudes ,pero 
<fjife defcubre.up.74.
JdfQte^mucbo la qborrefce Dios 
i.par.
I N D. E X,
89. Contraria iilfacerdote.^i. 
^«5.94, Tities de Idiotaa .par. 
í^-4-
Ignorantia es pejle,y m.drede 
los *vicios i.pf 7 Grato le esaDioi 
enfilar ignorancias. yo.Hierogli- 
fica de la ignorancia.97.
Ignominia encubre el hombre 
Cbrifio defcubre lo ignominiofo» 
>par.fo^3.
Iglefufedv^ Cielo. 1, parte.foL> 
4412^0.3^.2.
Ira ciega el entendimiento y 4p*«- 
£«* la cbari.Ud, hs\e a "vno fieruo.2. 
par.6K.vfpte.69/lmptds la justi­
cia.f 70-
h<e\ba de efiar limpio de pecca <-■ 
do.2.p,f;2Q.
hjltcia^lma quepyeferua deco 
nupcionj.p.f.6.'
l«c\ fin jufiici*, no jungue. 2. 
pttT7i.
Mas n^ceffaria que ley es a 01.
Iwe^wandado defollar.72.
h fio [peje.1 par. 60. Tiene ejfe- 
Hos.62.
Lengua difcretapoya precioffa. 
i.p.25.
Lengua que rebuelue, 41,
Liberalidad clarifica aYiio.z.p.
26. <^31»
Limofna a pobre. 66.pa.
Lu^preferu* de corrupción, i.p. 
foa. Símbolo de U amifiad, y cofa 
deleytable’32»
ZpoíloleS) U^miniSlros de a m i- 
Jl ades.33,
Lu\todo lo faca 4 , 4 6»
Mano de principe .2 pf.9. Maso 
depobrejoffrede Cb'rifio.vo.
ModeHia.2 .parte. 24. Necesaria 4 
hombres granes.2 y. E,¡amora8y at- 
tiae.'p.eír.íó»
Muger muy iracunda .1. parte.
Murmurador maripoja. x. 
te.62.
IVefciosy Vtics mas ambiciofbs.
1. par.99.
Ser elncfcio ambic'cfio, masef- 
panta.iio. -
Mandit el nefeto deforden. 1. 
paraoi.^fqueao^.
iVombres muchos de 'yna cofa de 
clara fu grandeza.i.p,2»
Obediencia negando la 'voluntad 
fiempre merefee, i.paryS. pagina^
2. Ha*X5 a *vno grande, y de grande 
exemplo.4 y .Sacrificafe el appeti- 
72,pagin. a. Siempre fe ha de obe- 
defcer.73.
Obifpo ha de tener mucha fcien- 
cia.= v.par»9^. Porque no ba de jet 
relien conuertido .96.
Deue í ener larga mano.2.p .f.io. 
eíf ai.
Deue fer muy efiimada .60.
F^-2-
Obras con palabras.i.p 27.Ha- 
*^n fuetea las obras2 8.
Obras y dofí fina bienvLmen. 
44. t/ilgunashan de ferpublicas, 
y otras íecrctas. 5-3 . Si "Vos og\cu- 
bñs, Dios os de [cubre . y $ .l'Per 
Joñas publicas, obras publicas .Pecca 
no teniendo íbraspublicas, como el 
joi 
I ND. E X.
Pafior 3y perfona publica, detie 
bitíir,como quien HU a la mira de to 
dosy9,p.2.
fol $8. Obrasbuenas ellas fe alaban
63. fon lengua. 1 $. Obrardeue el que 
hademaudar.wg.
Ociosidad para nada es buena. 1. 
785-
O dio y amor propno nos ciegan, que 
no juzguemos nuestras cojas. 2.pan. 
46.ej7-.47.
Ojo miembro diuinoy porque dos 
2^.32.67*.3 3.
Ojo de lalglefiaelObifpo^.p.i.
Ojo fignifica el amigo, y 6. Mue- 
ue mucho 77.2^.58.
Ojodel hombre es Dios.6o. pag-1.
Ojo vidriera chr Hialina del amor
64. p.2.
O limpida que fiea.vp.fi, r o .p. 2.
Oración efcudo que nos defiende 
de la ira de Dios i-par.fi.^.pag.a. 
Mucho aprovecha.x^.p.2. Dene el 
prelado orar por fu pueblo. 1 y. pag. 1. 
Siendo de muchos,aprouecbamucho. 
13.p.2 Siendo fiogojfa3puedemucho 
con Dios.16.pag.1. La del peccador 
que no quiere enmendar fe , no esoy- 
da.p.2.
Palabras fin obras , cofa imperfeta 
y de poco frailo jp.27.
Palabra que fedaa Dios,es ma­
lo quebrantavla>36.p.x.eÍ7,.2.
Cafligado (era el que quiebra la 
palabra jbid.
Pqjabra blanda y prudente, rinde 
Vncdcaqon.40.pa,
Palabra de Dios > fiempre tiene 
fa^o\^.p32.
Polior de adonde fe diga, y coma 
conuenga con el nombre de padre, f.
Quando mayor cay da ay en U "vit 
tud3mayornecefsidaday de buenpa 
Jlor.Si.p.2.
Elque no da3ni es pafiot, ni meref 
ce nombre depafiot.2 .p.f.n .p.i.
Si recibe.y no da,y quiere fet ado 
rado 3esidolo.2.p.f.ii.p.i.
Escomo alma3como cabe^a3como 
coraron,y comojol.i.p.^g.p.i.
Pafsion ciega3vn entendimiento 
6o.eír. 61.
Paulo es muy alabado de S.Cbri- 
foliomo.w..p-ty\.p.i.
Paulo porque fedixgvajo de ele» 
ilion.92»p.i.
Pa^fabtduria ,y prudencia amigos, 
indiuijos.x.par.2 4.p.2. No espara 
necios >ibi.Caufa alegria.3o.pag.2. 
Caufaje del amoral .p.2.32.p.i,.
Pairen el recogimiento. 74.7y.
Peccado publicoyjfcadalofOfpues 
te de la repúblicas .p.i 6.pj.
Eí fuijedady abominado. 1 y.p. 1




Peccadc original3vmbilico de losma 
lesaS.p.i.
Peccado de fabre la confidencia, 
ydefpueselpechode Dios a \ pag A.
d^.2.




El oculto [abe Dios manifettar- 
lo yy p.2.
Ptccadu es fealdad del alma. Par­
ticular mente el peccado de los prin­
cipes. z.p.f.i 7.p.i.Pec cados de ami* 
gos fon granes.?.p.f .18.p.i.
Convertir *vn pechador , es rede­
mit fu proprio peccado 1 .p.f.ti.pa.2, 
Peccadorno gutta de Dios.zo.p 2 
Diosnogufta delpeccador. n.p.x
Penitencia es "vn laboriojo baptif 
mo )8.p.z.
Pericles perfuadia , con grande effv 
tacia fol. 10.p.2,
Parefcia auer [e ajeniado en fus 
labiosla diojfa de la perfuafo.22 .p. 2 
Perrofig«radeldejbonejlo76.p.2 
Noperjeuerarenel bien comentada 
malo.36.ey.^7. f
Pettejpirituafcajliga Dios con 
pette corporal, u.p.i.
Esvnade las ¡enales de acabar- 
feelmundo.ibid.p. 2.
Es el mayor caftigodejla vida. 
h.p.x.ey.2.
Remedio contra pette. 14. p.i.
Pbilojopbia a la bada por Cicero, 
96.pag.2.
Pobrera deue guardar ¡el religio- 
foiCa jliga Dios a quien no laguar- 
dayt.pag.i.
Predicador deuejerferuorofoy Vehe 
mente,en perjuadir. 1 .p.f. i o.p.2.
Feruorofos, elige Dios fumpre. 
fol.u.p.t.
No adula por defir con corte(ia 
Us verdades a los Re^es. z$.p,2.
Deue tener boca con manos ,y
E X.
obras con palabras.¡7.p.i.
Con obras ha^vna fuerza Volunta- - 
ria.zy.pag.i.
Deue r< prehender, y [acar a ltt\ 
las faltas de los percadores. 47 .p. 1.
Deaefermuy ejtimado» 49.pa. 1
Y es muy necejjario para [acar a 
lucios diuinos myjlerios.49 .pa.1.2.
Detie alumbrar peccadores,fin [e 
enfuzjar con fus immñdicias.óy.p.í
Predicador tartamudo, quiérele
Dios,per o idiota ahorrefeelo. $ 9 p.i
Predicar y no obrar,grande feal­
dad.2.p fi^.p.i.
Prelado deue orar por fus fubdi- 
tosa.pi <¡.pagae,
Deue hezer comederay fabroja la 
virtud. 2 o. bajía.2 3. 
Deuercprebeder con Madura. ?3.p.2
Deuepretender, corregir ,y no af- 
frentar. 41. pj.
Deue fer primero enlayirtudy 
entonces ay quien le figua. $o.pa.
Su bien biuir, deue fer-boca que 
delbien bable ¡y tapaboca de murmu­
rador ¡que dizp mal.6 j .p.x. é3,pa.
Deue pretender ,3? ay d Icsjobdiios 
de virtuden virtud.77.p.z.
Prelado puejlo en mayor digni­
dad, deue auentaxarfe en 'virtud. 
Sz.pag.2.
Prelado nefeio ,gran mal.^y.p 2
Nefcioy malo caftigodel pueblo, 
97-p.2.9S.p.i.
Prelado q Dios da de fu mano ck buc 
«o.9^.pag.2, t!
Prelado hermofo rottro de U 
l^lefia.z.p.f.y.
Ester-
Es berreojo por la cbaridad.2.p4, 
fo.S.pa.
Prelado charitatiuoy limojnero gta. 
de ber mofara de /4 Iglefia. 2. parte, 
fo.gpa.x.
No fer cbaritatiuo agrandefealdad, 
fol.xi.&.u.
Prelado que e$ rofiro dela Igléfia 
badeparefier defcubierto elrojlroa 
fin que le puedan dar en rojlro con 
vicios.2.p f.19.
Deue ha^erhermofos alos demat 
tauan^o la mancha de fu peccado.2 2. 
Tanto auia de feria berreo Jura de 
fu virtud,que le jtuguen por cofa di­
nina. 2 p.f.29.
Deue jer vigilantiffimo. 35. e^. 
39 . ConJer vigilantifsimo deue Jer 
4NÍjíidO’4Q. Deue [er .auifado avn 
enel mirar de los o jos, y 2.
Es muy di Prmcipesmofirar ro­
firo jocundo, r,|?.y4ip.2.
Rsftro indignado devn Principe, 
caufa trifie^ax.py^ p.u
Principes reciben mallasverda- 
des.42.p.x.
Principes »MalpreUdo y hombre 
docto >fi da en fer vicio fiaron difi­
cultad fe enmienda. 43.p. 1.
Prudencia grande deue tener el 
predicador y prelado. 23. bajía, 26.
Prudencia da fer.a U< virtudes»y fin 
ella, naay virtud.39.pag. 2. 40.. 
<5^4l/|
Hat* mas ejfeítoQuetas fateris 
4o.p.i.
Puertas del infierno» 1 .p.f. 6.
Puerco figura del dejbonejte» 
77-p^a..
5' Oíbiduria mitrapyrdmidal. 1 ya. 
f.3.p.i.
Sabiduría diuinadejgujla al pecca 
dor.9.p.x.Ur.
Es todo bienes por p.f.
Sabiduría y eloquecia mas fuert^q 
armas.z^.Mas fabiduriay pruden­
cia je requiere para lofpiritual, que 
paralo Jec-nlar^o.pt.
Sabiduría 3y cafbsdad) andana 
vna.6^.
Sabiduría berreo fura. 2p,f 4. Sa­
bio be 'mofara de la republica y par 
titular retrato de Dios.J. 4. es*.5. 
Falta de fabiduria, reonjlruofidad. 
f. 4. Torios titulos de U fabiduria. 
f-vp.x. Délafabiduria, que el bobre 
deuegloriarje, es conojcera Dios, 
paga.




No mandar elfabio^es eílar la re 
publica trajlornada i pa. folaOi.2. 
pa.^i.vide verbo.Nefcio.
Sacerdote deuetenervida muypn 
ra.x.p [*64. Porquettoje cafa.ó^, 
pag 2.
D<ue fer muy fabio.9\.p.2. Ar­
chino de la fciencia de Dios. 92. 
Deuereíplandefce** con virtud co-no 
joly 0r0.xi9.x2o.Nadie Jedeuelcr 
«ir delfacerdote.2.pa<9 3. Deuefer 
padre.94 p 1.
Sal fignifica guflo del appftiío ra­
cional 
tioml.i.p*.firpct.Sigfiifca don de 
fapMicidfap.i. Prefería de corrup 
tion.f.z.Dizgfedfoley es "en peda­
zo de fel,y la mitad del nombre]alud 
f.3. Sana.purifcay limpia f.9.
¿iymbtdo de U amiftad.30.
Symbolode la prudencia. 23. y. 41 
íonuertirla mugerde i^oib^en 
effatu a defaifa auifar, no bolua- 
mota tras. q?.
Sangre de Chriflo nos 3? ríe con 
DÍQS.V.p.32.
Efaidalo fe ha de enitar.i, par. 
66.p. 2.
Sdenáa por jambólo de aguaj, 
par.y.
Soltiene muchos títulos»1414.33. 
34.118. ,
Fue llamado tyta.i.p.f. 2-p.i.Cóm 
parado a dejpofado.f.3. LlamadoCen 
timano.f,\o p.í»
Ojo del mundo. 32.
5 olicitud deue tener elfacer dote y 
medianero. i.p.38,p.
S ubdito indignajfe, con afpera re • 
prehenfion. Lp.41. Tallen era pena 
14.944.2,2 .p.61 .pag. 2.
Tartamudo predicador quiere 
Bios.Lp.89.p1,
Tinieblas fymbolo de enemigad. 
^p.Vypa.
VanagloriaipoliUa de U "virtud 
*-M3 p.2. Impide el creer. 43.44. 
Kanagloria, genero de adulterio y 
idolatría, en que fe beati fe *<el - 
WO.24 f.3o.p. 2» dfafue^a íengat. 
ibi.Crefce creciendo U "virtud. 3 r. 
fiuicn k expelí*»y fus epítetos. 
ibidem. &f. qi.p.i.ad fne. S4 •'
Ferdad mal recebada de principes 
J peor de facer dotes, i.p. 42 ./>. 1.
Felar deue el prelado. 2.P.37. &"
3.?  Jalarlos Rey.es 39. HierogU¡Í. 
casdefa "vigild:icia.39.2^,40.
Exhortación a ejfa 'ctigilancía}y 
animales.,q»e"pelan.41.42 .Exd¿t 
macion^quee Iprelado no "yda.4.2, 
Digno de cafligo no y dar. 43. Epi­
telios de prelada , que no'vela ibid 
Fida buena y es boca que bien habk3 
jp tapaboca de quien murmura,y ba» 
^.temblar al enemigo. 1. parte.ór, 
P^a.
Defmiente al murmurador.p, 2.
. Fidadel predicador t que limpia 
¿eue fer limpia. 1 ,p. 64.
Fie jo "yerde.i.p.yi.p.x. 8 o.p a. 2 
Idie^o en compostura.2.p.2 4..
Filesy bajos,-’mbiciojbs. > .p.99. 
Poner'viles en dignidadfe minar la 
de ambición. 103.-
F ivtud, arma que defende de U 
irade Dios. 1 .parí. 14, Moyfes Sant 
Fra neifeo .y S ant Do mingo dstuuk - 
ron la ira de Dios. 15-./?. 2.
Primero en "virtud, y quien U ha-de 
comentar telprelado. ¡ o.Híeroglif 
ca de la *virtad. $i.p.t,
Deuefe occultar en fus princi­
pios.^ 2. .«
Deue fer tanta que aunque fe quiera 
encubrir. Lwryy trafica, 7. De^e 
fiempreereferdendela niñez^y caji 
natur aliarle.6 9.7 o. 
Todos deuenyr de 'virtuden 'virtud, 
7.1 x Particularmente los religiof $1
-7» 
71.M alo Muer d tras en la yirtud 
76.Preladodeue procurar ¡yayael 
fubdito de virtud en virtud.77.Qua 
do mayor esta c<yda de la virtud, 








de Chriíiofe renouo en todo ibidem,
Yedra jymbolo delvily ambicio»
(o.i.par.ao^.p.i
■ I ND E X.
de fe cura Idfynordncid.i.fa.p ,i 
Foto que a Dios fe promete }bafe 
de cumplir. s,p.73.p.2,So.p.2.
Iglefia militante,baxd de la triu-
ERRATAS.
F
ol.i S.pa.i.lie i í.tui.di,6u.fol_i i.pag»r,li.» o •S,Antodio.di.flratonio.f.
$ 1 p.i li. 13 .reforzar, di rcfonar.fol.8 o.pa.s Ji.i e.in .eo.rerra.di.ea.ferrit 
fol:8 1 *p.idi.8.Nacho.di Nabucho.f.43 »p.i.li.pén.fua.di.tua.fol.y 1. pa.
a.li.í o.Ceñe es.di.ceíle eI.f0.p3 «pa^rJi. i.fimul cu«di.fi m tiltil fol.p<í.p«i.li.+ 
ados.di.todos.fcLpy.p, a.li.3 «de fu figno.di.defi^gno.fo.PP .pa.i li^.antes.di. 
Artes.fo.ioo.pa.i.li. 3 i.rige.di.riegue.
Coneftaserrataseíla iínpreíTo ríle tibracÓforroeirñroriginal.Entef 
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